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Gráfico de estimação da percentagem de inclusões, segundo Mathew, Woods e Oliver, 
1991 em ORTON, 1997. 
ESTAMPA I
     
Muito pobre Pobre Equilibrado Boa Muito boa 
 
   
Má Média Boa 
 
Fig. 1- Gráfico de ordenação de inclusões, segundo Barraclough, 1992 em ORTON, 
Fig. 2 - Gráfico usado na avaliação da ordenação das inclusões nas cerâmicas do 
Crasto de Palheiros. 
Fig. 3 - Medição da altura do Bordo, 
ponto 2.2.2. 
Fig. 4 - Medição da altura da base, ponto 
2.2.2. 
Fig. 5 - Gráfico usado para a medição dos 
ângulos dos bordos, colos e panças. 
Fig. 6 - Exemplificação da medição do 




Fig. 1 - Medição do colo/pança e da base. Fig. 2 - Gráfico de categorias de ângulo das 
bases. 
Fig. 3 - Medição de um ângulo de bordo 
convergente. O mesmo gráfico serviria para 
Fig. 4 - Medição da largura da aba maior 
num bordo com duas faces (abas), sendo 
que A é a mais pequena e B a maior. 
Neste caso é medida a largura de B. 
Fig. 5 - Tipos de Bordo: B1 - extrovertido ou esvasado; B2 - recto; B3 - convergente; B4 
- em aba; B5 - em aba horizontal; B6 - divergente.
ESTAMPA III
B1 a2 B1 a3 B1 a4 B1 a5B1 a1
B1 a6 B1 a7 B1 a8 B1 a9 B1 a10
B1 a11 B1 a12 B1 a13 B1 b1 B1 b2
B2 a1 B2 a2 B2 a3 B2 a4
B2 b1 B2 b2 B2 b3 B2 b4 B2 b5
B2 b6 B2 b7
Fig. 1 - Tipologia de bordos extrovertidos, tipo 1. 
Fig. 2 - Tipologia de bordos rectos, tipo 2. 
ESTAMPA IV
B3 a1 B3 a2 B3 a3 B3 a4 B3 a5
B3 a6 B3 a7 B3 a8 B3 a9 B3 a10
B3 b1 B3 b2 B3 b3 B3 c1 B3 c2
B5 a1 B5 a2 B5 b1
B6 a1 B6 a2 B6 a3 B6 b1 B6 c1
Fig. 1 - Tipologia de bordos convergentes, tipo 3.
Fig. 2 - Tipologia de bordos em aba horizontal, tipo 5. 
Fig. 3 - Tipologia de bordos divergentes, tipo 6. 
ESTAMPA V
B4 a1 B4 a2 B4 a3 B4 a4 B4 a5
B4 a6 B4 a7 B4 a8 B4 a9 B4 a10
B4 a11 B4 b1 B4 b2 B4 b3 B4 b4
B4 b5 B4 b6 B4 b7 B4 b8 B4 b9
B4 b10 B4 b11 B4 b12 B4 b13 B4 b14
B4 b15 B4 b16 B4 c1 B4 c2 B4 c3
B4 c4 B4 c5 B4 c6 B4 d1 B4 d2
Fig. 1 - Tipologia de bordos em aba, tipo 4. 
ESTAMPA VI
BA 1.1 BA 1.2 BA 2.1 BA 2.2 BA 2.3
BA 3.1 BA 3.2 BA 4 BA 5.1 BA 5.2
BA 6 BA 7 BA 8
Fig. 1 - Tipos de Bases presentes no conjunto cerâmico do Crasto de Palheiros. 
Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4
Loc 5 Loc 6 Loc 7
Loc 8 Loc 9 Loc 10
Fig. 2 - Tipos de localização da decoração nos recipientes presentes no conjunto 
cerâmico do Crasto de Palheiros. 
ESTAMPA VII
S1 S2 S2.1 S2.2 S2.3
S3 S3.1 S4 S4.1 S4.2
S4.3 S4.4 S4.5 S5.1
Fig. 1 - Tipos de secções de asas presentes no conjunto cerâmico do Crasto de 
Palheiros. 
Fig. 2 -Tipos de localização das asas nos recipientes cerâmicos presentes no conjunto 




Fig. 1 - Tabela de formas conotadas com a Idade do Bronze Final. 
ESTAMPA IX







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 1 - Organizações decorativas tipos I, II e III do Crasto de Palheiros da ocupação do 
séc. IX AC ao II DC. 
ESTAMPA XII
Fig. 1 - Organizações decorativas tipos IV, V, VI, VII, VIII e IX do Crasto de Palheiros da 
ocupação do séc. IX AC ao II DC. 
ESTAMPA XIII
Fig. 1 - Organizações decorativa tipo X do Crasto de Palheiros da ocupação do séc. IX 
AC ao II DC. 
ESTAMPA XIV
Fig. 1 - Organizações decorativas dos tipos X ao XXVII do Crasto de Palheiros da 
ocupação do séc. IX AC ao II DC. 
ESTAMPA XV
Fig. 1 - Organizações decorativas dos tipos XXVIII ao XXXIII do Crasto de Palheiros da 
ocupação do séc. IX AC ao II DC. 
ESTAMPA XVI
Fig. 1 - Organizações decorativas tipo XXXIV do Crasto de Palheiros da ocupação do 
séc. IX AC ao II DC. 
ESTAMPA XVII
Fig. 1 - Organizações decorativas presentes na localização de tipo 1. 
X1a X2c2 XXXII
XXX1 XXX2 XXX3 XXXIII
ESTAMPA XVIII
Fig. 1 - Organizações decorativas presentes na localização de tipo 2. 
XVII
IX2aIX1XXIII




Fig. 1 - Organizações decorativas presentes na localização de tipos 3 e 4. 




Fig. 1 - Organizações decorativas presentes na localização de tipos 5 e 6. 






Fig. 1 - Organizações decorativas presentes na localização de tipo 7. 
X1a
X6a1X4a2X4a1X3eX3a
X6a2 XVI XII XXV XXVI
XXIX1bXXVIII2dXXVIII1bXXVIII1a
ESTAMPA XXII





















XV XVII XXIV XXVIII2a XXVIII2b
ESTAMPA XXIV
Fig. 1 - Organizações decorativas presentes na localização de tipo 8. 
XXVIII2c XXVIII3a XXVIII3b XXVIII4 XXIX1a
XXXIV5XXXIV3bXXXIV3aXXXIV1bXXIX1c
XXXIV6c2 XXXIV8 XXXIV9 XXXIV10
ESTAMPA XXV






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Recipientes decorados da PIL (1, 2, 3) e TEL (4, 5): 1: 96-408, 2: 95-741, 3: 98-3276, i678, 4: 
00-572 e 5: 02-358. 
ESTAMPA LIX
0 5 cm
Recipiente decorado da Plataforma Inferior Leste (PIL), quadrados T12, S8, S9 e camada 1a. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Objectos e fragmentos cerâmicos decorados e um com um duro para suspensão, do Talude 
Externo Leste: 1: 99-3911, 2: 03-7906, 3: 02-1556, 4: 02-3195, 5: 02-94, 5: 02-666, 7: 02-
2538 e 8: sem número de inventário e com o seguinte contexto: F’16, Lx. 140/133. 
ESTAMPA LXVI
0 5 cm
Recipiente decorado do Talude Externo Leste, constituído por mais de uma centena de 
fragmentos, de vários contextos diferentes e com o número único de inventário: 474. 
ESTAMPA LXVII
0 5 cm
Recipiente cerâmico decorado do talude Externo Leste, constituído por vários fragmentos, 
entre eles os seguintes: 02-2976, 02-1411, 03-3556, 03-7928, 03-7385. O número de 
recipiente é o 463. 
ESTAMPA LXVIII
Fig. 1 - Microestrutura do fragmento de pasta I e respectivo espectro EDS. 
Fig. 2 - Microestrutura de uma partícula do fragmento de pasta I e respectivo espectro 
EDS dessa partícula. 
Fig. 3 - Microestrutura do fragmento de pasta III e respectivo espectro EDS. 
ESTAMPA LXIX
Fig. 1 - Microestrutura do fragmento de pasta VI e respectivo espectro EDS. 
Fig. 2 - Microestrutura do fragmento de pasta X  e respectivo espectro EDS. 
Fig. 3 - Microestrutura do fragmentos de pasta XI e respectivo espectro EDS. 
ESTAMPA LXX
    
Fig. 1 – Microestrutura de uma partícula do fragmento de pasta XI e respectivo espectro 
EDS dessa partícula. 
Tipo  
Objecto  a b c d e f 
a   4 1 2 1   
b       1   1 
c 6           
d 2           
e 6           
f 2           
g           1 
h 1           
Total 17 4 1 3 1 2 
Total  
cossoiros 8 4 1 3 1 1 
Fig. 2 − Á esquerda: Tabela descritiva dos objectos cerâmicos, expostos no ponto 4, 
ordenados por tipo (categoria alfabética) e por tipo de forma. À direita: Gráfico circular e 
percentual dos tipos de forma dos cossoiros presentes no Crasto de Palheiros.
Tipo Objecto  1 2 3 4 
a 4 8     
b   2     
c 1 2 2 1 
d         
e         
f   1   1 
g         
h         
Total 5 13 2 2 
Total cossoiros 5 12 2 1 
Fig. 3 − Á esquerda: Tabela descritiva dos objectos cerâmicos, expostos no ponto 4, 
ordenados por tipo (categoria alfabética) e por tipo de perfuração. À direita: Gráfico circular e 
percentual do tipo de perfuração efectuada nos cossoiros presentes no Crasto de Palheiros.
 

















Tipo de formas 
g h i Total 
  
1 2 1 12 
      2 
      6 
      2 
      6 
      2 
      1 
      1 
1 2 1 32 
1 2 1 22 
Tipo de perfuração 
NP Total 
 
  12 
  2 
  6 
2 2 
6 6 








































Tipo Objecto 1 2 3 4 5 
a 3 5 3 1   
b 2         
c 1 1 2 1   
d   1       
e   2     2 
f           
g   1       
h           
Total 6 
1
0 5 2 2 
Total 
cossoiros 6 7 5 2 0 
Fig. 1 - Á esquerda: Tabela descritiva dos objectos cerâmicos, expostos no ponto 4, 
ordenados por tipo (categoria alfabética) e por dimensão. À direita: Gráfico circular e 
percentual da dimensão dos coss
Tipo Objecto 1 2 3 4 5
a 1 5 5 1   
b   1   1   
c 1 2 1   2
d 1   1     
e 1 1 1 3   
f   1     1
g 1         
h         1
Total 5 10 8 5 4
Total 
cossoiros 3 8 7 2 2
Fig. 2 - Á esquerda: Tabela descritiva dos objectos cerâmicos, expostos no ponto 4, 
ordenados por tipo (categoria alfabética) e por categoria de peso (numérica). 
Gráfico circular e percentual dos pesos dos cossoiros presentes no Crasto de Palheiros.
Tipo 
Objecto I III IV VI VII 
a 1 6     3 
b 1         
c   2   1 1 
d 1     1   
e 3 1     1 
f     1     
g           
h           
Total 6 9 1 2 5 
Total 
cossoiros 3 8 0 2 4 
Fig. 3 − Á esquerda: Tabela descritiva dos objectos cerâmicos, expostos no ponto 4, 
ordenados por tipo (categoria alfabética) e por tipo de pasta. À direita: Gráfico circular e 




Grupos - Dimensão do diâmetro 
6 NP Total 
  
    12 
    2 
1   6 
1   2 
  2 6 
  2 2 
    1 
  1 1 
2 5 32 
2 0 22 
oiros presentes no Crasto de Palheiros.













Tipos de Pastas 
VIII X XI Total 
1 1   12 
  1   2 
2     6 
      2 
1     6 
1     2 
    1 1 
    1 1 
5 2 2 32 















































Fig. 1 - Quadro com os grupos de peso dos cossoiros, segundo Manuel Rodriguez 
Calvino (RODRIGUEZ CALVINO, M: 2000). 
Fig. 2 - Quadro com os vários tipos de fusos, segundo Manuel Rodriguez Calvino 
(RODRIGUEZ CALVINO, M: 2000). 
1 2 3 4
Fig. 3 - Quadro com os vários tipos de perfuração presentes nos cossoiros do Crasto de 
Palheiros. 
ESTAMPA LXXIII
1 Total 2 2 Total 3 3 Total 4 4 Total 6 6 Total Total
2 3 4 5 2 3 5 2 3 1 2 1
I a 1 1 1
e 1 1 1
f 1 1 1
I Total 1 1 1 1 2 3
III a 1 1 2 2
b 1 1 2 1 1 3
d 1 1 1
h 1 1 1 1 2
III Total 1 1 1 2 3 3 1 4 8
VI a 1 1 1 1 2
VI Total 1 1 1 1 2
VII a 1 1 1
b 1 1 1
g 1 1 1
i 1 1 1
VII Total 1 1 1 1 1 1 2 4
VIII a 1 1 1 1 2
c 1 1 1
VIII Total 1 1 1 1 1 1 3
X d 1 1 2 2
X Total 1 1 2 2
Total 1 2 2 1 6 2 4 1 7 4 1 5 1 1 2 2 2 22






Fig. 1 - Tabela dinâmica que avalia os cossoiros cruzando os dados de 4 parâmetros: tipo 
de pasta, tipo de forma, grupos de diâmetro e peso.  
1 2 3 4 5 Total
1 2 2 1 5
2 2 5 3 2 12
3 1 1 2
4 1 1
NP 1 1 2
Total 3 8 7 2 2 22
Tipo 
per. 
Grupos de peso 
I III VI VII VIII X Total 
a 1 2 2 1 2 8
b 3 1 4
c 1 1






Total 3 8 2 4 3 2 22
Tipos de pasta Tipo 
Forma
Fig. 2 - Á esquerda: Tabela que cruza os dados do grupo de peso e tipo de perfuração dos 
cossoiros presentes no Crasto de Palheiros. 
Fig. 3 - Á direita: tabela que cruza os dados de tipo de pasta e tipo de formas dos 
cossoiros presentes no Crasto de Palheiros. Esta tabela serve apenas para demonstrar 
que os dados podem ser cruzados de uma forma simples ou de uma forma mais 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) recp. n.º 3 e 2) base n.º 125. 
ESTAMPA LXXXVIII
10 5 cm
Recipiente cerâmico número 4, da Plataforma Inferior Leste e constituído por mais de uma 
centena de fragmentos. 
ESTAMPA LXXXIX
0 5 cm

















Recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) recp. n.º 99; 2) 
n.º 89; 4)  recp. n.º 96; 5)  recp. n.º 84; 6)  recp. n.º 459; 7)  recp. n.º 101; 8)  recp. n.º 97; 9)  
recp. n.º 90; 10)  recp. n.º 100; 11)  recp. n.º 83; 12)  recp. n.º 88; 13)  recp. n.º 86; 14)  recp. 
n.º 54; 15)  recp. n.º 198; 16)  recp. n.º 91 e 17)  recp. n.º 87 (1 ao 10 referentes à 1ª escala 
e 11 ao 17 referentes à 2ª escala). 















Recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) recp. n.º 137; 2) 
recp. n.º 116; 4) recp. n.º 136; 5) recp. n.º 130; 6) recp. n.º 145; 7) recp. n.º 117; 8) recp. n.º 
114; 9) recp. n.º 144; 10) recp. n.º 120; 11) recp. n.º 123; 12) recp. n.º 128 e 13) recp. n.º 129 
(1 ao 8 referentes à 1ª escala e 9 ao 13 referentes à 2ª escala). 














Recipientes cerâmicos da Plataforma Leste: 1) recp. n.º 141; 2) 
4) recp. n.º 113; 5) recp. n.º 118; 6 )recp. n.º 126; 7) recp. n.º 134; 8) recp. n.º 107; 9) recp. 
n.º 232; 10) recp. n.º 210; 11) recp. n.º 217; 12) recp. n.º 214 e 13) recp. n.º 244 (1 ao 8 
referentes à 1ª escala e 9 ao 13 referentes á 2ª escala). 
















Recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) recp. n.º 106; 2) 
recp. n.º 139; 4) recp. n.º 150, 5) recp. n.º 109; 6) recp. n.º 108 e Talude Exterior Leste: 7) 
recp. n.º 390; 8) recp. n.º 448; 9) recp. n.º 288; 10) recp. n.º 379; 11) recp. n.º 369; 12) recp. 
n.º 412; 13) recp. n.º 350 e 14) recp. n.º 399 (1 ao 6 referentes á 1ª escala e 7 ao 14 
referentes á 2ª escala). 















0 5 cm 
0 5 cm
Recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) recp. n.º 220; 2) 
recp. n.º222; 4)  recp. n.º 240; 5)  recp. n.º208; 6)  recp. n.º 201; 7)  recp. n.º 205; 8)  recp. 
n.º 235; 9)  recp. n.º226; 10)  recp. n.º 236; 11)  recp. n.º218; 12)  recp. n.º 237 e bases de 
recipientes da PIL: 13) base n.º 70; 14)  base n.º 74 e 15)  base n.º 86 (desenhos do 13 ao 
15 referentes à 2ª escala). 












Recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1 e 2) recp. n.º 221; 3) 
recp. n.º 245; 5) CP-99-3943, 3926, 3928; 6) recp. n.º 239; 7) recp. n.º 209; 8) recp. n.º 202; 
9) recp. n.º 216 e 10) recp. n.º 229. 





Recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 2) recp. n.º 1015 e do Talude Exterior 















Bases de recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) base n.º 266; 2) 
3) base n.º 7; 4) base n.º 89; 5) base n.º 9; 6) base n.º 115; 7) base n.º 61; 8) base n.º 58; 9) 
base n.º 1; 10) base n.º 118; 11) base n.º 8; 12) base n.º 33; 13) base n.º 53; 14) base n.º 22 
e 15) base n.º 3 (desenhos 9 a 15 referentes à 2ª escala). 















Bases de recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) n.º 104; 2) n.º 88; 3) n.º 113; 
4) n.º 101; 5) n.º 5; 6) n.º 47; 7) n.º 109; 8) n.º 110; 9) 13; 10) n.º 42; 11) n.º 106; 12) n.º 62; 
13) n.º 267; 14) n.º 14; 15) n.º 119; 16) n.º 100; 17) n.º 60; 18) n.º 45 e 19) n.º 18 (desenhos 











Bases de recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) base n.º 76; 2) 
3) base n.º 112; 4) base n.º 72; 5) base n.º 99; 6) base n.º 32; 7) base n.º 6; 8) base n.º 73 e 
9) base n.º 30. 













Bases de recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) base n.º 20; 2)
3) base n.º 69; 4) base n.º 80; 5) base n.º 52; 6) base n.º 75; 7) base n.º 34; 8) base n.º 108; 
9) base n.º 111 e 10) base n.º 102. 
 base n.º 90; 
ESTAMPA CI
0 5 cm
Recipiente cerâmico do Talude Exterior Leste, n.º 467, proveniente de vários complexos e 






Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 466; 2) 
Plataforma Inferior Leste: 3) recp. n.º41. 

















Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 418; 2) 
261; 4) recp. n.º 299; 5) recp. n.º 359; 6) recp. n.º 454; 7) recp. n.º 324; 8) recp. n.º 447; 9) 
recp. n.º 336; 10) recp. n.º 298; 11) recp. n.º 325; 12) recp. n.º 376; 13) recp. n.º 310; 14) 
recp. n.º 263 e 15) recp. n.º 325 (desenhos 11 ao 15 referentes à 2ª  escala). 



















Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 406; 2) 
272; 4) recp. n.º 419; 5) recp. n.º 417; 6) recp. n.º 385; 7) recp. n.º 320; 8) recp. n.º 415; 9) 
recp. n.º 395; 10) recp. n.º 397; 11) recp. n.º 371; 12) recp. n.º 416; 13) recp. n.º 322; 14) 
recp. n.º 338; 15) recp. n.º 413; 16) recp. n.º 334; 17) recp. n.º 434 e 18) recp. n.º 270 
(desenhos do 10 ao 18 referentes à 2ª escala). 























Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 452; 2) 
n.º 393; 4)  recp. n.º 333; 5)  recp. n.º 455; 6)  recp. n.º 332; 7)  recp. n.º 340; 8)  recp. n.º 
440; 9)  recp. n.º 410; 10)  recp. n.º 275; 11)  recp. n.º 285; 12)  recp. n.º 348; 13)  recp. n.º 
319; 14)  recp. n.º 386; 15)  recp. n.º 389; 16)  recp. n.º 262; 17)  recp. n.º 305; 18)  recp. n.º 
287; 19)  recp. n.º 439 e 20)  recp. n.º 304 (desenhos do 12 ao 20 referentes à 2ª escala). 





Recipientes cerâmicos da Plataforma Inferior Leste: 1) recp. n.º 146; 2) recp. n.º 221 e do 












Recipientes cerâmicos da PIL: 1)  n.º 58; 2) n.º 207; 3) n.º 55; 4) n.º 78; 5) n.º 131; 6) n.º 72; 
8) n.º 64 e Talude Exterior Leste: 7) n.º 422; 9) n.º 475 e 10) n.º 476 (desenhos 9 e 10 












Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 414; 2) 
281; 4) recp. n.º 366; 5) recp. n.º 373; 6) recp. n.º 468; 7) recp. n.º 446; 8) recp. n.º 268 e 9) 
recp. n.º 255 (desenhos do 7 ao 9 referentes à 2ª escala). 














Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 438; 2) 
399; 4) recp. n.º 411; 5) recp. n.º 283; 6) recp. n.º 427; 7) recp. n.º 265; 8) recp. n.º 297; 9) 
recp. n.º 374; 10) recp. n.º 424 e 11) recp. n.º 441. 

















Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 365; 2) n.º 213, 3) n.º 
312; 4) recp. n.º 449; 5) recp. n.º 391; 6) recp. n.º 378; 7) recp. n.º 316; 8) recp. n.º 260; 9) 
recp. n.º 435; 10) recp. n.º 360; 11) recp. n.º 367; 12) recp. n.º 274; 13) recp. n.º 404; 14) 











Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 364; 2) 
n.º 307; 4) recp. n.º 46, 5) recp. n.º 362, 6) recp. n.º 300 e 7) recp. n.º 68. 










Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 308; 2) 
1023; 4) recp. n.º 337; 5) recp. n.º 428; 6) recp. n.º 402; 7) recp. n.º 453 e 8) recp. n.º 473. 





Recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1)fragmentos  CP-03-11347, 11373 e 2) 



























































































Recipientes e bases de recipientes do Talude Exterior Leste: 1) recp. n.º 383; 2) recp. n.º 
315; 3) base n.º 201; 4) recp. n.º 284; 5) base n.º 255; 6) base n.º 215; 7) base n.º 216; 8) 










Bases de recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) base n.º 202; 2) 
base n.º 510; 4) base n.º 252; 5) base n.º 241; 6) base n.º 509; 7) base n.º 223; 8) base n.º 
210 e 9) base n.º 203. 












Bases de recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) base n.º 230; 2) 
base n.º 169; 4) base n.º 233; 5) base n.º 264; 6) base n.º 220; 7) base n.º 217; 8) base n.º 
235; 9) base n.º 162 e 10) base n.º 231. 













Bases de recipientes cerâmicos do Talude Exterior Leste: 1) n.º 236; 2) n.º 199; 3) n.º 213; 4) 
n.º 211; 5) n.º 167; 6) n.º 250; 7) n.º 257; 8) n.º 258; 9) n.º 172; 10) n.º 171; 11) n.º 223; 12) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Recipientes cerâmicos da área Norte (Plataforma e Talude): 1) recp. n.º 602; 2) recp. n.º 596; 














Recipientes e bases cerâmicas da área Norte: 1) n.º 911; 2) n.º 913; 3) n.º 792; 4) n.º 794; 5) 
n.º 419; 6) n.º 353; 7) n.º 633, 8) n.º 634; 9) n.º 644; 10) n.º 643; 11) n.º 645; 12) n.º 621 e 















Recipientes e bases cerâmicas da área Norte: 1) n.º 920; 2) n.º 948; 3) n.º 946; 4) n.º 947; 5) 
n.º 959; 6) n.º 957; 7) n.º 960; 8) n.º 954; 9) n.º 955; 10) n.º 956; 11) n.º 958; 12) n.º 423 e 














Recipientes e bases cerâmicas da área Norte: 1) n.º 287; 2) n.º 447; 3) n.º 406; 4) n.º 482; 5) 




Crasto de Palheiros - Fase II − Bronze - Cerâmica / Tipos de pasta  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas N.º  % Pastas N.º C N.º F T. % F. % 
I 128 17,8 I 4 7 20 31,82 
III 168 23,3 III 6 6 21,8 27,27 
IV 4 0,6 IV     0 0 
VI 32 4,4 VI   2 3,6 9,091 
VII 70 9,7 VII 4 3 12,7 13,64 
VIII 24 3,3 VIII   1 1,8 4,545 
IX 11 1,5 IX     0 0 
X 248 34,4 X 19 3 40 13,64 
XI 19 2,6 XI     0 0 
XII 17 2,4 XII     0 0 
Total 721 100 Total 33 22 100 100 
  
Gráfico de Frags. - Fase II Gráfico de Recps. - Fase II 
    
  




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos de 






Crasto de Palheiros – Ocupação conotada com a Idade do Bronze - CERÂMICA / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Quantidade - A23 % 
Pastas 
A23 
24 25 28 25.1 A23 A23 N.º T. % % 
I 9 14 9 6 38 16,17 I 4 30,77 80 
III 19 18 8 14 59 25,11 III *2 15,38   
IV             IV       
VI             VI       
VII   13 6 3 22 9,36 VII *1 7,69   
VIII 1     1 2 0,85 VIII       
X 25 54 17 13 109 46,38 X *5, 1 46,15 20 
XI 1 1     2 0,85 XI       
XII     3   3 1,28 XII       
Total 55 100 43 37 235 100 Total 4 100 100 
  
Gráfico de Frags. - A23 Gráfico de Recp. - A23 
 
    
  
Estado de conservação dos fragmentos - A23 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos da 









Crasto de Palheiros – Ocupação conotada com a Idade do Bronze – CERÂMICA/ Tipos de pasta  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Lx. 64 A7 Lx. 109 Pastas 
  
A7 Lx. 109 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
I   0 18 14,63 11 17,19 I 1*   1 50 
III 3 21,43 18 14,63 36 56,25 III 2 40 1 50 
VII 2 14,29 32 26,02 3 4,69 VII 3 60     
VIII 1 7,14 3 2,44 1 1,56 VIII         
IX   0 0 0 4 6,25 IX         
X 7 50 45 36,59 7 10,94 X 4*   1*   
XI   0 1 0,81   0 XI 1*       
XII 1 7,14 7 5,69 2 3,13 XII 1*       
Total 14 100 123 100 64 100 Total 5 100 2 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 64 Gráfico de Frags. - A7 Gráfico de Frags. - Lx. 109 
   




Crasto de Palheiros - Fase II − Bronze - Cerâmica / Tipos de pasta  
Em n.º fragmentos − Lx. 107 Em n.º recipientes − Lx. 107 
Pastas N.º  % Pastas N.º T. % F. % 
I 5 9,26 I 1 25 33 
III 7 12,96 III 1*          1 50 33 
IV 4 7,41 IV       
IX 1 1,85 IX       
X 24 44,44 X 1 25 33 
XI 10 18,52 XI       
XII 3 5,56 XII       
Total 54 100 Total 3 100 100 
  




Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de pasta de alguns dos contextos – Associação 7, Lx. 64 e 
109 – relacionados com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de pasta do Lx. 107, relacionado com a ocupação da Idade 




Crasto de Palheiros – Ocupação conotada com a Idade do Bronze – CERÂMICA / Estado de conservação dos fragmentos 
2.1 – Dimensão dos fragmentos 
 
 




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos cerâmicos das 





Crasto de Palheiros – Ocupação conotada com a Idade do Bronze - Cerâmica / Tipos de pasta  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
A24 − c. 1/2 
Pastas 
A24 − c. 1/2 
N.º  % N.º C N.º F T. % F. % 
I 56 24,35 I 2 2 16,67 20 
III 45 19,57 III 2 3 20,83 30 
VI 32 13,91 VI   2 8,33 20 
VII 11 4,78 VII 1   4,17 
VIII 17 7,39 VIII   1 4,17 10 
IX 6 2,61 IX       
X 56 24,35 X 9 2 45,83 20 
XI 6 2,61 XI       
XII 1 0,43 XII         
Total 230 100 Total 14 10 100 100 
  












Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos 
cerâmicos da Associação 24 (c. 1/2 e c. 1b/2a) relacionada com a ocupação conotada com a Idade do Bronze 





Crasto de Palheiros – Ocupação conotada com a Idade do Bronze - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º Fragmentos 
  Quantidade % Gráfico − Frags − Fase II  





Ali/Ali 18 20   4 16 1 5 54 14 2 134 18,59 
Ali/Esp   1   1             2 0,28 
Ali/Nf   4     3 2   2   1 12 1,66 
Ali/Pol 19 23   2 5 2   14   1 66 9,15 
Are/Pol           4         4 0,55 
Cep/Ali   2   1   3         6 0,83 
Cep/Esp         1           1 0,14 
Cep/Nf 1                   1 0,14 
Cep/Pol   1   2   3   1     7 0,97 
Esp/Ali 1 1           1     3 0,42 
Esp/Pol 1 1       1         3 0,42 
Nf/Ali 1 1     2     8   1 13 1,80 
Nf/Nf 5 8 1   10   1 37 2 2 66 9,15 
Nf/Pol 4 9   1 3 1   11     29 4,02 
Pol/Ali 28 26   4 12   1 37 1   109 15,12 
Pol/Esp 1 2                 3 0,42 
Pol/Nf 4 5     1   1 3   1 15 2,08 
Pol/Pol 41 39 3 1 8 3 3 56 1 7 162 22,47 
Rug/Ali   8   8 2 1   1   1 21 2,91 
Rug/Esp   1                 1 0,14 
Rug/Nf       1             1 0,14 
Rug/Pol 1 15   7 7 3       1 34 4,72 
NP 3 1           23 1   28 3,88 
Total 128 168 4 32 70 24 11 248 19 17 721 100 
Em n.º recipientes 
  Quantidade % Gráfico − Recps. − Fase II 
Cat. Sup I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total   
 
Ali/Ali 1     1       1     3 13,64 
Ali/Pol   2     1           3 13,64 
Esp/Pol           1         1 4,55 
Nf/Nf 1             1     2 9,09 
Nf/Pol 1             1     2 9,09 
Pol/Ali   1                 1 4,55 
Pol/Pol 4 2                 6 27,27 
Rug/Ali         1           1 4,55 
Rug/Pol   1   1 1           3 13,64 
Total 7 6 0 2 3 1 0 3 0 0 22 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos da fase II − 






Crasto de Palheiros - Ocupação conotada com a Idade do Bronze - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Frags - A23 
I III VII VIII X XI XII Total Total 
 
  
Ali/Ali 5 8 3 1 18   1 36 16,14 
Ali/Nf   1 2 1 2     6 2,69 
Ali/Pol 4 10     7   1 22 9,87 
Esp/Ali         1     1 0,45 
Esp/Pol   1           1 0,45 
Nf/Ali   1     1   1 3 1,35 
Nf/Nf 1 1 6   8     16 7,17 
Nf/Pol 1 1     3     5 2,24 
Pol/Ali 11 12 6   27 1   57 25,56 
Pol/Nf 1   1   2     4 1,79 
Pol/Pol 14 19 4   28 1   66 29,60 
Rug/Ali   2     1     3 1,35 
Rug/Pol   3           3 1,35 
Total 37 59 22 2 98 2 3 223 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Recps. - A23 
I III VII VIII X XI XII Total Total 
 
  
Ali/Ali 1       1     2 40 
Nf/Pol 1             1 20 
Pol/Pol 2             2 40 
Total 4 0 0 0 1 0 0 5 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos da A23 





Crasto de Palheiros - Ocupação conotada com a Idade do Bronze - Cerâmica / - Tratamentos de superfície 






Quantidade % Gráfico/Frags - Lx. 64 
Pastas I III VII VIII IX X XI XII Total Total 
  
 
Ali/Ali   1 1     3     5 35,71 
Ali/Pol       1   1     2 14,29 
Nf/Nf           1     1 7,14 
Nf/Pol     1           1 7,14 
Pol/Ali   1       1     2 14,29 
Pol/Pol   1       1     2 14,29 
Rug/Pol               1 1 7,14 
Total 0 3 2 1 0 7   1 14 100 
A
7 
Quantidade % Gráfico/Frags - A7 
Pastas I III VII VIII IX X XI XII Total Total 
 
 
Ali/Ali 4 5 9     19   1 38 30,65 
Ali/Nf     1 1         2 1,61 
Ali/Pol   3 5     1     9 7,26 
Cep/Nf 1               1 0,81 
Cep/Pol           1     1 0,81 
Nf/Ali     2     2     4 3,23 
Nf/Nf 1   3     13 1 1 19 15,32 
Nf/Pol 1 4 1     1     7 5,65 
Pol/Ali 3 3 1     2     9 7,26 
Pol/Nf 1 1       1   1 4 3,23 
Pol/Pol 7 2 1     5   4 19 15,32 Gráfico/Frags - Lx. 109 
Rug/Ali     2 1         3 2,42 
  
 
Rug/Pol     7 1         8 6,45 







Pastas I III VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 1 2     4 2     9 14,06 
Ali/Nf   1           1 2 3,13 
Ali/Pol 2 2   1   1     6 9,38 
Cep/Ali   1             1 1,56 
Cep/Pol   1             1 1,56 
Esp/Ali   1             1 1,56 
Nf/Ali           1     1 1,56 
Nf/Nf   3       1     4 6,25 
Pol/Ali 7 3 3     1     14 21,88 Gráfico/Recps - A7 
Pol/Esp   1             1 1,56 
  
Pol/Pol 1 4       1     6 9,38 
Rug/Ali   6           1 7 10,94 
Rug/Pol   11             11 17,19 
Total 11 36 3 1 4 7   2 64 100 









Quantidade % Gráfico/Recps - Lx. 109 
Pastas III VII Total Total Pastas I III Total Total 
 
Ali/Pol 2 1 3 60 Ali/Pol         
Pol/Ali         Pol/Ali 1   1 50 
Rug/Pol   1 1 20 Rug/Pol   1 1 50 
Rug/Ali   1 1 20 Rug/Ali         
Total 2 3 5 100 Total 1 1 2 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tratamentos de superfície dos fragmentos cerâmicos de alguns 
dos contextos – Associação 7, Lx. 64 e 109 – relacionados com a ocupação conotada com a Idade do Bronze 





Crasto de Palheiros - Ocupação conotada com a Idade do Bronze - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos – A8 
Cat. Sup.  
Quantidade % Gráfico/Frags - A8 
I III VII VIII IX X XI XII Total Total 
 
  
Ali/Ali 5 8 10   4 24   1 52 25,74 
Ali/Nf   1 1 1       1 4 1,98 
Ali/Pol 2 5 5 2   3     17 8,42 
Cep/Ali   1             1 0,50 
Cep/Nf 1               1 0,50 
Cep/Pol   1       1     2 0,99 
Esp/Ali   1             1 0,50 
Nf/Ali     2     3     5 2,48 
Nf/Nf 1 3 3     15 1 1 24 11,88 
Nf/Pol 1 4 2     1     8 3,96 
Pol/Ali 10 7 4     4     25 12,38 
Pol/Esp   1             1 0,50 
Pol/Nf 1 1       1   1 4 1,98 
Pol/Pol 8 7 1     7   4 27 13,37 
Rug/Ali   6 2 1       1 10 4,95 
Rug/Pol   11 7 1       1 20 9,90 
Total 29 57 37 5 4 59 1 10 202 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - A8 
Cat. Sup.  I III VII VIII IX X XI XII Total % 
  
Ali/Pol   2 1           3 42,86 
Pol/Ali 1               1 14,29 
Rug/Pol   1 1           2 28,57 
Rug/Ali     1           1 14,29 
Total 1 3 3           7 100 
 
Crasto de Palheiros – Lx. 107 - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º Fragmentos 
Cat. 
Sup 
Quantidade % Gráfico − Frags − Lx. 107 
I III IV IX X XI XII Total  Total  
 
  
Ali/Ali   2   1 6 10   19 35,19 
Ali/Pol 1       2     3 5,56 
Cep/Ali   1           1 1,85 
Nf/Ali 1       1     2 3,70 
Nf/Nf     1   3     4 7,41 
Nf/Pol 1       2     3 5,56 
Pol/Ali   2     1     3 5,56 
Pol/Pol 1 1 3   9   3 17 31,48 
Rug/Pol 1 1           2 3,70 
Total  5 7 4 1 24 10 3 54 100 
Em n.º recipientes 
Cat. 
Sup 
Quantidade % Gráfico − Recps. − Lx. 107 
I III IV IX X XI XII Total  Total   
  
Ali/Ali         1     1 33,33 
Pol/Ali   1           1 33,33 
Pol/Pol 1             1 33,33 
Total  1 1     1     3 100 
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tratamentos de superfície dos fragmentos cerâmicos da A8 
relacionada com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
Quadro 2 − de representação dos tratamentos de superfície dos fragmentos cerâmicos do Lx. 107 




Crasto de Palheiros - Ocupação conotada com a Idade do Bronze - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos – A24 
Pastas 
Quantidade % Gráfico - Frags. - c. 1/2 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
 
  
Ali/Ali 8 2 4 3     6 4   27 12,62 
Ali/Esp   1 1             2 0,93 
Ali/Nf   2               2 0,93 
Ali/Pol 12 8 2       2     24 11,21 
Are/Pol         4         4 1,87 
Cep/Ali     1   3         4 1,87 
Cep/Esp       1           1 0,47 
Cep/Pol     2   3         5 2,34 
Esp/Ali 1                 1 0,47 
Esp/Pol 1       1         2 0,93 
Nf/Ali             3     3 1,40 
Nf/Nf 3 4   1   1 11 1 1 22 10,28 
Nf/Pol 1 4 1 1 1   5     13 6,07 
Pol/Ali 7 5 4 2   1 5     24 11,21 
Pol/Esp 1 1               2 0,93 
Pol/Nf 2 4       1       7 3,27 
Pol/Pol 18 12 1 3 3 3 12     52 24,30 
Rug/Ali     8             8 3,74 
Rug/Esp   1               1 0,47 
Rug/Nf     1             1 0,47 
Rug/Pol     7   2         9 4,21 
Total 54 44 32 11 17 6 44 5 1 214 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Quantidade % Gráfico - Recps. - c. 1/2 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
 
  
Ali/Ali     1             1 10 
Esp/Pol         1         1 10 
Nf/Nf 1           1     2 20 
Nf/Pol             1     1 10 
Pol/Ali   1               1 10 
Pol/Pol 1 2               3 30 
Rug/Pol     1             1 10 
Total 2 3 2 0 1 0 2 0 0 10 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos cerâmicos da 





Crasto de Palheiros − Fase II − Cerâmica / Tipos de cores  
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
Cor 
Ext.  
Quantidade % Cor 
Ext.  
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  I III VI VII VIII X Total  Total  
A 22 14 1 1 15 5 2 41   4 105 14,56 A                 
B 4 1   1   4   6   1 17 2,36 B         1 1 2 9,09 
C 43 56 2 4 34 2 3 99 4 5 252 34,95 C 2     3   2 7 31,82 
P 26 54   9 6 9   34   4 142 19,69 P 1 6 1       8 36,36 
VC 4 2   1 1 3   17   1 29 4,02 VC 2           2 9,09 
VE 26 40 1 16 14 1 6 28 14 2 148 20,53 VE 2   1       3 13,64 
NP 3 1           23 1   28 3,88 NP                 
Total  128 168 4 32 70 24 11 248 19 17 721 100 
Tot
al  7 6 2 3 1 3 22 100 
    
  
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
Cor 
Int.  
Quantidade % Cor 
Int.  
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  I III VI VII VIII X Total  Total  
A 22 9 1 2 12 4 2 32   3 87 12,07 A                 
B 2 2   1 3 4   5   1 18 2,50 B         1 1 2 9,09 
C 35 44   3 16   1 85 2 3 189 26,21 C 2     1   2 5 22,73 
P 37 84 2 18 29 13 2 71 2 8 266 36,89 P 1 6 2 1     10 45,45 
VC 4 1   1 3 2   12     23 3,19 VC 2     1     3 13,64 
VE 25 27 1 7 7 1 6 20 14 2 110 15,26 VE 2           2 9,09 
NP 3 1           23 1   28 3,88 NP                 
Total  128 168 4 32 70 24 11 248 19 17 721 100 Total  7 6 2 3 1 3 22 100 
    
  
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
Cor 
Cerne 
Quantidade % Cor 
Cerne 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  I III VI VII VIII X Total  Total  
A 3 2     3 1   2     11 1,53 A                 
B 6 3   1 4 3 1 9     27 3,74 B 1       1 1 3 13,64 
C 24 26 1 3 13 2   57     126 17,48 C 1     1     2 9,09 
P 66 105 3 26 35 17 9 137 16 17 431 59,78 P 2 6 1 1   2 12 54,55 
VC 2       4     2     8 1,11 VC 1     1     2 9,09 
VE 24 31   2 11 1 1 18 2   90 12,48 VE 2   1       3 13,64 
NP 3 1           23 1   28 3,88 NP                 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da fase 




Crasto de Palheiros - Fase II; A23 - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VII VIII X XI XII Total Total 
A 5 4 7   12   1 29 13 A                   
C 22 25 11 1 52 2 1 114 51,12 C 2       1     3 60 
P 5 13 2   17   1 38 17,04 P                   
VC 1     1 13     15 6,73 VC 1             1 20 
VE 4 17 2   4     27 12,11 VE 1             1 20 






Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VII VIII X XI XII Total Total 
A 4 2 6   8   1 21 9,42 A                   
C 17 23 10   45 2 1 98 43,95 C 2       1     3 60 
P 9 27 4 1 35   1 77 34,53 P                   
VC 1     1 8     10 4,48 VC 1             1 20 
VE 6 7 2   2     17 7,62 VE 1             1 20 






Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VII VIII X XI XII Total Total 
A     1   1     2 0,90 A                   
B 2       3     5 2,24 B 1             1 20 
C 5 9 3 1 21     39 17,49 C                   
P 24 33 16 1 67 1 3 145 65,02 P 2       1     3 60 
VC         1     1 0,45 VC                   
VE 6 17 2   5 1   31 13,90 VE 1             1 20 






Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A23 relacionada com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CXLIII 
 
Crasto de Palheiros - Fase II; A7 - Cerâmica / Tipos de cores  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VII VIII X XI XII Total Total 
A 2 2 2   15   2 23 18,55 A                   
B 2       3   1 6 4,84 B                   
C 3 6 18   11 1 1 40 32,26 C     3         3 60 
P 6 7 3 3 5   1 25 20,16 P   2           2 40 
VC 2       2   1 5 4,03 VC                   
VE 3 3 9   9   1 25 20,16 VE                   
Total 18 18 32 3 45 1 7 124 100 Total   2 3         5 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VII VIII X XI XII Total Total 
A 4 2 2   15   1 24 19,35 A                   
B 1   1   2   1 5 4,03 B                   
C 3 3 5   9   1 21 16,94 C     1         1 20 
P 4 10 18 3 11   3 49 39,52 P   2 1         3 60 
VC 2   3   1     6 4,84 VC     1         1 20 
VE 4 3 3   7 1 1 19 15,32 VE                   
Total 18 18 32 3 45 1 7 124 100 Total   2 3         5 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VII VIII X XI XII Total Total 
A 1   1         2 1,61 A                   
B 1   2   1     4 3,23 B                   
C 3 6 8   10     27 21,77 C     1         1 20 
P 10 10 10 3 30 1 7 71 57,26 P   2 1         3 60 
VC 1   3         4 3,23 VC     1         1 20 
VE 2 2 8   4     16 12,90 VE                   




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A7 
relacionada com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CXLIV 
 
Crasto de Palheiros - Fase II; Lx. 109 - Cerâmica / Tipos de cores  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII IX X XII Total Total 
A 6 3 1 1       11 17,19 A             
B 1             1 1,56 B                   
C 1 8 2     6 1 18 28,13 C                   
P 3 22           25 39,06 P  1 1           2 100 
VC           1   1 1,56 VC                   
VE   3     4   1 8 12,50 VE                   
Total 11 36 3 1 4 7 2 64 100 Total 1 1           2 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII IX X XII Total Total 
A 5 3 1 1       10 15,63 A             
B 1             1 1,56 B                   
C   6       6 1 13 20,31 C                   
P 5 25 2     1   33 51,56 P  1 1           2 100 
VE   2     4   1 7 10,94 VE                   
Total 11 36 3 1 4 7 2 64 100 Total 1 1           2 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII IX X XII Total Total 
B 1             1 1,56 B                   
C 5 6 2     4   17 26,56 C 1             1 50 
P 5 28   1 4 3 2 43 67,19 P   1           1 50 
VC     1         1 1,56 VC                   
VE   2           2 3,13 VE                   




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 
109 relacionado com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CXLV 
 
A8 - Tipos de cores  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % 
I III VII VIII IX X XI XII Total Total I III VII VIII IX X XI XII Total Total 
A 8 6 3 1   15   2 35 17,33 A                     
B 3         3   1 7 3,47 B                     
C 4 16 20     20 1 3 64 31,68 C     3           3 42,86 
P 9 29 3 4   5   1 51 25,25 P 1 3             4 57,14 
VC 2   1     4   1 8 3,96 VC                     
VE 3 6 10   4 12   2 37 18,32 VE                     




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % 
I III VII VIII IX X XI XII Total Total I III VII VIII IX X XI XII Total Total 
A 9 5 3 2   15   1 35 17,33 A                     
B 2   2     2   1 7 3,47 B                     
C 3 10 5     17   2 37 18,32 C     1           1 14,29 
P 9 37 20 3   14   4 87 43,07 P 1 3 1           5 71,43 
VC 2   3     2     7 3,47 VC     1           1 14,29 
VE 4 5 4   4 9 1 2 29 14,36 VE                     




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % 
I III VII VIII IX X XI XII Total Total I III VII VIII IX X XI XII Total Total 
A 1 1 1           3 1,49 A                     
B 2   2     1     5 2,48 B                     
C 8 13 10     16     47 23,27 C     1           1 14,29 
P 15 39 11 5 4 35 1 10 120 59,41 P 1 3 1           5 71,43 
VC 1   4     1     6 2,97 VC     1           1 14,29 
VE 2 4 9     6     21 10,40 VE                     




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A8 
relacionada com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CXLVI 
 
Crasto de Palheiros − Fase II, Lx. 107 − Cerâmica / Tipos de cores  
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
Cor  Ext.  
Quantidade % 
Cor  Ext.  
Quantidade % 
I III IV IX X XI XII Total  Total  I III IV IX X XI XII Total  Total  
A 2   1   4     7 12,96 A                   
C 1 3 2   13   1 20 37,04 C         1     1 33,33 
P 1 1     5   2 9 16,67 P                   
VC 1             1 1,85 VC 1             1 33,33 
VE   3 1 1 2 10   17 31,48 VE   1           1 33,33 
Total  5 7 4 1 24 10 3 54 100 Total  1 1 0 0 1 0 0 3 100 
    
  
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
Cor Int.  
Quantidade % 
Cor  Ext.  
Quantidade % 
I III IV IX X XI XII Total  Total  I III IV IX X XI XII Total  Total  
A 2   1   3     6 11,11 A                   
B         1     1 1,85 B                   
C   3     11     14 25,93 C         1     1 33,3 
P 2 2 2   6 2 3 17 31,48 P   1           1 33,3 
VC 1       2     3 5,56 VC 1             1 33,3 
VE   2 1 1 1 8   13 24,07 VE                   
Total  5 7 4 1 24 10 3 54 100 Total  1 1 0 0 1 0 0 3 100 
    
  
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
Cor Cerne 
Quantidade % 
Cor  Ext.  
Quantidade % 
I III IV IX X XI XII Total  Total  I III IV IX X XI XII Total  Total  
A 1       1     2 3,70 A                   
B         1     1 1,85 B                   
C     1   7     8 14,81 C                   
P 3 4 3 1 14 10 3 38 70,37 P         1     1 33,3 
VC 1             1 1,85 VC 1             1 33,3 
VE   3     1     4 7,41 VE   1           1 33,3 
Total  5 7 4 1 24 10 3 54 100 Total  1 1 0 0 1 0 0 3 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 
107 relacionado com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CXLVII 
 
Crasto de Palheiros – Fase II; c. 1/2 (A24) - Cerâmica/ Tipos de cor 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. 
Quantidade % 
Cor Sup. Ext. 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A 7 4 1 5 4 2 10   1 34 15,89 A                       
B 1 1 1   4   3     10 4,67 B         1   1     2 20 
C 16 12 4 3 1 3 14 1   54 25,23 C             1     1 10 
P 11 11 9 1 5   7     44 20,56 P 1 3 1             5 50 
VC   2 1   2         5 2,34 VC                       
VE 19 14 16 2 1 1 10 4   67 31,31 VE 1   1             2 20 





Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int. 
Quantidade % 
Cor Sup. Int. 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A 7 2 2 3 2 2 6   1 25 11,68 A                       
B   2 1 1 4   2     10 4,67 B         1   1     2 20 
C 15 8 3 1   1 12     40 18,69 C             1     1 10 
P 17 18 18 5 9 2 16     85 39,72 P 1 3 2             6 60 
VC   1 1   1         3 1,40 VC                       
VE 15 13 7 1 1 1 8 5   51 23,83 VE 1                 1 10 










I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A 1 1   1 1         4 1,87 A                       
B 2 3 1 2 3 1 4     16 7,48 B         1   1     2 20 
C 11 4 3   1   13     32 14,95 C 1                 1 10 
P 24 29 26 8 11 4 21 4 1 128 59,81 P   3 1       1     5 50 
VE 16 7 2   1 1 6 1   34 15,89 VE 1   1             2 20 






Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A24 relacionada com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CXLVIII 
 
Crasto de Palheiros − Fase II − Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos  







I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 3 1     2 1   2     9 1,25 
A-A-P   1                 1 0,14 
A-B-A 1       2   1 4     8 1,11 
A-B-B 1 1     1           3 0,42 
A-B-P               2     2 0,28 
A-C-A 5 2   1   1   4     13 1,80 
A-P-A 10 5 1   6 1 1 20   3 47 6,52 
A-P-B               1     1 0,14 
A-P-C   1                 1 0,14 
A-P-P 2 2     3 2   8   1 18 2,50 
A-VC-A         1           1 0,14 
A-VE-A   1                 1 0,14 
B-B-A               1     1 0,14 
B-B-B       1   2   1     4 0,55 
B-B-P 1                   1 0,14 
B-P-B 1         1   2     4 0,55 
B-P-P 2 1       1   2   1 7 0,97 
C-B-C 1             1     2 0,28 
C-B-P 1                   1 0,14 
C-C-C 10 13     5     38     66 9,15 
C-C-P 1 5 1   5 1   9     22 3,05 
C-P-A               1     1 0,14 
C-P-C 18 19   1 9   1 31 1 3 83 11,51 
C-P-P 6 15 1 3 11 1 2 12   2 53 7,35 
C-P-VC               1     1 0,14 
C-P-VE 1 2           1 2   6 0,83 
C-VC-VC         3     1     4 0,55 
C-VE-C 1       1     3 1   6 0,83 
C-VE-P 1                   1 0,14 
C-VE-VE 3 2           1     6 0,83 






P-C-P 4     2 2     2     10 1,39 
P-P-A 3     1   1         5 0,69 
P-P-B                   1 1 0,14 
P-P-C   2           5     7 0,97 
P-P-P 14 45   6 4 8   25   3 105 14,56 
P-P-VC               1     1 0,14 
P-P-VE   2                 2 0,28 
P-VE-P   3                 3 0,42 
P-VE-VE 4 1                 5 0,69 
VC-B-B   1       1         2 0,28 
VC-C-VC               1     1 0,14 
VC-P-B         1           1 0,14 
VC-P-C               3     3 0,42 
VC-P-P               5   1 6 0,83 
VC-P-VC 2 1   1   2   7     13 1,80 
VC-VC-VC 2             1     3 0,42 
VE-A-A         1           1 0,14 
VE-B-B         1           1 0,14 
VE-B-VE 1 1                 2 0,28 
VE-C-C 2 3           1     6 0,83 
VE-C-P   1           1     2 0,28 
VE-C-VE 1 1     1           3 0,42 
VE-P-B               1     1 0,14 
VE-P-C 1     2       1     4 0,55 
VE-P-P 3 4   6       3 2   18 2,50 
VE-P-VE 3 6 1 6 1   5 7 11 2 42 5,83 
VE-VE-C 1 5     1     1     8 1,11 
VE-VE-P 2 7   1 4     2     16 2,22 
VE-VE-VE 12 12   1 5 1 1 11 1   44 6,10 
NP 3 1           23 1   28 3,88 
Total 128 168 4 32 70 24 11 248 19 17 721 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da fase II conotada com a 




Crasto de Palheiros − Fase II − Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º recipientes 
Cor geral Quantidade  % 
 
  
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
B-B-B           1   1     2 9,09 
C-B-C 1                   1 4,55 
C-C-C         1           1 4,55 
C-P-C 1             2     3 13,64 
C-P-P         1           1 4,55 
C-VC-VC         1           1 4,55 
P-C-P 1                   1 4,55 
P-P-P   6   1             7 31,82 
VC-P-VC 1                   1 4,55 
VC-VC-VC 1                   1 4,55 
VE-VE-P       1             1 4,55 
VE-VE-VE 2                   2 9,09 
Total 7 6 0 2 3 1 0 3 0 0 22 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos recipientes da fase II conotada com a 
ocupação da Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CL 
 
Crasto de Palheiros - Fase II; A23 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
 
I III VII VIII X XI XII Total Total 
A-A-A     1   1     2 0,90 
A-B-A         2     2 0,90 
A-C-A   1           1 0,45 
A-P-A 4 1 5   5   1 16 7,17 
A-P-P 1 2 1   4     8 3,59 
C-B-C 1       1     2 0,90 
C-B-P 1             1 0,45 
C-C-C 3 5 2   14     24 10,76 
C-C-P   1   1 5     7 3,14 
C-P-C 12 10 7   19 1 1 50 22,42 
C-P-P 3 7 1   9     20 8,97 
C-P-VE 1 1     1     3 1,35 
C-VC-VC         1     1 0,45 
C-VE-C     1   2 1   4 1,79 
C-VE-P 1             1 0,45 
C-VE-VE   1           1 0,45 




P-C-P 1       1     2 0,90 
P-P-C   2     4     6 2,69 
P-P-P 2 8 2   11   1 24 10,76 
P-P-VE   1           1 0,45 
P-VE-P   2           2 0,90 
P-VE-VE 1             1 0,45 
VC-P-C         2     2 0,90 
VC-P-P         4     4 1,79 
VC-P-VC 1     1 7     9 4,04 
VE-C-C   1           1 0,45 
VE-C-P   1           1 0,45 
VE-C-VE     1         1 0,45 
VE-P-C         1     1 0,45 
VE-P-P   1           1 0,45 
VE-VE-C   5     1     6 2,69 
VE-VE-P   5     1     6 2,69 
VE-VE-VE 4 4 1   1     10 4,48 
Total 37 59 22 2 98 2 3 223 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
I III VII VIII X XI XII Total Total 
C-B-C 1             1 20 
C-P-C 1       1     2 40 
VC-P-VC 1             1 20 
VE-VE-VE 1             1 20 
Total 4 0 0 0 1 0 0 5 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cores dos fragmentos e recipientes da A23 
relacionada com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CLI 
 
Crasto de Palheiros - Fase II; A7 - Cerâmica / Conjugações de cor  
Em n.º fragmentos 





I III VII VIII X XI XII Total Total 
A-A-A 1   1         2 1,61 
A-B-A     1         1 0,81 
A-C-A   1     1     2 1,61 
A-P-A 1 1     13   1 16 12,90 
A-P-B         1     1 0,81 
A-P-P             1 1 0,81 
B-B-A         1     1 0,81 
B-P-B 1       1     2 1,61 
B-P-P 1       1   1 3 2,42 
C-C-C 2 1 3   7     13 10,48 
C-C-P   2 3   1     6 4,84 
C-P-C 1 1 1   1   1 5 4,03 
C-P-P   2 8   2     12 9,68 
C-P-VE           1   1 0,81 
C-VC-VC     3         3 2,42 
P-C-C   1           1 0,81 






P-P-A 2             2 1,61 
P-P-B             1 1 0,81 
P-P-P 3 5 1 3 5     17 13,71 
P-VE-VE 1 1           2 1,61 
VC-C-VC         1     1 0,81 
VC-P-C         1     1 0,81 
VC-P-P             1 1 0,81 
VC-P-VC 1             1 0,81 
VC-VC-VC 1             1 0,81 
VE-B-B     1         1 0,81 
VE-B-VE 1             1 0,81 
VE-C-VE 1 1           2 1,61 
VE-P-P         2     2 1,61 
VE-P-VE   1     3   1 5 4,03 
VE-VE-C     1         1 0,81 
VE-VE-P   1 4         5 4,03 
VE-VE-VE 1   3   4     8 6,45 
Total 18 18 32 3 45 1 7 124 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
I III VII VIII X XI XII Total Total 
C-C-C     1         1 20 
C-P-P     1         1 20 
C-VC-VC     1         1 20 
P-P-P   2           2 40 
Total 0 2 3 0 0 0 0 5 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cores dos fragmentos e recipientes da A7 




Crasto de Palheiros - Fase II; Lx. 109 - Cerâmica / Conjugações de cor  
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
I III VII VIII IX X XII Total Total  
A-B-B 1             1 1,56 
A-C-A 4             4 6,25 
A-P-A 1 2   1       4 6,25 
A-VC-A     1         1 1,56 
A-VE-A   1           1 1,56 
B-P-P 1             1 1,56 
C-C-C   5       4   9 14,06 
C-C-P   1 2         3 4,69 
C-P-C   1       2 1 4 6,25 
  
C-P-P 1 1           2 3,13 
P-C-P 1             1 1,56 
P-P-P 2 22           24 37,50 
VC-P-P           1   1 1,56 
VE-P-P   1           1 1,56 
VE-P-VE   1     4   1 6 9,38 
VE-VE-VE   1           1 1,56 
Total 11 36 3 1 4 7 2 64 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VII VIII IX X XII Total  Total  
P-C-P 1             1 50 
P-P-P   1           1 50 
Total 1 1 0 0 0 0 0 2 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cores dos fragmentos e recipientes do Lx. 109 




Crasto de Palheiros - Fase II; A8 - Cerâmica / Conjugações de cor  
Em n.º fragmentos 






I III VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 1   1           2 0,99 
A-A-P   1             1 0,50 
A-B-A     1           1 0,50 
A-B-B 1               1 0,50 
A-C-A 4 1       1     6 2,97 
A-P-A 2 3   1   13   1 20 9,90 
A-P-B           1     1 0,50 
A-P-P               1 1 0,50 
A-VC-A     1           1 0,50 
A-VE-A   1             1 0,50 
B-B-A           1     1 0,50 
B-P-B 1         1     2 0,99 
B-P-P 2         1   1 4 1,98 
C-C-C 2 6 3     13     24 11,88 
C-C-P   4 5     1     10 4,95 
C-P-C 1 3 1     3   2 10 4,95 
C-P-P 1 3 8     3   1 16 7,92 
C-P-VE             1   1 0,50 
C-VC-VC     3           3 1,49 





P-C-P 1   2           3 1,49 
P-P-A 2     1         3 1,49 
P-P-B               1 1 0,50 
P-P-P 5 27 1 3   5     41 20,30 
P-VE-VE 1 1             2 0,99 
VC-C-VC           1     1 0,50 
VC-P-B     1           1 0,50 
VC-P-C           1     1 0,50 
VC-P-P           1   1 2 0,99 
VC-P-VC 1               1 0,50 
VC-VC-VC 1         1     2 0,99 
VE-B-B     1           1 0,50 
VE-B-VE 1               1 0,50 
VE-C-VE 1 1             2 0,99 
VE-P-P   1       2     3 1,49 
VE-P-VE   2     4 4   2 12 5,94 
VE-VE-C     1           1 0,50 
VE-VE-P   1 4     1     6 2,97 
VE-VE-VE 1 1 4     5     11 5,45 
Total 29 57 37 5 4 59 1 10 202 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VII VIII IX X XI XII Total Total 
C-C-C     1           1 14,29 
C-P-P     1           1 14,29 
C-VC-VC     1           1 14,29 
P-C-P 1               1 14,29 
P-P-P   3             3 42,86 
Total 1 3 3 0 0 0 0 0 7 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cores dos fragmentos e recipientes da A8 
relacionada com a ocupação conotada com a Idade do Bronze do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CLIV 
 
Crasto de Palheiros − Fase II, Lx. 107 − Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos  
Cor geral Quantidade % 
  
  I III IV IX X XI XII Total  Total  
A-A-A 1       1     2 3,70 
A-B-A         1     1 1,85 
A-C-A         1     1 1,85 
A-P-A 1   1         2 3,70 
A-P-P         1     1 1,85 
C-C-C         4     4 7,41 
C-C-P     1   2     3 5,56 
C-P-C   3     6     9 16,67 
C-P-P 1   1       1 3 5,56 
C-P-VC         1     1 1,85 
  
P-P-C         1     1 1,85 
P-P-P 1 1     3   2 7 12,96 
P-P-VC         1     1 1,85 
VC-VC-VC 1             1 1,85 
VE-P-B         1     1 1,85 
VE-P-P           2   2 3,70 
VE-P-VE     1 1   8   10 18,52 
VE-VE-P   1           1 1,85 
VE-VE-VE   2     1     3 5,56 
Total  5 7 4 1 24 10 3 54 100 
  
Em n.º recipientes 
  I III IV IX X XI XII Total  Total  
  
C-P-C         1     1 33,33 
VC-VC-VC 1             1 33,33 
VE-VE-P   1           1 33,33 
Total  1 1 0 0 1 0 0 3 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cores dos fragmentos e recipientes do Lx. 107 




Crasto de Palheiros – Fase II,  c. 1/2, A24- CERÂMICA / Conjugações de cor 






I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 1 1     1         3 1,40 
A-B-A 1     1   1 1     4 1,87 
A-B-B   1   1           2 0,93 
A-B-P             2     2 0,93 
A-C-A 1   1   1   2     5 2,34 
A-P-A 3 1   1   1 2   1 9 4,21 
A-P-C   1               1 0,47 
A-P-P 1     2 2   3     8 3,74 
B-B-B     1   2   1     4 1,87 
B-B-P 1                 1 0,47 
B-P-B         1   1     2 0,93 
B-P-P   1     1   1     3 1,40 
C-C-C 5 2         7     14 6,54 
C-C-P 1           1     2 0,93 
C-P-A             1     1 0,47 
C-P-C 5 3 1 1   1 3     14 6,54 
C-P-P 1 5 3 2 1 2       14 6,54 
C-P-VE   1           1   2 0,93 
C-VE-C 1           1     2 0,93 




P-C-P 2   2       1     5 2,34 
P-P-A 1   1             2 0,93 
P-P-P 6 9 6 1 5   6     33 15,42 
P-P-VE   1               1 0,47 
P-VE-P   1               1 0,47 
P-VE-VE 2                 2 0,93 
VC-B-B   1     1         2 0,93 
VC-P-VC   1 1   1         3 1,40 
VE-A-A       1           1 0,47 
VE-B-VE   1               1 0,47 
VE-C-C 2 2         1     5 2,34 
VE-C-P             1     1 0,47 
VE-P-C 1   2             3 1,40 
VE-P-P 3 2 6       1     12 5,61 
VE-P-VE 3 4 6 1     3 3   20 9,35 
VE-VE-C 1                 1 0,47 
VE-VE-P 2   1             3 1,40 
VE-VE-VE 7 5 1   1 1 4 1   20 9,35 
Total 54 44 32 11 17 6 44 5 1 214 100 
  





I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
B-B-B         1   1     2 20 
C-P-C             1     1 10 
P-C-P 1                 1 10 
P-P-P   3 1             4 40 
VE-VE-P     1             1 10 
VE-VE-VE 1                 1 10 
Total 2 3 2 0 1 0 2 0 0 10 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cores dos fragmentos e recipientes da A24 relacionada com a 






Crasto de Palheiros − Fase II; Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes  
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  I III VI VII VIII X Total  Total  
2 15 1       1   7     24 3,33 1 1 1         2 9,09 
3 75 54 2 8 11 17   71   3 241 33,4 2 4 1         5 22,73 
4 31 81 2 20 26 3 5 96   9 273 37,9 3 1 1       1 3 13,64 
5 4 29   3 16 2 1 37 1 4 97 13,5 4   1 2     1 4 27.27 
6   2   1 13 1 1 12 2   32 4,44 5 1 1     1   3 18.18 
7         3   3 2 5 1 14 1,94 6           1 1 4,55 
8             1   9   10 1,39 7       2     2 0 
9         1       1   2 0,28 8       1     1 0 
NP 3 1           23 1   28 3,88 NP   1         1 4,55 
Total  128 168 4 32 70 24 11 248 19 17 721 100 Total  7 6 2 3 1 3 22 100 
  




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da fase II 
conotada com a ocupação da Idade do Bronze do Crasto de Palheiros. 
ESTAMPA CLVII 
  
Crasto de Palheiros - Fase II; A23 - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VII VIII X XI XII Total Total 
2 3 1     2     6 2,69 2 2             2 40 
3 21 12 2 2 33   1 71 31,84 3 1       1     2 40 
4 11 33 10   41   1 96 43,05 4                   
5 2 13 4   18     37 16,59 5 1             1 20 
6     5   2 1   8 3,59 6                   
7     1   2   1 4 1,79 7                   
8           1   1 0,45 8                   
Total 37 59 22 2 98 2 3 223 100 Total 4 0 0 0 1 0 0 5 100 
  




Crasto de Palheiros - Fase II; A7 - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VII VIII X XI XII Total Total 
1 
              0 0 1   1           1 14,29 
2 3       2     5 4,03 2   1           1 14,29 
3 13 9 5 2 16     45 36,29 3               0 0 
4 1 9 11 1 19   5 46 37,10 4   1 2         3 42,86 
5 1   9   7   2 19 15,32 5     2         2 28,57 
6     7   1 1   9 7,26 6               0 0 
Total 18 18 32 3 45 1 7 124 100 Total 0 3 4 0 0 0 0 7 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo das espessuras das pastas 
    
 
Quadro 1 – Tabelas e gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da 
A23.  
Quadro 2 – Tabelas e representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A7.  
ESTAMPA CLVIII 
Crasto de Palheiros - Fase II; Lx. 109 - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII IX X XII Total Total 
2 1             1 1,56 2                   
3 9 18 3 1   3 1 35 54,69 3 1 1           2 100 
4 1 16       3   20 31,25 4                   
5   2       1 1 4 6,25 5                   
7         3     3 4,69 7                   
8         1     1 1,56 8                   
Total 11 36 3 1 4 7 2 64 100 Total 1 1 0 0 0 0 0 2 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas 
    
 
Crasto de Palheiros - Fase II; A8 - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III VII VIII IX X XI XII Total Total I III VII VIII Total Total 
1 
                0 0 1   1     1 14,29 
2 4         2     6 2,97 2   1     1 14,29 
3 22 28 8 3   20   2 83 41,09 3 1 1     2 28,57 
4 2 25 11 1   25   5 69 34,16 4     2   2 28,57 
5 1 4 9 1   11   3 29 14,36 5     1   1 14,29 
6     8     1 1   10 4,95 6         0 0 
7     1   3       4 1,98 7         0 0 
8         1       1 0,50 8         0 0 
Total 29 57 37 5 4 59 1 10 202 100 Total 1 3 3 0 7 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas 
    
 
Quadro 1 – Tabelas e gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 109.  
Quadro 2 – Tabelas e gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A8.  
ESTAMPA CLIX 
 
Crasto de Palheiros  − Fase II; Lx. 107 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III IV IX X XI XII Total  Total  I III IV IX X XI XII Total  Total  
2 1       2     3 5,56 2 1             1 33,33 
3 3   2   9     14 25,93 3                   
4 1 4 2   8   2 17 31,48 4   1           1 33,33 
5   1     2   1 4 7,41 5                   
6   2   1 3     6 11,11 6                   
7           1   1 1,85 7                   
8           8   8 14,81 8                   
9           1   1 1,85 NP         1     1 33,33 
Total  5 7 4 1 24 10 3 54 100 Total  1 1 0 0 1 0 0 3 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas 
    
 
Crasto de Palheiros – Fase II; A24 (c. 1/2) - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp.  
Quantidade % Tipos 
Esp.  
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VIII X Total Total 
1                   0 0 1 1         1 10 
2 7       1   1     9 4,21 2 1         1 10 
3 29 14 8 1 12   9     73 34,11 3               
4 17 19 20 5 2 5 22   1 91 42,52 4   1 2   1 4 40 
5 1 11 3 3 1 1 6 1   27 12,62 5   2   1   3 30 
6     1   1   6     8 3,74 6         1 1 10 
7       1       4   5 2,34 7               
9       1           1 0,47 9               
Total 54 44 32 11 17 6 44 5 1 214 100 Total 2 3 2 1 2 10 100 
  




Quadro 1 – Tabelas e gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 107.  
Quadro 2 – Tabelas e gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A24.  
ESTAMPA CLX 
 
Crasto de Palheiros − Fase II; Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Recp. A23 A24 A7 Lx. 109 Total  Gráfico − Recipientes por contexto 
2b   1     1 
  
3b     1   1 
6a     1 1 2 
7a     1   1 
8a   1     1 
8b 2       2 
10       1 1 
Total  2 2 3 2 9 
 
Crasto de Palheiros − Fase II; Cerâmica/Tipos de recipientes por pasta 
Recps.  I III VII VIII Total  Gráfico – Recipientes por pasta 
2b 1       1 
  
3b   1     1 
6a   1 1   2 
7a     1   1 
8a       1 1 
8b 2       2 
10 1       1 
Total  4 2 2 1 9 
 
Crasto de Palheiros − Fase II; Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Recps B1 a3 B1 a5 B1 a7 B1 a9 B2 b4 B3.1 B4 b2 Total Gráfico − Recipientes e bordos 
2b           1   1 
 
3b 1             1 
6a       1 1     2 
7a   1           1 
8a             1 1 
8b     1 1       2 
Total  1 1 1 2 1 1 1 8 
 
Crasto de Palheiros − Fase II; Cerâmica/Tipos de recipientes e tipos de capacidade 
Recps 
Tipos de capacidade Gráfico – Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 6 Total  
  
2b     1       1 
3b 1           1 
6a       1 1   2 
7a         1   1 
8a           1 1 
8b   2         2 
10     1       1 
Total  1 2 2 1 2 1 9 
 
Crasto de Palheiros − Fase II; Cerâmica/Tipos de bases e seus ângulos 
Tipos bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 3 4 5 6 NP Total 
  
BA1   2   1 1 2 6 
BA2 1   1 1     3 
BA3       2 1 1 4 
NP           2 2 
Total 1 2 1 4 2 5 15 
Quadro 1 − Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus contextos (Fase II); Quadro 2 − Tabela e gráfico de representação dos tipos de 
recipientes e suas pastas (Fase II); Quadro 3 − Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo (Fase II); Quadro 4 − Tabela e 
gráfico de representação dos tipos de recipientes e suas capacidades (Fase II); Quadro 5 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos (Fase II).  
ESTAMPA CLXI 
 
Q2) Crasto de Palheiros − A23;  
Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas  
Tipo Subt I X Total 
B1 a7 1   1 
  a9 2   2 
B4 a3 1   1 
BA1 1 1 1 2 
BA2 1 1   1 
Total    6 1 7 
 
Q3) Crasto de Palheiros − A7;  
Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas  
Tipo Subt III VII Total 
B1 a3 1   1 
  a5   2 2 
  a7 1   1 
B2 b4   1 1 
BA1 2 1   1 




Q5) Crasto de Palheiros − Lx. 109;  
Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas  
Tipo Subt I III Total 
B1 a9   1 1 
BA1 2 1   1 
BA NP   1 1 
Total   1 2 3 
 
Q6) Crasto de Palheiros − Lx. 107  
Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas  
Tipo Subt I III Total 
B1 a6 1   1 
BA 1   1 1 
Total   1 1 2 
 
 
Quadro 1 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da fase II.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A23.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A7.  
Quadro 4 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A24.  
Quadro 5 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto do Lx. 109.  
Quadro 6 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto do Lx. 107.  
Q1) Crasto de Palheiros − Fase II; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas  
Tipo Subt I III VI VII VIII X Total T. % 
B1 
a3   1         1 3,2 
a5       2     2 6,5 
a6 1           1 3,2 
a7 2 1         3 9,7 
a9 2 1         3 9,7 
B2 b4       1     1 3,2 
B3 1 1           1 3,2 
B4 
a3 1           1 3,2 
b2         1   1 3,2 
BA1 
1 1   2     1 4 12,9 
2 1 1         2 6,5 
BA2 
1 1 1         2 6,5 
2   1         1 3,2 
BA3 
1           2 2 6,5 
2 1           1 3,2 
NP   1         1 3,2 
BA 
1   1         1 3,2 
NP   1       2 3 9,7 
Total 11 9 2 3 1 5 31 100 
Q4) Crasto de Palheiros − A24; Cerâmica/Tipos 
de bordos e bases  
Formas Pastas  
Tipo Subt I III VI VIII X Total 
B1 a7 1         1 
B3 1 1         1 
B4 b2       1   1 
BA1 1     2     2 
BA2 
1   1       1 
2   1       1 
BA3 
1         2 2 
2 1         1 
NP   1       1 
Total   3 3 2 1 2 11 
ESTAMPA CLXII 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de pasta  
Em n.º fragmentos  Em n.º recipientes  
Pastas N.º  Total Pastas A9 A10 A11 A13 A14 A22 Lx. 65 N.º T N.º F T. % F. % 
I 178 15,25 I   1 3 3   1 1 9 10 50 15,38 
II 15 1,29 II                 2   3.08 
III 472 40,45 III                 22   33.85 
IV 9 0,77 IV                       
V 4 0,34 V                       
VI 79 6,77 VI                 11   16,92 
VII 48 4,11 VII                 1   1,54 
VIII 146 12,51 VIII                 16   24.62 
IX 9 0,77 IX                       
X 145 12,43 X 3 2 1   2     8   44,44   
XI 5 0,43 XI                       
XII 57 4,88 XII       1       1 3 5,56 4,62 
Total 1167 100 Total 3 3 4 4 2 1 1 18 65 100 100 
Gráfico − Frags. Total Gráfico − Recps/ Id. Ferro 
    
  
Crasto de Palheiros - Fase III-1 − Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos de todos os complexos 




Crasto de Palheiros – Fase III−1 – Id. do Ferro - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Quantidade em A9 % 
Pastas 
Quantidade em A9 % 
26 27 70 101 Total Total 26 27 70 101 Total Total 
I 6 1 4 12 23 17,04 I (BA) 1   (BA) 1 1 3 42,86 
III 7 5 7 11 30 22,22 III (BA) 1   1 1 3 42,86 
VI 3 4 1   8 5,93 VI         0 0 
VII 8 3 1   12 8,89 VII         0 0 
VIII 2     10 12 8,89 VIII 1       1 14,29 
IX     1   1 0,74 IX         0 0 
X 18 2 10 6 36 26,67 X 3 *       0 0 
XI 1 1     2 1,48 XI         0 0 
XII     2 9 11 8,15 XII         0 0 
Total 45 16 26 48 135 100 Total 3 0 2 2 7 100 
Gráfico – A9 Gráfico – A9 
  
  
Estado de conservação dos fragmentos – A9 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos da A9 
relacionada com a ocupação da Idade do Ferro (III−1) do Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CLXIV 
 
Crasto de Palheiros – Fase III-1 – Id. do Ferro - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Lx. 65 Lx. 97 
Pastas 
Lx. 65 Lx. 97 
N.º % N.º % N.º % N.º % 
I 14 20,90 2 20 I 1*   1 33,3 
III 17 25,37 4 40 III 2 50 1 33,3 
V 3 4,48     V         
VI 4 5,97     VI 1 25     
VII 4 5,97     VII         
VIII 10 14,93 1 10 VIII     1 33,3 
IX 2 2,99     IX         
X 9 13,43 2 20 X         
XI   0 1 10 XI         
XII 4 5,97     XII 1 25     
Total 67 100 10 100 Total 4 100 3 100 
Gráfico de Frags. - Lx. 65  Gráfico de Frags. - Lx. 97 
    
Gráfico de Recp. - Lx. 65 Gráfico de Recp. - Lx. 97 
    
 
Gráficos de representação dos tipos de pasta de alguns dos contextos –Lxs. 65 e 97 – relacionados com a 





Crasto de Palheiros – Fase III−1− Id. do Ferro - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos 















Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos cerâmicos dos Lxs. 65 e 




Crasto de Palheiros – Fase III-1 – Id. do Ferro - Cerâmica / Tipos de pasta 





Lx. 87 Lx. 89 92 Total Total Lx. 87 Lx. 89 Total Total 
I 9 1   10 12,66 I 1*       
III 16 3 2 21 26,58 III 2 1 3 100 
IV 2     2 2,53 IV         
VI 7 1   8 10,13 VI         
VII 3     3 3,80 VII         
VIII 2     2 2,53 VIII         
X 26 2 3 31 39,24 X 2* 1*     
XII   2   2 2,53 XII         
Total 65 9 5 79 100 Total 2 1 3 100 
  
Gráfico - A10 Gráfico - A10 
    
 Estado de conservação dos fragmentos – A10 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos 





Crasto de Palheiros – Fase III−1 – Id. do Ferro - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos  Em n.º recipientes Ferro  
Pastas 
A12 Lx. 82 A11 A13 
Pastas 
A12 Lx. 82 A11 A13 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
I 20 24,10 24 10,21 16 14,95 60 14,12 I 2 50 1 11,1     3 18.8 
III 13 15,66 164 69,79 68 63,55 245 57,65 III     5 55,6 2 50 6 37.5 
VI   0 4 1,70 0 0 4 0,94 VI                 
VII 2 2,41 4 1,70 1 0,93 7 1,65 VII                 
VIII 40 48,19 4 1,70 10 9,35 54 12,71 VIII 2 50 1 11,1 2 50 5 31.3 
IX   0 1 0,43 0 0 1 0,24 IX                 
X 5 6,02 12 5,11 9 8,41 26 6,12 X                 
XI   0   0 1 0,93 1 0,24 XI                 
XII 3 3,61 22 9,36 2 1,87 27 6,35 XII     2 22,2     2 12.5 
Total 83 100 235 100 107 100 425 100 Total 4 100 9 100 4 100 16 100 
  
Gráfico - A13 Gráfico - A13 
  
  
Estado de conservação dos Fragmentos  




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos 
cerâmicos da Associação 13 relacionada com a ocupação da Idade do Ferro (III−1) do Crasto de Palheiros. 
ESTAMPA CLXVIII 
 
Crasto de Palheiros – Fase III-1 – Id. do Ferro - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos  Em n.º recipientes Ferro  
Pastas 
Lx. 45/87 Lx. 66 Lx. 68 A14 
Pastas 
Lx. 45/87 Lx. 68 A14 
N.º % N.º N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
I 40 19,61   2 2,67 42 15 I 2 20     2 14,29 
III 42 20,59   65 86,67 107 38,21 III     2 50 2 14,29 
IV 7 3,43     0 7 2,5 IV           0 
VI 35 17,16   2 2,67 37 13,21 VI 5 50 2 50 7 50 
VII 19 9,31     0 19 6,79 VII 1 10     1 7,14 
VIII 20 9,80   1 1,33 21 7,5 VIII 2 20     2 14,29 
IX 3 1,47     0 3 1,07 IX             
X 27 13,24   5 6,67 32 11,43 X 2*   2*   4*   
XII 11 5,39 1   0 12 4,29 XII             
Total 204 100 1 75 100 280 100 Total 10 100 4 100 14 100 
  





Estado de conservação dos Fragmentos  




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos 




Crasto de Palheiros – Fase III-1 – Id. do Ferro - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos 


















Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos cerâmicos dos Lxs. 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 − A22 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de pasta  
Em n.º fragmentos  
Pastas 42.4 48.5 Total % Gráfico Frags. − A22 
I   25 25 15,72 
  
II   15 15 9,43 
III   41 41 25,79 
VI   18 18 11,32 
VII   3 3 1,89 
VIII   46 46 28,93 
X 1 7 8 5,03 
IX   1 1 0,63 
XI 1   1 0,63 
XII   1 1 0,63 
Total 2 157 159 100 
  
Em n.º recipientes  
Pastas 
A22 Gráfico Recps. − A22 
42.4 48.5 Total % 
  
I   1 1 6,25 
II   2 2 12,50 
III   3 3 18,75 
VI   3 3 18,75 
VIII   7 7 43,75 
Total 0 16 16 100 
  
Crasto de Palheiros - Fase III-1 − A22 − Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos 




Crasto de Palheiros – Fase III-1 −  Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º Fragmentos 
Cat. Sup Quantidade % Gráfico/Frags. − Fase III-1 











Ali/Ali 36   44 2   11 13 26 4 42 4 15 197 16,88 
Ali/Esp 1   1         1         3 0,26 
Ali/Nf 2   2     1 2     4     11 0,94 
Ali/Pol 12   28 2 1 11 5 14 1 14   8 96 8,23 
Ali/Rug 1   1                   2 0,17 
Are/Ali               2         2 0,17 
Are/Nf               1         1 0,09 
Are/Pol               9         9 0,77 
Cep/Ali 2   4     2   18         26 2,23 
Cep/Esp           1             1 0,09 
Cep/Pol     2     3   3         8 0,69 
Esp/Ali 4   17     6       1     28 2,40 
Esp/Esp 2   1     1             4 0,34 
Esp/Pol 1   5         1         7 0,60 
Esp/Rug     1                   1 0,09 
Nf/Ali 4   28 1     2 1 2 8   1 47 4,03 
Nf/Esp                   1     1 0,09 
Nf/Nf 13 2 16 1   5 12 13 2 31   2 97 8,31 
Nf/Pol 3   6 1   2 2 4   2   2 22 1,89 
Pol/Ali 44 2 215 2 3 3 8 2   11   2 292 25,02 
Pol/Esp 1   1     1             3 0,26 
Pol/Nf 2   4     1 1     5 1   14 1,20 
Pol/Pol 44 11 30     5 2 18   21   1 132 11,31 
Pol/Rug     3                   3 0,26 
Rug/Ali 2   41     7 1 14   2   12 79 6,77 
Rug/Esp           1           1 2 0,17 
Rug/Nf           1   1       1 3 0,26 
Rug/Pol 3   22     17   18   1   12 73 6,26 
NP 1                 2     3 0,26 
Total 178 15 472 9 4 79 48 146 9 145 5 57 1167 100 
Em n.º recipientes 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico/Recps. − Fase III-1 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali 1   5     1             7 10,77 
Ali/Pol 1   3         3       1 8 12,31 
Are/Pol               4         4 6,15 
Cep/Ali               1         1 1,54 
Cep/Esp           1             1 1,54 
Esp/Esp 1                       1 1,54 
Nf/Ali     1                   1 1,54 
Nf/Nf     2                   2 3,08 
Nf/Pol     2     1 1 1         5 7,69 
Pol/Ali 4   2                   6 9.23 
Pol/Nf     1                   1 1,54 
Pol/Pol 2 2 1         5         10 15,38 
Rug/Ali     2     2             4 6,15 
Rug/Pol 1   3     6   2       2 14 21,54 
Total 10 2 22 0 0 11 1 16 0 0 0 3 65 100 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos da fase 




Crasto de Palheiros – Fase III-1; A9 − Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup.  
Quantidade % Gráfico/Frags - A9 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali 5 3 1 5     19 2 5 40 30,30 
Ali/Pol 2 5 1 2 1   2   2 15 11,36 
Cep/Pol   1               1 0,76 
Esp/Ali     1             1 0,76 
Esp/Esp     1             1 0,76 
Esp/Pol   2               2 1,52 
Nf/Ali   1     1   3     5 3,79 
Nf/Nf 1 1 1 1 2 1 4     11 8,33 
Nf/Pol 1 1     2         4 3,03 
Pol/Ali 8 6   2     1     17 12,88 
Pol/Nf   2         1     3 2,27 
Pol/Pol 5 8 1 2 1   4     21 15,91 
Rug/Ali         4       2 6 4,55 
Rug/Esp     1           1 2 1,52 
Rug/Pol     1   1       1 3 2,27 
Total 22 30 8 12 12 1 34 2 11 132 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cat. Sup.  
Quantidade % Gráfico/Recps - A9 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali 1 1               2 28,57 
Nf/Pol         1         1 14,29 
Pol/Ali 1                 1 14,29 
Pol/Nf                   1 14,29 
Pol/Pol 1 1               2 28,57 
Total 3 2     1         7 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos da A9 




Crasto de Palheiros – Fase III-1; Lx. 65 − Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup.  
Quantidade  % Gráfico/Frags - Lx. 65 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
  
Ali/Ali 2 2   1 2 2 1 1 2 13 19,40 
Ali/Pol 2 1 1 1 1 1 1 1   9 13,43 
Esp/Ali   1               1 1,49 
Esp/Pol           1       1 1,49 
Nf/Ali   1           2   3 4,48 
Nf/Nf 2 2           1   5 7,46 
Nf/Pol 1                 1 1,49 
Pol/Ali 4 5 2   1 1   1   14 20,90 
Pol/Pol 3 1       1   3 1 9 13,43 
Rug/Ali   1   1   2       4 5,97 
Rug/Pol   3   1   2     1 7 10,45 
Total 14 17 3 4 4 10 2 9 4 67 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cat. Sup.  
Quantidade  % Gráfico/Recps - Lx. 65 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
  
Nf/Nf   1               1 25 
Pol/Ali   1               1 25 
Rug/Ali       1           1 25 
Rug/Pol                 1 1 25 
Total  0 2  0 1  0  0  0  0 1 4 100 
 
Crasto de Palheiros – Fase III-1; Lx. 97− Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup.  
Quantidade  % Gráfico/Frags - Lx. 97 
I III VIII X XI Total Total 
  
Ali/Ali 1 1   2 1 5 50 
Pol/Pol 1 1 1     3 30 
Rug/Pol   2       2 20 
Total 2 4 1 2 1 10 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cat. Sup.  
Quantidade  % Gráfico/Recps - Lx. 97 
I III VIII X XI Total Total 
  
Ali/Ali   1       1 33 
Pol/Pol 1   1     2 67 
Total 1 1 1 0 0 3 100 
 
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos do Lxs. 65 
integrado na ocupação da Idade do Ferro Inicial da PIL.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos do Lxs. 97 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A10 − Id. Ferro - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Frags - A10 
I III IV VI VII VIII X XII Total Total 
 
  
Ali/Ali   2   1 1   5   9 11,39 
Ali/Nf 1           2   3 3,80 
Ali/Pol 1 2       1 2 1 7 8,86 
Cep/Ali   1       1     2 2,53 
Esp/Ali   1   5     1   7 8,86 
Esp/Esp 1               1 1,27 
Nf/Ali 2 1         2   5 6,33 
Nf/Esp             1   1 1,27 
Nf/Nf 2 2 1       4   9 11,39 
Nf/Pol   2 1       1   4 5,06 
Pol/Ali   2     1   2   5 6,33 
Pol/Nf   1   1     2   4 5,06 
Pol/Pol 3 3         8   14 17,72 
Rug/Ali         1       1 1,27 
Rug/Pol   4   1     1 1 7 8,86 
Total 10 21 2 8 3 2 31 2 79 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Recps - A10 
I III IV VI VII VIII X XII Total Total 
  
Nf/Pol   1             1 33,33 
Rug/Pol   2             2 66,67 
Total   3             3 100 
  
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A11 − Id. Ferro - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Frags - A11 
I III VII VIII X XI XII Total Total 
 
  
Ali/Ali 4 10 1 4 2   2 23 21,50 
Ali/Pol 1 3   5 3     12 11,21 
Cep/Ali   1           1 0,93 
Cep/Pol   1           1 0,93 
Nf/Ali 1             1 0,93 
Nf/Nf 2             2 1,87 
Nf/Pol 1             1 0,93 
Pol/Ali 2 50     3     55 51,40 
Pol/Nf   1       1   2 1,87 
Pol/Pol 5 2     1     8 7,48 
Rug/Pol       1       1 0,93 
Total 16 68 1 10 9 1 2 107 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Recps - A11 
I III VII VIII X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali   1           1 25 
Ali/Pol   1   1       2 50 
Rug/Pol       1       1 25 
Total   2   2       4 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos das A10 e 






Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A12 − Id. Ferro - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade  % Gráfico/Frags - A12 
I III VII VIII X XII Total Total 
  
Ali/Ali 3 5   8 3   19 22,89 
Ali/Nf     1       1 1,20 
Ali/Pol 1 5   1 1 1 9 10,84 
Are/Nf       1     1 1,20 
Are/Pol       2     2 2,41 
Cep/Ali       12     12 14,46 
Esp/Ali 1           1 1,20 
Nf/Ali 1         1 2 2,41 
Nf/Nf   1   3     4 4,82 
Nf/Pol   1   1     2 2,41 
Pol/Ali 10           10 12,05 
Pol/Nf     1       1 1,20 
Pol/Pol 4 1         5 6,02 
Rug/Ali       3 1 1 5 6,02 
Rug/Nf       1     1 1,20 
Rug/Pol       8     8 9,64 
Total 20 13 2 40 5 3 83 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cat. Sup 
Quantidade  % Gráfico/Recps - A12 
I III VII VIII X XII Total Total 
  
Are/Pol       1     1 25 
Cep/Ali       1     1 25 
Pol/Ali 2           2 50 
Total 2     2     4 100 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 82 − Id. Ferro - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade  % Gráfico/Frags -Lx. 82 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
  
Ali/Ali 9 13 1 1 1 1 4 5 35 14,89 
Ali/Esp         1       1 0,43 
Ali/Pol   5 1 1 1   3 3 14 5,96 
Cep/Ali     1           1 0,43 
Nf/Nf 1     2 1   3 1 8 3,40 
Pol/Ali 6 136           1 143 60,85 
Pol/Esp   1             1 0,43 
Pol/Nf             1   1 0,43 
Pol/Pol 6 4             10 4,26 
Rug/Ali 1 3 1       1 6 12 5,11 
Rug/Nf               1 1 0,43 
Rug/Pol 1 2           5 8 3,40 
Total 24 164 4 4 4 1 12 22 235 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cat. Sup 
Quantidade  % Gráfico/Recps - Lx. 82 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
  
Ali/Ali   2             2 22,22 
Ali/Pol         1     1 2 22,22 
Pol/Ali   1             1 11,11 
Rug/Ali   1             1 11,11 
Rug/Pol 1 1           1 3 33,33 
Total 1 5     1     2 9 100 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A13 − Id. Ferro - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - A13 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 16 28 1 2 13 1 9   7 77 18,12 
Ali/Esp         1         1 0,24 
Ali/Nf       1           1 0,24 
Ali/Pol 2 13 1 1 7   7   4 35 8,24 
Are/Nf         1         1 0,24 
Are/Pol         2         2 0,47 
Cep/Ali   1 1   12         14 3,29 
Cep/Pol   1               1 0,24 
Esp/Ali 1                 1 0,24 
Nf/Ali 2               1 3 0,71 
Nf/Nf 3 1   2 4   3   1 14 3,29 
Nf/Pol 1 1     1         3 0,71 
Pol/Ali 18 186         3   1 208 48,94 
Pol/Esp   1               1 0,24 
Pol/Nf   1   1     1 1   4 0,94 
Pol/Pol 15 7         1     23 5,41 
Rug/Ali 1 3 1   3   2   7 17 4 
Rug/Nf         1       1 2 0,47 
Rug/Pol 1 2     9       5 17 4 
Total 60 245 4 7 54 1 26 1 27 425 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - A13 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali   2               2 12.5 
Ali/Pol   1     2       1 4 25 
Are/Pol         1         1 6.25 
Cep/Ali         1         1 6.25 
Pol/Ali  2 1               3 18.75 
Rug/Ali   1               1 6.25 
Rug/Pol 1 1     1       1 4 25 
Total 3 6 0 0 5 0 0 0 2 16 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos da A13 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 45/87 − Id. Ferro - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - Lx. 45/87 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I III IV IX VI VII VIII X XII Total Total 
Ali/Ali 8 1 2   5 3 5 2 1 27 13,24 
Ali/Nf   1     1 1   1   4 1,96 
Ali/Pol 2   2   7 1 1 1 1 15 7,35 
Ali/Rug   1               1 0,49 
Cep/Ali 2       1   4     7 3,43 
Cep/Pol         3         3 1,47 
Esp/Ali 3 15               18 8,82 
Esp/Esp 1 1               2 0,98 
Esp/Pol 1                 1 0,49 
Esp/Rug   1               1 0,49 
Nf/Ali     1 2   2       5 2,45 
Nf/Nf 5 3   1   9 4 14 1 37 18,14 
Nf/Pol         2 1   1 2 6 2,94 
Pol/Ali 7 9 2   3 2 1 3 1 28 13,73 
Pol/Nf 1                 1 0,49 
Pol/Pol 8 6     3   4 5   26 12,75 
Pol/Rug   2               2 0,98 
Rug/Ali                 1 1 0,49 
Rug/Nf         1         1 0,49 
Rug/Pol 2 2     9   1   4 18 8,82 
Total 40 42 7 3 35 19 20 27 11 204 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - Lx. 45/87 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I III IV IX VI VII VIII X XII Total Total 
Ali/Ali         1         1 10 
Ali/Pol 1           1     2 20 
Esp/Esp 1                 1 10 
Nf/Pol         1 1       2 20 
Pol/Pol             1     1 10 
Rug/Pol         3         3 30 
Total 2 0 0 0 5 1 2 0 0 10 100 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lxs. 66 e 68 − Id. Ferro - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Frags - Lx. 68 
I III VI VIII X XII Total Total 
 
  
Ali/Ali 1 3   1 2   7 9,21 
Ali/Nf   1         1 1,32 
Ali/Pol   1         1 1,32 
Cep/Ali   1         1 1,32 
Nf/Ali   25     1   26 34,21 
Nf/Nf           2   2 2,63 
Pol/Nf 1           1 1,32 
Pol/Pol   1         1 1,32 
Rug/Ali   33 1     1 35 46,05 
Rug/Pol     1       1 1,32 
Total 2 65 2 1 5 1 76 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Recps - Lx. 68 
I III VI VIII X XII Total Total 
  
Nf/Ali   1         1 25 
Rug/Ali   1 1       2 50 
Rug/Pol     1       1 25 
Total 0 2 2 0 0 0 4 100 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos dos Lxs. 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A14 − Id. Ferro - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - A14 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 9 4 2 5 3 6   4 1 34 12,14 
Ali/Nf   2   1 1     1   5 1,79 
Ali/Pol 2 1 2 7 1 1   1 1 16 5,71 
Ali/Rug   1               1 0,36 
Cep/Ali 2 1   1   4       8 2,86 
Cep/Pol       3           3 1,07 
Esp/Ali 3 15               18 6,43 
Esp/Esp 1 1               2 0,71 
Esp/Pol 1                 1 0,36 
Esp/Rug   1               1 0,36 
Nf/Ali   25 1   2   2 1   31 11,07 
Nf/Nf 5 3     9 4 1 16 1 39 13,93 
Nf/Pol       2 1     1 2 6 2,14 
Pol/Ali 7 9 2 3 2 1   3 1 28 10 
Pol/Nf 2                 2 0,71 
Pol/Pol 8 7   3   4   5   27 9,64 
Pol/Rug   2               2 0,71 
Rug/Ali   33   1         2 36 12,86 
Rug/Nf       1           1 0,36 
Rug/Pol 2 2   10   1     4 19 6,79 
Total 42 107 7 37 19 21 3 32 12 280 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - A14 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali       1           1 7,14 
Ali/Pol 1         1       2 14,29 
Esp/Esp 1                 1 7,14 
Nf/Ali   1               1 7,14 
Nf/Pol       1 1         2 14,29 
Pol/Pol           1       1 7,14 
Rug/Ali   1   1           2 14,29 
Rug/Pol       4           4 28,57 
Total 2 2 0 7 1 2 0 0 0 14 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos da A14 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A22 − Id. Ferro - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Frags - A22 
I II III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
 
  
Ali/Ali 3   2 2   5 1 2 1   16 10,32 
Ali/Esp 1                   1 0,65 
Ali/Nf 1                   1 0,65 
Ali/Pol 3   5 1   3   1     13 8,39 
Ali/Rug 1                   1 0,65 
Are/Ali           2         2 1,29 
Are/Pol           7         7 4,52 
Cep/Ali     1     1         2 1,29 
Cep/Esp       1             1 0,65 
Cep/Pol           3         3 1,94 
Esp/Pol     1               1 0,65 
Nf/Nf   2 3 4   3   3     15 9,68 
Nf/Pol     2   1 1         4 2,58 
Pol/Ali 6 2 7   2     1     18 11,61 
Pol/Esp       1             1 0,65 
Pol/Nf               1     1 0,65 
Pol/Pol 8 11 3 1   11         34 21,94 
Pol/Rug     1               1 0,65 
Rug/Ali 1   4 4   5       1 15 9,68 
Rug/Pol     9 4   5         18 11,61 
Total 24 15 38 18 3 46 1 8 1 1 155 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Recps - A22 
I II III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Pol     2               2 12,50 
Are/Pol           3         3 18,75 
Cep/Esp       1             1 6,25 
Nf/Pol     1               1 6,25 
Pol/Ali 1                   1 6,25 
Pol/Pol   2       3         5 31,25 
Rug/Pol       2   1         3 18,75 
Total 1 2 3 3 0 7 0 0 0 0 16 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos da A22 
integrada na ocupação da Idade do Ferro Inicial da PIL. 
ESTAMPA CLXXX 
 
Crasto de Palheiros − Fase III−1 − Cerâmica / Tipos de cores  
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
  Quantidade %   Quantidade % 
Cor  Ext I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total Cor Ext I II III VI VII VIII XII Total Total 
A 24 5 228 1   4 20 37   34 1 10 364 31,19 A 3 1 4 1   4   13 20 
B 2 5 30       2 7   3     49 4,20 B   1           1 1,54 
C 52   81 1 1 19 15 44 2 49   11 275 23,56 C 2   12 1   4 1 20 30,77 
P 50 2 54     5 2 38   19   17 187 16,02 P 1   1     3 1 6 9,23 
VC 6   2     2 3 7   6 1   27 2,31 VC       1     1 1.54 
VE 43 3 77 7 3 49 6 13 7 32 3 19 262 22,45 VE 4   5 9   5 1 24 36,92 
NP 1                 2     3 0,26 NP               0 0 
Total 178 15 472 9 4 79 48 146 9 145 5 57 1167 100 Total 10 2 22 11 1 16 3 65 100 
  
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
  Quantidade %   Quantidade % 
Cor Int.  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total Cor Int I II III VI VII VIII XII Total Total 
A 23 2 101 1   5 24 26   30 1 11 224 19,19 A 2 1 3 1   5   12 18,46 
B 3 5 42     1 1 7   6     65 5,57 B   1           1 1,54 
C 49 1 46 2   7 11 28 3 37   12 196 16,80 C 2   7 1   2 1 13 20 
P 71 4 222 2   25 7 69   39   22 461 39,50 P 3   5 2   8 1 19 28,23 
VC 5   3   1 1 2 8   7 1   28 2,40 VC   1   1     2 3.08 
VE 26 3 58 4 3 40 3 8 6 24 3 12 190 16,28 VE 3   6 7   1 1 18 27,69 
NP 1                 2     3 0,26 NP               0 0 
Total 178 15 472 9 4 79 48 146 9 145 5 57 1167 100 Total 10 2 22 11 1 16 3 65 100 
  
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
  Quantidade %   Quantidade % 
Cor Cerne I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total Cor Cerne I II III VI VII VIII XII Total Total 
A 1   6     1 9 9   7     33 2,83 A           2   2 3,08 
B 4 1 129     1 5 16   6     162 13,88 B     2     2   4 6,15 
C 32 2 53 1   2 9 12 3 38   5 157 13,45 C     5     2 1 8 12,31 
P 109 11 221 7 1 41 22 102 4 71 3 42 634 54,33 P 9 2 12 5   10 2 40 61.54 
VC 1       1 2 1 5   5 1   16 1,37 VC       1 1     2 3,08 
VE 30 1 63 1 2 32 2 2 2 16 1 10 162 13,88 VE 1   3 5       9 13,85 
NP 1                 2     3 0,26 NP               0 0 
Total 178 15 472 9 4 79 48 146 9 145 5 57 1167 100 Total 10 2 22 11 1 16 3 65 100 
  
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da fase III-1, correspondente à Idade do Ferro Inicial no 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A9 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 5 7   5 1   7   4 29 21,97 A 1         1 14.29 
B 2 1   1 1         5 3,79 B             0 
C 4 10 1 4 4   9   1 33 25 C 1 2     1 4 57.14 
P 5 4 1 1 3   7   2 23 17,42 P   1       1 14.29 
VC     1       2 1   4 3,03 VC             0 
VE 6 8 5 1 3 1 9 1 4 38 28,79 VE 1         1 14.29 
Total 22 30 8 12 12 1 34 2 11 132 100 Total 3 3 0 0 1 6 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 6 4 1 6 1   8   4 30 22,73 A 1         1 14.3 
B   1     1   1     3 2,27 B             0 
C 3 7 1 2 1   2     16 12,12 C 1         1 14.3 
P 8 14 1 3 9   14   5 54 40,91 P 1 2     1 4 57.1 
VC     1         1   2 1,52 VC             0 
VE 5 4 4 1   1 9 1 2 27 20,45 VE    1        1 14.3 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A   1   3     3     7 5,30 A               
B 1   1 1     1     4 3,03 B               
C 3 5   1 3   7     19 14,39 C    1     1 2 28.6 
P 15 18 4 7 9 1 17 1 11 83 62,88 P 3 2       5 71.4 
VC             1 1   2 1,52 VC               
VE 3 6 3       5     17 12,88 VE               




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A9, 
integrada na fase III-1, correspondente à Idade do Ferro Inicial no Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CLXXXII 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 65 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III V VI XII Total Total 
A 3       3 2   2   10 14,93 A               
B           1   1   2 2,99 B               
C 6 7       2 1 3 3 22 32,84 C   1     1 2 50 
P 3 2       3       8 11,94 P               
VC   1     1 1   1   4 5,97 VC               
VE 2 7 3 4   1 1 2 1 21 31,34 VE   1   1   2 50 
Total 14 17 3 4 4 10 2 9 4 67 100 Total   2   1 1 4 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III V VI XII Total Total 
A 3       4     2   9 13,43 A 
              
B           3       3 4,48 B 
              
C 6 5         1 3 3 18 26,87 C 
        
1 1 25 
P 4 7   1   4     1 17 25,37 P 
              
VC   1       2   2   5 7,46 VC 
              
VE 1 4 3 3   1 1 2   15 22,39 VE   2   1   3 75 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne  Quantidade % Cor Cerne  Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III V VI XII Total Total 
A         3     1   4 5,97 A               
B           5   2   7 10,45 B               
C 3 7         1 3 1 15 22,39 C   1     1 2 50 
P 9 7 1 2 1 4   2 3 29 43,28 P   1       1 25 
VC               1   1 1,49 VC               
VE 2 3 2 2   1 1     11 16,42 VE     1     1 25 
Total 14 17 3 4 4 10 2 9 4 67 100 Total   2 1   1 4 100 
  
  
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 97 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % 
I III VIII X XI Total Total I III VIII X XI Total Total 
A     1     1 10 A     1     1 33 
B       1   1 10 B               
C   1       1 10 C               
P   1       1 10 P               
VE 2 2   1 1 6 60 VE 1 1       2 67 
Total 2 4 1 2 1 10 100 Total 1 1       3 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % 
I III VIII X XI Total Total I III VIII X XI Total Total 
B       1   1 10 B               
P 1 3 1     5 50 P 1  1 1     3 100 
VE 1 1   1 1 4 40 VE         
Total 2 4 1 2 1 10 100 Total 1 1 1     3 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VIII X XI Total Total I III VIII X XI Total Total 
C   1       1 10 C               
P 2 1 1 1 1 6 60 P 1 1     2 67 
VE   2   1   3 30 VE    1        1  33 
Total 2 4 1 2 1 10 100 Total 1 1 1     3 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 
97, integrado na fase III-1, correspondente à Idade do Ferro Inicial no Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CLXXXIV 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A10 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII X XII Total Total I III Total Total 
A 1 2     2 2 8   15 18,99 A         
C 6 7   6     14   33 41,77 C   1 1 33,33 
P 2 3     1   2   8 10,13 P       0 
VC 1               1 1,27 VC       0 
VE   9 2 2     7 2 22 27,85 VE   2 2 66,67 
Total 10 21 2 8 3 2 31 2 79 100 Total 0 3 3 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III IV VI VII VIII X XII Total Total I III Total Total 
A 1 3   3 2 1 7   17 21,52 A         
B             2   2 2,53 B         
C 2 4   1     12   19 24,05 C   1 1 33,33 
P 5 7 1 2 1 1 6 2 25 31,65 P   1 1 33,33 
VC 1 1             2 2,53 VC         
VE 1 6 1 2     4   14 17,72 VE   1 1 33,33 
Total 10 21 2 8 3 2 31 2 79 100 Total 0 3 3 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III IV VI VII VIII X XII Total Total I III Total Total 
A   2     1   1   4 5,06 A         
B         1 1 1   3 3,80 B         
C 3 5   1     10   19 24,05 C         
P 6 5 2 5 1 1 16 1 37 46,84 P   2 2 66,67 
VE 1 9   2     3 1 16 20,25 VE   1 1 33,33 
Total 10 21 2 8 3 2 31 2 79 100 Total 0 3 3 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A11 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VIII Total Total 
A 3 51     1     55 51,40 A   1   1 25 
B   1     1     2 1,87 B           
C 5 8   9 1   1 24 22,43 C   1 1 2 50 
P 6 6   1 2   1 16 14,95 P     1 1 25 
VC 2       2     4 3,74 VC           
VE   2 1   2 1   6 5,61 VE           
Total 16 68 1 10 9 1 2 107 100 Total 0 2 2 4 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VIII Total Total 
A 5 10         1 16 14,95 A   1   1 25 
B   7     1     8 7,48 B           
C 6 4   1 1   1 13 12,15 C   1   1 25 
P 3 44   9 3     59 55,14 P     2 2 50 
VC 2       3     5 4,67 VC           
VE   3 1   1 1   6 5,61 VE           
Total 16 68 1 10 9 1 2 107 100 Total 0 2 2 4 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VIII Total Total 
B 2 28           30 28,04 B   1   1 25 
C 2 7   1 1   1 12 11,21 C           
P 12 31 1 9 6   1 60 56,07 P   1 2 3 75 
VC         2     2 1,87 VC           
VE   2       1   3 2,80 VE           




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A12 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VII VIII X XII Total Total I III VII VIII Total Total 
A 3 2 1 4 1 1 12 14,46 A 2       2 50 
B       2     2 2,41 B             
C 4 4 1 19 2 2 32 38,55 C       1 1 25 
P 8 2   7 1   18 21,69 P       1 1 25 
VC 3     5     8 9,64 VC       
VE 2 5   3 1   11 13,25 VE             
Total 20 13 2 40 5 3 83 100 Total 2 0 0 2 4 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VII VIII X XII Total Total I III VII VIII Total Total 
A 3 2 1 3 1 1 11 13,25 A 1       1 25 
B 1           1 1,20 B             
C 8 2   19 2 1 32 38,55 C       1 1 25 
P 5 6 1 11 2 1 26 31,33 P 1     1 2 50 
VC 2     5     7 8,43 VC       
VE 1 3   2     6 7,23 VE             
Total 20 13 2 40 5 3 83 100 Total 2 0 0 2 4 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VII VIII X XII Total Total I III VII VIII Total Total 
A 1       1   2 2,41 A             
B       4     4 4,82 B             
C 7 3 1 1     12 14,46 C             
P 10 6 1 30 3 3 53 63,86 P 2     2 4 100 
VC 1     5     6 7,23 VC             
VE 1 4     1   6 7,23 VE             
Total 20 13 2 40 5 3 83 100 Total 2 0 0 2 4 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 82 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VIII XII Total Total 
A 6 129 1 2 2   3 5 148 62,98 A   3     3 33,33 
B   6             6 2,55 B             
C 12 17 2   1   4 1 37 15,74 C   2     2 22,22 
P 2 9     1   2 11 25 10,64 P     1 1 2 22,22 
VE 4 3 1 2   1 3 5 19 8,09 VE 1     1 2 22,22 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VIII XII Total Total 
A 3 46   4 1   2 4 60 25,53 A   3     3 33,33 
B   32             32 13,62 B             
C 3 8     1   3 2 17 7,23 C   2     2 22,22 
P 15 76 2   2   5 9 109 46,38 P     1 1 2 22,22 
VE 3 2 2     1 2 7 17 7,23 VE 1     1 2 22,22 
Total 24 164 4 4 4 1 12 22 235 100 Total 1 5 1 2 9 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VIII XII Total Total 
A   1 1           2 0,85 A             
B   79   2     1   82 34,89 B   2     2 22,22 
C 3 9         5 3 20 8,51 C   1     1 11,11 
P 18 73 2 2 4 1 5 14 119 50,64 P 1 2 1 2 6 66,67 
VE 3 2 1       1 5 12 5,11 VE             




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A13 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VIII XII Total Total 
A 12 182 1 3 6   5   6 215 50,59 A 2 2     4 25 
B   7     2   1     10 2,35 B           0 
C 21 29 2 1 29   7   4 93 21,88 C   4 2   6 37.5 
P 16 17     9   5   12 59 13,88 P     3 1 4 25 
VC 5       5   2     12 2,82 VC       0 
VE 6 10 1 3 3 1 6 1 5 36 8,47 VE 1     1 2 12.5 
Total 60 245 4 7 54 1 26 1 27 425 100 Total 3 6 5 2 16 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VIII XII Total Total 
A 11 58   5 4   3   6 87 20,47 A 1 2     3 18.75 
B 1 39         1     41 9,65 B           0 
C 17 14     21   6   4 62 14,59 C   4 1   5 31.25 
P 23 126 2 1 22   10   10 194 45,65 P 1   4 1 6 37.5 
VC 4       5   3     12 2,82 VC       0 
VE 4 8 2 1 2 1 3 1 7 29 6,82 VE 1     1 2 12.5 
Total 60 245 4 7 54 1 26 1 27 425 100 Total 3 6 5 2 16 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VIII XII Total Total 
A 1 1 1       1     4 0,94 A             
B 2 107   2 4   1     116 27,29 B   1     1 6.25 
C 12 19   1 2   6   4 44 10,35 C   2     2 12.5 
P 40 110 2 4 43 1 14   18 232 54,59 P 3 3 5 2 13 81.25 
VC 1       5   2     8 1,88 VC             
VE 4 8 1       2 1 5 21 4,94 VE             
Total 60 245 4 7 54 1 26 1 27 425 100 Total 3 6 5 2 16 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 45/87 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I VI VII VIII Total Total 
A 1 3 1 3 6 9   8   31 15,20 A       2 2 20 
C 7 6 1 5 9 1 1 11 1 42 20,59 C 1       1 10 
P 14 18   2   8   2 3 47 23,04 P 1 1     2 20 
VC         2     1   3 1,47 VC   1 1   2 20 
VE 18 15 5 25 2 2 2 5 7 81 39,71 VE   3     3 30 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I VI VII VIII Total Total 
A 2 2 1 1 6 4   7 1 24 11,76 A   1   1 2 20 
C 7 3 2 3 8 1 2 8 4 38 18,63 C 1 1     2 20 
P 23 17 1 15 2 14   6 3 81 39,71 P       1 1 10 
VC         2     2   4 1,96 VC     1   1 10 
VE 8 20 3 16 1 1 1 4 3 57 27,94 VE 1 3     4 40 
Total 40 42 7 35 19 20 3 27 11 204 100 Total 2 5 1 2 10 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I VI VII VIII Total Total 
A         1 1   1   3 1,47 A             
B   1       2   1   4 1,96 B       1 1 10 
C 4 3 1   6 1 2 7   24 11,76 C             
P 22 18 5 24 9 16 1 13 7 115 56,37 P 1 3   1 5 50 
VC       1 1     1   3 1,47 VC   1 1   2 20 
VE 14 20 1 10 2     4 4 55 26,96 VE 1 1     2 20 
Total 40 42 7 35 19 20 3 27 11 204 100 Total 2 5 1 2 10 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lxs 66 e 68 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VI VIII X XII Total Total I III VI VIII X XII Total Total 
A   31   1 1   33 43,42 A   2         2 50 
B   22         22 28,95 B                 
C 1 8     3 1 13 17,11 C                 
P   1     1   2 2,63 P                 
VE 1 3 2       6 7,89 VE     2       2 50 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VI VIII X XII Total Total I III VI VIII X XII Total Total 
A   33   1 1   35 46,05 A   1         1 25 
B   2         2 2,63 B                 
C 1 2     3 1 7 9,21 C                 
P   26 2       28 36,84 P     2       2 50 
VC   1         1 1,32 VC   1         1 25 
VE 1 1     1   3 3,95 VE                 
Total 2 65 2 1 5 1 76 100 Total 0 2 2 0 0 0 4 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VI VIII X XII Total Total I III VI VIII X XII Total Total 
A   1   1     2 2,63 A                 
B   20         20 26,32 B                 
C   1     3   4 5,26 C                 
P 2 42 1   2 1 48 63,16 P   2 1       3 75 
VE   1 1       2 2,63 VE     1       1 25 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos dos 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A14 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 1 34 1 3 6 10   9   64 22,86 A   2 1   2 5 35,71 
B   22               22 7,86 B               
C 8 14 1 5 9 1 1 14 2 55 19,64 C 1   1     2 14,29 
P 14 19   2   8   3 3 49 17,50 P 1         1 7,14 
VC         2     1   3 1,07 VC       1   1 7,14 
VE 19 18 5 27 2 2 2 5 7 87 31,07 VE     5     5 35,71 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 2 35 1 1 6 5   8 1 59 21,07 A   1 1   1 3 21,43 
B   2               2 0,71 B               
C 8 5 2 3 8 1 2 11 5 45 16,07 C 1   1     2 14,29 
P 23 43 1 17 2 14   6 3 109 38,93 P     2   1 3 21,43 
VC   1     2     2   5 1,79 VC   1   1   2 14,29 
VE 9 21 3 16 1 1 1 5 3 60 21,43 VE 1   3     4 28,57 
Total 42 107 7 37 19 21 3 32 12 280 100 Total 2 2 7 1 2 14 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A   1     1 2   1   5 1,79 A               
B   21       2   1   24 8,57 B         1 1 7,14 
C 4 4 1   6 1 2 10   28 10,00 C               
P 24 60 5 25 9 16 1 15 8 163 58,21 P 1 2 4   1 8 57,14 
VC       1 1     1   3 1,07 VC     1 1   2 14,29 
VE 14 21 1 11 2     4 4 57 20,36 VE 1   2     3 21,43 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A14, integrada na fase III-1, correspondente à Idade do Ferro Inicial no Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CXCII 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A22 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VIII Total Total 
A 2 5 3   1 15   3 1   30 19,35 A   1     1 2 12,5 
B   5     1 3         9 5,81 B   1       1 6,25 
C 5   7 5 1 8   2   1 29 18,71 C     2   1 3 18,8 
P 9 2 7 2   15   2     37 23,87 P               
VC       1   1         2 1,29 VC               
VE 8 3 21 10   4 1 1     48 30,97 VE 1   1 3 5 10 62,5 
Total 24 15 38 18 3 46 1 8 1 1 155 100 Total 1 2 3 3 7 16 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VIII Total Total 
A   2 1   1 15   2 1   22 14,19 A   1     4 5 31,3 
B 2 5   1 1 3   1     13 8,39 B   1       1 6,25 
C 11 1 7 2 1 5   3     30 19,35 C     1   1 2 12,5 
P 6 4 18 2   18   2   1 51 32,90 P     1   1 2 12,5 
VC           1         1 0,65 VC               
VE 5 3 12 13   4 1       38 24,52 VE 1   1 3 1 6 37,5 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VIII Total Total 
A     1   1 7         9 5,81 A         2 2 12,5 
B 1 1 1   1 4         8 5,16 B     1    1 2 12.5 
C 7 2 8 1 1 6   2     27 17,42 C         1 1 6,25 
P 10 11 17 3   28   5 1 1 76 49,03 P 1 2 2 1 3 9 56,3 
VC       1             1 0,65 VC               
VE 6 1 11 13   1 1 1     34 21,94 VE       2   2 12,5 
Total 24 15 38 18 3 46 1 8 1 1 155 100 Total 1 2 3 3 7 16 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − Fase III-1 − Cerâmica / Conjugações de cores  































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 1   5       8 8   7     29 2,49 
A-A-B               1         1 0,09 
A-A-P           1             1 0,09 
A-A-VC             1           1 0,09 
A-B-A 2   36       2 4   2     46 3,94 
A-B-B 1   28         2   2     33 2,83 
A-B-P     37         1         38 3,26 
A-B-VC                   1     1 0,09 
A-C-A 2   8         2   4   1 17 1,46 
A-C-B     2                   2 0,17 
A-C-C 1                       1 0,09 
A-C-P     3                 1 4 0,34 
A-P-A 10 2 31 1     8 7   12 1 8 80 6,86 
A-P-B     2                   2 0,17 
A-P-P 6 3 75     2 1 12   4     103 8,83 
A-P-VC     1             2     3 0,26 
A-VC-A           1             1 0,09 
A-VE-A 1                       1 0,09 
B-B-A     15         2   1     18 1,54 
B-B-B   1 4       1 1         7 0,60 
B-B-P     2                   2 0,17 
B-B-VC               1         1 0,09 
B-B-VE               1         1 0,09 
B-C-B     1                   1 0,09 
B-P-A     2       1           3 0,26 
B-P-B   4 4         1   2     11 0,94 
B-P-C               1         1 0,09 
B-P-P 2   2                   4 0,34 
C-A-A     1                   1 0,09 
C-B-B               1         1 0,09 
C-B-C     3         1         4 0,34 
C-B-P     1                   1 0,09 
C-C-A     1       1 2         4 0,34 
C-C-C 11   19     1 6 4 1 21   3 66 5,66 
C-C-P 4   5       1 4   5     19 1,63 
C-C-VE     2     1       1     4 0,34 
C-P-A 1   1     3             5 0,43 
C-P-B               1   1     2 0,17 
C-P-C 20   11     3 3 19 1 13   5 75 6,43 
C-P-P 14   26     5 3 12   5   3 68 5,83 
C-P-VE     1             2     3 0,26 
C-VC-VC         1               1 0,09 
C-VE-C 1   5     1 1     1     9 0,77 
C-VE-VE 1   5 1   5             12 1,03 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da fase III-1, 




Crasto de Palheiros − Fase III-1 − Cerâmica / Conjugações de cores  
























I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
P-B-B     1                   1 0,09 
P-B-P     1                   1 0,09 
P-C-C 7 1 4             2     14 1,20 
P-C-P 4 1 4             3     12 1,03 
P-P-A 3   1     1   1   1   2 9 0,77 
P-P-C 4             2       2 8 0,69 
P-P-P 23   35     2 2 33   11   9 115 9,85 
P-P-VE 3   1         2   1   1 8 0,69 
P-VE-P 5   1     2             8 0,69 
P-VE-VE 1   6             1   3 11 0,94 
VC-B-VC               1         1 0,09 
VC-C-VC 1                       1 0,09 
VC-P-A             2           2 0,17 
VC-P-B 1                       1 0,09 
VC-P-P     1                   1 0,09 
VC-P-VC 3   1     1   1         6 0,51 
VC-VC-A                   1     1 0,09 
VC-VC-B           1             1 0,09 
VC-VC-VC 1           1 5   4 1   12 1,03 
VC-VE-VE                   1     1 0,09 
VE-B-A 1           2           3 0,26 
VE-B-VE     1     1   1         3 0,26 
VE-C-C 1   1 1     1   1       5 0,43 
VE-C-P 1   1                   2 0,17 
VE-C-VE     2           1 2     5 0,43 
VE-P-A 2                 2     4 0,34 
VE-P-C 2   1 1       1       1 6 0,51 
VE-P-P 10   18 2   8   7   7   7 59 5,06 
VE-P-VE 5 2 7 3 1 16 2 2 3 8 2 4 55 4,71 
VE-VE-B 1                 1     2 0,17 
VE-VE-C 2   2     2           1 7 0,60 
VE-VE-P 2   10     5       4   2 23 1,97 
VE-VE-VC     1                   1 0,09 
VE-VE-VE 16 1 33   2 17 1 2 2 8 1 4 87 7,46 
NP 1                 2     3 0,26 
Total 178 15 472 9 4 79 48 146 9 145 5 57 1167 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da fase III-1, 




Crasto de Palheiros − Fase III-1 − Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º recipientes  











  I II III VI VII VIII XII Total Total 
A-A-A           2   2 3,08 
A-B-A     1         1 1,54 
A-B-P           1   1 1,54 
A-C-A     1         1 1,54 
A-P-A 2 1 1     3   7 10,77 
A-P-P 1         2   3 4,62 
A-P-VC     1         1 1,54 
A-VC-A       1       1 1,54 
B-P-B   1           1 1,54 
C-C-C     2     1 1 4 6,15 
C-C-P           1   1 1,54 
C-P-C 1   4 1   1   7 10,77 
C-P-P     3     1   4 6,15 
C-P-VE     1         1 1,54 
C-VE-C 1   1         2 3,08 
C-VE-VE     1         1 1,54 
P-P-P     1     3 1 5 7,69 
P-P-VE 1             1 1,54 
VC-VC-VC         1     1 1,54 
VE-B-VE     1     1   2 3,08 
VE-C-VE     1         1 1,54 
VE-P-C     1         1 1,54 
VE-P-P 2     1       3 4,62 
VE-P-VE 2     3     1 6 9,23 
VE-VE-P     1 1       2 3,08 
VE-VE-VE     1 4       5 7,69 
Total 10 2 22 11 1 16 3 65 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da fase III-1, 
correspondente à Idade do Ferro Inicial no Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CXCVI 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A9 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 




I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A   1   3     3     7 5,30 
A-B-A       1           1 0,76 
A-B-B             1     1 0,76 
A-C-A   1         1     2 1,52 
A-P-A 4 2   1     1   4 12 9,09 
A-P-P 1 3     1   1     6 4,55 
B-P-A       1           1 0,76 
B-P-B   1     1         2 1,52 
B-P-P 2                 2 1,52 
C-C-A         1         1 0,76 
C-C-C 1 4   1     1     7 5,30 
C-C-P 1       2   2     5 3,79 
C-C-VE             1     1 0,76 
C-P-C 2 1   1 1   1     6 4,55 
C-P-P   4 1 2     2   1 10 7,58 
C-P-VE             2     2 1,52 
C-VE-C   1               1 0,76 




P-P-A     1       1     2 1,52 
P-P-P 2 4   1 3   4   2 16 12,12 
P-P-VE 2                 2 1,52 
P-VE-VE 1                 1 0,76 
VC-P-VC     1             1 0,76 
VC-VC-A             1     1 0,76 
VC-VC-VC               1   1 0,76 
VC-VE-VE             1     1 0,76 
VE-B-A 1                 1 0,76 
VE-B-VE     1             1 0,76 
VE-C-P 1                 1 0,76 
VE-P-A 1           1     2 1,52 
VE-P-P 1 3     3   2   2 11 8,33 
VE-P-VE     1 1   1 2 1 2 8 6,06 
VE-VE-C   1 1             2 1,52 
VE-VE-P             1     1 0,76 
VE-VE-VE 2 4 2       3     11 8,33 
Total 22 30 8 12 12 1 34 2 11 132 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-P-A 1                 1 14.29 
C-C-P         1         1 14.29 
C-P-C 1                 1 14.29 
C-P-P   1               1 14.29 
C-VE-C 1 1 14.29 
P-P-P   1               1 14.29 
VE-P-P 1                 1 14.29 
Total 3 3 0 0 1 0 0 0 0 6 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A9, integrada na fase 








Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 65 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
  
 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A         3     1   4 5,97 
A-B-B           2       2 2,99 
A-B-VC               1   1 1,49 
A-P-A 1                 1 1,49 
A-P-P 1                 1 1,49 
A-VE-A 1                 1 1,49 
B-B-A               1   1 1,49 
B-B-VC           1       1 1,49 
C-B-B           1       1 1,49 
C-C-C 3 3         1 2 1 10 14,93 
C-C-P   2               2 2,99 
C-P-C 3 1           1 2 7 10,45 
C-P-P           1       1 1,49 
 
  
C-P-VE   1               1 1,49 
P-C-C   1               1 1,49 
P-P-P 3 1       3       7 10,45 
VC-B-VC           1       1 1,49 
VC-P-A         1         1 1,49 
VC-P-VC   1               1 1,49 
VC-VC-VC               1   1 1,49 
VE-C-VE   1           1   2 2,99 
VE-P-A 1                 1 1,49 
VE-P-P   3             1 4 5,97 
VE-P-VE     1 2       1   4 5,97 
VE-VE-P   1   1           2 2,99 
VE-VE-VE 1 2 2 1   1 1     8 11,94 
Total 14 17 3 4 4 10 2 9 4 67 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
C-C-C                 1 1 25 
C-P-VE   1               1 25 
VE-C-VE   1               1 25 
VE-VE-VE       1           1 25 
Total 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 100 
  
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 97 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VIII X XI Total Total 
A-P-P     1     1 10 
B-P-B       1   1 10 
C-P-P   1       1 10 
P-C-P   1       1 10 
VE-P-P 1         1 10 
VE-P-VE 1       1 2 20 
VE-VE-P   1       1 10 
VE-VE-VE   1   1   2 20 
Total 2 4 1 2 1 10 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VIII X XI Total Total 
A-P-P 1 1 33 
VE-P-P 1 1 33 
VE-VE-P   1       1 33 
Total 1 1 1 0 0 1 100 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos dos Lxs. 65 e 97 integrados na fase III-1, correspondente à 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A10 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III IV VI VII VIII X XII Total Total 
A-A-A   2     1   1   4 5,06 
A-B-A         1 1     2 2,53 
A-B-B             1   1 1,27 
A-P-A 1           5   6 7,59 
A-P-P           1 1   2 2,53 
C-C-C 1 1   1     8   11 13,92 
C-C-P 2 3         1   6 7,59 
C-P-A   1   3         4 5,06 
C-P-B             1   1 1,27 
C-P-C 1           4   5 6,33 
C-P-P 1 1   2         4 5,06 
C-VE-C   1             1 1,27 
C-VE-VE 1               1 1,27 
 
  
P-C-C   1             1 1,27 
P-P-P 2 2     1   2   7 8,86 
VC-P-VC 1               1 1,27 
VE-C-VE             1   1 1,27 
VE-P-A             1   1 1,27 
VE-P-C   1             1 1,27 
VE-P-P     1         1 2 2,53 
VE-P-VE     1       2   3 3,80 
VE-VE-P   1         2 1 4 5,06 
VE-VE-VC   1             1 1,27 
VE-VE-VE   6   2     1   9 11,39 
Total 10 21 2 8 3 2 31 2 79 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III IV VI VII VIII X XII Total Total 
C-P-P   1             1 33,33 
VE-P-C   1             1 33,33 
VE-VE-VE   1             1 33,33 
Total 0 3 0 0 0 0 0 0 3 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A10 integrada na fase 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A11 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III VII VIII X XI XII Total Total 
A-B-A 2 7           9 8,41 
A-B-B   5           5 4,67 
A-B-P   15           15 14,02 
A-C-P   3           3 2,80 
A-P-A 1 1           2 1,87 
A-P-B   1           1 0,93 
A-P-P   19           19 17,76 
A-P-VC         1     1 0,93 
B-B-B   1           1 0,93 
B-P-B         1     1 0,93 
C-C-A   1           1 0,93 
C-C-C 1 3   1 1   1 7 6,54 
 
  
C-P-C 3 1           4 3,74 
C-P-P 1 3   8       12 11,21 
P-P-A 2 1         1 4 3,74 
P-P-C 2             2 1,87 
P-P-P 2 4   1 2     9 8,41 
P-VE-VE   1           1 0,93 
VC-C-VC 1             1 0,93 
VC-P-VC 1             1 0,93 
VC-VC-VC         2     2 1,87 
VE-P-P         1     1 0,93 
VE-P-VE   1 1   1     3 2,80 
VE-VE-VE   1       1   2 1,87 
Total 16 68 1 10 9 1 2 107 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VII VIII X XI XII Total Total 
A-B-A   1           1 25 
C-P-C   1           1 25 
C-P-P       1       1 25 
P-P-P       1       1 25 
Total 0 2 0 2 0 0 0 4 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A11 integrada na fase 
III-1, correspondente à Idade do Ferro Inicial no Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CC 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A12 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III VII VIII X XII Total Total 
A-A-A 1       1   2 2,41 
A-B-A       2     2 2,41 
A-C-A   2         2 2,41 
A-P-A 1   1 1   1 4 4,82 
A-P-P 1     1     2 2,41 
B-B-VE       1     1 1,20 
B-P-C       1     1 1,20 
C-B-C       1     1 1,20 
C-C-C 1 1   1     3 3,61 
C-C-P     1       1 1,20 
C-P-C 2 1   14 2 1 20 24,10 
C-P-P 1 2   3   1 7 8,43 
P-C-C 4           4 4,82 
 
  
P-C-P 1           1 1,20 
P-P-A 1           1 1,20 
P-P-C       1     1 1,20 
P-P-P 2 2   6 1   11 13,25 
VC-P-B 1           1 1,20 
VC-P-VC 1           1 1,20 
VC-VC-VC 1     5     6 7,23 
VE-C-C 1           1 1,20 
VE-P-C       1     1 1,20 
VE-P-P   1   1     2 2,41 
VE-P-VE       1     1 1,20 
VE-VE-P   1     1   2 2,41 
VE-VE-VE 1 3         4 4,82 
Total 20 13 2 40 5 3 83 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VII VIII X XII Total Total 
A-P-A 1           1 25 
A-P-P 1           1 25 
C-P-C       1     1 25 
P-P-P       1     1 25 
Total 2 0 0 2 0 0 4 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A12 integrada na fase 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 82 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 




I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-P     1           1 0,43 
A-B-A   26         1   27 11,49 
A-B-B   23             23 9,79 
A-B-P   22             22 9,36 
A-C-A 1 3         1 1 6 2,55 
A-C-B   2             2 0,85 
A-C-P               1 1 0,43 
A-P-A 2 16   2 1     3 24 10,21 
A-P-B   1             1 0,43 
A-P-P 3 36     1   1   41 17,45 
B-B-B   2             2 0,85 
B-C-B   1             1 0,43 
B-P-B   2             2 0,85 
B-P-P   1             1 0,43 
C-A-A   1             1 0,43 
C-B-C   3             3 1,28 
C-B-P   1             1 0,43 
C-C-C 1 1         3 1 6 2,55 




C-C-VE   1             1 0,43 
C-P-C 2 3     1       6 2,55 
C-P-P 9 6 1           16 6,81 
C-VE-C   1             1 0,43 
C-VE-VE     1           1 0,43 
P-B-B   1             1 0,43 
P-B-P   1             1 0,43 
P-C-P 1 1             2 0,85 
P-P-C               1 1 0,43 
P-P-P 1 6     1   2 6 16 6,81 
P-P-VE               1 1 0,43 
P-VE-VE               3 3 1,28 
VE-B-A       2         2 0,85 
VE-P-P   1         1 1 3 1,28 
VE-P-VE 1 1 1     1 1 2 7 2,98 
VE-VE-P 1 1           1 3 1,28 
VE-VE-VE 2           1 1 4 1,70 
Total 24 164 4 4 4 1 12 22 235 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-B-A   2             2 22,22 
A-C-A   1             1 11,11 
C-P-C   2             2 22,22 
P-P-P         1     1 2 22,22 
VE-P-VE 1             1 2 22,22 
Total 1 5 0 0 1 0 0 2 9 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 82 integrado na fase 
III-1, correspondente à Idade do Ferro Inicial no Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CCII 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A13 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 





I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 1           1     2 0,47 
A-A-P     1             1 0,24 
A-B-A 2 33     2   1     38 8,94 
A-B-B   28               28 6,59 
A-B-P   37               37 8,71 
A-C-A 1 5         1   1 8 1,88 
A-C-B   2               2 0,47 
A-C-P   3             1 4 0,94 
A-P-A 4 17   3 2       4 30 7,06 
A-P-B   2               2 0,47 
A-P-P 4 55     2   1     62 14,59 
A-P-VC             1     1 0,24 
B-B-B   3               3 0,71 
B-B-VE         1         1 0,24 
B-C-B   1               1 0,24 
B-P-B   2         1     3 0,71 
B-P-C         1         1 0,24 
B-P-P   1               1 0,24 
C-A-A   1               1 0,24 
C-B-C   3     1         4 0,94 
C-B-P   1               1 0,24 
C-C-A   1               1 0,24 
C-C-C 3 5     2   4   2 16 3,76 




C-C-VE   1               1 0,24 
C-P-C 7 5     15   2   1 30 7,06 
C-P-P 11 11 1   11       1 35 8,24 
C-VE-C   1               1 0,24 
C-VE-VE     1             1 0,24 
P-B-B   1               1 0,24 
P-B-P   1               1 0,24 
P-C-C 4                 4 0,94 
P-C-P 2 1               3 0,71 
P-P-A 3 1             1 5 1,18 
P-P-C 2       1       1 4 0,94 
P-P-P 5 12     8   5   6 36 8,47 
P-P-VE                 1 1 0,24 
P-VE-VE   1             3 4 0,94 
VC-C-VC 1                 1 0,24 
VC-P-B 1                 1 0,24 
VC-P-VC 2                 2 0,47 
VC-VC-VC 1       5   2     8 1,88 
VE-B-A       2           2 0,47 
VE-C-C 1                 1 0,24 
VE-P-C         1         1 0,24 
VE-P-P   2     1   2   1 6 1,41 
VE-P-VE 1 2 1 1 1 1 2   2 11 2,59 
VE-VE-P 1 2         1   1 5 1,18 
VE-VE-VE 3 4         1 1 1 10 2,35 
Total 60 245 4 7 54 1 26 1 27 425 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-B-A   1               1 6.25 
A-C-A   1               1 6.25 
A-P-A 1                 1 6.25 
A-P-P 1                 1 6.25 
C-C-C   1               1 6.25 
C-P-C   3     1         4 25 
C-P-P         1         1 6.25 
P-P-P         3       1 4 25 
VE-P-VE 1               1 2 12.5 
Total 3 6 0 0 5 0 0 0 2 16 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A13 integrada na fase 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 45/87 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 




I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A           1   1   2 0,98 
A-A-VC         1         1 0,49 
A-B-A   1       1   1   3 1,47 
A-B-P           1       1 0,49 
A-C-A 1 1       1   2   5 2,45 
A-P-A     1   4 1   3   9 4,41 
A-P-P   1   2 1 4       8 3,92 
A-P-VC               1   1 0,49 
A-VC-A       1           1 0,49 
C-C-A         1         1 0,49 
C-C-C 1 1     4     3   9 4,41 
C-C-P 1             1   2 0,98 
C-P-A 1                 1 0,49 
C-P-C 1 1   3 2 1 1 3 1 13 6,37 
C-P-P 2     1 1     3   7 3,43 
C-VE-C 1       1     1   3 1,47 
C-VE-VE   4 1 1           6 2,94 




P-P-A                 1 1 0,49 
P-P-C                 1 1 0,49 
P-P-P 7 12   2   7     1 29 14,22 
P-P-VE 1 1       1       3 1,47 
P-VE-P 5 1               6 2,94 
P-VE-VE   3           1   4 1,96 
VC-P-A         1         1 0,49 
VC-VC-VC         1     1   2 0,98 
VE-C-C     1   1   1     3 1,47 
VE-C-VE             1     1 0,49 
VE-P-C 2   1           1 4 1,96 
VE-P-P 7 1 1 7   2   2 2 22 10,78 
VE-P-VE 1 2 2 9       1   15 7,35 
VE-VE-C 1               1 2 0,98 
VE-VE-P 1 2   3           6 2,94 
VE-VE-VE 6 10   6 1     2 3 28 13,73 
Total 40 42 7 35 19 20 3 27 11 204 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-B-P           1       1 10 
A-P-A           1       1 10 
A-VC-A       1           1 10 
C-P-C       1           1 10 
C-VE-C 1                 1 10 
P-P-VE 1                 1 10 
VC-VC-VC         1         1 10 
VE-P-VE       2           2 20 
VE-VE-VE       1           1 10 
Total 2 0 0 5 1 2 0 0 0 10 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 45/87 integrado na 
fase III-1, correspondente à Idade do Ferro Inicial no Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CCIV 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lxs. 66 e 68 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III VI VIII X XII Total Total 
A-A-A   1   1     2 2,63 
A-B-A   2         2 2,63 
A-C-A   1         1 1,32 
A-P-A   12     1   13 17,11 
A-P-P   14         14 18,42 
A-P-VC   1         1 1,32 
B-B-A   15         15 19,74 
B-B-B   1         1 1,32 
B-B-P   2         2 2,63 
B-P-A   2         2 2,63 
B-P-B   1         1 1,32 
 
  
B-P-P   1         1 1,32 
C-C-C         3   3 3,95 
C-P-C 1 2       1 4 5,26 
C-P-P   6         6 7,89 
P-P-P   1         1 1,32 
P-P-VE         1   1 1,32 
VE-P-P   2 1       3 3,95 
VE-P-VE 1           1 1,32 
VE-VE-P     1       1 1,32 
VE-VE-VE   1         1 1,32 
Total 2 65 2 1 5 1 76 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III VI VIII X XII Total Total 
A-P-A   1         1 25 
A-P-VC   1         1 25 
VE-P-P     1       1 25 
VE-VE-P     1       1 25 
Total 0 2 2 0 0 0 4 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos dos Lxs. 66 e 68 





Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A14 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 





I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A   1       2   1   4 1,43 
A-A-VC         1         1 0,36 
A-B-A   3       1   1   5 1,79 
A-B-P           1       1 0,36 
A-C-A 1 2       1   2   6 2,14 
A-P-A   12 1   4 1   4   22 7,86 
A-P-P   15   2 1 4       22 7,86 
A-P-VC   1           1   2 0,71 
A-VC-A       1           1 0,36 
B-B-A   15               15 5,36 
B-B-B   1               1 0,36 
B-B-P   2               2 0,71 
B-P-A   2               2 0,71 
B-P-B   1               1 0,36 
B-P-P   1               1 0,36 
C-C-A         1         1 0,36 
C-C-C 1 1     4     6   12 4,29 
C-C-P 1             1   2 0,71 




C-P-C 2 3   3 2 1 1 3 2 17 6,07 
C-P-P 2 6   1 1     3   13 4,64 
C-VE-C 1       1     1   3 1,07 
C-VE-VE   4 1 1           6 2,14 
P-C-C 1 1           1   3 1,07 
P-P-A                 1 1 0,36 
P-P-C                 1 1 0,36 
P-P-P 7 13   2   7     1 30 10,71 
P-P-VE 1 1       1   1   4 1,43 
P-VE-P 5 1               6 2,14 
P-VE-VE   3           1   4 1,43 
VC-P-A         1         1 0,36 
VC-VC-VC         1     1   2 0,71 
VE-C-C     1   1   1     3 1,07 
VE-C-VE             1     1 0,36 
VE-P-C 2   1           1 4 1,43 
VE-P-P 7 3 1 8   2   2 2 25 8,93 
VE-P-VE 2 2 2 9       1   16 5,71 
VE-VE-C 1               1 2 0,71 
VE-VE-P 1 2   4           7 2,50 
VE-VE-VE 6 11   6 1     2 3 29 10,36 
Total 42 107 7 37 19 21 3 32 12 280 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-B-P           1       1 7,14 
A-P-A   1       1       2 14,29 
A-P-VC   1               1 7,14 
A-VC-A       1           1 7,14 
C-P-C       1           1 7,14 
C-VE-C 1                 1 7,14 
P-P-VE 1                 1 7,14 
VC-VC-VC         1         1 7,14 
VE-P-P       1           1 7,14 
VE-P-VE       2           2 14,29 
VE-VE-P       1           1 7,14 
VE-VE-VE       1           1 7,14 
Total 2 2 0 7 1 2 0 0 0 14 100 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A14 integrada na fase III-1, correspondente à 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A22 − Id. Ferro - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 




I II III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A     1   1 6         8 5,16 
A-A-B           1         1 0,65 
A-B-B 1                   1 0,65 
A-C-A           1         1 0,65 
A-C-C 1                   1 0,65 
A-P-A   2       4   2 1   9 5,81 
A-P-P   3 2     3   1     9 5,81 
B-B-A           2         2 1,29 
B-B-B   1     1 1         3 1,94 
B-P-B   4                 4 2,58 
C-C-A           1         1 0,65 
C-C-C 2   2   1 2         7 4,52 
C-C-P           2         2 1,29 
C-C-VE     1 1             2 1,29 
C-P-B           1         1 0,65 
C-P-C 3   1     2   2     8 5,16 
C-P-P     2             1 3 1,94 
C-VE-C     1 1             2 1,29 
C-VE-VE       3             3 1,94 
 
  
P-C-C 2 1 1         1     5 3,23 
P-C-P 2 1 2         1     6 3,87 
P-P-A           1         1 0,65 
P-P-C 2         1         3 1,94 
P-P-P 3   3     12         18 11,61 
P-P-VE           1         1 0,65 
P-VE-P       2             2 1,29 
P-VE-VE     1               1 0,65 
VC-P-VC           1         1 0,65 
VC-VC-B       1             1 0,65 
VE-B-VE     1     1         2 1,29 
VE-C-C     1               1 0,65 
VE-C-VE     1               1 0,65 
VE-P-P 1   6     1         8 5,16 
VE-P-VE 1 2 3 3   1         10 6,45 
VE-VE-B 1             1     2 1,29 
VE-VE-C 1   1 1             3 1,94 
VE-VE-P     3               3 1,94 
VE-VE-VE 4 1 5 6   1 1       18 11,61 
Total 24 15 38 18 3 46 1 8 1 1 155 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I II III VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A           2         2 12,50 
A-P-A   1       2         3 18,75 
A-P-P           1         1 6,25 
B-P-B   1                 1 6,25 
C-C-C           1         1 6,25 
C-P-C     1               1 6,25 
C-P-P     1               1 6,25 
VE-B-VE     1     1         2 12,50 
VE-P-VE 1     1             2 12,50 
VE-VE-VE       2             2 12,50 
Total 1 2 3 3 0 7 0 0 0 0 16 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A22 integrada na fase 




Crasto de Palheiros − Fase III-1 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes  
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VII VIII XII Total Total 
1 1                       1 0,09 1 1             1 1,54 
2 43 5 8 1   7   8   8   3 83 7,11 2 3 2 3 2   3   13 20 
3 84 10 224 6   39 5 85 1 54   22 530 45,42 3 5   5 2 1 4   17 26.15 
4 41   169 2   20 27 37 3 53   18 370 31,71 4 1   4 4   4 3 16 24,62 
5 5   51   4 11 12 7 4 24 3 8 129 11,05 5     5 2   1   8 12,31 
6 3   14       4 4   3   3 31 2,66 6     4     4   8 12,31 
7     5     2   2 1 1 2 3 16 1,37 7     1         1 1,54 
8               3         3 0,26 8       1       1 1,54 
9     1                   1 0,09 9               0 0 
NP 1                 2     3 0,26 NP               0 0 
Total 178 15 472 9 4 79 48 146 9 145 5 57 1167 100 Total 10 2 22 11 1 16 3 65 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. 
 
Gráfico evolutivo da espessura das pastas Gráfico evolutivo da espessura dos recipientes 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da fase III-1 
correspondente à Idade do Ferro Inicial no Crasto de Palheiros. 
ESTAMPA CCVIII 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A9 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
2 5   1       1     7 5,30 2         1 1 14,29 
3 12 7 4 3 7   12   4 49 37,12 3 2 1       3 42,86 
4 4 16 2 5 5   16   4 52 39,39 4 1 1       2 28,57 
5   6 1 2   1 3 1   14 10,61 5           0   
6 1 1   2     1   2 7 5,30 6   1       1 14,29 
7             1 1 1 3 2,27 7           0   
Total 22 30 8 12 12 1 34 2 11 132 100 Total 3 3 0 0 1 6 100 
  
Gráfico comparado Frags. /Recps. Gráfico evolutivo pastas 
    
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 65 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII XII Total Total 
2           1       1 1,49 2     1     1 25 
3 8 6   4   5   2   25 37,31 3   1       1 25 
4 5 5     3 3 2 3 3 24 35,82 4         1 1 25 
5 1 4 3         4   12 17,91 5               
6   1     1 1       3 4,48 6               
7   1             1 2 2,99 7   1       1 25 
Total 14 17 3 4 4 10 2 9 4 67 100 Total 0 2 1 0 1 4 100 
  
Gráfico comparado Frags. /Recps. Gráfico evolutivo pastas 
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A9 integrada 
na fase III-1. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 65 
integrado na fase III-1. 
ESTAMPA CCIX 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A10 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII X XII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
2 1 2   5     3   11 13,92 2                 
3 6 6 1 2 1 2 12 1 31 39,24 3   1         1 33,33 
4 3 9 1 1 2   8   24 30,38 4   1         1 33,33 
5   4         7 1 12 15,19 5   1         1 33,33 
6             1   1 1,27 6                 
Total 10 21 2 8 3 2 31 2 79 100 Total 0 3 0 0 0 0 3 100 
  




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A11 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III VII VIII X XI XII Total Total I III VII VIII X XI XII Total Total 
2 2             2 1,87 2   1           1 25 
3 8 39   4 1     52 48,60 3       1       1 25 
4 2 24   5 4   1 36 33,64 4       1       1 25 
5 2 2 1 1 4 1 1 12 11,21 5               0 0 
6 2 2           4 3,74 6   1           1 25 
7   1           1 0,93 7               0 0 
Total 16 68 1 10 9 1 2 107 100 Total 0 2 0 2 0 0 0 4 100 
  
Gráfico comparado Frags. /Recps. Gráfico evolutivo pastas 
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A10 
integrada na fase III-1. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A11 
integrada na fase III-1.
ESTAMPA CCX 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A12 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III VII VIII X XII Total Total I III VII VIII X XII Total Total 
2 10     3     13 15,66 2 1           1 25 
3 6 6   27 2 1 42 50,60 3 1           1 25 
4 4 6   8 3 1 22 26,51 4       1     1 25 
5   1 2 1   1 5 6,02 5               0 
6             0 0 6       1     1 25 
7       1     1 1,20 7               0 
Total 20 13 2 40 5 3 83 100 Total 2 0 0 2 0 0 4 100 
  




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 82 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
  I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII XII Total Total 
2 5           2 1 8 3,40 2   1       1 11,11 
3 9 82     2   4 8 105 44,68 3 1 1       2 22,22 
4 8 67 3 2 1   3 6 90 38,30 4   1     2 3 33,33 
5 2 8 1 2   1 2 5 21 8,94 5       1   1 11,11 
6   4     1   1 1 7 2,98 6   2       2 22,22 
7   3           1 4 1,70 7           0 0 
Total 24 164 4 4 4 1 12 22 235 100 Total 1 5 0 1 2 9 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo pastas 
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A12 integrada na fase 
III-1. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 82 integrado na 
fase III-1. 
ESTAMPA CCXI 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A13 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VII VIII XII Total Total 
2 17       3   2   1 23 5,41 2 1 2       3 23,53 
3 23 127     33   7   9 199 46,82 3 2 1   1   4 23,53 
4 14 97 3 2 14   10   8 148 34,82 4   1   2 2 5 29,41 
5 4 11 1 5 2 1 6 1 7 38 8,94 5       1   1 5,88 
6 2 6     1   1   1 11 2,59 6   2   1   3 17,65 
7   4     1       1 6 1,41 7           0 0 
Total 60 245 4 7 54 1 26 1 27 425 100 Total 3 6 0 5 2 16 100 
  
Gráfico comparado Frags. /Recps. Gráfico evolutivo pastas 
    
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lx. 45/87 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I VI VII VIII Total Total 
1 1                 1 0,49 1 1       1 10 
2 10 1 1 1   3   2 1 19 9,31 2 1 1     2 20 
3 20 33 5 22 1 12   14 7 114 55,88 3   1 1 2 4 40 
4 9 6 1 8 13 3 1 11 3 55 26,96 4   2     2 20 
5   1   4 4 1 2     12 5,88 5   1     1 10 
6   1     1 1       3 1,47 6         0 0 
Total 40 42 7 35 19 20 3 27 11 204 100 Total 2 5 1 2 10 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo pastas 
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A13 integrada na fase 
III-1. 




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – Lxs. 66 e 68 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III VI VIII X XII Total Total I III VI VIII X XII Total   
2 1 1         2 2,63 2               0 
3   23     2 1 26 34,21 3     1       1 25 
4 1 22 2 1 2   28 36,84 4   1 1       2 50 
5   19     1   20 26,32 5   1         1 25 
Total 2 65 2 1 5 1 76 100 Total 0 2 2 0 0 0 4 100 
  




Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A14 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
1 1                 1 0,36 1 1         1 7,14 
2 11 2 1 1   3   2 1 21 7,50 2 1   1     2 14,29 
3 20 56 5 22 1 12   16 8 140 50 3     2 1 2 5 35,71 
4 10 28 1 10 13 4 1 13 3 83 29,64 4   1 3     4 28,57 
5   20   4 4 1 2 1   32 11,43 5   1 1     2 14,29 
6   1     1 1       3 1,07 6           0 0 
Total 42 107 7 37 19 21 3 32 12 280 100 Total Geral 2 2 7 1 2 14 100 
  
Gráfico comparado Frags. /Recps. Gráfico evolutivo pastas 
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes dos Lxs. 66 e 68 
integrados na fase III-1. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A14 
integrada na fase III-1. 
ESTAMPA CCXIII 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-1 – A22 − Id. Ferro - Cerâmica / Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VIII Total Total 
2 9 5 4     1       1 20 12,90 2 1 2     2 5 31,25 
3 11 10 17 7   25   4     74 47,74 3     1     1 6,25 
4 4   10 4 2 11   3     34 21,94 4       1 2 3 18,75 
5     5 5 1 4   1 1   17 10,97 5     1 1   2 12,50 
6     2     1         3 1,94 6     1   3 4 25 
7       2   1 1       4 2,58 7             0 
8           3         3 1,94 8       1   1 6,25 
Total 24 15 38 18 3 46 1 8 1 1 155 100 Total 1 2 3 3 7 16 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo pastas 
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A22 




Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-1; Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Recp.  A9 A11 A12 Lx.82 A14 A22 Total Gráfico − Recipientes por contexto 
1b       1     1 
  
2e 1           1 
3b           1 1 
6b       1   1 2 
7a 1           1 
7b         1   1 
8a 1 1         2 
8b         1   1 
9a     1   1 1 3 
Total 3 1 1 2 3 3 13 
 
Q2) Crasto de Palheiros − Fase III-1; Cerâmica/Tipos de recipientes  
Recp.  I III VI VIII Total Gráfico − Recipientes por pasta 
1b   1     1 
  
2e   1     1 
3b       1 1 
6b 1     1 2 
7a       1 1 
7b   1     1 
8a 1     1 2 
8b     1   1 
9a     1 2 3 
Total 2 3 2 6 13 
 
Q3) Crasto de Palheiros − Fase III-1; Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Recp.  B1 a1 B1 a7 B1 a9 B2 b4 B3. 3  B4 a2 B4 a9 B5 a2 NP Total  
1b         1         1 
2e       1           1 
3b               1   1 
6b   1       1       2 
7a   1               1 
7b 1                 1 
8a     1           1 2 
8b     1             1 
9a 1         1 1     3 
Total 2 2 2 1 1 2 1 1 1 13 
Gráfico − Recipientes e bordos 
  
 
Quadro 1 − Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus contextos (Fase III-1);  
Quadro 2 − Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e suas pastas (Fase III-1);  
Quadro 3 − Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo (Fase III-1).  
ESTAMPA CCXV 
 
Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-1; Cerâmica/Tipos de recipientes e tipos de capacidade 
Recps Tipos de capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
  1 2 3 4 5 NP Total 
  
1b 1           1 
2e   1         1 
3b 1           1 
6b     1 1     2 
7a       1     1 
7b         1   1 
8a         1 1 2 
8b 1           1 
9a     1 2     3 
Total  3 1 2 4 2 1 13 
 
Q2) Crasto de Palheiros − Fase III-1; Cerâmica/Tipos de bases e seus ângulos 
Tipos bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 6 NP Total 
  
BA1 1 5 4 1   11 
BA3   3 1   2 6 
BA5   1       1 
NP         1 1 
Total 1 9 5 1 3 19 
 
 
Quadro 1 − Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e suas capacidades (Fase III-1);  
Quadro 2 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos (Fase III-1).  
ESTAMPA CCXVI 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-1; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Contextos 
Tipo Subt.  A9 Lx. 65 Lx. 97 A10 A11 A12 Lx. 82 A14 A22 Lx. 103 Total Total 
B1 
a1       1   1   1     3 4,17 
a2         1       1   2 2,78 
a4               1     1 1,39 
a5       1 1   1 1     4 5,56 
a6               1     1 1,39 
a7 1           1   1   3 4,17 
a8                 1   1 1,39 
a9         2   1 3 1   7 9,72 
a10               1     1 1,39 
B2 
a1             1       1 1,39 
a2             1       1 1,39 
b4 1                   1 1,39 
B3 3             1       1 1,39 
B4 
a1                   1 1 1,39 
a2             1   1   2 2,78 
a4               1     1 1,39 
a6   1           1 1   3 4,17 
a9               3     3 4,17 
a10       1             1 1,39 
a11           1         1 1,39 
b2                 1   1 1,39 
b4   1                 1 1,39 
b9                 1   1 1,39 
b12                 1   1 1,39 
c3             1   2   3 4,17 
c4                 1   1 1,39 
NP                 2   2 2,78 
B5 
a1               1     1 1,39 
a2                 1   1 1,39 
BA1 
1 1 2   1     2   1 2 9 12,50 
2   1       1   1     3 4,17 
BA3 
1 1 1         2       4 5,56 
2 1   1               2 2,78 
BA5 2 1                   1 1,39 
BA NP                 1   1 1,39 
NP NP 1                   1 1,39 
Total 7 6 1 4 4 3 12 15 17 3 72 100 
 
Quadro – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases em alguns dos contextos da fase III-1. 
ESTAMPA CCXVII 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-1; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas  Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
Tipo Subt.  I II III VI VII VIII XII Total Total 
  
B1 a1     2     1   3 4,17 
a2     1 1       2 2,78 
a4       1       1 1,39 
a5     2     1 1 4 5,56 
a6         1     1 1,39 
a7     1     2   3 4,17 
a8   1           1 1,39 
a9   1 2 2   2   7 9,72 
a10           1   1 1,39 
B2 a1     1         1 1,39 
a2             1 1 1,39 
b4     1         1 1,39 
B3 3     1         1 1,39 
B4 NP     1     1   2 2,78 
a1     1         1 1,39 
a2 1         1   2 2,78 
a4 1             1 1,39 
a6       1   1 1 3 4,17 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas  
a9       3       3 4,17 
  
a10     1         1 1,39 
a11           1   1 1,39 
b2           1   1 1,39 
b4     1         1 1,39 
b9     1         1 1,39 
b12       1       1 1,39 
c3     1 1   1   3 4,17 
c4           1   1 1,39 
B5 a1 1             1 1,39 
a2           1   1 1,39 
BA1 1 1   6     1 1 9 12,50 
2 1     1   1   3 4,17 
BA3 1 1   1     1 1 4 5,56 
2 1   1         2 2,78 
BA5 2     1         1 1,39 
BA NP       1       1 1,39 
NP 1             1 1,39 
Total 8 2 26 12 1 18 5 72 100 
 
Quadro – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na fase III-1. 
ESTAMPA CCXVIII 
  
Q1) Crasto de Palheiros − A9; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
Tipo Subt.  I III VIII Total 
  
B1 a7     1 1 
B2 b4   1   1 
BA1 1   1   1 
BA3 1 1     1 
2 1     1 
BA5 2   1   1 
NP NP 1     1 
Total 3 3 1 7 
 
Q2) Crasto de Palheiros − A10; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
Tipo Subt.  III Total 
  
B1 
a1 1 1 
a5 1 1 
B4 a10 1 1 
BA1 1 1 1 
Total  4 4 
 
Q3) Crasto de Palheiros − A11; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
Tipo Subt.  III VIII Total 
  
B1 
a2 1   1 
a5 1   1 
a9   2 2 
Total 2 2 4 
 
Q4) Crasto de Palheiros − A12; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
Tipo Subt.  I VIII Total 
  
B1 a1   1 1 
B4 a11   1 1 
BA1 2   1 1 
NP   2   2 
Total 2 3 5 
 
Crasto de Palheiros − Lx. 82; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
Tipo Subt.  I III VIII XII Total 
  
B1 
a5       1 1 
a7   1     1 
a9   1     1 
B2 
a1   1     1 
a2       1 1 
B3 3   1     1 
B4 
a2 1       1 
c3     1   1 
BA1 1 1 1     2 
BA3 1     1 1 2 
Total 2 5 2 3 12 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A9.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A10.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A11.  
Quadro 4 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A12.  
Quadro 5 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto do Lx. 82.  
ESTAMPA CCXIX 
 
Q1) Crasto de Palheiros − A14; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
Tipo Subt.  I III VI VII VIII Total 
  
B1 
a1   1       1 
a4     1     1 
a5         1 1 
a6       1   1 
a9   1 2     3 
a10         1 1 
B4 
a4 1         1 
a6     1     1 
a9     3     3 
B5 a1 1         1 
BA1 2 1         1 
Total 3 2 7 1 2 15 
 
Q2) Crasto de Palheiros − A22; Cerâmica/Tipos de bordos e bases  
Formas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
Tipo Subt.  II III VI VIII Total 
  
B1 
a2     1   1 
a7       1 1 
a8 1       1 
a9 1       1 
B4 
a2       1 1 
a6       1 1 
b2       1 1 
b9   1     1 
b12     1   1 
c3   1 1   2 
c4       1 1 
NP   1   1 2 
B5 a2       1 1 
BA NP     1   1 
BA1 1       1 1 
Total 2 3 4 8 17 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto A14.  









Crasto de Palheiros - Fase III-2 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas N.º % Pastas N.º T N.º F T. % F. % 
I 734 18,68 I 47 24 22,82 18,60 
II 31 0,79 II 2 2 0,97 1,55 
III 923 23,49 III 42 30 20,39 23,26 
IV 15 0,38 IV 3 0 1,46   
V 13 0,33 V 0 0     
VI 486 12,37 VI 22 22 10,68 17,05 
VII 182 4,63 VII 9 6 4,37 4,65 
VIII 780 19,85 VIII 34 34 16,50 26,36 
IX 25 0,64 IX 1 0 0,49 0,00 
X 464 11,81 X 36 1 17,48 0,78 
XI 14 0,36 XI 0 0     
XII 262 6,67 XII 10 10 4,85 7,75 
Total  3929 100 Total  206 129 100 100 
  
Gráfico de Frags. - III-2 Gráfico de Recps. - III-2 Gráfico de Recps. Ferro - III-2 
      
Crasto de Palheiros − Fase III-2 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos de 




Crasto de Palheiros - U. Hab. 1 (A1, Lx. 2, 13.1) - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas 
A1 Lx. 2, 13.1 
Pastas 
A1 Lx. 2, 13.1 
N.º % N.º % N.º T N.º F T. % F. % N.º T T. % 
I 33 15,64 6 60 I 5 5 22,73 27,78 1 33,33 
III 42 19,91 3 30 III 4 2 18,18 11,11 1 33,33 
VI 24 11,37     VI 4 4 18,18 22,22     
VII 9 4,27     VII 1 1 4,55 5,56     
VIII 67 31,75     VIII 6 6 27,27 33,33     
IX 1 0,47     IX 0 0   0     
X 34 16,11 1 10 X 2 0 9,09 0 1 33,33 
XII 1 0,47     XII 0 0   0     
Total 211 100 10 100 Total 22 18 100 100 3 100 
  
Gráfico de Frags. - A1 Gráfico de Frags. - Total (A1, Lx. 2, 13.1) Gráfico de Recps. - A1 
   
  
Crasto de Palheiros − U. Hab.1 - A1 – Estado de conservação dos fragmentos 
  
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos de 




Crasto de Palheiros - U. Hab. 2 (A2, Lx. 32, 50) - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas 
A2 Lx. 32 Lx. 50 Total 
Pastas 
A2 Lx. 32 Total 
N.º % N.º N.º N.º % N.º T N.º F F. % N.º F F. % N.º T N.º F T. % F. % 
I 61 35,06 
    
61 31,28 I 2 1 25 
    
2 1 20 12,5 
II 1 0,57     1 0,51 II       
    
    
    
III 23 13,22 
    
23 11,79 III 2 2 50 
    
2 2 20 25 
VI 33 18,97 10 6 49 25,13 VI       3 75 3 3 30 37,5 
VII 10 5,75   1 11 5,64 VII 1     
    
1   10   
VIII 30 17,24 1   31 15,90 VIII 1 1 25 1 25 2 2 20 25 
X 16 9,20 2 1 19 9,74 X         
  
    
    
Total 174 100 13 8 195 100 Total 6 4 100 4 100 10 8 100 100 
  
Gráfico de Frags. - A2 Gráfico de Frags. - Total Gráfico de Recps. - A2 Gráfico de Recps. - Total 
  
      
  
Crasto de Palheiros − U. Hab.2 - A2 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos de 




Crasto de Palheiros − U. Hab.1 − Estado de conservação dos fragmentos 
  
  




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos das Unidades 




Crasto de Palheiros - U. Hab. 3 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas 
A3 U. Hab. 3 A3 U. Hab. 3 
N.º % N.º % Pastas N.º T N.º F F. % Pastas N.º T N.º F T. % F. % 
I 18 16,22 20 13,61 I 3 2 22,22 I 3 2 17.65 20 
III 17 15,32 22 14,97 III 3 3 33,33 III 5 4 23.53 30 
VI 5 4,5 13 8,84 VI 0 0   VI 0 0    
VII 6 5,41 6 4,08 VII 1 1 11,11 VII 1 1 5,88 10 
VIII 30 27,03 43 29,25 VIII 1 1 11,11 VIII 2 2 11,76 20 
IX 3 2,7 3 2,04 IX 0 0   IX 0 0    
X 24 21,62 28 19,05 X 6 1 11,11 X 6 1 35.29 10 
XII 8 7,21 12 8,16 XII 1 1 11,11 XII 1 1 5,88 10 
Total 111 100 147 100 Total 15 9 100 Total 18 11 100 100 
  
Gráfico de Frags. - A3 Gráfico de Frags. - U.Hab.3 Gráfico de Recps. - A3 
Gráfico de Recps. - 
U.Hab.3 
      
 
Crasto de Palheiros − U. Hab.3 - A3 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos de 




Crasto de Palheiros − U. Hab.3 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da totalidade da U. Hab. 




Crasto de Palheiros - U. Hab. 4  - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
  A4   U. Hab. 4 A4 U. Hab. 4 
Pastas N.º % N.º % Pastas N.º T N.º F F. % Pastas N.º T N.º F T. % F. % 
I 50 11,44 120 17,17 I 3 1 5,56 I 6 1 13,64 4,17 
III 92 21,05 154 22,03 III 6 5 27,78 III 10 8 22,73 33,33 
IV 4 0,92 4 0,57 IV 1 0   IV 2 0 4,55   
V 7 1,60 7 1,00 V 0 0   V 0 0     
VI 26 5,95 39 5,58 VI 5 5 27,78 VI 5 5 11,36 20,83 
VII 30 6,86 62 8,87 VII 0 0   VII 1 1 2,27 4,17 
VIII 121 27,69 138 19,74 VIII 6 6 33,33 VIII 8 8 18,18 33,33 
IX 6 1,37 7 1,00 IX 1 0   IX 1 0 2,27   
X 80 18,31 135 19,31 X 7 0   X 10 0 22,73   
XI 5 1,14 14 2,00 XI 0 0   XI 0 0     
XII 16 3,66 19 2,72 XII 1 1 5,56 XII 1 1 2,27 4,17 
Total 437 100 699 100 Total 30 18 100 Total 44 24 100 100 
  
Gráfico de Frags. - A4 Gráfico de Frags. - U.Hab.4 Gráfico de Recps. - A4 Gráfico de Recps. - U.Hab.4 
    
  
  
Crasto de Palheiros − U. Hab.4 - A4 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos da A4 
e da totalidade da U. Hab. 4 (fase III-2).  
ESTAMPA CCXXVII 
 
Crasto de Palheiros - U. Hab. 4  - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 5 Lx. 33 Lx. 63   Lx. 5 Lx. 33 Lx. 63 
N.º % N.º % N.º % Pastas N.º F N.º F N.º F % 
I 12 13,95 45 42,06 13 18,84 I         
III 25 29,07 17 15,89 20 28,99 III 2 1 2 40 
VI     13 12,15     VI         
VII 5 5,81 19 17,76 8 11,59 VII     1 20 
VIII     1 0,93 16 23,19 VIII     2 40 
IX         1 1,45 IX         
X 36 41,86 10 9,35 9 13,04 X         
XI 8 9,30 1 0,93     XI         
XII     1 0,93 2 2,90 XII         
Total 86 100 107 100 69 100 Total 2 1 5 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 5 Gráfico de Frags. - Lx. 33 Gráfico de Frags. - Lx. 63 
      
Crasto de Palheiros − U. Hab.4 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos de 




Crasto de Palheiros - U. Hab. 5 (A5) - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas N.º % Pastas N.º T N.º F T. % F. % 
I 36 21,69 I 3 2 21,43 28,57 
III 25 15,06 III 1 1 7,14 14,29 
IV 1 0,6 IV 0 0     
V 1 0,6 V 0 0     
VI 12 7,23 VI 0 0     
VII 5 3,01 VII 2 1 14,29 14,29 
VIII 33 19,88 VIII 2 2 14,29 28,57 
IX 1 0,6 IX 0 0     
X 51 30,72 X 6 1 42,86 14,29 
XII 1 0,6 XII 0 0     
Total 166 100 Total 14 7 100 100 
  
Gráfico de Frags. - A5 Gráfico de Recps. - A5 
    
Crasto de Palheiros − U. Hab.5 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos da U. 




Crasto de Palheiros - A6 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas N.º % Pastas N.º T N.º F T. % 
I 8 8,16 I 1 1 20 
III 11 11,22 III 1 1 20 
V 5 5,10 V 0 0   
VI 12 12,24 VI 1 1 20 
VII 1 1,02 VII 0 0   
VIII 41 41,84 VIII 2 2 40 
IX 1 1,02 IX 0 0   
X 14 14,29 X 0 0   
XII 5 5,10 XII 0 0   
Total 98 100 Total 5 5 100 
  
Gráfico de Frags. - A6 Gráfico de Recps. - A6 
    
Crasto de Palheiros − A6 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e o estado de conservação dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos  
Pastas 
Lx. 45 Lx. 45a A17 Lx. 67 Lx. 76 Lx. 80 
N.º % N.º % N.º % N.º N.º N.º % 
I 103 22,69 20 20,83 45 14,71   7 38 12,3 
II 13 2,86 6 6,25 2 0,65       0 
III 137 30,18 21 21,88 44 14,38 2 6 145 46,93 
IV   0 4 4,17 0 0       0 
VI 65 14,32 7 7,29 11 3,59       0 
VII 8 1,76 9 9,38 15 4,90     1 0,32 
VIII 85 18,72 2 2,08 112 36,60     19 6,15 
IX 1 0,22 1 1,04 1 0,33     2 0,65 
X 17 3,74 2 2,08 20 6,54   4 24 7,77 
XII 25 5,51 24 25 56 18,30   4 80 25,89 
Total 454 100 96 100 306 100 2 21 309 100 
Gráfico de Frags.- Lx. 45 Gráfico de Frags. - Lx. 45a Gráfico de Frags. - A17 Gráfico de Frags. - Lx. 80 
    
Em n.º recipientes Ferro  
Pastas 
Lx. 45 Lx. 45a A17 Lx. 67 Lx. 80 
N.º % N.º % N.º % N.º N.º % 
I   2 14,286     1 7,692   1 9,09 
II           2 15,38       
III   7 50 1 33,3 3 23,08 1 2 18,18 
IV                     
VI           1 7,692       
VII       1 33,3 2 15,38       
VIII   5 35,714     2 15,38   2 18,18 
IX                     
X                 1 9,09 
XII       1 33,3 2 15,38   5 45,45 
Total 14 100 3 100 13 100 1 11 100 
Gráfico de Recps. - Lx. 45 Gráfico de Recps. - Lx. 45a Gráfico de Recps. - A17 Gráfico de Recps. - Lx. 80 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta dos complexos associados na A18, integrada na 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos 











Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos dos Lxs. 45 e 45a, 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos 











Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da A17 e Lx. 80, 





Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A18 - Cerâmica / Tipos de pastas 
Em n.º fragmentos  Em n.º recipientes Ferro  
Pastas N.º % Pastas N. T N.ºF F. % 
I 213 17,93 I 9 4 9,52 
II 21 1,77 II 2 2 4,76 
III 355 29,88 III 15 14 33,33 
IV 4 0,34 IV 0 0 0 
VI 83 6,99 VI 1 1 2,38 
VII 33 2,78 VII 3 3 7,14 
VIII 218 18,35 VIII 9 9 21,43 
IX 5 0,42 IX 1 0 0 
X 67 5,64 X 7 1 2,38 
XII 189 15,91 XII 8 8 19,05 
Total 1188 100 Total 55 42 100 
   
Gráfico de Frags – A18 Gráfico de Recps. – A18 
 
  




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da A18, Área 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Cerâmica / Tipos de pastas  
Em n.º fragmentos  
Pastas 
Lx. 43 Lx. 81 Lx. 43.1 Lx. 43.2 Lx. 43.3 A15 
N.º % N.º N.º % N.º % N.º % N.º % 
I 99 16,31   3 13,04 4 12,5 5 15,63 11 17,74 
II 5 0,82                   
III 108 17,79 1 4 17,39 6 18,75 13 40,63 13 20,97 
IV 3 0,49                   
VI 175 28,83   13 56,52 16 50 5 15,63 21 33,87 
VII 25 4,12           2 6,25 2 3,23 
VIII 144 23,72   1 4,35 2 6,25     11 17,74 
IX 3 0,49   1 4,35             
X 32 5,27   1 4,35 2 6,25 3 9,38 4 6,45 
XII 13 2,14       2 6,25 4 12,50     
Total 607 100 1 23 100 32 100 32 100 62 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 43 Gráfico de Frags. - Lx. 43.1 Gráfico de Frags. - Lx. 43.2 Gráfico de Frags. - A15 
 
Em n.º recipientes Ferro  
Pastas 
Lx. 43 Lx. 81 Lx. 43.1 Lx. 43.2 A15 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
I 3 15,79             3 42,86 
II                     
III 1 5,26 1 100     1 25 1 14,29 
IV                     
VI 9 47,37     1 100 2 50 1 14,29 
VII 2 10,53             2 28,57 
VIII 3 15,79         1 25     
IX                     
X                     
XII 1 5,26                 
Total 19 100 1 100 1 100 4 100 7 100 
  




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta dos complexos associados na A19, integrada na 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos 











Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da A19, Área 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A19 – Cerâmica / Tipos de pastas 





N.º % N.º T N.º F F. % 
I 122 16,12 I 14 6 18,75 
II 5 0,66 II 0 
III 145 19,15 III 6 4 12,50 
IV 3 0,40 IV 0 
VI 230 30,38 VI 13 13 40,63 
VII 29 3,83 VII 4 4 12,50 
VIII 158 20,87 VIII 4 4 12,50 
IX 4 0,53 IX 1 
X 42 5,55 X 6 
XII 19 2,51 XII 1 1 3,13 
Total 757 100 Total 49 32 100 
   
Gráfico de Frags. – A19 Gráfico de Recps. – A19 
  
  




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da A19, Área 




Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos  
Pastas 
A20 A21 Lx. 48.4 
62 48.1 48.3 Total % 48 42.2 42.3 Total % N.º % 
I 3 1 2 6 15,79 18   6 24 33,33 25 15,72 
II   1   1 2,63 1     1 1,39     
III 5 1 4 10 26,32 17 1 3 21 29,17 93 58,49 
IV               2 2 2,78     
VI 1     1 2,63           1 0,63 
VII 2     2 5,26 2     2 2,78 11 6,92 
VIII 5 2   7 18,42     1 1 1,39 1 0,63 
X 6 3 1 10 26,32 5 1 4 10 13,89 20 12,58 
IX           1     1 1,39     
XI                         
XII     1 1 2,63 4   6 10 13,89 8 5,03 
Total 22 8 8 38 100 48 2 22 72 100 159 100 
  
Gráfico de Frags. - A20 Gráfico de Frags. - A21 Gráfico de Frags. - Lx. 48.4 
      
Em n.º recipientes  
Pastas 
A20 A21 Lx. 48.4 
62 48.1 48.3 Total % 48 42.2 42.3 Total % N.º % 
I 1     1 33,33 1     1 25 1 33,33 
II                         
III   1 1 2 66,67 1   1 2 50 1 33,33 
VI                     1 33,3 
VIII               1 1 25     
Total 1 1 1 3 100 2 0 2 4 100 3 100 
  
Gráfico de Recps. - A20 Gráfico de Recps. - A21 Gráfico de recps. - Lx. 48.4 
      
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta dos fragmentos presentes nas A20, A21 e Lx. 




Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos 










Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos presentes nas A20 e 











Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos presente no Lx. 48.4, 




Crasto de Palheiros - Estrutura circular pétrea − A25 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas N.º % Pastas N.º T N.º F F. % 
I 45 25,14 I 3 1 25 
III 24 13,41 III 1 1 25 
VI 44 24,58 VI 1 1 25 
VII 5 2,79 VII 1 1 25 
VIII 39 21,79 VIII       
IX 2 1,12 IX       
X 19 10,61 X       
XII 1 0,56 XII       
Total 179 100 Total 6 4 100 
  
Gráfico de Frags. - A25 Gráfico de Recps. - A25 
    
Crasto de Palheiros − A25 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e estado de conservação dos fragmentos 




Crasto de Palheiros - Fase III-2 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 123   139 7 3 40 33 78 14 138 3 45 623 15,86 
Ali/Esp 1   1         1   1     4 0,10 
Ali/Nf 4   16     7 6 10   18 1 5 67 1,71 
Ali/Pol 83   93 4   48 27 120 2 35 1 16 429 10,92 
Ali/Rug     2       2           4 0,10 
Are/Ali               6         6 0,15 
Are/Nf               1         1 0,03 
Are/Pol           1   14         15 0,38 
Cep/Ali 3   4 1   4 1 11         24 0,61 
Cep/Nf     1     1   1         3 0,08 
Cep/Pol 8   35     12   147       3 205 5,22 
Esp/Ali 1   19     11   5   1   2 39 0,99 
Esp/Esp     9     14             23 0,59 
Esp/Pol 3   25     10   3       1 42 1,07 
Nf/Ali 11   22 1   8 13 20 2 21   4 102 2,60 
Nf/Nf 39   41 1   22 32 35 3 82 3 22 280 7,13 
Nf/Pol 11   17     22 15 29   20   4 118 3,00 
Pol/Ali 171 24 235   10 40 16 53 1 45   6 601 15,30 
Pol/Esp 4   6     5 4     1   1 21 0,53 
Pol/Nf 5   11     3 3 2   7 5   36 0,92 
Pol/Pol 246 7 161     48 22 71 3 81 1 5 645 16,42 
Pol/Rug     1         2       1 4 0,10 
Rug/Ali 5   21     46 4 56       106 238 6,06 
Rug/Esp     1     5           3 9 0,23 
Rug/Nf 1         3   6   1   1 12 0,31 
Rug/Pol 12   61     136 3 109       36 357 9,09 
NP 3   2 1     1     13   1 21 0,53 
Total 734 31 923 15 13 486 182 780 25 464 14 262 3929 100 




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 1   5     1   1   1     9 6,98 
Ali/Pol 5   4     4 2 11       1 27 20,93 
Are/Ali               1         1 0,78 
Cep/Pol               1         1 0,78 
Esp/Pol     1                   1 0,78 
Nf/Ali               1         1 0,78 
Nf/Nf           1   3         4 3,10 
Nf/Pol 1   1       1 1         4 3,10 
Pol/Ali     4                   4 3,10 
Pol/Pol 16 2 4     1 2 5         30 23,26 
Rug/Ali 1         4   2       4 11 8,53 
Rug/Pol     11     11 1 8       5 36 27,91 
Total 24 2 30 0 0 22 6 34 0 1 0 10 129 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de Tratamento de superfície dos fragmentos da fase III-2, 





Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 1 – A1 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags. – A1 
Trat. Sup. Quantidade %  
 
I III VI VII VIII IX X Total Total 
Ali/Ali 9 4 7 1     1 22 11 
Ali/Nf   1   1       2 1 
Ali/Pol 4 1 1 1 4   5 16 8 
Cep/Ali         3     3 1,5 
Cep/Pol 1 2           3 1,5 
Esp/Ali   5     1     6 3 
Esp/Esp     1         1 0,5 
Esp/Pol   3           3 1,5 
Nf/Ali   2   1 2   1 6 3 
Nf/Nf 1 2 1 1 1   7 13 6,5 
Nf/Pol     4 2 1     7 3,5 
Pol/Ali 3 8 3   20   1 35 17,5 
Pol/Nf             1 1 0,5 
Pol/Pol 12 12   1 25 1 11 62 31 
Rug/Ali   1 1   2     4 2 
Rug/Pol   1 6 1 8     16 8 
Total 30 42 24 9 67 1 27 200 100 
Em n.º recipientes do Ferro Gráfico / Recps. – A1 
Trat. Sup. Quantidade %  
 
I III VI VII VIII IX X Total Total 
Ali/Pol 2   1   1     4 22,22 
Nf/Nf         1     1 5,56 
Nf/Pol         1     1 5,56 
Pol/Ali   1           1 5,56 
Pol/Pol 3       1     4 22,22 
Rug/Pol   1 3 1 2     7 38,89 
Total 5 2 4 1 6 0 0 18 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A1, 





Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 2 – A2 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − A2 
Cat. Sup 
  
Quantidade %  
  
I II III VI VII VIII X Total Total 
Ali/Ali 2   3 1 1 1 8 16 9,20 
Ali/Nf           1 1 2 1,15 
Ali/Pol 4   3 2 2 2 1 14 8,05 
Cep/Pol           2   2 1,15 
Esp/Esp     1         1 0,57 
Esp/Pol 3   1         4 2,30 
Nf/Ali       1 1 1 1 4 2,30 
Nf/Nf     1 2 2   1 6 3,45 
Nf/Pol 2   1 6 1 2 2 14 8,05 
Pol/Ali 12 1 3 4   6   26 14,94 
Pol/Esp         1     1 0,57 
Pol/Nf         1     1 0,57 
Pol/Pol 36   9 4 1 3 2 55 31,61 
Pol/Rug     1         1 0,57 
Rug/Ali 1     3       4 2,30 
Rug/Esp       1       1 0,57 
Rug/Nf       1   1   2 1,15 
Rug/Pol 1     8   11   20 11,49 
Total 61 1 23 33 10 30 16 174 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. − A2 
Trat. Sup. Quantidade %  
  
I II III VI VII VIII X Total Total 
Pol/Ali 
    
1 
        
1 25 
Pol/Pol 
    
1 
        
1 25 
Pol/Rug 
    
1 
        
1 25 
Rug/Pol           1   1 25 
Total 0 0 3 0 0 1 0 4 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A2, 





Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 3 – A3 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags. − A3 
Trat. Sup. Quantidade % 
  
I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 8 5 1 2 6 3 11 1 37 33,33 
Ali/Esp 1               1 0,90 
Ali/Nf   1         1   2 1,80 
Ali/Pol 1 2     6   3 1 13 11,71 
Esp/Ali   1             1 0,90 
Esp/Pol   2             2 1,80 
Nf/Ali     1 1         2 1,80 
Nf/Nf 1     1     2   4 3,60 
Nf/Pol 1 1     1       3 2,70 
Pol/Ali 1 3     1   4 2 11 9,91 
Pol/Nf       1     1   2 1,80 
Pol/Pol 5 1   1     2   9 8,11 
Rug/Ali   1 1         1 3 2,70 
Rug/Esp               2 2 1,80 
Rug/Pol     2   16     1 19 17,12 
Total 18 17 5 6 30 3 24 8 111 100 
Em n.º recipientes do Ferro Gráfico / Recps. − A3 
Trat. Sup. Quantidade % 
  
I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 1 
              
1 11,11 
Ali/Nf   1 
            
1 11,11 
Ali/Pol 1 1 
            
2 22,22 
Nf/Pol   1             1 11,11 
Pol/Pol       1     1   2 22,22 
Rug/Pol         1     1 2 22,22 
Total 2 3 0 1 1 0 1 1 9 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A3, 




Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 4 – A4 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags. – A4 
Cat. Sup. Quantidade % 
 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 10 38 3   6 5 24 4 16 2 3 111 25,58 
Ali/Nf   3       1 4   4 1   13 3,00 
Ali/Pol 4 4     3 1 14 1 4     31 7,14 
Ali/Rug   2       1           3 0,69 
Are/Ali             5         5 1,15 
Are/Pol             8         8 1,84 
Cep/Ali             3         3 0,69 
Cep/Pol             1         1 0,23 
Esp/Ali                     2 2 0,46 
Nf/Ali 3 6     3 3 11   2   2 30 6,91 
Nf/Nf 3 7 1   2 6 7 1 14 2 1 44 10,14 
Nf/Pol   1       2 3   4     10 2,30 
Pol/Ali 16 11   7 1 6 5   12     58 13,36 
Pol/Esp                 1     1 0,23 
Pol/Nf   3             1     4 0,92 
Pol/Pol 14 13       4 4   21     56 12,90 
Pol/Rug             2         2 0,46 
Rug/Ali   1     9   15       7 32 7,37 
Rug/Nf             2         2 0,46 
Rug/Pol   2     2   13       1 18 4,15 
Total 50 91 4 7 26 29 121 6 79 5 16 434 100 
Em n.º recipientes do Ferro Gráfico / Recps. – A4 
Cat. Sup. Quantidade % 
 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 1 1     1             3 16,67 
Ali/Pol             3         3 16,67 
Ali/Rug   1                   1 5,56 
Nf/Ali             1         1 5,56 
Nf/Nf             1         1 5,56 
Pol/Ali   2                   2 11,11 
Rug/Ali         2   1         3 16,67 
Rug/Pol   1     2           1 4 22,22 
Total 1 5 0 0 5 0 6 0 0 0 1 18 100 
 
Crasto de Palheiros - U. Hab. 4 – Lx. 5 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags – Lx. 5 
Cat. Sup 
Quantidade %  
  
I III VII X XI Total Total 
Ali/Ali   1 2 8   11 12,79 
Ali/Nf       2   2 2,33 
Ali/Pol 1   1 3 1 6 6,98 
Cep/Nf   1       1 1,16 
Nf/Ali   1   2   3 3,49 
Nf/Nf 1     2 1 4 4,65 
Pol/Ali 3 4 2 6   15 17,44 
Pol/Esp   2       2 2,33 
Pol/Nf 3 1   1 5 10 11,63 
Pol/Pol 4 8   12 1 25 29,07 
Rug/Pol   6       6 6,98 
NP   1       1 1,16 
Total 12 25 5 36 8 86 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. – Lx. 5 
Cat. Sup. Quantidade %  
  
I III VII X XI Total Total 
Ali/Ali 
  
1   
    
1 50 
Rug/Pol   1       1 50 
Total   2       2 100 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A4 e do Lx. 5, integrados na U. Hab. 4, fase 




Crasto de Palheiros - U. Hab. 4 – Lx. 33 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III VI VII VIII X XI XII Total Total 
Ali/Ali 11 2 2 2   2 1 1 21 19,63 
Ali/Nf     3 1         4 3,74 
Ali/Pol 3 1   4   1     9 8,41 
Nf/Nf 3 2 1     2     8 7,48 
Nf/Pol 1     2   1     4 3,74 
Pol/Ali 18 5 1 1   1     26 24,30 
Pol/Esp       3         3 2,80 
Pol/Pol 7 5 3 4 1       20 18,69 
Rug/Ali   2 3 2         7 6,54 
Rug/Nf 1               1 0,93 
Rug/Pol 1               1 0,93 
NP           3     3 2,80 
Total 45 17 13 19 1 10 1 1 107 100 




I III VI VII VIII X XI XII Total Total 
Ali/Ali   1             1 100 
Total   1             1 100 
 
Crasto de Palheiros - U. Hab. 4 – Lx. 63 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − Lx. 63 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 8 11 2   1 4 1 27 39,13 
Ali/Nf             1 1 1,45 
Ali/Pol 3 2 3 2   3   13 18,84 
Cep/Ali       1       1 1,45 
Nf/Ali       1       1 1,45 
Nf/Nf   2   1   1   4 5,80 
Nf/Pol     1 1       2 2,90 
Pol/Ali   3 2 1       6 8,70 
Pol/Pol 2 1   4   1   8 11,59 
Rug/Ali       2       2 2,90 
Rug/Nf       1       1 1,45 
Rug/Pol   1   2       3 4,35 
Total 13 20 8 16 1 9 2 69 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. − Lx. 63 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali   2           2 40 
Ali/Pol     1 2       3 60 
Total   2 1 2       5 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos dos Lxs. 33 e 





Crasto de Palheiros - U. Hab. 5 – A5 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − A5 
Cat. Sup. Quantidade % 
  
I III IV V VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 11 9 1 1   1 6   22   51 30,72 
Ali/Nf   2       1       1 4 2,41 
Ali/Pol 3 2     1 2 6   3   17 10,24 
Are/Ali             1       1 0,60 
Are/Pol             1       1 0,60 
Cep/Ali         1           1 0,60 
Cep/Pol             1       1 0,60 
Nf/Ali 1 1         1   2   5 3,01 
Nf/Nf 3       1   3   13   20 12,05 
Nf/Pol                 3   3 1,81 
Pol/Ali 5 6         3   3   17 10,24 
Pol/Pol 11 2       1 4 1 4   23 13,86 
Rug/Ali 1       4   2       7 4,22 
Rug/Nf                 1   1 0,60 
Rug/Pol 1 3     5   5       14 8,43 
Total 36 25 1 1 12 5 33 1 51 1 166 100 
Em n.º recipientes Gráfico / Recps. − A5 
Cat. Sup. Quantidade % 
  
I III IV V VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali                 1   1 14,29 
Ali/Pol           1         1 14,29 
Are/Pol             1       1 14,29 
Pol/Pol 2                   2 28,57 
Rug/Pol   1         1       2 28,57 
Total 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 7 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos a A5, 





Crasto de Palheiros - A6 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 1 4 2     13 1 3 2 26 26,53 
Ali/Nf       1       1   2 2,04 
Ali/Pol       1   9   1 1 12 12,24 
Cep/Ali           1       1 1,02 
Esp/Ali   1   1   2       4 4,08 
Nf/Ali 1 1     1     1   4 4,08 
Nf/Nf 2 3       3   7 2 17 17,35 
Nf/Pol       1           1 1,02 
Pol/Ali 2 2 3 2   4       13 13,27 
Pol/Pol 2         4   1   7 7,14 
Rug/Ali       6   4       10 10,20 
Rug/Pol           1       1 1,02 
Total 8 11 5 12 1 41 1 14 5 98 100 




I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali           1       1 20 
Esp/Ali   1               1 20 
Pol/Ali 1     1           2 40 
Pol/Pol           1       1 20 
Total 1 1 0 1 0 2 0 0 0 5 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A6, área 





Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lxs. 45 - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Frags - Lx. 45 




Ali/Ali 13   10 3   7 1 3 4 41 9,03 
Ali/Esp     1             1 0,22 
Ali/Nf     1             1 0,22 
Ali/Pol 14   21 7 3 20     3 68 14,98 
Are/Nf           1       1 0,22 
Are/Pol           2       2 0,44 
Cep/Ali       2           2 0,44 
Cep/Pol 1   1 4   17       23 5,07 
Esp/Ali 1     1           2 0,44 
Esp/Esp     4 3           7 1,54 
Esp/Pol     4 3           7 1,54 
Nf/Ali 2         2   2 1 7 1,54 
Nf/Nf 8   5 3 3 7   3 1 30 6,61 
Nf/Pol 1   5 4   6   4 1 21 4,63 
Pol/Ali 43 12 24 2 1 3   1 1 87 19,16 
Pol/Esp     3 1           4 0,88 
Pol/Nf       2       1   3 0,66 
Pol/Pol 20 1 44 7 1 7   3 1 84 18,50 
Rug/Ali           1     2 3 0,66 
Rug/Esp       2         1 3 0,66 
Rug/Nf       1           1 0,22 
Rug/Pol     14 20   12     10 56 12,33 
Total 103 13 137 65 8 85 1 17 25 454 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Recps - Lx. 45 
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total 
  
Ali/Ali     1             1 7,14 
Ali/Pol     1             1 7,14 
Nf/Pol     1             1 7,14 
Pol/Pol 2   1     1       4 28,57 
Rug/Pol     3     4       7 50 
Total 2 0 7 0 0 5 0 0 0 14 100 
 
Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lxs. 45a - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Frags - Lx. 45a 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
 
 
Ali/Ali 4   3 3 2 3       1 16 16,67 
Ali/Nf     1     1         2 2,08 
Ali/Pol 1   2   1 1         5 5,21 
Ali/Rug           1         1 1,04 
Cep/Ali 1   1 1     1       4 4,17 
Cep/Pol 2       1           3 3,13 
Esp/Ali     6           1   7 7,29 
Nf/Nf           1 1     2 4 4,17 
Nf/Pol                   1 1 1,04 
Pol/Ali 5 6 5     1   1 1   19 19,79 
Pol/Esp 1                   1 1,04 
Pol/Pol 4   2   1           7 7,29 
Rug/Ali           1       18 19 19,79 
Rug/Pol 2   1   2         2 7 7,29 
Total Geral 20 6 21 4 7 9 2 1 2 24 96 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - Lx. 45a 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Pol     1    1         2 66,7 
Rug/Ali                   1 1 33,3 
Total 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 100 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos dos Lxs. 45 e 45a, integrados na 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A17 - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - A17 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 7   7 1 6 3   9 6 39 12,75 
Ali/Nf               1 1 2 0,65 
Ali/Pol 7   7 2 3 26   1 7 53 17,32 
Cep/Ali 2   2             4 1,31 
Cep/Pol           63     1 64 20,92 
Esp/Ali     3             3 0,98 
Esp/Pol     3 2         1 6 1,96 
Nf/Ali 1         1 1   1 4 1,31 
Nf/Nf 4   1   2 1   2 5 15 4,90 
Nf/Pol     1   1 1     2 5 1,63 
Pol/Ali 4 1 3   1 1   3   13 4,25 
Pol/Esp 1                 1 0,33 
Pol/Nf     1     1       2 0,65 
Pol/Pol 16 1 8 2 1 1   4 1 34 11,11 
Rug/Ali 1   2 1         20 24 7,84 
Rug/Nf                 1 1 0,33 
Rug/Pol 2   6 3 1 14     10 36 11,76 
Total 45 2 44 11 15 112 1 20 56 306 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - A17 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali         1         1 7,69 
Ali/Pol         1 1       2 15,38 
Cep/Pol           1       1 7,69 
Pol/Ali   1               1 7,69 
Pol/Pol 1 1   1           3 23,08 
Rug/Pol     3           2 5 38,46 
Total 1 2 3 1 2 2 0 0 2 13 100 
 
Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lxs. 67 e 80 - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - Lx. 67, 80 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I III VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 9 8 1 1 1 7 14 41 13,18 
Ali/Nf   1       2 1 4 1,29 
Ali/Pol 3 3   1   2 2 11 3,54 
Cep/Ali   1           1 0,32 
Cep/Pol 1             1 0,32 
Esp/Ali       1       1 0,32 
Nf/Ali   1           1 0,32 
Nf/Nf 3 1     1 3 4 12 3,86 
Pol/Ali 12 116   1   4 2 135 43,41 
Pol/Pol 9 10   1   6   26 8,36 
Pol/Rug             1 1 0,32 
Rug/Ali 1 5   10     51 67 21,54 
Rug/Esp   1           1 0,32 
Rug/Nf       1       1 0,32 
Rug/Pol       3     5 8 2,57 
Total 38 147 1 19 2 24 80 311 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - Lx. 67, 80 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I III VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Pol   1   1     1 3 25 
Pol/Pol   2       1   3 25 
Rug/Ali 1     1     3 5 41,67 
Rug/Pol             1 1 8,33 
Total 1 3   2   1 5 12 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A17 e 





Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A18 - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - A18 
Pastas 




I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 34   28 3 6 10 11 2 20 26 140 11,78 
Ali/Esp     1               1 0,08 
Ali/Nf     3     1     3 2 9 0,76 
Ali/Pol 27   34   10 7 47   3 12 140 11,78 
Ali/Rug           1         1 0,08 
Are/Nf             1       1 0,08 
Are/Pol             2       2 0,17 
Cep/Ali 3   4 1 2   1       11 0,93 
Cep/Pol 4   1   5   80     1 91 7,66 
Esp/Ali 1   9   1   1   1   13 1,09 
Esp/Esp     4   3           7 0,59 
Esp/Pol     7   5         1 13 1,09 
Nf/Ali 3   1       3 1 2 2 12 1,01 
Nf/Nf 16   8   3 6 9 1 10 12 65 5,47 
Nf/Pol 1   6   4 1 7   4 4 27 2,27 
Pol/Ali 65 19 148   2 3 5 1 9 3 255 21,46 
Pol/Esp 2   3   1           6 0,51 
Pol/Nf     1   2   1   1   5 0,42 
Pol/Pol 51 2 65   10 2 9   14 2 155 13 
Pol/Rug                   1 1 0,08 
Rug/Ali 2   7   1 1 11     91 113 9,51 
Rug/Esp     1   2         1 4 0,34 
Rug/Nf         1   1     1 3 0,25 
Rug/Pol 4   24   25 1 29     30 113 9,51 
Total 213 21 355 4 83 33 218 5 67 189 1188 100 
Em n.º recipientes  Gráfico/Recps - A18 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali     1     1         2 4,76 
Ali/Pol     3     2 2     1 8 19 
Cep/Pol             1       1 2,38 
Nf/Pol     1               1 2,38 
Pol/Ali   1                 1 2,38 
Pol/Pol 3 1 3   1   1   1   10 23,81 
Rug/Ali 1           1     4 6 14,29 
Rug/Pol     6       4     3 13 31 
Total 4 2 14 0 1 3 9 0 1 8 42 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A18, 
integrada na área habitacional diversificada 6, fase III-2, ocupação da Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCLII 
 
Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lx. 43 - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - Lx. 43 
Pastas 




I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 11   11   7 3 9 2 8 6 57 9,39 
Ali/Nf 1   3   1 1 4   5 1 16 2,64 
Ali/Pol 17   19 3 24 3 25 1 3 1 96 15,82 
Are/Pol         1   2       3 0,49 
Cep/Ali             2       2 0,33 
Cep/Nf         1   1       2 0,33 
Cep/Pol 1   1   4   56       62 10,21 
Esp/Ali         3           3 0,49 
Esp/Esp     2   4           6 0,99 
Esp/Pol     7   1   1       9 1,48 
Nf/Ali 1       1 5 1   2   10 1,65 
Nf/Nf 3   8   5 7 9   5 5 42 6,92 
Nf/Pol 2   6   6 1 9   3   27 4,45 
Pol/Ali 21 3 19   23 1 4   1   72 11,86 
Pol/Esp         2           2 0,33 
Pol/Nf 1   2   1   1   1   6 0,99 
Pol/Pol 41 2 23   25 4 8   4   107 17,63 
Rug/Ali     1   3   2       6 0,99 
Rug/Esp         1           1 0,16 
Rug/Nf         1   1       2 0,33 
Rug/Pol     6   61   9       76 12,52 
Total 99 5 108 3 175 25 144 3 32 13 607 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - Lx. 43 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali         1         1 2 10,53 
Ali/Pol 1       2 1 2       6 31,58 
Pol/Ali     1   1           2 10,53 
Pol/Pol 2         1 1       4 21,05 
Rug/Ali         1           1 5,26 
Rug/Pol         4           4 21,05 
Total 3 0 1 0 9 2 3 0 0 1 19 100 
 
Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A15 - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - A15 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I III VI VII VIII X Total Total 
Ali/Ali 1   3       4 6,45 
Ali/Nf     1       1 1,61 
Ali/Pol     3   1   4 6,45 
Cep/Pol         1   1 1,61 
Esp/Ali     1       1 1,61 
Esp/Esp   1         1 1,61 
Esp/Pol   1 1       2 3,23 
Nf/Ali   1       1 2 3,23 
Nf/Nf   3       1 4 6,45 
Nf/Pol 2     1     3 4,84 
Pol/Ali 2   1       3 4,84 
Pol/Esp     1       1 1,61 
Pol/Nf   1         1 1,61 
Pol/Pol 6 6 2 1 4 2 21 33,87 
Rug/Ali     1   2   3 4,84 
Rug/Esp     1       1 1,61 
Rug/Pol     6   3   9 14,52 
Total 11 13 21 2 11 4 62 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - A15 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I III VI VII VIII X Total Total 
Nf/Pol 1     1     2 28,57 
Pol/Pol 2 1   1     4 57,14 
Rug/Pol     1       1 14,29 
Total 3 1 1 2 0 0 7 100 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos do Lx. 43 e A15, integrados na área habitacional diversificada 6, 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A19 - Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - A19 
Pastas 




I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 15   11   12 3 9 3 8 8 69 9,11 
Ali/Nf 1   4   2 1 4   5 1 18 2,38 
Ali/Pol 17   28 3 31 3 26 1 4 1 114 15,06 
Are/Pol         1   2       3 0,40 
Cep/Ali             2       2 0,26 
Cep/Nf         1   1       2 0,26 
Cep/Pol 1   1   5   57       64 8,45 
Esp/Ali         7           7 0,92 
Esp/Esp     3   6           9 1,19 
Esp/Pol     9   6   1       16 2,11 
Nf/Ali 1   1   1 5 1   3   12 1,59 
Nf/Nf 5   14   5 7 9   10 5 55 7,27 
Nf/Pol 5   6   6 2 10   3   32 4,23 
Pol/Ali 27 3 21   33 3 5   1   93 12,29 
Pol/Esp         3           3 0,40 
Pol/Nf 1   3   1   1   1   7 0,92 
Pol/Pol 49 2 32   29 5 12   7   136 17,97 
Rug/Ali     1   7   4     3 15 1,98 
Rug/Esp         2           2 0,26 
Rug/Nf         1   1       2 0,26 
Rug/Pol     11   71   13     1 96 12,68 
Total 122 5 145 3 230 29 158 4 42 19 757 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - A19 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali                   1 1 3,13 
Ali/Pol 1   1   3 1 2       8 25 
Nf/Pol 1         1 1       3 9,38 
Pol/Ali     1   1           2 6,25 
Pol/Pol 4   1     2 1       8 25 
Rug/Ali         2           2 6,25 
Rug/Pol     1   7           8 25 
Total 6 0 4 0 13 4 4 0 0 1 32 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A19, 




Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – A20 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - A20 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I II III VI VII VIII X XII Total Total 
Ali/Ali     4     1 7   12 31,58 
Ali/Nf             1   1 2,63 
Ali/Pol     1           1 2,63 
Nf/Ali     1       1   2 5,26 
Nf/Nf     1   1 1 1   4 10,53 
Nf/Pol 1       1 2     4 10,53 
Pol/Ali 1 1 2           4 10,53 
Pol/Pol 4               4 10,53 
Rug/Ali           2   1 3 7,89 
Rug/Pol     1 1   1     3 7,89 
Total 6 1 10 1 2 7 10 1 38 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - A20 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I II III VI VII VIII X XII Total Total 
Ali/Ali     1           1 33,33 
Pol/Pol 1               1 33,33 
Rug/Pol     1           1 33,33 
Total 1 0 2 0 0 0 0 0 3 100 
 
Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário − A21 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico/Frags - A21 
Pastas 
Quantidade  % 
 
  
I II III IV VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 5   5         3 1 14 19,44 
Ali/Pol 3   1 1 2 1   1   9 12,50 
Nf/Ali 1     1       2   4 5,56 
Nf/Nf     1       1 1 2 5 6,94 
Pol/Ali 2   4         3 1 10 13,89 
Pol/Esp 2               1 3 4,17 
Pol/Pol 10 1 2             13 18,06 
Rug/Ali     2           4 6 8,33 
Rug/Pol 1   6           1 8 11,11 
Total Geral 24 1 21 2 2 1 1 10 10 72 100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - A21 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I II III IV VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Pol 1         1       2 50 
Pol/Pol     1             1 25 
Rug/Pol     1             1 25 
Total 1 0 2 0 0 1 0 0 0 4 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A20 e 




Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – Lx. 48.4 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Pastas 
Quantidade  % Gráfico/Frags - Lx. 48.4 
I III VI VII VIII X XII Total Total 
 
  
Ali/Ali 2 6   3   12 1 24  15.09 
Ali/Esp           1   1  0.63 
Ali/Nf 2 1           3  1.89 
Ali/Pol 3 17   1   1   22  13.84 
Cep/Pol 2 31         2 35  22.01 
Esp/Ali   2           2  1.26 
Esp/Pol   3           3  1.89 
Nf/Ali   3   1   1   5  3.14 
Nf/Nf 5 2   4   3   14  8.81 
Nf/Pol   1   1       2  1.26 
Pol/Ali   7       1   8  5.03 
Pol/Nf 1 2           3  1.89 
Pol/Pol 8 3   1   1   13  8.18 
Rug/Ali   5 1       2 8  5.03 
Rug/Pol 2 10     1   3 16  10.06 
Total 25 93 1 11 1 20 8 159  100 
Em n.º recipientes Ferro Gráfico/Recps - Lx. 48.4 
Pastas 
Quantidade  % 
  
I III VI VII VIII X XII Total Total 
Ali/Nf 1             1 33,33 
Esp/Pol   1           1 33,33 
Rug/Ali     1         1 33,33 
Total 1 1 1 0 0 0 0 3 100 
 
Crasto de Palheiros - Estrutura Circular Pétrea − A25 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 6 3 5 1 7 1 5 1 29 16,20 
Ali/Nf 1               1 0,56 
Ali/Pol 3 1 1   2   1   8 4,47 
Are/Pol         1       1 0,56 
Cep/Ali     1           1 0,56 
Cep/Pol         6       6 3,35 
Esp/Ali   1 3           4 2,23 
Esp/Esp     6           6 3,35 
Esp/Pol   1 2   2       5 2,79 
Nf/Ali   4 1       1   6 3,35 
Nf/Nf   1 3 2     6   12 6,70 
Nf/Pol 1   1   2   1   5 2,79 
Pol/Ali 12 3 3 1 3       22 12,29 
Pol/Esp   1 1           2 1,12 
Pol/Pol 21 7 4   4 1 3   40 22,35 
Rug/Ali   1 6   8       15 8,38 
Rug/Pol 1 1 7 1 4       14 7,82 
NP             2   2 1,12 
Total 45 24 44 5 39 2 19 1 179 100 




I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali   1             1 25 
Nf/Ali     1           1 25 
Pol/Pol 1               1 25 
Rug/Pol       1         1 25 
Total 1 1 1 1 0 0 0 0 4 100 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos do Lx. 48.4 e A25, fase III-2, ocupação da Idade 
do Ferro na PIL.
ESTAMPA CCLVI 
 
Crasto de Palheiros - Fase III-2 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 147 3 196 1   27 57 276 1 110   42 860 21,89 A 3 1 3   2 7 1 3 20 15,50 
B 11   11     5 3 52   19 1   102 2,60 B     1     3     4 3,10 
C 243 6 260 2 2 88 78 135 8 177 4 54 1057 26,90 C 8   12 4 4 9   1 38 29,46 
P 174 11 166 2 1 82 15 172 4 51   71 749 19,06 P 9 1 4 4   8   1 27 20,93 
VC 28 1 14     11 11 66   27 1 3 162 4,12 VC           1     1 0,78 
VE 128 10 274 9 10 273 17 79 12 67 8 91 978 24,89 VE 4   10 14   6   5 39 30,23 
NP 3   2 1     1     13   1 21 0,53 NP                     
Total 734 31 923 15 13 486 182 780 25 464 14 262 3929 100 Total 24 2 30 22 6 34 1 10 129 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 129 4 84     20 51 160 1 97 1 32 579 14,74 A 3   3   2 4 1 3 16 12,40 
B 19 1 47     4 6 29   12     118 3,00 B     2     2     4 3,10 
C 213 6 200 3 4 71 60 102 6 135 4 40 844 21,48 C 8   7 2 4 8   1 30 23,26 
P 249 10 330 4   172 41 349 4 124 2 108 1393 35,45 P 11 2 10 8   13   3 47 36,43 
VC 21   13     10 10 68   20   3 145 3,69 VC     1     1     2 1,55 
VE 100 10 247 7 9 209 13 72 14 63 7 78 829 21,10 VE 2   7 12   6   3 30 23,26 
NP 3   2 1     1     13   1 21 0,53 NP                     
Total 734 31 923 15 13 486 182 780 25 464 14 262 3929 100 Total 24 2 30 22 6 34 1 10 129 100 
  
  





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 25   20     7 17 43   32     144 3,67 A 1       1       2 1,55 
B 28 1 84     6 16 103 1 24 1 3 267 6,80 B     3   1 4   1 9 6,98 
C 187 2 166 4 7 42 56 63 2 97 2 31 659 16,77 C 7   10 1 3 6   2 29 22,48 
P 371 18 432 4 2 274 81 545 13 235 6 193 2174 55,33 P 14 2 10 11 1 23 1 6 68 52,71 
VC 16   6     8 1 11 1 4     47 1,20 VC                     
VE 104 10 213 6 4 149 10 15 8 59 5 34 617 15,70 VE 2   7 10   1   1 21 16,28 
NP 3   2 1     1     13   1 21 0,53 NP                     




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da fase 




Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 1 – A1 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext.  Quantidade % Cor Sup. Ext.  Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
A 4 7 1 3 28   4 47 23,50 A               0 0 
B 1 1     2   3 7 3,50 B               0 0 
C 16 20 3 4 18   17 78 39 C 1 2 1 1 6     11 61,11 
P 6 7 3 1 9   1 27 13,50 P 4   1         5 27,78 
VC       1 8   1 10 5 VC               0 0 
VE 3 7 17   2 1 1 31 15,50 VE     2         2 11,11 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
A 3 6 3 1 22   2 37 18,50 A               0 0 
B         2   2 4 2 B               0 0 
C 12 15 6 2 16   13 64 32 C 1     1 5     7 38,89 
P 12 10 5 4 12   7 50 25 P 4 2 3   1     10 55,56 
VC 1 1   1 13   2 18 9 VC               0 0 
VE 2 10 10 1 2 1 1 27 13,50 VE     1         1 5,56 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
A 2 4     21   1 28 14 A               0 0 
B 1 1     3   1 6 3 B               0 0 
C 11 14 1 4 7   8 45 22,50 C 2 1   1 2     6 33,33 
P 14 18 19 3 30 1 16 101 50,50 P 3 1 3   4     11 61,11 
VC       1 5     6 3 VC               0 0 
VE 2 5 4 1 1   1 14 7 VE     1         1 5,56 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A1, 
integrada na U. Hab. 1, fase III-2, correspondente à Idade do Ferro no Crasto de Palheiros.  
ESTAMPA CCLVIII 
 
Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 2 – A2 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º de fragmentos  Em n.º recipientes  
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III VI VII VIII X Total  Total  I II III VI VII VIII X Total Total 
A 3   2 9 5 12 2 33 18,97 A               0 0 
B     1 1   3 2 7 4,02 B     1     1   2 50 
C 20   7 7 3 6 8 51 29,31 C               0 0 
P 30   7 3   5 3 48 27,59 P     1         1 25 
VC 5     1 1 1 1 9 5,17 VC               0 0 
VE 3 1 6 12 1 3   26 14,94 VE     1         1 25 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III VI VII VIII X Total  Total  I II III VI VII VIII X Total Total 
A 15   2   3 9 1 30 17,24 A               0 0 
B     1 1 1 2 1 6 3,45 B     1     1   2 50 
C 26   4 8 1 4 3 46 26,44 C     1         1 25 
P 15   12 17 4 10 11 69 39,66 P     1         1 25 
VC 2     1 1 1   5 2,87 VC               0 0 
VE 3 1 4 6   4   18 10,34 VE               0 0 









I II III VI VII VIII X Total  Total  I II III VI VII VIII X Total Total 
A 1   1 6 4     12 6,90 A               0 0 
B 1   1 2 2 9   15 8,62 B     1         1 25 
C 42   5 3 2 3 3 58 33,33 C     1         1 25 
P 11   9 17 2 18 13 70 40,23 P     1     1   2 50 
VC 4     1       5 2,87 VC               0 0 
VE 2 1 7 4       14 8,05 VE               0 0 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A2, 
integrada na U. Hab. 2, fase III-2, correspondente à Idade do Ferro no Crasto de Palheiros. 
ESTAMPA CCLIX 
Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 3 – A3 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext.  
Quantidade % 
Cor Sup. Ext.  
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII X XII Total Total 
A   2   5 16   4 3 30 27,03 A   2 1 1     4 44,44 
C 12 9 3 1 3 1 15 2 46 41,44 C 1 1     1   3 33,33 
P 3 1 1   8   2   15 13,51 P 1           1 11,11 
VC 2 1     1       4 3,6 VC             0   
VE 1 4 1   2 2 3 3 16 14,41 VE           1 1 11,11 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  
Quantidade % 
Cor Sup. Int.  
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII X XII Total Total 
A 2 2   4 5   4 1 18 16,22 A 1 1 1       3 33,33 
B   1             1 0,9 B   1         1 11,11 
C 10 8 1 1 1 1 11 1 34 30,63 C 1 1     1   3 33,33 
P 1   3 1 22   5 6 38 34,23 P       1   1 2 22,22 
VC 2       1       3 2,7 VC             0 0 
VE 3 6 1   1 2 4   17 15,32 VE             0 0 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII   XII Total Total 
A 1 1   1     4   7 6,31 A   2         2 22,22 
B 1 2   1 2   1   7 6,31 B   1 1       2 22,22 
C 6 7   1 1   4   19 17,12 C             0 0 
P 5 3 5 3 26 1 10 8 61 54,95 P 2     1 1 1 5 55,56 
VC 1               1 0,9 VC             0 0 
VE 4 4     1 2 5   16 14,41 VE             0 0 
Total 18 17 5 6 30 3 24 8 111 100 Total 2 3 1 1 1 1 9 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A3, 




Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 4 – A4 – Cerâmica / Tipos de cores 




Quantidade % Cor Sup. 
Ext.  
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VIII XII Total Total 
A 16 4       11 18   12   3 64 14,75 A           0 0 
B 1 2         16   1     20 4,61 B           0 0 
C 15 34 1 2 4 12 25 3 30 1 3 130 29,95 C 1 3 1 2   7 38,89 
P 14 17 2 1 7 3 26 2 9   5 86 19,82 P   1 2 2 1 6 33,33 
VC 2         1 21   14     38 8,76 VC       1   1 5,56 
VE 2 34 1 4 15 2 15 1 13 4 5 96 22,12 VE   1 2 1   4 22,22 
Total 50 91 4 7 26 29 121 6 79 5 16 434 100 Total 1 5 5 6 1 18 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor 
Sup. Int.  
Quantidade % Cor Sup. 
Ext.  
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VIII XII Total Total 
A 14 3       10 13   14   2 56 12,90 A           0 0 
B   5         8         13 3 B   1       1 5,56 
C 12 27 1 4 5 8 21 3 24 1 2 108 24,88 C 1 2 1 1   5 27,78 
P 20 15 2   11 8 50 2 17   7 132 30,41 P   1 2 3 1 7 38,89 
VC 2         1 22   9     34 7,83 VC       1   1 5,56 
VE 2 41 1 3 10 2 7 1 15 4 5 91 20,97 VE   1 2 1   4 22,22 
Total 50 91 4 7 26 29 121 6 79 5 16 434 100 Total 1 5 5 6 1 18 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor 
Cerne 
Quantidade % Cor Sup. 
Ext.  
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VIII XII Total Total 
A 6 1       4 1   4     16 3,69 A           0 0 
B 1 2       1 36   3     43 9,91 B       1   1 5,56 
C 8 9 2 4 5 8 15 2 17 1   71 16,36 C   1 1 1   3 16,67 
P 27 65   1 12 15 65 4 43 1 15 248 57,14 P 1  4 1 4 1 11 61,11 
VC 1           1         2 0,46 VC           0 0 
VE 7 14 2 2 9 1 3   12 3 1 54 12,44 VE     3     3 16,67 
Total 50 91 4 7 26 29 121 6 79 5 16 434 100 Total 1 5 5 6 1 18 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A4, 
integrada na U. Hab. 4, fase III-2, correspondente à Idade do Ferro no Crasto de Palheiros. 
ESTAMPA CCLXI 
 
Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 4 – Lx. 5 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VII X XI Total Total I III VII X XI Total Total 
A 3 2 1 12   18 20,93 A               
B         1 1 1,16 B               
C 2 14 3 15 3 37 43,02 C   2       2 100 
P 5 1   4   10 11,63 P               
VC 1 1   1 1 4 4,65 VC               
VE 1 6 1 4 3 15 17,44 VE               
NP   1       1 1,16 NP               
Total 12 25 5 36 8 86 100 Total 0 2 0 0 0 2 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade %   Quantidade % 
Cor Sup Int I III VII X XI Total Total Cor Sup Int I III VII X XI Total Total 
A 3   1 8 1 13 15,12 A               
C 1 9 2 8 3 23 26,74 C   1       1 50 
P 7 6 1 14 2 30 34,88 P   1       1 50 
VC 1 1   1   3 3,49 VC               
VE   8 1 5 2 16 18,60 VE               
NP   1       1 1,16 NP               
Total 12 25 5 36 8 86 100 Total 0 2 0 0 0 2 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade %   Quantidade % 
Cor Cerne I III VII X XI Total Total Cor Cerne I III VII X XI Total Total 
A 1     6   7 8,14 A               
B 2 1   2 1 6 6,98 B               
C   10 1 4 1 16 18,60 C   2       2 100 
P 9 9 3 20 4 45 52,33 P               
VC   1   1   2 2,33 VC               
VE   3 1 3 2 9 10,47 VE               
NP   1       1 1,16 NP               
Total 12 25 5 36 8 86 100 Total 0 2 0 0 0 2 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 
5, integrado na U. Hab. 4, fase III-2, correspondente à Idade do Ferro no Crasto de Palheiros.
ESTAMPA CCLXII 
 
Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 4 – Lx. 33 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade %   Quantidade % 
Cor Sup Ext I III VI VII VIII X XI XII Total  Total  Cor Sup Ext I III VI VII VIII X XI XII Total  Total  
A 10         2     12 11,21 A                     
B     2           2 1,87 B                     
C 17 11 5 16   4     53 49,53 C   1             1 100 
P 12 2 6     1     21 19,63 P                     
VC       2         2 1,87 VC                     
VE 6 4   1 1   1 1 14 13,08 VE                     
NP           3     3 2,80 NP                     
Total  45 17 13 19 1 10 1 1 107 100 Total    1             1 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade %   Quantidade % 
Cor Sup Int I III VI VII VIII X XI XII Total  Total  Cor Sup Int I III VI VII VIII X XI XII Total  Total  
A 9   2     2     13 12,15 A                     
C 16 14 2 16   4     52 48,60 C   1             1 100 
P 16 3 9   1 1     30 28,04 P                     
VC       2         2 1,87 VC                     
VE 4     1     1 1 7 6,54 VE                     
NP           3     3 2,80 NP                     
Total  45 17 13 19 1 10 1 1 107 100 Total    1             1 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade %   Quantidade % 
Cor Cerne I III VI VII VIII X XI XII Total  Total  Cor Cerne I III VI VII VIII X XI XII Total  Total  
A 1               1 0,93 A                     
B 8   2           10 9,35 B                     
C 12 10 2 13   1   1 39 36,45 C   1             1 100 
P 21 5 9 5 1 6 1   48 44,86 P                     
VE 3 2   1         6 5,61 VE                     
NP           3     3 2,80 NP                     




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 4 – Lx. 63 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total  Total  I III VII VIII IX X XII Total  Total  
A 2 1 2     2   7 10,14 A     1         1 20 
B       2       2 2,90 B                   
C   10   6   4   20 28,99 C   1           1 20 
P 2 3 1 3   1 2 12 17,39 P   1   1       2 40 
VC     2 1   1   4 5,80 VC                   
VE 9 6 3 4 1 1   24 34,78 VE       1       1 20 
Total  13 20 8 16 1 9 2 69 100 Total    2 1 2       5 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total  Total  I III VII VIII IX X XII Total  Total  
A 1   2     1   4 5,80 A     1         1 20 
B   1 1 1       3 4,35 B   1           1 20 
C   5   5   4   14 20,29 C   1           1 20 
P 6 6 1 5   2 2 22 31,88 P       1       1 20 
VC   1 1 1   1   4 5,80 VC                   
VE 6 7 3 4 1 1   22 31,88 VE       1       1 20 
Total  13 20 8 16 1 9 2 69 100 Total    2 1 2       5 100 
    





I III VII VIII IX X XII Total  Total  I III VII VIII IX X XII Total  Total  
A 1             1 1,45 A                   
B   1 1 3   2   7 10,14 B                   
C   4 1 3   2   10 14,49 C       1       1 20 
P 10 11 5 7   4 2 39 56,52 P   1 1 1       3 60 
VE 2 4 1 3 1 1   12 17,39 VE   1           1 20 
Total  13 20 8 16 1 9 2 69 100 Total    2 1 2       5 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 5 – A5 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext.  
Quantidade % Cor Sup. Ext.  Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII X Total Total 
A 4 3     1 1 12   20 1 42 25,30 A 1       1 2 28,57 
B         1   4   5   10 6,02 B       1   1 14,29 
C 19 10     2 4 7   13   55 33,13 C 1   1     2 28,57 
P 10 8     1   10   7   36 21,69 P   1   1   2 28,57 
VC 1 1                 2 1,20 VC           0 0 
VE 2 3 1 1 7     1 6   21 12,65 VE           0 0 
Total 36 25 1 1 12 5 33 1 51 1 166 100 Total 2 1 1 2 1 7 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII X Total Total 
A 5 5       1 12   22 1 46 27,71 A 1       1 2 28,57 
B         1   4   1   6 3,61 B       1   1 14,29 
C 14 6 1   2 3 5   15   46 27,71 C 1   1     2 28,57 
P 14 7     6 1 12   11   51 30,72 P   1   1   2 28,57 
VC   1                 1 0,60 VC           0 0 
VE 3 6   1 3     1 2   16 9,64 VE           0 0 
Total 36 25 1 1 12 5 33 1 51 1 166 100 Total 2 1 1 2 1 7 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII X Total Total 
A 1 1         4   5   11 6,63 A           0 0 
B 1 2         9   5   17 10,24 B           0 0 
C 4 1     1 1 3   9   19 11,45 C           0 0 
P 23 18     7 4 17   30 1 100 60,24 P 2 1 1 2 1 7 100 
VC 1                   1 0,60 VC           0 0 
VE 6 3 1 1 4     1 2   18 10,84 VE           0 0 
Total 36 25 1 1 12 5 33 1 51 1 166 100 Total 2 1 1 2 1 7 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A5, 
U. Hab. 5, fase III-2, correspondente à Idade do Ferro no Crasto de Palheiros. 
ESTAMPA CCLXV 
 
Crasto de Palheiros - A6 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 5       1 12   4 1 23 23,47 A           1       1 20 
B           4   1   5 5,10 B                       
C 1 1   1   12   5   20 20,41 C                       
P 1 5   1   6   2 1 16 16,33 P 1         1       2 40 
VC       1   3   2 3 9 9,18 VC                       
VE 1 5 5 9   4 1     25 25,51 VE   1   1           2 40 
Total 8 11 5 12 1 41 1 14 5 98 100 Total 1 1   1   2       5 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 5     1 1 14   3   24 24,49 A                       
B           1   1   2 2,04 B                       
C 1 1   1   9   5   17 17,35 C                       
P 2 6   5   15   3 2 33 33,67 P 1     1   2       4 80 
VC       1   1   2 3 7 7,14 VC                       
VE   4 5 4   1 1     15 15,31 VE   1               1 20 
Total 8 11 5 12 1 41 1 14 5 98 100 Total 1 1   1   2       5 100 
    





I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
A           1   2   3 3,06 A                       
B         1 13 1 1   16 16,33 B                       
C 6   3 2   6   3   20 20,41 C 1               
  
1 20 
P 1 8 1 5   20   6 5 46 46,94 P       1   2     
  
3 60 
VC           1   1   2 2,04 VC                 
  
    
VE 1 3 1 5       1   11 11,22 VE   1             
  
1 20 
Total 8 11 5 12 1 41 1 14 5 98 100 Total 1 1   1   2       5 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A6, 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lxs. 45 - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VIII Total Total 
A 40   12 5 4 35   9 4 109 24,01 A 1 1 2 4 28,57 
B 2   2     3       7 1,54 B           
C 20   26 9 3 13   5 7 83 18,28 C 1 2 1 4 28,57 
P 6 7 22 10 1 13     11 70 15,42 P   1 1 2 14,29 
VC 3     1   8       12 2,64 VC           
VE 32 6 75 40   13 1 3 3 173 38,11 VE   3 1 4 28,57 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VIII Total Total 
A 15 2 14 1 4 16   9 3 64 14,10 A 1 2 2 5 35,71 
B 2 1 3     2       8 1,76 B           
C 23   15 6 3 7   6 4 64 14,10 C 1 1   2 14,29 
P 38 4 42 28 1 44     14 171 37,67 P   3 2 5 35,71 
VC 2     1   5       8 1,76 VC           
VE 23 6 63 29   11 1 2 4 139 30,62 VE   1 1 2 14,29 
Total 103 13 137 65 8 85 1 17 25 454 100 Total 2 7 5 14 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VIII Total Total 
A 2   1   1 3   5   12 2,64 A 1     1 7,14 
B 5   1   1 6       13 2,86 B           
C 15 1 12 5 1 3   8 2 47 10,35 C   1   1 7,14 
P 54 6 49 41 5 73   2 19 249 54,85 P 1 4 5 10 71,43 
VC 2     1           3 0,66 VC           
VE 25 6 74 18     1 2 4 130 28,63 VE   2   2 14,29 
Total 103 13 137 65 8 85 1 17 25 454 100 Total 2 7 5 14 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lxs. 45a - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total III VII XII Total Total 
A 3 1 1     2 1     1 9 9,38 A           
C 2 3 3   3 6   1 1 1 20 20,83 C   1   1 33,33 
P 7   8   1 1 1     1 19 19,79 P 1     1 33,33 
VE 8 2 9 4 3       1 21 48 50 VE     1 1 33,33 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total III VII XII Total Total 
A 3 1 2     2 1     1 10 10,42 A           
B           1         1 1,04 B           
C 3 3 4   3 4     1 1 19 19,79 C   1   1 33,33 
P 7   11 1 3 1 1     1 25 26,04 P 1     1 33,33 
VE 7 2 4 3 1 1   1 1 21 41 42,71 VE     1 1 33,33 
Total 20 6 21 4 7 9 2 1 2 24 96 100 Total 1 1 1 3 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total III VII XII Total Total 
A             1       1 1,04 A           
B 1         1       1 3 3,13 B           
C 6   5   3 4     1 1 20 20,83 C 1 1   2 66,67 
P 7 4 11 3 3 3 1 1   22 55 57,29 P     1 1 33,33 
VE 6 2 5 1 1 1     1   17 17,71 VE           




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A17 - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total I II III VI VII VIII XII Total Total 
A 3 1 2   3 64   6 7 86 28,10 A   1       2 1 4 30,77 
B 1       3         4 1,31 B                   
C 21   19 1 4 5   5 17 72 23,53 C     1         1 7,69 
P 10   7 1 1 25   3 9 56 18,30 P                   
VC   1 2     16   1   20 6,54 VC   1           1 7,69 
VE 10   14 9 4 2 1 5 23 68 22,22 VE 1   2 1 2   1 7 53,85 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total I II III VI VII VIII XII Total Total 
A 2 1 2   5 22   6 4 42 13,73 A   1       2 1 4 30,77 
B 3       1     1   5 1,63 B                   
C 12   13 1 4 3   4 8 45 14,71 C     1         1 7,69 
P 21 1 15   3 66   6 30 142 46,41 P   1 1       1 3 23,08 
VC     2     17   1   20 6,54 VC                   
VE 7   12 10 2 4 1 2 14 52 16,99 VE 1   1 1 2     5 38,46 
Total 45 2 44 11 15 112 1 20 56 306 100 Total 1 2 3 1 2 2 2 13 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor 
Cerne 
Quantidade % Cor 
Cerne 
Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total I II III VI VII VIII XII Total Total 
A           6   1   7 2,29 A                   
B 1 1 1   5 4   2   14 4,58 B   1           1 7,69 
C 15   16   2 3   6 12 54 17,65 C     1     1   2 15,38 
P 23 1 14 3 5 94   9 36 185 60,46 P   1 1     1 2 5 38,46 
VC     1     4       5 1,63 VC                   
VE 6   12 8 3 1 1 2 8 41 13,40 VE 1   1 1 2     5 38,46 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lxs. 67 e 80 - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total Total I III VIII X XII Total Total 
A 7 115 1 3 1 9 6 142 45,66 A   1     2 3 25 
B 2     4       6 1,93 B             0 
C 10 13   1   4 19 47 15,11 C       1 1 2 16,67 
P 6 11   7   4 24 52 16,72 P             0 
VC 2         1   3 0,96 VC             0 
VE 11 8   4 1 6 31 61 19,61 VE 1 2 2   2 7 58,33 
Total 38 147 1 19 2 24 80 311 100 Total 1 3 2 1 5 12 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total Total I III VIII X XII Total Total 
A 8 28 1 2 1 6 7 53 17,04 A   1     2 3 25 
B 7 34   2       43 13,83 B             0 
C 12 9         20 41 13,18 C         1 1 8,33 
P 5 66   10   12 24 117 37,62 P       1   1 8,33 
VC 1     1   1   3 0,96 VC             0 
VE 5 10   4 1 5 29 54 17,36 VE 1 2 2   2 7 58,33 
Total 38 147 1 19 2 24 80 311 100 Total 1 3 2 1 5 12 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total Total I III VIII X XII Total Total 
A 6 3 1     1   11 3,54 A               
B   67   2   1 1 71 22,83 B   1 1   1 3 25 
C 11 11   2   3 14 41 13,18 C       1 2 3 25 
P 18 56   14 1 16 45 150 48,23 P         1 1 8,33 
VE 3 10   1 1 3 20 38 12,22 VE 1 2 1   1 5 41,67 
Total 38 147 1 19 2 24 80 311 100 Total 1 3 2 1 5 12 100 
  
  
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos dos 
Lxs. 67 e 80, integrados na área habitacional diversificada 6, fase III-2, ocupação da Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCLXX 
 
Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A18 - Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % Cor Sup. 
Ext. 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 53 2 130   5 10 103 1 25 19 348 29,29 A 1 1 2     4   3 12 28,57 
B 5   2     3 7       17 1,43 B                     
C 57 3 65   13 13 19 1 17 44 232 19,53 C 1   3   1 1 1 1 8 19,05 
P 30 7 50   12 3 46   7 47 202 17 P     2   1 1     4 9,52 
VC 5 1 2   1   24   2   35 2,95 VC   1             1 2,38 
VE 63 8 106 4 52 4 19 3 16 79 354 29,80 VE 2   7 1 1 3   4 18 42,86 
Total 213 21 355 4 83 33 218 5 67 189 1188 100 Total 4 2 14 1 3 9 1 8 42 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % Cor Sup. 
Int.  
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 28 4 46   1 12 41 1 22 15 170 14,31 A 1 1 3     3   3 11 26,19 
B 12 1 37     2 4   1   57 4,80 B                     
C 53 3 45   10 11 10   13 33 178 14,98 C 1   2   1     1 5 11,90 
P 73 5 136 1 31 5 121   19 72 463 38,97 P   1 5   1 3 1 1 12 28,57 
VC 3   2   1   23   2   31 2,61 VC                     
VE 44 8 89 3 40 3 19 4 10 69 289 24,33 VE 2   4 1 1 3   3 14 33,33 
Total 213 21 355 4 83 33 218 5 67 189 1188 100 Total 4 2 14 1 3 9 1 8 42 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor 
Cerne 
Quantidade % Cor 
Cerne 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 8   4     2 10   7   31 2,61 A 1               1 2,38 
B 7 1 69     7 12   3 2 101 8,50 B   1 1     1   1 4 9,52 
C 50 1 46   8 7 8   20 29 169 14,23 C     3   1 1   2 7 16,67 
P 104 11 134 3 47 13 182 2 29 125 650 54,71 P 1 1 5   1 6 1 4 19 45,24 
VC 2   1   1   4       8 0,67 VC                     
VE 42 8 101 1 27 4 2 3 8 33 229 19,28 VE 2   5 1 1 1   1 11 26,19 
Total 213 21 355 4 83 33 218 5 67 189 1188 100 Total 4 2 14 1 3 9 1 8 42 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lx. 43 - Cerâmica / Tipos de cores 








I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 18   6   2 6 44   6 5 87 14,33 A 1     1     2 10,53 
B 3   1   1   11   4   20 3,29 B                 
C 33 3 28   37 11 25 1 11 3 152 25,04 C     1 1 1   3 15,79 
P 22 1 15   19 7 40 1 4 5 114 18,78 P 1   1   2 1 5 26,32 
VC 6   2   6 1 7       22 3,62 VC                 
VE 17 1 56 3 110   17 1 7   212 34,93 VE 1 1 7       9 47,37 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor 
Sup. Int.  
Quantidade % Cor 
Sup. Int.  
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 19   4   5 6 19   6 6 65 10,71 A 1     1     2 10,53 
B 7   2   1   6   2   18 2,97 B                 
C 21 3 22   24 8 24 1 9 2 114 18,78 C     1 1 1   3 15,79 
P 33 1 38   40 10 70 1 5 5 203 33,44 P 2       2 1 5 26,32 
VC 4   2   6 1 6       19 3,13 VC                 
VE 15 1 40 3 99   19 1 10   188 30,97 VE   1 8       9 47,37 
Total 99 5 108 3 175 25 144 3 32 13 607 100 Total 3 1 9 2 3 1 19 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor 
Cerne 
Quantidade % Cor 
Cerne 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 2   1     3     2   8 1,32 A                 
B 5       1 1 8   1 1 17 2,80 B       1     1 5,26 
C 16 1 22   15 9 10   7   80 13,18 C         1   1 5,26 
P 56 3 37 1 89 11 126 1 13 12 349 57,50 P 3   4 1 2 1 11 57,89 
VC 3   1   3     1     8 1,32 VC                 
VE 17 1 47 2 67 1   1 9   145 23,89 VE   1 5       6 31,58 
Total 99 5 108 3 175 25 144 3 32 13 607 100 Total 3 1 9 2 3 1 19 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A15 - Cerâmica / Tipos Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
A 1   1 1 6   9 14,52 A       1     1 14,29 
C 5 1 3 1 1 4 15 24,19 C 2     1     3 42,86 
P 3 3 5   3   14 22,58 P 1 1         2 28,57 
VE 2 9 12   1   24 38,71 VE     1       1 14,29 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
A   1   1 2   4 6,45 A       1     1 14,29 
B     1       1 1,61 B                 
C 4 3 1 1 1 2 12 19,35 C 2 1   1     4 57,14 
P 6 5 12   6 2 31 50 P 1           1 14,29 
VE 1 4 7   2   14 22,58 VE     1       1 14,29 
Total 11 13 21 2 11 4 62 100 Total 3 1 1 2 0 0 7 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
A       1 1   2 3,23 A       1     1 14,29 
B         2   2 3,23 B                 
C 3 2   1     6 9,68 C 2     1     3 42,86 
P 6 8 15   8 2 39 62,90 P 1 1         2 28,57 
VE 2 3 6     2 13 20,97 VE     1       1 14,29 
Total 11 13 21 2 11 4 62 100 Total 3 1 1 2 0 0 7 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A19 - Cerâmica / Tipos de cores 








I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 23   10   6 8 53   7 5 112 14,80 A 1     2 1   4 12,5 
B 3   1   1   11   4   20 2,64 B               0 
C 41 3 33   50 12 26 1 15 6 187 24,70 C 2   2 2 1   7 21,88 
P 28 1 29   27 7 43 1 4 6 146 19,29 P 2 2 1   2 1 8 25 
VC 7   3   9 1 7   3   30 3,96 VC               0 
VE 20 1 69 3 137 1 18 2 9 2 262 34,61 VE 1 2 10       13 40,63 












I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 21   7   5 7 22   8 6 76 10,04 A 1     2 1   4 12,5 
B 7   2   2   6   2   19 2,51 B                 
C 27 3 35   33 9 25 1 11 4 148 19,55 C 2 2 2 2 1   9 28,13 
P 45 1 51   65 10 78 1 8 8 267 35,27 P 3   1   2 1 4 12,5 
VC 4   3   8 2 6   3   26 3,43 VC                 
VE 18 1 47 3 117 1 21 2 10 1 221 29,19 VE   2 10       12 37,5 
Total 122 5 145 3 230 29 158 4 42 19 757 100 Total 6 4 13 4 4 1 32 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor 
Cerne 
Quantidade % Cor 
Cerne 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 2   1     5 1   2   11 1,45 A       1     1 3,13 
B 5       1 1 11   1 1 20 2,64 B       1     1 3,13 
C 22 1 35   23 10 10   7   108 14,27 C 2 1 1 1 1   6 18,8 
P 70 3 55 1 124 11 136 1 17 17 435 57,46 P 4 1 6 1 3 1 16 50 
VC 3   1   3     1 2   10 1,32 VC                 
VE 20 1 53 2 79 2   2 13 1 173 22,85 VE   2 6       8 25 
Total 122 5 145 3 230 29 158 4 42 19 757 100 Total 6 4 13 4 4 1 32 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A19, integrada na área habitacional diversificada 6, fase III-2, ocupação da Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCLXXIV 
 
Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – A20 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I II III VI VII VIII X XII Total Total I II III VI Total Total 
A 3   3   1   2   9 23,68 A 1       1 33,33 
C 2   6     1 3   12 31,58 C     2   2 66,67 
P   1       4 1 1 7 18,42 P             
VC             1   1 2,63 VC             
VE 1   1 1 1 2 3   9 23,68 VE             




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I II III VI VII VIII X XII Total Total I II III VI Total Total 
A 3       1 1 1   6 15,79 A 1       1 33,33 
B         1       1 2,63 B             
C 1   4       4   9 23,68 C     2   2 66,67 
P 1 1 4 1   4 2 1 14 36,84 P             
VC             1   1 2,63 VC             
VE 1   2     2 2   7 18,42 VE             




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I II III VI VII VIII X XII Total Total I II III VI Total Total 
A 1               1 2,63 A             
C 1   2       3   6 15,79 C     1   1 33,33 
P 2 1 6 1 2 6 5 1 24 63,16 P 1   1   2 66,67 
VC 1               1 2,63 VC             
VE 1   2     1 2   6 15,79 VE             
Total 6 1 10 1 2 7 10 1 38 100 Total 1 0 2 0 3  100 
  
  
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A20, integrada na área habitacional diversificada 6, fase III-2, ocupação da Idade do Ferro na PIL. 




Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – A21 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I II III IV VII VIII IX X XII Total Total I II III VIII Total Total 
A 5 1 1 1       3 2 13 18,06 A             
B           1       1 1,39 B       1 1 25 
C 8   8 1 1     5 1 24 33,33 C     1   1 25 
P 8   5         1 5 19 26,39 P             
VC 1             1   2 2,78 VC             
VE 2   7   1   1   2 13 18,06 VE 1   1   2 50 
Total 24 1 21 2 2 1 1 10 10 72 100 Total 1 0 2 1 4 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I II III IV VII VIII IX X XII Total Total I II III VIII Total Total 
A 5             1 1 7 9,72 A             
B               1   1 1,39 B             
C 5   6 1   1   1 1 15 20,83 C     1 1 2 50 
P 12 1 7 1 1     7 6 35 48,61 P 1       1 25 
VC 1                 1 1,39 VC             
VE 1   8   1   1   2 13 18,06 VE     1   1 25 
Total 24 1 21 2 2 1 1 10 10 72 100 Total 1 0 2 1 4 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I II III IV VII VIII IX X XII Total Total I II III VIII Total Total 
A     1             1 1,39 A             
B           1       1 1,39 B     1   1 25 
C 3   8 2 2     3   18 25 C 1 1     2 50 
P 17 1 9       1 7 10 45 62,5 P   1     1 25 
VC 1                 1 1,39 VC             
VE 3   3             6 8,33 VE             
Total 24 1 21 2 2 1 1 10 10 72 100 Total 1 0 2 1 4 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A21, integrada na área habitacional diversificada 6, fase III-2, ocupação da Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCLXXVI 
 
Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – Lx. 48.4 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Ext. Quantidade % Cor Sup. Ext. Quantidade % 
I III VI VII VIII X XII Total Total I III VI VIII Total Total 
A 10 28   5 1 4 1 49 30,82 A             
B 1 1           2 1,26 B             
C 6 18   2   10 1 37 23,27 C   1     1 33,33 
P 5 32       3 5 45 28,30 P 1       1 33,33 
VC 2 5   3   1   11 6,92 VC             
VE 1 9 1 1   2 1 15 9,43 VE     1   1 33,33 
Total 25 93 1 11 1 20 8 159 100 Total 1 1 1 0 3 100 
    
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Int.  Quantidade % Cor Sup. Int.  Quantidade % 
I III VI VII VIII X XII Total Total I III VI VIII Total Total 
A 11 9   4 1 5   30 18,87 A             
B       1       1 0,63 B             
C 6 18   2   8 1 35 22,01 C   1     1 33,33 
P 5 54   1   4 6 70 44,03 P 1       1 33,33 
VC 2 3   3       8 5,03 VC             
VE 1 9 1     3 1 15 9,43 VE     1   1 33,33 




Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne Quantidade % Cor Cerne Quantidade % 
I III VI VII VIII X XII Total Total I III VI VIII Total Total 
A   3           3 1,89 A             
B 1 3   1   1   6 3,77 B             
C 4 15   2 1 6 1 29 18,24 C   1     1 33,33 
P 17 67   8   11 7 110 69,18 P 1       1 33,33 
VC 1 1           2 1,26 VC             
VE 2 4 1     2   9 5,66 VE     1   1 33,33 
Total 25 93 1 11 1 20 8 159 100 Total 1 1 1 0 3 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 
48.4, integrado na área habitacional diversificada 6, fase III-2, ocupação da Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCLXXVII 
 
Crasto de Palheiros − Estrutura Circular Pétrea − A25 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 8 2 2 3 16   6 1 38 21,23 A                     
B   3     2   1   6 3,35 B                     
C 15 6 7 2 6 1 7   44 24,58 C       1         1 25 
P 12 9 16   10 1     48 26,82 P 1 1             2 50 
VC 2   2       2   6 3,35 VC                     
VE 8 4 17   5   1   35 19,55 VE     1           1 25 
NP             2   2 1,12 NP                     
Total 45 24 44 5 39 2 19 1 179 100 Total 1 1 1 1         4 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 5 2 3 2 13   3 1 29 16,20 A                     
B         1       1 0,56 B                     
C 19 4 7 1 3   4   38 21,23 C     1 1         2 50 
P 12 14 18 2 17 1 7   71 39,66 P 1 1             2 50 
VC 2   1       2   5 2,79 VC                     
VE 7 4 15   5 1 1   33 18,44 VE                     
NP             2   2 1,12 NP                     
Total 45 24 44 5 39 2 19 1 179 100 Total 1 1 1 1         4 100 
  
  





I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A   1   1 4   1   7 3,91 A                     
B   2     2   1   5 2,79 B                     
C 12 5 5 1 5   4   32 17,88 C 1               1 25 
P 26 11 29 3 27 2 7 1 106 59,22 P   1   1         2 50 
VC 1 1         2   4 2,23 VC                     
VE 6 4 10   1   2   23 12,85 VE     1           1 25 
NP             2   2 1,12 NP                     
Total 45 24 44 5 39 2 19 1 179 100 Total 1 1 1 1         4 100 
    




Crasto de Palheiros − Fase III-2 −  Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos 






























I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 19   13     1 15 29   27     104 2,65 
A-A-B     1                   1 0,03 
A-A-C 1                       1 0,03 
A-A-P 1   5     6 2           14 0,36 
A-A-VC               2         2 0,05 
A-B-A 14   31     1 7 24   11   3 91 2,32 
A-B-B     29     1             30 0,76 
A-B-P 2   16         1         19 0,48 
A-B-VC     1                   1 0,03 
A-C-A 20   6       5 12   8   5 56 1,43 
A-C-B     1                   1 0,03 
A-C-C 3             1   2     6 0,15 
A-C-P       1     1 1   2     5 0,13 
A-P-A 39 1 19     3 19 52 1 35   18 187 4,76 
A-P-B 1   4         4   1     10 0,25 
A-P-C     1     1   1         3 0,08 
A-P-P 43 2 64     7 6 132   18   16 288 7,33 
A-P-VC               1   2     3 0,08 
A-P-VE     1     2   13         16 0,41 
A-VC-A 2   1     4   1         8 0,20 
A-VC-VC           1 1 2         4 0,10 
A-VE-A 2   2       1     3     8 0,20 
A-VE-VE     1             1     2 0,05 
B-A-A 1                       1 0,03 
B-A-B               1         1 0,03 
B-B-A     1     2 3 4   1 1   12 0,31 
B-B-B 3   1         6   3     13 0,33 
B-B-C               2   1     3 0,08 
B-B-P     2     1   1   2     6 0,15 
B-B-VC 1             4         5 0,13 
B-B-VE               2         2 0,05 
B-P-A                   3     3 0,08 
B-P-B 3   5     1   11   5     25 0,64 
B-P-C               6         6 0,15 
B-P-P 3   1     1   14   4     23 0,59 
B-P-VC     1         1         2 0,05 
C-A-C               1   2     3 0,08 
C-B-A 3                       3 0,08 
C-B-B             2           2 0,05 
C-B-C     1         5   2     8 0,20 
C-B-P               1         1 0,03 
C-C-A 1                       1 0,03 
C-C-B 2                       2 0,05 
C-C-C 76 1 92 2 2 20 39 29 2 61 2 14 340 8,65 
C-C-P 18   23     3 4 7   9   2 66 1,68 
C-C-VE 2   4     1 1 1   1   3 13 0,33 
C-P-A 1   1     1   2         5 0,13 
C-P-C 78 5 59     21 17 41 3 47 2 13 286 7,28 
C-P-P 40   35     27 12 45   31   20 210 5,34 
C-P-VE 1   16     7     2 4   1 31 0,79 
C-VC-C               1         1 0,03 
C-VE-C 10   15     3 1   1 10   1 41 1,04 
C-VE-P 1                 2     3 0,08 
C-VE-VE 10   14     5 2 2   8     41 1,04 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da fase III-2, correspondente à Idade 




Crasto de Palheiros − Fase III-2 −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 
Em n.º fragmentos 






























I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
P-A-A     1         2         3 0,08 
P-B-A               2         2 0,05 
P-B-B               1         1 0,03 
P-B-C               2         2 0,05 
P-B-P               4         4 0,10 
P-C-A 11             1         12 0,31 
P-C-C 17   10     1 1 3   1   1 34 0,87 
P-C-P 21 1 12     5   2   3   3 47 1,20 
P-C-VE                   1     1 0,03 
P-P-A 13 2 6     4 1 23   1   5 55 1,40 
P-P-B 2 1 4     1   3         11 0,28 
P-P-C 5   7   1 1   4   1   6 25 0,64 
P-P-P 89 7 94     50 12 120 3 43   49 467 11,89 
P-P-VC               1         1 0,03 
P-P-VE 2   6     9   4   1   1 23 0,59 
P-VC-P                 1       1 0,03 
P-VE-P 6   5 2   3 1         1 18 0,46 
P-VE-VE 8   21     8           5 42 1,07 
VC-A-A 1             1   3     5 0,13 
VC-A-VC 2             7         9 0,23 
VC-B-A   1           2   1     4 0,10 
VC-B-B 2   1       1 1         5 0,13 
VC-B-VC 2   1       2 32   1     38 0,97 
VC-C-B                   1     1 0,03 
VC-C-C               1         1 0,03 
VC-C-VC     2     2 2 1         7 0,18 
VC-P-A           1   1   2     4 0,10 
VC-P-B                   1     1 0,03 
VC-P-P     1         3   1 1   6 0,15 
VC-P-VC 6   4     3 5 10   13   3 44 1,12 
VC-VC-A 1                       1 0,03 
VC-VC-C 4                       4 0,10 
VC-VC-P     1                   1 0,03 
VC-VC-VC 9   4     3   7   4     27 0,69 
VC-VE-VC 1         1             2 0,05 
VC-VE-VE           1 1           2 0,05 
VE-B-A               2         2 0,05 
VE-B-B 1           1 1   1     4 0,10 
VE-B-C               1         1 0,03 
VE-B-VE           1   5 1 1     8 0,20 
VE-C-A           1   1   1     3 0,08 
VE-C-C 5   3     3 2 1   3   1 18 0,46 
VE-C-P 2   3     3 1           9 0,23 
VE-C-VE 9   10 1 5 3   2   4   2 36 0,92 
VE-P-A 1         1   1   1     4 0,10 
VE-P-B 5   1     1 2 1         10 0,25 
VE-P-C 3   3     10   3   1   1 21 0,53 
VE-P-P 10   36 1   46 2 15   6 1 16 133 3,39 
VE-P-VE 26   63 3 1 76 5 33 4 14 2 44 271 6,90 
VE-VE-A     3     1           1 5 0,13 
VE-VE-C 11   9 1 1 11       4   3 40 1,02 
VE-VE-P 13   32     20   3   3   1 72 1,83 
VE-VE-VE 42 10 111 3 3 96 4 10 7 28 5 22 341 8,68 
NP 3   2 1     1     13   1 21 0,53 
Total 734 31 923 15 13 486 182 780 25 464 14 262 3929 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da fase III-2, correspondente à Idade 




Crasto de Palheiros − Fase III-2 −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 
Em n.º recipientes Ferro 






I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 1           1           2 1,55 
A-B-A     1       1 1       1 4 3,10 
A-B-VC     1                   1 0,78 
A-C-A               1       1 2 1,55 
A-P-A 2   1         2   1   1 7 5,43 
A-P-P   1           3         4 3,10 
B-B-B     1                   1 0,78 
B-B-C               1         1 0,78 
B-P-B               2         2 1,55 
C-C-C 3   6     1 3 3       1 17 13,18 
C-C-P     3                   3 2,33 
C-P-C 5   1     1 1 3         11 8,53 
C-P-P     2     2   3         7 5,43 
P-C-P 3   1         2         6 4,65 
P-P-B     1                   1 0,78 
P-P-C               1         1 0,78 
P-P-P 6 1 2     3   5       1 18 13,95 
P-VE-P           1             1 0,78 
VC-B-VC               1         1 0,78 
VE-B-VE               1         1 0,78 
VE-C-P 1                       1 0,78 
VE-P-P 1   2     2           2 7 5,43 
VE-P-VE     1     3   4       2 10 7,75 
VE-VE-A     1                   1 0,78 
VE-VE-VE 2   6     9   1       1 19 14,73 
Total 24 2 30 0 0 22 6 34 0 1 0 10 129 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da fase III-2, correspondente à Idade 




Crasto de Palheiros - Unidade Habitacional 1 – A1 – Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 





I III VI VII VIII IX X Total Total 
A-A-A 2 2     13   1 18 8,57 
A-A-P   2           2 0,95 
A-A-VC         2     2 0,95 
A-B-A   1     2     3 1,43 
A-C-A       1 1   1 3 1,43 
A-C-C 1             1 0,48 
A-P-A 1 2 1   5     9 4,29 
A-P-P       1 2   1 4 1,90 
A-P-VC             1 1 0,48 
A-VC-A         1     1 0,48 
A-VC-VC       1 2     3 1,43 
B-B-B             1 1 0,48 
B-B-VC 1             1 0,48 
B-P-B         1   1 2 0,95 
B-P-P             1 1 0,48 
B-P-VC   1     1     2 0,95 
C-B-C         1     1 0,48 
C-C-C 7 7 1 2 6   5 28 13,33 
C-C-P 2 3   1     1 7 3,33 
C-P-C 4 3     9   7 23 10,95 




C-P-VE   2           2 0,95 
C-VE-C   1         1 2 0,95 
C-VE-VE   2           2 0,95 
P-C-C   3           3 1,43 
P-C-P 1           1 2 0,95 
P-P-A   1 2         3 1,43 
P-P-B         1     1 0,48 
P-P-C   1           1 0,48 
P-P-P 5 2 1 1 8     17 8,10 
VC-A-VC         6     6 2,86 
VC-P-VC             1 1 0,48 
VC-VC-VC         2     2 0,95 
VC-VE-VE       1       1 0,48 
VE-C-VE   1           1 0,48 
VE-P-C     5         5 2,38 
VE-P-P 1 1 2         4 1,90 
VE-P-VE   3 6   1 1 1 12 5,71 
VE-VE-VE 2 2 4   1     9 4,29 
Total 30 42 24 9 67 1 27 210 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
I III VI VII VIII IX X Total Total 
C-C-C 1     1 2     4 22,22 
C-C-P   1           1 5,56 
C-P-C         3     3 16,67 
C-P-P   1 1   1     3 16,67 
P-C-P 1             1 5,56 
P-P-P 3   1         4 22,22 
VE-P-P     1         1 5,56 
VE-VE-VE     1         1 5,56 
Total 5 2 4 1 6 0 0 18 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A1, integrada na U. 
Hab. 1, fase III-2, correspondente à Idade do Ferro da PIL.  
ESTAMPA CCLXXXII 
  
Crasto de Palheiros − U. Hab. 2 - A2 −  Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
  
I II III VI VII VIII X Total Total 
A-A-A 1   1   2     4 2,30 
A-A-P       6 2     8 4,60 
A-B-A           4   4 2,30 
A-B-B       1       1 0,57 
A-C-A 2   1   1     4 2,30 
A-P-A           4 1 5 2,87 
A-P-P       2   4 1 7 4,02 
B-B-B     1         1 0,57 
B-B-P       1       1 0,57 
B-B-VE           1   1 0,57 
B-P-B           2 1 3 1,72 
B-P-P             1 1 0,57 
C-B-B         1     1 0,57 
C-C-C 9     2 1 2 2 16 9,20 
C-C-P 4   2       1 7 4,02 
C-C-VE           1   1 0,57 
C-P-C 6   1 4   2 1 14 8,05 
C-P-P 1   3 1 1 1 4 11 6,32 
C-VE-C     1         1 0,57 
P-B-P           1   1 0,57 
  
P-C-A 11             11 6,32 
P-C-C 7   1 1       9 5,17 
P-C-P 8   1         9 5,17 
P-P-A 1             1 0,57 
P-P-P 2   2 2   4 3 13 7,47 
P-P-VE 1             1 0,57 
P-VE-P     1         1 0,57 
P-VE-VE     2         2 1,15 
VC-B-VC 1       1 1   3 1,72 
VC-P-P             1 1 0,57 
VC-VC-C 3             3 1,72 
VC-VC-VC 1     1       2 1,15 
VE-B-A           1   1 0,57 
VE-B-VE           1   1 0,57 
VE-C-C 1             1 0,57 
VE-P-P     2 4 1     7 4,02 
VE-P-VE     1 4   1   6 3,45 
VE-VE-C     1 1       2 1,15 
VE-VE-P     1 1       2 1,15 
VE-VE-VE 2 1 1 2       6 3,45 
Total Geral 61 1 23 33 10 30 16 174 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I II III VI VII VIII X Total Total 
B-B-B     1         1 25 
B-P-B           1   1 25 
P-C-C     1         1 25 
VE-P-P     1         1 25 
Total 0 0 3 0 0 1 0 4 100 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A2, integrada na U. Hab. 2, fase III-2, correspondente à 




Crasto de Palheiros − U. Hab. 3 - A3 −  Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A   1   1     3   5 4,5 
A-B-A   1   1     1   3 2,7 
A-P-A       2 2     1 5 4,5 
A-P-P       1 14     2 17 15,32 
C-A-C             1   1 0,9 
C-B-A 1               1 0,9 
C-C-C 5 6   1 1   2   15 13,51 
C-C-P             1   1 0,9 
C-P-C 2 2 1     1 6 1 13 11,71 
C-P-P     2   2   2 1 7 6,31 
C-VE-C 2           2   4 3,6 
C-VE-VE 2 1         1   4 3,6 
P-C-C 1               1 0,9 
  
P-C-P             1   1 0,9 
P-P-A 1       3       4 3,6 
P-P-P 1   1   5   1   8 7,21 
P-VE-VE   1             1 0,9 
VC-A-VC 1               1 0,9 
VC-B-B   1             1 0,9 
VC-B-VC         1       1 0,9 
VC-VC-VC 1               1 0,9 
VE-B-VE         1       1 0,9 
VE-C-VE   1             1 0,9 
VE-P-P               3 3 2,7 
VE-P-VE 1 1 1       1   4 3,6 
VE-VE-P         1       1 0,9 
VE-VE-VE   2       2 2   6 5,41 
Total 18 17 5 6 30 3 24 8 111 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A   1             1 11,11 
A-B-A   1   1         2 22,22 
A-P-P         1       1 11,11 
C-C-C   1             1 11,11 
C-P-C 1           1   2 22,22 
P-P-A 1               1 11,11 
VE-P-P               1 1 11,11 
Total 2 3 0 1 1 0 1 1 9 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A3, integrada na U. 




Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 – A4 −  Cerâmica / Conjugações de cores 
Em n.º fragmentos 











I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 5 1       4     1     11 2,53 
A-B-A 1 2         3   2     8 1,84 
A-C-A 1         1 1   1     4 0,92 
A-C-C 1           1   2     4 0,92 
A-C-P             1         1 0,23 
A-P-A 3         5 5   5   2 20 4,61 
A-P-P 5 1       1 7   1   1 16 3,69 
B-A-A 1                     1 0,23 
B-B-A             1         1 0,23 
B-B-B             4         4 0,92 
B-B-VC             3         3 0,69 
B-B-VE             1         1 0,23 
B-P-B   2         2         4 0,92 
B-P-P             5   1     6 1,38 
C-B-C             2   1     3 0,69 
C-C-C 6 5 1 2 2 5 5 2 10 1   39 8,99 
C-C-P   3       1 2   2     8 1,84 
C-P-C 4 16     1 2 6 1 8   1 39 8,99 
C-P-P 3 2       4 10   4   2 25 5,76 
C-P-VE   6             2     8 1,84 
C-VE-C 1 2     1       2     6 1,38 
C-VE-VE 1               1     2 0,46 
P-A-A             1         1 0,23 
P-B-B             1         1 0,23 
P-B-C             2         2 0,46 
P-B-P             1         1 0,23 
P-C-A             1         1 0,23 




P-C-P         2       1     3 0,69 
P-C-VE                 1     1 0,23 
P-P-A 3           1         4 0,92 
P-P-B   3                   3 0,69 
P-P-C   2   1     1       1 5 1,15 
P-P-P 7 8     4 2 15 2 7   4 49 11,29 
P-P-VE   3         1         4 0,92 
P-VE-P 4   2   1             7 1,61 
P-VE-VE   1                   1 0,23 
VC-A-A                 3     3 0,69 
VC-B-B             1         1 0,23 
VC-B-VC           1 17         18 4,15 
VC-C-C             1         1 0,23 
VC-P-A                 2     2 0,46 
VC-P-VC 1           1   9     11 2,53 
VC-VC-VC 1           1         2 0,46 
VE-C-P   1                   1 0,23 
VE-C-VE     1 2 1   1         5 1,15 
VE-P-C   1     1   1         3 0,69 
VE-P-P         3   7         10 2,30 
VE-P-VE 1 21     3 1 3 1 4 1 4 39 8,99 
VE-VE-C   1   1         1     3 0,69 
VE-VE-P 1       1   2   1     5 1,15 
VE-VE-VE   10   1 6 1 1   7 3 1 30 6,91 
Total 50 91 4 7 26 29 121 6 79 5 16 434 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A4, integrada na U. 




Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 – A4 −  Cerâmica / Conjugações de cores 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
C-C-C         1   1         2 11,11 
C-C-P   1                   1 5,56 
C-P-C 1 2                   3 16,67 
C-P-P             1         1 5,56 
P-P-B   1                   1 5,56 
P-P-P         1   2       1 4 22,22 
P-VE-P         1             1 5,56 
VC-B-VC             1         1 5,56 
VE-P-VE   1         1         2 11,11 
VE-VE-VE         2             2 11,11 
Total 1 5 0 0 5 0 6 0 0 0 1 18 100 
 
Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 − Lx. 5 −  Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III VII X XI Total Total 
A-A-A 1     6   7 8,14 
A-B-A 1     1   2 2,33 
A-B-P   1       1 1,16 
A-C-P       1   1 1,16 
A-P-A 1   1 1   3 3,49 
A-P-P       3   3 3,49 
A-P-VE   1       1 1,16 
B-B-A         1 1 1,16 
C-C-C   9   3 1 13 15,12 
C-C-P   1       1 1,16 
C-P-C 1   1 4 2 8 9,30 
C-P-P 1 3 1 4   9 10,47 
C-P-VE       1   1 1,16 
  
C-VE-C       1   1 1,16 
C-VE-VE   1 1 2   4 4,65 
P-P-P 5 1   3   9 10,47 
P-P-VE       1   1 1,16 
VC-B-VC 1         1 1,16 
VC-P-P         1 1 1,16 
VC-VC-VC   1   1   2 2,33 
VE-B-VE       1   1 1,16 
VE-C-C     1     1 1,16 
VE-P-P 1     3 1 5 5,81 
VE-P-VE   4       4 4,65 
VE-VE-VE   2     2 4 4,65 
NP   1       1 1,16 
Total 12 25 5 36 8 86 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III VII X XI Total Total 
C-C-C   1       1 50 
C-C-P   1       1 50 
Total 0 2 0 0 0 2 100 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos recipientes da A4, integrada na U. 




Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 − Lx. 33 −  Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III VI VII VIII X XI XII Total  Total  
A-A-A 1               1 0,93 
A-B-A 8               8 7,48 
A-P-A           2     2 1,87 
A-P-P 1               1 0,93 
B-B-A     2           2 1,87 
C-C-C 11 7 1 13   1     33 30,84 
C-C-P 1 1             2 1,87 
C-P-C 2 3 1 3   3     12 11,21 
C-P-P 2   3           5 4,67 
C-VE-VE 1               1 0,93 
P-C-P     1           1 0,93 
  
P-P-P 12 2 5     1     20 18,69 
VC-P-VC       2         2 1,87 
VE-C-C   2             2 1,87 
VE-C-VE               1 1 0,93 
VE-P-C 3               3 2,80 
VE-P-P         1       1 0,93 
VE-P-VE 1           1   2 1,87 
VE-VE-C   2             2 1,87 
VE-VE-VE 2     1         3 2,80 
NP           3     3 2,80 
Total  45 17 13 19 1 10 1 1 107 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III VI VII VIII X XI XII Total  Total  
C-C-C   1             1 100 
Total  0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes do Lx. 33, 




Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 − Lx. 63 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 1             1 1,45 
A-B-A           1   1 1,45 
A-B-VC   1           1 1,45 
A-P-A     2         2 2,90 
A-P-P 1         1   2 2,90 
B-B-B       1       1 1,45 
B-P-P       1       1 1,45 
C-B-C       1       1 1,45 
C-C-C   2   1   2   5 7,25 
C-C-P   2   1       3 4,35 
C-P-C   2   3   2   7 10,14 
C-P-P   1           1 1,45 
C-P-VE   1           1 1,45 
C-VE-C   1           1 1,45 
  
C-VE-VE   1           1 1,45 
P-C-P       1       1 1,45 
P-P-B   1           1 1,45 
P-P-P 2 2   2   1 2 9 13,04 
P-VE-P     1         1 1,45 
VC-B-B     1         1 1,45 
VC-B-VC       1   1   2 2,90 
VC-C-VC     1         1 1,45 
VE-P-P 3             3 4,35 
VE-P-VE 4 4 3 1       12 17,39 
VE-VE-P   1           1 1,45 
VE-VE-VE 2 1   3 1 1   8 11,59 
Total 13 20 8 16 1 9 2 69 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III VII VIII IX X XII Total Total 
A-P-A     1         1 20 
C-VE-C   1           1 20 
P-C-P       1       1 20 
P-P-B   1           1 20 
VE-P-VE       1       1 20 
Total 0 2 1 2 0 0 0 5 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes do Lx. 63, 





Crasto de Palheiros − U. Hab. 5 – A5 −  Cerâmica / Conjugações de cores 
Em n.º fragmentos 






I III IV V VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 1           2   5   8 4,82 
A-B-A 1 2         4   3   10 6,02 
A-C-A   1             1   2 1,2 
A-P-A 1         1 2   10 1 15 9,04 
A-P-B             1       1 0,6 
A-P-P 1       1   3   1   6 3,61 
B-A-B             1       1 0,6 
B-B-A             1   1   2 1,2 
B-B-C                 1   1 0,6 
B-P-A                 2   2 1,2 
B-P-B         1   1   1   3 1,81 
B-P-P             1       1 0,6 
C-B-C             1       1 0,6 
C-B-P             1       1 0,6 
C-C-A 1                   1 0,6 
C-C-C 1       1 1 3   6   12 7,23 
C-C-P 1                   1 0,6 
C-P-C 11 6     1 2 1   4   25 15,1 
C-P-P 3 1       1 1   2   8 4,82 
C-P-VE   3             1   4 2,41 




P-A-A   1         1       2 1,2 
P-B-P             2       2 1,2 
P-C-P 1                   1 0,6 
P-P-A   1         2       3 1,81 
P-P-B             1       1 0,6 
P-P-P 7 3     1   4   7   22 13,3 
P-P-VE   1                 1 0,6 
P-VE-P 1 1                 2 1,2 
P-VE-VE 1 1                 2 1,2 
VC-P-VC   1                 1 0,6 
VC-VC-A 1                   1 0,6 
VE-C-C                 2   2 1,2 
VE-P-C                 1   1 0,6 
VE-P-P   1     2       1   4 2,41 
VE-P-VE   1     1           2 1,2 
VE-VE-C     1           1   2 1,2 
VE-VE-P   1     2           3 1,81 
VE-VE-VE 2     1 2     1 1   7 4,22 
Total 36 25 1 1 12 5 33 1 51 1 166 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I III IV V VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-P-A 1               1   2 28,6 
B-P-B             1       1 14,3 
C-P-C 1         1         2 28,6 
P-P-P   1         1       2 28,6 
Total 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 7 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos recipientes da A4, integrada na U. 




Crasto de Palheiros − A6 −  Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A               2   2 2,04 
A-B-A         1 4       5 5,10 
A-C-A 4         2       6 6,12 
A-P-A 1         3   1   5 5,10 
A-P-P           3   1 1 5 5,10 
B-B-A           2       2 2,04 
B-B-B               1   1 1,02 
B-B-C           1       1 1,02 
B-B-P           1       1 1,02 
C-A-C           1       1 1,02 
C-C-C 1         3   3   7 7,14 
C-C-P           1       1 1,02 
C-P-C       1   2   1   4 4,08 
C-P-P   1       4       5 5,10 
C-VC-C           1       1 1,02 
C-VE-C               1   1 1,02 
P-C-P 1                 1 1,02 
P-P-A       1           1 1,02 
  
P-P-B           1       1 1,02 
P-P-C   1               1 1,02 
P-P-P   4       5   2 1 12 12,24 
VC-B-A           2       2 2,04 
VC-B-VC           1       1 1,02 
VC-P-VC               1 3 4 4,08 
VC-VC-VC               1   1 1,02 
VC-VE-VC       1           1 1,02 
VE-B-A           1       1 1,02 
VE-B-C           1       1 1,02 
VE-B-VE             1     1 1,02 
VE-C-P       1           1 1,02 
VE-C-VE     3 1           4 4,08 
VE-P-P   1   2   1       4 4,08 
VE-P-VE   1 1 1   1       4 4,08 
VE-VE-P 1     2           3 3,06 
VE-VE-VE   3 1 2           6 6,12 
Total 8 11 5 12 1 41 1 14 5 98 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-P-P           1       1 20 
P-C-P 1                 1 20 
P-P-P           1       1 20 
VE-P-P       1           1 20 
VE-VE-VE   1               1 20 
Total 1 1   1   2       5 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos recipientes da A6, área habitacional 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lx. 45 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 




I II III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 1   1   1 3   5   11 2,42 
A-A-C 1                 1 0,22 
A-B-A 1   1   1 1       4 0,88 
A-B-P 2                 2 0,44 
A-C-A 2   1     1   2 1 7 1,54 
A-P-A 8   5 1 1 11   2 1 29 6,39 
A-P-B           1       1 0,22 
A-P-C       1   1       2 0,44 
A-P-P 24   2 1 1 14     2 44 9,69 
A-P-VE       2   3       5 1,10 
A-VC-A 1                 1 0,22 
A-VE-A     1             1 0,22 
A-VE-VE     1             1 0,22 
B-B-B 1                 1 0,22 
B-P-B     2             2 0,44 
B-P-C           1       1 0,22 
B-P-P 1         2       3 0,66 
C-C-C 5   6 3 1 1   5   21 4,63 
C-C-P     2     1       3 0,66 
C-C-VE     1 1         1 3 0,66 
C-P-A     1             1 0,22 
C-P-C 7   2 1 2 3     1 16 3,52 







C-VE-C 1   3             4 0,88 
C-VE-VE 3   4 1           8 1,76 
P-C-C 1   1             2 0,44 
P-C-P 1 1               2 0,44 
P-P-A 2 2 1   1       1 7 1,54 
P-P-B   1               1 0,22 
P-P-C                 2 2 0,44 
P-P-P 2 3 9 8   13     5 40 8,81 
P-P-VE     1 1         1 3 0,66 
P-VE-P     2           1 3 0,66 
P-VE-VE     8 1         1 10 2,20 
VC-B-B 1                 1 0,22 
VC-B-VC           4       4 0,88 
VC-P-P           3       3 0,66 
VC-P-VC 1         1       2 0,44 
VC-VC-VC 1     1           2 0,44 
VE-B-B           1       1 0,22 
VE-C-C 1                 1 0,22 
VE-C-P 1     1           2 0,44 
VE-C-VE 4   1         1   6 1,32 
VE-P-B     1             1 0,22 
VE-P-C       1   1       2 0,44 
VE-P-P 1   11 11   3     1 27 5,95 
VE-P-VE 4   7 11   8       30 6,61 
VE-VE-A     3             3 0,66 
VE-VE-C 7   3         1 1 12 2,64 
VE-VE-P 2   9 4           15 3,30 
VE-VE-VE 12 6 40 12     1 1 1 73 16,08 
Total 103 13 137 65 8 85 1 17 25 454 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 45, integrado na 





Q1) Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lx. 45 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 1                 1 7,14 
A-P-A     1     2       3 21,43 
C-C-C     1             1 7,14 
C-P-C 1                 1 7,14 
C-P-P     1     1       2 14,29 
P-P-P     1     1       2 14,29 
VE-P-P     1             1 7,14 
VE-P-VE           1       1 7,14 
VE-VE-A     1             1 7,14 
VE-VE-VE     1             1 7,14 
Total 2 0 7 0 0 5 0 0 0 14 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lx. 45a - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A             1       1 1,04 
A-B-A 1                 1 2 2,08 
A-C-A     1     1         2 2,08 
A-P-A 2 1       1         4 4,17 
C-B-B           1         1 1,04 
C-C-C     1   2 3     1 1 8 8,33 
C-C-P 1   1               2 2,08 
C-P-C   3 1     1         5 5,21 
C-P-P 1                   1 1,04 
C-P-VE               1     1 1,04 
C-VE-VE         1 1         2 2,08 
P-C-C 3                   3 3,13 
 
  
P-C-P 1   2               3 3,13 
P-P-A     1               1 1,04 
P-P-C     1               1 1,04 
P-P-P 2   3   1 1 1     1 9 9,38 
P-VE-VE 1   1               2 2,08 
VE-C-C         1           1 1,04 
VE-C-VE 1                   1 1,04 
VE-P-P 1   4 1 2           8 8,33 
VE-P-VE 1   1 2           21 25 26,04 
VE-VE-C     1               1 1,04 
VE-VE-P 1   1               2 2,08 
VE-VE-VE 4 2 2 1         1   10 10,42 
Total 20 6 21 4 7 9 2 1 2 24 96 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
C-C-C           1         1 33,33 
P-C-P     1               1 33,33 
VE-P-VE                   1 1 33,33 
Total 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos recipientes do Lx. 45 e dos fragmentos 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A17 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 







I II III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A           4   1   5 1,63 
A-B-A         1 1   2   4 1,31 
A-C-A 1   1     2     2 6 1,96 
A-P-A     1   1 5   2 2 11 3,59 
A-P-P 2 1     1 49     3 56 18,30 
A-P-VC           1   1   2 0,65 
A-P-VE           2       2 0,65 
B-B-A         3         3 0,98 
B-B-B 1                 1 0,33 
C-C-B 1                 1 0,33 
C-C-C 8   10   1 1   4 6 30 9,80 
C-C-P 1             1 2 4 1,31 
C-C-VE     1           1 2 0,65 
C-P-C 2     1 1 1     2 7 2,29 
C-P-P 8   6   1 3     6 24 7,84 
C-VE-C     1   1         2 0,65 
C-VE-VE 1   1             2 0,65 
P-C-C 1   1             2 0,65 
P-C-P 1   2           1 4 1,31 
P-P-A           9       9 2,94 
P-P-B 1                 1 0,33 





P-P-P 7   2   1 14   3 8 35 11,44 
P-P-VC           1       1 0,33 
P-VE-VE     2 1           3 0,98 
VC-A-A           1       1 0,33 
VC-A-VC           1       1 0,33 
VC-B-A   1               1 0,33 
VC-B-VC     1     3       4 1,31 
VC-C-B               1   1 0,33 
VC-P-VC           7       7 2,29 
VC-VC-VC     1     4       5 1,63 
VE-B-B         1         1 0,33 
VE-C-C 1       1         2 0,65 
VE-C-P     1             1 0,33 
VE-C-VE 1                 1 0,33 
VE-P-A 1             1   2 0,65 
VE-P-P     3         1 9 13 4,25 
VE-P-VE 2   2 2   1   1 6 14 4,58 
VE-VE-C     1             1 0,33 
VE-VE-P 2   1         1 1 5 1,63 
VE-VE-VE 3   6 7 2 1 1 1 7 28 9,15 
Total 45 2 44 11 15 112 1 20 56 306 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
I II III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-C-A           1       1 7,69 
A-P-A           1     1 2 15,38 
A-P-P   1               1 7,69 
C-C-C     1             1 7,69 
VC-B-A   1               1 7,69 
VE-P-P     1           1 2 15,38 
VE-VE-VE 1   1 1 2         5 38,46 
Total 1 2 3 1 2 2 0 0 2 13 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A17, integrada na Área 





Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lxs. 67 e 80 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 




I III VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 4 3 1     1   9 2,89 
A-B-A   23       1 1 25 8,04 
A-B-B   29           29 9,32 
A-B-P   15           15 4,82 
A-C-A 3     1     2 6 1,93 
A-C-B   1           1 0,32 
A-P-A   2     1 2 2 7 2,25 
A-P-B   4           4 1,29 
A-P-P   38   2   4 1 45 14,47 
A-VE-A           1   1 0,32 
B-B-VC       1       1 0,32 
B-P-B 2     2       4 1,29 
B-P-P       1       1 0,32 
C-C-C 4 6         7 17 5,47 
C-C-P   2           2 0,64 
C-C-VE             1 1 0,32 
C-P-C 5 3         5 13 4,18 
C-P-P 1     1   4 4 10 3,22 
C-P-VE   1         1 2 0,64 
C-VE-C             1 1 0,32 




P-C-C 2           1 3 0,96 
P-C-P 1 2         1 4 1,29 
P-P-A             1 1 0,32 
P-P-C             2 2 0,64 
P-P-P 2 7   6   4 15 34 10,93 
P-P-VE 1     1       2 0,64 
P-VE-VE   2         4 6 1,93 
VC-A-A 1             1 0,32 
VC-A-VC 1             1 0,32 
VC-P-VC           1   1 0,32 
VE-B-VE       1       1 0,32 
VE-C-A       1   1   2 0,64 
VE-C-C 1           1 2 0,64 
VE-C-VE           2 1 3 0,96 
VE-P-B 5             5 1,61 
VE-P-C             1 1 0,32 
VE-P-P 1           3 4 1,29 
VE-P-VE 1 1   1   1 10 14 4,50 
VE-VE-A             1 1 0,32 
VE-VE-C             2 2 0,64 
VE-VE-P   2           2 0,64 
VE-VE-VE 3 5   1 1 2 12 24 7,72 
Total 38 147 1 19 2 24 80 311 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III VII VIII IX X XII Total Total 
A-B-A   1         1 2 16,67 
A-C-A             1 1 8,33 
C-C-C             1 1 8,33 
C-P-P           1   1 8,33 
VE-B-VE       1       1 8,33 
VE-P-VE             1 1 8,33 
VE-VE-VE 1 2   1     1 5 41,67 
Total 1 3 0 2 0 1 5 12 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos dos Lxs. 67 e 80, 
integrados na Área diversificada 6, fase III-2, correspondente à Idade do Ferro da PIL. 
ESTAMPA CCXCIV 
  
Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A18 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 






I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 5   4     2 8   7   26 2,19 
A-A-C 1                   1 0,08 
A-B-A 2   24     2 2   3 2 35 2,95 
A-B-B     29               29 2,44 
A-B-P 2   15               17 1,43 
A-C-A 6   3     1 4   2 5 21 1,77 
A-C-B     1               1 0,08 
A-P-A 10 1 8   1 3 16 1 7 5 52 4,38 
A-P-B     4       1       5 0,42 
A-P-C         1   1       2 0,17 
A-P-P 26 1 40   1 2 65   4 7 146 12,29 
A-P-VC             1   1   2 0,17 
A-P-VE         2   5       7 0,59 
A-VC-A 1                   1 0,08 
A-VE-A     1           1   2 0,17 
A-VE-VE     1               1 0,08 
B-B-A           3         3 0,25 
B-B-B 2                   2 0,17 
B-B-VC             1       1 0,08 
B-P-B 2   2       2       6 0,51 
B-P-C             1       1 0,08 
B-P-P 1           3       4 0,34 
C-B-B           1         1 0,08 
C-C-B 1                   1 0,08 
C-C-C 18   25   5 5 2   12 14 81 6,82 
C-C-P 3   5       1   1 2 12 1,01 
C-C-VE     2   1         3 6 0,51 
C-P-A     1               1 0,08 
C-P-C 15 3 8   2 4 4     8 44 3,70 
C-P-P 14   13   3 1 12   4 15 62 5,22 
C-P-VE     1         1   1 3 0,25 
C-VE-C 2   4     1       1 8 0,67 
C-VE-VE 4   6   2 1         13 1,09 
P-C-C 7   2             1 10 0,84 
P-C-P 4 1 6             2 13 1,09 
P-P-A 2 2 2     1 9     2 18 1,52 
P-P-B 1 1                 2 0,17 
P-P-C     1       1     4 6 0,51 
P-P-P 14 3 23   9 2 34   7 31 123 10,35 




P-P-VE 1   1   1   1     1 5 0,42 
P-VE-P     2             1 3 0,25 
P-VE-VE 1   13   2         5 21 1,77 
VC-A-A 1           1       2 0,17 
VC-A-VC 1           1       2 0,17 
VC-B-A   1                 1 0,08 
VC-B-B 1                   1 0,08 
VC-B-VC     1       7       8 0,67 
VC-C-B                 1   1 0,08 
VC-P-P             3       3 0,25 
VC-P-VC 1           8   1   10 0,84 
VC-VC-VC 1   1   1   4       7 0,59 
VE-B-B           1 1       2 0,17 
VE-B-VE             1       1 0,08 
VE-C-A             1   1   2 0,17 
VE-C-C 3       1 1       1 6 0,51 
VE-C-P 1   1   1           3 0,25 
VE-C-VE 7   1           3 1 12 1,01 
VE-P-A 1               1   2 0,17 
VE-P-B 5   1               6 0,51 
VE-P-C         1   1     1 3 0,25 
VE-P-P 3   18 1 13   3   2 13 53 4,46 
VE-P-VE 8   11 2 13   10   2 37 83 6,99 
VE-VE-A     3             1 4 0,34 
VE-VE-C 7   5           1 3 16 1,35 
VE-VE-P 5   13   4       1 1 24 2,02 
VE-VE-VE 23 8 53 1 19 2 2 3 5 21 137 11,53 
Total 213 21 355 4 83 33 218 5 67 189 1188 100 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A18, integrada na Área diversificada 6, fase 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A18 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 1                   1 2,38 
A-B-A     1             1 2 4,76 
A-C-A             1     1 2 4,76 
A-P-A     1       2     1 4 9,52 
A-P-P   1         1       2 4,76 
C-C-C     2     1       1 4 9,52 
C-P-C 1                   1 2,38 
C-P-P     1       1   1   3 7,14 
P-C-P     1               1 2,38 
P-P-P     1     1 1       3 7,14 
VC-B-A   1                 1 2,38 
VE-B-VE             1       1 2,38 
VE-P-P     2             1 3 7,14 
VE-P-VE             1     2 3 7,14 
VE-VE-A     1               1 2,38 
VE-VE-VE 2   4   1 1 1     1 10 23,81 
Total 4 2 14 0 1 3 9 0 1 8 42 100 
 
Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lx. 43 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-B-A           1         1 5,26 
A-P-A 1                   1 5,26 
C-P-C         1 1         2 10,53 
C-P-P             1       1 5,26 
P-C-P             1       1 5,26 
P-P-C             1       1 5,26 
P-P-P 1                 1 2 10,53 
P-VE-VE         1           1 5,26 
VE-P-P 1                   1 5,26 
VE-P-VE         3           3 15,79 
VE-VE-VE     1   4           5 26,32 
Total 3 0 1 0 9 2 3 0 0 1 19 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos recipientes da A18 e do Lx. 43, 
integrados na Área diversificada 6, fase III-2, correspondente à Idade do Ferro da PIL.  
ESTAMPA CCXCVI 
  
Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – Lx. 43 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 









I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 1         3     1   5 0,82 
A-A-B     1               1 0,16 
A-A-P 1                   1 0,16 
A-B-A           1 2     1 4 0,66 
A-C-A 3         1 1       5 0,82 
A-P-A 8   3       7   3 2 23 3,79 
A-P-B 1           2   1   4 0,66 
A-P-P 3   1       25     2 31 5,11 
A-P-VE             7       7 1,15 
A-VC-A         1           1 0,16 
A-VC-VC         1           1 0,16 
A-VE-A 1   1     1         3 0,49 
A-VE-VE                 1   1 0,16 
B-B-B 1                   1 0,16 
B-B-P                 1   1 0,16 
B-P-A                 1   1 0,16 
B-P-B 1   1       3   1   6 0,99 
B-P-C             5       5 0,82 
B-P-P 1       1   3   1   6 0,99 
C-A-C                 1   1 0,16 
C-B-A 2                   2 0,33 
C-C-B 1                   1 0,16 
C-C-C 6 1 12   6 6 4   5   40 6,59 
C-C-P 3   4   2 1 2   1   13 2,14 
C-C-VE 1                   1 0,16 
C-P-A 1       1   1       3 0,49 
C-P-C 10 2 5   6 2 11   1 2 39 6,43 
C-P-P 6       11 2 7     1 27 4,45 
C-P-VE     2   7           9 1,48 
C-VE-C 1   4   1     1 1   8 1,32 
C-VE-VE 2   1   3       2   8 1,32 
P-B-A             2       2 0,33 
P-C-C                 1   1 0,16 
P-C-P     2   2   1       5 0,82 
P-P-A 3       1   4   1 3 12 1,98 
P-P-B 1                   1 0,16 
P-P-C 2   1   1   2       6 0,99 





P-P-VE         4   1       5 0,82 
P-VC-P               1     1 0,16 
P-VE-P 1   1   2           4 0,66 
P-VE-VE 3   1   4           8 1,32 
VC-B-B 1                   1 0,16 
VC-B-VC             4       4 0,66 
VC-C-VC         1 1 1       3 0,49 
VC-P-A             1       1 0,16 
VC-P-VC 1   1   3   1       6 0,99 
VC-VC-C 1                   1 0,16 
VC-VC-VC 2   1   1           4 0,66 
VC-VE-VC 1                   1 0,16 
VC-VE-VE         1           1 0,16 
VE-B-B 1                   1 0,16 
VE-B-VE         1           1 0,16 
VE-C-A         1           1 0,16 
VE-C-C         1   1       2 0,33 
VE-C-P     1   1           2 0,33 
VE-C-VE 2   3   1           6 0,99 
VE-P-A             1       1 0,16 
VE-P-B         1   1       2 0,33 
VE-P-C         1   1       2 0,33 
VE-P-P 2   6   12   2       22 3,62 
VE-P-VE 4   7 1 35   11 1 2   61 10,05 
VE-VE-A         1           1 0,16 
VE-VE-C 1       8           9 1,48 
VE-VE-P 4   13   4           21 3,46 
VE-VE-VE 3 1 26 2 43       5   80 13,18 
Total 99 5 108 3 175 25 144 3 32 13 607 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 43, integrado na 




Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A15 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III VI VII VIII X Total Total 
A-A-A       1 1   2 3,23 
A-B-A         1   1 1,61 
A-P-P 1   1   3   5 8,06 
A-P-VE         1   1 1,61 
C-C-C 2     1     3 4,84 
C-P-C         1 2 3 4,84 
C-P-P 2 1 3       6 9,68 
C-P-VE 1           1 1,61 
C-VE-P           2 2 3,23 
P-C-P 1 1         2 3,23 
P-P-A   1         1 1,61 
P-P-B     1       1 1,61 
 
  
P-P-C   1         1 1,61 
P-P-P 2   3   3   8 12,90 
P-VE-VE     1       1 1,61 
VE-B-VE         1   1 1,61 
VE-C-C   1         1 1,61 
VE-P-C   1 1       2 3,23 
VE-P-P   3 3       6 9,68 
VE-P-VE   1 3       4 6,45 
VE-VE-C 2           2 3,23 
VE-VE-P     2       2 3,23 
VE-VE-VE   3 3       6 9,68 
Total 11 13 21 2 11 4 62 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III VI VII VIII X Total Total 
A-A-A       1     1 14,29 
C-C-C 2     1     3 42,86 
P-P-C   1         1 14,29 
P-P-P 1           1 14,29 
VE-VE-VE     1       1 14,29 
Total 3 1 1 2 0 0 7 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A15, integrada na Área 




















Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A19 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 








I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 1         4 1   1   7 0,92 
A-A-B     1               1 0,13 
A-A-P 1                   1 0,13 
A-A-VC           1         1 0,13 
A-B-A           1 4     1 6 0,79 
A-C-A 3   1     1 1       6 0,79 
A-C-C     1               1 0,13 
A-P-A 9   4       7   3 2 25 3,30 
A-P-B 1           2   1   4 0,53 
A-P-P 7   1   2   30     2 42 5,55 
A-P-VC         1           1 0,13 
A-P-VE     1   1   8       10 1,32 
A-VC-A         1           1 0,13 
A-VC-VC         1           1 0,13 
A-VE-A 1   1     1     1   4 0,53 
A-VE-VE                 1   1 0,13 
B-B-B 1                   1 0,13 
B-B-P                 1   1 0,13 
B-P-A                 1   1 0,13 
B-P-B 1   1       3   1   6 0,79 
B-P-C             5       5 0,66 
B-P-P 1       1   3   1   6 0,79 
C-A-C                 1   1 0,13 
C-B-A 2                   2 0,26 
C-C-A 1                   1 0,13 
C-C-B 1                   1 0,13 
C-C-C 9 1 14   11 7 4   5   51 6,74 
C-C-P 3   4   3 1 2   1   14 1,85 
C-C-VE 1                   1 0,13 
C-P-A 1       1   1       3 0,40 
C-P-C 11 2 6   9 2 12   3 3 48 6,34 
C-P-P 8   2   15 2 7     3 37 4,89 
C-P-VE 1   2   7           10 1,32 
C-VE-C 1   4   1     1 1   8 1,06 






C-VE-VE 2   1   3       2   8 1,06 
P-B-A             2       2 0,26 
P-C-C     5           1   6 0,79 
P-C-P 2   3   3   1       9 1,19 
P-P-A 3   1   1   4   1 3 13 1,72 
P-P-B 1       1           2 0,26 
P-P-C 2   2   1   2     1 8 1,06 
P-P-P 15 1 16   9 7 33   2 2 85 11,23 
P-P-VE 1       5   1       7 0,92 
P-VC-P               1     1 0,13 
P-VE-P 1   1   2           4 0,53 
P-VE-VE 3   1   5           9 1,19 
VC-B-B 1                   1 0,13 
VC-B-VC             4       4 0,53 
VC-C-VC         1 1 1       3 0,40 
VC-P-A             1       1 0,13 
VC-P-P 1       2           3 0,40 
VC-P-VC 1   1   4   1   1   8 1,06 
VC-VC-C 1                   1 0,13 
VC-VC-VC 2   1   1       2   6 0,79 
VC-VE-VC 1   1               2 0,26 
VC-VE-VE         1           1 0,13 
VE-B-B 1                   1 0,13 
VE-B-VE         1   1       2 0,26 
VE-C-A         1           1 0,13 
VE-C-C     2   1   1       4 0,53 
VE-C-P     1   1           2 0,26 
VE-C-VE 2   4   2           8 1,06 
VE-P-A             1   1   2 0,26 
VE-P-B         1   1       2 0,26 
VE-P-C     1   2   1       4 0,53 
VE-P-P 2   9   21   2     1 35 4,62 
VE-P-VE 4   8 1 40   11 1 2   67 8,85 
VE-VE-A         1           1 0,13 
VE-VE-C 3       8           11 1,45 
VE-VE-P 4   14   6       1   25 3,30 
VE-VE-VE 4 1 30 2 52 1   1 5 1 97 12,81 
Total 122 5 145 3 230 29 158 4 42 19 757 100 
ESTAMPA CCXCIX 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A19, integrada na Área 
diversificada 6, fase III-2, correspondente à Idade do Ferro da PIL na estampa anterior (CCXCVIII). 
 
 
Crasto de Palheiros – Área diversificada 6 – A19 - Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A           1         1 3,13 
A-B-A           1         1 3,13 
A-P-A 1                   1 3,13 
A-P-P             1       1 3,13 
C-C-C 2       1 1         4 12,50 
C-P-C         1 1         2 6,25 
C-P-P             1       1 3,13 
P-C-C     1               1 3,13 
P-C-P             1       1 3,13 
P-P-C     1       1       2 6,25 
P-P-P 2                 1 3 9,38 
P-VE-VE         1           1 3,13 
VE-C-VE     1               1 3,13 
VE-P-P 1       1           2 6,25 
VE-P-VE         4           4 12,50 
VE-VE-VE     1   5           6 18,75 
Total 6 0 4 0 13 4 4 0 0 1 32 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos recipientes da A19, integrada na Área 






Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – A20 – Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A-A-A 1               1 2,63 
A-P-A 1       1   1   3 7,89 
A-P-P     3       1   4 10,53 
A-VC-A 1               1 2,63 
C-C-C     2       2   4 10,53 
C-C-P 1               1 2,63 
C-P-A           1     1 2,63 
C-P-C 1   1       1   3 7,89 
C-P-P     1           1 2,63 
 
  
C-VE-C     1           1 2,63 
C-VE-VE     1           1 2,63 
P-P-P   1       4 1 1 7 18,42 
VC-P-VC             1   1 2,63 
VE-C-C             1   1 2,63 
VE-P-B         1       1 2,63 
VE-P-P       1         1 2,63 
VE-P-VE     1     1     2 5,26 
VE-VE-VE 1         1 2   4 10,53 
Total 6 1 10 1 2 7 10 1 38 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A-P-A 1               1 33,33 
C-C-C     1           1 33,33 
C-P-C     1           1 33,33 
Total 1 0 2 0 0 0 0 0 3 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A20, integrada na 




Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – A21 – Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 
Cor geral Quantidade % 
 
I II III IV VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-P     1             1 1,39 
A-C-A               1   1 1,39 
A-C-P       1           1 1,39 
A-P-A 3               1 4 5,56 
A-P-P 1 1           2 1 5 6,94 
A-VE-A 1                 1 1,39 
B-B-C           1       1 1,39 
C-C-C 1   2 1           4 5,56 
C-C-P 1   1         2   4 5,56 
C-C-VE     2   1         3 4,17 
C-P-C 3   3         1   7 9,72 
C-P-P 1             2 1 4 5,56 
C-VE-C 1                 1 1,39 
  
C-VE-P 1                 1 1,39 
P-C-C     1             1 1,39 
P-P-A 1                 1 1,39 
P-P-C                 1 1 1,39 
P-P-P 7   4         1 4 16 22,22 
VC-P-B               1   1 1,39 
VC-VC-VC 1                 1 1,39 
VE-C-P 1       1         2 2,78 
VE-C-VE     2             2 2,78 
VE-P-VE 1   2       1   2 6 8,33 
VE-VE-P     1             1 1,39 
VE-VE-VE     2             2 2,78 
Total 24 1 21 2 2 1 1 10 10 72 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
  
I II III IV VII VIII IX X XII Total Total 
B-B-C           1       1 25 
C-C-C     1             1 25 
VE-C-P 1                 1 25 
VE-C-VE     1             1 25 
Total 1 0 2 0 0 1 0 0 0 4 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A21, integrada na 




Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário – Lx. 48.4 – Cerâmica / Conjugações de cor 
Em n.º fragmentos 




I III VI VII VIII X XII Total Total 
A-A-A   2           2 1,26 
A-A-P   1           1 0,63 
A-B-A 1 1   1       3 1,89 
A-C-A         1 1   2 1,26 
A-C-C 1             1 0,63 
A-P-A 8 4   3   1   16 10,06 
A-P-C   1           1 0,63 
A-P-P   19   1     1 21 13,21 
A-VE-A           2   2 1,26 
B-B-A   1           1 0,63 
B-P-P 1             1 0,63 
C-B-C   1           1 0,63 
C-C-C 2 10   2   4   18 11,32 
C-C-VE           1   1 0,63 




C-P-P 2 3       1   6 3,77 
C-VE-VE   1           1 0,63 
P-C-C 1 2           3 1,89 
P-C-P   1         1 2 1,26 
P-P-A 2 1           3 1,89 
P-P-P 1 27       3 4 35 22,01 
P-VE-VE 1 1           2 1,26 
VC-B-A           1   1 0,63 
VC-C-VC   1           1 0,63 
VC-P-P   1           1 0,63 
VC-P-VC 1 2   3       6 3,77 
VC-VC-P   1           1 0,63 
VC-VC-VC 1             1 0,63 
VE-C-VE   1           1 0,63 
VE-P-B       1       1 0,63 
VE-P-C   1           1 0,63 
VE-P-P   1           1 0,63 
VE-P-VE   4       2 1 7 4,40 
VE-VE-P 1             1 0,63 
VE-VE-VE   2 1         3 1,89 
Total 25 93 1 11 1 20 8 159 100 
Em n.º recipientes Ferro 
Cor geral Quantidade % 
 
  
I III VI VII VIII X XII Total Total 
C-C-C   1           1 33,33 
P-P-P 1             1 33,33 
VE-VE-VE     1         1 33,33 
Total 1 1 1 0 0 0 0 3 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 48.4, integrada na 




Crasto de Palheiros − A25 −  Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A   1   1 4   1   7 3,91 
A-B-P         1       1 0,56 
A-C-A 4       1   1   6 3,35 
A-C-P       1     1   2 1,12 
A-P-A 1   1 1 4   1 1 9 5,03 
A-P-P 3   1   6   2   12 6,70 
A-VC-A   1             1 0,56 
B-B-B         1       1 0,56 
B-B-P   2         1   3 1,68 
B-P-P   1     1       2 1,12 
C-C-C 4 3 2   2   2   13 7,26 
C-C-P 1   1           2 1,12 
C-P-C 9   2 1     1   13 7,26 
C-P-P 1 2 1 1 4   3   12 6,70 
C-P-VE   1       1     2 1,12 
C-VE-C     1           1 0,56 
C-VE-VE             1   1 0,56 
P-C-C 1 1     1       3 1,68 
P-C-P 1 1             2 1,12 
  
P-P-A         4       4 2,23 
P-P-C 3               3 1,68 
P-P-P 6 5 14   5 1     31 17,32 
P-P-VE   1 2           3 1,68 
P-VE-VE 1 1             2 1,12 
VC-C-VC     1           1 0,56 
VC-P-A     1           1 0,56 
VC-P-VC 1               1 0,56 
VC-VC-VC 1           2   3 1,68 
VE-C-C 1   1           2 1,12 
VE-C-VE         1       1 0,56 
VE-P-A     1           1 0,56 
VE-P-P   1 1           2 1,12 
VE-P-VE 2   5   3       10 5,59 
VE-VE-C 1   1       1   3 1,68 
VE-VE-P   2             2 1,12 
VE-VE-VE 4 1 8   1       14 7,82 
NP             2   2 1,12 
Total 45 24 44 5 39 2 19 1 179 100 
  
Em n.º recipientes Ferro 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
C-P-C       1         1 25 
P-C-P 1               1 25 
P-P-P   1             1 25 
VE-VE-C     1           1 25 
Total 1 1 1 1 0 0 0 0 4 100 
 
Quadro com os gráficos de representação das conjugações de cor dos fragmentos da A25, fase III-2, 




Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-2 − Cerâmica/Tipos de espessura 









I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  I II III VI VII VIII X XII Total  Total  
1 2                       2 0,05 1 11               11 8,53 
2 161 2 40 2   22   53   19   9 308 7,84 2 8 1 2 3   3     17 13,18 
3 360 28 439 7   212 29 492 3 145   130 1845 46,96 3 2 1 7 7   5   3 25 19,38 
4 179 1 306 5 8 189 68 168 10 184 2 78 1198 30,49 4 3   9 6   12 1 3 34 26,36 
5 28   104   5 52 47 57 2 76 2 30 403 10,26 5     10 2   6   2 20 15,50 
6 1   25     10 22 8 6 25 5 8 110 2,80 6     2 1 3 6   2 14 10,85 
7     6       7 2 2 2 4 6 29 0,74 7       2 1 1     4 3,10 
8     1     1 2   1       5 0,13 8         2       2 1,55 
9             4   1   1   6 0,15 9                 0   
10             1           1 0,03 10                 0   
11             1           1 0,03 11                 0   
NP 3   2 1     1     13   1 21 0,53 NP       1   1     2 1,55 
Total  734 31 923 15 13 486 182 780 25 464 14 262 3929 100 Total  24 2 30 22 6 34 1 10 129 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. 
  
Gráfico evolutivo da espessura das pastas  Gráfico evolutivo da espessura dos recipientes 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da fase III-2 





Q1) Crasto de Palheiros − U. Hab. 1 - A1 – Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
  I III VI VII VIII IX X Total Total   I III VI VII VIII IX X Total Total 
1 
              0 0 1 2             2 11,11 
2 8 0 7       1 16 8 2 1   2         3 16,67 
3 14 22 8 3 43   7 97 48,5 3 1 1 1         3 16,67 
4 8 16 8 3 22 1 14 72 36 4 1   1   5     7 38,89 
5   3 1 2 2 0 3 11 5,5 5   1     1     2 11,11 
6   1   1     2 4 2 6               0 0 
7               0 0 7               0 0 
8               0 0 8       1       1 5,56 
Total 30 42 24 9 67 1 27 200 100 Total 5 2 4 1 6 0 0 18 100 
  
Gráfico comparado Frags. / Recps.  Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − U. Hab. 2 - A2 – Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
  I II III VI VII VIII X Total Total I II III VI VII VIII X Total Total 
2 21 1 3     7   32 18,39 2               0 0 
3 36 0 13 21 1 17 3 91 52,30 3     1         1 25 
4 4   4 12 5 4 8 37 21,26 4     1     1   2 50 
5     3   3 2 3 11 6,32 5     1         1 25 
6         1   2 3 1,72 6               0 0 
Total 61 1 23 33 10 30 16 174 100 Total 0 0 3 0 0 1 0 4 100 
  
Gráfico comparado Frags. / Recps.  Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A1, U. Hab. 1, fase III-2 
correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A2, U. Hab. 2, fase III-2 
correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCCVI 
Q1) Crasto de Palheiros − U. Hab. 3 - A3 – Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
2 2       2   1   5 4,5 2   1             1 11,11 
3 6 7 4   22   11 2 52 46,85 3 2 2     1   1 1 7 77,78 
4 8 7 0 1 3 1 9 3 32 28,83 4       1         1 11,11 
5 2 3 1 2 1 0 2 2 13 11,71 5                 0 0 
6       2 2 1 1 0 6 5,41 6                 0 0 
7       1   0   1 2 1,8 7                 0 0 
9           1     1 0,9 9                 0 0 
Total 18 17 5 6 30 3 24 8 111 100 Total 2 3 0 1 1 0 1 1 9 100 
  




Q2) Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 - A4 – Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VIII XII Total Total 
2 14 1     1   14   3   1 34 7,83 2 1     1   2 11,11 
3 21 37 3   3 8 76 1 21   10 180 41,47 3   1   1   2 11,11 
4 13 36 1 7 11 14 22 4 35   3 146 33,64 4   2   1   3 16,67 
5 2 15     7 4 6 0 13 2 1 50 11,52 5   1 3     4 22,22 
6   2     3 2 3 1 6 2 1 20 4,61 6   1 1 3 1 6 33,33 
7         0 0     1 1   2 0,46 7     1     1 5,56 
8         1 0           1 0,23 8           0 0 
9           1           1 0,23 9           0 0 
Total 50 91 4 7 26 29 121 6 79 5 16 434 100 Total 1 5 5 6 1 18 100 
  
Gráfico comparado Frags. / Recps.  Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A3, U. Hab. 3, fase III-2 
correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A4, U. Hab. 4, fase III-2 
correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCCVII 
  
Q1) Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 - Lx. 5 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III VII X XI Total Total I III VII X XI Total Total 
2 1     3   4 4,65 2               
3 8 6   13   27 31,40 3               
4 2 6 2 8 2 20 23,26 4               
5 1 11 3 9 0 24 27,91 5   2       2 100 
6   1   3 3 7 8,14 6               
7         3 3 3,49 7               
NP   1       1 1,16 NP               
Total 12 25 5 36 8 86 100 Total   2       2 100 
  
Gráfico comparado Frags. / Recps.  Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q1) Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 - Lx. 33 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III VI VII VIII X XI XII Total  Total  I III VI VII VIII Total  Total  
2 9   2           11 10,28 2               
3 27 10 8 4   1   1 51 47,66 3               
4 7 6 3 7   3     26 24,30 4               
5 2 1   6 1 3     13 12,15 5   1       1 100 
6       2         2 1,87 6               
9             1   1 0,93 9               
NP           3     3 2,80 NP               
Total  45 17 13 19 1 10 1 1 107 100 Total    1       1 100 
  
Gráfico comparado Frags. / Recps.  Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 5, U. Hab. 4, fase III-2 
correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 33, U. Hab. 4, fase III-2 
correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCCVIII 
Q1) Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 - Lx. 63 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I III VII VIII IX X XII Total Total   I III VII VIII X Total Total 
2   1   3   2   6 8,70 2               
3 10 12   5   3 1 31 44,93 3               
4 3 2 1 2   2 0 10 14,49 4   1   2   3 60 
5   5 5 6   1 0 17 24,64 5   1       1 20 
6     1     1 1 3 4,35 6               
8     0   1     1 1,45 8               
9     1   0     1 1,45 9     1     1 20 
Total 13 20 8 16 1 9 2 69 100 Total   2 1 2   5 100 
  
Gráfico comparado Frags. / Recps.  Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − U. Hab. 5 − A5 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
  I III IV V VI VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII X Total Total 
1 
                    0 0 1 1         1 14,29 
2 12 1     1   3   2   19 11,45 2 1     1   2 28,57 
3 14 9     7   17   14   61 36,75 3           0 0 
4 9 10 1   4   12   23 1 60 36,14 4   1   1 1 3 42,86 
5 1 3   1     1 1 9   16 9,64 5           0 0 
6   1       3     3   7 4,22 6           0 0 
7   1                 1 0,6 7           0 0 
9           1         1 0,6 9     1     1 14,29 
10           1         1 0,6 10           0 0 
Total 36 25 1 1 12 5 33 1 51 1 166 100 Total  2 1 1 2 1 7 100 
  
Gráfico comparado Frags. / Recps.  Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 63, U. Hab. 4, fase III-2 
correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A5, U. Hab. 5, fase III-2 
correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCCIX 
Q1) Crasto de Palheiros − A6 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total  Total  I III VI VIII Total  Total  
2 5         1       6 6,12 2 1     1 2 40 
3 3 6   5   20   4   38 38,78 3   1   1 2 40 
4   4 1 4   15   5 1 30 30,61 4             
5   1 4 3   4   4 3 19 19,39 5     1   1 20 
6         1 0 0 1 1 3 3,06 6             
7         0 1 1 0   2 2,04 7             
Total  8 11 5 12 1 41 1 14 5 98 100 Total  1 1 1 2 5 100 
  




Q2) Crasto de Palheiros − Área diversificada 6 − Lx. 45 − Cerâmica/Tipos de espessura 




Esp. Quantidade % 
  I II III VI VII VIII IX X XII Total Total   I III VIII Total Total 
1 
                  
0 0 1 1     1 7,14 
2 14   15 3   5   1   38 8,37 2         0 
3 47 13 73 34   50   4 15 236 51,98 3 1 2 1 4 28,57 
4 37   30 21 4 22 1 8 5 128 28,19 4   3 2 5 35,71 
5 4   14 7 1 8   3 4 41 9,03 5   2 2 4 28,57 
6 1   4   2     1 1 9 1,98 6         0 
7     1   1         2 0,44 7         0 
Total 103 13 137 65 8 85 1 17 25 454 100 Total 2 7 5 14 100 
                                    
Gráfico comparado Frags. / Recps.  Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A6, área habitacional entre as U. 
Habs. 4 e 5, fase III-2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 45, Área diversificada 6, fase 
III-2 correspondente à Idade do Ferro na PIL.
ESTAMPA CCCX 
 
Q1) Crasto de Palheiros − Área diversificada 6 − Lx. 45a − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total III VII XII Total Total 
2 5   4 2           1 12 12,5 2           
3 13 6 8 2 6 3 1   1 20 60 62,5 3           
4 2   6   1 4 1   1 2 17 17,71 4     1 1 33,33 
5     3     2     0 0 5 5,21 5 1     1 33,33 
6               1   0 1 1,04 6           
7               0   1 1 1,04 7   1   1 33,33 
Total 20 6 21 4 7 9 2 1 2 24 96 100 Total 1 1 1 3 100 
  




Q2) Crasto de Palheiros − Área diversificada 6 − A17 − Cerâmica/Tipos de espessura 




Esp. Quantidade % 
  I II III VI VII VIII IX X XII Total Total   I II III VI VII VIII XII Total Total 
1                   0 0 1 1             1 7,69 
2 7   5     4   2 4 22 7,19 2   1           1 7,69 
3 22 1 23 3 2 81   11 32 175 57,19 3   1 2         3 23,08 
4 15 1 11 4 8 11   6 17 73 23,86 4     1       1 2 15,38 
5 1   3 2 3 16   1 3 29 9,48 5         1 1 1 3 23,08 
6     1 2           3 0,98 6           1   1 7,69 
7     1   1   1     3 0,98 7       1       1 7,69 
8         1         1 0,33 8         1     1 7,69 
Total 45 2 44 11 15 112 1 20 56 306 100 Total 1 2 3 1 2 2 2 13 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 45a, Área diversificada 6, fase 
III-2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A17, Área diversificada 6, fase III-
2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCCXI 
  
Q1) Crasto de Palheiros − Área diversificada 6 − Lxs. 67 e 80− Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. 
Quantidade % Tipos 
Esp. 
Quantidade % 
I III VII VIII IX X XII Total Total I III VII VIII IX X XII Total Total 
1 1             1 0,32 1 




      
  
2 6 1   2   1 2 12 3,86 2 1 1           2 16,67 
3 21 69   6   10 37 143 45,98 3             2 2 16,67 
4 9 61   9 1 10 30 120 38,59 4       1   1 1 3 25 
5 1 9   1 0 1 8 20 6,43 5   1         1 2 16,67 
6   6 1 0 1 2 1 11 3,54 6   1         1 2 16,67 
7   0   1     2 3 0,96 7       1       1 8,33 
8   1           1 0,32 8                   
Total 38 147 1 19 2 24 80 311 100 Total 1 3 0 2 0 1 5 12 100 
  




Q2) Crasto de Palheiros − Área diversificada 6 − A18− Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
  I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total   I II III VI VII VIII X XII Total Total 
1 1                   1 0,08 1 3               3 7,32 
2 32   25 2 3   11   4 7 84 7,07 2 1 1             2 4,88 
3 110 20 176 2 43 5 138   28 105 627 52,78 3   1 4   1 1   2 9 21,95 
4 63 1 111   26 16 43 2 26 57 345 29,04 4     4     2 1 3 10 24,39 
5 6   29   9 6 25   6 15 96 8,08 5     5     3   2 10 24,39 
6 1   11   2 3   2 3 2 24 2,02 6     1     1   1 3 7,32 
7     2     2 1 1   3 9 0,76 7       1 1 1     3 7,32 
8     1     1         2 0,17 8         1       1 2,44 
Total 213 21 355 4 83 33 218 5 67 189 1188 100 Total 4 2 14 1 3 8 1 8 41 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes dos Lxs. 67 e 80, Área diversificada 
6, fase III-2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A18, Área diversificada 6, fase III-
2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCCXII 
  
Q1) Crasto de Palheiros − Área diversificada 6 − Lx. 43 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
  I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
1 1                   1 0,16 1 2           2 10,53 
2 31 1 3   7   9       51 8,4 2 1 1 1       3 15,79 
3 41 4 44 2 74 4 105 2 12 5 293 48,27 3     3       3 15,79 
4 21   43 1 71 12 22   12 3 185 30,48 4     5   1   6 31,58 
5 5   14   19 5 7 1 8 2 61 10,05 5         1 1 2 10,53 
6     1   4 2 1     1 9 1,48 6       1 1   2 10,53 
7     3     1       2 6 0,99 7               0 
8                     0 0 8       1     1 5,26 
9           1         1 0,16 9               0 
Total 99 5 108 3 175 25 144 3 32 13 607 100 Total 3 1 9 2 3 1 19 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − Área diversificada 6 − A15 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
1             0 0 1 2           2 28,57 
2 4   1   1   6 9,68 2               0 
3 5 6 7   6 2 26 41,94 3     1       1 14,29 
4 2 6 11   4 1 24 38,71 4 1           1 14,29 
5   1 2     1 4 6,45 5   1         1 14,29 
6       1     1 1,61 6       2     2 28,57 
7       1     1 1,61 7               0 
Total 11 13 21 2 11 4 62 100 Total 3 1 1 2 0 0 7 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes dos Lx. 43, Área diversificada 6, fase 
III-2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A15, Área diversificada 6, fase III-
2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCCXIII 
Q1) Crasto de Palheiros − Área diversificada 6 − A19 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
Tipos 
Esp. Quantidade % 
  I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
1 1                   1 0,13 1 4           4 12,5 
2 36 1 4   8   11     1 61 8,06 2 1 1 3   1   6 18,75 
3 52 4 61 2 97 4 112 2 16 8 358 47,29 3     4       4 12,5 
4 28   51 1 93 14 27   15 5 234 30,91 4 1 1 4   1   7 21,88 
5 5   19   27 5 7 1 11 2 77 10,17 5   1     1 1 3 9,38 
6     3   4 3 1     1 12 1,59 6     1 3 1   5 15,63 
7     7   1 2   1   2 13 1,72 7   1 1       2 6,25 
8           0         0 0 8       1     1 3,13 
9           1         1 0,13 9               0 
Total 122 5 145 3 230 29 158 4 42 19 757 100 Total 6 4 13 4 4 1 32 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário − A20 − Cerâmica/Tipos de espessura 




Esp. Quantidade % 
  I II III VI VII VIII X XII Total Total   I II III Total Total 
2 1           1   2 5,26 2           
3 3 1 3     3 3   13 34,21 3 1     1 33,33 
4 2 0 4 1   4 4 1 16 42,11 4     2 2 66,67 
5     2 0 1   2 0 5 13,16 5           
6     1   1       2 5,26 6           
Total 6 1 10 1 2 7 10 1 38 100 Total 1 0 2 3 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A19, Área diversificada 6, fase III-
2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A20, Estrutura de deposição de 
carácter funerário, fase III-2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCCXIV 
  
Q1) Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário − A21 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I II III IV VII VIII IX X XII Total Total I III VIII Total Total 
2 3   1             4 5,56 2 
        
0 
3 12 1 8         4 3 28 38,89 3   1   1 25 
4 9 0 8 2       4 4 27 37,5 4 1     1 25 
5     3 0 1     1 3 8 11,11 5   1   1 25 
6     1   1 1 1 1   5 6,94 6     1 1 25 
Total 24 1 21 2 2 1 1 10 10 72 100 Total 1 2 1 4 100 
  




Q2) Crasto de Palheiros − Estrutura de deposição de carácter funerário − Lx. 48.4 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III VI VII VIII X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
2 5 4       1 1 11 6,92 2               
3 13 55       3 3 74 46,54 3     1     1 33,33 
4 6 25 1 3 1 10 4 50 31,45 4 1 1       2 66,67 
5 1 4 0 5 0 4   14 8,81 5               
6   5   0   1   6 3,77 6               
7       1   1   2 1,26 7               
8       1       1 0,63 8               
11       1       1 0,63 11               
Total 25 93 1 11 1 20 8 159 100 Total 1 1 1 0 0 3 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A21, Estrutura de deposição de 
carácter funerário, fase III-2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 48.4, Estrutura de deposição 
de carácter funerário, fase III-2 correspondente à Idade do Ferro na PIL. 
ESTAMPA CCCXV 
  
Q1) Crasto de Palheiros − Estrutura circular pétrea − A25− Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII Total Total 
2 9       1   1   11 6,15 1 1       1 25 
3 22 15 20 2 25   6   90 50,28 2             
4 10 6 17 1 13 1 7   55 30,73 3     1   1 25 
5 4 3 6 1   0 3   17 9,50 4       1 1 25 
6     1 0   1 0 1 3 1,68 5   1     1 25 
7       1     0 0 1 0,56 6             
NP             2   2 1,12 7             
Total 45 24 44 5 39 2 19 1 179 100 Total 1 1 1 1 4 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A25, Estrutura circular pétrea, fase 




Crasto de Palheiros − Fase III-2: Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes 
1a 1b 1c 2a 3b 3c 4b 5a 6a 6b 7a 7b 7c 7d 8a 8b 9a 10 Total 
A1         1       1 4         3 4     13 
A2                     1       2       3 
U. Hab. 2     1             1         1       3 
A3                     2               2 
A4         1   1     1 1       3 1     8 
Lx. 5                 1                   1 
Lx. 33               1                   1 2 
Lx. 63                               1     1 
A5 1                       1   1 2 1   6 
A6                 1           1       2 
A17                       1   1 2       4 
Lx. 80       1 1       2                   4 
A18   1             1             1     3 
A15                 1 1                 2 
A19       1 2 1     1                   5 
A21 1                                   1 
Lx. 48.4           1     1                   2 
A25                               1     1 
c. 1b                 1 2           1     4 
Total 2 1 1 2 5 2 1 1 10 9 4 1 1 1 13 11 1 1 67 










Q1) Crasto de Palheiros − Fase III−2; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I II III VI VII VIII X XII Total 
  
1a 1         1     2 
1b     1           1 
1c           1     1 
2a 1   1           2 
3b       2   2   1 5 
3c 1     1         2 
4b           1     1 
5a     1           1 
6a 2   2 1 1 3   1 10 
6b 2   1 4   2     9 
7a           3   1 4 
7b       1         1 
7c             1   1 
7d           1     1 
8a 2   5 1 1 3   1 13 
8b 5 1 1 2   2     11 
9a     1           1 
10     1           1 
Total 14 1 14 12 2 19 1 4 67 
 
Q2) Crasto de Palheiros − Fase III−2; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 6 7 NP Total  
  
1a 1     1         2 
1b       1         1 
1c   1             1 
2a 2               2 
3b 4 1             5 
3c 1 1             2 
4b   1             1 
5a       1         1 
6a   2 2 3 2 1     10 
6b   1 5 1 2       9 
7a   1   2 1       4 
7b             1   1 
7c   1             1 
7d             1   1 
8a       3 6 4     13 
8b 4 4 1         2 11 
9a       1         1 
10               1 1 
Total 12 13 8 13 11 5 2 3 67 
 
Quadro 1 − Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e suas pastas (Fase III-2);  








Crasto de Palheiros − Fase III-2: Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo 
Tipos de Recipientes 
1a 1b 1c 2a 3b 3c 4b 5a 6a 6b 7a 7b 7c 7d 8a 8b 9a 10 Total 
B1 a1                 2       1           3 
B1 a2                             1       1 
B1 a5                     1         1 1   3 
B1 a6                   2 1               3 
B1 a7       1       1 1           1 5     9 
B1 a9 1               1 1         3 2     8 
B2 a1                 1                   1 
B2 a3                 1                   1 
B2 b2                 2                   2 
B2 b4                 1                   1 
B3. 1       1                             1 
B3. 2     1                               1 
B3. 3   1                                 1 
B4 a1                             1       1 
B4 a2                             3       3 
B4 a3                           1         1 
B4 a4                             1       1 
B4 a5                   1                 1 
B4 a6             1               1       2 
B4 a11 1                                   1 
B4 b                   1                 1 
B4 b2                     1       1       2 
B4 b4         1 1     1             1     4 
B4 b6                   3 1         1     5 
B4 b8                   1                 1 
B4 b9                             1       1 
B4 c3                       1             1 
B5 a1         2 1                         3 
B5 a2         2                           2 
NP                               1   1 2 
Total 2 1 1 2 5 2 1 1 10 9 4 1 1 1 13 11 1 1 67 
Gráfico − Recipientes e Bordos 
  




Q1) Crasto de Palheiros − Fase III−2; Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 5.1 NP Total  
  
A1   3       3 1     7 
A2 2         1       3 
A3 1 2               3 
A4 4           1     5 
5 1         1       2 
63 2               1 3 
A5 1                 1 
A6 1 1               2 
A17 2         1     1 4 
Lx. 67     1             1 
Lx. 80 3         1 1   1 6 
A18 4   1 1 1 1       8 
A15   1       1       2 
A19 9 2       1     2 14 
A20 2                 2 
A21       1       1   2 
48.4   1               1 
A25 1         1   1 1 4 
c. 1                 1 1 
c. 1b             1     1 
Total  33 10 2 2 1 11 4 2 7 72 
 
Q2) Crasto de Palheiros − Fase III−2; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base 
1 2 3 4 5 6 7 NP Total 
BA1   2 4 18 14 1   4 43 
BA2       2 2 1     5 
BA3       4 6 2 1 2 15 
BA5 1     1         2 
NP               7 7 
Total 1 2 4 25 22 4 1 13 72 
Gráfico − Bases e ângulos 
  
 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação dos tipos de bases e seus contextos (Fase III-2).  
Quadro 2 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos (Fase III-2).  
ESTAMPA CCCXX 
  
Crasto de Palheiros − Fase III−2; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
Formas I II III VI VII VIII X XII Total Total 
  
B1 a1 1   3 2   2 1 2 11 5,58 
B1 a2     1   1       2 1,02 
B1 a4 1               1 0,51 
B1 a5 3   2 1   2     8 4,06 
B1 a6 1   1     4   1 7 3,55 
B1 a7 10   2 2   2     16 8,12 
B1 a9 5 1 3 2   3     14 7,11 
B1 NP           1     1 0,51 
B2 a1     2 1         3 1,52 
B2 a3         1       1 0,51 
B2 b2     1     1     2 1,02 
B2 b4 1               1 0,51 
B3. 1     1           1 0,51 
B3. 2           1     1 0,51 
B3. 3     1           1 0,51 
B4 a1     2           2 1,02 
B4 a2       1   2   2 5 2,54 
B4 a3           1     1 0,51 
B4 a4 1         1     2 1,02 
B4 a5       1         1 0,51 
B4 a6     1 1 1 1     4 2,03 
B4 a8               1 1 0,51 
B4 a9               2 2 1,02 
B4 a11     1 1   1     3 1,52 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a12         1       1 0,51 
  
B4 b       1         1 0,51 
B4 b2     1     3     4 2,03 
B4 b4 1     1   4     6 3,05 
B4 b6       2   2   1 5 2,54 
B4 b8     1           1 0,51 
B4 b9     1           1 0,51 
B4 b11           1     1 0,51 
B4 b12       1         1 0,51 
B4 c3       1   1     2 1,02 
B4 c4         1       1 0,51 
B4 NP         1       1 0,51 
B5 a1     1 1   1   1 4 2,03 
B5 a2     1 2         3 1,52 
B NP 1   1           2 1,02 
BA 1.1 4 2 12 7 3 1 2 2 33 16,75 
BA 1.2 2   2 5 1       10 5,08 
BA 2.1     2           2 1,02 
BA 2.2     2           2 1,02 
BA 2.3     1           1 0,51 
BA 3.1     5 1 2 2   1 11 5,58 
BA 3.2 1   1 1   1     4 2,03 
BA 5.1     2           2 1,02 
BA NP 2   2 2 1       7 3,55 
Total  34 3 56 37 13 38 3 13 197 100 
 
Quadro – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na fase III-2.  
 
ESTAMPA CCCXXI 
Q1) Crasto de Palheiros − U. Hab. 1 − A1 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII VIII Total 
  
B1 a1 1   1     2 
B1 a2       1   1 
B1 a4 1         1 
B1 a6         2 2 
B1 a7 2   2     4 
B1 a9 1 1       2 
B4 b2         1 1 
B4 b4         1 1 
B4 b6     1   1 2 
B4 b9   1       1 
BA 1.2     2 1   3 
BA 3.1   1 1   1 3 
BA 3.2         1 1 
Total 5 3 7 2 7 24 
 
Q2) Crasto de Palheiros − U. Hab. 2 − A2 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VIII Total 
  
B1 a6     1 1 
B1 a9 1     1 
B4 b2   1   1 
BA 1.1 1 1   2 
BA 3.1   1   1 
Total 2 3 1 6 
 
Q3) Crasto de Palheiros −  U. Hab. 2 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
VI VIII Total 
  
B1 a1 1   1 
B3. 2   1 1 
B4 a2 1   1 
B4 b6 1   1 
Total 3 1 4 
 
Q4) Crasto de Palheiros − U. Hab. 3 − A3 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
III VIII XII Total 
  
B1 a5   1   1 
B4 b6     1 1 
BA 1.1 1     1 
BA 1.2 2     2 
Total 3 1 1 5 
 
Q5) Crasto de Palheiros −  U. Hab. 3 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
VIII Total 
  
B1 a9 1 1 
Total 1 1 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A1.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A2.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da U. Hab. 2, exceptuando a A2.  
Quadro 4 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A3.  
Quadro 5 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da U. Hab. 3, exceptuando a A3. 
ESTAMPA CCCXXII 
  
Q1) Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 − A4 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VIII XII Total 
  
B1 a5 1         1 
B4 a1   1       1 
B4 a11     1     1 
B4 a2       1 1 2 
B4 a4       1   1 
B4 a6       1   1 
B4 b     1     1 
B4 b11       1   1 
B4 b12     1     1 
B4 b2       1   1 
B4 b4     1     1 
B5 a1       1   1 
BA 1.1   4       4 
BA 3.2 1         1 
Total 2 5 4 6 1 18 
 
Q2) Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 − Lx. 5 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
III Total 
  
B1 a6 1 1 
B2 a1 1 1 
BA 1.1 1 1 
BA 3.1 1 1 
Total  4 4 
 
Q3) Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 − Lx. 33 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
III Total 
  
B1 a7 1 1 
B NP 1 1 
Total  2 2 
 
Q4) Crasto de Palheiros − U. Hab. 4 − Lx. 63 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
III VII VIII Total 
  
B1 a9 1     1 
B4 a2     1 1 
B4 b2     1 1 
BA 1.1   1 1 2 
BA NP 1     1 
Total  2 1 3 6 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A4.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto do Lx. 5, U. Hab. 
4.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto do Lx. 33, U. Hab. 
4.  




Q1) Crasto de Palheiros − U. Hab. 5 − A5 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VII VIII X Total 
  
B1 a1         1 1 
B1 a5   1       1 
B1 a9 2         2 
B4 b4       1   1 
B4 b6       1   1 
BA 1.1     1     1 
Total 2 1 1 2 1 7 
 
Q2) Crasto de Palheiros −  A6 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I VI VIII Total 
  
B1 a7     1 1 
B2 b2     1 1 
BA 1.1   1   1 
BA 1.2 1     1 
Total 1 1 2 4 
 
Q3) Crasto de Palheiros − Lx. 67 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
III Total 
  
B5 a2 1 1 
BA 2.1 1 1 
Total 2 2 
 
Q4) Crasto de Palheiros − Lx. 80 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VIII X XII Total 
  
B1 a1         2 2 
B1 a2   1       1 
B1 a7 1         1 
B1 NP     1     1 
B2 a1   1       1 
B4 a2         1 1 
B4 a9         1 1 
B4 b4     1     1 
B5 a1         1 1 
BA 1.1       2 1 3 
BA 3.1         1 1 
BA 3.2   1       1 
BA NP   1       1 




Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A5.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A6.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto do Lx. 67.  





Q1) Crasto de Palheiros − A17 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I II III VI VII VIII XII Total 
  
B1 a1           1   1 
B1 a6             1 1 
B1 a7 1             1 
B4 a1     1         1 
B4 a3           1   1 
B4 a6     1         1 
B4 a9             1 1 
B4 c3       1       1 
B5 a1     1         1 
BA 1.1   2           2 
BA 3.1         1     1 
BA NP         1     1 
Total 1 2 3 1 2 2 2 13 
 
Q2) Crasto de Palheiros − A18 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VII VIII XII Total 
  
B1 a1   3       3 
B1 a5   1       1 
B1 a6       1   1 
B1 a7 2 1   1   4 
B1 a9       2   2 
B3. 3   1       1 
B4 a11   1       1 
B4 a12     1     1 
B4 a8         1 1 
B4 c3       1   1 
B NP  1         1 
BA 1.1 1 2 1     4 
BA 2.1   1       1 
BA 2.2   1       1 
BA 2.3   1       1 
BA 3.1   1       1 
Total 4 13 2 5 1 25 
 
Q3) Crasto de Palheiros − A15 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII Total 
  
B1 a5 1       1 
B1 a7 1       1 
B1 a9 1       1 
B4 a5     1   1 
B4 a6       1 1 
B4 c4       1 1 
BA 1.2     1   1 
BA 3.1   1     1 
Total 3 1 2 2 8 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A17.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A18.  





Q1) Crasto de Palheiros − A19 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII VIII XII Total 
  
B1 a1         1   1 
B1 a5     1   1   2 
B1 a7 1           1 
B1 a9     1       1 
B2 a1     1       1 
B2 a3       1     1 
B3. 1   1         1 
B4 a4 1           1 
B4 a6     1       1 
B4 b4 1       1   2 
B4 NP       1     1 
B5 a2     2       2 
BA 1.1 2 1 5     1 9 
BA 1.2     2       2 
BA 3.1         1   1 
BA NP     2       2 
Total 5 2 15 2 4 1 29 
 
Q2) Crasto de Palheiros − A20 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
III Total 
  
BA 1.1 2 2 
Total 2 2 
 
Q3) Crasto de Palheiros − A21 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VIII Total 
  
B1 a5 1     1 
B1 a9   1   1 
B4 a11     1 1 
BA 2.2   1   1 
BA 5.1   1   1 
Total 1 3 1 5 
 
Q4) Crasto de Palheiros − Lx. 48.4 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI Total 
  
B2 b2   1   1 
B5 a1     1 1 
BA 1.2 1     1 
Total 1 1 1 3 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto A19.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto A20.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto A21.  




Q1) Crasto de Palheiros − A25 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII Total 
  
B1 a7 1       1 
BA 1.1     1   1 
BA 3.1       1 1 
BA 5.1   1     1 
BA NP 1       1 
Total 2 1 1 1 5 
 
Q2) Crasto de Palheiros −  c.1 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
  
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I Total 
  
BA NP 1 1 
Total 1 1 
 
Q3) Crasto de Palheiros −  c. 1b − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I II III VI Total 
  
B1 a6 1       1 
B1 a7 1       1 
B1 a9   1   1 2 
B2 b4 1       1 
B4 b8     1   1 
BA 3.2       1 1 
Total 3 1 1 2 7 
 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto A25.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na camada 1.  





Crasto de Palheiros −  Fase III-2 − Cerâmica/Organizações decorativas e sua distribuição 
Organ. Dec 
Contextos (Lxs.) 
A1 A2 A3 U. Hab. 3 A4 A5 A6 A17 A18 A19 A20 Lx. 80 Lx. 48.4 c. 0 Total  
I1a         1   1     1   1 1   5 
I1e                       1     1 
I1f           1                 1 
II1a   1                         1 
III2a             1   1           2 
V1b                           1 1 
IX1     1                       1 
X12                 1           1 
X13a             1             1 2 
X1a                 1 1         2 
X2e                     1       1 
XI3     1                       1 
XIII   1                         1 
XXIII     1                       1 
XXIV     2                       2 
XXVIII2a             1               1 
XXVIII3b 1                           1 
XXIX2a       1                     1 
XXXIV2         1                   1 
XXXIV4                       1     1 
XXXIV6b         1                   1 
XXXIV6c2                       1     1 
XXXIV6d1           1                 1 
XXXIV10               1             1 
Total 1 2 5 1 3 2 4 1 3 2 1 4 1 2 32 
  
 
Quadro – Tabela e gráfico de representação dos tipos de organizações decorativas e sua distribuição nos 





Crasto de Palheiros − Fase III-2 − Cerâmica/Organizações decorativas e sua localização no recipiente 
  





Dec 2 3 4 5 8 9 Total  
I1a 2 2       1 5 
I1e 1           1 
I1f         1   1 
II1a 1           1 
III2a 1       1   2 
V1b 1           1 
IX1 1           1 
X12         1   1 
X13a       2     2 
X1a         1 1 2 
X2e         1   1 
XI3           1 1 
  
XIII     1       1 
XXIII 1           1 
XXIV         2   2 
XXVIII2a         1   1 
XXVIII3b         1   1 
XXIX2a       1     1 
XXXIV2   1         1 
XXXIV4         1   1 
XXXIV6b   1         1 
XXXIV6c2         1   1 
XXXIV6d1 1           1 
XXXIV10         1   1 
Total  9 4 1 3 12 3 32 
 
Quadro – Tabela e gráficos de representação das organizações decorativas e suas localizações nos 






















Crasto de Palheiros - Fase III-3 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas N.º % Pastas N.º T N.º F T. % F. % 
I 352 17,14 I 22 13 18,03 15,85 
II 4 0,19 II 1 1 0,82 1,22 
III 411 20,01 III 28 20 22,95 24,39 
IV 5 0,24 IV         
V 6 0,29 V 1 1 0,82 1,22 
VI 395 19,23 VI 18 18 14,75 21,95 
VII 148 7,21 VII 6 5 4,92 6,10 
VIII 273 13,29 VIII 22 22 18,03 26,83 
IX 18 0,88 IX 1   0,82   
X 361 17,58 X 21 1 17,21 1,22 
XI 34 1,66 XI 1   0,82   
XII 47 2,29 XII 1 1 0,82 1,22 
Total 2054 100 Total 122 82 100 100 
  
Gráfico de Frags. - III-3 Gráfico de Recps. - III-3 
    
Crasto de Palheiros − III-3 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta e estado de conservação dos fragmentos 




Crasto de Palheiros - Fase III-3 - A28, A29 e c. 1 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
  A28 A29 c. 1   A28 A29 c. 1 
Pastas N.º % N.º % N.º % Pastas N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 13 11,11 93 15,71 118 18,91 I 5 4 12,90 7 3 13,04 
II     3 0,51     II       1 1 3,23       
III 23 19,66 129 21,79 130 20,83 III  3  2  33,33 11 10 32,26 5 5 21,74 
IV     2 0,34 1 0,16 IV                   
V 1 0,85 4 0,68     V 1 1 16,67             
VI 23 19,66 111 18,75 87 13,94 VI       5 5 16,13 8 8 34,78 
VII 11 9,40 41 6,93 35 5,61 VII 1 1 16,67 1 1 3,23 1 1 4,35 
VIII 25 21,37 97 16,39 78 12,50 VIII 2 2 33,33 8 8 25,81 6 6 26,09 
IX 2 1,71 9 1,52 4 0,64 IX             1     
X 17 14,53 78 13,18 154 24,68 X       9 1 3,23 9     
XI     12 2,03 14 2,24 XI       1           
XII 2 1,71 13 2,20 3 0,48 XII 
      
1 1 3,23 
    
  
Total 117 100 592 100 624 100 Total 7 6 100 42 31 100 37 23 100 
  
Gráfico de Frags. - A28 Gráfico de Frags. - A29 Gráfico de Frags. - c. 1 
      
Gráfico de Recps. - A28 Gráfico de Recps. - A29 Gráfico de Recps. - c. 1 
    
  
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta dos contextos A28, A29 e c.1 integrados na fase 
III-3, da PIL.  
ESTAMPA CCCXXXI 
 
Crasto de Palheiros – Fase III-3 − Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos 
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas  
 
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos das A28 e A29, fase III-




Crasto de Palheiros - Fase III-3 - A16, A26 e c. 1a - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
  A16 A26 c. 1a   A16 A26 c. 1a 
Pastas N.º % N.º % N.º % Pastas N.º T N.º F F. % N.º T F. % N.º T N.º F F. % 
I 22 12,50 12 13,64 73 21,16 I 4 4 57,14     5 3 21,43 
II         1 0,29 II                 
III 35 19,89 24 27,27 54 15,65 III 2 1 14,29 2 33,33 6 4 28,57 
V         1 0,29 V                 
VI 53 30,11 34 38,64 65 18,84 VI 1 1 14,29 3 50 3 3 21,43 
VII 22 12,50 2 2,27 33 9,57 VII 2 2 14,29     2 1 7,14 
VIII 28 15,91 3 3,41 17 4,93 VIII       1 16,67 2 2 14,29 
IX     1 1,14 1 0,29 IX           1     
X 16 9,09 6 6,82 77 22,32 X 1         1     
XI         3 0,87 XI                 
XII     6 6,82 20 5,80 XII           1 1 7,14 
Total  176 100 88 100 345 100 Total  10 8 100 6 100 21 14 100 
  




Gráfico de Recps. - A16 Gráfico de Recps. - A26 Gráfico de Recps. - c. 1a 
  
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta dos contextos A16, A26 e c.1a integrados na 




Crasto de Palheiros – Fase III-3 − Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos 
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas  
 
 





Crasto de Palheiros – Fase III-3 − Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos 
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas  
 
 





Crasto de Palheiros - Fase III-3 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 46   60 1 1 34 20 31 6 59 14 13 285 13,88 
Ali/Esp     1     1             2 0,10 
Ali/Nf 5   8     6 3 5   11 1   39 1,90 
Ali/Pol 27   58 1   42 12 38 3 23 4 2 210 10,22 
Are/Pol           1   3         4 0,19 
Bru/Pol 1                       1 0,05 
Cep/Ali 1   3     2   2         8 0,39 
Cep/Esp     3         1         4 0,19 
Cep/Nf     2                   2 0,10 
Cep/Pol 3   11     5   12       1 32 1,56 
Esp/Ali 2   7     6             15 0,73 
Esp/Esp     3     12   1         16 0,78 
Esp/Pol 1   10     9   4       1 25 1,22 
Nf/Ali 14   6 1   3 10 6 1 15     56 2,73 
Nf/Esp     1                   1 0,05 
Nf/Nf 54   54 2   24 36 20 4 89 5 6 294 14,31 
Nf/Pol 7   10     14 6 5 1 18 1   62 3,02 
Pol/Ali 59 2 71   3 25 21 21   43   5 250 12,17 
Pol/Esp     3     2       2     7 0,34 
Pol/Nf 8   9   1 4 9 1   6 4   42 2,04 
Pol/Pol 103 2 51   1 31 25 32 1 82 3 6 337 16,41 
Pol/Rug 1                       1 0,05 
Rug/Ali 3   15     57 1 33       6 115 5,60 
Rug/Esp 2   2     3   1         8 0,39 
Rug/Nf 1   2     11   2       1 17 0,83 
Rug/Pol 10   19     103 3 55       5 195 9,49 
NP 3   3       2   2 13 2 1 26 1,27 
Total 351 4 412 5 6 395 148 273 18 361 34 47 2054 100 




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali     3                   3 3,66 
Ali/Nf           1             1 1,22 
Ali/Pol 3   7     3 3 6         22 26,83 
Are/Pol               1         1 1,22 
Esp/Pol 1             2         3 3,66 
Nf/Ali             1           1 1,22 
Nf/Nf 1   1         1   1     4 4,88 
Nf/Pol 1         1 1 2         5 6,10 
Pol/Ali     2     1             3 3,66 
Pol/Pol 7 1 3   1     2         14 17,07 
Rug/Ali     1     5           1 7 8,54 
Rug/Nf           1             1 1,22 
Rug/Pol     3     6   8         17 20,73 
Total 13 1 20 0 1 18 5 22 0 1 0 1 82 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da totalidade 




Crasto de Palheiros - A28 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 1 6   1 6 3   4   21 17,95 
Ali/Nf           3       3 2,56 
Ali/Pol 1 4   2   4   1   12 10,26 
Cep/Pol           1       1 0,85 
Esp/Ali       1           1 0,85 
Nf/Ali 2 1   1 1   1 1   7 5,98 
Nf/Nf 3 3   2 2 1 1 8   20 17,09 
Nf/Pol               1   1 0,85 
Pol/Ali 2 4   2 2 1   1 2 14 11,97 
Pol/Nf   1   1           2 1,71 
Pol/Pol 4 2 1 2   3   1   13 11,11 
Rug/Ali   1   6   5       12 10,26 
Rug/Pol       5   4       9 7,69 
NP   1               1 0,85 
Total 13 23 1 23 11 25 2 17 2 117 100 




I III V VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali   2     1         3 50 
Ali/Pol           1       1 16,67 
Nf/Nf           1       1 16,67 
Pol/Pol     1             1 16,67 
Total 0 2 1 0 1 2 0 0 0 6 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A28, 




Crasto de Palheiros - A29 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 13   18   1 7 5 19 3 13 3 5 87 14,70 
Ali/Nf 3   5     4 1     1     14 2,36 
Ali/Pol 3   17 1   12 1 7 2 5     48 8,11 
Are/Pol               2         2 0,34 
Cep/Ali 1             2         3 0,51 
Cep/Esp     1         1         2 0,34 
Cep/Nf     1                   1 0,17 
Cep/Pol     1     2   6         9 1,52 
Esp/Ali     1     2             3 0,51 
Esp/Pol           1   1       1 3 0,51 
Nf/Ali 3   2 1   2 5 2   3     18 3,04 
Nf/Nf 14   18     14 10 7 3 25 3   94 15,88 
Nf/Pol 3   5     6 2 2   5 1   24 4,05 
Pol/Ali 12 1 23   3 1 2 8   7     57 9,63 
Pol/Esp     1                   1 0,17 
Pol/Nf 4   3     1 3 1   1 1   14 2,36 
Pol/Pol 28 2 12     11 7 13   14 2 1 90 15,20 
Pol/Rug 1                       1 0,17 
Rug/Ali 1   8     10 1 10       3 33 5,57 
Rug/Esp 2   1     2             5 0,84 
Rug/Nf     2     7           1 10 1,69 
Rug/Pol 5   9     29 3 16       1 63 10,64 
NP     1       1   1 4 2 1 10 1,69 
Total 93 3 129 2 4 111 41 97 9 78 12 13 592 100 




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 1   3     1             5 16,13 
Ali/Nf           1             1 3,23 
Ali/Pol     2     2   2         6 19,35 
Are/Pol               1         1 3,23 
Nf/Ali             1           1 3,23 
Nf/Nf     1             1     2 6,45 
Nf/Pol 1             1         2 6,45 
Pol/Ali     1                   1 3,23 
Pol/Pol 2 1 1         2         6 19,35 
Rug/Ali     1     1           1 3 9,68 
Rug/Pol     1         2         3 9,68 
Total 4 1 10 0 0 5 1 8 0 1 0 1 31 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A29, 




Crasto de Palheiros - c. 1 : fase III-3 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 15 20   12 4 6   30 3 1 91 14,58 
Ali/Nf 1 2   1 1 2   4 1   12 1,92 
Ali/Pol 10 16   7 3 17 1 11 4   69 11,06 
Are/Pol       1   1         2 0,32 
Cep/Ali   1                 1 0,16 
Cep/Nf   1                 1 0,16 
Cep/Pol 2 6       2         10 1,60 
Esp/Ali 2 6                 8 1,28 
Esp/Esp   3   5   1         9 1,44 
Esp/Pol   2   3   2         7 1,12 
Nf/Ali 4 1     2     3     10 1,60 
Nf/Nf 14 10 1 2 3 2   24 2 1 59 9,46 
Nf/Pol   5   5 2   1 9     22 3,53 
Pol/Ali 23 24   4 8 6   18     83 13,30 
Pol/Esp   1           1     2 0,32 
Pol/Nf 1 3           4 3   11 1,76 
Pol/Pol 40 20   10 11 12 1 43 1   138 22,12 
Rug/Ali   6   15   7         28 4,49 
Rug/Nf           1         1 0,16 
Rug/Pol 3 2   22   19       1 47 7,53 
NP 3 1     1   1 7     13 2,08 
Total 118 130 1 87 35 78 4 154 14 3 624 100 




I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali   1                 1 4,35 
Ali/Pol 1 3   2   2         8 34,78 
Esp/Pol           1         1 4,35 
Nf/Pol       1 1           2 8,70 
Pol/Pol 2                   2 8,70 
Rug/Ali       3             3 13,04 
Rug/Pol   1   2   3         6 26,09 
Total 3 5 0 8 1 6 0 0 0 0 23 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície de alguns fragmentos da 




Crasto de Palheiros - A16 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III VI VII VIII X Total Total 
Ali/Ali 1 4 4 1 1 2 13 7,39 
Ali/Esp     1       1 0,57 
Ali/Nf           2 2 1,14 
Ali/Pol 4 2 6 4 3   19 10,80 
Cep/Ali   1         1 0,57 
Cep/Esp   2         2 1,14 
Cep/Pol   1     3   4 2,27 
Esp/Esp     1       1 0,57 
Esp/Pol 1 7         8 4,55 
Nf/Ali   1     2 2 5 2,84 
Nf/Nf   8 4 13 4 4 33 18,75 
Nf/Pol       1 1   2 1,14 
Pol/Ali 3 5 2   4 3 17 9,66 
Pol/Esp   1 1       2 1,14 
Pol/Nf 1           1 0,57 
Pol/Pol 12 3 1 3   3 22 12,50 
Rug/Ali     9   2   11 6,25 
Rug/Esp     1       1 0,57 
Rug/Nf     3   1   4 2,27 
Rug/Pol     20   7   27 15,34 
Total 22 35 53 22 28 16 176 100 




I III VI VII VIII X Total Total 
Ali/Pol 1     2     3 37,50 
Esp/Pol 1           1 12,50 
Pol/Pol 2 1         3 37,50 
Rug/Nf     1       1 12,50 
Total 4 1 1 2 0 0 8 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A16, 




Crasto de Palheiros - A26 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Ali 3   2     1   2 8 9,09 
Ali/Nf   1             1 1,14 
Ali/Pol   9 4       1   14 15,91 
Cep/Pol     1           1 1,14 
Esp/Ali     3           3 3,41 
Esp/Esp     2           2 2,27 
Esp/Pol   1 4           5 5,68 
Nf/Nf 2 3         4   9 10,23 
Nf/Pol 1       1       2 2,27 
Pol/Ali 4 2 9 2 1       18 20,45 
Pol/Pol 2 3 2       1   8 9,09 
Rug/Ali     3         3 6 6,82 
Rug/Pol   5 4   1     1 11 12,50 
Total 12 24 34 2 3 1 6 6 88 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recipientes − A26 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
Ali/Pol   1 1           2 33,33 
Nf/Pol         1       1 16,67 
Pol/Ali     1           1 16,67 
Rug/Ali     1           1 16,67 
Rug/Pol   1             1 16,67 
Total 0 2 3 0 1 0 0 0 6 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A26, 




Crasto de Palheiros - c. 1a : Fase III-3 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Fragmentos − c. 1a 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I II III V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 11   9   3 4   1 7 3 5 43 12,46 
Ali/Esp     1                 1 0,29 
Ali/Nf 1       1 1     4     7 2,03 
Ali/Pol 7   9   7 1 1   5   1 31 8,99 
Cep/Ali     1   2             3 0,87 
Cep/Pol 1   1   2           1 5 1,45 
Esp/Esp         4             4 1,16 
Esp/Pol         1   1         2 0,58 
Nf/Ali 3   1     2 1   3     10 2,90 
Nf/Nf 17   10   2 8 4   20   5 66 19,13 
Nf/Pol 3       1 1     2     7 2,03 
Pol/Ali 11 1 10   7 6 1   13   3 52 15,07 
Pol/Esp         1       1     2 0,58 
Pol/Nf 2   2 1 2 6     1     14 4,06 
Pol/Pol 14   8   3 4 3   19   4 55 15,94 
Rug/Ali 2       14             16 4,64 
Rug/Esp     1                 1 0,29 
Rug/Nf 1       1             2 0,58 
Rug/Pol     1   14   6       1 22 6,38 
NP                 2     2 0,58 
Total 73 1 54 1 65 33 17 1 77 3 20 345 100 




I II III V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali           1         1 2 14,29 
Ali/Pol 1   1                 2 14,29 
Nf/Nf 1                     1 7,14 
Pol/Ali     1                 1 7,14 
Pol/Pol 1   2                 3 21,43 
Rug/Ali         1             1 7,14 
Rug/Pol         2   2         4 28,57 
Total 3 0 4 0 3 1 2 0 0 0 1 14 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície de alguns fragmentos da 
camada 1a, integrada na fase III-3, última ocupação na PIL. 
ESTAMPA CCCXLII 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III V VI VII VIII X XII Total Total 
A 54   42 1   18 36 79 2 68 4 7 311 15,14 A 1   2     1 5   1 10 12,20 
B 9   3     8 1 16 1 9     47 2,29 B 2           5     7 8,54 
C 126 2 155 2 1 85 54 76 7 143 9 23 683 33,25 C 4   10   4 1 4     23 28,05 
P 77 1 85   1 59 12 46 1 49   11 342 16,65 P 3   3   1   5     12 14,63 
VC 9 1 7     15 20 18   13 1   84 4,09 VC   1       1       2 2,44 
VE 73   117 2 4 210 23 38 5 66 18 5 561 27,31 VE 3   5 1 13 2 3 1   28 34,15 
NP 3   3       2   2 13 2 1 26 1,27 NP                   0 0,00 
Total 351 4 412 5 6 395 148 273 18 361 34 47 2054 100 Total 13 1 20 1 18 5 22 1 1 82 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III V VI VII VIII X XII Total Total 
A 47   34 1   19 25 56 2 55 5 4 248 12,07 A 1   1     1 4   1 8 9,76 
B 11   3     7 2 13   8     44 2,14 B 2           3     5 6,10 
C 114 2 130 3 2 74 51 58 5 110 10 21 580 28,24 C 4   9   4 1 2     20 24,39 
P 103 1 133     128 31 99 5 114 4 19 637 31,01 P 3   5   5   10     23 28,05 
VC 8 1 7     11 23 14   10     74 3,60 VC   1       2       3 3,66 
VE 65   102 1 4 156 14 33 4 51 13 2 445 21,67 VE 3   5 1 9 1 3 1   23 28,05 
NP 3   3       2   2 13 2 1 26 1,27 NP                   0 0 
Total 351 4 412 5 6 395 148 273 18 361 34 47 2054 100 Total 13 1 20 1 18 5 22 1 1 82 100 
  
  





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III V VI VII VIII X XII Total Total 
A 12   8     2 12 15   8     57 2,78 A 1         1       2 2,44 
B 12   9     8 5 41 1 13 1   90 4,38 B 1         1 4     6 7,32 
C 81 1 112 1 1 45 34 33 5 73 5 3 394 19,18 C 4   11   3 1 1     20 24,39 
P 178 2 191 2 1 251 73 162 6 192 16 42 1116 54,33 P 4 1 6   8   17 1 1 38 46,34 
VC 6   4       14 3   3     30 1,46 VC           1       1 1,22 
VE 59 1 85 2 4 89 8 19 4 59 10 1 341 16,60 VE 3   3 1 7 1       15 18,29 
NP 3   3       2   2 13 2 1 26 1,27 NP                   0 0 
Total 351 4 412 5 6 395 148 273 18 361 34 47 2054 100 Total 13 1 20 1 18 5 22 1 1 82 100 
  
  
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da totalidade da fase III-3, 
última ocupação na PIL. 
ESTAMPA CCCXLIII 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 − A28 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III V VI VII VIII Total Total 
A 2 3   2 3 4   7 1 22 18,80 A                 
B       1 1   1     3 2,56 B                 
C 3 3     2 8   7   23 19,66 C   1       2 3 50,00 
P 3 3   2   5   1   14 11,97 P                 
VC 3     1   2       6 5,13 VC                 
VE 2 13 1 17 5 6 1 2 1 48 41,03 VE   1 1   1   3 50,00 
NP   1               1 0,85 NP                 
Total 13 23 1 23 11 25 2 17 2 117 100 Total   2 1   1 2 6 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III V VI VII VIII Total Total 
A 2 4   2 3 1   2   14 11,97 A                 
B       1 1 1       3 2,56 B                 
C 7 3     2 7   7   26 22,22 C   1       2 3 50,00 
P 1 4   7 3 9   3 1 28 23,93 P                 
VC 3         1       4 3,42 VC                 
VE   11 1 13 2 6 2 5 1 41 35,04 VE   1 1   1   3 50,00 
NP   1               1 0,85 NP                 
Total 13 23 1 23 11 25 2 17 2 117 100 Total   2 1   1 2 6 100 
    





I III V VI VII VIII IX X XII Total Total I III V VI VII VIII Total Total 
A 1 1               2 1,71 A                 
B       1 3 2 1     7 5,98 B                 
C 2 2     3 3   6   16 13,68 C                 
P 6 12   16 4 15   9 2 64 54,70 P   2     1 2 5 83,33 
VC 3                 3 2,56 VC                 
VE 1 7 1 6 1 5 1 2   24 20,51 VE     1       1 16,67 
NP   1               1 0,85 NP                 
Total 13 23 1 23 11 25 2 17 2 117 100 Total   2 1   1 2 6 100 
  
  
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos daA28, integrada na fase III-
3, última ocupação na PIL. 
ESTAMPA CCCXLIV 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 − A29 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 18   8     5 11 23 1 14   3 83 14,02 A           3   1 4 12,90 
B 3             9   4     16 2,70 B           2     2 6,45 
C 33 1 61     35 14 31 4 29 1 5 214 36,15 C 1   5 2   2     10 32,26 
P 18 1 22   1 11 4 16   7   4 84 14,19 P 2   2     1     5 16,13 
VC 3 1 3     7 2 4   1 1   22 3,72 VC   1             1 3,23 
VE 18   34 2 3 53 9 14 3 19 8   163 27,53 VE 1   3 3 1   1   9 29,03 
NP     1       1   1 4 2 1 10 1,69 NP                 0 0,00 
Total 93 3 129 2 4 111 41 97 9 78 12 13 592 100 Total 4 1 10 5 1 8 1 1 31 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 17   8     6 8 17 1 13   2 72 12,16 A       1   3   1 5 16,13 
B 3         1   6   2     12 2,03 B           1     1 3,23 
C 31 1 54 1 1 24 15 26 3 27 2 4 189 31,93 C     4 2   1     7 22,58 
P 27 1 41     34 8 35 3 17 1 6 173 29,22 P 3   3 1   3     10 32,26 
VC 2 1 3     6 2 4         18 3,04 VC   1     1       2 6,45 
VE 13   22 1 3 40 7 9 1 15 7   118 19,93 VE 1   3 1     1   6 19,35 
NP     1       1   1 4 2 1 10 1,69 NP                 0 0,00 
Total 93 3 129 2 4 111 41 97 9 78 12 13 592 100 Total 4 1 10 5 1 8 1 1 31 100 
  
  





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 4   3     2 7 2   2     20 3,38 A                 0 0,00 
B 6   3     3 2 18   5 1   38 6,42 B         1 1     2 6,45 
C 19 1 47     21 5 14 3 13 2 1 126 21,28 C     5 1   1     7 22,58 
P 46 1 53   1 67 23 57 4 43 5 11 311 52,53 P 3 1 2 3   6 1 1 17 54,84 
VC 2                       2 0,34 VC                 0 0,00 
VE 16 1 22 2 3 18 3 6 1 11 2   85 14,36 VE 1   3 1         5 16,13 
NP     1       1   1 4 2 1 10 1,69 NP                 0 0,00 
Total 93 3 129 2 4 111 41 97 9 78 12 13 592 100 Total 4 1 10 5 1 8 1 1 31 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos daA29, integrada na fase III-
3, última ocupação na PIL. 
 
ESTAMPA CCCXLV 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 − c. 1 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 13 12   4 11 26   23 2 1 92 14,74 A   1       1 4,35 
B 2 3   4   2   3     14 2,24 B         1 1 4,35 
C 48 51 1 9 17 22 2 70 5   225 36,06 C 1 3 1 1   6 26,09 
P 27 16   15 3 13 1 24   1 100 16,03 P 1       2 3 13,04 
VC 2 2   1 1 6   1     13 2,08 VC           0 0,00 
VE 23 45   54 2 9   26 7 1 167 26,76 VE 1 1 7   3 12 52,17 
NP 3 1     1   1 7     13 2,08 NP           0 0,00 
Total 118 130 1 87 35 78 4 154 14 3 624 100 Total 3 5 8 1 6 23 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 12 7   4 7 24   19 3 1 77 12,34 A           0 0,00 
B 6 2   3   1   3     15 2,40 B         1 1 4,35 
C 37 37 1 12 16 15 1 44 3 1 167 26,76 C 2 2 1 1   6 26,09 
P 34 37   24 9 26 2 63 3 1 199 31,89 P   2 1   2 5 21,74 
VC 3 2     2 4   1     12 1,92 VC           0 0,00 
VE 23 44   44   8   17 5   141 22,60 VE 1 1 6   3 11 47,83 
NP 3 1     1   1 7     13 2,08 NP           0 0,00 
Total 118 130 1 87 35 78 4 154 14 3 624 100 Total 3 5 8 1 6 23 100 
    





I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 3 2     3 8   6     22 3,53 A           0 0,00 
B 4 5   1   6   4     20 3,21 B         1 1 4,35 
C 29 24 1 8 12 10 2 29 3   118 18,91 C 1 2 1 1   5 21,74 
P 59 60   55 18 50 1 78 6 3 330 52,88 P 1 2 2   5 10 43,48 
VC 1 1     1 2         5 0,80 VC           0 0,00 
VE 19 37   23   2   30 5   116 18,59 VE 1 1 5     7 30,43 
NP 3 1     1   1 7     13 2,08 NP           0 0,00 
Total 118 130 1 87 35 78 4 154 14 3 624 100 Total 3 5 8 1 6 23 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) de alguns fragmentos da camada 1, 
integrada na fase III-3, última ocupação na PIL.
ESTAMPA CCCXLVI 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 − A16 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
A 6 4 3 3 9 5 30 17,05 A 1     1     2 25 
B 2   2   1   5 2,84 B 2           2 25 
C 2 9 8 4 7 4 34 19,32 C 1 1 1       3 37,5 
P 7 12 9 2 5 2 37 21,02 P                 
VC     1 12 6 1 20 11,36 VC       1     1 12,5 
VE 5 10 30 1   4 50 28,41 VE                 
Total 22 35 53 22 28 16 176 100 Total 4 1 1 2 0 0 8 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
A 6 4 6 3 6 3 28 15,91 A 1     1     2 25 
B 2 1 1   4 1 9 5,11 B 2           2 25 
C 2 7 10 4 7 4 34 19,32 C 1 1 1       3 37,5 
P 6 15 16 2 3 4 46 26,14 P                 
VC     1 12 5   18 10,23 VC       1     1 12,5 
VE 6 8 19 1 3 4 41 23,30 VE                 
Total 22 35 53 22 28 16 176 100 Total 4 1 1 2 0 0 8 100 
    





I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
A 2 1   1 3   7 3,98 A 1     1     2 25 
B 1   3   6 1 11 6,25 B 1           1 12,5 
C 7 12 3 2 4 5 33 18,75 C 2 1         3 37,5 
P 10 17 32 7 13 7 86 48,86 P     1       1 12,5 
VC       11 1   12 6,82 VC       1     1 12,5 
VE 2 5 15 1 1 3 27 15,34 VE                 
Total 22 35 53 22 28 16 176 100 Total 4 1 1 2 0 0 8 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos daA16, integrada na fase III-




Crasto de Palheiros − Fase III-3 − A26 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 4 4 3 1 3   1   16 18,18 A         1 1 16,67 
C 3 4 10         3 20 22,73 C     1     1 16,67 
P 3 11 3         1 18 20,45 P   1       1 16,67 
VC 1 1 3       3   8 9,09 VC           0   
VE 1 4 15 1   1 2 2 26 29,55 VE   1 2     3 50 
Total  12 24 34 2 3 1 6 6 88 100 Total  0 2 3 0 1 6 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 2 2     1   2   7 7,95 A               
C 2 10 8         2 22 25,00 C   1 1     2 33,33 
P 6 8 13   2   1 3 33 37,50 P     1   1 2 33,33 
VC   1 2 1     3   7 7,95 VC               
VE 2 3 11 1   1   1 19 21,59 VE   1 1     2 33,33 
Total  12 24 34 2 3 1 6 6 88 100 Total  0 2 3 0 1 6 100 
    





I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A       1         1 1,14 A               
B         1       1 1,14 B               
C 3 11 8           22 25,00 C   2 1     3 50 
P 8 10 20   2   2 5 47 53,41 P     2   1 3 50 
VC             2   2 2,27 VC               
VE 1 3 6 1   1 2 1 15 17,05 VE 
              




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos daA26, integrada na fase III-
3, última ocupação na PIL. 
 
ESTAMPA CCCXLVIII 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 − c. 1a – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 8   9   1 7 6   16     47 13,62 A   1         1 7,14 
B 2       1   4   2     9 2,61 B         1   1 7,14 
C 30 1 26 1 19 16 3 1 31 1 15 144 41,74 C 1 2       1 4 28,57 
P 12   12   16 2 3   12   4 61 17,68 P   1 1 1 1   4 28,57 
VC     1   1 5     5     12 3,48 VC                 
VE 21   6   27 3 1   9 2 1 70 20,29 VE 2   2       4 28,57 
NP                 2     2 0,58 NP                 
Total 73 1 54 1 65 33 17 1 77 3 20 345 100 Total 3 4 3 1 2 1 14 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 5   8   1 4 3   15     36 10,43 A   1         1 7,14 
B         1 1 1   2     5 1,45 B                 
C 29 1 17 1 18 14 2 1 26 2 14 125 36,23 C 1 1       1 3 21,43 
P 19   20   22 7 8   21   6 103 29,86 P   2 1 1 2   6 42,86 
VC     1   1 6     4     12 3,48 VC                 
VE 20   8   22 1 3   7 1   62 17,97 VE 2   2       4 28,57 
NP                 2     2 0,58 NP                 
Total 73 1 54 1 65 33 17 1 77 3 20 345 100 Total 3 4 3 1 2 1 14 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 1   1                 2 0,58 A                 
B 1   1       5   3     10 2,90 B                 
C 16   15 1 4 10     20   2 68 19,71 C 1 2   1   1 5 35,71 
P 37 1 29   50 20 11   42 1 18 209 60,58 P   2 2   2   6 42,86 
VC     1     2     1     4 1,16 VC                 
VE 18   7   11 1 1 1 9 2   50 14,49 VE 2   1       3 21,43 
NP                 2     2 0,58 NP                 
Total 73 1 54 1 65 33 17 1 77 3 20 345 100 Total 3 4 3 1 2 1 14 100 
  
  
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) de alguns dos fragmentos da camada 1a, 
integrada na fase III-3, última ocupação na PIL. 
ESTAMPA CCCXLIX 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 −  Cerâmica / Conjugações de cores  



































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 10   6     2 6 9   6     39 1,90 
A-A-B               1         1 0,05 
A-A-C 1             1         2 0,10 
A-A-P             3 1   1     5 0,24 
A-A-VC             1           1 0,05 
A-A-VE             2           2 0,10 
A-B-A 5   6       2 13   3     29 1,41 
A-B-B               2         2 0,10 
A-B-P                   1     1 0,05 
A-C-A 5   6       4 8   7     30 1,46 
A-C-C     2                   2 0,10 
A-C-P 2             2         4 0,19 
A-P-A 19   12 1   5 10 20 2 27 3 4 103 5,01 
A-P-B 1           1           2 0,10 
A-P-C               2   2     4 0,19 
A-P-P 10   8     9 5 20   11 1 3 67 3,26 
A-P-VC           1 1     1     3 0,15 
A-P-VE 1   1     1       6     9 0,44 
A-VC-VC             1           1 0,05 
A-VE-A                   2     2 0,10 
A-VE-VE     1             1     2 0,10 
B-A-A                   1     1 0,05 
B-B-A               3         3 0,15 
B-B-B 3         2 1 5   3     14 0,68 
B-B-C                   1     1 0,05 
B-B-P     1     2             3 0,15 
B-B-VE               2 1       3 0,15 
B-C-B 1         1             2 0,10 
B-P-A               1         1 0,05 
B-P-B 2   2     3   2   1     10 0,49 
B-P-C 1                       1 0,05 
B-P-P 2             2   3     7 0,34 
B-P-VE               1         1 0,05 
C-B-B                   2     2 0,10 
C-B-C 1   1         2         4 0,19 
C-C-A 1                 2     3 0,15 
C-C-B 1                       1 0,05 
C-C-C 49   48 1 1 24 21 16 3 49 2 2 216 10,52 
C-C-P 5   17     3 4 2 2 11 1   45 2,19 
C-C-VE           1   1         2 0,10 
C-P-A                   1     1 0,05 
C-P-B 2                       2 0,10 
C-P-C 38 1 43 1   30 22 28   36 4 15 218 10,61 
C-P-P 23   34     25 4 22 1 27 1 6 143 6,96 
C-P-VC             1 1   1     3 0,15 
C-P-VE     1     2   1   4     8 0,39 
C-VC-VC     1                   1 0,05 
C-VE-C 4 1 5         2 1 10     23 1,12 
C-VE-VE 2   5       2 1     1   11 0,54 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da totalidade da fase III-3, última ocupação na PIL (continua 
na estampa seguinte).  
ESTAMPA CCCL 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 









































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
P-B-B                   1     1 0,05 
P-B-VC 1                       1 0,05 
P-C-C 6   14     1   3         24 1,17 
P-C-P 6 1 14     2 2     1     26 1,27 
P-C-VE 1   1                   2 0,10 
P-P-A 3   2     6   1   1     13 0,63 
P-P-B 1             1         2 0,10 
P-P-C 6   6     2 3 1   4   2 24 1,17 
P-P-P 43   36     31 6 39 1 37   9 202 9,83 
P-P-VC 1                       1 0,05 
P-P-VE 4   5     7             16 0,78 
P-VC-P     2                   2 0,10 
P-VE-C                   1     1 0,05 
P-VE-P     1     5 1 1   4     12 0,58 
P-VE-VE 5   4   1 5             15 0,73 
VC-A-A 1             1         2 0,10 
VC-A-C               1         1 0,05 
VC-A-VC     1         1         2 0,10 
VC-B-B               1   1     2 0,10 
VC-B-VC 1   1     2 1 7         12 0,58 
VC-C-C                     1   1 0,05 
VC-C-VC           1             1 0,05 
VC-P-A             2           2 0,10 
VC-P-C                   1     1 0,05 
VC-P-P 1         4   1   2     8 0,39 
VC-P-VC   1 2     7 4 2   4     20 0,97 
VC-P-VE           1       1     2 0,10 
VC-VC-C 1                       1 0,05 
VC-VC-VC 5   1       13 3   3     25 1,22 
VC-VE-VC     1             1     2 0,10 
VC-VE-VE     1         1         2 0,10 
VE-A-A     1                   1 0,05 
VE-B-A                   1     1 0,05 
VE-B-B           1   1         2 0,10 
VE-B-VC             1           1 0,05 
VE-B-VE 1         1   5     1   8 0,39 
VE-C-A 1                       1 0,05 
VE-C-C 1   3     4 2     1   1 12 0,58 
VE-C-P     4             1     5 0,24 
VE-C-VE 2   3     8 1 1   1 1   17 0,83 
VE-P-A 1   1     4 1     3 2   12 0,58 
VE-P-B     1                   1 0,05 
VE-P-C 1   4     7 2 1 1 1 1 1 19 0,93 
VE-P-P 5   8     37 5 8 1 6   1 71 3,46 
VE-P-VE 13   25   1 69 6 8   12 4 1 139 6,77 
VE-VE-A 1         2       1     4 0,19 
VE-VE-C 5   4 1 1 6 1 1   4 2   25 1,22 
VE-VE-P 6   8     10 1 1   9 1   36 1,75 
VE-VE-VE 36   55 1 2 61 3 12 3 26 6 1 206 10,03 
NP 3   3       2   2 13 2 1 26 1,27 
Total  351 4 412 5 6 395 148 273 18 361 34 47 2054 100 
ESTAMPA CCCLI 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 1           1           2 2,44 
A-B-A               1         1 1,22 
A-C-A     1                   1 1,22 
A-P-A               3       1 4 4,88 
A-P-P     1         1         2 2,44 
B-B-B 1             3         4 4,88 
B-C-B 1                       1 1,22 
B-P-P               2         2 2,44 
C-C-C 2   6     3 1 1         13 15,85 
C-C-P     1                   1 1,22 
C-P-C 1   1     1   1         4 4,88 
C-P-P 1   2         2         5 6,10 
P-C-C 1   2                   3 3,66 
P-P-P 2   1         5         8 9,76 
P-P-VE           1             1 1,22 
VC-P-VC   1                     1 1,22 
VC-VC-VC             1           1 1,22 
VE-B-VC             1           1 1,22 
VE-C-VE     1                   1 1,22 
VE-P-P           4             4 4,88 
VE-P-VE     1     2   3   1     7 8,54 
VE-VE-P           1             1 1,22 
VE-VE-VE 3   3   1 6 1           14 17,07 
Total  13 1 20 0 1 18 5 22 0 1 0 1 82 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos recipientes da totalidade da fase III-3, última 
ocupação na PIL.  
ESTAMPA CCCLII 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 : A28− Cerâmica / Conjugações de cores  




I III V VI VII VIII IX X XII Total  Total  
A-A-A 1 1               2 1,71 
A-B-A         2 1       3 2,56 
A-C-P           1       1 0,85 
A-P-A 1 2   2 1     1   7 5,98 
A-P-P           2   1 1 4 3,42 
A-P-VE               5   5 4,27 
B-B-B       1 1         2 1,71 
B-B-VE             1     1 0,85 
C-C-A               1   1 0,85 
C-C-C 1 1     1 2   4   9 7,69 
C-C-P   1     1         2 1,71 
C-P-C 2 1       4   1   8 6,84 
C-P-P           1       1 0,85 
C-VE-C           1   1   2 1,71 
P-C-C 1                 1 0,85 
P-P-C 2             1   3 2,56 
  
P-P-P   2   1   5       8 6,84 
P-P-VE       1           1 0,85 
P-VE-VE   1               1 0,85 
VC-B-B           1       1 0,85 
VC-P-P       1           1 0,85 
VC-P-VC           1       1 0,85 
VC-VC-VC 3                 3 2,56 
VE-C-C         1         1 0,85 
VE-C-P               1   1 0,85 
VE-P-A   1               1 0,85 
VE-P-P 1     4 1         6 5,13 
VE-P-VE   6   7 2 2     1 18 15,38 
VE-VE-C 1 1               2 1,71 
VE-VE-P   1   1 1     1   4 3,42 
VE-VE-VE   4 1 5   4 1     15 12,82 
NP   1               1 0,85 
Total  13 23 1 23 11 25 2 17 2 117 100 




I III V VI VII VIII IX X XII Total  Total  
C-P-C   1       1       2 33,33 
C-P-P           1       1 16,67 
VE-P-VE   1     1         2 33,33 
VE-VE-VE     1             1 16,67 
Total  0 2 1 0 1 2 0 0 0 6 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A28, integrada na fase III-3, última 
ocupação na PIL. 
ESTAMPA CCCLIII 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 : A29− Cerâmica / Conjugações de cores  































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  
A-A-A 2   3     2 3 1         11 1,86 
A-A-C 1             1         2 0,34 
A-A-P             2     1     3 0,51 
A-A-VE             2           2 0,34 
A-B-A 3   1         5   3     12 2,03 
A-C-A 3   1       1     1     6 1,01 
A-C-P               1         1 0,17 
A-P-A 6   3     1 2 9 1 7   2 31 5,24 
A-P-B 1                       1 0,17 
A-P-P 2         2 1 6   2   1 14 2,36 
B-A-A                   1     1 0,17 
B-B-A               1         1 0,17 
B-B-B 1             3   2     6 1,01 
B-P-A               1         1 0,17 
B-P-B 1             2         3 0,51 
B-P-P 1             1   1     3 0,51 
B-P-VE               1         1 0,17 
C-B-C 1   1         1         3 0,51 
C-C-C 12   19     11 4 11 2 9   1 69 11,66 
C-C-P 2   10     1   1 1 2     17 2,87 
C-C-VE           1             1 0,17 
C-P-C 9   15     9 7 9   11   3 63 10,64 
C-P-P 7   12     12 2 8 1 4 1 1 48 8,11 
C-P-VE     1     1       2     4 0,68 
C-VE-C 1 1 3         1   1     7 1,18 
C-VE-VE 1           1           2 0,34 
P-B-VC 1                       1 0,17 
P-C-C 1   8         1         10 1,69 
P-C-P 1 1 6                   8 1,35 
P-P-A 1                 1     2 0,34 
P-P-C 3   3       3 1         10 1,69 
P-P-P 9   3     10 1 14   6   4 47 7,94 
P-P-VE 1   2     1             4 0,68 
P-VE-VE 1       1               2 0,34 
VC-A-A 1                       1 0,17 
VC-B-VC     1     1 1 4         7 1,18 
VC-C-C                     1   1 0,17 
VC-C-VC           1             1 0,17 
VC-P-A             1           1 0,17 
VC-P-C                   1     1 0,17 
VC-P-P           1             1 0,17 
VC-P-VC   1 2     4             7 1,18 
VC-VC-C 1                       1 0,17 
VC-VC-VC 1                       1 0,17 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A29, integrada na fase III-3, última 




Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-3 : A29−  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  
VE-B-B           1   1         2 0,34 
VE-B-VC             1           1 0,17 
VE-B-VE           1   3     1   5 0,84 
VE-C-C     1     2       1     4 0,68 
VE-C-P     2                   2 0,34 
VE-C-VE           5         1   6 1,01 
VE-P-A 1         1 1           3 0,51 
VE-P-C     2     1     1 1 1   6 1,01 
VE-P-P 2   5     6 2 4 1 1     21 3,55 
VE-P-VE 2   5   1 18 3 1   6 3   39 6,59 
VE-VE-A           2             2 0,34 
VE-VE-C 2   2 1 1 1 1 1   3     12 2,03 
VE-VE-P 3   3     2             8 1,35 
VE-VE-VE 8   14 1 1 13 1 4 1 7 2   52 8,78 
NP     1       1   1 4 2 1 10 1,69 
Total 93 3 129 2 4 111 41 97 9 78 12 13 592 100 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 : A29− Cerâmica / Conjugações de cores  




I II III VI VII VIII X XII Total  Total  
A-P-A           3   1 4 12,90 
B-B-B           1     1 3,23 
B-P-P           1     1 3,23 
C-C-C     2 1   1     4 12,90 
C-C-P     2           2 6,45 
C-P-C     1           1 3,23 
C-P-P 1     1   1     3 9,68 
P-C-C     1           1 3,23 
P-P-P 2   1     1     4 12,90 
VC-P-VC   1             1 3,23 
VE-B-VC         1       1 3,23 
VE-P-C       1         1 3,23 
VE-P-VE       1     1   2 6,45 
VE-VE-A       1         1 3,23 
VE-VE-VE 1   3           4 12,90 
Total 4 1 10 5 1 8 1 1 31 100 
 
 
Quadro 1 - Representação das conjugações de cor dos fragmentos da A29, integrada na fase III-3, última 
ocupação na PIL (continuação do quadro da anterior estampa).  
Quadro 2 - Representação das conjugações de cor dos recipientes da A29, integrada na fase III-3, última 




Crasto de Palheiros − Fase III-3 : c. 1−  Cerâmica / Conjugações de cores  



































I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  
A-A-A 3 1     2 5   6     17 2,72 
A-A-P         1           1 0,16 
A-B-A 2 4       3         9 1,44 
A-C-A 1       2 5   3     11 1,76 
A-P-A 5 2     3 8   7 1 1 27 4,33 
A-P-C           1   2     3 0,48 
A-P-P 2 5   4 2 4   3 1   21 3,37 
A-P-VC               1     1 0,16 
A-P-VE               1     1 0,16 
A-VC-VC         1           1 0,16 
B-B-A           1         1 0,16 
B-B-B 1         1         2 0,32 
B-B-C               1     1 0,16 
B-B-P   1   1             2 0,32 
B-C-B       1             1 0,16 
B-P-B 1 2   2       1     6 0,96 
B-P-P               1     1 0,16 
C-B-B               2     2 0,32 
C-C-A               1     1 0,16 
C-C-B 1                   1 0,16 
C-C-C 18 14 1 3 7 2 1 19 2   67 10,74 
C-C-P 1 3     1 1 1 5 1   13 2,08 
C-P-A               1     1 0,16 
C-P-B 2                   2 0,32 
C-P-C 13 17   2 7 9   13 1   62 9,94 
C-P-P 10 10   3 2 9   21     55 8,81 
C-P-VC           1         1 0,16 
C-P-VE       1       2     3 0,48 
C-VC-VC   1                 1 0,16 
C-VE-C 2 1           6     9 1,44 
C-VE-VE 1 5             1   7 1,12 
P-C-C 3 1   1   1         6 0,96 
P-C-P 3 1   1 1     1     7 1,12 
P-C-VE 1                   1 0,16 
P-P-A       4   1         5 0,80 
P-P-B 1                   1 0,16 
P-P-C   1           2     3 0,48 
P-P-P 17 11   4 2 11 1 17   1 64 10,26 
P-P-VC 1                   1 0,16 
P-P-VE   1   2             3 0,48 
P-VE-P               4     4 0,64 
P-VE-VE 1 1   3             5 0,80 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor de alguns fragmentos da camada 1, integrada na fase 




Crasto de Palheiros − Fase III-3: c. 1− Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 








I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  
VC-A-A           1         1 0,16 
VC-A-C           1         1 0,16 
VC-A-VC   1       1         2 0,32 
VC-B-VC 1                   1 0,16 
VC-P-P           1   1     2 0,32 
VC-P-VC         1           1 0,16 
VC-P-VE       1             1 0,16 
VC-VC-VC 1         2         3 0,48 
VC-VE-VE   1                 1 0,16 
VE-B-A               1     1 0,16 
VE-B-VE           1         1 0,16 
VE-C-A 1                   1 0,16 
VE-C-C   1   1 1           3 0,48 
VE-C-P   2                 2 0,32 
VE-C-VE   2   1   1         4 0,64 
VE-P-A                 2   2 0,32 
VE-P-C   2   3 1 1       1 8 1,28 
VE-P-P 1 2   10       3     16 2,56 
VE-P-VE 6 7   19   4   2 1   39 6,25 
VE-VE-C 1     2       1     4 0,64 
VE-VE-P   2   1       7 1   11 1,76 
VE-VE-VE 14 27   17   2   12 3   75 12,02 
NP 3 1     1   1 7     13 2,08 
Total  118 130 1 87 35 78 4 154 14 3 624 100 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 : c. 1− Cerâmica / Conjugações de cores  




I III IV VI VII VIII Total  Total  
A-P-P   1         1 4,35 
B-B-B           1 1 4,35 
C-C-C   2   1 1   4 17,39 
C-P-C 1           1 4,35 
C-P-P   1         1 4,35 
P-C-C 1           1 4,35 
P-P-P           2 2 8,70 
VE-P-P       1     1 4,35 
VE-P-VE       1   3 4 17,39 
VE-VE-VE 1 1   5     7 30,43 
Total  3 5 0 8 1 6 23 100 
 
 
Quadro 1 - Representação das conjugações de cor de alguns fragmentos da camada 1, integrada na fase III-
3, última ocupação na PIL (continuação do quadro da anterior estampa).  
Quadro 2 - Representação das conjugações de cor dos recipientes de parte da camada 1, integrada na fase 




Crasto de Palheiros − Fase III-3 : A16 − Cerâmica / Conjugações de cores  




I III VI VII VIII X Total  Total  
A-A-A 2     1 2   5 2,84 
A-A-B         1   1 0,57 
A-B-B         1   1 0,57 
A-C-A 1 1     2 1 5 2,84 
A-C-C   1         1 0,57 
A-C-P 1           1 0,57 
A-P-A 1 1 1 2 2 1 8 4,55 
A-P-C         1   1 0,57 
A-P-P   1 2     2 5 2,84 
A-P-VE 1           1 0,57 
A-VE-A           1 1 0,57 
B-B-B 1   1   1   3 1,70 
B-B-P     1       1 0,57 
B-C-B 1           1 0,57 
C-B-C         1   1 0,57 
C-C-C 1 3 1 2   3 10 5,68 
C-C-VE         1   1 0,57 
C-P-C   1 5 2 4 1 13 7,39 
C-P-P 1 5 2       8 4,55 
C-P-VE         1   1 0,57 
P-C-C 1       1   2 1,14 
P-C-P 1 6         7 3,98 
P-C-VE   1         1 0,57 
P-P-A 1 1 2       4 2,27 
  
P-P-B         1   1 0,57 
P-P-C   1         1 0,57 
P-P-P 3 2 6 1 3 2 17 9,66 
P-P-VE 1 1 1       3 1,70 
P-VE-P       1     1 0,57 
VC-B-B           1 1 0,57 
VC-B-VC     1   3   4 2,27 
VC-P-VC       1 1   2 1,14 
VC-VC-VC       11 1   12 6,82 
VC-VE-VE         1   1 0,57 
VE-A-A   1         1 0,57 
VE-C-C     1       1 0,57 
VE-C-VE 1   1     1 3 1,70 
VE-P-A     3       3 1,70 
VE-P-B   1         1 0,57 
VE-P-C     1       1 0,57 
VE-P-P     3       3 1,70 
VE-P-VE 2 3 6 1   1 13 7,39 
VE-VE-A 1           1 0,57 
VE-VE-C   1 2       3 1,70 
VE-VE-P   1 2       3 1,70 
VE-VE-VE 1 3 11     2 17 9,66 
Total 22 35 53 22 28 16 176 100 
 
Quadro - Representação das conjugações de cor dos fragmentos da A16, integrada na fase III-3, última 




Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-3: A16 − Cerâmica / Conjugações de cores  




I III VI VII VIII X Total  Total  
A-A-A 1     1     2 25 
B-B-B 1           1 12,5 
B-C-B 1           1 12,5 
C-C-C 1 1         2 25 
C-P-C     1       1 12,5 
VC-VC-VC       1     1 12,5 
Total 4 1 1 2 0 0 8 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − Fase III-3: c. 1a −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III VI VII VIII XII Total  Total  
A-C-A   1         1 7,14 
B-P-P         1   1 7,14 
C-C-C 1 1       1 3 21,43 
C-P-P   1         1 7,14 
P-C-P       1     1 7,14 
P-P-P   1     1   2 14,29 
P-P-VE     1       1 7,14 
VE-P-P     1       1 7,14 
VE-VE-VE 2   1       3 21,43 
Total  3 4 3 1 2 1 14 100 
 
Quadro 1 - Representação das conjugações de cor dos recipientes da A16, integrada na fase III-3, última 
ocupação na PIL.  
Quadro 2 - Representação das conjugações de cor dos recipientes da camada 1a, integrada na fase III-3, 






Crasto de Palheiros − Fase III-3 : A26− Cerâmica / Conjugações de cores  




I III VI VII VIII IX X XII Total  Total  
A-A-VC       1         1 1,14 
A-B-A         1       1 1,14 
A-C-A   1             1 1,14 
A-C-C   1             1 1,14 
A-P-A 1 1             2 2,27 
A-P-P 3   1   2       6 6,82 
A-P-VC     1           1 1,14 
A-P-VE   1 1           2 2,27 
A-VE-A             1   1 1,14 
C-C-A 1               1 1,14 
C-C-C 1 2 5           8 9,09 
C-C-P     1           1 1,14 
C-P-C 1 1 3         1 6 6,82 
C-P-P   1 1         2 4 4,55 
P-C-C   5             5 5,68 
  
P-C-P 1   1           2 2,27 
P-P-C               1 1 1,14 
P-P-P 1 6 1           8 9,09 
P-P-VE 1   1           2 2,27 
VC-P-P 1   2           3 3,41 
VC-P-VC     1       1   2 2,27 
VC-VC-VC             2   2 2,27 
VC-VE-VC   1             1 1,14 
VE-C-C   1             1 1,14 
VE-C-VE   1 1           2 2,27 
VE-P-A             1   1 1,14 
VE-P-P     6         1 7 7,95 
VE-P-VE     2           2 2,27 
VE-VE-P   1         1   2 2,27 
VE-VE-VE 1 1 6 1   1   1 11 12,50 
Total  12 24 34 2 3 1 6 6 88 100 




I III VI VII VIII IX X XII Total  Total  
A-P-P         1       1 16,67 
C-C-C     1           1 16,67 
P-C-C   1             1 16,67 
VE-C-VE   1             1 16,67 
VE-P-P     1           1 16,67 
VE-P-VE     1           1 16,67 
Total  0 2 3 0 1 0 0 0 6 100 
 
Quadro - Representação das conjugações de cor dos fragmentos da A26, integrada na fase III-3, última 




Crasto de Palheiros − Fase III-3: c. 1a −  Cerâmica / Conjugações de cores  









I II III V VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  
A-A-A 1   1                 2 0,58 
A-B-A     1       1         2 0,58 
A-B-B             1         1 0,29 
A-B-P                 1     1 0,29 
A-C-A     3     1     2     6 1,74 
A-P-A 4   3   1 2 1   10     21 6,09 
A-P-B           1           1 0,29 
A-P-P 3   1     2 3   2     11 3,19 
A-P-VC           1           1 0,29 
A-VE-VE                 1     1 0,29 
B-B-A             1         1 0,29 
B-B-B                 1     1 0,29 
B-B-VE             2         2 0,58 
B-P-B         1             1 0,29 
B-P-C 1                     1 0,29 
B-P-P 1           1   1     3 0,87 
C-C-C 13   8 1 4 7     14   1 48 13,91 
C-C-P 2   3     1     4     10 2,90 
C-P-C 10 1 8   11 6 2   8 1 11 58 16,81 
C-P-P 4   6   4   1   2   3 20 5,80 
C-P-VC           1     1     2 0,58 
C-VE-C 1   1         1 2     5 1,45 
C-VE-VE           1           1 0,29 








P-C-P     1     1           2 0,58 
P-P-C 1       2       1   1 5 1,45 
P-P-P 7   7   9 1 3   9   3 39 11,30 
P-P-VE 1   1   1             3 0,87 
P-VE-C                 1     1 0,29 
P-VE-P     1   2             3 0,87 
P-VE-VE 3   2   2             7 2,03 
VC-P-A           1           1 0,29 
VC-P-P                 1     1 0,29 
VC-P-VC         1 2     1     4 1,16 
VC-P-VE                 1     1 0,29 
VC-VC-VC     1     2     1     4 1,16 
VC-VE-VC                 1     1 0,29 
VE-B-VE 1                     1 0,29 
VE-C-C 1                   1 2 0,58 
VE-P-A                 2     2 0,58 
VE-P-C 1       1 1           3 0,87 
VE-P-P 1   1   5 2     1     10 2,90 
VE-P-VE 3   2   14       2     21 6,09 
VE-VE-A                 1     1 0,29 
VE-VE-C 1                 1   2 0,58 
VE-VE-P 1       2             3 0,87 
VE-VE-VE 12   3   5   1   3 1   25 7,25 
NP                 2     2 0,58 
Total  73 1 54 1 65 33 17 1 77 3 20 345 100 
Quadro - Representação das conjugações de cor de alguns fragmentos da camada 1a, integrada na fase III-3, 
última ocupação na PIL.  
ESTAMPA CCCLXI 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-3 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade  % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  I II III V VI VII VIII X XII Total  Total  
1 2                       2 0,10 1 5                 5 6,10 
2 68 3 9 0   7 1 16   4   1 109 5,31 2 3 1 1   5   1     11 13,41 
3 163 1 145 3 0 160 23 167 6 88   10 766 37,29 3 5   5 1 5   2   1 19 23,17 
4 100   161 2 3 179 43 64 5 171 4 26 758 36,90 4     3   2 1 3     9 10,98 
5 13   71   2 42 46 21 3 72 16 7 293 14,26 5     5   2 1 5 1   14 17,07 
6 1   13   1 5 21 3 0 11 8 1 64 3,12 6     4   2 2 9     17 20,73 
7 1   10     2 9 2 2 2 1 1 30 1,46 7     1   2 1 2     6 7,32 
8             3       0   3 0,15 8                   0   
9                     2   2 0,10 9                   0   
11                     1   1 0,05 11                   0   
NP 3   3       2   2 13 2 1 26 1,27 NP     1             1 1,22 
Total 351 4 412 5 6 395 148 273 18 361 34 47 2054 100 Total 13 1 20 1 18 5 22 1 1 82 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. 
  
Gráfico evolutivo da espessura das pastas  Gráfico evolutivo da espessura dos recipientes 
    
 
 
Quadro − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade da 









Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-3: A28 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III V VI VII VIII IX X XII Total  Total  I III V VI VII VIII IX X XII Total  Total  
2 1         1       2 1,71 2                   0   
3 5 7   7   16   5 0 40 34,19 3     1     1       2 33,33 
4 6 9 0 12 5 6   9 2 49 41,88 4   1       1       2 33,33 
5 1 2 1 3 1 2 1 2   13 11,11 5   1               1 16,67 
6   1   1 4   0 1   7 5,98 6         1         1 16,67 
7   3     1   1     5 4,27 7                   0   
NP   1               1 0,85 NP                   0   
Total 13 23 1 23 11 25 2 17 2 117 100 Total 0 2 1 0 1 2 0 0 0 6 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − Fase III-3: A29 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total  Total    I II III VI VII VIII X XII Total  Total  
2 18 2       3   5   1     29 4,90 1 3               3 9,68 
3 43 1 33 1   43 2 61 4 12   3 203 34,29 2 1 1 1           3 9,68 
4 25   58 1 2 52 13 21 2 37   7 218 36,82 3     2 1   1   1 5 16,13 
5 5   28   1 12 16 8 2 19 5 1 97 16,39 4     1 1   1     3 9,68 
6 1   6   1 1 5 2   4 5 1 26 4,39 5     2 1   3 1   7 22,58 
7 1   3       3     1     8 1,35 6     4 2 1 2     9 29,03 
8             1           1 0,17 7           1     1 3,23 
NP     1       1   1 4 2 1 10 1,69 8                 0 0 
Total 93 3 129 2 4 111 41 97 9 78 12 13 592 100 Total 4 1 10 5 1 8 1 1 31 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A28, integrada na fase III-3, última 
ocupação na PIL.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A29, integrada na fase III-3, última 
ocupação na PIL. 
ESTAMPA CCCLXIII 
Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-3: c. 1 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total  Total    I III VI VII VIII IX X XI Total  Total  
2 28 7       2   2     39 6,25 1 1               1 4,35 
3 61 49 0 35 5 42 1 34     227 36,38 2 1   2         
  
3 13,04 
4 23 48 1 46 10 28 2 79 2 1 240 38,46 3 1 2 3         
  
6 26,09 
5 3 22   5 10 4 0 28 8 1 81 12,98 4   1 2 1 1     
  
5 21,74 
6   3   1 7 1   4 2 0 18 2,88 5   1     1     
  
2 8,70 
7         1 1     1 1 4 0,64 6   1 1   4     
  
6 26,09 
8         1       0   1 0,16 7               
  
0   
9                 1   1 0,16 8               
  
0   
NP 3 1     1   1 7     13 2,08 9               
  
0   
Total 118 130 1 87 35 78 4 154 14 3 624 100 Total 3 5 8 1 6 0 0 0 23 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − Fase III-3: A16 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I III VI VII VIII X Total  Total    I III VI VII VIII X Total  Total  
2 6   1 1     8 4,55 1 1           1 12,5 
3 12 23 17 12 22 3 89 50,57 2 1           1 12,5 
4 3 10 25 3 6 7 54 30,68 3 2   1       3 37,5 
5 1 2 9 5   6 23 13,07 4   1         1 12,5 
6     1 1     2 1,14 5       1     1 12,5 
7             0 0,00 7       1     1 12,5 
Total  22 35 53 22 28 16 176 100 Total  4 1 1 2 0 0 8 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da camada 1, integrada na fase III-3, 
última ocupação na PIL.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A16, integrada na fase III-3, última 
ocupação na PIL.  
ESTAMPA CCCLXIV 
Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-3: A26 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I III VI VII VIII IX X XII Total  Total    I III VI VII VIII IX X XII Total  Total  
2 1 1 0   1     1 4 4,55 2     1   1       2 33,33 
3 6 11 16 0 1   2 3 39 44,32 3     1           1 16,67 
4 5 2 11 2 1   2 2 25 28,41 4 1               1 16,67 
5   4 6       2   12 13,64 5                 0   
6   2 0     0     2 2,27 6                 0   
7   4 1     1     6 6,82 7 1   1           2 33,33 
Total 12 24 34 2 3 1 6 6 88 100 Total 2 0 3 0 1 0 0 0 6 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-3: c. 1a − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I II III V VI VII VIII IX X XI XII Total  Total    I III VI VII VIII XII Total  Total  
1 1 0                   1 0,29 1                 
2 10 1 1   3   1   1     17 4,93 2     1       1 7,14 
3 28   14 0 33 4 13 0 26   4 122 35,36 3 2 2         4 28,57 
4 31   28 1 25 8 0 1 31 0 13 138 40,00 4 1 1   1   1 4 28,57 
5 3   11   2 14 3   15 2 3 53 15,36 5   1 1       2 14,29 
6         1 4     1 0   6 1,74 6         1   1 7,14 
7         1 2     1 0   4 1,16 7     1   1   2 14,29 
8           1       0   1 0,29 8                 
9                   1   1 0,29 9                 
NP                 2     2 0,58 NP                 
Total 73 1 54 1 65 33 17 1 77 3 20 345 100 Total 3 4 3 1 2 1 14 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A26, integrada na fase III-3, última 
ocupação na PIL.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da camada 1a, integrada na fase III-3, 




Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-3: Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes 
1b 2c 3b 3c 4b 5a 6a 6b 7a 8a 8b 9a 19B Total formas NP Total Total % 
A16     1 1   1               3 5 8 37,5 
A26 1     1       1       1   4 2 6 66,67 
A28   1                       1 4 5 20 
A29         1 1 1     1 4 1   9 11 20 45 
c.1     1       1 1   1 1     5 15 20 25 
c.1a             1   1   1     3 7 10 30 
NP                       1 1 2 1 3 66,67 
Total 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 6 3 1 27 45 72 37,5 




Crasto de Palheiros − Fase III-3; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III V VI VII VIII XII Total 
  
1b       1       1 
2c     1         1 
3b 1 1           2 
3c   1   1       2 
4b           1   1 
5a         1 1   2 
6a   2       1   3 
6b 1         1   2 
7a   1           1 
8a   1       1   2 
8b 2     3   1   6 
9a   2   1       3 
19B           1   1 
NP 8 11   12 3 10 1 45 
Total 12 19 1 18 4 17 1 72 
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos (Fase III-3).  




Q1) Crasto de Palheiros − Fase III−3; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
  1 2 3 4 5 6 NP Total  
  
1b   1           1 
2c     1         1 
3b 2             2 
3c 1 1           2 
4b   1           1 
5a         2     2 
6a     1   1 1   3 
6b   1   1       2 
7a       1       1 
8a           2   2 
8b 1 5           6 
9a       1 1 1   3 
19B             1 1 
NP             45 45 
Total  4 9 2 3 4 4 46 72 
 
Q2) Crasto de Palheiros − Fase III-3; Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
  1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 5.1 8 NP Total  
  
A16 1           1   2 
A28   1 1           2 
A29 8 2 1 1 3 1   5 21 
c.1 3 1 1 3 1       9 
c.1a 6 2 2 1       1 12 
NP 1 1             2 
Total  19 7 5 5 4 1 1 6 48 
 
Q3) Crasto de Palheiros − Fase III-3; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
  2 3 4 5 6 7 NP Total  
  
BA1 1 5 8 8 4     26 
BA2     1 2   1 1 5 
BA3   2 4 1   1 1 9 
BA5      1         1 
BA8             1 1 
NP             6 6 
Total  1 7 14 11 4 2 9 48 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades (Fase III-3);  
Quadro 2 – Representação dos tipos de bases e seus contextos (Fase III-3).  
Quadro 3 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos (Fase III-3).  
ESTAMPA CCCLXVII 
 
Crasto de Palheiros − Fase III-3: Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
  1b 2c 3b 3c 4b 5a 6a 6b 7a 8a 8b 9a 19B Total 
B1 a5             1             1 
B1 a6                     1     1 
B1 a7               1           1 
B1 a9                 1         1 
B2 a3                         1 1 
B2 a4             1             1 
B2 b1             1             1 
B3 a2   1                       1 
B3 a3 1                         1 
B3 a8            1               1 
B4 a10                     1     1 
B4 a2                       1   1 
B4 a4                     3     3 
B4 a9     1                 1   2 
B4 b2               1   1       2 
B4 b9           1       1       2 
B4 c3                       1   1 
B5 a1     1 2 1                 4 
BA5.1                     1     1 
Total 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 6 3 1 27 








Crasto de Palheiros − Fase III-3; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III V VI VII VIII X XII Total 
  
B1 a1   1   2         3 
B1 a2           2     2 
B1 a4 1               1 
B1 a5 2 3   1   1     7 
B1 a6   1   1   3     5 
B1 a7 2     2   1     5 
B1 a9 1 2     1 1     5 
B1 a10 1               1 
B1 a11   1             1 
B2 a3           1     1 
B2 a4           1     1 
B2 b1   1             1 
B2 b5       1         1 
B3 a2     1         1 2 
B3 a3       1         1 
B3 a8          1       1 
B4 a1       2 1       3 
B4 a2   1             1 
B4 a3       1   1     2 
B4 a4 2     1         3 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a6       1         1 
  
B4 a9 1 1   2         4 
B4 a10       1         1 
B4 a11 1         1     2 
B4 b1   1             1 
B4 b2 1         2     3 
B4 b6   1             1 
B4 b9   1       1     2 
B4 b10         1       1 
B4 c3   2             2 
B5 a1   3   1   1     5 
BA1.1 7 7   2   3 1   20 
BA1.2 3 2   1 1       7 
BA2.1   1   1   3     5 
BA3.1 1 2   1   1     5 
BA3.2   2   1   1     4 
BA5.1       1         1 
BA8 1               1 
BA NP 1 4           1 6 
Total 25 37 1 24 5 24 1 2 119 
 
 





Q1) Crasto de Palheiros − A28 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
III V VII VIII Total 
  
B1 a6       1 1 
B3 a2   1     1 
B4 b10     1   1 
B5 a1 1       1 
BA1.1       1 1 
BA1.2 1       1 
BA2.1       1 1 
Total 2 1 1 3 7 
 
Q2) Crasto de Palheiros − A29 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VIII X XII Total 
  
B1 a1   1         1 
B1 a11   1         1 
B1 a5 1 3         4 
B1 a6       2     2 
B1 a7 1           1 
B3 a2           1 1 
B4 a11       1     1 
B4 a3       1     1 
B4 a4 2           2 
B4 b1   1         1 
B4 b9   1   1     2 
B4 c3   1         1 
B5 a1       1     1 
BA1.1 2 2 1 2 1   8 
BA1.2   1 1       2 
BA2.1   1         1 
BA3.1     1       1 
BA3.2   2   1     3 
BA5.1     1       1 
BA NP 1 4         5 
Total 7 18 4 9 1 1 40 
 
Q3) Crasto de Palheiros − A26 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
III VI VIII Total 
  
B1 a7     1 1 
B3 a3   1   1 
B4 a1   1   1 
B4 a2 1     1 
B4 a9 1     1 
B5 a1   1   1 
Total 2 3 1 6 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A28.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A29.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A26.  
ESTAMPA CCCLXX 
Q1) Crasto de Palheiros − Fase III-3: c. 1 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII VIII Total 
  
B1 a1     2     2 
B1 a5     1   1 2 
B1 a6   1 1     2 
B1 a7 1   1     2 
B1 a9   1   1 1 3 
B2 a4         1 1 
B2 b5     1     1 
B4 a4     1     1 
B4 a9     1     1 
B4 b2 1       2 3 
B4 b6   1       1 
B5 a1   1       1 
BA1.1 1 1 1     3 
BA1.2 1         1 
BA2.1         1 1 
BA3.1 1 2       3 
BA3.2     1     1 
Total 5 7 10 1 6 29 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da camada 1.  
Q2) Crasto de Palheiros − A16 − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII Total 
  
B1 a10 1       1 
B1 a5 1       1 
B3 a8        1 1 
B4 a1       1 1 
B4 a11 1       1 
B4 a6     1   1 
B4 a9 1       1 
B5 a1   1     1 
BA1.1 1       1 
BA8 1       1 
Total Geral 6 1 1 2 10 
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A16.  
Crasto de Palheiros − Fase III-3: c. 1a − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Formas 
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII VIII XII Total 
  
B1 a2         2   2 
B1 a4 1           1 
B1 a9 1 1         2 
B2 b1   1         1 
B4 a1     1       1 
B4 a10     1       1 
B4 a3     1       1 
B4 c3   1         1 
BA1.1 2 4         6 
BA1.2 1     1     2 
BA2.1     1   1   2 
BA3.1         1   1 
BA NP           1 1 
Total 5 7 4 1 4 1 22 
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da camada 1a.  
ESTAMPA CCCLXXI 
 
Crasto de Palheiros - TEL - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas III-1 III-2 III-3 Pastas III-1 III-2 III-3 
N.º % N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 295 18,45 425 13,83 114 11,88 I 21 14 30.43 27 23 17,42 15 11 17,74 
II 2 0,13 17 0,55     II       2 2 1,52       
III 444 27,77 700 22,79 157 16,35 III 26 19 41.30 29 26 19,70 11 10 16,13 
IV 58 3,63 93 3,03 12 1,25 IV 2 1 2,17 6 1 0,76 2     
V 9 0,56         V                   
VI 149 9,32 553 18,00 199 20,73 VI 4 4 8.70 31 31 23,48 19 19 30,65 
VII 116 7,25 230 7,49 75 7,81 VII 2 1 2,17 11 5 3,79 5 5 8,06 
VIII 50 3,13 549 17,87 295 30,73 VIII 2 2 4,35 27 27 20,45 15 15 24,19 
IX 17 1,06 19 0,62 5 0,52 IX 1     3 1 0,76       
X 369 23,08 311 10,12 64 6,67 X 22 3 6.52 32 10 7,58 5     
XI 16 1,00 21 0,68 4 0,42 XI                   
XII 59 3,69 94 3,06 29 3,02 XII 3 2 4,35 6 6 4,55 3 2 3,23 
NP 15 0,94 60 1,95 6 0,63 NP                   
Total 1599 100 3072 100 960 100 Total 83 46 100 174 132 100 75 62 100 
  










Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta dos fragmentos presentes da totalidade das 
várias fases do TEL.  
ESTAMPA CCCLXXII 
 
Crasto de Palheiros - TEL – Fases III-1 e III-2 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas 
  




Crasto de Palheiros - TEL - Fase III-1- Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A43 A47 Lx. 136 Pastas A43 A47 Lx. 136 
N.º % N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 104 13,81 165 23,44 10 13,51 I 10 6 35,29 9 7 29.17       
II     2 0,28     II                   
III 199 26,43 212 30,11 18 24,32 III 9 5 29,41 13 12 50 3 1 33,33 
IV 3 0,40 49 6,96 3 4,05 IV       1 1 4,17       
V 1 0,13 8 1,14     V                   
VI 79 10,49 42 5,97 19 25,68 VI 1 1 5,88 2 2 8,33       
VII 55 7,30 54 7,67 3 4,05 VII 2 1 5,88 1 1 4,17       
VIII 15 1,99 24 3,41 10 13,51 VIII 1 1 5,88       2 2 66,67 
IX 9 1,20 8 1,14     IX 1                 
X 266 35,33 72 10,23 11 14,86 X 14 1 5,88 5 1 4,17 1     
XI 9 1,20 7 0,99     XI                   
XII 12 1,59 47 6,68     XII 2 2 11,76 1           
NP 1 0,13 14 1,99     NP                   
Total 753 100 704 100 74 100 Total 40 17 100 32 24 100 6 3 100 
  
Gráfico de Frags. - A43 Gráfico de Frags. - A47 Gráfico de Frags. - Lx. 136 
    
  
Gráfico de Recps. - A43 Gráfico de Recps. - A47 Gráfico de Recps. - Lx. 136 
  
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta dos fragmentos presentes da totalidade das 
várias fases do TEL.  
ESTAMPA CCCLXXIV 
 
Crasto de Palheiros - TEL - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da totalidade da fase III-
3 e da A43 no TEL. 
ESTAMPA CCCLXXV 
           
Crasto de Palheiros - TEL - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas 
 
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da A47 e Lx. 136, 
integradas na fase III-1 no TEL.
ESTAMPA CCCLXXVI 
 
Crasto de Palheiros - TEL - Fase III-2- Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A42 A44 Pastas A42 A44 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 103 10,50 100 14,79 I 13 11 20,75 4 4 17,39 
III 255 25,99 166 24,56 III 12 12 22,64 8 7 30,43 
IV 24 2,45 30 4,44 IV 1     2 1 4,35 
VI 213 21,71 89 13,17 VI 13 13 24,53 4 4 17,39 
VII 58 5,91 84 12,43 VII 3 3 5,66 4 1 4,35 
VIII 229 23,34 65 9,62 VIII 14 14 26,42 1 1 4,35 
IX 4 0,41 6 0,89 IX       1 1 4,35 
X 66 6,73 100 14,79 X 7     10 3 13,04 
XI 5 0,51 4 0,59 XI             
XII 16 1,63 18 2,66 XII       1 1 4,35 
NP 8 0,82 14 2,07 NP             
Total 981 100 676 100 Total 63 53 100 35 23 100 
  
Gráfico de Frags. - A42 Gráfico de Frags. - A44 Gráfico de Recps. - A42 Gráfico de Recps. - A44 
        
Crasto de Palheiros – A42 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta das A42 e A44, integradas na fase III-2, no TEL 
e a representação do estado de conservação dos fragmentos da A42. 
 
ESTAMPA CCCLXXVII 
 Crasto de Palheiros - TEL - Fase III-2- Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A48 Lx. 140 Pastas A48 Lx. 140 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 158 20,39 40 9,17 I 7 6 15.79 2 1 5,26 
II 15 1,94 2 0,46 II 1 1 2,63 1 1 5,26 
III 121 15,61 112 25,69 III 5 4 10.53 5 5 26.32 
IV 4 0,52 23 5,28 IV       3     
VI 175 22,58 49 11,24 VI 11 11 28.95 4 4 21.05 
VII 52 6,71 28 6,42 VII 1 1 2,63 3 1 5,26 
VIII 161 20,77 68 15,60 VIII 12 12 31.58 1 1 5,26 
IX 3 0,39 3 0,69 IX 1     1     
X 66 8,52 47 10,78 X 7 2 5,26 5 4 21.05 
XI 2 0,26 6 1,38 XI             
XII 2 0,26 43 9,86 XII 1 1 2,63 2 2 10.53 
NP 16 2,06 15 3,44 NP             
Total 775 100 436 100 Total 46 38 100 27 19 100 
  
Gráfico de Frags. - A48 Gráfico de Frags. - Lx. 140 Gráfico de Recps. - A48 Gráfico de Recps. - Lx. 140 
        
Crasto de Palheiros – A48 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta das A48 e Lx. 140, integradas na fase III-2, no 
TEL e a representação do estado de conservação dos fragmentos da A48. 
ESTAMPA CCCLXXVIII 
 
Crasto de Palheiros - TEL - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
 
 




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da A44 e Lx. 140, 
integradas na fase III-2 no TEL. 
ESTAMPA CCCLXXIX 
 
Crasto de Palheiros - TEL - Fase III-3- Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A40 A45 Pastas A40 A45 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 62 11,27 6 5,50 I 5 4 11,43 1 1 16,67 
III 81 14,73 26 23,85 III 7 6 17,14 2 2 33,33 
IV 12 2,18   0,00 IV 2           
VI 127 23,09 21 19,27 VI 9 9 25,71 2 2 33,33 
VII 40 7,27 10 9,17 VII 3 3 8,57       
VIII 199 36,18 25 22,94 VIII 13 13 37,14 1 1 16,67 
IX 1 0,18 1 0,92 IX             
X 21 3,82 12 11,01 X 2           
XI 2 0,36   0,00 XI             
XII 3 0,55 8 7,34 XII 1           
NP 2 0,36   0 NP             
Total 550 100 109 100 Total 42 35 100 6 6 100 
  
Gráfico de Frags. - A40 Gráfico de Frags. - A45 Gráfico de Recps. - A40 Gráfico de Recps. - A45 
    
    
Crasto de Palheiros – A40 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta das A40 e A45, integradas na fase III-3, no TEL 
e a representação do estado de conservação dos fragmentos da A40. 
ESTAMPA CCCLXXX 
 
Crasto de Palheiros - TEL - Fase III-3- Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A46 A41 Pastas A46 A41 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 31 18,24 47 12,63 I 4 4 40 9 7 28 
III 33 19,41 73 19,62 III 2 2 20 4 4 16 
VI 26 15,29 64 17,20 VI 2 2 20 9 9 36 
VII 11 6,47 33 8,87 VII 1 1 10 2 2 8 
VIII 42 24,71 88 23,66 VIII 1 1 10 2 2 8 
IX 2 1,18 4 1,08 IX             
X 19 11,18 39 10,48 X       2     
XI 2 1,18 2 0,54 XI             
XII 2 1,18 18 4,84 XII       1 1 4 
NP 2 1,18 4 1,08 NP             
Total 170 100 372 100 Total 10 10 100 29 25 100 
  
Gráfico de Frags. - A46 Gráfico de Frags. - A41 Gráfico de Recps. - A46 Gráfico de Recps. - A41 
        
Crasto de Palheiros – A46 – Estado de conservação dos fragmentos 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pasta das A46 e A41, integradas na fase III-3, no TEL 
e a representação do estado de conservação dos fragmentos da A46. 
ESTAMPA CCCLXXXI 
 
Crasto de Palheiros - TEL - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da A45 e A41, 
integradas na fase III-3 no TEL.
ESTAMPA CCCLXXXII 
 
Crasto de Palheiros - TEL - Fase III-1 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − III-1 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 18   44 5 2 9 19 3 4 20 2 15   141 8,82 
Ali/Nf     6 1 2         3 1     13 0,81 
Ali/Pol 48   74 6 2 23 18 12   23 2 17   225 14,07 
Are/Ali               1           1 0,06 
Are/Pol 4                         4 0,25 
Bru/Esp 1                         1 0,06 
Cep/Ali     3                 2   5 0,31 
Cep/Pol 2   16 2   7 1 2           30 1,88 
Esp/Ali             1             1 0,06 
Grf/Pol 1                         1 0,06 
Nf/Ali           1       1       2 0,13 
Nf/Nf 25   16 8   1 7 1 5 22 3 1   89 5,57 
Nf/Pol 6   4 4   1 5 2   12   2   36 2,25 
Pol/Ali 50   93 7   3 35 7   26 1 5   227 14,20 
Pol/Esp 3   2                     5 0,31 
Pol/Nf 10   21 3     2 6 2 23 4     71 4,44 
Pol/Pol 116 2 143 22 3 15 27 12 6 237 3 3   589 36,84 
Pol/Rug             1             1 0,06 
Rug/Ali 2                     4   6 0,38 
Rug/Pol 9   22     89   4   2   10   136 8,51 
NP                         15 15 0,94 
Total 295 2 444 58 9 149 116 50 17 369 16 59 15 1599 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. − III-1 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali     2             1   2   5 10,87 
Ali/Pol 3   6     1 1 1           12 26,09 
Cep/Pol     1                     1 2,17 
Nf/Pol 1                         1 2,17 
Pol/Ali 2     1                   3 6,52 
Pol/Pol 7   8         1   2       18 39,13 
Rug/Pol 1   2     3               6 13,04 
Total 14 0 19 1 0 4 1 2 0 3 0 2 0 46 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da totalidade 
da fase III-1, no TEL.  
ESTAMPA CCCLXXXIII 
 
Crasto de Palheiros - TEL - A43 (III-1) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − A43 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 8 23 1   3 3 2 2 13 1 5   61 8,10 
Ali/Nf   1             2 1     4 0,53 
Ali/Pol 7 11     2 10 1   13 1 4   49 6,51 
Are/Pol 4                       4 0,53 
Bru/Esp 1                       1 0,13 
Cep/Ali   2                     2 0,27 
Cep/Pol 1 1         2           4 0,53 
Esp/Ali           1             1 0,13 
Grf/Pol 1                       1 0,13 
Nf/Ali                 1       1 0,13 
Nf/Nf 4 1       5   1 9 1 1   22 2,92 
Nf/Pol   1       2     9       12 1,59 
Pol/Ali 23 74       22 5   7       131 17,40 
Pol/Esp 3 2                     5 0,66 
Pol/Nf 3 6       2     17 4     32 4,25 
Pol/Pol 46 71 2 1 1 10 2 6 195 1     335 44,49 
Rug/Pol 3 6     73   3       2   87 11,55 
NP                       1 1 0,13 
Total 104 199 3 1 79 55 15 9 266 9 12 1 753 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. − A43 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali                     2   2 11,76 
Ali/Pol 1         1             2 11,76 
Pol/Ali 2 1         1           4 23,53 
Pol/Pol 2 2             1       5 29,41 
Rug/Pol 1 2     1               4 23,53 
Total 6 5 0 0 1 1 1 0 1 0 2   17 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A43, 























Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A47, 
integrada na fase III-1, no TEL.  
Crasto de Palheiros - TEL - A47 (III-1) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − A47 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 8   16   2 3 15   2 6 1 10   63 8,95 
Ali/Nf     5 1 2                 8 1,14 
Ali/Pol 37   61 6 2 13 8 10   7 1 13   158 22,44 
Cep/Ali     1                 2   3 0,43 
Cep/Pol 1   14 2     1             18 2,56 
Nf/Nf 20   13 8     2 1 4 10 2     60 8,52 
Nf/Pol 6   3 4     3 1   2   2   21 2,98 
Pol/Ali 20   15 7   2 10 1   13 1 5   74 10,51 
Pol/Nf 7   14 3       5 2 6       37 5,26 
Pol/Pol 58 2 54 18 2 10 14 6   26 2 3   195 27,70 
Pol/Rug             1             1 0,14 
Rug/Ali 2                     4   6 0,85 
Rug/Pol 6   16     14       2   8   46 6,53 
NP                         14 14 1,99 
Total 165 2 212 49 8 42 54 24 8 72 7 47 14 704 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. − A47 
  Quantidade % 
   
Cat. Sup I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali     1                     1 4,17 
Ali/Pol 2   6       1             9 37,50 
Cep/Pol     1                     1 4,17 
Nf/Pol 1                         1 4,17 
Pol/Ali       1                   1 4,17 
Pol/Pol 4   4             1       9 37,50 
Rug/Pol           2               2 8,33 




Crasto de Palheiros - TEL - Lx. 136 (III-1) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − Lx. 136 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III IV VI VII VIII X Total Total 
Ali/Ali 1 4 2 2 1 1 1 12 16,22 
Ali/Nf             1 1 1,35 
Ali/Pol 1 1   2   1 1 6 8,11 
Are/Ali           1   1 1,35 
Cep/Pol   1   5       6 8,11 
Nf/Ali       1       1 1,35 
Nf/Nf   1   1       2 2,70 
Nf/Pol       1   1   2 2,70 
Pol/Ali 3 2   1 2 1 2 11 14,86 
Pol/Pol 5 9 1 4   4 6 29 39,19 
Rug/Pol       2   1   3 4,05 
Total  10 18 3 19 3 10 11 74 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. − Lx. 136 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III IV VI VII VIII X Total Total 
Ali/Pol           1   1 33,33 
Pol/Pol   1       1   2 66,67 
Total 0 1 0 0 0 2 0 3 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos do Lx. 136, 
integrado na fase III-1, no TEL. 
ESTAMPA CCCLXXXVI 
  
Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III IV VI VII VIII X XII Total Total 
A 44   47 7 2 7 38 18 5 69   20   257 16,07 A 2 1     1   1   5 10,87 
B 26   11       17 2 1 5   3   65 4,07 B 2               2 4,35 
C 60 2 148 20 4 25 31 9 4 70 4 12   389 24,33 C 1 6   1     2   10 21,74 
P 58   109 5 2 80 9 15   35   8   321 20,08 P 2 4 1 2   1   2 12 26,09 
VC 31   27 7   3 12 2 1 24 1 2   110 6,88 VC 3 2             5 10,87 
VE 76   102 19 1 34 9 4 6 166 11 14   442 27,64 VE 4 6   1   1     12 26,09 
NP                         15 15 0,94 NP                 0   
Total 295 2 444 58 9 149 116 50 17 369 16 59 15 1599 100 Total 14 19 1 4 1 2 3 2 46 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III IV VI VII VIII X XII Total Total 
A 29   36 4 2 4 15 9 2 56   6   163 10,19 A 3 1         1   5 10,87 
B 29   7 1     8 4   2       51 3,19 B 1               1 2,17 
C 62 2 104 10 6 21 19 8 7 54 6 9   308 19,26 C 3 4   1     2   10 21,74 
P 89   203 9 1 97 54 23 3 78 2 40   599 37,46 P 2 7 1 3 1 1   2 17 36,96 
VC 25   29 7   2 8 1 1 24       97 6,07 VC 3 2             5 10,87 
VE 61   65 27   25 12 5 4 155 8 4   366 22,89 VE 2 5       1     8 17,39 
NP                         15 15 0,94 NP                 0   
Total 295 2 444 58 9 149 116 50 17 369 16 59 15 1599 100 Total 14 19 1 4 1 2 3 2 46 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor 
 Cerne 
Quantidade % Cor  
Cerne 
Quantidade % 
I II III IV IX V VI VII VIII X XI XII NP Total Total I III IV VI VII VIII X XII Total Total 
A 8   16 2       6 2 4       38 2,38 A 1 1         1   3 6,52 
B 44   11 2 1   1 18 3 7       87 5,44 B 1               1 2,17 
C 40 2 110 7 3 4 15 22 1 55 5 5   269 16,82 C 2 5         1   8 17,39 
P 144   220 18 11 2 114 59 41 244 7 51   911 56,97 P 7 5   4 1 2   2 21 45,65 
VC 10   8 2       5 1 6       32 2,00 VC 2               2 4,35 
VE 49   79 27 2 3 19 6 2 53 4 3   247 15,45 VE 1 8 1       1   11 23,91 
NP                         15 15 0,94 NP                 0   




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − TEL - A43 (III-1) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII X XII Total Total 
A 17 17     2 21 8 3 46   2   116 15,41 A 1     1       2 11,76 
B 24 9       13   1 4       51 6,77 B 2             2 11,76 
C 18 70 1     10 4 2 40 2 1   148 19,65 C   3     1 1   5 29,41 
P 19 60     71 5 2   24   7   188 24,97 P 1   1       2 4 23,53 
VC 7 13       5   1 12 1 1   40 5,31 VC 1 1           2 11,76 
VE 19 30 2 1 6 1 1 2 140 6 1   209 27,76 VE 1 1           2 11,76 
NP                       1 1 0,13 NP               0   
Total 104 199 3 1 79 55 15 9 266 9 12 1 753 100 Total 6 5 1 1 1 1 2 17 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII X XII Total Total 
A 10 11     1 7 4 2 37   1   73 9,69 A 1             1 5,88 
B 21 1       2     2       26 3,45 B 1             1 5,88 
C 17 56       6 2 3 33 4     121 16,07 C 1 1     1 1   4 23,53 
P 38 96 1 1 72 33 8 1 52 1 11   314 41,70 P 2 2 1 1     2 8 47,06 
VC 7 14     1 5   1 10       38 5,05 VC 1 1           2 11,76 
VE 11 21 2   5 2 1 2 132 4     180 23,90 VE   1           1 5,88 
NP                       1 1 0,13 NP               0   
Total 104 199 3 1 79 55 15 9 266 9 12 1 753 100 Total 6 5 1 1 1 1 2 17 100 
    





I III IV IX V VI VII VIII X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII X XII Total Total 
A 4 6         4 1 2       17 2,26 A 1             1 5,88 
B 23 7   1     11 2 3       47 6,24 B 1             1 5,88 
C 20 49   1   2 11   40 1     124 16,47 C 1 2       1   4 23,53 
P 50 113   5   71 24 11 182 4 12   472 62,68 P 3 3 1 1 1   2 11 64,71 
VC 1 5         2 1 3       12 1,59 VC                   
VE 6 19 3 2 1 6 3   36 4     80 10,62 VE                   
NP                       1 1 0,13 NP                   
Total 104 199 3 9 1 79 55 15 266 9 12 1 753 100 Total 6 5 1 1 1 1 2 17 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − TEL - A47 (III-1) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III IV VI VII X Total Total 
A 26   27 6 2 5 16 9 2 17   18   128 18,18 A 1 1       1 3 12,50 
B 2           3 2       3   10 1,42 B             0   
C 36 2 61 17 4 8 17 3 2 17 2 11   180 25,57 C 1 2   1 1   5 20,83 
P 31   48 5 2 7 4 8   10   1   116 16,48 P 1 3 1 1     6 25,00 
VC 22   13 6   3 7 2   8   1   62 8,81 VC 2 1         3 12,50 
VE 48   63 15   19 7   4 20 5 13   194 27,56 VE 2 5         7 29,17 
NP                         14 14 1,99 NP             0   
Total 165 2 212 49 8 42 54 24 8 72 7 47 14 704 100 Total 7 12 1 2 1 1 24 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III IV VI VII X Total Total 
A 18   23 3 2 2 8 4   13   5   78 11,08 A 2 1       1 4 16,67 
B 8   6 1     5 4           24 3,41 B             0   
C 38 2 31 7 6 8 9 2 4 15 2 9   133 18,89 C 2 2   1     5 20,83 
P 43   100 8   17 19 11 2 20 1 29   250 35,51 P   4 1 1 1   7 29,17 
VC 16   13 6   1 3 1   8       48 6,82 VC 2 1         3 12,50 
VE 42   39 24   14 10 2 2 16 4 4   157 22,30 VE 1 4         5 20,83 
NP                         14 14 1,99 NP             0   
Total 165 2 212 49 8 42 54 24 8 72 7 47 14 704 100 Total 7 12 1 2 1 1 24 100 
    





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III IV VI VII X Total Total 
A 4   9 2     2     1       18 2,56 A   1       1 2 8,33 
B 20   4 2     6 1   2       35 4,97 B             0   
C 16 2 48 5 4 2 8 1 2 8 4 5   105 14,91 C 1 2         3 12,50 
P 81   94 16 2 31 32 21 6 48 3 39   373 52,98 P 3 1   2 1   7 29,17 
VC 8   2 2     3     3       18 2,56 VC 2           2 8,33 
VE 36   55 22 2 9 3 1   10   3   141 20,03 VE 1 8 1       10 41,67 
NP                         14 14 1,99 NP             0   
Total 165 2 212 49 8 42 54 24 8 72 7 47 14 704 100 Total 7 12 1 2 1 1 24 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − TEL - Lx. 136 (III-1) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
A   1       1 3 5 6,76 A                 
C 3 11 2 11 3 2 7 39 52,70 C   1         1 33,33 
P 2     1   4   7 9,46 P         1   1 33,33 
VE 5 6 1 7   3 1 23 31,08 VE         1   1 33,33 
Total 10 18 3 19 3 10 11 74 100 Total 0 1 0 0 2 0 3 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
A 1 1   1   1 3 7 9,46 A                 
C 3 10 3 11 3 3 3 36 48,65 C   1         1 33,33 
P 2 4   1   4 2 13 17,57 P         1   1 33,33 
VC             1 1 1,35 VC                 
VE 4 3   6   2 2 17 22,97 VE         1   1 33,33 
Total 10 18 3 19 3 10 11 74 100 Total 0 1 0 0 2 0 3 100 
    





I III IV VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
A           1   1 1,35 A                 
B 1     1     1 3 4,05 B                 
C 1 7 2 9 2   3 24 32,43 C   1         1 33,33 
P 4 6   6 1 8 5 30 40,54 P         2   2 66,67 
VE 4 5 1 3   1 2 16 21,62 VE                 
Total 10 18 3 19 3 10 11 74 100 Total 0 1 0 0 2 0 3 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 
136, integrado na fase III-1, no TEL. 
ESTAMPA CCCXC 
 
Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1 −  Cerâmica / Conjugações de cores  

































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 7   15 2     1 1   4       30 1,88 
A-A-B             1             1 0,06 
A-A-P             1 1           2 0,13 
A-A-VC 1   1                     2 0,13 
A-B-A 3   1         2   4       10 0,63 
A-B-B 4     1     1             6 0,38 
A-B-P 2           7             9 0,56 
A-B-VC     1                     1 0,06 
A-C-A 1   6   2 1 2     4       16 1,00 
A-C-C 1   2       1     3       7 0,44 
A-C-P 1   2       1     4   2   10 0,63 
A-C-VC           1               1 0,06 
A-P-A 12   7 2     11 5 1 35   6   79 4,94 
A-P-B             2 2           4 0,25 
A-P-C                 3     1   4 0,25 
A-P-P 10   8 1   5 8 7   10   10   59 3,69 
A-P-VC     1             2       3 0,19 
A-P-VE     1       2         1   4 0,25 
A-VC-A                   1       1 0,06 
A-VE-A 1   2           1 1       5 0,31 
A-VE-VE 1     1           1       3 0,19 
B-B-A     1       1             2 0,13 
B-B-B 21           1             22 1,38 
B-B-P     1       6             7 0,44 
B-B-VC     1             1       2 0,13 
B-P-B             1 2   2       5 0,31 
B-P-P 3   7       8     2   3   23 1,44 
B-P-VC     1           1         2 0,13 
B-P-VE 2                         2 0,13 
C-A-C             3             3 0,19 
C-B-B             2             2 0,13 
C-B-C 5   2           1         8 0,50 
C-B-P               1           1 0,06 
C-B-VC                   1       1 0,06 
C-C-A 1                 1       2 0,13 
C-C-C 19 2 52 4 2 12 12 1 1 21 3 1   130 8,13 
C-C-P 7   25 1   1 4     9   1   48 3,00 
C-C-VE     2             3       5 0,31 
C-P-C 16   24 2   7 3 4 2 14 1 5   78 4,88 
C-P-P 7   32     5 6 1   16   5   72 4,50 
C-P-VE       2     1     1       4 0,25 
C-VC-C     2         1           3 0,19 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da totalidade da fase III-1, no TEL 
(continua na estampa seguinte). 
ESTAMPA CCCXCI 
 
Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1 −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 


































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
C-VE-A 2                         2 0,13 
C-VE-C 2     2 2         2       8 0,50 
C-VE-P     1                     1 0,06 
C-VE-VE 1   8 9       1   2       21 1,31 
P-B-B 2                         2 0,13 
P-B-P 1                         1 0,06 
P-C-C 3   3                     6 0,38 
P-C-P 3   5       2             10 0,63 
P-P-A     2     2       3       7 0,44 
P-P-B     7                     7 0,44 
P-P-C 5   1   2     2   1       11 0,69 
P-P-P 34   75 2   77 6 12   22   8   236 14,76 
P-P-VE 4             1   2       7 0,44 
P-VC-A 2                         2 0,13 
P-VE-P     11 1           1       13 0,81 
P-VE-VE 4   5 2   1 1     6       19 1,19 
VC-B-VC 2   1 1           1       5 0,31 
VC-C-C                   1   1   2 0,13 
VC-C-VC 1   4 1           2       8 0,50 
VC-P-A               1           1 0,06 
VC-P-B 2                         2 0,13 
VC-P-P 5   3 1   2 4   1 1   1   18 1,13 
VC-P-VC 12   11 1   1 2 1   11       39 2,44 
VC-VC-C       1                   1 0,06 
VC-VC-P 2                 1       3 0,19 
VC-VC-VC 6   6 1     5     4       22 1,38 
VC-VE-P                   1       1 0,06 
VC-VE-VC 1   2 1     1     1       6 0,38 
VC-VE-VE                   1 1     2 0,13 
VE-B-A           1               1 0,06 
VE-B-P 2                         2 0,13 
VE-B-VC 2                         2 0,13 
VE-B-VE     3                     3 0,19 
VE-C-A                   1       1 0,06 
VE-C-C 3   4             4       11 0,69 
VE-C-P     2 1         2         5 0,31 
VE-C-VE     3             2 2     7 0,44 
VE-P-C 5   7     2       4       18 1,13 
VE-P-P 10   14 1   5 1 1   8 2 8   50 3,13 
VE-P-VC       2                   2 0,13 
VE-P-VE 17   19 4   8 4 2 3 110 4 3   174 10,88 
VE-VE-A     2             2       4 0,25 
VE-VE-C 3   7 1           4 2 1   18 1,13 
VE-VE-P 2   17 1 1 2       3   2   28 1,75 
VE-VE-VC                   1       1 0,06 
VE-VE-VE 32   24 9   16 4 1 1 27 1     115 7,19 
NP                         15 15 0,94 
Total 295 2 444 58 9 149 116 50 17 369 16 59 15 1599 100 




Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1 −  Cerâmica / Conjugações de cores  











I III IV VI VII VIII X XII Total Total 
A-A-A 1 1         1   3 6,52 
A-P-A 1               1 2,17 
A-P-P         1       1 2,17 
B-B-B 1               1 2,17 
B-P-P 1               1 2,17 
C-C-C 1 3         1   5 10,87 
C-C-P   1             1 2,17 
C-P-C       1         1 2,17 
C-P-P   2             2 4,35 
C-VE-C             1   1 2,17 
P-C-P   1             1 2,17 
P-P-P 1 1   2   1   2 7 15,22 
P-VC-A 1               1 2,17 
P-VE-P   1 1           2 4,35 
P-VE-VE   1             1 2,17 
VC-P-VC 2 1             3 6,52 
VC-VC-VC 1               1 2,17 
VC-VE-VC   1             1 2,17 
VE-C-C 1               1 2,17 
VE-P-C 1               1 2,17 
VE-P-P       1         1 2,17 
VE-P-VE 1 1       1     3 6,52 
VE-VE-C   1             1 2,17 
VE-VE-P   1             1 2,17 
VE-VE-VE 1 3             4 8,70 
Total 14 19 1 4 1 2 3 2 46 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos recipientes da totalidade da fase III-1, no TEL.  
ESTAMPA CCCXCIII 
 
Crasto de Palheiros − TEL - A43 (III-1) −  Cerâmica / Conjugações de cores  





































I III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 3 5       1     2       11 1,46 
A-A-B           1             1 0,13 
A-A-P             1           1 0,13 
A-A-VC 1 1                     2 0,27 
A-B-A 1           1   2       4 0,53 
A-B-P           5             5 0,66 
A-B-VC   1                     1 0,13 
A-C-A 1 2     1 2     4       10 1,33 
A-C-C 1 1       1     3       6 0,80 
A-C-P 1         1     4       6 0,80 
A-C-VC         1               1 0,13 
A-P-A 5 1       3 3 1 20   1   34 4,52 
A-P-C               1         1 0,13 
A-P-P 3 4       7 3   7   1   25 3,32 
A-P-VC   1             1       2 0,27 
A-VC-A                 1       1 0,13 
A-VE-A   1           1 1       3 0,40 
A-VE-VE 1               1       2 0,27 
B-B-A   1       1             2 0,27 
B-B-B 21                       21 2,79 
B-B-P   1       5             6 0,80 
B-B-VC   1                     1 0,13 
B-P-B           1     2       3 0,40 
B-P-P 3 6       6     2       17 2,26 
B-P-VC               1         1 0,13 
C-A-C           2             2 0,27 
C-B-C 1             1         2 0,27 
C-B-P             1           1 0,13 
C-C-A                 1       1 0,13 
C-C-C 6 30       3   1 16 1     57 7,57 
C-C-P 5 9       3     4       21 2,79 
C-C-VE   1             1       2 0,27 
C-P-C 3 15         1   7 1     27 3,59 
C-P-P 3 12       2 1   8   1   27 3,59 
C-P-VE                 1       1 0,13 
C-VC-C   2         1           3 0,40 
C-VE-VE   1 1           2       4 0,53 
P-C-C 3 1                     4 0,53 
P-C-P 2 3       1             6 0,80 
P-P-A   1             3       4 0,53 
P-P-B   1                     1 0,13 
P-P-C 1 1             1       3 0,40 
P-P-P 12 51     71 3 2   14   7   160 21,25 
P-VE-P   1             1       2 0,27 
P-VE-VE 1 1       1     5       8 1,06 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A43 integrada na fase III-1, no TEL 
(continua na estampa seguinte).  
ESTAMPA CCCXCIV 
 
Crasto de Palheiros − TEL - A43 (III-1) −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 











I III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
VC-B-VC   1             1       2 0,27 
VC-C-VC   1             2       3 0,40 
VC-P-P 1 3           1 1   1   7 0,93 
VC-P-VC 4 5       2     4       15 1,99 
VC-VC-P                 1       1 0,13 
VC-VC-VC 1 3       2     1       7 0,93 
VC-VE-P                 1       1 0,13 
VC-VE-VC 1         1             2 0,27 
VC-VE-VE                 1 1     2 0,27 
VE-B-VE   2                     2 0,27 
VE-C-A                 1       1 0,13 
VE-C-C 1               2       3 0,40 
VE-C-VE   1             2       3 0,40 
VE-P-C   2                     2 0,27 
VE-P-P 8 2             7 1 1   19 2,52 
VE-P-VE 7 8         1 1 104 2     123 16,33 
VE-VE-A                 2       2 0,27 
VE-VE-C 1 4             4 2     11 1,46 
VE-VE-P   4 1 1 1       2       9 1,20 
VE-VE-VC                 1       1 0,13 
VE-VE-VE 2 7 1   5 1   1 15 1     33 4,38 
NP                       1 1 0,13 
Total 104 199 3 1 79 55 15 9 266 9 12 1 753 100 





I III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 1                       1 5,88 
A-P-P           1             1 5,88 
B-B-B 1                       1 5,88 
B-P-P 1                       1 5,88 
C-C-C   1             1       2 11,76 
C-C-P   1                     1 5,88 
C-P-C             1           1 5,88 
C-P-P   1                     1 5,88 
P-P-P 1       1           2   4 23,53 
VC-P-VC 1 1                     2 11,76 
VE-C-C 1                       1 5,88 
VE-P-VE   1                     1 5,88 
Total 6 5 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 17 100 
 




Crasto de Palheiros − TEL - A47 (III-1) −  Cerâmica / Conjugações de cores  







































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 4   9 2           1       16 2,27 
A-A-P             1             1 0,14 
A-B-A 2   1         1   2       6 0,85 
A-B-B 4     1     1             6 0,85 
A-B-P 2           2             4 0,57 
A-C-A     4   2                 6 0,85 
A-C-C     1                     1 0,14 
A-C-P     2                 2   4 0,57 
A-P-A 7   5 1     8 2   10   5   38 5,40 
A-P-B             2 2           4 0,57 
A-P-C                 2     1   3 0,43 
A-P-P 6   3 1   5   4   3   9   31 4,40 
A-P-VC                   1       1 0,14 
A-P-VE     1       2         1   4 0,57 
A-VE-A 1   1                     2 0,28 
A-VE-VE       1                   1 0,14 
B-B-P             1             1 0,14 
B-P-B               2           2 0,28 
B-P-P             2         3   5 0,71 
B-P-VE 2                         2 0,28 
C-A-C             1             1 0,14 
C-B-B             2             2 0,28 
C-B-C 4   2                     6 0,85 
C-C-C 11 2 12 2 2 2 6 1   2 2 1   43 6,11 
C-C-P 2   13 1     1     3   1   21 2,98 
C-C-VE     1                     1 0,14 
C-P-C 10   5 2   4 2 1 2 5   5   36 5,11 
C-P-P 4   20     2 4     6   4   40 5,68 
C-P-VE       2     1             3 0,43 
C-VE-A 2                         2 0,28 
C-VE-C 2     2 2         1       7 0,99 
C-VE-P     1                     1 0,14 
C-VE-VE 1   7 8       1           17 2,41 
P-B-B 2                         2 0,28 
P-C-C     2                     2 0,28 
P-C-P 1   2       1             4 0,57 
P-P-A     1     2               3 0,43 
P-P-B     6                     6 0,85 
P-P-C 4       2                 6 0,85 
P-P-P 16   23 2   5 3 7   7   1   64 9,09 
P-P-VE 4             1   2       7 0,99 
P-VC-A 2                         2 0,28 
P-VE-P     10 1                   11 1,56 
P-VE-VE 2   4 2           1       9 1,28 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A47 integrada na fase III-1, no TEL 
(continua na estampa seguinte).  
ESTAMPA CCCXCVI 
 
Crasto de Palheiros − TEL - A47 (III-1) −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 












I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
VC-B-VC 2     1                   3 0,43 
VC-C-C                   1   1   2 0,28 
VC-C-VC     3 1                   4 0,57 
VC-P-A               1           1 0,14 
VC-P-B 2                         2 0,28 
VC-P-P 4     1   2 4             11 1,56 
VC-P-VC 8   6     1   1   3       19 2,70 
VC-VC-C       1                   1 0,14 
VC-VC-P 2                         2 0,28 
VC-VC-VC 4   2 1     3     3       13 1,85 
VC-VE-VC     2 1           1       4 0,57 
VE-B-P 2                         2 0,28 
VE-B-VC 2                         2 0,28 
VE-B-VE     1                     1 0,14 
VE-C-C 2   4             2       8 1,14 
VE-C-P     2 1         2         5 0,71 
VE-C-VE     2               2     4 0,57 
VE-P-C 5   4     2       4       15 2,13 
VE-P-P 2   11 1   3       1 1 7   26 3,69 
VE-P-VC       2                   2 0,28 
VE-P-VE 7   9 4   5 4   2 6 2 3   42 5,97 
VE-VE-A     2                     2 0,28 
VE-VE-C     1                 1   2 0,28 
VE-VE-P 2   13                 2   17 2,41 
VE-VE-VE 26   14 7   9 3     7       66 9,38 
NP                         14 14 1,99 
Total 165 2 212 49 8 42 54 24 8 72 7 47 14 704 100 





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A     1             1       2 8,33 
A-P-A 1                         1 4,17 
C-C-C 1   1                     2 8,33 
C-P-C           1               1 4,17 
C-P-P     1       1             2 8,33 
P-C-P     1                     1 4,17 
P-P-P           1               1 4,17 
P-VC-A 1                         1 4,17 
P-VE-P     1 1                   2 8,33 
P-VE-VE     1                     1 4,17 
VC-P-VC 1                         1 4,17 
VC-VC-VC 1                         1 4,17 
VC-VE-VC     1                     1 4,17 
VE-P-C 1                         1 4,17 
VE-VE-C     1                     1 4,17 
VE-VE-P     1                     1 4,17 
VE-VE-VE 1   3                     4 16,67 
Total 7 0 12 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 24 100 
 




Crasto de Palheiros − TEL - Lx. 136 (III-1) −  Cerâmica / Conjugações de cores  





I III IV VI VII VIII X Total Total 
A-A-A           1   1 1,35 
A-P-A   1         3 4 5,41 
C-B-VC             1 1 1,35 
C-C-A 1             1 1,35 
C-C-C   4 2 9 2   1 18 24,32 
C-C-P   3         1 4 5,41 
C-C-VE             1 1 1,35 
C-P-C 2 4   2 1 2 1 12 16,22 
C-P-P             1 1 1,35 
C-VE-C             1 1 1,35 
  
P-B-P 1             1 1,35 
P-P-C           1   1 1,35 
P-P-P 1         3   4 5,41 
P-VE-VE       1       1 1,35 
VE-B-A       1       1 1,35 
VE-P-P   1   1   1   3 4,05 
VE-P-VE 1     3   1   5 6,76 
VE-VE-C 1 2 1         4 5,41 
VE-VE-VE 3 3   2   1 1 10 13,51 
Total 10 18 3 19 3 10 11 74 100 





I III IV VI VII VIII X Total Total 
C-C-C   1           1 33,33 
P-P-P           1   1 33,33 
VE-P-VE           1   1 33,33 
Total 0 1 0 0 0 2 0 3 100 
 
 




Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total   I III IV VI VII VIII X XII Total Total 
1                   1       1 0,07 1                     
2 29 2 17 4   3 2 4   6       67 4,44 2 5 3             8 17,39 
3 142 0 170 17   26 16 20 1 204   5   601 39,83 3 5 13 1 1   1   1 22 47,83 
4 92   188 30 3 30 50 23 2 121 1 36   576 38,17 4 3 1 0 3 1 1 1 1 11 23,91 
5 12   56 4 6 19 31 2 11 29 1 17   188 12,46 5 0 2     0   0   2 4,35 
6     5 3   1 13 1 2 7 4 1   37 2,45 6 0           2   2 4,35 
7     2       2   1 1 5     11 0,73 7 1               1 2,17 
8     4       2       3     9 0,60 8                     
9     0               2     2 0,13 9                     
10     2                     2 0,13 10                     
NP                         15 15 0,99 NP                     
Total 275 2 444 58 9 79 116 50 17 369 16 59 15 1509 100 Total 14 19 1 4 1 2 3 2 46 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. 
  
Gráfico evolutivo da espessura das pastas  Gráfico evolutivo da espessura dos recipientes 
    
 
Quadro − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade da 









Q1) Crasto de Palheiros − TEL - A43 (III-1) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total   I III VI VII VIII X XII Total Total 
2 9 6       1     2       18 2,71 2 3 1           4 23,53 
3 41 100 1   4 10 6 1 167   1   331 49,92 3 1 3 1   1   1 7 41,18 
4 29 66 2 1 2 29 7 2 76 1 9   224 33,79 4 1 1   1   1 1 5 29,41 
5 5 23     3 9 1 3 16 1 2   63 9,50 5               0   
6   3       5 1 2 5 3     19 2,87 6               0   
7   1       1   1   3     6 0,90 7 1             1 5,88 
8                   1     1 0,15 8                   
NP                       1 1 0,15 NP                   
Total 84 199 3 1 9 55 15 9 266 9 12 1 663 100 Total 6 5 1 1 1 1 2 17 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - A47 (III-1) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total   I III IV VI VII X Total Total 
1                   1       1 0,14 1                 
2 14 2 8 2   1 1 1   3       32 4,55 2 1 1         2 8,33 
3 88   57 14   12 5 9   23   4   212 30,11 3 4 8 1       13 54,17 
4 56   109 26 2 19 17 14   34   27   304 43,18 4 2 1   2     5 20,83 
5 7   29 4 6 9 20   8 9   15   107 15,20 5   2         2 8,33 
6     2 3   1 8     1 1 1   17 2,41 6         1 1 2 8,33 
7     1       1     1 2     5 0,71 7                 
8     4       2       2     8 1,14 8                 
9     0               2     2 0,28 9                 
10     2                     2 0,28 10                 
NP                         14 14 1,99 NP                 
Total 165 2 212 49 8 42 54 24 8 72 7 47 14 704 100 Total 7 12 1 2 1 1 24 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A43 integrada na fase III-1, no TEL.  




Crasto de Palheiros − TEL - Lx. 136 (III-1) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
  I III IV VI VII VIII X Total Total   III VIII Total Total 
2 1 1 1     3 1 7 9,46 2         
3 6 7   5 1 4 3 26 35,14 3 1 1 2 66,67 
4 3 7 2 8 1 2 4 27 36,49 4   1 1 33,33 
5   3   6 1 1 2 13 17,57 5         
6             1 1 1,35 6         
Total 10 18 3 19 3 10 11 74 100 Total 1 2 3 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 136 
integrado na fase III-1, no TEL.  
ESTAMPA CDI 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1: Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos Tipos de Recipientes 
  2c 3b 5a 6a 6b 7a 7b 7e 8a 8b B19 B1e B3b B6a Total formas NP Total Total 
Lx. 133   1   3     1   4 1   1     11 4 15 73,33 
Lx. 136         1       1           2 1 3 66,67 
Lx. 140 1                         1 2 1 3 66,67 
Lx. 146               1 1 2         4 1 5 80 
Lx. 147                     1       1 2 3 33,33 
Lx. 150                   2         2   2 100 
Lx. 151     1 1           1       1 4 2 6 66,67 
Lx. 140/133                 2       1   3 2 5 60 
Lx. 151.1         1 1                 2   2 100 
Total  1 1 1 4 2 1 1 1 8 6 1 1 1 2 31 13 44 70,45 
Gráfico − Recipientes por contexto 
  
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
  I III IV VI VII VIII X Total  
  
2c   1           1 
3b   1           1 
5a 1             1 
6a 1 2   1       4 
6b 1 1           2 
7a       1       1 
7b   1           1 
7e         1     1 
8a 1 4   1   1 1 8 
8b 4 1   1       6 
B19             1 1 
B1e 1             1 
B3b   1           1 
B6a   2           2 
Total formas 9 14 0 4 1 1 2 31 
NP 5 5 1     1 1 13 
Total  14 19 1 4 1 2 3 44 
Total % 64,29 73,68 0 100 100 50 66,67 70,45 
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, no TEL, fase III-1.  





Q1) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
  1 2 3 4 5 6 NP Total  
  
2c   1           1 
3b 1             1 
5a     1         1 
6a 1     1 1   1 4 
6b   1     1     2 
7a       1       1 
7b         1     1 
7e           1   1 
8a       4 2 1 1 8 
8b 1 5           6 
B19       1       1 
B1e             1 1 
B3b   1           1 
B6a       2       2 
NP             13 13 
Total 3 8 1 9 5 2 16 44 
Total % 6,82 18,18 2,27 20,45 11,36 4,55 36,36 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
  I III IV VI VII VIII X Total 
  
1 2 1           3 
2 4 3   1       8 
3 1             1 
4   5   1   1 2 9 
5   4   1       5 
6       1 1     2 
NP 7 6 1     1 1 16 
Total 14 19 1 4 1 2 3 44 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1; Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
  
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.2 3.1 3.2 5.1 5.2 6 NP Total 
  
Lx. 133 2 2       1 1   1 7 
Lx. 136 1     1           2 
Lx. 146   1 1   1         3 
Lx. 147 1       1 1       3 
Lx. 150   2               2 
Lx. 151 1 2           1   4 
Lx. 140/133 1     1           2 
Total 6 7 1 2 2 2 1 1 1 23 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, no TEL, fase III-1;  
Quadro 2 – Representação da relação entre os tipos de pastas e tipos de recipientes, no TEL, fase III-1.  




Q1) Crasto de Palheiros – TEL - Fase III-1; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
1 2 3 4 5 6 8 NP Total 
  
BA1 1 1 2 2 6 1     13 
BA2     1           1 
BA3   1     3       4 
BA5       3         3 
BA6             1   1 
NP               1 1 
Total 1 2 3 5 9 1 1 1 23 
Total % 4,35 8,70 13,04 21,74 39,13 4,35 4,35 4,35 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
Tipo Subt.  I III IV VI VII VIII X XII Total  Total % 
  
B1 
a1 2 3   1         6 8,96 
a3 1 1             2 2,99 
a5 2 3 1 1         7 10,45 
a6 2               2 2,99 
a7 4 2             6 8,96 
a9         1       1 1,49 
a10   1             1 1,49 
a12             1   1 1,49 
b4   1             1 1,49 
B2 
a3       1         1 1,49 
b1 1 1             2 2,99 
b4   2         1   3 4,48 
b6 1               1 1,49 
B3 a3   1             1 1,49 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 
a2 1     1         2 2,99 
  
a4   2             2 2,99 
a9   1             1 1,49 
b2   1       2     3 4,48 
NP             1   1 1,49 
BA1 
1 1 4           1 6 8,96 
2 3 2         1 1 7 10,45 
BA2 2           1     1 1,49 
BA3 
1           1 1   2 2,99 
2 2               2 2,99 
BA5 
1   2             2 2,99 
2   1             1 1,49 
BA6               1   1 1,49 
BA NP         1       1 1,49 
Total 20 28 1 4 2 4 6 2 67 100 
Total % 29,85 41,79 1,49 5,97 2,99 5,97 8,96 2,99 100   
 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, no TEL, fase III-1.  
Quadro 2 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, no TEL, fase III-1.  
ESTAMPA CDIV 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-1: Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
Tipo  Subt.  2c 3b 5a 6a 6b 7a 7b 7e 8a 8b B19 B1e B3b B6a Total 
B1 
a1                 1 2     1   4 
a3                   1       1 2 
a5           1     1 1         3 
a6         1                   1 
a7     1       1   1 1         4 
a9               1             1 
a10                   1         1 
b4                           1 1 
B1 Total     1   1 1 1 1 3 6     1 2 17 
B2 
a3       1                     1 
b1       2                     2 
b4       1             1       2 
b6                       1     1 
B2 Total       4             1 1     6 
B3 a3 1                           1 
B3 Total 1                           1 
B4 
a2                 1           1 
a4         1       1           2 
a9   1                         1 
b2                 2           2 
NP                 1           1 
B4 Total   1     1       5           7 
Total   1 1 1 4 2 1 1 1 8 6 1 1 1 2 31 
Gráfico − Recipientes e Bordos 
  
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL: Lx. 136 (III-1) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
  III VIII Total  
  
B4 a4 1   1 
B4 b2   2 2 
BA1.1 1   1 
BA3.1   1 1 
Total  2 3 5 
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, no TEL, fase III-1.  
Quadro 2 - Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no Lx. 136, no TEL, fase III-1.  
ESTAMPA CDV 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEL: A43 (III-1) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
  I III VI VII VIII X XII Total  
  
B1 a1   1           1 
B1 a3 1 1           2 
B1 a5 1   1         2 
B1 a6 1             1 
B1 a7 2 1           3 
B1 a9       1       1 
B1 a10    1           1 
B2 b1   1           1 
B2 b4   1       1   2 
B4 a2 1             1 
B4 NP           1   1 
BA1.1   1         1 2 
BA1.2   2         1 3 
BA2.2         1     1 
BA3.2 2             2 
BA5.1   1           1 
BA6           1   1 
Total  8 10 1 1 1 3 2 26 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL: A47 (III-1) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
  I III IV VI VII X Total  
  
B1 a1 2 2         4 
B1 a5 1 3 1       5 
B1 a6 1           1 
B1 a7 1 1         2 
B1 a12           1 1 
B1 b4   1         1 
B2 a3       1     1 
B2 b1 1           1 
B2 b4   1         1 
B2 b6 1           1 
B3 a3   1         1 
B4 a2       1     1 
B4 a4   1         1 
B4 a9   1         1 
B4 b2   1         1 
BA1.1 1 2         3 
BA1.2 2           2 
BA3.1           1 1 
BA5.1   1         1 
BA5.2   1         1 
BA NP         1   1 
Total 10 16 1 2 1 2 31 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A43, no TEL, 
fase III-1.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A47, no TEL, 




Crasto de Palheiros - TEL - Fase III-2 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − III-2 









Cat. Sup I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 19 1 49 4 20 19 36 6 21 4 19   198 6,45 
Ali/Esp     2       1           3 0,10 
Ali/Nf 2   7   3 1 2   2   3   20 0,65 
Ali/Pol 70   84 16 97 44 91 6 40 2 20   470 15,30 
Are/Pol         17   37           54 1,76 
Cep/Ali     10   1   1           12 0,39 
Cep/Cep     1   1   3           5 0,16 
Cep/Nf             1           1 0,03 
Cep/Pol 9   33   41   51       2   136 4,43 
Esp/Esp         8               8 0,26 
Esp/Pol 1 2 3   3               9 0,29 
Grf/Pol     2       4           6 0,20 
Nf/Ali     6 1   1   1     1   10 0,33 
Nf/Nf 27 1 24 8 14 21 30 1 36 7 6   175 5,70 
Nf/Pol 8   19 8 17 5 19   19 2 5   102 3,32 
Pol/Ali 60 2 107 7 30 57 39 1 32 2 9   346 11,26 
Pol/Cep 1   1   3   10       1   16 0,52 
Pol/Esp 4   1   3               8 0,26 
Pol/Nf 19   31 3 4 5 21   14 1     98 3,19 
Pol/Pol 199 11 298 46 107 71 153 4 145 3 11   1048 34,11 
Pol/Rug     1   3   6           10 0,33 
Rug/Ali 1   2   5   3       3   14 0,46 
Rug/Esp 1       5               6 0,20 
Rug/Nf     1   6           2   9 0,29 
Rug/Pol 4   18   164 6 41   2   12   247 8,04 
Rug/Rug         1               1 0,03 
NP                       60 60 1,95 
Total 425 17 700 93 553 230 549 19 311 21 94 60 3072 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. − III-2 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 2     1     1       2   6 4,55 
Ali/Pol 8   8   10 5 6   5   3   45 34,09 
Are/Pol             1           1 0,76 
Cep/Pol         1               1 0,76 
Esp/Pol         1               1 0,76 
Grf/Pol     1       1           2 1,52 
Nf/Nf 1       2       1       4 3,03 
Nf/Pol 1   1   1   2   2       7 5,30 
Pol/Ali     1   2               3 2,27 
Pol/Nf             1   1       2 1,52 
Pol/Pol 10 2 14   4   11 1 1       43 32,58 
Rug/Pol 1   1   10   4       1   17 12,88 
Total 23 2 26 1 31 5 27 1 10 0 6   132 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da totalidade 







Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A42, 
integrada na fase III-2, no TEL.  
Crasto de Palheiros - TEL - A42 (III-2) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − A42 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 5 17 1 6 8 15 1 5   4   62 6,32 
Ali/Nf   2     1 2           5 0,51 
Ali/Pol 17 22 4 11 10 16   8   3   91 9,28 
Are/Pol       15   4           19 1,94 
Cep/Ali   3       1           4 0,41 
Cep/Cep       1   3           4 0,41 
Cep/Nf           1           1 0,10 
Cep/Pol   9   21   32           62 6,32 
Esp/Pol   2   1               3 0,31 
Grf/Pol   2       4           6 0,61 
Nf/Ali   1                   1 0,10 
Nf/Nf 8 17 2 9 7 17   7 4 1   72 7,34 
Nf/Pol 3 9 1 8 1 5   3   1   31 3,16 
Pol/Ali 12 24 1 8 8 20 1 8   2   84 8,56 
Pol/Cep 1 1   2   10           14 1,43 
Pol/Nf 4 12 2 3 2 11   2       36 3,67 
Pol/Pol 52 121 13 36 18 61 2 33 1 5   342 34,86 
Pol/Rug   1   3   6           10 1,02 
Rug/Ali   2   2   1           5 0,51 
Rug/Nf       3               3 0,31 
Rug/Pol 1 10   83 3 20           117 11,93 
Rug/Rug       1               1 0,10 
NP                     8 8 0,82 
Total 103 255 24 213 58 229 4 66 5 16 8 981 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. − A42 
  Quantidade % 
   
Cat. Sup I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 1       1 1           3 5,66 
Ali/Pol 6 3   1 2 2           14 26,42 
Cep/Pol       1               1 1,89 
Esp/Pol       1               1 1,89 
Grf/Pol   1       1           2 3,77 
Nf/Nf       1               1 1,89 
Nf/Pol 1 1   1   1           4 7,55 
Pol/Ali       2               2 3,77 
Pol/Nf           1           1 1,89 
Pol/Pol 2 7   2   7           18 33,96 
Rug/Pol 1     4   1           6 11,32 




Crasto de Palheiros - TEL - A44 (III-2) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos Gráfico / Frags − A44 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 6 17 1 8 4 8 2 7   2   55 8,14 
Ali/Esp           1           1 0,15 
Ali/Nf   2                   2 0,30 
Ali/Pol 17 25 4 15 11 10 2 11   3   98 14,50 
Are/Pol           1           1 0,15 
Cep/Ali   6                   6 0,89 
Cep/Pol 6 4       7       1   18 2,66 
Esp/Pol       1               1 0,15 
Nf/Ali     1                 1 0,15 
Nf/Nf 5 1 3   6 2   10 2 2   31 4,59 
Nf/Pol   1 5 1 1 1   1   1   11 1,63 
Pol/Ali 23 40 3 16 35 8   20 1 2   148 21,89 
Pol/Nf 6 2     1 4   4       17 2,51 
Pol/Pol 36 66 13 16 23 20 2 47 1     224 33,14 
Rug/Ali 1         1           2 0,30 
Rug/Nf                   1   1 0,15 
Rug/Pol   2   32 3 2       6   45 6,66 
NP                     14 14 2,07 
Total 100 166 30 89 84 65 6 100 4 18 14 676 100 
Em n.º recipientes  Gráfico / Recps. − A44 
  Quantidade % 
  
Cat. Sup I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali     1 1               2 8,70 
Ali/Pol 1 3   3 1     2   1   11 47,83 
Pol/Pol 3 4       1 1 1       10 43,48 
Total 4 7 1 4 1 1 1 3 0 1 0 23 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A44, 





Crasto de Palheiros - TEL - A48 (III-2) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 





I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 5 1 8 1 6 2 9 2 5   1   40 5,16 
Ali/Esp     2                   2 0,26 
Ali/Nf 2   1   3       1       7 0,90 
Ali/Pol 29   23   47 17 46 1 9   1   173 22,32 
Are/Pol         2   26           28 3,61 
Cep/Cep     1                   1 0,13 
Cep/Pol 3   6   14   9           32 4,13 
Esp/Esp         8               8 1,03 
Esp/Pol 1 2 1   1               5 0,65 
Nf/Ali     1                   1 0,13 
Nf/Nf 9 1 3   3 4 6   12       38 4,90 
Nf/Pol 4   8   8 3 10   4       37 4,77 
Pol/Ali 18 2 10   1 9 2   2       44 5,68 
Pol/Cep         1               1 0,13 
Pol/Esp 4   1   3               8 1,03 
Pol/Nf 7   7   1   2   3 1     21 2,71 
Pol/Pol 73 9 47 3 37 17 37   30 1     254 32,77 
Rug/Esp 1       5               6 0,77 
Rug/Nf     1   3               4 0,52 
Rug/Pol 2   1   32   14           49 6,32 
NP                       16 16 2,06 
Total 158 15 121 4 175 52 161 3 66 2 2 16 775 100 





I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 1   1                   2 5,26 
Ali/Nf                 1       1 2,63 
Ali/Pol     1   6 1 4   1   1   14 36,84 
Are/Pol             1           1 2,63 
Nf/Pol             1           1 2,63 
Pol/Ali     1                   1 2,63 
Pol/Pol 5 1 1   1   3           11 28,95 
Rug/Pol         4   3           7 18,42 
Total 6 1 4 0 11 1 12 0 2 0 1 0 38 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A48, 





Crasto de Palheiros - TEL - Lx. 140 (III-2) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 





I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 3   5 1   5 3 1 3 2 8   31 7,11 
Ali/Nf     2           1   2   5 1,15 
Ali/Pol 3   8 6 13 3 18   5 2 6   64 14,68 
Cep/Ali         1               1 0,23 
Cep/Pol     13   2   3       1   19 4,36 
Nf/Ali     3     1   1     1   6 1,38 
Nf/Nf 3   3 1 1 4 2 1 5   3   23 5,28 
Nf/Pol 1     2     3   9 1 2   18 4,13 
Pol/Ali 5   25 3 3 5 8   1 1 5   56 12,84 
Pol/Cep                     1   1 0,23 
Pol/Nf 2   5     2 2   4       15 3,44 
Pol/Pol 22 2 45 10 9 8 23   18   5   142 32,57 
Rug/Ali         3   1       3   7 1,61 
Rug/Nf                     1   1 0,23 
Rug/Pol 1   3   17   5   1   5   32 7,34 
NP                       15 15 3,44 
Total 40 2 112 23 49 28 68 3 47 6 43 15 436 100 





I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Pol         1 1 1   1       4 21,05 
Nf/Pol                 2       2 10,53 
Pol/Ali     1               1   2 10,53 
Pol/Nf                 1       1 5,26 
Pol/Pol 1 1 3   1               6 31,58 
Rug/Pol     1   2           1   4 21,05 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos do Lx. 140, 


















Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 83 4 120 11 45 78 176 3 76 3 16   615 20,02 A 7 1 2 1 1 1 12       25 18,94 
B 11 1 12 1 1 9 38   5   1   79 2,57 B             2       2 1,52 
C 124 2 184 33 97 70 129 7 78 2 29   755 24,58 C 2 1 3   6 3 4   3 2 24 18,18 
P 65 9 117 5 84 16 92 3 33   27   451 14,68 P 6   1   5 1 3     3 19 14,39 
VC 39 1 75 10 35 13 46 1 32 3 4   259 8,43 VC 3   7       3   3   16 12,12 
VE 103   192 33 291 44 68 5 87 13 17   853 27,77 VE 5   13   19   3 1 4 1 46 34,85 
NP                       60 60 1,95 NP                     0   
Total 425 17 700 93 553 230 549 19 311 21 94 60 3072 100 Total 23 2 26 1 31 5 27 1 10 6 132 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 72 3 94 13 26 25 123 3 55 2 7   423 13,77 A 8 1 2 1   1 9       22 16,67 
B 9 1 13   5 3 22   6 1     60 1,95 B             2       2 1,52 
C 106 4 164 30 77 59 77 7 74 2 24   624 20,31 C 2 1 4   5 3 5   4   24 18,18 
P 124 7 239 19 216 96 244 4 72 2 49   1072 34,90 P 7   3   11 1 7     5 34 25,76 
VC 36 1 59 8 31 15 36 1 25 2 2   216 7,03 VC 2   7       3   3   15 11,36 
VE 78 1 131 23 198 32 47 4 79 12 12   617 20,08 VE 4   10   15   1 1 3 1 35 26,52 
NP                       60 60 1,95 NP                     0   
Total 425 17 700 93 553 230 549 19 311 21 94 60 3072 100 Total 23 2 26 1 31 5 27 1 10 6 132 100 
    





I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 28 1 28 1 5 25 22   10   3   123 4,00 A 3   1       5       9 6,82 
B 17 3 35 4 1 26 48   8 1 2   145 4,72 B 2         1 4       7 5,30 
C 89 3 180 27 71 55 57 4 55 4 8   553 18,00 C 3 1 6   3 3 3 1 2   22 16,67 
P 205 5 284 28 261 95 390 13 176 8 72   1537 50,03 P 9 1 8 1 15 1 11   3 5 54 40,91 
VC 24 1 32 5 10 11 11   10 2 1   107 3,48 VC 3   3       3   2   11 8,33 
VE 62 4 141 28 205 18 21 2 52 6 8   547 17,81 VE 3   8   13   1   3 1 29 21,97 
NP                       60 60 1,95 NP                     0   
Total 425 17 700 93 553 230 549 19 311 21 94 60 3072 100 Total 23 2 26 1 31 5 27 1 10 6 132 100 
  
  




Crasto de Palheiros − TEL - A42 (III-2) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 26 42 5 28 14 77 1 11 1 3   208 21,20 A 2 2   1 6 11 20,75 
B 4 2   1   10   2       19 1,94 B         1 1 1,89 
C 16 53 6 22 16 45 1 17   4   180 18,35 C 1   2 2 1 6 11,32 
P 18 47 2 41 10 43   9   4   174 17,74 P 4   3   3 10 18,87 
VC 8 31 2 14 1 17 1 7 2     83 8,46 VC 1 4     1 6 11,32 
VE 31 80 9 107 17 37 1 20 2 5   309 31,50 VE 3 6 8   2 19 35,85 
NP                     8 8 0,82 NP           0   
Total 103 255 24 213 58 229 4 66 5 16 8 981 100 Total 11 12 13 3 14 53 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 24 40 4 16 8 48 1 10   1   152 15,49 A 2 2 5 1 5 15 28,30 
B 2 6   5   8   1 1     23 2,34 B         1 1 1,89 
C 19 62 7 15 11 27 1 18   2   162 16,51 C 1 1 2 2 1 7 13,21 
P 28 74 5 79 22 106   17   8   339 34,56 P 4 1 6   6 17 32,08 
VC 8 21 2 13 2 14 1 5 1     67 6,83 VC 1 4     1 6 11,32 
VE 22 52 6 85 15 26 1 15 3 5   230 23,45 VE 3 4       7 13,21 
NP                     8 8 0,82 NP           0   
Total 103 255 24 213 58 229 4 66 5 16 8 981 100 Total 11 12 13 3 14 53 100 
    





I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 7 9     3 9   2   1   31 3,16 A 1 1     1 3 5,66 
B 5 11   1 1 17   1 1 1   38 3,87 B           0   
C 17 64 7 23 10 25   11   1   158 16,11 C 2 1   2 2 7 13,21 
P 61 107 10 107 37 161 4 32 1 11   531 54,13 P 6 4 8 1 9 28 52,83 
VC 6 13 1 1 1 2   3 1     28 2,85 VC 1 3     1 5 9,43 
VE 7 51 6 81 6 15   17 2 2   187 19,06 VE 1 3 5   1 10 18,87 
NP                     8 8 0,82 NP           0   
Total 103 255 24 213 58 229 4 66 5 16 8 981 100 Total 11 12 13 3 14 53 100 
    
 




Crasto de Palheiros − TEL - A44 (III-2) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 19 22 2 1 43 26   23   1   137 20,27 A 2   1     1       4 17,39 
B 2 3 1   5 2   2       15 2,22 B                   0   
C 34 54 15 25 20 15 5 28 1 8   205 30,33 C   2   2       1 1 6 26,09 
P 13 21 1 15 2 11   7   7   77 11,39 P         1         1 4,35 
VC 8 23 3 3 6 7   10   2   62 9,17 VC   1               1 4,35 
VE 24 43 8 45 8 4 1 30 3     166 24,56 VE 2 4   2     1 2   11 47,83 
NP                     14 14 2,07 NP                   0   
Total 100 166 30 89 84 65 6 100 4 18 14 676 100 Total 4 7 1 4 1 1 1 3 1 23 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 16 11 2 2 11 22   19       83 12,28 A 2   1             3 13,04 
B 1 1     1 3   1       7 1,04 B           1       1 4,35 
C 20 41 12 24 15 11 5 25   9   162 23,96 C 1 2   1       2   6 26,09 
P 38 66 6 38 45 24   20 2 7   246 36,39 P   1     1       1 3 13,04 
VC 9 18 3 2 5 3   8   2   50 7,40 VC   1               1 4,35 
VE 16 29 7 23 7 2 1 27 2     114 16,86 VE 1 3   3     1 1   9 39,13 
NP                     14 14 2,07 NP                   0   
Total 100 166 30 89 84 65 6 100 4 18 14 676 100 Total 4 7 1 4 1 1 1 3 1 23 100 
    





I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A 6 4   1 14 2   1       28 4,14 A                       
B 4 6 2   17 10   1   1   41 6,07 B 1         1       2 8,70 
C 22 38 11 15 16 5 3 16 1 2   129 19,08 C 1 2         1     4 17,39 
P 50 75 9 41 29 44 2 65 2 13   330 48,82 P   2 1 1 1     1 1 7 30,43 
VC 5 10 1 1 3     1   1   22 3,25 VC 1                 1 4,35 
VE 13 33 7 31 5 4 1 16 1 1   112 16,57 VE 1 3   3       2   9 39,13 
NP                     14 14 2,07 NP                   0   
Total 100 166 30 89 84 65 6 100 4 18 14 676 100 Total 4 7 1 4 1 1 1 3 1 23 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A44, integrada na fase 
III-2, no TEL. 
ESTAMPA CDXIV 
Crasto de Palheiros − TEL - A48 (III-2) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 27 3 28   12 20 43   26       159 20,52 A 1 1   1   5     8 21,05 
B 2 1       3 16           22 2,84 B           1     1 2,63 
C 55 1 35 1 30 16 42   14   1   195 25,16 C 1     3 1 3   1 9 23,68 
P 20 9 19 2 20 2 29 3 10   1   115 14,84 P 2     1     2   5 13,16 
VC 17 1 9 1 13 3 13   5       62 8,00 VC 2   1     2     5 13,16 
VE 37   30   100 8 18   11 2     206 26,58 VE     3 6   1     10 26,32 
NP                       16 16 2,06 NP                     
Total 158 15 121 4 175 52 161 3 66 2 2 16 775 100 Total 6 1 4 11 1 12 2 1 38 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 25 3 20   3 5 32   17       105 13,55 A 2 1       4     7 18,42 
B 3   2       6           11 1,42 B                 0   
C 47 3 30 1 28 16 25   17   1   168 21,68 C       5 1 4     10 26,32 
P 38 7 36 2 65 23 74 3 17   1   266 34,32 P 3   1 1   1 2 1 9 23,68 
VC 11 1 7 1 12 6 13   6       57 7,35 VC 1   1     2     4 10,53 
VE 34 1 26   67 2 11   9 2     152 19,61 VE     2 5   1     8 21,05 
NP                       16 16 2,06 NP                 0   
Total 158 15 121 4 175 52 161 3 66 2 2 16 775 100 Total 6 1 4 11 1 12 2 1 38 100 
    





I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 14 1 7   2 7 8   5       44 5,68 A 1         4     5 13,16 
B 4 2 6 1   8 13   2       36 4,65 B 1       1 3     5 13,16 
C 38 2 34   22 10 16 1 14       137 17,68 C       4   1     5 13,16 
P 57 5 43 2 70 20 116 2 39   2   356 45,94 P 2 1 2 3   2 2 1 13 34,21 
VC 12 1 5   8 5 6   2       39 5,03 VC 1   1     2     4 10,53 
VE 33 4 26 1 73 2 2   4 2     147 18,97 VE 1   1 4         6 15,79 
NP                       16 16 2,06 NP                 0   








Crasto de Palheiros − TEL - Lx. 140 (III-2) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 4 1 26 3 4 1 21   10 2 9   81 18,58 A                     
B 2   7     1 7   1   1   19 4,36 B 1               1 5,26 
C 10 1 18 4 3 14 18   14   13   95 21,79 C   1     1   1   3 15,79 
P 11   21   7 1 8   5   9   62 14,22 P     1 1         2 10,53 
VC 6   10 3 5 3 9   8 1 1   46 10,55 VC     1       3   4 21,05 
VE 7   30 13 30 8 5 3 9 3 10   118 27,06 VE     3 3   1   2 9 47,37 
NP                       15 15 3,44 NP                 0   
Total 40 2 112 23 49 28 68 3 47 6 43 15 436 100 Total 1 1 5 4 1 1 4 2 19 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A 5   21 6 4 1 15   7 2 4   65 14,91 A                     
B 2 1 4     2 4   2       15 3,44 B 1               1 5,26 
C 10 1 17 5 4 14 11   12   9   83 19,04 C   1     1   1   3 15,79 
P 14   41 4 22 4 27 1 10   24   147 33,72 P       2       1 3 15,79 
VC 5   11 1 4 2 6   6 1     36 8,26 VC     1       3   4 21,05 
VE 4   18 7 15 5 5 2 10 3 6   75 17,20 VE     4 2   1   1 8 42,11 
NP                       15 15 3,44 NP                 0   
Total 40 2 112 23 49 28 68 3 47 6 43 15 436 100 Total 1 1 5 4 1 1 4 2 19 100 
    





I II III IV IX VI VII VIII X XI XII NP Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A     8     2 1 2     2   15 3,44 A                     
B 2 1 11 1       5 3       23 5,28 B                     
C 7 1 25 5   4 16 10 10 1 3   82 18,81 C   1 1 1 1   2   6 31,58 
P 24   39 4 2 30 5 48 19 3 34   208 47,71 P 1   1 2   1     5 26,32 
VC 1   3 3     2 3 4 1     17 3,90 VC             2   2 10,53 
VE 6   26 10 1 13 4   11 1 4   76 17,43 VE     3 1       2 6 31,58 
NP                       15 15 3,44 NP                 0   
Total 40 2 112 23 3 49 28 68 47 6 43 15 436 100 Total 1 1 5 4 1 1 4 2 19 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 140, integrado na 
fase III-2, no TEL.
ESTAMPA CDXVI 
 
Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2 −  Cerâmica / Conjugações de cores  



































I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 20 1 23 1 1 14 18   7   2   87 2,83 
A-A-C         1   1           2 0,07 
A-A-P         1 8 1   3   1   14 0,46 
A-B-A 3 1 8 2     19   4       37 1,20 
A-B-B   1 3     1 3   1 1     10 0,33 
A-B-C           1 3           4 0,13 
A-B-P     5     11 2   1       19 0,62 
A-B-VC 1           1           2 0,07 
A-B-VE     1                   1 0,03 
A-C-A 8   12 2 1 2 4   7 1     37 1,20 
A-C-B         1               1 0,03 
A-C-C 3   4     2 4   6       19 0,62 
A-C-P     4   1 6 4           15 0,49 
A-C-VC             1   1       2 0,07 
A-P-A 26 1 28 5 10 5 56 3 27   4   165 5,37 
A-P-B         2   1           3 0,10 
A-P-C           1     1       2 0,07 
A-P-P 15   22 1 24 26 57   12   9   166 5,40 
A-P-VC 2   4   1       2       9 0,29 
A-VC-A 2   2     1       1     6 0,20 
A-VC-VC 2                       2 0,07 
A-VE-A 1       1       2       4 0,13 
A-VE-P     1                   1 0,03 
A-VE-VE     3   1   1   2       7 0,23 
B-A-A             1           1 0,03 
B-A-B     2                   2 0,07 
B-B-A     1       2           3 0,10 
B-B-B 1   1       4           6 0,20 
B-B-C           1             1 0,03 
B-B-P   1       4 1           6 0,20 
B-B-VC 1   1                   2 0,07 
B-B-VE     2       1           3 0,10 
B-C-B           1             1 0,03 
B-C-C     1                   1 0,03 
B-C-P     1                   1 0,03 
B-P-A             6   1       7 0,23 
B-P-B 4   1   1   10   2       18 0,59 
B-P-C 1   1       1           3 0,10 
B-P-P 4   1 1   3 12   2   1   24 0,78 
C-A-A 2         1             3 0,10 
C-A-C 4       1 1 1           7 0,23 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da totalidade da fase III-2, no TEL 





Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2 −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 


































I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
C-B-A     1     1             2 0,07 
C-B-B 1           1           2 0,07 
C-B-C 2       1 5 4       1   13 0,42 
C-B-P 1               1       2 0,07 
C-B-VC             1           1 0,03 
C-B-VE     1                   1 0,03 
C-C-A     1                   1 0,03 
C-C-B         1   1           2 0,07 
C-C-C 30 1 64 17 23 26 20 2 26 1 3   213 6,93 
C-C-P 15   35 2 9 9 14   3 1     88 2,86 
C-C-VE 4   5 2 3 1     1       16 0,52 
C-P-A         1   1           2 0,07 
C-P-B             1   1       2 0,07 
C-P-C 36 1 30 6 19 15 31 4 29   12   183 5,96 
C-P-P 18   29 3 20 8 48   11   11   148 4,82 
C-P-VE 1       3   1   1       6 0,20 
C-VC-C     1     1     1       3 0,10 
C-VC-P     1                   1 0,03 
C-VC-VC 2   2       1           5 0,16 
C-VC-VE     1                   1 0,03 
C-VE-C 4   8 3 5   1 1 2   1   25 0,81 
C-VE-P 1   1   1 1 1       1   6 0,20 
C-VE-VE 3   4   10 1 2   2       22 0,72 
P-A-A     1                   1 0,03 
P-B-A     2     1             3 0,10 
P-C-C 6 1 4 1 4   1       1   18 0,59 
P-C-P 9 1 9   10 1 1 1 2       34 1,11 
P-C-VE         1               1 0,03 
P-P-A 3   4   3   7   2       19 0,62 
P-P-B 2   2           1       5 0,16 
P-P-C 3   9   1   4   1   4   22 0,72 
P-P-P 33 3 57 3 56 12 77 2 24   21   288 9,38 
P-P-VC           1             1 0,03 
P-P-VE 2   2   2 1 1           8 0,26 
P-VE-C   1                     1 0,03 
P-VE-P 2 2 15 1 3   1           24 0,78 
P-VE-VE 5 1 12   4       3   1   26 0,85 
VC-A-A 2   1   1               4 0,13 
VC-A-VC           1             1 0,03 
VC-B-A             1           1 0,03 
VC-B-B     1           1       2 0,07 
VC-B-P 1                       1 0,03 
VC-B-VC 1   3 2   1 1           8 0,26 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da totalidade da fase III-2, no TEL 




Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2 −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 
Em n.º fragmentos 
Cat. Cor 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
VC-C-A                 1       1 0,03 
VC-C-C     4   1 1             6 0,20 
VC-C-P     1   1               2 0,07 
VC-C-VC 2   12   3 1 2   2       22 0,72 
VC-P-A 2   1   2   7   2   1   15 0,49 
VC-P-C 1   2   1 1             5 0,16 
VC-P-P         3   5   5   1   14 0,46 
VC-P-VC 11   16 2 5 2 16 1 10 1 1   65 2,12 
VC-P-VE     1   1   2           4 0,13 
VC-VC-C 4   3     1             8 0,26 
VC-VC-P     4 2   1             7 0,23 
VC-VC-VC 13 1 18 3 9 3 9   8 1 1   66 2,15 
VC-VC-VE             1   1       2 0,07 
VC-VE-P     4           1       5 0,16 
VC-VE-VC 1   2 1 7 1 2   1       15 0,49 
VC-VE-VE 1   2   1         1     5 0,16 
VE-A-VE     1                   1 0,03 
VE-B-A     1                   1 0,03 
VE-B-B 1           1           2 0,07 
VE-B-C 1   1                   2 0,07 
VE-B-VC             1           1 0,03 
VE-B-VE 3   3       2       1   9 0,29 
VE-C-A     1                   1 0,03 
VE-C-C 5   11   4 3 2   1 1 1   28 0,91 
VE-C-P     3   3   1           7 0,23 
VE-C-VE 7   8 3 5 2 2 1 5   3   36 1,17 
VE-P-A 3   4   4       1       12 0,39 
VE-P-B     2     1             3 0,10 
VE-P-C 2   12   6   3   3   1   27 0,88 
VE-P-P 17   22 1 61 2 13   3 1 2   122 3,97 
VE-P-VC         2       1       3 0,10 
VE-P-VE 19   34 6 33 17 30 3 34 6 4   186 6,05 
VE-VC-C 1                       1 0,03 
VE-VC-VC         1 4             5 0,16 
VE-VE-A     3 3 2   1   1       10 0,33 
VE-VE-B     1                   1 0,03 
VE-VE-C 3   9 3 10   1   4       30 0,98 
VE-VE-P 8   24 5 23 4 6 1 4   2   77 2,51 
VE-VE-VC     1   3 1 1           6 0,20 
VE-VE-VE 33   51 12 134 10 4   30 5 3   282 9,18 
NP                       60 60 1,95 
Total 425 17 700 93 553 230 549 19 311 21 94 60 3072 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da totalidade da fase III-2, no TEL 





Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2 −  Cerâmica / Conjugações de cores  






















I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 2   1       4       7 5,30 
A-B-A 1                   1 0,76 
A-B-B             1       1 0,76 
A-B-C             1       1 0,76 
A-C-A 1         1 1       3 2,27 
A-C-P             1       1 0,76 
A-P-A 2 1 1 1     3       8 6,06 
A-P-P         1   1       2 1,52 
A-VC-A 1                   1 0,76 
B-B-A             1       1 0,76 
B-P-B             1       1 0,76 
C-A-C             1       1 0,76 
C-B-C           1 1       2 1,52 
C-C-C 1 1 2   2 2 1   1   10 7,58 
C-C-P     1               1 0,76 
C-P-C         3   1   2   6 4,55 
C-P-P                   2 2 1,52 
C-P-VE         1           1 0,76 
C-VC-VC 1                   1 0,76 
P-C-P         1           1 0,76 
P-P-P 4       4 1 3     3 15 11,36 
P-VE-P 1                   1 0,76 
P-VE-VE 1   1               2 1,52 
VC-A-A 1                   1 0,76 
VC-B-P 1                   1 0,76 
VC-C-VC     2           1   3 2,27 
VC-P-VC     1               1 0,76 
VC-VC-VC 1   3       3   2   9 6,82 
VC-VE-VC     1               1 0,76 
VE-C-C 1   1               2 1,52 
VE-C-VE               1     1 0,76 
VE-P-P 1   2   2   1       6 4,55 
VE-P-VE 2   4   4   1   1   12 9,09 
VE-VE-C     1           1   2 1,52 
VE-VE-P         3   1       4 3,03 
VE-VE-VE 1   5   10       2 1 19 14,39 
Total 23 2 26 1 31 5 27 1 10 6 132 100 
 
 




Crasto de Palheiros − TEL - A42 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores  




































I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 6 7     3 8   1   1   26 2,65 
A-A-C           1           1 0,10 
A-A-P               1       1 0,10 
A-B-A 1 3       7           11 1,12 
A-B-B   2       1     1     4 0,41 
A-B-P           2           2 0,20 
A-B-VC           1           1 0,10 
A-C-A 3 3 2 1 2 2           13 1,33 
A-C-B       1               1 0,10 
A-C-C 1 3       2   1       7 0,71 
A-C-P       1 1 1           3 0,31 
A-P-A 8 18 2 8 2 23 1 5       67 6,83 
A-P-B       2   1           3 0,31 
A-P-P 6 5 1 14 5 28   2   2   63 6,42 
A-VC-A 1 1     1             3 0,31 
A-VE-A       1       1       2 0,20 
B-B-A   1                   1 0,10 
B-B-B 1                     1 0,10 
B-B-VC 1                     1 0,10 
B-B-VE           1           1 0,10 
B-P-A               1       1 0,10 
B-P-B       1   4   1       6 0,61 
B-P-C   1                   1 0,10 
B-P-P 2         5           7 0,71 
C-A-A 1                     1 0,10 
C-B-B           1           1 0,10 
C-B-C       1 1             2 0,20 
C-B-P               1       1 0,10 
C-C-B       1               1 0,10 
C-C-C 6 20 4 6 3 10   7       56 5,71 
C-C-P   16   3 2 7   1       29 2,96 
C-C-VE 1 2   3               6 0,61 
C-P-A       1   1           2 0,20 
C-P-C 6 7 1 3 7 12 1 7   1   45 4,59 
C-P-P 1 4 1 1 3 11       3   24 2,45 
C-P-VE 1     1               2 0,20 
C-VC-C   1           1       2 0,20 
C-VE-C   2                   2 0,20 
C-VE-P           1           1 0,10 
C-VE-VE   1   2   2           5 0,51 
P-C-C 1 2 1                 4 0,41 
P-C-P 1 3   1 1     1       7 0,71 
P-P-A 2 2   1   3   1       9 0,92 
P-P-B 1 2                   3 0,31 
P-P-C 2 4   1           1   8 0,82 
P-P-P 8 18 1 34 7 40   6   2   116 11,82 
P-P-VC         1             1 0,10 





Crasto de Palheiros − TEL - A42 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 

































I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
P-P-VE 2 2   1 1             6 0,61 
P-VE-P   8                   8 0,82 
P-VE-VE 1 6   3       1   1   12 1,22 
VC-A-A   1                   1 0,10 
VC-B-B   1                   1 0,10 
VC-B-VC   1                   1 0,10 
VC-C-C   2                   2 0,20 
VC-C-P   1   1               2 0,20 
VC-C-VC 1 3   3   2           9 0,92 
VC-P-A   1   1   3           5 0,51 
VC-P-C   1                   1 0,10 
VC-P-P       1   1   1       3 0,31 
VC-P-VC 1 4       7 1 2       15 1,53 
VC-P-VE   1   1               2 0,20 
VC-VC-C   1                   1 0,10 
VC-VC-VC 5 10 1 1   1   2 1     21 2,14 
VC-VC-VE           1           1 0,10 
VC-VE-P   1           1       2 0,20 
VC-VE-VC   2 1 5 1 2   1       12 1,22 
VC-VE-VE 1 1   1         1     4 0,41 
VE-A-VE   1                   1 0,10 
VE-B-A   1                   1 0,10 
VE-B-B           1           1 0,10 
VE-B-VC           1           1 0,10 
VE-B-VE 2 2       2       1   7 0,71 
VE-C-A   1                   1 0,10 
VE-C-C 1 5       1           7 0,71 
VE-C-P   1                   1 0,10 
VE-C-VE 2 2   2 1     1   1   9 0,92 
VE-P-A 2 1   3       1       7 0,71 
VE-P-B   1                   1 0,10 
VE-P-C 1 10   2       1       14 1,43 
VE-P-P 9 9 1 18 2 6   2       47 4,79 
VE-P-VC       1               1 0,10 
VE-P-VE 9 16 3 12 9 16 1 2 1 2   71 7,24 
VE-VE-A           1           1 0,10 
VE-VE-C 1 3 1 2   1   1       9 0,92 
VE-VE-P 1 8 1 5 1 4   1   1   22 2,24 
VE-VE-VC   1   3               4 0,41 
VE-VE-VE 3 18 3 59 4 4   11 1     103 10,50 
NP                     8 8 0,82 
Total 103 255 24 213 58 229 4 66 5 16 8 981 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A42 integrada na fase III-2, no TEL 




Q1) Crasto de Palheiros − TEL - A42 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores  





I III VI VII VIII Total Total 
A-A-A 1 1     1 3 5,66 
A-C-A 1     1 1 3 5,66 
A-P-A   1     3 4 7,55 
A-P-P         1 1 1,89 
B-P-B         1 1 1,89 
C-C-C 1     1 1 3 5,66 
C-P-C     2 1   3 5,66 
P-P-P 3   3   3 9 16,98 
P-VE-VE 1         1 1,89 
VC-VC-VC 1 3     1 5 9,43 
VC-VE-VC   1       1 1,89 
VE-C-C   1       1 1,89 
VE-P-P 1 1 2   1 5 9,43 
VE-P-VE 2 2 1     5 9,43 
VE-VE-P     1   1 2 3,77 
VE-VE-VE   2 4     6 11,32 
Total 11 12 13 3 14 53 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - A48 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores  








I II III VI VII VIII X XII Total Total 
A-A-A           3     3 7,89 
A-B-C           1     1 2,63 
A-C-P           1     1 2,63 
A-P-A 1 1             2 5,26 
A-P-P       1         1 2,63 
B-B-A           1     1 2,63 
C-A-C           1     1 2,63 
C-B-C         1 1     2 5,26 
C-C-C       2         2 5,26 
C-P-C       1   1     2 5,26 
C-P-P               1 1 2,63 
C-VC-VC 1               1 2,63 
P-C-C       1         1 2,63 
P-P-P 1           2   3 7,89 
P-VE-P 1               1 2,63 
VC-A-A 1               1 2,63 
VC-B-P 1               1 2,63 
VC-VC-VC     1     2     3 7,89 
VE-C-C       1         1 2,63 
VE-P-P     1           1 2,63 
VE-P-VE     1 1   1     3 7,89 
VE-VE-VE     1 4         5 13,16 
Total 6 1 4 11 1 12 2 1 38 100 
 
Quadro 1 - Representação das conjugações de cor dos recipientes da A42 integrada na fase III-2, no TEL.  
Quadro 2 - Representação das conjugações de cor dos recipientes da A48 integrada na fase III-2, no TEL. 
ESTAMPA CDXXIII 
Crasto de Palheiros − TEL - A44 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores  













































I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 6 4     7 1   1       19 2,81 
A-A-P         5             5 0,74 
A-B-A 2 2 1     6   1       12 1,78 
A-B-B         1 2           3 0,44 
A-B-C         1 1           2 0,30 
A-B-P         9             9 1,33 
A-C-A 1 2           2       5 0,74 
A-C-C         2     1       3 0,44 
A-C-P         5             5 0,74 
A-P-A 6 1 1   2 10   12       32 4,73 
A-P-C         1     1       2 0,30 
A-P-P 3 10     10 5   3   1   32 4,73 
A-P-VC   2           1       3 0,44 
A-VC-A 1                     1 0,15 
A-VE-VE   1   1   1   1       4 0,59 
B-A-A           1           1 0,15 
B-B-B           1           1 0,15 
B-B-P         3             3 0,44 
B-B-VE   2                   2 0,30 
B-P-B   1           1       2 0,30 
B-P-P 2   1   2     1       6 0,89 
C-A-A         1             1 0,15 
C-B-A         1             1 0,15 
C-B-B 1                     1 0,15 
C-B-C         2         1   3 0,44 
C-B-P 1                     1 0,15 
C-C-C 7 15 8 6 2 2 2 9   1   52 7,69 
C-C-P 5 9 1 1 5 2     1     24 3,55 
C-C-VE 1 1 1   1     1       5 0,74 
C-P-C 5 8 3 7 4 4 2 10   3   46 6,80 
C-P-P 11 10 1 8 2 6   6   2   46 6,80 
C-P-VE       1               1 0,15 
C-VC-C         1             1 0,15 
C-VC-P   1                   1 0,15 
C-VC-VC 1 2                   3 0,44 
C-VE-C   5 1 1   1 1 2   1   12 1,78 
C-VE-P   1                   1 0,15 
C-VE-VE 2 2   1 1             6 0,89 
P-B-A   1                   1 0,15 
P-C-C 2                 1   3 0,44 
P-C-P 1 3   6               10 1,48 
P-P-A   1   1               2 0,30 
P-P-C   2       2       2   6 0,89 
P-P-P 10 14 1 8 2 9   6   4   54 7,99 
P-VE-VE               1       1 0,15 
VC-A-A       1               1 0,15 
VC-A-VC         1             1 0,15 
VC-B-VC     1                 1 0,15 





Crasto de Palheiros − TEL - A44 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 













I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
VC-C-C       1               1 0,15 
VC-C-VC   5           1       6 0,89 
VC-P-A           4   2       6 0,89 
VC-P-C   1     1             2 0,30 
VC-P-P       1       1       2 0,30 
VC-P-VC 4 7 1   2 3   5   1   23 3,40 
VC-VC-C   2                   2 0,30 
VC-VC-P   3     1             4 0,59 
VC-VC-VC 3 2 1   1     1   1   9 1,33 
VC-VE-P   3                   3 0,44 
VC-VE-VC 1                     1 0,15 
VE-B-VE   1                   1 0,15 
VE-C-C 3 3     1 1   1       9 1,33 
VE-C-P       1               1 0,15 
VE-C-VE 2   1       1 1       5 0,74 
VE-P-C 1 2   4               7 1,04 
VE-P-P 3 4   7       1 1     16 2,37 
VE-P-VC       1               1 0,15 
VE-P-VE 5 12 1 3 3 1   15 1     41 6,07 
VE-VC-VC       1               1 0,15 
VE-VE-A               1       1 0,15 
VE-VE-C 2 3   5       1       11 1,63 
VE-VE-P 2 8 2 6 1 2   2       23 3,40 
VE-VE-VC         1             1 0,15 
VE-VE-VE 6 10 4 17 2     8 1     48 7,10 
NP                     14 14 2,07 
Total 100 166 30 89 84 65 6 100 4 18 14 676 100 






I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-B-A 1                     1 4,35 
A-B-B           1           1 4,35 
A-P-A     1                 1 4,35 
A-VC-A 1                     1 4,35 
C-C-C   1                   1 4,35 
C-C-P   1                   1 4,35 
C-P-C               1       1 4,35 
C-P-P                   1   1 4,35 
C-P-VE       1               1 4,35 
C-VE-C       1               1 4,35 
P-P-P         1             1 4,35 
VC-P-VC   1                   1 4,35 
VE-C-C 1                     1 4,35 
VE-C-VE             1         1 4,35 
VE-P-VE   1                   1 4,35 
VE-VE-C   1           1       2 8,70 
VE-VE-VE 1 2   2       1       6 26,09 
Total 4 7 1 4 1 1 1 3 0 1 0 23 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A44 integrada na fase III-2, no TEL.  
ESTAMPA CDXXV 
Crasto de Palheiros − TEL - A48 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores  
Em n.º fragmentos 








































Cat. Cor I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 7 1 7   1 3 6   5       30 3,87 
A-A-P           3 1           4 0,52 
A-B-A   1 2       5   2       10 1,29 
A-B-B     1                   1 0,13 
A-B-C             2           2 0,26 
A-B-P     1     2             3 0,39 
A-C-A 4   1           3       8 1,03 
A-C-C 2   1           4       7 0,90 
A-C-P     2       3           5 0,65 
A-C-VC                 1       1 0,13 
A-P-A 9 1 6   2 1 11   6       36 4,65 
A-P-P 3   5   8 11 15   4       46 5,94 
A-P-VC         1       1       2 0,26 
A-VC-A     1                   1 0,13 
A-VC-VC 2                       2 0,26 
A-VE-P     1                   1 0,13 
B-B-A             1           1 0,13 
B-B-C           1             1 0,13 
B-B-P   1       1 1           3 0,39 
B-P-A             5           5 0,65 
B-P-B 1           4           5 0,65 
B-P-C 1           1           2 0,26 
B-P-P           1 4           5 0,65 
C-A-A 1                       1 0,13 
C-A-C 4       1 1 1           7 0,90 
C-B-A     1                   1 0,13 
C-B-C 1         2 2           5 0,65 
C-B-VC             1           1 0,13 
C-C-B             1           1 0,13 
C-C-C 12   14   7 7 6   4       50 6,45 
C-C-P 8   3   2 1 3   1       18 2,32 
C-C-VE 2   2                   4 0,52 
C-P-B             1           1 0,13 
C-P-C 18 1 10 1 6 3 11   6       56 7,23 
C-P-P 4   5   6 1 15   2   1   34 4,39 
C-P-VE             1   1       2 0,26 
C-VC-VC 1                       1 0,13 
C-VE-C 2       4               6 0,77 
C-VE-P 1       1 1             3 0,39 
C-VE-VE 1       3               4 0,52 
P-B-A     1     1             2 0,26 
P-C-C   1 1   2               4 0,52 
P-C-P 5 1 2   2   1 1         12 1,55 
P-C-VE         1               1 0,13 
P-P-A 1           4   1       6 0,77 
P-P-B 1                       1 0,13 
P-P-C             1   1   1   3 0,39 
P-P-P 8 3 8 1 11 1 22 2 8       64 8,26 





Crasto de Palheiros − TEL - A48 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 
























I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
P-VE-C   1                     1 0,13 
P-VE-P 2 2 4 1 3   1           13 1,68 
P-VE-VE 3 1 3   1               8 1,03 
VC-A-A 2                       2 0,26 
VC-B-P 1                       1 0,13 
VC-B-VC       1   1 1           3 0,39 
VC-C-C     1                   1 0,13 
VC-C-VC 1   1     1             3 0,39 
VC-P-A 1                       1 0,13 
VC-P-C 1       1               2 0,26 
VC-P-P         1   1   1       3 0,39 
VC-P-VC 3   3   2   4   2       14 1,81 
VC-P-VE             1           1 0,13 
VC-VC-C 4         1             5 0,65 
VC-VC-P     1                   1 0,13 
VC-VC-VC 4 1 3   8   6   1       23 2,97 
VC-VC-VE                 1       1 0,13 
VC-VE-VC         1               1 0,13 
VE-B-B 1                       1 0,13 
VE-B-VE 1                       1 0,13 
VE-C-C 1   1   4 1             7 0,90 
VE-C-P     1   2   1           4 0,52 
VE-C-VE 3   4   2   1   1       11 1,42 
VE-P-A     1                   1 0,13 
VE-P-B     1                   1 0,13 
VE-P-C             1   1       2 0,26 
VE-P-P 3   1   21   6           31 4,00 
VE-P-VC                 1       1 0,13 
VE-P-VE 3   3   11 2 8   4       31 4,00 
VE-VC-C 1                       1 0,13 
VE-VC-VC           4             4 0,52 
VE-VE-C     2   3       1       6 0,77 
VE-VE-P 3   2   8 1     1       15 1,94 
VE-VE-VC             1           1 0,13 
VE-VE-VE 21   14   49       2 2     88 11,35 
NP                       16 16 2,06 
Total 158 15 121 4 175 52 161 3 66 2 2 16 775 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A48 integrada na fase III-2, no TEL.  
ESTAMPA CDXXVII 
 
Crasto de Palheiros − TEL - Lx. 140 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores  






































I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A     5     1 2       1   9 2,06 
A-A-C         1               1 0,23 
A-A-P         1           1   2 0,46 
A-B-A     1 1     1   1       4 0,92 
A-B-B   1             1       2 0,46 
A-B-P     4           1       5 1,15 
A-B-VE     1                   1 0,23 
A-C-A     5       2   2 1     10 2,29 
A-C-C             2           2 0,46 
A-C-P     2                   2 0,46 
A-C-VC             1           1 0,23 
A-P-A 2   2 2     9   3   2   20 4,59 
A-P-P 1   2   2   4       5   14 3,21 
A-P-VC     2                   2 0,46 
A-VC-A                   1     1 0,23 
A-VE-A 1               1       2 0,46 
A-VE-VE     2           1       3 0,69 
B-A-B     2                   2 0,46 
B-B-B     1       3           4 0,92 
B-B-VC     1                   1 0,23 
B-C-B           1             1 0,23 
B-C-C     1                   1 0,23 
B-C-P     1                   1 0,23 
B-P-B 2           1           3 0,69 
B-P-P     1       3   1   1   6 1,38 
C-B-VE     1                   1 0,23 
C-C-A     1                   1 0,23 
C-C-C 2 1 5 3 1 11 2   5       30 6,88 
C-C-P 2   2 1   1 2           8 1,83 
C-P-B                 1       1 0,23 
C-P-C 3   2   1 1 3   5   8   23 5,28 
C-P-P 1   5     1 10   2   4   23 5,28 
C-P-VE         1               1 0,23 
C-VC-VC             1           1 0,23 
C-VE-C 2   1                   3 0,69 
C-VE-P                     1   1 0,23 
C-VE-VE     1           1       2 0,46 
P-A-A     1                   1 0,23 
P-C-C 2   1   1   1           5 1,15 
P-C-P 1       1       1       3 0,69 
P-P-A     1   1               2 0,46 
P-P-C     2       1           3 0,69 
P-P-P 7   12   3 1 5   3   9   40 9,17 
P-P-VE         1   1           2 0,46 
P-VE-P     1                   1 0,23 
P-VE-VE 1   3           1       5 1,15 
VC-B-A             1           1 0,23 
VC-B-VC 1   1                   2 0,46 





Crasto de Palheiros − TEL - Lx. 140 (III-2) −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 









I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
VC-C-C     1     1             2 0,46 
VC-C-VC     2           1       3 0,69 
VC-P-A 1       1           1   3 0,69 
VC-P-P             3   2       5 1,15 
VC-P-VC 3   2   3   2   1 1     12 2,75 
VC-P-VE             1           1 0,23 
VC-VC-P       2                 2 0,46 
VC-VC-VC 1   3 1   2 2   4       13 2,98 
VC-VE-VC         1               1 0,23 
VC-VE-VE     1                   1 0,23 
VE-B-C 1   1                   2 0,46 
VE-C-C     2     1         1   4 0,92 
VE-C-P     1                   1 0,23 
VE-C-VE     1 1 1 1     1   2   7 1,61 
VE-P-A 1   2   1               4 0,92 
VE-P-B           1             1 0,23 
VE-P-C             2   1       3 0,69 
VE-P-P 2   5   12           2   21 4,82 
VE-P-VE 1   1 2 4 1 3 2   2 2   18 4,13 
VE-VE-A     3 3 1               7 1,61 
VE-VE-B     1                   1 0,23 
VE-VE-C     1 2         1       4 0,92 
VE-VE-P     5 1 3 1   1     1   12 2,75 
VE-VE-VE 2   7 4 8 3     6 1 2   33 7,57 
NP                       15 15 3,44 
Total 40 2 112 23 49 28 68 3 47 6 43 15 436 100 
Em n.º recipientes 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
B-P-B 1                       1 5,26 
C-C-C   1       1     1       3 15,79 
P-C-P         1               1 5,26 
P-VE-VE     1                   1 5,26 
VC-C-VC     1           1       2 10,53 
VC-VC-VC                 2       2 10,53 
VE-P-VE     1   2   1           4 21,05 
VE-VE-P         1           1   2 10,53 
VE-VE-VE     2               1   3 15,79 
Total 1 1 5 0 4 1 1 0 4 0 2 0 19 100 
 
 







Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
1 1 1                     2 0,07 1   1                 1 0,76 
2 88 14 31 1 36   35 2 11       218 7,10 2 8 0 3   3   2   3   19 14,39 
3 190 1 222 28 178 28 261 5 125 2 19   1059 34,47 3 9 1 8 1 5   8 1 0 1 34 25,76 
4 125 1 321 50 217 109 192 7 120 1 25   1168 38,02 4 3   8 0 11 3 14 0 4 4 47 35,61 
5 17   100 12 104 67 57 3 48 7 41   456 14,84 5 2   3   2 0 2   2 0 11 8,33 
6 4   21 1 9 19 4 1 5 3 6   73 2,38 6     3   7 2 1   0 1 14 10,61 
7     5 1 9 7   1 2 3 3   31 1,01 7         0       1   1 0,76 
8                   3     3 0,10 8         0           0   
9                   1     1 0,03 9         1           1 0,76 
10                   1     1 0,03 10         0           0   
12                         0   12         1           1 0,76 
14                         0   14         1           1 0,76 
NP                       60 60 1,95 NP 1   1               2 1,52 
Total 425 17 700 93 553 230 549 19 311 21 94 60 3072 100 Total 23 2 26 1 31 5 27 1 10 6 132 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. 
  





Quadro − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade da 






Q1) Crasto de Palheiros − TEL - A42 (III-2) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
2 27 8   12   12   3       62 6,32 2 4 1 3   1 9 16,98 
3 47 88 3 46 4 103 1 21   4   317 32,31 3 2 4 2   2 10 18,87 
4 25 119 19 92 26 86   26   5   398 40,57 4 3 3 5 1 9 21 39,62 
5 4 31 2 56 20 25 3 14 3 6   164 16,72 5 2 3 1   2 8 15,09 
6   7   5 6 3   1 1 1   24 2,45 6   1 2 1   4 7,55 
7   2   2 2     1 0     7 0,71 7       1   1 1,89 
8                 1     1 0,10 8               
NP                     8 8 0,82 NP               
Total 103 255 24 213 58 229 4 66 5 16 8 981 100 Total 11 12 13 3 14 53 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - A44 (III-2) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
2 18 7 1 3   6 1 3       39 5,77 2 2         1   1   4 17,39 
3 46 42 13 37 15 31 1 41   3   229 33,88 3 1 3 1 1     1     7 30,43 
4 30 82 12 36 45 21 3 40   7   276 40,83 4   1   3 1     2 1 8 34,78 
5 6 29 4 11 22 7   14 2 8   103 15,24 5                       
6   5   2 1     1 1     10 1,48 6   2               2 8,70 
7   1     1   1 1       4 0,59 7                       
10                 1     1 0,15 10                       
NP                     14 14 2,07 NP 1 1               2 8,70 
Total 100 166 30 89 84 65 6 100 4 18 14 676 100 Total 4 7 1 4 1 1 1 3 1 23 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A42 integrada na fase III-2, no TEL.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A44 integrada na fase III-2, no TEL. 
ESTAMPA CDXXXI 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEL - A48 (III-2) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
1   1                     1 0,13 1                     
2 24 13 14   19   10   1       81 10,45 2 1               1 2,63 
3 70 1 46 1 73 7 89 2 22       311 40,13 3 5 1   1   6     13 34,21 
4 59   46 1 54 20 50 1 30   1   262 33,81 4     2 3   5 1 1 12 31,58 
5 3   12 1 23 11 12   12   0   74 9,55 5     1 2     1   4 10,53 
6 2   2   2 10     1   0   17 2,19 6       4 1 1     6 15,79 
7     1 1 4 4       2 1   13 1,68 7                 0   
14                             14       1         1 2,63 
NP                       16 16 2,06 NP     1           1 2,63 
Total 158 15 121 4 175 52 161 3 66 2 2 16 775 100 Total 6 1 4 11 1 12 2 1 38 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - Lx. 140 (III-2) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I II III VI VII VIII X XII Total Total 
1                             1   1   
          
1 5,26 
2 12 1 2   1   6 1 1       24 5,50 2     2       2   4 21,05 
3 16 0 34 8 12 1 33 0 23 2 6   135 30,96 3 1     1         2 10,53 
4 9 1 53 12 24 15 26 1 17 1 9   168 38,53 4     3   1   1 1 6 31,58 
5 2   18 3 9 10 3 0 4 1 25   75 17,20 5       1   1     2 10,53 
6 1   4   0 2   1 2 0 3   13 2,98 6       2       1 3 15,79 
7     1   3         0     4 0,92 7             1   1 5,26 
8                   2     2 0,46 8                     
NP                       15 15 3,44 NP                     
Total 40 2 112 23 49 28 68 3 47 6 43 15 436 100 Total 1 1 5 4 1 1 4 2 19 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A48 integrada na fase III-2, no TEL.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 140 integrado na fase III-2, no TEL. 
ESTAMPA CDXXXII 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2: Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
  
Tipos de Recipientes 
1b 1c 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3c 5a 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a Total formas NP Total  Total % 
A42 3     1         1 2 1 5       3 11 1 28 19 47 59,57 
A44   2   1 1 1           2 1 1   3 1   13 8 21 61,90 
A48     1         1       2   1 1 2 1 3 12 17 29 41,38 
Lx. 140             1         1         1   3 11 14 21,43 
NP 1       1                     1     3 7 10 30,00 
Total  4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 10 1 2 1 9 14 4 59 62 121 48,76 
Gráfico − Recipientes por contexto 
  
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total  
  
1b 1           2   1   4 
1c     2               2 
2a 1                   1 
2b     1           1   2 
2c       1 1           2 
2d     1               1 
2e     1               1 
2f 1                   1 
3a             1       1 
3c     1       1       2 
5a 1                   1 
6a 3   3   3         1 10 
6b           1         1 
7a         2           2 
7b             1       1 
8a 3   2   2   1   1   9 
8b 3 1 3   3   4       14 
9a         2   2       4 
Total formas 13 1 14 1 13 1 12 0 3 1 59 
NP 10 1 12   13 3 13 1 6 3 62 
Total 23 2 26 1 26 4 25 1 9 4 121 
Total % 56,52 50 53,85 100 50 25 48 0 33,33 25 48,76 
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, no TEL, fase III-2.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, no TEL, fase III-2.  
ESTAMPA CDXXXIII 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 6 NP Total  
  
1b 1 3           4 
1c   2           2 
2a   1           1 
2b   2           2 
2c 1           1 2 
2d       1       1 
2e 1             1 
2f   1           1 
3a   1           1 
3c   2           2 
5a         1     1 
6a 1   3 2     4 10 
6b       1       1 
7a       2       2 
7b           1   1 
8a     1 4 1 2 1 9 
8b 1 11 1       1 14 
9a     3 1       4 
NP             62 62 
Total  5 23 8 11 2 3 69 121 
Total % 4,13 19,01 6,61 9,09 1,65 2,48 57,02 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
  
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total  
  
1     3 1     1       5 
2 6 1 6   3   5   2   23 
3 3       1   3     1 8 
4 2   1   6 1     1   11 
5 1           1       2 
6     1   1   1       3 
NP 11 1 15   15 3 14 1 6 3 69 
Total  23 2 26 1 26 4 25 1 9 4 121 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2; Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
  
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.1 2.2 2 NP 3.1 3.2 3 NP 5.1 7 NP Total  
  
A42 7 4 3 1   2 3       3 23 
A44 4 3         1 1   1 2 12 
A48 4 6 2   1 1 1 2 1   8 25 
Lx. 140 3 1 1     1 1   1   1 9 
NP 1 1         1         3 
Total  19 15 6 1 1 4 7 3 2 1 14 72 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, no TEL, fase III-2;  
Quadro 2 – Representação da relação entre os tipos de pastas e a capacidades dos recipientes, no TEL, fase 
III-2.  
Quadro 3 – Representação dos tipos de bases e seus contextos (Fase III-3).  
ESTAMPA CDXXXIV 
Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2: Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
Tipo  Subt.  1b 1c 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3c 5a 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a NP Total  
B1 
a1                       1             5 6 
a4                                 1   1 2 
a5                         1     1 2 1 9 14 
a6                             1   2   8 11 
a7                                 1   15 16 
a9 1                         1   1 3   8 14 
a10                                     3 3 
b2                       1               1 
B1 Total 1                     2 1 1 1 2 9 1 49 67 
B2 
a1                       1               1 
a2                       1               1 
a3                       2               2 
a4                       1               1 
b1   1                   1               2 
b2                       2               2 
b4             1                 2 1   1 5 
b6   1       1                           2 
B2 Total   2       1 1         8       2 1   1 16 
B3 
a2       1       1                       2 
a3 2   1   2                             5 
a4 1                                     1 
a5       1                               1 
B3 Total 3   1 2 2     1                       9 
B4 
a1                               1       1 
a2                           1     1 1 3 6 
a4                     1         1 1   2 5 
a9                               1 1 1   3 
a11                                     2 2 
b13                 1                     1 
b14                                   1   1 
b2                               1     2 3 
b4                                     1 1 
NP                               1       1 
B4 Total                 1   1     1   5 3 3 10 24 
B5 a2                   2             1   2 5 
B5 Total                   2             1   2 5 
Total 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 10 1 2 1 9 14 4 62 121 
Gráfico − Recipientes e Bordos 
  
Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, no TEL, fase III-2. 
ESTAMPA CDXXXV 
 
Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-2; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
  I II III IV VI VII VIII IX X XII Total  Total % 
  
B1 a1     2   3 1         6 3,11 
B1 a4     1             1 2 1,04 
B1 a5 2   3   3 1 4   1   14 7,25 
B1 a6 1   1   1 1 6 1     11 5,70 
B1 a7 5 1 3   2   2   3   16 8,29 
B1 a9 4 1 3   2   1   2 1 14 7,25 
B1 a10 1           2       3 1,55 
B1 b2     1               1 0,52 
B2 a1                   1 1 0,52 
B2 a2 1                   1 0,52 
B2 a3 1       1           2 1,04 
B2 a4         1           1 0,52 
B2 b1     2               2 1,04 
B2 b2 1   1               2 1,04 
B2 b4 1   2       2       5 2,59 
B2 b6     2               2 1,04 
B3 a2 1   1               2 1,04 
B3 a3 1     1 1   1   1   5 2,59 
B3 a4             1       1 0,52 
B3 a5                 1   1 0,52 
B4 a1         1           1 0,52 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 




B4 a4 2   1   2           5 2,59 
B4 a9 1           2       3 1,55 
B4 a11         1         1 2 1,04 
B4 b13             1       1 0,52 
B4 b14         1           1 0,52 
B4 b2         1 1     1   3 1,55 
B4 b4     1               1 0,52 
B4 NP 1                   1 0,52 
B5 a2     2   2   1       5 2,59 
BA1.1 3   5   4 2 3   2   19 9,84 
BA1.2 2   3   8       2   15 7,77 
BA2.1 2   1   2   1       6 3,11 
BA2.2         1           1 0,52 
BA2 NP         1           1 0,52 
BA3.1         3         1 4 2,07 
BA3.2 1       5         1 7 3,63 
BA3 NP     1       2       3 1,55 
BA5.1     1   1           2 1,04 
BA7          1           1 0,52 
BA NP 3   1   5 3       1 13 6,74 
Total 34 2 38 1 57 9 31 1 13 7 193 100 
 




Crasto de Palheiros − Fase III-2; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
  
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 3 4 5 6 NP Total  
  
BA1 1 4 9 18 2   34 
BA2   1 1 2 3 1 8 
BA3   1 8 3 1 1 14 
BA5   1 1       2 
BA7           1 1 
BA           13 13 
Total  1 7 19 23 6 16 72 
 
Crasto de Palheiros − TEL: A42 (III-2) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 









B1 a1   1 1 1   3 
B1 a4   1       1 
B1 a5 1 3     4 8 
B1 a6   1 1   2 4 
B1 a7 3 1 2   1 7 
B1 a9 2 1 1     4 
B1 b2   1       1 
B2 a2 1         1 
B2 a3 1         1 
B2 a4     1     1 
B2 b2   1       1 
B2 b4 1       1 2 
B3 a2   1       1 
B3 a3         1 1 
B3 a4         1 1 
B4 a2     1   1 2 
B4 a4 1   2     3 
B4 a9 1       1 2 
B4 b13         1 1 
B5 a2   1     1 2 
BA1.1 1 2 2   2 7 
BA1.2     4     4 
BA2.1 1 1 1     3 
BA2.2     1     1 
BA3.1     2     2 
BA3.2     3     3 
BA NP       3   3 
Total 13 15 22 4 16 70 
 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, no TEL, fase III-2.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A42, no TEL, 





Q1) Crasto de Palheiros − TEL: A44 (III-2) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
  
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III IV VI VII VIII IX X XII Total 
  
B1 a4                 1 1 
B1 a5       1 1         2 
B1 a6             1     1 
B1 a7   1       1   1   3 
B1 a9 1 1           1   3 
B2 b1   2               2 
B2 b2 1                 1 
B2 b4   1               1 
B2 b6   2               2 
B3 a3     1             1 
B3 a5               1   1 
B4 a2       1           1 
B4 a4 1                 1 
B4 NP 1                 1 
BA1.1 1     1 1     1   4 
BA1.2   1   1       1   3 
BA3 NP           1       1 
BA3.2 1                 1 
BA7 NP       1           1 
BA NP 1     1           2 
Total 7 8 1 6 2 2 1 5 1 33 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL: Lx. 140 (III-2) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
  
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I II III VI VII VIII X XII Total 
  
B1 a5       1         1 
B1 a6         1       1 
B1 a7   1 1       2   4 
B2 a3       1         1 
B2 b4     1           1 
B4 a2       1         1 
B4 a11               1 1 
B4 b2             1   1 
B4 b4     1           1 
B5 a2     1 1         2 
BA1.1 1       1 1     3 
BA1.2     1           1 
BA2.1       1         1 
BA3.1               1 1 
BA3.2               1 1 
BA5.1     1           1 
BA NP     1           1 
Total  1 1 7 5 2 1 3 3 23 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A44, no TEL, 
fase III-2.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto do Lx. 140, no 




Crasto de Palheiros − TEL: A48 (III-2) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas Pastas Gráfico − Bordos e Bases 







B1 a1       2         2 
B1 a5       1         1 
B1 a6 1         4     5 
B1 a7 1               1 
B1 a9 1 1   1   1     4 
B1 a10 1         2     3 
B2 a1               1 1 
B2 b4           1     1 
B3 a2 1               1 
B3 a3 1               1 
B4 a1       1         1 
B4 a2       1   1     2 
B4 a4     1           1 
B4 a9           1     1 
B4 a11       1         1 
B4 b14       1         1 
B4 b2       1 1       2 
BA1.1     2 1     1   4 
BA1.2 2   1 2     1   6 
BA2.1 1         1     2 
BA2 NP       1         1 
BA3.1       1         1 
BA3.2       1         1 
BA3 NP     1     1     2 
BA5.1       1         1 
BA NP 2     4       1 7 
Total  11 1 5 20 1 12 2 2 54 
 







Crasto de Palheiros - TEL - Fase III-3 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 









I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 5 8 1 19 4 16 1 4   4   62 6,46 
Ali/Cep           1           1 0,10 
Ali/Nf   3   2 1             6 0,63 
Ali/Pol 17 31   53 18 85   12 1 8   225 23,44 
Are/Ali       1               1 0,10 
Are/Pol       3   24           27 2,81 
Cep/Ali   1                   1 0,10 
Cep/Cep           1           1 0,10 
Cep/Pol 1         14       1   16 1,67 
Esp/Ali           1           1 0,10 
Esp/Pol   1                   1 0,10 
Grf/Pol           4           4 0,42 
Nf/Ali 1 1   1 1     3   1   8 0,83 
Nf/Cep           1           1 0,10 
Nf/Nf 7 15 4 15 10 15   12 1 2   81 8,44 
Nf/Pol 6 13 1 7 9 16   8   1   61 6,35 
Pol/Ali 19 18 1 11 11 26   2   4 1 93 9,69 
Pol/Cep           7           7 0,73 
Pol/Esp       3   1           4 0,42 
Pol/Nf 5 19 1 4 5 1 1 4 1 2   43 4,48 
Pol/Pol 53 43 4 41 16 70 3 19 1 4   254 26,46 
Pol/Rug       1               1 0,10 
Rug/Ali       1           1   2 0,21 
Rug/Pol   4   37   12       1   54 5,63 
NP                     5 5 0,52 
Total 114 157 12 199 75 295 5 64 4 29 6 960 100 





I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 1     1               2 3,23 
Ali/Pol 4 4   7 3 7       2   27 43,55 
Are/Pol           3           3 4,84 
Nf/Nf   2   1               3 4,84 
Nf/Pol 1 2       1           4 6,45 
Pol/Ali         1             1 1,61 
Pol/Pol 5 2   2 1 3           13 20,97 
Rug/Pol       8   1           9 14,52 
Total 11 10 0 19 5 15 0 0 0 2 0 62 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da totalidade 






Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A40, 
integrada na fase III-3, no TEL.  
Crasto de Palheiros - TEL - A40 (III-3) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 





I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 2 3 1 14 2 15 1     1   39 7,09 
Ali/Nf       1 1             2 0,36 
Ali/Pol 7 18   33 10 61   4 1     134 24,36 
Are/Ali       1               1 0,18 
Are/Pol       3   22           25 4,55 
Cep/Pol           6           6 1,09 
Esp/Ali           1           1 0,18 
Esp/Pol   1                   1 0,18 
Nf/Ali 1 1   1 1     2       6 1,09 
Nf/Nf 6 8 4 10 6 11   8   1   54 9,82 
Nf/Pol 5 12 1 2 4 11   2       37 6,73 
Pol/Ali 11 4 1 5 4 19   1   1   46 8,36 
Pol/Cep           1           1 0,18 
Pol/Esp       3   1           4 0,73 
Pol/Nf 4 7 1 2 4 1           19 3,45 
Pol/Pol 26 23 4 32 8 41   4 1     139 25,27 
Rug/Ali       1               1 0,18 
Rug/Pol   4   19   9           32 5,82 
NP                     2 2 0,36 
Total 62 81 12 127 40 199 1 21 2 3 2 550 100 





I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali       1               1 2,86 
Ali/Pol 1 2   5 2 6           16 45,71 
Are/Pol           3           3 8,57 
Nf/Nf   1   1               2 5,71 
Nf/Pol 1 2       1           4 11,43 
Pol/Pol 2 1     1 2           6 17,14 
Rug/Pol       2   1           3 8,57 





























Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A45, 
integrada na fase III-3, no TEL.  
Crasto de Palheiros - TEL - A45 (III-3) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 





I III VI VII VIII IX X XII Total  Total  
Ali/Ali   1 1 1 1     1 5 4,59 
Ali/Nf   2 1           3 2,75 
Ali/Pol 1 2 3 2 8   3 3 22 20,18 
Cep/Cep         1       1 0,92 
Cep/Pol         4       4 3,67 
Nf/Cep         1       1 0,92 
Nf/Nf   5   1     3   9 8,26 
Nf/Pol   1   3 1   1 1 7 6,42 
Pol/Ali 1 6   1 1       9 8,26 
Pol/Nf   6 2     1 1 1 11 10,09 
Pol/Pol 4 3 6 2 8   4 1 28 25,69 
Rug/Pol     8         1 9 8,26 
Total  6 26 21 10 25 1 12 8 109 100 





I III VI VII VIII IX X XII Total  Total  
Ali/Pol 1       1       2 33,33 
Nf/Nf   1             1 16,67 
Pol/Pol   1             1 16,67 
Rug/Pol     2           2 33,33 




Crasto de Palheiros - TEL - A46 (III-3) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 





I III VI VII VIII IX X XI XII XII Total  Total  
Ali/Ali 2 2 3 1     4       12 7,06 
Ali/Cep         1           1 0,59 
Ali/Nf   1                 1 0,59 
Ali/Pol 7 6 10 2 11   2       38 22,35 
Are/Pol         1           1 0,59 
Cep/Pol         4           4 2,35 
Grf/Pol         3           3 1,76 
Nf/Nf 1 2 1   2   1 1 1   9 5,29 
Nf/Pol 1   2 1 1   4       9 5,29 
Pol/Ali 5 5 5 4 2   1       22 12,94 
Pol/Cep         6           6 3,53 
Pol/Nf 1 5         3 1 1   11 6,47 
Pol/Pol 14 12   3 8 2 4       43 25,29 
Pol/Rug     1               1 0,59 
Rug/Pol     4   3           7 4,12 
NP                   2 2 1,18 
Total 31 33 26 11 42 2 19 2 2 2 170 100 





I III VI VII VIII IX X XI XII XII Total  Total  
Ali/Pol 1 1 1 1 1           5 50,00 
Pol/Ali   1                 1 10,00 
Pol/Pol 3                   3 30,00 
Rug/Pol     1               1 10,00 
Total 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 10 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A46, 




Crasto de Palheiros - TEL - A41 (III-3) – Cerâmica / Tratamentos de superfície 





I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Ali 3 5 4 2 1   4   3   22 5,91 
Ali/Cep         1           1 0,27 
Ali/Nf   3 1               4 1,08 
Ali/Pol 10 13 17 7 21   7   5   80 21,51 
Are/Pol         2           2 0,54 
Cep/Ali   1                 1 0,27 
Cep/Cep         1           1 0,27 
Cep/Pol         8           8 2,15 
Grf/Pol         4           4 1,08 
Nf/Cep         1           1 0,27 
Nf/Nf 1 7 4 4 4   4 1 1   26 6,99 
Nf/Pol 1 1 4 5 4   6   1   22 5,91 
Pol/Ali 7 12 5 7 7   1   2 1 42 11,29 
Pol/Cep         6           6 1,61 
Pol/Nf 1 12 2     1 4 1 2   23 6,18 
Pol/Pol 24 19 9 8 25 3 13   2   103 27,69 
Pol/Rug     1               1 0,27 
Rug/Ali                 1   1 0,27 
Rug/Pol     17   3       1   21 5,65 
NP                   3 3 0,81 
Total 47 73 64 33 88 4 39 2 18 4 372 100 





I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
Ali/Pol 3 2 2 1 1       1   10 40,00 
Nf/Nf   1                 1 4,00 
Pol/Ali       1             1 4,00 
Pol/Pol 4 1 2   1           8 32,00 
Rug/Pol     5               5 20,00 
Total 7 4 9 2 2 0 0 0 1 0 25 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A41, 


















Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII X XII Total Total 
A 20 13   13 13 81 1 19 1 8   169 17,60 A 1 1 1   4     7 11,29 
B 6 8   5 5 35   7   1 1 68 7,08 B   1   1       2 3,23 
C 34 45 5 32 29 56 3 14 1 7   226 23,54 C 3 3 1 2 5     14 22,58 
P 17 26   18 9 58 1 7   8   144 15,00 P 2 1 2 1 1     7 11,29 
VC 8 10 1 11 7 18   4   2   61 6,35 VC 3 2         1 6 9,68 
VE 29 55 6 120 12 47   13 2 3   287 29,90 VE 2 2 15 1 5   1 26 41,94 
NP                     5 5 0,52 NP               0   
Total 114 157 12 199 75 295 5 64 4 29 6 960 100 Total 11 10 19 5 15 0 2 62 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII X XII Total Total 
A 12 18 2 7 6 56 1 15   5   122 12,71 A 1 1 1   2     5 8,06 
B 5 4   6   14   2   1 1 33 3,44 B   1           1 1,61 
C 28 48 3 29 28 53 2 16 1 5   213 22,19 C 2 2 1 1 6     12 19,35 
P 38 44 4 55 21 128 2 17 1 13   323 33,65 P 3 1 3 3 5     15 24,19 
VC 10 6 1 7 10 10   5   1   50 5,21 VC 3 2           5 8,06 
VE 21 37 2 95 10 34   9 2 4   214 22,29 VE 2 3 14 1 2   2 24 38,71 
NP                     5 5 0,52 NP               0   
Total 114 157 12 199 75 295 5 64 4 29 6 960 100 Total 11 10 19 5 15 0 2 62 100 
  
  





I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII X XII Total Total 
A 2 1   2 1 16   5       27 2,81 A         2     2 3,23 
B 8 4 1 5 6 34   7     1 66 6,88 B 2             2 3,23 
C 20 43 3 28 20 27 1 14   2   158 16,46 C 1 2 2 2 2     9 14,52 
P 66 65 3 98 40 192 4 25 4 26   523 54,48 P 7 5 10 3 8   2 35 56,45 
VC 4 4 1 1 6 7   2       25 2,60 VC 1 1     1     3 4,84 
VE 14 40 4 65 2 19   11   1   156 16,25 VE   2 7   2     11 17,74 
NP                     5 5 0,52 NP               0   
Total 114 157 12 199 75 295 5 64 4 29 6 960 100 Total 11 10 19 5 15 0 2 62 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da totalidade da fase III-3, 
no TEL.  
ESTAMPA CDXLV 
 
Crasto de Palheiros − TEL - A40 (III-3) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 12 5     6 50   7 1 1   82 14,91 A   1     2 3 8,57 
B 4 4   4 2 20           34 6,18 B   1   1   2 5,71 
C 21 29 5 27 18 45 1 7   2   155 28,18 C 2 3 1   5 11 31,43 
P 12 13   11 6 33   2       77 14,00 P 1     1 1 3 8,57 
VC   3 1 6 2 13   1       26 4,73 VC   1       1 2,86 
VE 13 27 6 79 6 38   4 1     174 31,64 VE 1   8 1 5 15 42,86 
NP                     2 2 0,36 NP           0   
Total 62 81 12 127 40 199 1 21 2 3 2 550 100 Total 4 6 9 3 13 35 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 6 4 2 1 4 41   5   1   64 11,64 A   1     1 2 5,71 
B 2 3   2   8           15 2,73 B   1       1 2,86 
C 17 32 3 26 17 41 1 7   2   146 26,55 C 2 2 1   6 11 31,43 
P 23 22 4 33 9 75   6 1     173 31,45 P       2 4 6 17,14 
VC 3 2 1 2 4 6   1       19 3,45 VC   1       1 2,86 
VE 11 18 2 63 6 28   2 1     131 23,82 VE 2 1 8 1 2 14 40,00 
NP                     2 2 0,36 NP           0   
Total 62 81 12 127 40 199 1 21 2 3 2 550 100 Total 4 6 9 3 13 35 100 
    





I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 1       1 14   3       19 3,45 A         2 2 5,71 
B 2 2 1 2 3 23           33 6,00 B           0   
C 16 24 3 20 12 24   7   1   107 19,45 C 1 2 1 1 2 7 20,00 
P 36 29 3 64 20 115 1 7 2 2   279 50,73 P 3 3 4 2 6 18 51,43 
VC   2 1 1 4 6   1       15 2,73 VC   1     1 2 5,71 
VE 7 24 4 40   17   3       95 17,27 VE     4   2 6 17,14 
NP                     2 2 0,36 NP           0   
Total 62 81 12 127 40 199 1 21 2 3 2 550 100 Total 4 6 9 3 13 35 100 
  
  
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A40, integrada na fase 




Crasto de Palheiros − TEL - A45 (III-3) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A   3 5 3 5 1 4 4 25 22,94 A     1   1 2 33,33 
B   1   1 2   2   6 5,50 B               
C 1 4     3   2 1 11 10,09 C               
P   7 1 2 14   1 2 27 24,77 P   1       1 16,67 
VC   3 4 2       1 10 9,17 VC   1       1 16,67 
VE 5 8 11 2 1   3   30 27,52 VE 1   1     2 33,33 
Total 6 26 21 10 25 1 12 8 109 100 Total 1 2 2 0 1 6 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A   7     3 1 2 1 14 12,84 A               
B     1   1       2 1,83 B               
C 1 7   3 1   4 1 17 15,60 C               
P 3 4 10 4 20   5 5 51 46,79 P 1 1 1   1 4 66,67 
VC   1 4 2       1 8 7,34 VC   1       1 16,67 
VE 2 7 6 1     1   17 15,60 VE     1     1 16,67 
Total 6 26 21 10 25 1 12 8 109 100 Total 1 2 2 0 1 6 100 
    





I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A     1           1 0,92 A               
B       1 4   2   7 6,42 B               
C   9 2 2     3   16 14,68 C               
P 3 11 14 5 21 1 4 8 67 61,47 P 1 2 2   1 6 100 
VC       1         1 0,92 VC               
VE 3 6 4 1     3   17 15,60 VE               




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A45, integrada na fase 





Crasto de Palheiros − TEL - A46 (III-3) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 4 2 7 2 19   5       39 22,94 A   1     1 2 20 
B 2 3 1 1 8   3   1   19 11,18 B               
C 6 6 3 5 3 2 3 1 1   30 17,65 C 1     1   2 20 
P 4 6 3 1 6   4       24 14,12 P 1   1     2 20 
VC 6 2 1       3       12 7,06 VC 2         2 20 
VE 9 14 11 2 6   1 1     44 25,88 VE   1 1     2 20 
NP                   2 2 1,18 NP               
Total 31 33 26 11 42 2 19 2 2 2 170 100 Total 4 2 2 1 1 10 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 3 4 4   6   4       21 12,35 A         1 1 10 
B 2 1 3   4   1   1   12 7,06 B               
C 4 8 2 2 2 1 3 1     23 13,53 C 1     1   2 20 
P 10 11 7 7 25 1 5   1   67 39,41 P 1   1     2 20 
VC 5 2 1       4       12 7,06 VC 2 1       3 30 
VE 7 7 9 2 5   2 1     33 19,41 VE   1 1     2 20 
NP                   2 2 1,18 NP               
Total 31 33 26 11 42 2 19 2 2 2 170 100 Total 4 2 2 1 1 10 100 
  
  





I III IX VI VII VIII X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 1 1   1   2 1       6 3,53 A               
B 2 2   3 1 3 3       14 8,24 B 1         1 10 
C 2 5 1 3 3   2       16 9,41 C     1 1   2 20 
P 20 16 1 13 7 36 10 2 2   107 62,94 P 2       1 3 30 
VC 3 1         1       5 2,94 VC 1 1       2 20 
VE 3 8   6   1 2       20 11,76 VE   1 1     2 20 
NP                   2 2 1,18 NP               
Total 31 33 2 26 11 42 19 2 2 2 170 100 Total 4 2 2 1 1 10 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A46, integrada na fase 
III-3, no TEL.  
ESTAMPA CDXLVIII 
 
Crasto de Palheiros − TEL - A41 (III-3) – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 8 8 13 7 29 1 11   7   84 22,58 A     1   2   3 12 
B 2 4 1 3 15   7   1 1 34 9,14 B             0   
C 10 14 4 9 11 2 6 1 3   60 16,13 C 2     1     3 12 
P 5 13 7 3 23 1 5   5   62 16,67 P 1 1 2       4 16 
VC 8 7 5 5 2   3   2   32 8,60 VC 3 1       1 5 20 
VE 14 27 34 6 8   7 1     97 26,08 VE 1 2 6 1     10 40 
NP                   3 3 0,81 NP             0   
Total 47 73 64 33 88 4 39 2 18 4 372 100 Total 7 4 9 2 2 1 25 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 6 13 6 2 13 1 8   4   53 14,25 A     1 1 1   3 12 
B 3 1 4   6   2   1 1 18 4,84 B             0   
C 7 15 2 9 11 1 8 1 2   56 15,05 C 1     1     2 8 
P 15 21 22 12 51 2 11   9   143 38,44 P 3 1 3   1   8 32 
VC 7 4 5 6 1   4   1   28 7,53 VC 3 1         4 16 
VE 9 19 25 4 6   6 1 1   71 19,09 VE   2 5     1 8 32 
NP                   3 3 0,81 NP             0   
Total 47 73 64 33 88 4 39 2 18 4 372 100 Total 7 4 9 2 2 1 25 100 
    





I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
A 1 1 2   2   1       7 1,88 A                 
B 5 2 3 3 9   6     1 29 7,80 B 2     1     3 12 
C 3 18 7 6 3 1 6       44 11,83 C     1 1     2 8 
P 27 34 31 20 73 3 18 2 17   225 60,48 P 4 2 5   2 1 14 56 
VC 4 2   2     1       9 2,42 VC 1           1 4 
VE 7 16 21 2 1   7   1   55 14,78 VE   2 3       5 20 
NP                   3 3 0,81 NP             0   
Total 47 73 64 33 88 4 39 2 18 4 372 100 Total 7 4 9 2 2 1 25 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da A41, integrada na fase 
III-3, no TEL.  
ESTAMPA CDXLIX 
 
Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3 −  Cerâmica / Conjugações de cores  






































I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 2     1 1 9   4       17 1,77 
A-A-B       1               1 0,10 
A-A-C           1           1 0,10 
A-A-P           3           3 0,31 
A-B-A 1       1 10   3       15 1,56 
A-B-B 2     2   2           6 0,63 
A-B-P         1 1   1       3 0,31 
A-C-A 1 1       2   1       5 0,52 
A-C-C   1     1             2 0,21 
A-C-P   1     1             2 0,21 
A-P-A 6 7   3 1 27 1 4   5   54 5,63 
A-P-B 1         1           2 0,21 
A-P-C         2 1           3 0,31 
A-P-P 5 1   6 2 24   4 1 3   46 4,79 
A-P-VC 2             1       3 0,31 
A-P-VE   1                   1 0,10 
A-VC-A         1             1 0,10 
A-VC-VC   1     2             3 0,31 
A-VE-C               1       1 0,10 
B-A-B           1           1 0,10 
B-B-A   1   1   4   1       7 0,73 
B-B-B   1       1   1     1 4 0,42 
B-B-P           2   1       3 0,31 
B-B-VC           1           1 0,10 
B-C-C   2                   2 0,21 
B-C-P   1                   1 0,10 
B-P-A 1       1 2   1       5 0,52 
B-P-B   1   2   7   1   1   12 1,25 
B-P-P 4 1   2 3 17   2       29 3,02 
B-P-VC 1       1             2 0,21 
B-VE-VE   1                   1 0,10 
C-A-C           1           1 0,10 
C-B-C 2 1 1 1 2 5           12 1,25 
C-C-A 1   1                 2 0,21 
C-C-C 10 21 2 16 13 20 1 8   1   92 9,58 
C-C-P 2 4   1 3 2   2   1   15 1,56 
C-C-VE   2   1               3 0,31 
C-P-C 11 11   9 6 18 1 2 1 4   63 6,56 
C-P-P 7 4 1 2 4 9 1     1   29 3,02 
C-P-VE 1                     1 0,10 
C-VC-C         1     1       2 0,21 
C-VE-C   1   1               2 0,21 
C-VE-P   1                   1 0,10 
C-VE-VE       1   1   1       3 0,31 
P-B-A           1           1 0,10 
P-B-P 1         1           2 0,21 
 






Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3 −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 








































I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
P-C-A   1                   1 0,10 
P-C-C 3 2           1       6 0,63 
P-C-P 1 1   4               6 0,63 
P-P-A   3   1   1           5 0,52 
P-P-B           1           1 0,10 
P-P-C   2     3 4           9 0,94 
P-P-P 8 15   9 6 47 1 5   7   98 10,21 
P-P-VC 1             1       2 0,21 
P-P-VE 1 1   2               4 0,42 
P-VC-P           2           2 0,21 
P-VE-P 2 1               1   4 0,42 
P-VE-VE       2   1           3 0,31 
VC-A-VC           1           1 0,10 
VC-B-P           3           3 0,31 
VC-B-VC 1     1 1 2           5 0,52 
VC-C-C   2       2           4 0,42 
VC-C-P       1               1 0,10 
VC-C-VC   1                   1 0,10 
VC-P-P 1 1   1   1   1       5 0,52 
VC-P-VC 2 1   6 3 5   2   1   20 2,08 
VC-P-VE   1   1           1   3 0,31 
VC-VC-A   1                   1 0,10 
VC-VC-B       1               1 0,10 
VC-VC-C 1                     1 0,10 
VC-VC-P           1           1 0,10 
VC-VC-VC 3 2 1   2 1   1       10 1,04 
VC-VC-VE           1           1 0,10 
VC-VE-VC         1             1 0,10 
VC-VE-VE   1       1           2 0,21 
VE-A-A   1           1       2 0,21 
VE-B-A         1             1 0,10 
VE-B-B 1                     1 0,10 
VE-B-VE   1       1           2 0,21 
VE-C-C 1             2       3 0,31 
VE-C-P   2   2               4 0,42 
VE-C-VE 1 1   3 2 1           8 0,83 
VE-P-A   2 1                 3 0,31 
VE-P-B           1           1 0,10 
VE-P-C   2                   2 0,21 
VE-P-P 3 5 1 17   11           37 3,85 
VE-P-VC   1                   1 0,10 
VE-P-VE 11 5   37 8 15   1 2 3   82 8,54 
VE-VC-VE           2           2 0,21 
VE-VE-A   1   1               2 0,21 
VE-VE-B 1 2                   3 0,31 
VE-VE-C   3   2   1   1       7 0,73 
VE-VE-P 4 6 2 10 1 4   1       28 2,92 
VE-VE-VE 7 23 2 48   11   7       98 10,21 
NP                     5 5 0,52 
Total 114 157 12 199 75 295 5 64 4 29 6 960 100 




Q1) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3 −  Cerâmica / Conjugações de cores  












I III VI VII VIII XII Total Total 
A-A-C         1   1 1,61 
A-P-A 1 1     2   4 6,45 
A-P-P     1   1   2 3,23 
B-P-B   1         1 1,61 
B-P-P       1     1 1,61 
C-A-C         1   1 1,61 
C-C-C 1 1   1 2   5 8,06 
C-C-VE   1         1 1,61 
C-P-C 1 1     2   4 6,45 
C-P-P 1     1     2 3,23 
C-VE-C     1       1 1,61 
P-B-P 1           1 1,61 
P-C-P     1       1 1,61 
P-P-P   1 1 1 1   4 6,45 
P-P-VE 1           1 1,61 
VC-B-VC 1           1 1,61 
VC-P-VC 1 1         2 3,23 
VC-P-VE           1 1 1,61 
VC-VC-VC 1 1         2 3,23 
VE-C-VE     1 1 1   3 4,84 
VE-P-P 1       2   3 4,84 
VE-P-VE 1   8     1 10 16,13 
VE-VE-A     1       1 1,61 
VE-VE-P         1   1 1,61 
VE-VE-VE   2 5   1   8 12,90 
Total 11 10 19 5 15 2 62 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - A46 (III-3) −  Cerâmica / Conjugações de cores  





I III VI VII VIII Total Total 
A-P-A         1 1 10,00 
A-VC-VC   1       1 10,00 
C-C-C       1   1 10,00 
C-P-C 1         1 10,00 
P-B-P 1         1 10,00 
P-C-P     1     1 10,00 
VC-P-VC 1         1 10,00 
VC-VC-VC 1         1 10,00 
VE-VE-VE   1 1     2 20,00 
Total 4 2 2 1 1 10 100 
 
Quadro 1 - Representação das conjugações de cor dos recipientes da totalidade da fase III-3, no TEL.  








Crasto de Palheiros − TEL - A40 (III-3) −  Cerâmica / Conjugações de cores  



































I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 1       1 7   3       12 2,18 
A-A-C           1           1 0,18 
A-A-P           3           3 0,55 
A-B-A         1 6           7 1,27 
A-B-B 1                     1 0,18 
A-B-P           1           1 0,18 
A-C-A 1         2   1       4 0,73 
A-C-C   1                   1 0,18 
A-P-A 2 3       19   1   1   26 4,73 
A-P-B 1         1           2 0,36 
A-P-C         1             1 0,18 
A-P-P 5 1       10   2 1     19 3,45 
A-P-VC 1                     1 0,18 
A-VC-A         1             1 0,18 
A-VC-VC         2             2 0,36 
B-A-B           1           1 0,18 
B-B-A       1   3           4 0,73 
B-B-B   1                   1 0,18 
B-B-P           2           2 0,36 
B-B-VC           1           1 0,18 
B-C-C   1                   1 0,18 
B-C-P   1                   1 0,18 
B-P-A 1       1 2           4 0,73 
B-P-B   1   1   5           7 1,27 
B-P-P 2     2 1 6           11 2,00 
B-P-VC 1                     1 0,18 
C-A-C           1           1 0,18 
C-B-C 1 1 1 1 1 3           8 1,45 
C-C-A 1   1                 2 0,36 
C-C-C 7 16 2 15 9 19   4   1   73 13,27 
C-C-P 2 1     1 1   1       6 1,09 
C-C-VE   2                   2 0,36 
C-P-C 6 7   7 4 15 1 1   1   42 7,64 
C-P-P 4   1 2 2 5           14 2,55 
C-VC-C         1     1       2 0,36 
C-VE-C   1   1               2 0,36 
C-VE-P   1                   1 0,18 
C-VE-VE       1   1           2 0,36 
P-B-A           1           1 0,18 
P-C-C 3 1                   4 0,73 
P-C-P 1     2               3 0,55 
P-P-A           1           1 0,18 
P-P-B           1           1 0,18 
P-P-C   1     1 1           3 0,55 
P-P-P 6 11   6 5 26   1       55 10,00 
P-P-VC 1             1       2 0,36 
P-P-VE 1     2               3 0,55 
P-VC-P           2           2 0,36 
P-VE-VE       1   1           2 0,36 






Crasto de Palheiros − TEL - A40 (III-3) −  Cerâmica / Conjugações de cores (continuação) 











I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
VC-A-VC           1           1 0,18 
VC-B-P           3           3 0,55 
VC-B-VC         1 2           3 0,55 
VC-C-C           1           1 0,18 
VC-C-P       1               1 0,18 
VC-P-P   1   1   1   1       4 0,73 
VC-P-VC       2 1 2           5 0,91 
VC-P-VE       1               1 0,18 
VC-VC-B       1               1 0,18 
VC-VC-P           1           1 0,18 
VC-VC-VC   2 1                 3 0,55 
VC-VC-VE           1           1 0,18 
VC-VE-VE           1           1 0,18 
VE-B-VE           1           1 0,18 
VE-C-C               1       1 0,18 
VE-C-P   1                   1 0,18 
VE-C-VE 1     2 2 1           6 1,09 
VE-P-A   1 1                 2 0,36 
VE-P-C   1                   1 0,18 
VE-P-P 1 2 1 13   10           27 4,91 
VE-P-VE 4     27 4 10     1     46 8,36 
VE-VC-VE           2           2 0,36 
VE-VE-B   1                   1 0,18 
VE-VE-C   2   2               4 0,73 
VE-VE-P 2 3 2 6   4   1       18 3,27 
VE-VE-VE 5 16 2 29   10   2       64 11,64 
NP                     2 2 0,36 
Total 62 81 12 127 40 199 1 21 2 3 2 550 100 
Em n.º recipientes 
  Quantidade % 
 
  
Cat. Cor I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-C           1           1 2,86 
A-P-A   1       1           2 5,71 
B-P-B   1                   1 2,86 
B-P-P         1             1 2,86 
C-A-C           1           1 2,86 
C-C-C 1 1       2           4 11,43 
C-C-VE   1                   1 2,86 
C-P-C 1 1       2           4 11,43 
C-VE-C       1               1 2,86 
P-P-P         1 1           2 5,71 
P-P-VE 1                     1 2,86 
VC-VC-VC   1                   1 2,86 
VE-C-VE       1 1             2 5,71 
VE-P-P           2           2 5,71 
VE-P-VE 1     4               5 14,29 
VE-VC-VE           1           1 2,86 
VE-VE-P           1           1 2,86 
VE-VE-VE       3   1           4 11,43 
Total 4 6 0 9 3 13 0 0 0 0 0 35 100 




Crasto de Palheiros − TEL - A45 (III-3) −  Cerâmica / Conjugações de cores  





I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-B     1           1 0,92 
A-B-A         2       2 1,83 
A-B-P       1     1   2 1,83 
A-C-C       1         1 0,92 
A-C-P       1         1 0,92 
A-P-A   3     1 1 1 1 7 6,42 
A-P-P     4   2   1 3 10 9,17 
A-VE-C             1   1 0,92 
B-B-A             1   1 0,92 
B-C-C   1             1 0,92 
B-P-B         1       1 0,92 
B-P-P       1 1   1   3 2,75 
C-B-C         1       1 0,92 
C-C-C   4         1   5 4,59 
C-C-P             1   1 0,92 
C-P-C 1             1 2 1,83 
C-P-P         2       2 1,83 
P-B-P         1       1 0,92 
P-C-A   1             1 0,92 
  
P-C-P   1             1 0,92 
P-P-A   3             3 2,75 
P-P-C       2         2 1,83 
P-P-P   1 1   13   1 2 18 16,51 
P-P-VE   1             1 0,92 
VC-C-C   1             1 0,92 
VC-P-VC   1 4 1       1 7 6,42 
VC-VC-VC       1         1 0,92 
VC-VE-VE   1             1 0,92 
VE-C-C             1   1 0,92 
VE-C-P     2           2 1,83 
VE-C-VE   1             1 0,92 
VE-P-P 1 1 2   1       5 4,59 
VE-P-VE 1 1 3 1         6 5,50 
VE-VE-C   1         1   2 1,83 
VE-VE-P 2 1 1 1         5 4,59 
VE-VE-VE 1 3 3       1   8 7,34 
Total 6 26 21 10 25 1 12 8 109 100 
Em n.º recipientes 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I III VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-P-P     1   1       2 33,33 
P-P-P   2             2 33,33 
VE-P-P 1               1 16,67 
VE-P-VE     1           1 16,67 
Total 1 2 2 0 1 0 0 0 6 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A45 integrada na fase III-3, no TEL 





Crasto de Palheiros − TEL - A46 (III-3) −  Cerâmica / Conjugações de cores  













I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 1   1   2   1       5 2,94 
A-B-A             2       2 1,18 
A-B-B     2   2           4 2,35 
A-P-A 2 1 2   4   1       10 5,88 
A-P-C         1           1 0,59 
A-P-P     2 2 10           14 8,24 
A-P-VC 1           1       2 1,18 
A-VC-VC   1                 1 0,59 
B-B-A   1                 1 0,59 
B-B-B         1           1 0,59 
B-B-P             1       1 0,59 
B-P-B     1       1   1   3 1,76 
B-P-P 2 1   1 7   1       12 7,06 
B-VE-VE   1                 1 0,59 
C-B-C       1             1 0,59 
C-C-C 2 1   1   1 1       6 3,53 
C-C-P   1   2             3 1,76 
C-C-VE     1               1 0,59 
C-P-C 1 3 2   1   1 1     9 5,29 
C-P-P 2 1   1 2 1     1   8 4,71 
C-P-VE 1                   1 0,59 
C-VE-VE             1       1 0,59 
P-B-P 1                   1 0,59 
P-C-C   1         1       2 1,18 
P-C-P     1               1 0,59 












P-P-C   1                 1 0,59 
P-P-P 2 3 1 1 6   3       16 9,41 
P-VE-P 1 1                 2 1,18 
VC-B-VC     1               1 0,59 
VC-C-C   1                 1 0,59 
VC-P-P 1                   1 0,59 
VC-P-VC 2           2       4 2,35 
VC-P-VE   1                 1 0,59 
VC-VC-C 1                   1 0,59 
VC-VC-VC 2           1       3 1,76 
VE-A-A   1                 1 0,59 
VE-B-B 1                   1 0,59 
VE-B-VE   1                 1 0,59 
VE-C-P   1                 1 0,59 
VE-C-VE     1               1 0,59 
VE-P-B         1           1 0,59 
VE-P-C   1                 1 0,59 
VE-P-P 1 1 2               4 2,35 
VE-P-VC   1                 1 0,59 
VE-P-VE 5 2 2 2 4     1     16 9,41 
VE-VE-A   1                 1 0,59 
VE-VE-B 1 1                 2 1,18 
VE-VE-P   2 1               3 1,76 
VE-VE-VE 1 2 5   1   1       10 5,88 
NP                   2 2 1,18 
Total 31 33 26 11 42 2 19 2 2 2 170 100 




Crasto de Palheiros − TEL - A41 (III-3) −  Cerâmica / Conjugações de cores  

































I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-A-A 1   1   2   1       5 1,34 
A-A-B     1               1 0,27 
A-B-A 1       2   2       5 1,34 
A-B-B 1   2   2           5 1,34 
A-B-P       1     1       2 0,54 
A-C-A   1                 1 0,27 
A-C-C       1             1 0,27 
A-C-P   1   1             2 0,54 
A-P-A 4 4 3 1 8 1 3   4   28 7,53 
A-P-C       1 1           2 0,54 
A-P-P     6 2 14   2   3   27 7,26 
A-P-VC 1           1       2 0,54 
A-P-VE   1                 1 0,27 
A-VC-VC   1                 1 0,27 
A-VE-C             1       1 0,27 
B-B-A   1     1   1       3 0,81 
B-B-B         1   1     1 3 0,81 
B-B-P             1       1 0,27 
B-C-C   1                 1 0,27 
B-P-A             1       1 0,27 
B-P-B     1   2   1   1   5 1,34 
B-P-P 2 1   2 11   2       18 4,84 
B-P-VC       1             1 0,27 
B-VE-VE   1                 1 0,27 
C-B-C       1 2           3 0,81 
C-C-C 3 5   2 1 1 3       15 4,03 
C-C-P   2 1 2 1   1       7 1,88 
C-C-VE     1               1 0,27 
C-P-C 3 3 2 2 3   1 1 2   17 4,57 
C-P-P 3 4   2 4 1     1   15 4,03 
C-P-VE 1                   1 0,27 
C-VE-VE             1       1 0,27 
P-B-P 1       1           2 0,54 
P-C-A   1                 1 0,27 
P-C-C   1         1       2 0,54 
P-C-P   1 2               3 0,81 
P-P-A   3 1               4 1,08 
P-P-C   1   2 3           6 1,61 
P-P-P 2 4 3 1 19 1 4   4   38 10,22 
P-P-VE   1                 1 0,27 
P-VE-P 2 1             1   4 1,08 
P-VE-VE     1               1 0,27 
VC-B-VC 1   1               2 0,54 
VC-C-C   2     1           3 0,81 
VC-C-VC   1                 1 0,27 
VC-P-P 1                   1 0,27 
VC-P-VC 2 1 4 2 1   2   1   13 3,49 
VC-P-VE   1             1   2 0,54 
 




Q2) Crasto de Palheiros − TEL - A41 (III-3) −  Cerâmica / Conjugações de cores  






I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
A-P-A         1           1 4,00 
A-P-P     1   1           2 8,00 
C-C-C       1             1 4,00 
C-P-C 1                   1 4,00 
C-P-P 1                   1 4,00 
P-B-P 1                   1 4,00 
P-C-P     1               1 4,00 
P-P-P   1 1               2 8,00 
VC-B-VC 1                   1 4,00 
VC-P-VC 1 1                 2 8,00 
VC-P-VE                 1   1 4,00 
VC-VC-VC 1                   1 4,00 
VE-B-A       1             1 4,00 
VE-P-P 1                   1 4,00 
VE-P-VE     3               3 12,00 
VE-VE-A     1               1 4,00 
VE-VE-VE   2 2               4 16,00 
Total 7 4 9 2 2 0 0 0 1 0 25 100 
 
Quadros 1 e 2 - Representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes da A41 integrada na fase III-3, no TEL. 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEL - A41 (III-3) −  Cerâmica / Conjugações de cores  














I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total 
VC-VC-A   1                 1 0,27 
VC-VC-C 1                   1 0,27 
VC-VC-VC 3     2     1       6 1,61 
VC-VE-VC       1             1 0,27 
VC-VE-VE   1                 1 0,27 
VE-A-A   1                 1 0,27 
VE-B-A       1             1 0,27 
VE-B-B 1                   1 0,27 
VE-B-VE   1                 1 0,27 
VE-C-C             1       1 0,27 
VE-C-P   1 2               3 0,81 
VE-C-VE   1 1               2 0,54 
VE-P-B         1           1 0,27 
VE-P-C   1                 1 0,27 
VE-P-P 2 3 4   1           10 2,69 
VE-P-VC   1                 1 0,27 
VE-P-VE 6 5 7 4 5   1 1     29 7,80 
VE-VE-A   1 1               2 0,54 
VE-VE-B 1 1                 2 0,54 
VE-VE-C   1         1       2 0,54 
VE-VE-P 2 3 4 1             10 2,69 
VE-VE-VE 2 7 15   1   4       29 7,80 
NP                   3 3 0,81 




Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII XI Total Total 
2 32 17 1 9   22       1   82 8,54 2 5 3 1   1   10 16,13 
3 58 57 4 60 6 147 3 23   4 1 363 37,81 3 2 3 8   4   17 27,42 
4 21 62 4 101 34 107 2 26 1 11   369 38,44 4 4 3 4 3 7 1 22 35,48 
5 3 17 3 21 24 15   14 2 9   108 11,25 5     4   1 1 6 9,68 
6   4   7 11 3   1   3   29 3,02 6     1 1 2   4 6,45 
7       1   1     1 1   4 0,42 7   1 1 1     3 4,84 
NP                     5 5 0,52 NP             0 0 
Total 114 157 12 199 75 295 5 64 4 29 6 960 100 Total 11 10 19 5 15 2 62 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. 
  
Gráfico evolutivo da espessura das pastas  Gráfico evolutivo da espessura dos recipientes 
    
 
 
Quadro − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade da 
fase III-3, no TEL.  
ESTAMPA CDLIX 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEL - A40 (III-3) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
2 21 9 1 6   19           56 10,18 2 1 2     1 4 11,43 
3 30 34 4 40 1 98   12       219 39,82 3 2 2 2   4 10 28,57 
4 10 30 4 63 20 75 1 6 1 2   212 38,55 4 1 1 2 1 5 10 28,57 
5 1 8 3 12 12 4 0 3 0 1   44 8,00 5     3   1 4 11,43 
6       5 7 3     0     15 2,73 6     1 1 2 4 11,43 
7       1         1     2 0,36 7   1 1 1   3 8,57 
NP                     2 2 0,36 NP               
Total 62 81 12 127 40 199 1 21 2 3 2 550 100 Total 4 6 9 3 13 35 100 
  




Q2) Crasto de Palheiros − TEL - A45 (III-3) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VIII Total Total 
2 2 5     3     1 11 10,09 2   1     1 16,67 
3 2 7 5 4 18 1 3 1 41 37,61 3   1 2   3 50,00 
4 1 12 14 4 4 0 7 2 44 40,37 4 1     1 2 33,33 
5 1   2 2     1 2 8 7,34 5             
6   2         1 2 5 4,59 6             
Total 6 26 21 10 25 1 12 8 109 100 Total 1 2 2 1 6 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A40 integrada na fase III-3, no TEL.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A45 integrada na fase III-3, no TEL.  
ESTAMPA CDLX 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEL - A46 (III-3) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII Total Total 
2 7 2 2               11 6,47 2 1         1 10 
3 19 13 7   18 1 5       63 37,06 3 1   2     3 30 
4 5 12 13 4 16 1 6       57 33,53 4 2 1   1 1 5 50 
5   6 4 4 8   8 2     32 18,82 5   1       1 10 
6       3         1   4 2,35 6               
7                 1   1 0,59 7               
NP                   2 2 1,18 NP               
Total 31 33 26 11 42 2 19 2 2 2 170 100 Total 4 2 2 1 1 10 100 
  




Q2) Crasto de Palheiros − TEL - A41 (III-3) − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X XI XII NP Total Total I III VI VII VIII XII Total Total 
2 10 7 2   3       1   23 6,18 2 2 1 1       4 16,00 
3 25 23 17 5 44 3 9   2 1 129 34,68 3 1 1 5       7 28,00 
4 10 31 35 14 30 1 18   5   144 38,71 4 4 2 2 1 2   11 44,00 
5 2 8 9 11 11   11 2 6   60 16,13 5     1 1   1 3 12,00 
6   4 1 3     1 0 3   12 3,23 6                 
7                 1   1 0,27 7                 
NP                   3 3 0,81 NP                 
Total 47 73 64 33 88 4 39 2 18 4 372 100 Total 7 4 9 2 2 1 25 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A46 integrada na fase III-3, no TEL.  




Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3: Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
  
Tipos de Recipientes 
1a 2a 2b 2c 3a 3c 4a 5b 6a 6b 7a 8a 8b 9b Total F. NP Total Total % 
A40 1         1   1 1 6 1 3 4 1 19 16 35 54,29 
A45                     2 1     3 2 5 60 
A46 1 1 1 1               2 2   8 1 9 88,89 
NP         1   1         3 3   8 4 12 66,67 
Total 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 9 9 1 38 23 61 62,30 




Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI VII VIII XII Total  
  
1a 1       1   2 
2a 1           1 
2b     1       1 
2c 1           1 
3a 1           1 
3c         1   1 
4a     1       1 
5b     1       1 
6a     1       1 
6b 1 3 1 1     6 
7a 1   1   1   3 
8a   1 5   2 1 9 
8b 1 3 3   2   9 
9b     1       1 
Total formas 7 7 15 1 7 1 38 
NP 3 4 5 2 8 1 23 
Total  10 11 20 3 15 2 61 
Total % 70 63,64 75 33,33 46,67 50 62,30 
 
Quadro 1 – Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, no TEL, fase III-3.  








Q1) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3; Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 6 NP Total 
  
1a 2           2 
2a   1         1 
2b 1           1 
2c           1 1 
3a 1           1 
3c 1           1 
4a   1         1 
5b     1       1 
6a       1     1 
6b     3 3     6 
7a       3     3 
8a       8 1   9 
8b 2 6       1 9 
9b     1       1 
NP           23 23 
Total  7 8 5 15 1 25 61 
Total % 11,48 13,11 8,20 24,59 1,64 40,98 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
  
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI VII VIII XII Total  
  
1 3   2   2   7 
2 1 2 3   2   8 
3   2 2 1     5 
4 2 2 7   3 1 15 
6     1       1 
NP 4 5 5 2 8 1 25 
Total  10 11 20 3 15 2 61 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3; Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
  
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 9 Total  
  
A40 7 4 2 2 4   19 
A45 1           1 
A46 3   1   1 1 6 
NP 1 1   1 2   5 
Total  12 5 3 3 7 1 31 
 
Q4) Crasto de Palheiros − Fase III-3; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
  
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 3 4 5 6 7 NP Total Geral 
 
BA1 1 3 5 3 4 1   17 
BA2 1 1 3     1   6 
BA3   1   4   1 1 7 
BA9       1       1 
Total Geral 2 5 8 8 4 3 1 31 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, no TEL, fase III-3;  
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, no TEL, fase III-3;  
Quadro 3 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, no TEL, fase III-3.  
Quadro 4 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, no TEL, fase III-3. 
ESTAMPA CDLXIII 
 
Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3: Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
Tipo  Subt.  1a 2a 2b 2c 3a 3c 4a 5b 6a 6b 7a 8a 8b 9b NP Total  
B1 a1                       2 1   3 6 
  
a2                 1         1 1 3 
  
a4                         2   2 4 
  
a5                     1 1 2   1 5 
  
a6                       1     1 2 
  
a7         1                     1 
  
a9 1   1             1 1 1 2   4 11 
  
a10                             1 1 
B1 Total   1   1   1       1 1 2 5 7 1 13 33 
B2 a3                   1           1 
  
b1                             1 1 
B2 Total                     1         1 2 
B3 a2   1   1                       2 
  
a3 1                             1 
B3 Total   1 1   1                       3 
B4 a2                   1         1 2 
  
a4           1       2   2 1     6 
  
a6                   1         1 2 
  
a9                             3 3 
  
b2                         1     1 
  
b4                     1 1     1 3 
  
c1                             1 1 
  
c2                             1 1 
B4 Total             1       4 1 3 2   8 19 
B5 a1             1                 1 
  
a2                             1 1 
B5 Total               1               1 2 
B NP               1       1       2 
B NP Total                 1       1       2 
Total    2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 9 9 1 23 61 
Gráfico − Recipientes e Bordos 
  
 






Crasto de Palheiros − TEL - Fase III-3; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
  
Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VI VII VIII XII Total  Total % 
  
B1 a1     2   2 2 6 6,52 
B1 a2     2   1   3 3,26 
B1 a4 1 1 1 1     4 4,35 
B1 a5 1 1 1   2   5 5,43 
B1 a6     1   1   2 2,17 
B1 a7 1           1 1,09 
B1 a9   2 5 2 2   11 11,96 
B1 a10 1           1 1,09 
B2 a3   1         1 1,09 
B3 a2 2           2 2,17 
B3 a3 1           1 1,09 
B2 b1   1         1 1,09 
B4 a2     1   1   2 2,17 
B4 a4 1 2 2   1   6 6,52 
B4 a6   1 1       2 2,17 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a9 1       2   3 3,26 
  
B4 b2     1       1 1,09 
B4 b4     1   2   3 3,26 
B4 c1 1           1 1,09 
B4 c2         1   1 1,09 
B5 a1     1       1 1,09 
B5 a2   1         1 1,09 
BA1.1 3 3 3   3   12 13,04 
BA1.2 1 1 1 1 1   5 5,43 
BA2.1       2 1   3 3,26 
BA2.2   1     1 1 3 3,26 
BA3.1 2 1 1 2 1   7 7,61 
BA9   1         1 1,09 
B NP   1 1       2 2,17 
Total 16 18 25 8 22 3 92 100 
 




Q1) Crasto de Palheiros − TEL: A40 (III-3) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
  
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII VIII Total  
  
B1 a1     2   2 4 
B1 a10 1         1 
B1 a2     2   1 3 
B1 a4     1 1   2 
B1 a5   1     1 2 
B1 a6         1 1 
B1 a9   1 2 1 2 6 
B2 a3   1       1 
B4 a2     1   1 2 
B4 a4 1 2     1 4 
B4 a6   1 1     2 
B4 a9 1       1 2 
B4 b4         2 2 
B4 c2         1 1 
BA1.1 1 2 2   2 7 
BA1.2 1 1 1 1   4 
BA2.1       1 1 2 
BA2.2   1     1 2 
BA3.1 2   1   1 4 
NP   1 1     2 
Total 7 11 14 4 18 54 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEL: A45 (III-3) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
  
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI Total  
  
B1 a5 1     1 
B1 a9   1 1 2 
B2 b1   1   1 
B4 a4     1 1 
BA1.1   1   1 
Total  1 3 2 6 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEL: A46 (III-3) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
  
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII VIII Total  
  
B1 a4 1 1       2 
B1 a5         1 1 
B1 a9     1 1   2 
B3 a2 2         2 
B3 a3 1         1 
B4 a4     1     1 
BA1.1 1   1   1 3 
BA2.1       1   1 
BA3.1   1       1 
BA9   1       1 
Total 5 3 3 2 2 15 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A40, no TEL, fase III-3.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A45, no TEL, fase III-3.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no contexto da A46, no TEL, fase III-3.  
ESTAMPA CDLXVI 
 
Crasto de Palheiros − TEL: A41 (III-3) − Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
  
Pastas Gráfico − Bordos e Bases 
I III VI VII VIII XII Total  
  
B1 a1           1 1 
B1 a4 1 1         2 
B1 a5 1   1   1   3 
B1 a6     1       1 
B1 a7 1           1 
B1 a9   1 3 1     5 
B2 b1   1         1 
B3 a2 2           2 
B3 a3 1           1 
B4 a4     2       2 
B4 a9         1   1 
B4 b2     1       1 
B4 c1 1           1 
B5 a1     1       1 
B5 a2   1         1 
BA1.1 2 1 1   1   5 
BA1.2         1   1 
BA2.1       1     1 
BA2.2           1 1 
BA3.1   1   1     2 
BA9   1         1 
Total 9 7 10 3 4 2 35 
 






Crasto de Palheiros - TEL - Cerâmica/ Organizações decorativas e sua distribuição (por fases) 
Organ. Dec 
III-1 III-2 III-3 Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase III-1 
N.º  % N.º  % N.º  % 
  
I1a     3 15,79 1 33,33 
I1b     1 5,26     
I1c 1 6,67 2 10,53     
I1d     1 5,26     
III2a 2 13,33         
IV1a1     1 5,26     
V2 1 6,67         
VI1b 1 6,67         
IX2a 1 6,67 1 5,26     Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase III-2 
X13a     1 5,26     
  
X13c         1 33,33 
X1a 1 6,67 1 5,26 1 33,33 
X1b     1 5,26     
X4e     1 5,26     
XI1 1 6,67         
XIV 1 6,67         
XXI 1 6,67         
XXXIV     1 5,26     Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase III-3 
XXXIV3a 2 13,33         
  
XXXIV3b 1 6,67         
XXXIV6d2     1 5,26     
XXXIV6e     1 5,26     
XXXIV8 1 6,67         
XXXIV9     1 5,26     
NP 1 6,67 2 10,53     
Total 15 100 19 100 3 100 
 






Crasto de Palheiros - TEL - Cerâmica/ Organizações decorativas e sua localização no recipiente 
Organ. Dec. 
Tipos de localização da decoração Tipos de localização da decoração presentes na fase III-1 








I1c               1   1 
III2a   1         1     2 
V2           1       1 
VI1b 1                 1 
IX2a   1               1 
X1a             1     1 
XI1     1             1 
XIV   1               1 
XXI   1               1 
XXXIV3a             1 1   2 
XXXIV3b     1             1 
XXXIV8               1   1 
NP             1     1 







I1a   2         1     3 Tipos de localização da decoração presentes na fase III-2 
I1b   1               1 
  
I1c               2   2 
I1d     1             1 
IV1a1             1     1 
IX2a   1               1 
X13a             1     1 
X1a             1     1 
X1b             1     1 
X4e             1     1 
XXXIV             1     1 
XXXIV6d2       1           1 
XXXIV6e       1           1 
XXXIV9             1     1 
NP                 2 2 







I1a             1     1 
  
X1a             1     1 
X13c         1         1 
Total  0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 
 
Quadro − Tabela de representação dos tipos de organizações decorativas, sua localização e integração nas 




Crasto de Palheiros - TEL - Cerâmica/ Organizações decorativas e seus tipos de Pasta 
Organ. Dec. 
Tipos de Pasta Tipos de Pasta das decorações presentes na fase III-1 








I1c 1         1 
III2a   1 1     2 
V2 1         1 
VI1b   1       1 
IX2a         1 1 
X1a 1         1 
XI1   1       1 
XIV         1 1 
XXI   1       1 
XXXIV3a 1   1     2 
XXXIV3b       1   1 
XXXIV8       1   1 
NP 1         1 







I1a   1 2     3 Tipos de Pasta das decorações presentes na fase III-2 
I1b     1     1 
  
I1c 2         2 
I1d   1       1 
IV1a1       1   1 
IX2a 1         1 
X13a 1         1 
X1a 1         1 
X1b 1         1 
X4e 1         1 
XXXIV 1         1 
XXXIV6d2 1         1 
XXXIV6e 1         1 
XXXIV9       1   1 
NP 2         2 







I1a       1   1 
  
X1a 1         1 
X13c 1         1 
Total  2 0 0 1 0 3 
 
Quadro − Tabela de representação dos tipos de organizações decorativas, suas pastas e integração nas várias 





Crasto de Palheiros – Área Norte: Fase I - Lx. 114 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 114 Pastas Lx. 114 
N.º % N.º T N.º F T. % 
I 21 13,21 I 3   13,64 
III 31 19,50 III 3   13,64 
IV 22 13,84 IV 7 1 31,82 
VII 26 16,35 VII 1   4,55 
IX 6 3,77 IX 1   4,55 
X 33 20,75 X 6   27,27 
XI 20 12,58 XI 1   4,55 
Total  159 100 Total  22 1 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 114 Gráfico de Recps. - Lx. 114 
  
  
Estado de conservação dos fragmentos - Lx. 114 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 






Crasto de Palheiros - Área Norte: Fase I - Lx. 78 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 78 Pastas Lx. 78 
N.º % N.º T N.º F T. % 
I 4 15,38 I 0 0   
III 5 19,23 III 1 0 33,33 
IV 3 11,54 IV 0 0   
VI 1 3,85 VI 0 0   
VII 3 11,54 VII 0 0   
VIII 1 3,85 VIII 0 0   
X 8 30,77 X 2 0 66,67 
XI 1 3,85 XI 0 0   
Total  26 100 Total  3 0 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 78 Gráfico de Recps. - Lx. 78 
    
Estado de conservação dos fragmentos - Lx. 78 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - Área Norte: Fase I - Lx. 54 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 54 Pastas Lx. 54 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 6 5,17 I 1 1 20 
III 22 18,97 III 3 3 60 
IV 2 1,72 IV 0     
VII 22 18,97 VII 0     
VIII 4 3,45 VIII 0     
IX 1 0,86 IX 0     
X 55 47,41 X 3 1 20 
XI 4 3,45 XI 0     
Total  116 100 Total  7 5 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 54 Gráfico de Recps. - Lx. 54 
    




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - Área Norte: Fase I - Lx. 71.1 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 71.1 Pastas Lx. 71.1 
N.º % N.º T 
I 4 11,76 I 0 
III 11 32,35 III 0 
IV 4 11,76 IV 0 
VII 1 2,94 VII 0 
X 11 32,35 X 0 
XI 3 8,82 XI 0 
Total  34 100 Total  0 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 71.1 
  
Estado de conservação dos fragmentos - Lx. 71.1 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros – Área Norte: Fase I - Lx. 20.9 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos 
Pastas Lx. 20.9 
N.º % 
IV 1 20 
VIII 2 40 
IX 1 20 
X 1 20 
Total 5 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 20.9 
  




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros – Área Norte: Fase I - Lx. 20.12 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 20.12 Pastas Lx. 20.12 
N.º % N.º T N.º F T. % 
I 1 0,69 I 0 0   
III 7 4,83 III 0 0   
IV 36 24,83 IV 3 0 37,50 
VII 2 1,38 VII 0 0   
IX 14 9,66 IX 1 0 12,50 
X 71 48,97 X 4 0 50,00 
XI 2 1,38 XI 0 0   
XII 12 8,28 XII 0 0   
Total 145 100 Total 8 0 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 20.12 Gráfico de Recps. - Lx. 20.12 
    
Estado de conservação dos fragmentos - Lx. 20.12 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - Área Norte: Fase I - Lx. 20.13 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 20.13 Pastas Lx. 20.13 
N.º % N.º T N.º F T. % 
III 7 1,74 III 1 0 3,45 
IV 58 14,43 IV 6 0 20,69 
VII 19 4,73 VII 2 0 6,90 
IX 109 27,11 IX 4 0 13,79 
X 192 47,76 X 16 0 55,17 
XI 8 1,99 XI 0 0 0 
XII 9 2,24 XII 0 0 0 
Total 402 100 Total 29 0 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 20.13 Gráfico de Recps. - Lx. 20.13 
  
  
Estado de conservação dos fragmentos - Lx. 20.13 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros - Área Norte: Fase I - Lx. 101 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 101 Pastas Lx. 101 
N.º % N.º T N.º F T. % 
I 2 0,56 I 0 0 0 
III 25 7,02 III 4 0 10,26 
IV 60 16,85 IV 12 1 30,77 
VII 52 14,61 VII 3 0 7,69 
IX 54 15,17 IX 4 0 10,26 
X 139 39,04 X 13 0 33,33 
XII 24 6,74 XII 3 1 7,69 
Total 356 100 Total 39 2 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 101 Gráfico de Recps. Total - Lx. 101 Gráfico de Recps. - Lx. 101 
      
Estado de conservação dos fragmentos - Lx. 101 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros - Área Norte: Fase I - Lx. 66 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos 
Pastas Lx. 66 
N.º % 
I 1 5,88 
III 8 47,06 
IV 2 11,76 
VII 1 5,88 
IX 1 5,88 
X 4 23,53 
Total  17 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 66 
  




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros - Área Norte: Fase I - Lx. 100 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 100 Pastas Lx. 100 
N.º % N.º T N.º F F. % T. % 
I 28 6,62 I 1     2,22 
III 48 11,35 III 5 3 37,5 11,11 
IV 62 14,66 IV 9     20,00 
VI 34 8,04 VI 4 3 37,5 8,89 
VII 7 1,65 VII 0       
VIII 26 6,15 VIII 0       
IX 12 2,84 IX 1     2,22 
X 122 28,84 X 21 2 25 46,67 
XI 20 4,73 XI 0       
XII 64 15,13 XII 4     8,89 
Total  423 100 Total  45 8 100 100 
  








Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - Área Norte: Fase I - Lx. 104 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 104 Pastas Lx. 104 
N.º % N.º T N.º F T. % 
III 11 5,82 III 3 0 14,29 
IV 37 19,58 IV 6 0 28,57 
IX 20 10,58 IX 0 0   
X 55 29,10 X 9 0 42,86 
XI 14 7,41 XI 1 0 4,76 
XII 52 27,51 XII 2 0 9,52 
Total  189 100 Total  21 0 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 104 Gráfico de Recps. - Lx. 104 
    
Estado de conservação dos fragmentos - Lx. 104 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 





Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 : Fase I - Lx. 114 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 114 
I III IV VII IX X XI Total  Total  
  
Ali/Ali 2 12 9 8 2 14 7 54 33,96 
Ali/Nf 1       1 1   3 1,89 
Ali/Pol 4 2   3   2   11 6,92 
Nf/Ali     1     1   2 1,26 
Nf/Nf 1   1     1 4 7 4,40 
Nf/Pol       2     2 4 2,52 
Pol/Ali 3 5 5 5 2 6 3 29 18,24 
Pol/Nf 1     1     1 3 1,89 
Pol/Pol 9 12 6 7 1 8 3 46 28,93 
Total  21 31 22 26 6 33 20 159 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 114 
I III IV VII IX X XI Total  Total  
  
Ali/Ali     1         1 100 
Total  0 0 1 0 0 0 0 1 100 
 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 : Fase I - Lx. 78 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 54 
I III IV VI VII VIII X XI Total  Total  
  
Ali/Ali   1     1       2 7,69 
Ali/Pol           1 2   3 11,54 
Nf/Nf   1     2       3 11,54 
Pol/Ali             1   1 3,85 
Pol/Pol 4 3 3 1     5 1 17 65,38 
Total  4 5 3 1 3 1 8 1 26 100 
 
 
Quadro 1 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 114, integrado na Fase I, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 2 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 





Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 : Fase I - Lx. 54 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 54 
I III IV VII VIII IX X XI Total  Total  
  
Ali/Ali 1 3         1   5 4,31 
Ali/Pol   7   1     4   12 10,34 
Nf/Nf   1 1   1 1 3 1 8 6,90 
Nf/Pol   1   1 1   1 1 5 4,31 
Pol/Ali 3 3   3 1   2 1 13 11,21 
Pol/Nf 1     5     4   10 8,62 
Pol/Pol 1 7 1 12 1   40 1 63 54,31 
Total  6 22 2 22 4 1 55 4 116 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 54 
I III IV VII VIII IX X XI Total  Total  
  
Ali/Ali 1               1 20,00 
Pol/Ali   1             1 20,00 
Pol/Pol   2         1   3 60,00 
Total  1 3 0 0 0 0 1 0 5 100 
 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 : Fase I - Lx. 71.1 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 71.1 
I III IV VII X XI Total  Total  
  
Ali/Ali   1     3 1 5 14,71 
Ali/Pol   3     2 1 6 17,65 
Nf/Nf           1 1 2,94 
Nf/Pol     1   1   2 5,88 
Pol/Ali 2 3 2   2   9 26,47 
Pol/Pol 2 4 1 1 3   11 32,35 
Total  4 11 4 1 11 3 34 100 
 
 
Quadro 1 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 54, integrado na Fase I, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 2 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 





Q1) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I - Lx. 20.9  – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 20.9 
IV VIII IX X Total  Total  
  
Nf/Ali     1   1 20 
Pol/Ali   2     2 40 
Pol/Nf 1       1 20 
Pol/Pol       1 1 20 
Total  1 2 1 1 5 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I - Lx. 20.12 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 20.12 
I III IV VII IX X XI XII Total  Total  
  
Ali/Ali     12   3 14 1 3 33 22,76 
Ali/Nf     3     11     14 9,66 
Ali/Pol   1 9 1   4     15 10,34 
Nf/Ali               2 2 1,38 
Nf/Esp   1             1 0,69 
Nf/Nf   2 2   4 15   1 24 16,55 
Nf/Pol   1 1     1     3 2,07 
Pol/Ali   1     2 9   2 14 9,66 
Pol/Nf     4   2 3   1 10 6,90 
Pol/Pol 1 1 5 1 3 14 1 3 29 20,00 
Total  1 7 36 2 14 71 2 12 145 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I - Lx. 20.13 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 20.13 
III IV VII IX X XI XII Total  Total  
  
Ali/Ali   6 1 15 29 1   52 12,94 
Ali/Nf       2 3     5 1,24 
Ali/Pol   8 1 12 29 2   52 12,94 
Nf/Nf   4   8 20   1 33 8,21 
Nf/Pol   1   6 2     9 2,24 
Pol/Ali   5 2 13 21 1 4 46 11,44 
Pol/Nf   2   6 3     11 2,74 
Pol/Pol 7 32 15 47 85 4 4 194 48,26 
Total  7 58 19 109 192 8 9 402 100 
 
Quadro 1 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 20.9, integrado na Fase I, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 20.12, integrado na Fase I, Área Norte, TEN. 
Quadro 3 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 






Q1) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I - Lx. 101 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 101 
I III IV VII IX X XII Total  Total  
  
Ali/Ali   1 7 4 4 9 7 32 8,99 
Ali/Nf   1 1 1       3 0,84 
Ali/Pol   2 9 4 6 6 2 29 8,15 
Nf/Ali         1 1   2 0,56 
Nf/Nf   3 2 1 6 3   15 4,21 
Nf/Pol   1 2 2 1 4   10 2,81 
Pol/Ali   4 6 7 2 15 1 35 9,83 
Pol/Nf   1 4 5     3 13 3,65 
Pol/Pol 2 12 29 28 34 101 11 217 60,96 
Total  2 25 60 52 54 139 24 356 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 101 
I III IV VII IX X XII Total  Total  
  
Ali/Ali             1 1 50 
Pol/Nf     1         1 50 
Total  0 0 1 0 0 0 1 2 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I - Lx. 66 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 66 
I III IV VII IX X Total  Total  
  
Ali/Ali 1   1     1 3 17,65 
Cep/Ali   2         2 11,76 
Nf/Nf   1         1 5,88 
Nf/Pol   1         1 5,88 
Pol/Ali     1       1 5,88 
Pol/Pol   2   1 1 3 7 41,18 
Rug/Esp   1         1 5,88 
Rug/Pol   1         1 5,88 
Total Geral 1 8 2 1 1 4 17 100 
 
Quadro 1 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 101, integrado na Fase I, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Q1) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I - Lx. 100 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 100 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  
  
Ali/Ali 2 1 1 1   1   3 1 2 12 2,84 
Ali/Nf     1             1 2 0,47 
Ali/Pol 4 5 5 1 2 4   5   5 31 7,33 
Cep/Ali       1             1 0,24 
Cep/Pol       2   2         4 0,95 
Nf/Ali                   1 1 0,24 
Nf/Nf 1   5   1   1 8 4 6 26 6,15 
Nf/Pol 1 3 1       3 8     16 3,78 
Pol/Ali 5 10 12 6   2 1 22 4 9 71 16,78 
Pol/Nf 1 3   3 1   3 4 6 4 25 5,91 
Pol/Pol 14 26 37 4 3 11 4 72 5 36 212 50,12 
Rug/Ali       4             4 0,95 
Rug/Nf       1             1 0,24 
Rug/Pol       11   6         17 4,02 
Total  28 48 62 34 7 26 12 122 20 64 423 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 100 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total  Total  
  
Ali/Pol   1                 1 12,5 
Pol/Pol   2           2     4 50 
Rug/Pol       3             3 37,5 
Total  0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 8 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I - Lx. 104 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 104 
III IV IX X XI XII Total  Total  
  
Ali/Ali   1 1 1 1   4 2,12 
Ali/Pol 1 1 1     1 4 2,12 
Nf/Nf   2   1 3 2 8 4,23 
Nf/Pol           4 4 2,12 
Pol/Ali   10 1 11 1 5 28 14,81 
Pol/Nf     1 1   3 5 2,65 
Pol/Pol 10 23 16 41 9 37 136 71,96 
Total  11 37 20 55 14 52 189 100 
 
Quadro 1 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 100, integrado na Fase I, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 104, integrado na Fase I, Área Norte, TEN. 
ESTAMPA CDLXXXVI 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 114 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
I III IV VII IX X XI Total  Total  I III IV VII IX X XI Total  Total  
A 6 3 5 14 1 3 3 35 22,01 A     1         1 100 
B   1         2 3 1,89 B                   
C 7 15 7 6 1 21 3 60 37,74 C                   
P 1 4 4 2 1 1   13 8,18 P                   
VC   2     1 1 5 9 5,66 VC                   
VE 7 6 6 4 2 7 7 39 24,53 VE                   
Total  21 31 22 26 6 33 20 159 100 Total  0 0 1 0 0 0 0 1 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
I III IV VII IX X XI Total  Total  I III IV VII IX X XI Total  Total  
A 6 3 4 12 1 3 2 31 19,50 A     1         1 100 
B             4 4 2,52 B                   
C 9 13 6 4 1 14 6 53 33,33 C                   
P 1 7 6 6 2 8 1 31 19,50 P                   
VC   3     1 1 1 6 3,77 VC                   
VE 5 5 6 4 1 7 6 34 21,38 VE                   
Total  21 31 22 26 6 33 20 159 100 Total  0 0 1 0 0 0 0 1 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne 
Quantidade  % 
Cor Cerne 
Quantidade  % 
I III IV VII IX X XI Total  Total  I III IV VII IX X XI Total  Total  
A   1   4       5 3,14 A                   
B       2   1 3 6 3,77 B                   
C 6 5 7 2 2 4 5 31 19,50 C     1         1 100 
P 12 20 8 13 3 22 4 82 51,57 P                   
VC   1 3       3 7 4,40 VC                   
VE 3 4 4 5 1 6 5 28 17,61 VE                   
Total  21 31 22 26 6 33 20 159 100 Total  0 0 1 0 0 0 0 1 100 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 78 – Cerâmica / Tipos de cores Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 71.1 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º fragmentos 
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
I III IV VI VII VIII X XI Total  Total  I III IV VII X XI Total  Total  
A 2 3 2   1   2   10 38,46 A   5         5 14,71 
C 2     1 1 1     5 19,23 C 1 5 1 1 3 1 12 35,29 
P     1       1   2 7,69 P 2       3   5 14,71 
VC         1   3   4 15,38 VC     1   3   4 11,76 
VE   2         2 1 5 19,23 VE 1 1 2   2 2 8 23,53 
Total  4 5 3 1 3 1 8 1 26 100 Total  4 11 4 1 11 3 34 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º fragmentos   
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
I III IV VI VII VIII X XI Total  Total  I III IV VII X XI Total  Total  
A   3 1       2   6 23,08 A   3         3 8,82 
B         1       1 3,85 B             0 0 
C 1     1 1       3 11,54 C 3 5 1 1 2 1 13 38,24 
P 3 1 2     1 2   9 34,62 P   3     5 1 9 26,47 
VC         1   3   4 15,38 VC         3   3 8,82 
VE   1         1 1 3 11,54 VE 1   3   1 1 6 17,65 
Total  4 5 3 1 3 1 8 1 26 100 Total  4 11 4 1 11 3 34 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º fragmentos 
Cor Cerne 
Quantidade  % 
Cor Cerne 
Quantidade  % 
I III IV VI VII VIII X XI Total  Total  I III IV VII X XI Total  Total  
B         1       1 3,85 A   1         1 2,94 
C   1   1 1   1   4 15,38 C 1 4   1 1 1 8 23,53 
P 4 2 3     1 5   15 57,69 P 2 6 4   9 2 23 67,65 
VC         1       1 3,85 VC             0 0 
VE   2         2 1 5 19,23 VE 1       1   2 5,88 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos dos 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 54 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
I III IV VII VIII IX X XI Total  Total  I III IV VII VIII IX X XI Total  Total  
A 2 6   3 2 1 19 1 34 29,31 A             1   1 20,00 
B       1       1 2 1,72 B                     
C 1 7 1 6     12 1 28 24,14 C   1             1 20,00 
P 2 3   5 1   7   18 15,52 P 1 1             2 40,00 
VC 1 1   6     5   13 11,21 VC   1             1 20,00 
VE   5 1 1 1   12 1 21 18,10 VE                     
Total  6 22 2 22 4 1 55 4 116 100 Total  1 3 0 0 0 0 1 0 5 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
I III IV VII VIII IX X XI Total  Total  I III IV VII VIII IX X XI Total  Total  
A 2 4   3 2 1 16 1 29 25,00 A             1   1 20,00 
B       1     1   2 1,72 B                     
C 1 5 1 4     11   22 18,97 C   1             1 20,00 
P 2 5 1 9 1   16 2 36 31,03 P 1 1             2 40,00 
VC 1 2   5     5 1 14 12,07 VC   1             1 20,00 
VE   6     1   6   13 11,21 VE                     
Total  6 22 2 22 4 1 55 4 116 100 Total  1 3 0 0 0 0 1 0 5 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne 
Quantidade  % 
Cor Cerne 
Quantidade  % 
I III IV VII VIII IX X XI Total  Total  I III IV VII VIII IX X XI Total  Total  
A 1 3       1     5 4,31 A                     
B       1 2   1 1 5 4,31 B                     
C 2 4 1 4     15 1 27 23,28 C                     
P 2 12 1 16 2   31 2 66 56,90 P 1 2         1   4 80,00 
VC       1     1   2 1,72 VC                     
VE 1 3         7   11 9,48 VE   1             1 20,00 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 20.9 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Ext 
Quantidade  % 
  
IV VIII IX X Total Total 
A 1 2     3 60 
C       1 1 20 
VE     1   1 20 
Total 1 2 1 1 5 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
  
IV VIII IX X Total Total 
A 1 2     3 60 
P     1 1 2 40 
Total 1 2 1 1 5 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Cerne 
Quantidade  % 
  
IV VIII IX X Total Total 
C 1       1 20 
P   2 1 1 4 80 
Total 1 2 1 1 5 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 20.12 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Ext 
Quantidade  % 
  
I III IV VII IX X XI XII Total Total 
A     4 1 2 14   3 24 16,55 
B     2     1   2 5 3,45 
C 1 6 10   5 34 2   58 40,00 
P   1 14 1 4 11   4 35 24,14 
VC           3     3 2,07 
VE     6   3 8   3 20 13,79 
Total 1 7 36 2 14 71 2 12 145 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
  
I III IV VII IX X XI XII Total Total 
A     4 1 2 5   3 15 10,34 
B     2     2   1 5 3,45 
C 1 5 7   2 20 1 1 37 25,52 
P   1 17 1 4 33 1 5 62 42,76 
VC           5     5 3,45 
VE   1 6   6 6   2 21 14,48 
Total 1 7 36 2 14 71 2 12 145 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Cerne 
Quantidade  % 
  
I III IV VII IX X XI XII Total Total 
A     1   1 2   1 5 3,45 
B     1 1   5   1 8 5,52 
C 1 4 5     7     17 11,72 
P   3 22 1 11 46 1 9 93 64,14 
VC           8     8 5,52 
VE     7   2 3 1 1 14 9,66 
Total 1 7 36 2 14 71 2 12 145 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 






Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 20.13 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Ext 
Quantidade  % 
  
III IV VII IX X XI XII Total Total 
A 1 4 7 6 36 1   55 13,68 
B   1 3 4 1   1 10 2,49 
C   32 4 44 77 3 6 166 41,29 
P 4 10 5 25 41 1 2 88 21,89 
VC   1   2 6     9 2,24 
VE 2 10   28 31 3   74 18,41 
Total 7 58 19 109 192 8 9 402 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
  
III IV VII IX X XI XII Total Total 
A 1 6 5 6 30 1 1 50 12,44 
B   2 2 2 1     7 1,74 
C 2 22 2 32 54   4 116 28,86 
P 2 23 10 40 78 2 4 159 39,55 
VC       3 7     10 2,49 
VE 2 5   26 22 5   60 14,93 
Total 7 58 19 109 192 8 9 402 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Cerne 
Quantidade  % 
  
III IV VII IX X XI XII Total Total 
A   2 3   8     13 3,23 
B     1 4 2     7 1,74 
C 2 23 5 36 44     110 27,36 
P 4 26 10 46 111 8 9 214 53,23 
VC         6     6 1,49 
VE 1 7   23 21     52 12,94 
Total 7 58 19 109 192 8 9 402 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 101 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
  
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
  
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
I III IV VII IX X XII Total Total I III IV VII IX X XII Total Total 
A   2 14 12 7 19 1 55 15,45 A                   
B   1 2 2 2 7 2 16 4,49 B                   
C 1 10 21 25 23 54 9 143 40,17 C             1 1 50,00 
P 1 8 15 8 9 32 8 81 22,75 P     1         1 50,00 
VC   3 2 2   7 1 15 4,21 VC                   
VE   1 6 3 13 20 3 46 12,92 VE                   
Total 2 25 60 52 54 139 24 356 100 Total 0 0 1 0 0 0 1 2 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
I III IV VII IX X XII Total Total I III IV VII IX X XII Total Total 
A   2 11 8 6 20 2 49 13,76 A     1         1 50,00 
B   1 1 1 2 2 4 11 3,09 B                   
C 1 7 17 15 12 40 4 96 26,97 C                   
P 1 11 26 20 24 54 13 149 41,85 P             1 1 50,00 
VC   3 2 3   8   16 4,49 VC                   
VE   1 3 5 10 15 1 35 9,83 VE                   
Total 2 25 60 52 54 139 24 356 100 Total 0 0 1 0 0 0 1 2 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
  
Cor Cerne 
Quantidade  % 
  
Cor Cerne 
Quantidade  % 
I III IV VII IX X XII Total Total I III IV VII IX X XII Total Total 
A     1 4 3 6   14 3,93 A                   
B   2   4 5 3   14 3,93 B                   
C   4 15 18 6 35 2 80 22,47 C             1 1 50,00 
P 2 15 33 19 30 74 22 195 54,78 P     1         1 50,00 
VC   3 4 3   7   17 4,78 VC                   
VE   1 7 4 10 14   36 10,11 VE                   





Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 






Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 66 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Ext 
Quantidade  % 
  
I III IV VII IX X Total Total 
A     1     2 3 17,65 
B   1       1 2 11,76 
C 1   1 1 1 1 5 29,41 
P   3         3 17,65 
VE   4         4 23,53 
Total 1 8 2 1 1 4 17 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
  
I III IV VII IX X Total Total 
A     1     1 2 11,76 
C 1   1     3 5 29,41 
P   4     1   5 29,41 
VE   4   1     5 29,41 
Total 1 8 2 1 1 4 17 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Cerne 
Quantidade  % 
  
I III IV VII IX X Total Total 
B           1 1 5,88 
C 1     1 1 2 5 29,41 
P   5 1     1 7 41,18 
VE   3 1       4 23,53 
Total 1 8 2 1 1 4 17 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 






Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 100 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Externa 
  
Quantidade  % Cor Sup. Externa 
  
Quantidade  % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
A 5 11 16 5   12 3 28 1 19 100 23,64 A     1       1 2 25,00 
B     1 3   4 1 3     12 2,84 B                   
C 2 14 15 4 2 6 4 22 8 13 90 21,28 C   2           2 25,00 
P 2 4 6 4 1 1 1 19   4 42 9,93 P     1         1 12,50 
VC 1 2   2 1 3 2 11 2 9 33 7,80 VC                   
VE 18 17 24 16 3   1 39 9 19 146 34,52 VE   1 1       1 3 37,50 
Total 28 48 62 34 7 26 12 122 20 64 423 100 Total 0 3 3 0 0 0 2 8 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
A 6 4 13 7   6 2 20 1 17 76 17,97 A     2       1 3 37,50 
B   1 2 3   2 1 3   1 13 3,07 B                   
C 1 14 12 2 3 5 4 21 6 15 83 19,62 C   1           1 12,50 
P 8 19 19 10 3 12 2 40 2 12 127 30,02 P     1         1 12,50 
VC 2 3 1 2   1   8   7 24 5,67 VC   1           1 12,50 
VE 11 7 15 10 1   3 30 11 12 100 23,64 VE   1         1 2 25,00 
Total 28 48 62 34 7 26 12 122 20 64 423 100 Total 0 3 3 0 0 0 2 8 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
  
Cor Cerne 
Quantidade  % 
  
Cor Cerne 
Quantidade  % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
A 1 3 2       1 7 1 6 21 4,96 A                   
B   1 5 1 1 3 2 6   2 21 4,96 B     1         1 12,50 
C 4 8 19 4 2 4 4 19 4 14 82 19,39 C   1           1 12,50 
P 16 22 31 19 2 19 3 59 6 29 206 48,70 P     2         2 25,00 
VC 1 3   1       2   1 8 1,89 VC   1           1 12,50 
VE 6 11 5 9 2   2 29 9 12 85 20,09 VE   1         2 3 37,50 





Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 104 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Ext 
  
Quantidade  % 
  
III IV IX X XI XII Total Total 
A 5 9 9 14 3 20 60 31,75 
B   1       2 3 1,59 
C 1 8 3 18 4 16 50 26,46 
P 4   2 8 2 5 21 11,11 
VC   4 1 1   4 10 5,29 
VE 1 15 5 14 5 5 45 23,81 
Total 11 37 20 55 14 52 189 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
  
III IV IX X XI XII Total Total 
A 2 9 3 6 3 13 36 19,05 
B           1 1 0,53 
C 3 3 4 7 2 10 29 15,34 
P 6 8 8 25 4 20 71 37,57 
VC   3   1   3 7 3,70 
VE   14 5 16 5 5 45 23,81 
Total 11 37 20 55 14 52 189 100 
Em n.º fragmentos Gráfico - Tipos de Pastas  
Cor Cerne 
Quantidade  % 
  
III IV IX X XI XII Total Total 
A   2 1 2   5 10 5,29 
B           1 1 0,53 
C 3 6 5 9 1 23 47 24,87 
P 7 15 10 31 8 19 90 47,62 
VC   1 1 2     4 2,12 
VE 1 13 3 11 5 4 37 19,58 
Total 11 37 20 55 14 52 189 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase I : Lx. 114 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VII IX X XI Total Total 
A-A-A       4       4 2,52 
A-B-A       2   1 1 4 2,52 
A-C-A 1   1 1       3 1,89 
A-P-A 5 2 3 5 1 2 1 19 11,95 
A-P-P   1 1 2     1 5 3,14 
B-B-B             2 2 1,26 
B-P-VC   1           1 0,63 
C-A-A   1           1 0,63 
C-C-C 3 4 3 1 1 3 3 18 11,32 
C-C-P     1     1   2 1,26 
C-P-C 4 7   3   10   24 15,09 
C-P-P   2   1   7   10 6,29 
C-VC-C     3         3 1,89 
C-VE-C   1           1 0,63 
C-VE-VE       1       1 0,63 
P-C-P 1   2   1     4 2,52 
  
P-P-C           1   1 0,63 
P-P-P   3 2 2       7 4,40 
P-P-VE   1           1 0,63 
VC-C-C             1 1 0,63 
VC-P-C             1 1 0,63 
VC-P-VC   1     1 1   3 1,89 
VC-VC-B             2 2 1,26 
VC-VC-VC   1         1 2 1,26 
VE-C-C 1 1           2 1,26 
VE-C-VE             1 1 0,63 
VE-P-P   1           1 0,63 
VE-P-VE 3 1 2   1 1 1 9 5,66 
VE-VE-C 1           1 2 1,26 
VE-VE-P       1 1     2 1,26 
VE-VE-VE 2 3 4 3   6 4 22 13,84 
Total 21 31 22 26 6 33 20 159 100 




I III IV VII IX X XI Total Total 
A-C-A     1         1 100 
Total 0 0 1 0 0 0 0 1 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 114, integrado na Fase I, Área 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase I : Lx. 78 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII VIII X XI Total Total 
A-B-B         1       1 3,85 
A-C-A   1             1 3,85 
A-P-A   1 1       2   4 15,38 
A-P-P 2   1           3 11,54 
A-VE-A   1             1 3,85 
C-C-C       1 1       2 7,69 
C-P-C 1               1 3,85 
C-P-P 1         1     2 7,69 
P-P-P     1       1   2 7,69 
VC-C-VC             1   1 3,85 
VC-P-VC             1   1 3,85 
VC-VC-VC         1       1 3,85 
VC-VE-VC             1   1 3,85 
VE-P-P   1         1   2 7,69 
VE-VE-VE   1         1 1 3 11,54 
Total 4 5 3 1 3 1 8 1 26 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase I : Lx. 71.1 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VII X XI Total Total 
A-A-A   1         1 2,94 
A-P-A   2         2 5,88 
A-P-P   2         2 5,88 
C-C-C 1 3   1   1 6 17,65 
C-C-P   1         1 2,94 
C-P-C   1 1   2   4 11,76 
C-P-P         1   1 2,94 
P-P-C 2           2 5,88 
P-P-P         3   3 8,82 
  
VC-C-VC         1   1 2,94 
VC-P-VC         2   2 5,88 
VC-P-VE     1       1 2,94 
VE-P-C   1         1 2,94 
VE-P-P           1 1 2,94 
VE-P-VE     2   1 1 4 11,76 
VE-VE-P         1   1 2,94 
VE-VE-VE 1           1 2,94 
Total 4 11 4 1 11 3 34 100 
 
Quadro 1 - Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 78, integrado na Fase I, Área Norte, PIN 
2.  




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase I : Lx. 54 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A 1 3       1     5 4,31 
A-B-A         2   1   3 2,59 
A-C-A 1           2   3 2,59 
A-C-C             1   1 0,86 
A-C-P   1         1   2 1,72 
A-P-A   1   1     11 1 14 12,07 
A-P-B             1   1 0,86 
A-P-P       2     1   3 2,59 
A-P-VC   1         1   2 1,72 
B-B-B       1         1 0,86 
B-B-VC               1 1 0,86 
C-C-C 1 3 1 2     5   12 10,34 
C-C-P             2 1 3 2,59 
C-P-C   2   2     2   6 5,17 
C-P-P       2     2   4 3,45 
C-P-VE   2             2 1,72 
  
C-VE-C             1   1 0,86 
P-C-P       2     2   4 3,45 
P-P-A       1     1   2 1,72 
P-P-P 2 3   2 1   4   12 10,34 
VC-C-C             1   1 0,86 
VC-P-A       1         1 0,86 
VC-P-VC       4     1   5 4,31 
VC-VC-VC       1     1   2 1,72 
VC-VE-VC 1 1         2   4 3,45 
VE-C-C             1   1 0,86 
VE-P-A             1   1 0,86 
VE-P-P   1 1 1     2 1 6 5,17 
VE-P-VE   2     1   4   7 6,03 
VE-VE-P             2   2 1,72 
VE-VE-VE   2         2   4 3,45 
Total 6 22 2 22 4 1 55 4 116 100 




I III IV VII VIII IX X XI Total Total 
A-P-A             1   1 20,00 
C-P-C   1             1 20,00 
P-P-P 1 1             2 40,00 
VC-VE-VC   1             1 20,00 
Total 1 3 0 0 0 0 1 0 5 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 54, integrado na Fase I, Área Norte, 
PIN 2.  
 
ESTAMPA CDXCIX 
Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 20.9 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




IV VIII IX X Total Total 
A-C-A 1       1 20 
A-P-A   2     2 40 
C-P-P       1 1 20 
VE-P-P     1   1 20 
Total  1 2 1 1 5 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 20.12 −  Cerâmica / Conjugações de cores  





I III IV VII IX X XI XII Total Total 
A-A-A     1   1     1 3 2,07 
A-A-P           2     2 1,38 
A-B-A       1         1 0,69 
A-B-B           1     1 0,69 
A-C-A     1           1 0,69 
A-C-C           1     1 0,69 
A-P-A     2   1 1   2 6 4,14 
A-P-B           1     1 0,69 
A-P-P           2     2 1,38 
A-VC-A           3     3 2,07 
A-VC-VC           3     3 2,07 
B-B-A           1     1 0,69 
B-B-B     1         1 2 1,38 
B-P-B     1           1 0,69 
B-P-P               1 1 0,69 
C-B-C           1     1 0,69 
C-C-C 1 2 1     5     9 6,21 
C-C-P     3           3 2,07 
C-C-VE   1             1 0,69 
C-P-C   2 2   1 10     15 10,34 
  
C-P-P   1 2   1 16 1   21 14,48 
C-P-VE         2 1     3 2,07 
C-VE-C     1   1   1   3 2,07 
C-VE-P           1     1 0,69 
C-VE-VE     1           1 0,69 
P-B-P           1     1 0,69 
P-C-C   1             1 0,69 
P-C-P           1     1 0,69 
P-P-C     3         1 4 2,76 
P-P-P     8 1 3 6   2 20 13,79 
P-P-VE         1 3     4 2,76 
P-VE-VE     3         1 4 2,76 
VC-B-VC           1     1 0,69 
VC-VC-P           1     1 0,69 
VC-VC-VC           1     1 0,69 
VE-P-C           3     3 2,07 
VE-P-P     3     2   2 7 4,83 
VE-P-VE     1   2 1   1 5 3,45 
VE-VE-P     1     1     2 1,38 
VE-VE-VE     1   1 1     3 2,07 
Total 1 7 36 2 14 71 2 12 145 100 
Quadro 1 – Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 20.9, integrado na Fase I, Área Norte, 
TEN. 





Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 20.13 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




III IV VII IX X XI XII Total Total 
A-A-A   2 1   7     10 2,49 
A-A-P         1     1 0,25 
A-B-A     1 1 1     3 0,75 
A-C-A   1   2 4     7 1,74 
A-P-A 1 1 2   10     14 3,48 
A-P-P     3 1 7 1   12 2,99 
A-P-VE       1 3     4 1,00 
A-VC-VC         1     1 0,25 
A-VE-A       1 1     2 0,50 
A-VE-P         1     1 0,25 
B-A-B     1         1 0,25 
B-B-A       1       1 0,25 
B-B-B       2 1     3 0,75 
B-P-B   1 1         2 0,50 
B-P-P     1 1     1 3 0,75 
C-C-C   14 2 16 24     56 13,93 
C-C-P   7 1 10 11     29 7,21 
C-C-VE         1     1 0,25 
C-P-C   7   10 18   4 39 9,70 
C-P-P   3 1 3 14   2 23 5,72 
C-P-VC       1       1 0,25 
C-P-VE       1 2 3   6 1,49 
C-VE-C       2 5     7 1,74 
C-VE-P   1           1 0,25 
C-VE-VE       1 2     3 0,75 
  
P-A-A     1         1 0,25 
P-C-C 2     1 1     4 1,00 
P-C-P   1 2 3 1     7 1,74 
P-C-VE       2       2 0,50 
P-P-A   1     5   1 7 1,74 
P-P-C       2 3     5 1,24 
P-P-P 2 6 2 14 29   1 54 13,43 
P-P-VE   1   2   1   4 1,00 
P-VE-P   1     1     2 0,50 
P-VE-VE       1 1     2 0,50 
VC-P-A         1     1 0,25 
VC-P-B   1           1 0,25 
VC-P-VC       2       2 0,50 
VC-VC-VC         5     5 1,24 
VE-C-C         2     2 0,50 
VE-C-P       1       1 0,25 
VE-C-VE       1       1 0,25 
VE-P-A   1   1 1 1   4 1,00 
VE-P-C       1       1 0,25 
VE-P-P   2   3 8 1   14 3,48 
VE-P-VC         1     1 0,25 
VE-P-VE 1 2   3 9 1   16 3,98 
VE-VE-C   1     1     2 0,50 
VE-VE-P   2   4 5     11 2,74 
VE-VE-VE 1 2   14 4     21 5,22 
Total 7 58 19 109 192 8 9 402 100 
 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 101 −  Cerâmica / Conjugações de cores  






























I III IV VII IX X XII Total Total 
A-A-A     1 4 3 5   13 3,65 
A-B-A   1     2     3 0,84 
A-B-P       1       1 0,28 
A-C-A   1 1 1   3   6 1,69 
A-C-P     1 1       2 0,56 
A-P-A     6   1 3 1 11 3,09 
A-P-C           2   2 0,56 
A-P-P     5 2   4   11 3,09 
A-P-VC       1       1 0,28 
A-P-VE         1 1   2 0,56 
A-VC-A       2       2 0,56 
A-VE-A           1   1 0,28 
B-B-A       1       1 0,28 
B-B-B         1     1 0,28 
B-B-C         1     1 0,28 
B-B-P           1   1 0,28 
B-P-A     1     2   3 0,84 
B-P-B     1 1   2 2 6 1,69 
B-P-P   1           1 0,28 
B-P-VE           2   2 0,56 
C-A-A           1   1 0,28 
C-B-C       2       2 0,56 
C-C-A           1   1 0,28 
C-C-C   3 7 8 5 19   42 11,80 
C-C-P     4 5 1 8 1 19 5,34 
C-P-C 1 1   3 5 7 4 21 5,90 
C-P-P   4 4 4 10 13 4 39 10,96 
C-VC-C   2 3     1   6 1,69 
C-VE-C     3 1   4   8 2,25 
C-VE-VE       2 2     4 1,12 
P-B-P           1   1 0,28 
P-C-C     1 1   3   5 1,40 
P-C-P     1 2   1 1 5 1,40 
P-P-A     1     3 1 5 1,40 
P-P-B   1         1 2 0,56 
P-P-C   1 2   1 3   7 1,97 
P-P-P 1 5 9 5 5 20 5 50 14,04 
P-P-VE         1     1 0,28 
P-VE-P   1 1   2     4 1,12 
P-VE-VE           1   1 0,28 
VC-B-VC   1           1 0,28 
VC-P-P             1 1 0,28 
VC-P-VC   1 1 1       3 0,84 
VC-VC-VC   1 1 1   6   9 2,53 
VC-VE-VC           1   1 0,28 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 101, integrado na Fase I, Área 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 101 −  Cerâmica / Conjugações de cores (Cont.) 




I III IV VII IX X XII Total Total 
VE-B-B         1     1 0,28 
VE-B-P           1   1 0,28 
VE-P-A     1     1   2 0,56 
VE-P-B             1 1 0,28 
VE-P-P     1   4 3 1 9 2,53 
VE-P-VE   1 1 2 2 8 1 15 4,21 
VE-VE-C     1     1   2 0,56 
VE-VE-P         2 2   4 1,12 
VE-VE-VC           1   1 0,28 
VE-VE-VE     2 1 4 3   10 2,81 
Total 2 25 60 52 54 139 24 356 100 




I III IV VII IX X XII Total Total 
C-C-P             1 1 50,00 
P-P-A     1         1 50,00 
Total 0 0 1 0 0 0 1 2 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 66 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III IV VII IX X Total Total 
A-C-C           1 1 5,88 
A-P-A     1     1 2 11,76 
B-B-C           1 1 5,88 
B-P-VE   1         1 5,88 
C-C-C 1         1 2 11,76 
C-C-P         1   1 5,88 
C-C-VE       1     1 5,88 
C-VE-C     1       1 5,88 
P-P-P   3         3 17,65 
VE-P-VE   1         1 5,88 
VE-VE-P   1         1 5,88 
VE-VE-VE   2         2 11,76 
Total 1 8 2 1 1 4 17 100 
 
 
Quadro 1 - Representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes do Lx. 101, integrado na Fase 
I, Área Norte, TEN.  





Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 100 −  Cerâmica / Conjugações de cores  






























I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 1   2       1 3 1 5 13 3,07 
A-A-B               1     1 0,24 
A-A-P   3           2     5 1,18 
A-B-A     2         2     4 0,95 
A-B-B   1         1       2 0,47 
A-B-P     1               1 0,24 
A-B-VC               1     1 0,24 
A-C-A 1 1 2 1   2   4   4 15 3,55 
A-C-C               1   2 3 0,71 
A-C-P     1     2 1       4 0,95 
A-P-A 2 2 4 3   3   7   7 28 6,62 
A-P-C   1                 1 0,24 
A-P-P 1 2 2 1   5   6     17 4,02 
A-P-VC   1                 1 0,24 
A-P-VE     1               1 0,24 
A-VE-A               1   1 2 0,47 
A-VE-VE     1               1 0,24 
B-B-C           1         1 0,24 
B-B-VC               1     1 0,24 
B-P-B       2   2   1     5 1,18 
B-P-C             1       1 0,24 
B-P-P       1   1         2 0,47 
B-P-VC               1     1 0,24 
B-VE-B     1               1 0,24 
C-B-C           2         2 0,47 
C-C-C   3 8 1 2   1 8 2 4 29 6,86 
C-C-P   2 2 2       1     7 1,65 
C-C-VE 1           1       2 0,47 
C-P-B     1               1 0,24 
C-P-C   4 1 1   2   4 2 3 17 4,02 
C-P-P 1   3     2 1 5 1 2 15 3,55 
C-P-VE               2   1 3 0,71 
C-VC-C   1                 1 0,24 
C-VC-VC   1                 1 0,24 
C-VE-C   2         1 1 1 3 8 1,89 
C-VE-VE   1           1 2   4 0,95 
P-A-P                   1 1 0,24 
P-B-C         1           1 0,24 
P-B-P       1             1 0,24 
P-C-C   2                 2 0,47 
P-C-P               1     1 0,24 
P-P-A     1     1   1     3 0,71 
P-P-B       1             1 0,24 
P-P-C 1           1 1     3 0,71 
P-P-P 1 2 3 2       13   3 24 5,67 
P-P-VE     2         2     4 0,95 
P-VE-P               1     1 0,24 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 100, integrado na Fase I, Área 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 100 −  Cerâmica / Conjugações de cores (Cont. ) 












I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
VC-B-A             1       1 0,24 
VC-B-B               1   1 2 0,47 
VC-B-VC                   1 1 0,24 
VC-C-C                 1 1 2 0,47 
VC-P-A       1             1 0,24 
VC-P-P         1 2   1   1 5 1,18 
VC-P-VC 1         1   4   1 7 1,65 
VC-P-VE   1                 1 0,24 
VC-VC-A               1     1 0,24 
VC-VC-C               1     1 0,24 
VC-VC-VC   1   1           1 3 0,71 
VC-VE-A               1     1 0,24 
VC-VE-VC                   2 2 0,47 
VC-VE-VE             1 2 1 1 5 1,18 
VE-A-P               1     1 0,24 
VE-B-C               1     1 0,24 
VE-B-P     1               1 0,24 
VE-B-VE     1               1 0,24 
VE-C-A     1               1 0,24 
VE-C-C               2   1 3 0,71 
VE-C-P 1   2         1 1   5 1,18 
VE-C-VC     1               1 0,24 
VE-C-VE 1   2       1 1   2 7 1,65 
VE-P-A 2 1 1 2             6 1,42 
VE-P-C   1 3             1 5 1,18 
VE-P-P 3 7 2 3 1     5   4 25 5,91 
VE-P-VC 1     1             2 0,47 
VE-P-VE 3   7 1       6 3 6 26 6,15 
VE-VC-VE 1                   1 0,24 
VE-VE-C               2     2 0,47 
VE-VE-P 1 3 2   1     3   1 11 2,60 
VE-VE-VC               1   2 3 0,71 
VE-VE-VE 5 5 1 9 1     16 5 2 44 10,40 
Total 28 48 62 34 7 26 12 122 20 64 423 100 




I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-P-A       1             1 12,50 
A-VE-A               1     1 12,50 
C-C-C   1                 1 12,50 
C-VC-VC   1                 1 12,50 
P-B-P       1             1 12,50 
VE-P-A       1             1 12,50 
VE-VE-VE   1           1     2 25,00 
Total 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 8 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes do Lx. 100, integrado na 





Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 104 −  Cerâmica / Conjugações de cores  





III IV IX X XI XII Total Total 
A-A-A   1 1 1   4 7 3,70 
A-A-P           1 1 0,53 
A-A-VE   1         1 0,53 
A-C-A   2 1 1   3 7 3,70 
A-C-C 1   1     3 5 2,65 
A-C-P 1   1 2   3 7 3,70 
A-P-A 1 5   4 3 4 17 8,99 
A-P-P 2   5 5   2 14 7,41 
A-P-VC       1     1 0,53 
B-B-A           1 1 0,53 
B-P-B           1 1 0,53 
B-P-VC   1         1 0,53 
C-C-A   1         1 0,53 
C-C-C     1 4 1 7 13 6,88 
C-C-P   1 1 1   4 7 3,70 
C-C-VE       1   1 2 1,06 
C-P-C     1 2 1   4 2,12 
C-P-P 1 5   9 1 3 19 10,05 
C-P-VE   1         1 0,53 
C-VE-C       1     1 0,53 
C-VE-P         1   1 0,53 
C-VE-VE           1 1 0,53 
P-C-P 1         1 2 1,06 
  
P-P-A 1         1 2 1,06 
P-P-C 2           2 1,06 
P-P-P     1 4 2 3 10 5,29 
P-P-VE     1 4     5 2,65 
VC-C-P           1 1 0,53 
VC-P-VC           3 3 1,59 
VC-VC-C   1         1 0,53 
VC-VC-P       1     1 0,53 
VC-VC-VE     1       1 0,53 
VC-VE-VC   2         2 1,06 
VC-VE-VE   1         1 0,53 
VE-A-VE       1     1 0,53 
VE-C-VE   2         2 1,06 
VE-P-A     1       1 0,53 
VE-P-C     1       1 0,53 
VE-P-P   2   1   1 4 2,12 
VE-P-VE   1   1 1 1 4 2,12 
VE-VC-VE       1     1 0,53 
VE-VE-C   2         2 1,06 
VE-VE-P 1     2   1 4 2,12 
VE-VE-VE   8 3 8 4 2 25 13,23 
Total 11 37 20 55 14 52 189 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes do Lx. 104, integrado na 





Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 114 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VII IX X XI Total Total I III IV VII IX X XI Total Total 
2 2             2 1,26 2                   
3 12 15 7 1 1 10 2 48 30,19 3                   
4 6 11 9 7 3 19 5 60 37,74 4     1         1 100 
5 1 3 4 8 1 2 4 23 14,47 5                   
6   2 2 9 1 2 4 20 12,58 6                   
7       1     4 5 3,14 7                   
8             1 1 0,63 8                   
Total 21 31 22 26 6 33 20 159 100 Total 0 0 1 0 0 0 0 1 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 78 − Cerâmica/Tipos de espessura 





I III IV VI VII VIII X XI Total Total 
3 1     1   1 3   6 23,08 
4 3 3 3 0 1 0 3 1 14 53,85 
5   2 0   2   2 0 6 23,08 
Total 4 5 3 1 3 1 8 1 26 100 
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 114, 
integrado na Fase I, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 78, 





Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 54 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VII VIII IX X XI Total Total I III IV VII VIII IX X XI Total Total 
1                 0 0 1   1             1 20 
2   2     1   2   5 4,31 2             1   1 20 
3 4 2 1 1 2 1 18   29 25,00 3   1             1 20 
4 2 10 0 7 1 0 16 1 37 31,90 4 1               1 20 
5   7 0 2     16 2 27 23,28 5                     
6     1 9     3 1 14 12,07 6   1             1 20 
7   1   3         4 3,45 7                     
Total 6 22 2 22 4 1 55 4 116 100 Total 1 3 0 0 0 0 1 0 5 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 71.1 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
Tipos Esp. Quantidade % 
  
  I III IV VII X XI Total Total 
2 1           1 2,94 
3 1 6     2   9 26,47 
4 1 2 1   5 1 10 29,41 
5 1 3 2 1 4 0 11 32,35 
6     1 0   1 2 5,88 
7           1 1 2,94 
Total 4 11 4 1 11 3 34 100 
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 54, 
integrado na Fase I, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 71.1, 





Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 20.9 − Cerâmica/Tipos de espessura 




IV VIII IX X Total Total 
3   2 1 1 4 80 
6 1       1 20 
Total 1 2 1 1 5 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 20.12 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
I III IV VII IX X XI XII Total Total 
  
2 0 0 3     2   2 7 4,83 
3 1 5 20 1 3 34   0 64 44,14 
4   2 13 1 3 21   1 41 28,28 
5         2 7 1 7 17 11,72 
6         2 3 0 2 7 4,83 
7         3 3 1   7 4,83 
8         0 1     1 0,69 
9         0       0 0,00 
10         1       1 0,69 
Total 1 7 36 2 14 71 2 12 145 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 20.13 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
III IV VII IX X XI XII Total Total 
  
2   3   3 14     20 4,98 
3 5 17 2 26 99   1 150 37,31 
4   27 10 32 51   5 125 31,09 
5 2 9 5 23 24     63 15,67 
6   2 2 19 4 2 2 31 7,71 
7       5   3 1 9 2,24 
8       0   3   3 0,75 
9       1       1 0,25 
Total 7 58 19 109 192 8 9 402 100 
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 20.9, 
integrado na Fase I, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 20.12, 
integrado na Fase I, Área Norte, TEN. 
Quadro 3 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 20.13, 





Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 101 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VII IX X XII Total Total I III IV VII IX X XII Total Total 
2 2 1 1   3 13   20 5,62 2                   
3   7 18 11 11 57 4 108 30,34 3                   
4   11 36 11 18 50 14 140 39,33 4     1         1 50,00 
5   4 3 20 14 17 5 63 17,70 5             1 1 50,00 
6   2 1 9 7 1 0 20 5,62 6                   
7     1 1 0 1 1 4 1,12 7                   
8         0     0 0,00 8                   
9         1     1 0,28 9                   
Total 2 25 60 52 54 139 24 356 100 Total 0 0 1 0 0 0 1 2 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 66 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
I III IV VII IX X Total Total 
  
2 1           1 5,88 
3 0 2 1   1 3 7 41,18 
4   4 1   0 0 5 29,41 
5   2   1   0 3 17,65 
8       0   1 1 5,88 
Total 1 8 2 1 1 4 17 100 
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 101, 
integrado na Fase I, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 66, 





Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 100 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII VIII X Total Total 
1                     0 0,00 1             1 1 12,50 
2 1 2 2 1       4     10 2,36 2   1   1     1 3 37,50 
3 17 19 20 15 1 9 1 35   5 122 28,84 3   2   1       3 37,50 
4 10 20 24 16 3 15 4 62 5 18 177 41,84 4       1       1 12,50 
5   4 11 1 0 2 5 18 4 28 73 17,26 5                   
6   2 4 1 1   2 2 4 11 27 6,38 6                   
7   1 0   2     1 4 1 9 2,13 7                   
8     0           3 1 4 0,95 8                   
10     1               1 0,24 10                   
Total 28 48 62 34 7 26 12 122 20 64 423 100 Total 0 3 0 3 0 0 2 8 100 
  




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I - Lx. 104 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
III IV IX X XI XII Total Total 
  
2 2   1 4 1   8 4,23 
3 5 12 8 23 0 7 55 29,10 
4 4 21 7 21 3 22 78 41,27 
5   3 4 5 7 17 36 19,05 
6   1   2 2 5 10 5,29 
7         1 1 2 1,06 
Total 11 37 20 55 14 52 189 100 
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 100, 
integrado na Fase I, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 104, 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lxs. 54 e 114 - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes por contexto 
1c 8a B1a NP Total Total % 
  
Lx. 54 1 1 1   3 100 
Lx. 114       1 1 0 
Total 1 1 1 1 4 75 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 54 e 114 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
III X IV Total 
  
1c 1     1 
8a 1     1 
B1a   1   1 
NP     1 1 
Total 2 1 1 4 
Total % 100 100 0 75 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 54 e 114 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 3 6 NP Total  
  
1c 1       1 
8a     1   1 
B1a   1     1 
NP       1 1 
Total  1 1 1 1 4 
Total % 25 25 25 25 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 54 - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
  
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1  1.2 2.1 3.1 Total  
  
Lx. 54 1 2 1 1 5 
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, na Fase I, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na Fase I, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na Fase I, Área Norte, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 54 - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
  
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
4 5 6 NP Total  
  
BA 1   1 2   3 
BA 2 1       1 
BA 3       1 1 
Total  1 1 2 1 5 
 




Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
1c 8a B1a NP Total  
  
B1 a1   1     1 
B2 b1 1     1 2 
B6 a1     1   1 
Total  1 1 1 1 4 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase I - Lx. 54 e 114 - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV X Total  Total  
  
B1 a1   1     1 11,11 
B2 b1   1 1   2 22,22 
B6 a1       1 1 11,11 
BA 1.1   1     1 11,11 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
BA 1.2 1 1     2 22,22 
  
BA 2.1   1     1 11,11 
BA 3.1   1     1 11,11 
Total  1 6 1 1 9 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I - Lx. 100 - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
  
Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes por contexto 
1b 8b 12 B2 B14 b Total F. NP Total Total % 
  
Lx. 100 1 1 1 1 1 5 3 8 62,5 
Total 1 1 1 1 1 5 3 8 62,5 
 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na Fase I, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na Fase I, Área 
Norte, PIN 2. 
Quadro 3 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na Fase I, Área Norte, PIN 2. 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I (Lx. 100) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
III VI X Total 
  
1b 1     1 
8b   1   1 
12   1   1 
B2     1 1 
B14 b 1     1 
Total formas 2 2 1 5 
NP 1 1 1 3 
Total 3 3 2 8 
Total % 66,67 66,67 50 62,50 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I (Lx. 100) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 4 5 NP Total 
  
1b 1       1 
8b     1   1 
12       1 1 
B2   1     1 
B14 b       1 1 
NP       3 3 
Total 1 1 1 5 8 
Total % 12,50 12,50 12,50 62,50 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I (Lx. 100) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos 
recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
III VI X Total 
  
1 1     1 
4     1 1 
5   1   1 
NP 2 2 1 5 
Total 3 3 2 8 
 
Q4) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I (Lxs. 100 e 101) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 2.1 NP Total 
  
Lx. 101     2 2 
Lx. 100 2 1   3 
Total 2 1 2 5 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na Fase I, Área Norte, TEN (Lx. 100).  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na Fase I, Área Norte, TEN (Lx. 
100).  
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na Fase I, Área Norte, TEN 
(Lx. 100).  




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I (Lx. 100 e 101) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
  
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 5 7 NP Total 
  
BA 1 1   1   2 
BA 2   1     1 
BA       2 2 
Total 1 1 1 2 5 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I (Lx. 100) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de 
recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 




a5   1         1 
a7       1   1 2 
a9     1     1 2 
B1 Total   1 1 1   2 5 
B3 a3 1           1 
B3 Total 1           1 
B4 a9           1 1 
B4 Total           1 1 
B6 a2         1   1 
B6 Total         1   1 
Total 1 1 1 1 1 3 8 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I (Lx. 100 e 101) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Contexto Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
III IV VI X XII Total  % 
  
Lx. 100 
B1 a5     1     1 9,09 
B1 a7       2   2 18,18 
B1 a9 1   1     2 18,18 
B3 a3 1         1 9,09 
B4 a9     1     1 9,09 
B6 a2 1         1 9,09 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
BA 1.1 1   1     2 18,18 
  
BA 2.1 1         1 9,09 
Lx. 100 Total 5   4 2   11 100 
Lx. 101 BA NP   1     1 2 100 
Lx. 101 Total   1     1 2 100 
Total 5 1 4 2 1 13   
 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na Fase I, Área Norte, TEN (Lx. 
100).  
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na Fase I, Área 
Norte, TEN (Lx. 100).  
Quadro 3 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na Fase I, Área Norte, TEN 





Crasto de Palheiros - TEN: Fase I/II - A70 e A71 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A70 A71 Pastas 
  
A70 A71 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 25 15,15 46 11,53 I 4 1 33,33 2 2 22,22 
III 37 22,42 106 26,57 III 2 1 33,33 5 4 44,44 
IV 36 21,82 19 4,76 IV 1     3     
V     1 0,25 V             
VI     58 14,54 VI       2 2 22,22 
VII 6 3,64 26 6,52 VII 2 1 33,33       
VIII     4 1,00 VIII             
IX 12 7,27 8 2,01 IX 1           
X 38 23,03 114 28,57 X 3     16 1 11,11 
XI 3 1,82 2 0,50 XI             
XII 8 4,85 15 3,76 XII             
Total 165 100 399 100 Total 13 3 100 28 9 100 
  







Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos das A70 e A71, integradas no 




Crasto de Palheiros - TEN: Fase I/II - A70 e A71 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas 
  
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos das A70 e A71, 
integradas no interface entre a Fase I e II, Área Norte, TEN. 
ESTAMPA DXVII 
 
Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase II - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A55 A66 Pastas A55 A66 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 6 12,50 155 43,06 I 0     10 8 61,54 
III 10 20,83 87 24,17 III 2 1 100 4 3 23,08 
IV 4 8,33 18 5,00 IV 0     2     
V 1 2,08     V 0           
VI     27 7,50 VI       1 1 7,69 
VII 1 2,08 41 11,39 VII 0     1 1 7,69 
IX 4 8,33     IX 0           
X 13 27,08 28 7,78 X 2     0     
XI 9 18,75 4 1,11 XI 1     0     
Total  48 100 360 100 Total  5 1 100 18 13 100 
  
Gráfico de Frags. - A55 Gráfico de Frags. - A66 Gráfico de Recps. - A55 Gráfico de Recps. - A66 
  
      
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase II - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 98 Lx. 99 Pastas Lx. 98 Lx. 99 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 37 48,05 18 28,57 I 2 2 100 2 2 100 
III 20 25,97 18 28,57 III 1     0     
IV 4 5,19     IV 1     0     
VI 4 5,19 4 6,35 VI 0     0     
VII 11 14,29 10 15,87 VII 0     0     
X     10 15,87 X 0     0     
XI 1 1,30 3 4,76 XI 0     0     
Total 77 100 63 100 Total 4 2 100 2 2 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 98 Gráfico de Frags. - Lx. 99 Gráfico de Recps. - Lx. 98 Gráfico de Recps. - Lx. 99 
        
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos das A55, A66, Lxs. 98 e 99 




Crasto de Palheiros – PIN 2: Fase II – A55 e A66 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  
Estado de conservação das arestas 
  
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos das A55 e A66, 




Crasto de Palheiros – PIN 2: Fase II – Lx. 98 e Lx. 99 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  
Estado de conservação das arestas 
  
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos dos Lxs. 98 e 99, 




Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase II - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 58 Pastas Lx. 58 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 93 45,15 I 6 4 44,44 
III 47 22,82 III 3 3 33,33 
IV 12 5,83 IV 1     
VI 18 8,74 VI 1 1 11,11 
VII 19 9,22 VII 1 1 11,11 
X 17 8,25 X 0     
Total 206 100 Total 12 9 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 58 Gráfico de Recps. - Lx. 58 
    
Estado de conservação dos fragmentos - Lx. 58 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 




Q1) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I/II : A70 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A70 
I III IV VII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali 2 2 5   5 7   1 22 13,33 
Ali/Pol   1 4   1 6     12 7,27 
Cep/Pol   1             1 0,61 
Nf/Ali     3           3 1,82 
Nf/Nf 2 6 10 2 2 8 3 2 35 21,21 
Nf/Pol 3 1 2           6 3,64 
Pol/Ali 1 6 1 1   3     12 7,27 
Pol/Esp 1 2             3 1,82 
Pol/Nf 1 9 1   1       12 7,27 
Pol/Pol 15 9 10 3 3 14   5 59 35,76 
Total 25 37 36 6 12 38 3 8 165 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A70 
I III IV VII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali   1             1 33,33 
Pol/Ali       1         1 33,33 
Pol/Pol 1               1 33,33 
Total 1 1 0 1 0 0 0 0 3 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I/II : A71 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A71 
I III IV IX V VI VII VIII X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali 8 14 5 1   19 7 1 26   8 89 22,31 
Ali/Nf 1 2       1     1   1 6 1,50 
Ali/Pol 3 11 3 3   16 1   16     53 13,28 
Cep/Pol           2           2 0,50 
Esp/Ali             1         1 0,25 
Esp/Pol   2                   2 0,50 
Nf/Ali 1 2       3     2     8 2,01 
Nf/Nf 7 2 1 3   1 2   13 1   30 7,52 
Nf/Pol   3 1     1     4     9 2,26 
Pol/Ali 5 20 6   1 2 7 2 17 1 1 62 15,54 
Pol/Esp   2                   2 0,50 
Pol/Nf 1 4   1       1 11   2 20 5,01 
Pol/Pol 20 44 3     3 8   24   3 105 26,32 
Rug/Ali           3           3 0,75 
Rug/Pol           7           7 1,75 
Total 46 106 19 8 1 58 26 4 114 2 15 399 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A71 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali         1             1 11,11 
Ali/Pol         1             1 11,11 
Esp/Pol   1                   1 11,11 
Pol/Esp   1                   1 11,11 
Pol/Pol 2 2             1     5 55,56 
Total 2 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 9 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A70, integrada no interface entre a Fase I e II, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase II : A55 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A55 
I III IV V VII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali   3 2   1   5 3 14 29,17 
Ali/Pol   3 1       3   7 14,58 
Nf/Ali             1   1 2,08 
Nf/Nf           2   1 3 6,25 
Nf/Pol   1   1   1     3 6,25 
Pol/Ali 1 1           3 5 10,42 
Pol/Nf             1   1 2,08 
Pol/Pol 5 2 1     1 3 2 14 29,17 
Total 6 10 4 1 1 4 13 9 48 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A55 
I III IV V VII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali   1             1 100,00 
Total   1             1 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase II : A66 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A66 
I III IV VI VII X XI Total Total 
  
Ali/Ali 77 19 7 3 17 10 3 136 37,78 
Ali/Nf   2     1 1   4 1,11 
Ali/Pol 15 15   3 4 2   39 10,83 
Bru/Pol   1           1 0,28 
Cep/Pol   2           2 0,56 
Esp/Ali 1             1 0,28 
Nf/Ali 2 1 1   3     7 1,94 
Nf/Nf 10 9 5 2 4 3   33 9,17 
Nf/Pol   2 1     1   4 1,11 
Pol/Ali 30 17 1 2 6 3 1 60 16,67 
Pol/Esp   1           1 0,28 
Pol/Nf         1     1 0,28 
Pol/Pol 16 11 3 6 4 8   48 13,33 
Rug/Ali   1   2 1     4 1,11 
Rug/Esp       5       5 1,39 
Rug/Nf 1             1 0,28 
Rug/Pol 3 6   4       13 3,61 
Total  155 87 18 27 41 28 4 360 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A66 
I III IV VI VII X XI Total Total 
  
Ali/Ali 4       1     5 38,46 
Pol/Ali 2             2 15,38 
Pol/Pol 2             2 15,38 
Rug/Esp       1       1 7,69 
Rug/Pol   3           3 23,08 
Total  8 3 0 1 1 0 0 13 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A55, integrada no interface entre a Fase I e II, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase II : Lx. 98 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 98 
I III IV VI VII XI Total Total 
  
Ali/Ali 21 4 1   5 1 32 41,56 
Ali/Pol 5 3   1     9 11,69 
Bru/Pol   1         1 1,30 
Nf/Ali   1 1   2   4 5,19 
Nf/Nf 2   1       3 3,90 
Nf/Pol   1         1 1,30 
Pol/Ali 8 1 1   3   13 16,88 
Pol/Nf         1   1 1,30 
Pol/Pol 1 7   1     9 11,69 
Rug/Ali   1   2     3 3,90 
Rug/Pol   1         1 1,30 
Total 37 20 4 4 11 1 77 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 98 
I III IV VI VII XI Total Total 
  
Ali/Ali 2           2 100,00 
Total 2 0 0 0 0 0 2 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase II : Lx. 99 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 99 
I III VI VII X XI Total Total 
  
Ali/Ali 10 4 1 3 3 2 23 36,51 
Ali/Pol 2 7 1 1 1   12 19,05 
Nf/Ali       1     1 1,59 
Nf/Nf 1 2 1 2 1   7 11,11 
Pol/Ali 2 3 1 1 1 1 9 14,29 
Pol/Pol 3 2   2 4   11 17,46 
Total  18 18 4 10 10 3 63 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 99 
I III VI VII X XI Total Total 
  
Ali/Ali 1           1 50,00 
Pol/Pol 1           1 50,00 
Total  2 0 0 0 0 0 2 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 98, integrado no interface entre a Fase I e II, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase II : Lx. 58 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 58 
I III IV VI VII X Total Total 
  
Ali/Ali 44 10 6 2 8 7 77 37,38 
Ali/Nf   1     1 1 3 1,46 
Ali/Pol 8 5   1 3 1 18 8,74 
Cep/Pol   2         2 0,97 
Esp/Ali 1           1 0,49 
Nf/Ali 2           2 0,97 
Nf/Nf 6 7 3 1 2 2 21 10,19 
Nf/Pol   1 1       2 0,97 
Pol/Ali 18 13   1 2 2 36 17,48 
Pol/Esp   1         1 0,49 
Pol/Pol 10 2 2 5 2 4 25 12,14 
Rug/Ali         1   1 0,49 
Rug/Esp       4     4 1,94 
Rug/Nf 1           1 0,49 
Rug/Pol 3 5   4     12 5,83 
Total 93 47 12 18 19 17 206 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 58 
I III IV VI VII X Total Total 
  
Ali/Ali 1       1   2 22,22 
Pol/Ali 2           2 22,22 
Pol/Pol 1           1 11,11 
Rug/Esp       1     1 11,11 
Rug/Pol   3         3 33,33 
Total 4 3 0 1 1 0 9 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos do Lx. 58, 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/II : A70 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VII IX X XI XII Total Total I III IV VII IX X XI XII Total Total 
A 5 2 12 3 2 8 1   33 20,00 A       1         1 33,33 
B           1     1 0,61 B                     
C 11 14 13 1 4 4   2 49 29,70 C   1             1 33,33 
P 8 5 9     8   1 31 18,79 P 1               1 33,33 
VC 1 12   2   2   5 22 13,33 VC                     
VE   4 2   6 15 2   29 17,58 VE                     
Total 25 37 36 6 12 38 3 8 165 100 Total 1 1 0 1 0 0 0 0 3   
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VII IX X XI XII Total Total I III IV VII IX X XI XII Total Total 
A 5 2 6 3 1 7     24 14,55 A                     
B   3 1     1     5 3,03 B                     
C 6 11 8   4 4   1 34 20,61 C   1             1 33,33 
P 14 11 16 3 4 13   6 67 40,61 P 1     1         2 66,67 
VC   7 1     1   1 10 6,06 VC                     
VE   3 4   3 12 3   25 15,15 VE                     
Total 25 37 36 6 12 38 3 8 165 100 Total 1 1 0 1 0 0 0 0 3 100 
  
  





I III IV VII IX X XI XII Total Total I III IV VII IX X XI XII Total Total 
A 2 2 4   1 2     11 6,67 A                     
B       1   1     2 1,21 B                     
C 5 6 9 1 3 2 1   27 16,36 C                     
P 17 25 17 3 5 21 1 8 97 58,79 P 1 1   1         3 100 
VC 1     1   2     4 2,42 VC                     
VE   4 6   3 10 1   24 14,55 VE                     




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A70, integrada no interface entre a Fase I e II, Área Norte, TEN. 
ESTAMPA DXXVI 
 
Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/II : A71 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV V VI X Total Total 
A 10 9 4   12 9   1 15   1 61 15,29 A   1     1   2 22,22 
B   1       4   1 4   1 11 2,76 B                 
C 9 36 6 1 12 7   1 54 1 9 136 34,09 C 1 1       1 3 33,33 
P 15 21 3   18   1   14   3 75 18,80 P   2     1   3 33,33 
VC 3 9 2   4 5 3 1 10     37 9,27 VC                 
VE 9 30 4   12 1   4 17 1 1 79 19,80 VE 1           1 11,11 
Total 46 106 19 1 58 26 4 8 114 2 15 399 100 Total 2 4 0 0 2 1 9 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV V VI X Total Total 
A 12 8 4   7 17   1 19   1 69 17,29 A   1     1   2 22,22 
B   1     2   1   2     6 1,50 B                 
C 8 39 6 1 12 3     35 1 5 110 27,57 C 1           1 11,11 
P 18 36 3   28 4 3 2 31   8 133 33,33 P   3     1 1 5 55,56 
VC 2 9 1   2 2   1 9     26 6,52 VC                 
VE 6 13 5   7     4 18 1 1 55 13,78 VE 1           1 11,11 
Total 46 106 19 1 58 26 4 8 114 2 15 399 100 Total 2 4 0 0 2 1 9 100 
    





I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV V VI X Total Total 
A 3 5     3 8     5     24 6,02 A   1         1 11,11 
B 1 1     2 7 1   6   1 19 4,76 B                 
C 7 32 9 1 5 6   1 26 1 1 89 22,31 C   1     1 1 3 33,33 
P 28 46 7   43 3 3 3 43   13 189 47,37 P 1 2     1   4 44,44 
VC 3 2 1   1 2   1 10     20 5,01 VC                 
VE 4 20 2   4     3 24 1   58 14,54 VE 1           1 11,11 
Total 46 106 19 1 58 26 4 8 114 2 15 399 100 Total 2 4 0 0 2 1 9 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II - A55 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV V VII IX X XI Total Total I III VIII X XI Total Total 
A 1 3     1   7 3 15 31,25 A               
B   1         1   2 4,17 B               
C 2 5 3     2 4 3 19 39,58 C   1       1 100 
P 1   1           2 4,17 P               
VC   1         1   2 4,17 VC               
VE 2     1   2   3 8 16,67 VE               
Total 6 10 4 1 1 4 13 9 48 100 Total 0 1 0 0 0 1 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV V VII IX X XI Total Total I III VIII X XI Total Total 
A   3 1       3 3 10 20,83 A               
B             1   1 2,08 B               
C 2 3 1     1 3 2 12 25,00 C               
P 3 2 1   1 1 5 1 14 29,17 P   1       1 100 
VC   2         1   3 6,25 VC               
VE 1   1 1   2   3 8 16,67 VE               
Total 6 10 4 1 1 4 13 9 48 100 Total 0 1 0 0 0 1 100 
  
  





I III IV V VII IX X XI Total Total I III VIII X XI Total Total 
A   1             1 2,08 A               
B             1   1 2,08 B               
C 2 5 2       4   13 27,08 C               
P 3 2 1 1 1 2 7 6 23 47,92 P   1       1 100 
VC   2             2 4,17 VC               
VE 1   1     2 1 3 8 16,67 VE               




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II - A66 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII X XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 12 12 1 3 10 2 1 41 11,39 A 1         1 7,69 
C 73 37 11   15 15 1 152 42,22 C 4 3     1 8 61,54 
P 13 6 2 13 4 4   42 11,67 P       1   1 7,69 
VC 7 2 1   2 2 1 15 4,17 VC               
VE 50 30 3 11 10 5 1 110 30,56 VE 3         3 23,08 
Total 155 87 18 27 41 28 4 360 100 Total 8 3 0 1 1 13 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII X XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 12 11 2 4 7 2   38 10,56 A 1         1 7,69 
C 85 46 11   17 14   173 48,06 C 5 1     1 7 53,85 
P 36 16 3 15 9 4 1 84 23,33 P   1   1   2 15,38 
VC 6 2 1   1 2 1 13 3,61 VC               
VE 16 12 1 8 7 6 2 52 14,44 VE 2 1       3 23,08 
Total 155 87 18 27 41 28 4 360 100 Total 8 3 0 1 1 13 100 
  
  





I III IV VI VII X XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 3 2     3 1   9 2,50 A 1         1 7,69 
B   3 1   2 1   7 1,94 B               
C 44 34 6 3 14 11 1 113 31,39 C 2         2 15,38 
P 87 32 10 16 16 11 3 175 48,61 P 2 1   1 1 5 38,46 
VC 2 1           3 0,83 VC               
VE 19 15 1 8 6 4   53 14,72 VE 3 2       5 38,46 
Total 155 87 18 27 41 28 4 360 100 Total 8 3 0 1 1 13 100 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II - Lx. 98 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 2 3     1   6 7,79 A               
C 25 8 4   7 1 45 58,44 C 2         2 100 
P   1   2 1   4 5,19 P               
VC 3           3 3,90 VC               
VE 7 8   2 2   19 24,68 VE               
Total 37 20 4 4 11 1 77 100 Total 2 0 0 0 0 2 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 2 3         5 6,49 A               
C 21 9 4   9   43 55,84 C 2         2 100 
P 7 2   3 1   13 16,88 P               
VC 2           2 2,60 VC               
VE 5 6   1 1 1 14 18,18 VE               
Total 37 20 4 4 11 1 77 100 Total 2 0 0 0 0 2 100 
    





I III IV VI VII XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 2 1     1   4 5,19 A               
B         2   2 2,60 B               
C 9 8 2 1 4 1 25 32,47 C 1         1 50 
P 23 8 2 2 4   39 50,65 P 1         1 50 
VE 3 3   1     7 9,09 VE               
Total 37 20 4 4 11 1 77 100 Total 2 0 0 0 0 2 100 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II - Lx. 99 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII X XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 4 6   1 2 1 14 22,22 A 1         1 50,00 
C 4 6   3 3   16 25,40 C               
P 2     1     3 4,76 P               
VC   1   2 1 1 5 7,94 VC               
VE 8 5 4 3 4 1 25 39,68 VE 1         1 50,00 
Total 18 18 4 10 10 3 63 100 Total 2 0 0 0 0 2 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII X XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 4 4   1 2   11 17,46 A 1         1 50,00 
C 3 7   2 3   15 23,81 C               
P 8 3   3 1 1 16 25,40 P               
VC   1   1 1 1 4 6,35 VC               
VE 3 3 4 3 3 1 17 26,98 VE 1         1 50,00 
Total 18 18 4 10 10 3 63 100 Total 2 0 0 0 0 2 100 
  
  





I III VI VII X XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 1       1   2 3,17 A 1         1 50,00 
B   2         2 3,17 B               
C 4 5   2 4   15 23,81 C               
P 10 5   5 3 3 26 41,27 P               
VC   1         1 1,59 VC               
VE 3 5 4 3 2   17 26,98 VE 1         1 50,00 
Total 18 18 4 10 10 3 63 100 Total 2 0 0 0 0 2 100 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II - Lx. 58 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII X Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 5 2 1 2 7   17 8,25 A               
C 41 22 6   5 11 85 41,26 C 2 3     1 6 66,67 
P 10 5 2 11 2 4 34 16,50 P       1   1 11,11 
VC 3 1       1 5 2,43 VC               
VE 34 17 3 5 5 1 65 31,55 VE 2         2 22,22 
Total 93 47 12 18 19 17 206 100 Total 4 3 0 1 1 9 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII X Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 5 3 2 4 5   19 9,22 A               
C 59 29 6   6 10 110 53,40 C 3 1     1 5 55,56 
P 18 11 3 11 5 3 51 24,76 P   1   1   2 22,22 
VC 4 1       1 6 2,91 VC               
VE 7 3 1 3 3 3 20 9,71 VE 1 1       2 22,22 
Total 93 47 12 18 19 17 206 100 Total 4 3 0 1 1 9 100 
    





I III IV VI VII X Total Total I III IV VI VII Total Total 
A         2   2 0,97 A               
B   1 1     1 3 1,46 B               
C 30 20 4 2 7 7 70 33,98 C 1         1 11,11 
P 49 19 6 13 7 7 101 49,03 P 1 1   1 1 4 44,44 
VC 2           2 0,97 VC               
VE 12 7 1 3 3 2 28 13,59 VE 2 2       4 44,44 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/II : A70 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III IV VII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 2 2 1     2     7 4,24 
A-A-P     1   1       2 1,21 
A-B-A       1   1     2 1,21 
A-C-A     1     1     2 1,21 
A-C-P     1           1 0,61 
A-P-A     4 1 1 1     7 4,24 
A-P-B     1           1 0,61 
A-P-P 3   3 1         7 4,24 
A-VC-A           1     1 0,61 
A-VE-A           1     1 0,61 
A-VE-P           1     1 0,61 
A-VE-VE             1   1 0,61 
B-P-B           1     1 0,61 
C-A-P     1           1 0,61 
C-C-C 3 5 5   1       14 8,48 
C-C-P 1 1 2 1 1 1     7 4,24 
C-P-A 1               1 0,61 
C-P-C 3 6 1   1 3   1 15 9,09 
C-P-P 3 2 1   1     1 8 4,85 
C-P-VC     1           1 0,61 
C-VE-C     1           1 0,61 
C-VE-VE     1           1 0,61 
  
P-A-P     1           1 0,61 
P-C-P 1               1 0,61 
P-P-A 1               1 0,61 
P-P-P 6 4 4     5   1 20 12,12 
P-P-VE     2     1     3 1,82 
P-VC-VC           1     1 0,61 
P-VE-P   1 2           3 1,82 
P-VE-VE           1     1 0,61 
VC-P-B   3             3 1,82 
VC-P-P   2   1   1   4 8 4,85 
VC-P-VC   7           1 8 4,85 
VC-VC-A 1     1         2 1,21 
VC-VE-VE           1     1 0,61 
VE-C-C         1       1 0,61 
VE-C-VE             1   1 0,61 
VE-P-C         1 1     2 1,21 
VE-P-P   1       3     4 2,42 
VE-P-VE         1 5 1   7 4,24 
VE-VE-C     1           1 0,61 
VE-VE-P         1 2     3 1,82 
VE-VE-VE   3 1   2 4     10 6,06 
Total 25 37 36 6 12 38 3 8 165 100 




I III IV VII IX X XI XII Total Total 
A-P-P       1         1 33,33 
C-P-C   1             1 33,33 
P-P-P 1               1 33,33 
Total 1 1 0 1 0 0 0 0 3 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A70, integrada no interface entre a Fase 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/II : A71 −  Cerâmica / Conjugações de cores  





















I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 3 5       3     5     16 4,01 
A-A-B         1             1 0,25 
A-A-C         1             1 0,25 
A-A-P           1           1 0,25 
A-B-A 1         2     1     4 1,00 
A-B-C                 1     1 0,25 
A-C-A   1 1   1 1   1 1     6 1,50 
A-C-C         1             1 0,25 
A-P-A 5 2 2   4 1     6     20 5,01 
A-P-P   1     4       1   1 7 1,75 
A-VC-A 1   1     1           3 0,75 
B-B-A           2         1 3 0,75 
B-B-B   1             1     2 0,50 
B-B-C           1           1 0,25 
B-B-VC           1     1     2 0,50 
B-P-B                 1     1 0,25 
B-P-P               1       1 0,25 
B-P-VE                 1     1 0,25 
C-A-C         1             1 0,25 
C-B-B         1             1 0,25 
C-B-C           1     1     2 0,50 
C-C-A           3     1     4 1,00 
C-C-C 6 23 4 1 2 1     14 1 1 53 13,28 
C-C-P   2 1   1 1     8     13 3,26 
C-C-VE     1                 1 0,25 
C-P-C 1 5     3       8   4 21 5,26 
C-P-P 2 6     4 1   1 9   4 27 6,77 
C-VC-C                 2     2 0,50 
C-VC-VC                 2     2 0,50 
C-VE-C                 4     4 1,00 
C-VE-VE                 5     5 1,25 
P-B-P                 1     1 0,25 
P-C-C   1 1           1     3 0,75 
P-C-P 1 3                   4 1,00 
P-P-A 1       2       2     5 1,25 
P-P-C 1 1     2             4 1,00 
P-P-P 12 13 1   13   1   10   3 53 13,28 
P-P-VC         1             1 0,25 
P-P-VE   1                   1 0,25 
P-VE-P   2                   2 0,50 
P-VE-VE     1                 1 0,25 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A71, integrada no interface entre a Fase 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/II : A71 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.) 




I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
VC-A-A           4           4 1,00 
VC-B-B             1         1 0,25 
VC-B-VC         1             1 0,25 
VC-C-C     1           1     2 0,50 
VC-C-P   1                   1 0,25 
VC-P-A 1               1     2 0,50 
VC-P-P         2   2         4 1,00 
VC-P-VC   8 1           1     10 2,51 
VC-VC-C                 1     1 0,25 
VC-VC-P         1             1 0,25 
VC-VC-VC 2         1   1 5     9 2,26 
VC-VE-VE                 1     1 0,25 
VE-C-VC   1                   1 0,25 
VE-P-C   1     1             2 0,50 
VE-P-P 2 7 1   2 1           13 3,26 
VE-P-VE 3 1 2   5     1 3   1 16 4,01 
VE-VC-VE   2                   2 0,50 
VE-VE-A                 2     2 0,50 
VE-VE-C   8     1       2     11 2,76 
VE-VE-P 1 1     1       2     5 1,25 
VE-VE-VE 3 9 1   2     3 8 1   27 6,77 
Total 46 106 19 1 58 26 4 8 114 2 15 399 100 




I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A   1                   1 11,11 
A-C-A         1             1 11,11 
C-C-P                 1     1 11,11 
C-P-C 1                     1 11,11 
C-P-P   1                   1 11,11 
P-C-P   1                   1 11,11 
P-P-P   1     1             2 22,22 
VE-VE-VE 1                     1 11,11 
Total 2 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 9 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes da A71, integrada no 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : A55 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV V VII IX X XI Total Total 
A-A-A   1             1 2,08 
A-C-A   2             2 4,17 
A-P-A             3 3 6 12,50 
A-P-P 1       1   4   6 12,50 
B-B-B             1   1 2,08 
B-VC-VC   1             1 2,08 
C-C-A     1           1 2,08 
C-C-C 2 3 1       3   9 18,75 
C-C-P             1   1 2,08 
C-P-C           1   2 3 6,25 
  
C-P-P   2       1   1 4 8,33 
C-VE-VE     1           1 2,08 
P-P-P 1   1           2 4,17 
VC-VC-VC   1             1 2,08 
VC-VE-VC             1   1 2,08 
VE-P-VE 1     1         2 4,17 
VE-VE-P 1               1 2,08 
VE-VE-VE           2   3 5 10,42 
Total 6 10 4 1 1 4 13 9 48 100 




I III IV V VII IX X XI Total Total 
C-P-P   1             1 100 
Total 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes da A55, integrada na Fase II, 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : A66 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII X XI Total Total 
A-A-A 3 2     2 1   8 2,22 
A-B-A   2 1         3 0,83 
A-C-A 1 2     3 1   7 1,94 
A-P-A 7 4   2 1     14 3,89 
A-P-P   2   1 4   1 8 2,22 
A-VC-A 1             1 0,28 
C-A-C         1     1 0,28 
C-B-C   1     2 1   4 1,11 
C-C-A         1     1 0,28 
C-C-C 30 23 5   8 8   74 20,56 
C-C-P 3 2           5 1,39 
C-C-VE 1         1 1 3 0,83 
C-P-C 31 6 5   2 4   48 13,33 
C-P-P 5 2     1     8 2,22 
C-P-VE 1             1 0,28 
C-VE-C 2 1 1     1   5 1,39 
C-VE-VE   2           2 0,56 
P-C-A       1       1 0,28 
P-C-C 1             1 0,28 
P-C-P 1 1   2   1   5 1,39 
  
P-P-A   1 1 1       3 0,83 
P-P-C 3 1     1     5 1,39 
P-P-P 8 3 1 9 2 2   25 6,94 
P-P-VE           1   1 0,28 
P-VE-P         1     1 0,28 
VC-P-C 1             1 0,28 
VC-P-P 2       1     3 0,83 
VC-P-VC 3 1 1     1 1 7 1,94 
VC-VC-VC 1 1           2 0,56 
VC-VE-VC         1 1   2 0,56 
VE-C-C 4 5     2     11 3,06 
VE-C-P 3 1           4 1,11 
VE-C-VE     1         1 0,28 
VE-P-C 11 5     1     17 4,72 
VE-P-P 12 3 2 2   1   20 5,56 
VE-P-VE 3 4   1 3 2 1 14 3,89 
VE-VE-C 2 4           6 1,67 
VE-VE-P 2 2   1       5 1,39 
VE-VE-VC 2             2 0,56 
VE-VE-VE 11 6   7 4 2   30 8,33 
Total 155 87 18 27 41 28 4 360 100 




I III IV VI VII X XI Total Total 
A-A-A 1             1 7,69 
C-C-C 2             2 15,38 
C-P-C 2       1     3 23,08 
C-P-P   1           1 7,69 
C-VE-C   1           1 7,69 
C-VE-VE   1           1 7,69 
P-P-P       1       1 7,69 
VE-VE-C 1             1 7,69 
VE-VE-VE 2             2 15,38 
Total 8 3 0 1 1 0 0 13 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes da A66, integrada na Fase II, 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : Lx. 98 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII XI Total Total 
A-A-A 2 1         3 3,90 
A-C-A   2         2 2,60 
A-P-P         1   1 1,30 
C-A-C         1   1 1,30 
C-B-C         2   2 2,60 
C-C-C 8 5 2   4   19 24,68 
C-C-P 1           1 1,30 
C-C-VE           1 1 1,30 
C-P-C 13 3 2       18 23,38 
C-P-P 2           2 2,60 
C-P-VE 1           1 1,30 
P-C-P   1   1     2 2,60 
  
P-P-C         1   1 1,30 
P-P-P       1     1 1,30 
VC-P-P 1           1 1,30 
VC-P-VC 2           2 2,60 
VE-P-C         1   1 1,30 
VE-P-P 2 1   1     4 5,19 
VE-P-VE 2 4     1   7 9,09 
VE-VE-C   1         1 1,30 
VE-VE-P 1           1 1,30 
VE-VE-VE 2 2   1     5 6,49 
Total  37 20 4 4 11 1 77 100 




I III IV VI VII XI Total Total 
C-C-C 1           1 50,00 
C-P-C 1           1 50,00 
Total  2 0 0 0 0 0 2 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes do Lx. 98, integrado na Fase 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : Lx. 99 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III VI VII X XI Total Total 
A-A-A 1       1   2 3,17 
A-B-A   1         1 1,59 
A-C-A       1 1   2 3,17 
A-P-A 3 3         6 9,52 
A-P-P   2       1 3 4,76 
C-B-C   1         1 1,59 
C-C-C 1 5   1 3   10 15,87 
C-C-P 2           2 3,17 
C-P-C 1     1     2 3,17 
C-P-P       1     1 1,59 
P-P-C 1           1 1,59 
P-P-P 1     1     2 3,17 
  
VC-P-P       1     1 1,59 
VC-P-VC           1 1 1,59 
VC-VC-VC   1         1 1,59 
VC-VE-VC       1 1   2 3,17 
VE-C-P 1           1 1,59 
VE-P-P 3       1   4 6,35 
VE-P-VE 1     1 2 1 5 7,94 
VE-VE-C   1         1 1,59 
VE-VE-P 1 1         2 3,17 
VE-VE-VE 2 3 4 2 1   12 19,05 
Total  18 18 4 10 10 3 63 100 




I III VI VII X XI Total Total 
A-A-A 1           1 50,00 
VE-VE-VE 1           1 50,00 
Total  2 0 0 0 0 0 2 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes do Lx. 99, integrado na Fase 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : Lx. 58 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII X Total Total 
A-A-A         2   2 0,97 
A-B-A   1 1       2 0,97 
A-C-A 1       1   2 0,97 
A-P-A 3 1   2 1   7 3,40 
A-P-P         3   3 1,46 
A-VC-A 1           1 0,49 
C-B-C           1 1 0,49 
C-C-A         1   1 0,49 
C-C-C 20 12 3   3 5 43 20,87 
C-C-P   2         2 0,97 
C-C-VE 1         1 2 0,97 
C-P-C 16 3 2   1 3 25 12,14 
C-P-P 2 2         4 1,94 
C-VE-C 2 1 1     1 5 2,43 
C-VE-VE   2         2 0,97 
P-C-A       1     1 0,49 
P-C-C 1           1 0,49 
P-C-P 1     1   1 3 1,46 
  
P-P-A   1 1 1     3 1,46 
P-P-C 2 1         3 1,46 
P-P-P 6 3 1 8 1 2 21 10,19 
P-P-VE           1 1 0,49 
P-VE-P         1   1 0,49 
VC-P-C 1           1 0,49 
VC-P-VC 1 1       1 3 1,46 
VC-VC-VC 1           1 0,49 
VE-C-C 4 5     2   11 5,34 
VE-C-P 2 1         3 1,46 
VE-C-VE     1       1 0,49 
VE-P-C 11 5         16 7,77 
VE-P-P 7 2 2 1     12 5,83 
VE-P-VE       1 1   2 0,97 
VE-VE-C 2 2         4 1,94 
VE-VE-P   1   1     2 0,97 
VE-VE-VC 2           2 0,97 
VE-VE-VE 6 1   2 2 1 12 5,83 
Total  93 47 12 18 19 17 206 100 




I III IV VI VII X Total Total 
C-C-C 1           1 11,11 
C-P-C 1       1   2 22,22 
C-P-P   1         1 11,11 
C-VE-C   1         1 11,11 
C-VE-VE   1         1 11,11 
P-P-P       1     1 11,11 
VE-VE-C 1           1 11,11 
VE-VE-VE 1           1 11,11 
Total  4 3 0 1 1 0 9 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes do Lx. 58, integrado na Fase 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/II : A70 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VII IX X XI XII Total Total I III IV VII IX X XI XII Total Total 
2 5   3   1       9 5,45 2 1               1 33,33 
3 8 12 17 1 6 12     56 33,94 3                     
4 10 8 10 2 4 14   1 49 29,70 4   1   1         2 66,67 
5 2 8 5 3 1 10   6 35 21,21 5                     
6   9 1     2 1 1 14 8,48 6                     
7             1   1 0,61 7                     
12             1   1 0,61 12                     
Total 25 37 36 6 12 38 3 8 165 100 Total 1 1 0 1 0 0 0 0 3 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/II : A71 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
2 11 1 1   2       7     22 5,51 2 2 1         1 4 44,44 
3 22 34 7   23 5   3 46     140 35,09 3   1           1 11,11 
4 12 45 7 0 28 16 2 4 34   6 154 38,60 4   2 1         3 33,33 
5 1 19 4 1 4 4 0 1 19 0 5 58 14,54 5     1         1 11,11 
6   6   0 1 1 2   8 1 3 22 5,51 6                   
7   0               1 1 2 0,50 7                   
8   1                   1 0,25 8                   
Total 46 106 19 1 58 26 4 8 114 2 15 399 100 Total 2 4 2 0 0 0 1 9 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade da 
A70, integrada no interface entre a Fase I e II, Área Norte, TEN. 
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade da 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : A55 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV V VII IX X XI Total Total I III IV V VII IX Total Total 
2     1 0         1 2,08 2                 
3 1 1 1 1   1 6 1 12 25,00 3                 
4 1 6 2   0 2 6 3 20 41,67 4                 
5 4 1     1 0 1 1 8 16,67 5   1         1 100 
6   2       0   4 6 12,50 6                 
7           0     0 0,00 7                 
8           1     1 2,08 8                 
Total 6 10 4 1 1 4 13 9 48 100 Total 0 1 0 0 0 0 1 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : A66 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII X XI Total Total I III VI VII X XI Total Total 
1               0 0 1 1           1 7,69 
2 11 8   2       21 5,83 2 3 2         5 38,46 
3 79 35 7 10 2 13   146 40,56 3 1           1 7,69 
4 47 37 10 10 9 11 3 127 35,28 4 2 1         3 23,08 
5 12 5 1 3 16 3 1 41 11,39 5 1     1     2 15,38 
6 5 2   2 12 1   22 6,11 6             0 0 
7 1       1     2 0,56 7             0 0 
8         1     1 0,28 8             0 0 
NP               0 0 NP     1       1 7,69 
Total 155 87 18 27 41 28 4 360 100 Total 8 3 1 1 0 0 13 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade da 
A55, integrada na Fase II, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade da 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : Lx. 98 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII XI Total Total I III IV VI VII XI Total Total 
1             0 0 1 1           1 50,00 
2 5 4         9 11,69 2                 
3 23 9 3 3 1   39 50,65 3                 
4 6 6 1 1 1 0 15 19,48 4 1           1 50,00 
5 2 0     3 1 6 7,79 5                 
6 1 1     5   7 9,09 6                 
7         1   1 1,30 7                 
Total 37 20 4 4 11 1 77 100 Total 2 0 0 0 0 0 2 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : Lx. 99 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III VI VII X XI Total Total I III VI VII X XI Total Total 
2 1 1 1       3 4,76 2                 
3 7 6 1   5   19 30,16 3 1           1 50,00 
4 5 7 2 4 3 3 24 38,10 4                 
5 3 4   3 2 0 12 19,05 5 1           1 50,00 
6 2     2     4 6,35 6                 
7       0     0 0,00 7                 
8       1     1 1,59 8                 
Total 18 18 4 10 10 3 63 100 Total 2 0 0 0 0 0 2 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade do 
Lx. 98, integrado na Fase II, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade do 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase II : Lx. 58 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII X Total Total I III IV VI VII X Total Total 
2 3 3   1     7 3,40 2 3 2         5 55,56 
3 45 20 4 5 1 8 83 40,29 3               0 
4 35 22 7 7 4 7 82 39,81 4 1 1         2 22,22 
5 7 1 1 3 9 1 22 10,68 5         1   1 11,11 
6 2 1   2 5 1 11 5,34 6               0 
7 1           1 0,49 7               0 
NP             0 0 NP       1     1 11,11 
Total 93 47 12 18 19 17 206 100 Total 4 3 0 1 1 0 9 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da totalidade do 
Lx. 58, integrado na Fase II, Área Norte, PIN 2. 
ESTAMPA DXLIV 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/II (A70, A71) - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes por contexto 
2c 6a 7b 8a 8b B1b Total F. NP Total Total % 
  
A70   1         1 1 2 50 
A71 1 1 1 1 1 1 6 3 9 66,67 
Total 3 3 1 1 1 1 7 4 12 58,33 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes por contexto 
6a 8a 8b B3a B4a Total F. NP Total Total % 
  
A66 3 2 1 1 1 8 5 13 61,54 
A55           0 0 0 0,00 
Total 3 2 1 1 1 8 5 13 61,54 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/II ( A70, A71) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI X Total 
  
2c       1 1 
6a   2     2 
7b   1     1 
8a   1     1 
8b 1       1 
B1b 1       1 
Total formas 2 4 0 1 7 
NP 1 1 2 0 4 
Total 3 5 2 1 11 
Total % 66,67 80 0 100 63,64 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II ( A66) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI VII Total 
  
6a 3       3 
8a   1   1 2 
8b 1       1 
B3a 1       1 
B4a 1       1 
Total formas 6 1 0 1 8 
NP 2 2 1   5 
Total 8 3 1 1 13 
Total % 75 33,33 0 100 61,54 
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, nas A70 e A71, integradas no interface 
entre a Fase I e II, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos (A66, A55, Lx. 98, 99 e 58) integrados 
no interface entre a Fase I e II, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, nas A70 e A71, integradas no interface entre a 
Fase I e II, Área Norte, TEN. 
Quadro 4 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A66 integrada no interface entre a Fase I e 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/II (A70, A71) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 3 4 NP Total 
  
2c 1       1 
6a   1 1   2 
7b     1   1 
8a     1   1 
8b 1       1 
B1b 1       1 
NP 0 0 0 4 4 
Total 3 1 3 4 11 
Total % 27,27 9,09 27,27 36,36 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II (A66) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 3 4 NP Total  
  
6a 1 1 1   3 
8a   1 1   2 
8b     1   1 
B3a     1   1 
B4a 1       1 
NP       5 5 
Total  2 2 4 5 13 
Total % 15,38 15,38 30,77 38,46 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/II (A70, A71) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI X Total 
  
2 2     1 3 
3   1     1 
4   3     3 
NP 1 1 2   4 
Total 3 5 2 1 11 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II (A66) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI VII Total 
  
2 2       2 
3 1     1 2 
4 3 1     4 
NP 2 2 1   5 
Total 8 3 1 1 13 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, nas A70 e A71, integradas no interface 
entre a Fase I e II, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A66 integrada no interface entre a 
Fase I e II, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, nas A70 e A71, integradas no 
interface entre a Fase I e II, Área Norte, TEN. 
Quadro 4 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A66 integrada no interface 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/II (A70, A71) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
2.1 2.2 Total  
  
A70   1 1 
A71 1   1 
Total  1 1 4 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
5.1 NP Total 
  
A55   1 1 
A66 1   1 
Total 1 1 2 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/II (A70, A71) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
  
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
4 5 Total 
  
BA 2 1 1 2 
Total 1 1 2 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II (A55) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
NP Total 
  
BA 1 1 
Total 1 1 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II (A66) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 Total 
  
BA 5 1 1 
Total 1 1 
 
Quadro 1 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, nas A70 e A71, integradas no interface entre a 
Fase I e II, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, nas A55 e A66 integradas no interface entre a 
Fase I e II, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 3 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, nas A70 e A71, integradas no interface 
entre a Fase I e II, Área Norte, TEN. 
Quadro 4 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A55 integrada no interface entre a 
Fase I e II, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 5 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A66 integrada no interface entre a 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN: Fase I/II (A70, A71) –  
Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de 
Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  2c 6a 7b 8a 8b B1b NP Total  
  
B1 
a2   1           1 
a5             2 2 
a9     1 1     1 3 
B1 Total   1 1 1     3 6 
B2 
a3   1           1 
b4           1   1 
B2 Total   1       1   2 
B3 a1 1             1 
B3 Total 1             1 
B4 
a6             1 1 
b2         1     1 
B4 Total         1   1 2 
Total 1 2 1 1 1 1 4 11 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  6a 8a 8b B3a B4a NP Total  
  
B1 
a1   1         1 
a5   1       2 3 
a7 1           1 
a9           2 2 
B1 Total 1 2       4 7 
B2 b1 2           2 
B2 Total 2           2 
B3 
a2       1     1 
c2         1   1 
B3 Total       1 1   2 
B4 b2     1       1 
B4 Total     1       1 
NP NP           1 1 
NP total             1 1 
Total  3 2 1 1 1 5 13 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/II ( A70, A71) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VI VII X Total  % 
  
B1 a2   1       1 7,69 
B1 a5   1 1     2 15,38 
B1 a9 1 2       3 23,08 
B2 a3   1       1 7,69 
B2 b4 1         1 7,69 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B3 a1         1 1 7,69 
  
B4 a6     1     1 7,69 
B4 b2 1         1 7,69 
BA 2.1   1       1 7,69 
BA 2.2       1   1 7,69 
Total  3 6 2 1 1 13 100 
Quadro 1 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, nas A70 e A71 integradas no 
interface entre a Fase I e II, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A66 integrada no interface entre a 
Fase I e II, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 3 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, nas A70 e A71 integradas no interface entre a Fase I 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase II - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
A55 A66 Total  Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
III Total  I III VI VII Total  Total  % 
  
B1 a1       1     1 1 6,67 
B1 a5     1 1   1 3 3 20,00 
B1 a7     1       1 1 6,67 
B1 a9     1 1     2 2 13,33 
B2 b1     2       2 2 13,33 
B3 a2     1       1 1 6,67 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B3 c2     1       1 1 6,67 
  
B4 b2     1       1 1 6,67 
B NP         1   1 1 6,67 
BA 5.1     1       1 1 6,67 
BA NP 1 1           1 6,67 
Total 1 1 9 3 1 1 14 15 100 
 
Quadro 1 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, nas A55 e A66 integradas no 






Q1) Crasto de Palheiros - TEN: Fase I/III-1 - Lx. 61 e Lx. 71 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 61 Lx. 71 Pastas Lx. 61 Lx. 71 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 13 8,90 40 16,95 I 1     4 3 33,33 
III 31 21,23 46 19,49 III 5 4 66,67 2 1 11,11 
IV 7 4,79 31 13,14 IV 2 1 16,67 3 1 11,11 
VI 37 25,34     VI 1 1 16,67       
VII 5 3,42 37 15,68 VII 1     4 1 11,11 
IX 3 2,05 18 7,63 IX 1     3     
X 34 23,29 46 19,49 X 2     6 3 33,33 
XI 6 4,11 18 7,63 XI       2     
XII 10 6,85     XII             
Total  146 100 236 100 Total  13 6 100 24 9 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 61 Gráfico de Frags. - Lx. 71 Gráfico de Recps. - Lx. 61 Gráfico de Recps. - Lx. 71 
        
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-1 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 110 Lx. 115 Pastas Lx. 110 Lx. 115 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 63 39,87 70 44,59 I 6 3 50 6 4 40 
III 50 31,65 71 45,22 III 3 3 50 4 4 40 
IV 9 5,70 6 3,82 IV 1     1 1 10 
VI 14 8,86 4 2,55 VI 0     0     
VII 21 13,29 6 3,82 VII 0     1 1 10 
VIII 1 0,63     VIII 0           
Total 158 100 157 100 Total 10 6 100 12 10 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 110 Gráfico de Frags. - Lx. 115 Gráfico de Recps. - Lx. 110 Gráfico de Recps. - Lx. 115 
  




Quadro 1 – Tabela de gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos dos Lxs. 61 e 71 
integrados no interface entre as Fases I e III-1, Área Norte, TEN.  
Quadro 2 – Tabela de gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos dos Lxs. 110 e 115 





Crasto de Palheiros – TEN: Fase I/III-1 – Lx. 61 e Lx. 71 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  
Estado de conservação das arestas 
  
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos dos Lxs. 61 e 71, 




Crasto de Palheiros – PIN 2: Fase III-1 – Lx. 110 e Lx. 115 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  
Estado de conservação das arestas 
  
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos dos Lxs. 110 e 115, 




Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-1 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A56 Pastas A56 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 62 35,23 I 6 5 55,56 
III 53 30,11 III 4 3 33,33 
IV 41 23,30 IV 1     
VII 19 10,80 VII 0     
VIII 1 0,57 VIII 1 1 11,11 
Total  176 100 Total  12 9 100 
  
Gráfico de Frags. - A56 Gráfico de Recps. - A56 
  
  
Estado de conservação dos fragmentos - A56 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 





Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2: U. Hab. 14 - Fase III-1 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A33 A32 Pastas A33 A32 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 27 18,75 180 25,79 I       5 4 16,67 
II 4 2,78 49 7,02 II 1 1 25 4 4 16,67 
III 37 25,69 172 24,64 III 1 1 25 10 9 37,50 
IV 14 9,72 27 3,87 IV 1 1 25 1     
VI 34 23,61 120 17,19 VI 1 1 25 2 2 8,33 
VII 9 6,25 29 4,15 VII       3 3 12,50 
VIII 19 13,19 121 17,34 VIII       2 2 8,33 
Total 144 100 698 100 Total 4 4 100 27 24 100 
  
Gráfico de Frags. - A33 Gráfico de Frags. - A32 Gráfico de Recps. - A33 Gráfico de Recps. - A32 
  
      
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2: U. Hab. 14 - Fase III-1 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 79 A52 Pastas Lx. 79 A52 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 158 26,25 18 18,75 I 5 4 16 3 2 33,33 
II 42 6,98     II 5 5 20       
III 152 25,25 24 25,00 III 10 9 36 2 1 16,67 
IV 25 4,15     IV 1           
VI 86 14,29 9 9,38 VI 2 2 8       
VII 24 3,99 7 7,29 VII 3 3 12 1 1 16,67 
VIII 115 19,10 36 37,50 VIII 2 2 8 2 2 33,33 
X     2 2,08 X             
Total 602 100 96 100 Total 28 25 100 8 6 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 79 Gráfico de Frags. - A52 Gráfico de Recps. - Lx. 79 Gráfico de Recps. - A52 
        
 
Quadro 1 – Tabela de gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos das A33 e A32 
integradas na U. Hab. 14, Fase III-1, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 2 – Tabela de gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos do Lx. 79 e da A52 





Crasto de Palheiros – PIN 2: Fase III-1 – A33 e A32 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas 
  
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos das A33 e A32 





Crasto de Palheiros – PIN 2: Fase III-1 – Lx. 79 e A52 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  
Estado de conservação das arestas 
  
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos do Lx. 79 e da A52 





Q1) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I/III-1 - Lx. 61 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 61 
I III IV VI VII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali 1 2 1 2     3     9 6,16 
Ali/Cep       1           1 0,68 
Ali/Pol 1 9   6 3   2     21 14,38 
Cep/Pol       5           5 3,42 
Nf/Nf       1         1 2 1,37 
Nf/Pol             1     1 0,68 
Pol/Ali 2 4 1 2     4   1 14 9,59 
Pol/Esp       1           1 0,68 
Pol/Nf 1           1 1   3 2,05 
Pol/Pol 6 16 5 10 2 3 23 5 8 78 53,42 
Rug/Pol 2     9           11 7,53 
Total 13 31 7 37 5 3 34 6 10 146 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 61 
I III IV VI VII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Pol   4               4 66,67 
Pol/Pol     1             1 16,67 
Rug/Pol       1           1 16,67 
Total 0 4 1 1 0 0 0 0 0 6 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - TEN - Fase I/III-1 - Lx. 71 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 71 
I III IV VII IX X XI Total  Total  
  
Ali/Ali 11 17 10 7 8 11 4 68 28,81 
Ali/Nf   1 1 2       4 1,69 
Ali/Pol 3 4 8 4   7 3 29 12,29 
Nf/Ali 1 3     1     5 2,12 
Nf/Nf 1 2 1 4 1   1 10 4,24 
Nf/Pol   1   2   1   4 1,69 
Pol/Ali 14 5 6 6 4 4 3 42 17,80 
Pol/Nf       2   2   4 1,69 
Pol/Pol 10 13 5 10 4 21 7 70 29,66 
Total  40 46 31 37 18 46 18 236 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 71 
I III IV VII IX X XI Total  Total  
  
Ali/Ali           1   1 11,11 
Ali/Pol 1   1 1       3 33,33 
Nf/Ali   1           1 11,11 
Pol/Pol 2         2   4 44,44 
Total  3 1 1 1 0 3 0 9 100 
 
Quadro 1 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lxs. 61 integrado no interface entre as Fases I e III-1, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lxs. 71 integrado no interface entre as Fases I e III-1, Área Norte, TEN. 
ESTAMPA DLVII 
 
Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-1 : Lx. 110 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 110 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 16 8 5   6   35 22,15 
Ali/Nf   5   1     6 3,80 
Ali/Pol 8 3 1 1     13 8,23 
Are/Pol           1 1 0,63 
Bru/Pol 1           1 0,63 
Cep/Ali   1         1 0,63 
Cep/Cep         1   1 0,63 
Cep/Pol   3         3 1,90 
Nf/Ali   4     2   6 3,80 
Nf/Nf 3 3   2 3   11 6,96 
Nf/Pol 4           4 2,53 
Pol/Ali 12 8         20 12,66 
Pol/Nf 1           1 0,63 
Pol/Pol 16 15 3 3 8   45 28,48 
Rug/Pol 2     7 1   10 6,33 
Total 63 50 9 14 21 1 158 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 110 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali   1         1 16,67 
Ali/Nf   1         1 16,67 
Ali/Pol 2           2 33,33 
Nf/Ali   1         1 16,67 
Pol/Pol 1           1 16,67 
Total 3 3 0 0 0 0 6 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-1 : Lx. 115 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 115 
I III IV VI VII Total Total 
  
Ali/Ali 13 10 1     24 15,29 
Ali/Nf 1         1 0,64 
Ali/Pol 6 5 1 1 1 14 8,92 
Nf/Ali 1 3 1     5 3,18 
Nf/Nf 7 7 1   2 17 10,83 
Nf/Pol 2         2 1,27 
Pol/Ali 15 13 1 1   30 19,11 
Pol/Esp   17       17 10,83 
Pol/Nf 1         1 0,64 
Pol/Pol 24 16 1   3 44 28,03 
Rug/Pol       2   2 1,27 
Total 70 71 6 4 6 157 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 115 
I III IV VI VII Total Total 
  
Ali/Ali 1 1 1     3 30,00 
Ali/Pol   1       1 10,00 
Nf/Nf 1       1 2 20,00 
Pol/Ali 1 1       2 20,00 
Pol/Esp   1       1 10,00 
Pol/Pol 1         1 10,00 
Total 4 4 1 0 1 10 100 
Quadro 1 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos do Lx. 110 integrado 
na Fases III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos do Lx. 110 integrado 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-1 : A56 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A56 
I III IV VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 8 12 11     31 17,61 
Ali/Nf 2   1 1   4 2,27 
Ali/Pol 3 7 2 3   15 8,52 
Nf/Ali 2 2 2 1   7 3,98 
Nf/Nf 15 5 5 3   28 15,91 
Nf/Pol 2 1 6 1   10 5,68 
Pol/Ali 9 11 4 3   27 15,34 
Pol/Bru 1         1 0,57 
Pol/Nf 1 1   1   3 1,70 
Pol/Pol 19 13 10 6 1 49 27,84 
Rug/Pol   1       1 0,57 
Total 62 53 41 19 1 176 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A56 
I III IV VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 1         1 11,11 
Ali/Pol 1 2       3 33,33 
Nf/Nf 1         1 11,11 
Pol/Ali   1       1 11,11 
Pol/Pol 2       1 3 33,33 
Total 5 3 0 0 1 9 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - U. Hab. 14 : A33 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 





I II III IV VI VII VIII Total Total 
Ali/Ali 8   2 11 1 3 1 26 18,06 
Ali/Nf     5         5 3,47 
Ali/Pol 11   15 1 14 5 7 53 36,81 
Are/Pol     1         1 0,69 
Bru/Pol   1           1 0,69 
Cep/Pol 2   1   3   1 7 4,86 
Nf/Ali       1 1     2 1,39 
Nf/Nf 1   4 1     2 8 5,56 
Nf/Pol             1 1 0,69 
Pol/Ali 2 2 4   12 1 1 22 15,28 
Pol/Bru   1           1 0,69 
Pol/Pol 3   5   1   3 12 8,33 
Rug/Pol         2   3 5 3,47 
Total  27 4 37 14 34 9 19 144 100 
Em n.º recipientes  
  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A33 
I II III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali       1 1     2 50,00 
Ali/Pol     1         1 25,00 
Bru/Pol   1           1 25,00 
Total  0 1 1 1 1 0 0 4 100 
 
Quadro 1 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A56 integrada na Fases III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 – Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Crasto de Palheiros - PIN 2 - U. Hab. 14 : A32 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I II III IV VI VII VIII Total Total 
Ali/Ali 22 2 44 6 17 8 25 124 17,77 
Ali/Esp             2 2 0,29 
Ali/Nf           1   1 0,14 
Ali/Pol 81 5 75 7 12 9 39 228 32,66 
Are/Pol 1           2 3 0,43 
Bru/Ali   15           15 2,15 
Bru/Cep   1           1 0,14 
Bru/Pol 1 5           6 0,86 
Cep/Ali     3         3 0,43 
Cep/Pol 5   2   2 1 6 16 2,29 
Nf/Ali 2 1 6 2 1 1 1 14 2,01 
Nf/Nf 18   11 5   3 1 38 5,44 
Nf/Pol 7 1 5   1   5 19 2,72 
Pol/Ali 10 15 10 6 78 2 6 127 18,19 
Pol/Bru     1         1 0,14 
Pol/Nf           1   1 0,14 
Pol/Pol 33 4 15 1 7 3 22 85 12,18 
Rug/Ali         2   2 4 0,57 
Rug/Pol             10 10 1,43 
Total  180 49 172 27 120 29 121 698 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A32 
I II III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Pol 3 3 9   1 2   18 75,00 
Bru/Pol   1           1 4,17 
Nf/Nf 1             1 4,17 
Nf/Pol             1 1 4,17 
Pol/Ali             1 1 4,17 
Pol/Pol         1 1   2 8,33 
Total  4 4 9 0 2 3 2 24 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A32 
integrada na U. Hab. 14, Fase III-1, Área Norte, PIN 2. 
ESTAMPA DLX 
 
Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 79 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I II III IV VI VII VIII Total Total 
Ali/Ali 15 1 41 5 15 7 23 107 17,77 
Ali/Esp             2 2 0,33 
Ali/Nf           1   1 0,17 
Ali/Pol 73 5 61 7 11 7 38 202 33,55 
Are/Pol 1           2 3 0,50 
Bru/Ali   12           12 1,99 
Bru/Cep   1           1 0,17 
Bru/Pol 1 4           5 0,83 
Cep/Ali     3         3 0,50 
Cep/Pol 4   2   2   5 13 2,16 
Nf/Ali 2 1 6 2 1   1 13 2,16 
Nf/Nf 15   9 4   3 1 32 5,32 
Nf/Pol 5 1 5   1   4 16 2,66 
Pol/Ali 10 13 10 6 49 2 6 96 15,95 
Pol/Nf           1   1 0,17 
Pol/Pol 32 4 15 1 6 3 22 83 13,79 
Rug/Ali         1   2 3 0,50 
Rug/Pol             9 9 1,50 
Total 158 42 152 25 86 24 115 602 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 79 
I II III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Pol 3 3 9   1 2 1 19 76 
Bru/Pol   2           2 8 
Nf/Nf 1             1 4 
Pol/Ali         1   1 2 8 
Pol/Pol           1   1 4 
Total 4 5 9 0 2 3 2 25 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - U. Hab. 14 : A52 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A52 
I III VI VII VIII X Total Total 
  
Ali/Ali 4 4 1 3 1 1 14 14,58 
Ali/Nf       1     1 1,04 
Ali/Pol 3 5 2 1 1   12 12,50 
Bru/Ali 1           1 1,04 
Cep/Ali   1         1 1,04 
Cep/Pol         1   1 1,04 
Nf/Ali 1           1 1,04 
Nf/Nf   2     1   3 3,13 
Nf/Pol   1   1     2 2,08 
Pol/Ali 2 2 2 1 2 1 10 10,42 
Pol/Pol 7 3 1   18   29 30,21 
Rug/Pol   6 3   12   21 21,88 
Total 18 24 9 7 36 2 96 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A52 
I III VI VII VIII X Total Total 
  
Ali/Ali       1     1 16,67 
Ali/Pol   1         1 16,67 
Pol/Ali 1           1 16,67 
Pol/Pol 1           1 16,67 
Rug/Pol         2   2 33,33 
Total 2 1 0 1 2 0 6 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 79 integrado na U. Hab. 14, Fase III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/III-1 - Lx. 61 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII IX X XI Total Total 
A 5 3 4 8     9 2 4 35 23,97 A     1           1 16,67 
B             1 1   2 1,37 B                     
C 2 15 2 9   2 8 2 1 41 28,08 C   1             1 16,67 
P 4 3 1 6     5   4 23 15,75 P       1         1 16,67 
VC   3   7 2   4     16 10,96 VC                     
VE 2 7   7 3 1 7 1 1 29 19,86 VE   3             3 50,00 
Total 13 31 7 37 5 3 34 6 10 146 100 Total 0 4 1 1 0 0 0 0 6 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII IX X XI Total Total 
A 2 2 3 4     7 1 3 22 15,07 A     1           1 16,67 
C 4 15 3 6   3 9 3 1 44 30,14 C   1             1 16,67 
P 5 5 1 12     9 2 5 39 26,71 P       1         1 16,67 
VC   3   5 2   3     13 8,90 VC                   0,00 
VE 2 6   10 3   6   1 28 19,18 VE   3             3 50,00 
Total 13 31 7 37 5 3 34 6 10 146 100 Total 0 4 1 1 0 0 0 0 6 100 
  
  





I III IV VI VII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII IX X XI Total Total 
A   2   1 1   1     5 3,42 A                     
B       1   1 2     4 2,74 B                     
C 4 9 2 5   1 9 2 1 33 22,60 C                     
P 8 10 3 18     13 4 8 64 43,84 P     1 1         2 33,33 
VC   4 1       1     6 4,11 VC   1             1 16,67 
VE 1 6 1 12 4 1 8   1 34 23,29 VE   3             3 50,00 
Total 13 31 7 37 5 3 34 6 10 146 100 Total 0 4 1 1 0 0 0 0 6 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/III-1 - Lx. 71 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VII IX X XI Total Total I III IV VII IX X XI Total Total 
A   6 6 11   15 4 42 17,80 A       1   2   3 33,33 
B 3 2       1   6 2,54 B                   
C 24 20 12 11 9 13 8 97 41,10 C 2   1     1   4 44,44 
P 5 4 1 5 3 2   20 8,47 P                   
VC 2 5 2 3   4 2 18 7,63 VC   1           1 11,11 
VE 6 9 10 7 6 11 4 53 22,46 VE 1             1 11,11 
Total 40 46 31 37 18 46 18 236 100 Total 3 1 1 1 0 3 0 9 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VII IX X XI Total Total I III IV VII IX X XI Total Total 
A   5 5 8   14 2 34 14,41 A           2   2 22,22 
B 1 1           2 0,85 B                   
C 20 19 6 9 3 11 10 78 33,05 C 2   1     1   4 44,44 
P 14 6 11 12 7 11 2 63 26,69 P       1       1 11,11 
VC 2 5 2 3   3 2 17 7,20 VC   1           1 11,11 
VE 3 10 7 5 8 7 2 42 17,80 VE 1             1 11,11 
Total 40 46 31 37 18 46 18 236 100 Total 3 1 1 1 0 3 0 9 100 
    





I III IV VII IX X XI Total Total I III IV VII IX X XI Total Total 
A       2       2 0,85 A                   
B 2 2 1       1 6 2,54 B                   
C 8 14 7 8 1 7 7 52 22,03 C           1   1 11,11 
P 27 18 14 19 13 30 7 128 54,24 P 2   1 1   2   6 66,67 
VC   5 1 3   2 1 12 5,08 VC   1           1 11,11 
VE 3 7 8 5 4 7 2 36 15,25 VE 1             1 11,11 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 - Lx. 110 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 8   1   9   18 11,39 A               
B   1         1 0,63 B               
C 27 26 5 3 4 1 66 41,77 C 1 3       4 66,67 
P 4 12   9 2   27 17,09 P 1         1 16,67 
VC 4 2     1   7 4,43 VC               
VE 20 9 3 2 5   39 24,68 VE 1         1 16,67 
Total 63 50 9 14 21 1 158 100 Total 3 3 0 0 0 6 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 6   1   7   14 8,86 A               
B   1     2   3 1,90 B               
C 32 16 4 3 3   58 36,71 C 1 2       3 50,00 
P 6 24 2 11 4 1 48 30,38 P 1 1       2 33,33 
VC 4 2     1   7 4,43 VC               
VE 15 7 2   4   28 17,72 VE 1         1 16,67 
Total 63 50 9 14 21 1 158 100 Total 3 3 0 0 0 6 100 
  
  





I III IV VI VII VIII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 3   1   2   6 3,80 A               
B 1 1     5   7 4,43 B               
C 20 14 2 2     38 24,05 C   1       1 16,67 
P 23 26 4 12 9 1 75 47,47 P 2 2       4 66,67 
VC 4 2     1   7 4,43 VC               
VE 12 7 2   4   25 15,82 VE 1         1 16,67 
Total 63 50 9 14 21 1 158 100 Total 3 3 0 0 0 6 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 





Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 - Lx. 115 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 3 1     1 5 3,18 A 1         1 10,00 
B 1       1 2 1,27 B 1       1 2 20,00 
C 34 16 4   2 56 35,67 C 1   1     2 20,00 
P 8 31   2   41 26,11 P   1       1 10,00 
VC         1 1 0,64 VC               
VE 24 23 2 2 1 52 33,12 VE 1 3       4 40,00 
Total 70 71 6 4 6 157 100 Total 4 4 1 0 1 10 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 3 1     1 5 3,18 A 1         1 10,00 
B 1       2 3 1,91 B 1       1 2 20,00 
C 34 13 3   2 52 33,12 C 1   1     2 20,00 
P 14 41 2 3 1 61 38,85 P   2       2 20,00 
VE 18 16 1 1   36 22,93 VE 1 2       3 30,00 
Total 70 71 6 4 6 157 100 Total 4 4 1 0 1 10 100 
    





I III IV VI VII Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 2       1 3 1,91 A 1         1 10,00 
B         1 1 0,64 B               
C 17 12 2     31 19,75 C     1     1 10,00 
P 33 44 3 4 4 88 56,05 P 2 3     1 6 60,00 
VE 18 15 1     34 21,66 VE 1 1       2 20,00 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 - A56 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VII VIII Total Total I III IV VII VIII Total Total 
A 9 11 17 5   42 23,86 A 2 1       3 33,33 
B       2   2 1,14 B               
C 28 9 10 5 1 53 30,11 C 1       1 2 22,22 
P 9 8   1   18 10,23 P 1 1       2 22,22 
VC 4 9 7 4   24 13,64 VC 1         1 11,11 
VE 12 16 7 2   37 21,02 VE   1       1 11,11 
Total 62 53 41 19 1 176 100 Total 3 3 0 0 1 9 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VII VIII Total Total I III IV VII VIII Total Total 
A 8 7 14 5   34 19,32 A 2 1       3 33,33 
C 19 11 5 4 1 40 22,73 C 1       1 2 22,22 
P 16 18 8 4   46 26,14 P   1       1 11,11 
VC 4 9 7 4   24 13,64 VC 1         1 11,11 
VE 15 8 7 2   32 18,18 VE 1 1       2 22,22 
Total 62 53 41 19 1 176 100 Total 5 3 0 0 1 9 100 
    





I III IV VII VIII Total Total I III IV VII VIII Total Total 
A 4 3 2 4   13 7,39 A               
B       3   3 1,70 B               
C 15 6 3 4   28 15,91 C 1         1 11,11 
P 27 25 28 3 1 84 47,73 P 4 2     1 7 77,78 
VC 2 2   4   8 4,55 VC               
VE 14 17 8 1   40 22,73 VE   1       1 11,11 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14: A33 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III IV VI Total Total 
A 9 1 3 2   4 8 27 18,75 A       1   1 25 
B     7         7 4,86 B               
C 3   5 8 1 3 4 24 16,67 C               
P 3 2 4 1 11   4 25 17,36 P   1     1 2 50 
VC 2   4   1   2 9 6,25 VC               
VE 10 1 14 3 21 2 1 52 36,11 VE     1     1 25 
Total  27 4 37 14 34 9 19 144 100 Total    1 1 1 1 4 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III IV VI Total Total 
A 4 1 1 2   3 6 17 11,81 A       1   1 25 
B 2   6         8 5,56 B               
C 3 1 7 2 1 2 1 17 11,81 C   1       1 25 
P 11 1 10 6 14 2 12 56 38,89 P         1 1 25 
VC     3   1     4 2,78 VC               
VE 7 1 10 4 18 2   42 29,17 VE     1     1 25 
Total 27 4 37 14 34 9 19 144 100 Total   1 1 1 1 4 100 
    





I II III IV VI VII VIII Total Total I II III IV VI Total Total 
A 1   1 1   2   5 3,47 A               
B             2 2 1,39 B               
C 7   7 2 1 3 1 21 14,58 C               
P 11 3 15 10 11 2 16 68 47,22 P   1 1 1   3 75 
VC     2         2 1,39 VC               
VE 8 1 12 1 22 2   46 31,94 VE         1 1 25 
Total 27 4 37 14 34 9 19 144 100 Total   1 1 1 1 4 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14: A32 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 28 2 25 4 7 6 59 131 18,77 A     2       2 8,33 
B 9   11 2   1 11 34 4,87 B 1         1 2 8,33 
C 32 5 45 6 5 15 17 125 17,91 C 1 1 2   1 1 6 25 
P 35 22 23 4 10 3 12 109 15,62 P   1 2 1 2   6 25 
VC 21 4 18 2 4   7 56 8,02 VC                 
VE 55 16 50 9 94 4 15 243 34,81 VE 2 2 3 1     8 33,33 
Total 180 49 172 27 120 29 121 698 100 Total 4 4 9 2 3 2 24 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 26 3 27 3 3 5 27 94 13,47 A     1       1 4,17 
B 8   4       11 23 3,30 B 1         1 2 8,33 
C 26 9 25 5 4 12 18 99 14,18 C 1   1   2 1 5 20,83 
P 76 22 71 8 50 5 54 286 40,97 P   3 5 2 1   11 45,83 
VC 20 5 8 4 1   2 40 5,73 VC 1           1 4,17 
VE 24 10 37 7 62 7 9 156 22,35 VE 1 1 2       4 16,67 
Total 180 49 172 27 120 29 121 698 100 Total 4 4 9 2 3 2 24 100 
  
  





I II III IV VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 1   6 2   4 2 15 2,15 A     1       1 4,17 
B 2   1       5 8 1,15 B             0 0 
C 36 7 28 3 3 14 9 100 14,33 C 1 1 3   2 1 8 33,33 
P 109 26 78 17 20 7 98 355 50,86 P 2 1 3 1 1 1 9 37,5 
VC 2 1 8 1       12 1,72 VC             0 0 
VE 30 15 51 4 97 4 7 208 29,80 VE 1 2 2 1     6 25 
Total 180 49 172 27 120 29 121 698 100 Total 4 4 9 2 3 2 24 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14: Lx. 79 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 27 2 25 3 7 5 55 124 20,60 A     2       2 8 
B 7   11 1   1 10 30 4,98 B 1           1 4 
C 28 5 38 6 5 11 16 109 18,11 C 1 2 2   1 2 8 32 
P 31 17 19 4 9 3 12 95 15,78 P   1 2   2   5 20 
VC 15 4 18 2 4   7 50 8,31 VC             0 0 
VE 50 14 41 9 61 4 15 194 32,23 VE 2 2 3 2     9 36 
Total 158 42 152 25 86 24 115 602 100 Total 4 5 9 2 3 2 25 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 24 3 26 3 3 4 25 88 14,62 A     1       1 4 
B 7   3       10 20 3,32 B 1           1 4 
C 22 8 20 5 4 10 17 86 14,29 C 1 1 1   2 2 7 28 
P 68 17 63 7 28 4 52 239 39,70 P   2 5 1 1   9 36 
VC 15 5 8 3 1   2 34 5,65 VC 1           1 4 
VE 22 9 32 7 50 6 9 135 22,43 VE 1 2 2 1     6 24 
Total 158 42 152 25 86 24 115 602 100 Total 4 5 9 2 3 2 25 100 
    





I II III IV VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A     6 2   4 2 14 2,33 A     1       1 4 
B 2   1       5 8 1,33 B             0 0 
C 32 5 19 3 2 11 8 80 13,29 C 1 2 3   2 1 9 36 
P 95 23 73 15 18 5 93 322 53,49 P 2 1 3   1 1 8 32 
VC 2 1 8 1       12 1,99 VC             0 0 
VE 27 13 45 4 66 4 7 166 27,57 VE 1 2 2 2     7 28 
Total 158 42 152 25 86 24 115 602 100 Total 4 5 9 2 3 2 25 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14: A52 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 3 4     16   23 23,96 A         2 2 33,33 
C 6 3 3 3 1 1 17 17,71 C 1         1 16,67 
P 3 4 2 1 7   17 17,71 P               
VC   1     12   13 13,54 VC               
VE 6 12 4 3   1 26 27,08 VE 1 1   1   3 50 
Total 18 24 9 7 36 2 96 100 Total 2 1 0 1 2 6 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 3 3     9   15 15,63 A         2 2 33,33 
C 4 4 1 2 3 1 15 15,63 C               
P 6 6 4 3 22   41 42,71 P 1     1   2 33,33 
VC   1     2   3 3,13 VC               
VE 5 10 4 2   1 22 22,92 VE 1 1       2 33,33 
Total 18 24 9 7 36 2 96 100 Total 2 1 0 1 2 6 100 
    





I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 1           1 1,04 A               
B         3   3 3,13 B         2 2 33,33 
C 2 5   2 2 1 12 12,50 C               
P 10 11 4 3 31   59 61,46 P 1     1   2 33,33 
VE 5 8 5 2   1 21 21,88 VE 1 1       2 33,33 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/III-1 - Lx. 61 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III IV VI VII IX X XI XII Total Total 
A-A-A   2   1     1     4 2,74 
A-B-A       1     1     2 1,37 
A-C-A 1     1     4     6 4,11 
A-C-C 2   1 1           4 2,74 
A-C-P       1           1 0,68 
A-P-A 1   2 1     1   3 8 5,48 
A-P-C   1               1 0,68 
A-P-P 1     2     1 2 1 7 4,79 
A-P-VE             1     1 0,68 
A-VC-A     1             1 0,68 
B-P-A               1   1 0,68 
B-P-VE             1     1 0,68 
C-B-C           1       1 0,68 
C-C-C 1 8 1 1   1 3 2 1 18 12,33 
C-C-P       1     1     2 1,37 
C-P-C 1 3   4     2     10 6,85 
C-P-P   2   3     2     7 4,79 
C-VC-C   1               1 0,68 
C-VE-C   1 1             2 1,37 
P-C-C   1               1 0,68 
  
P-C-P             1     1 0,68 
P-P-C             1     1 0,68 
P-P-P 3 2 1 3     3   4 16 10,96 
P-VE-P 1                 1 0,68 
P-VE-VE       3           3 2,05 
VC-B-VC             1     1 0,68 
VC-P-P       1           1 0,68 
VC-P-VC       2           2 1,37 
VC-VC-VC   3         1     4 2,74 
VC-VE-C             1     1 0,68 
VC-VE-VC       3 2   1     6 4,11 
VC-VE-VE       1           1 0,68 
VE-A-VE         1         1 0,68 
VE-P-C               1   1 0,68 
VE-P-P   1   1           2 1,37 
VE-P-VE 2 1   1     1     5 3,42 
VE-VE-C           1 2     3 2,05 
VE-VE-P             1     1 0,68 
VE-VE-VE   5   5 2   3   1 16 10,96 
Total  13 31 7 37 5 3 34 6 10 146 100 




I III IV VI VII IX X XI XII Total Total 
A-P-A     1             1 16,67 
C-VC-C   1               1 16,67 
P-P-P       1           1 16,67 
VE-VE-VE   3               3 50,00 
Total  0 4 1 1 0 0 0 0 0 6 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 61 integrado no interface entre as 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/III-1 - Lx. 71 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VII IX X XI Total Total 
A-A-A       2       2 0,85 
A-B-A     1         1 0,42 
A-C-A     1 1       2 0,85 
A-C-C   1 1       1 3 1,27 
A-C-P       1       1 0,42 
A-P-A   4 3 4   14 2 27 11,44 
A-P-C             1 1 0,42 
A-P-P       3   1   4 1,69 
A-VC-VC   1           1 0,42 
B-B-A   1           1 0,42 
B-B-B 1             1 0,42 
B-P-B   1           1 0,42 
B-P-C 1             1 0,42 
B-P-P 1         1   2 0,85 
C-B-C 1             1 0,42 
C-C-C 6 7 3 5 1 5 6 33 13,98 
C-C-P 2 2 2 1       7 2,97 
C-P-C 9 9 2 1 1 2 1 25 10,59 
C-P-P 5   3 3 7 4 1 23 9,75 
C-P-VE   1 1         2 0,85 
C-VC-C       1       1 0,42 
C-VE-C           2   2 0,85 
C-VE-P 1   1         2 0,85 
  
C-VE-VE   1           1 0,42 
P-C-C   1           1 0,42 
P-C-P   1       1   2 0,85 
P-P-A       1       1 0,42 
P-P-C 1     1       2 0,85 
P-P-P 4 2 1 2   1   10 4,24 
P-P-VE       1       1 0,42 
P-VE-VE         3     3 1,27 
VC-B-VC   1         1 2 0,85 
VC-P-C           1   1 0,42 
VC-P-VC 2   1 1   1   5 2,12 
VC-VC-C   1           1 0,42 
VC-VC-VC   3 1 2   2 1 9 3,81 
VE-C-C           1   1 0,42 
VE-C-P   1           1 0,42 
VE-C-VE   1           1 0,42 
VE-P-C 2       1     3 1,27 
VE-P-P 1   1     2 1 5 2,12 
VE-P-VE 1 1 2 2 4 3 1 14 5,93 
VE-VE-C       1     1 2 0,85 
VE-VE-P     3 2   1   6 2,54 
VE-VE-VE 2 6 4 2 1 4 1 20 8,47 
Total  40 46 31 37 18 46 18 236 100 




I III IV VII IX X XI Total Total 
A-P-A           2   2 22,22 
A-P-P       1       1 11,11 
C-C-C           1   1 11,11 
C-P-C 2   1         3 33,33 
VC-VC-VC   1           1 11,11 
VE-VE-VE 1             1 11,11 
Total  3 1 1 1 0 3 0 9 100 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-1 : Lx. 110 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A 3   1   2   6 3,80 
A-B-A         3   3 1,90 
A-B-B         2   2 1,27 
A-C-C 2           2 1,27 
A-P-A 3       2   5 3,16 
B-B-B   1         1 0,63 
C-C-C 17 9 1 2     29 18,35 
C-C-P   5 1       6 3,80 
C-P-C 10 6 3 1 3   23 14,56 
C-P-P   4     1 1 6 3,80 
C-P-VE   1         1 0,63 
C-VE-C   1         1 0,63 
  
P-P-P 4 10   9 2   25 15,82 
P-VE-P   1         1 0,63 
P-VE-VE   1         1 0,63 
VC-VC-VC 4 2     1   7 4,43 
VE-B-VE 1           1 0,63 
VE-C-C 1           1 0,63 
VE-P-C 2           2 1,27 
VE-P-P 2 4   2 1   9 5,70 
VE-P-VE 2 1 1       4 2,53 
VE-VE-P     1       1 0,63 
VE-VE-VE 12 4 1   4   21 13,29 
Total 63 50 9 14 21 1 158 100 




I III IV VI VII VIII Total Total 
C-C-P   1         1 16,67 
C-P-C 1 1         2 33,33 
C-P-P   1         1 16,67 
P-P-P 1           1 16,67 
VE-VE-VE 1           1 16,67 
Total 3 3 0 0 0 0 6 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lxs. 110 integrado na Fase III-1, Área 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-1 : Lx. 115 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII Total Total 
A-A-A 2       1 3 1,91 
A-P-A 1 1       2 1,27 
B-P-B 1       1 2 1,27 
C-C-C 17 11 2     30 19,11 
C-C-P   1       1 0,64 
C-P-C 14 1 1   2 18 11,46 
C-P-P 2 3 1     6 3,82 
C-P-VE 1         1 0,64 
P-P-P 6 30   2   38 24,20 
  
P-P-VE   1       1 0,64 
P-VE-P 2         2 1,27 
VC-B-B         1 1 0,64 
VE-P-C 3 1       4 2,55 
VE-P-P 2 3 1 1 1 8 5,10 
VE-P-VE 3 4   1   8 5,10 
VE-VE-P 2 4       6 3,82 
VE-VE-VE 14 11 1     26 16,56 
Total 70 71 6 4 6 157 100 




I III IV VI VII Total Total 
A-A-A 1         1 10,00 
B-P-B 1       1 2 20,00 
C-C-C     1     1 10,00 
C-P-C 1         1 10,00 
P-P-P   1       1 10,00 
VE-P-P   1       1 10,00 
VE-P-VE   1       1 10,00 
VE-VE-VE 1 1       2 20,00 
Total 4 4 1 0 1 10 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lxs. 115 integrado na Fase III-1, Área 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-1 : A56 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VII VIII Total Total 
A-A-A 4 2 2 4   12 6,82 
A-A-P   1       1 0,57 
A-C-A 2     1   3 1,70 
A-C-C   1       1 0,57 
A-P-A 2 5 12     19 10,80 
A-P-P 1 2 3     6 3,41 
B-B-P       2   2 1,14 
C-C-C 13 4 3 2   22 12,50 
C-P-C 5 4 1 2 1 13 7,39 
C-P-P 9   4 1   14 7,95 
C-P-VE     2     2 1,14 
C-VE-C   1       1 0,57 
C-VE-VE 1         1 0,57 
P-B-P       1   1 0,57 
P-C-C   1       1 0,57 
P-P-C 1         1 0,57 
  
P-P-P 5 6       11 6,25 
P-P-VE 1         1 0,57 
P-VE-P 1 1       2 1,14 
P-VE-VE 1         1 0,57 
VC-P-VC 2 2 5     9 5,11 
VC-VC-P   1       1 0,57 
VC-VC-VC 2 1   4   7 3,98 
VC-VE-VC   5 2     7 3,98 
VE-C-VE       1   1 0,57 
VE-P-C     1     1 0,57 
VE-P-P   6       6 3,41 
VE-P-VE 1         1 0,57 
VE-VE-P   1 1     2 1,14 
VE-VE-VC   1       1 0,57 
VE-VE-VE 11 8 5 1   25 14,20 
Total 62 53 41 19 1 176 100 




I III IV VII VIII Total Total 
A-P-A 2 1       3 33,33 
C-C-C 1         1 11,11 
C-P-C         1 1 11,11 
P-P-P   1       1 11,11 
P-P-VE 1         1 11,11 
VC-P-VC 1         1 11,11 
VE-VE-VE   1       1 11,11 
Total 5 3 0 0 1 9 100 
 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A33 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I II III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A 1   1 1   2   5 3,47 
A-C-C     1         1 0,69 
A-C-P 2             2 1,39 
A-P-A 2 1   1   1 3 8 5,56 
A-P-P 4   1     1 5 11 7,64 
B-P-B     6         6 4,17 
B-P-P     1         1 0,69 
C-C-A             1 1 0,69 
C-C-C     3 1 1 2   7 4,86 
C-C-P 1   1 1   1   4 2,78 
C-P-C 1     1     1 3 2,08 
C-P-P 1     4     2 7 4,86 
C-P-VE       1       1 0,69 
C-VE-C     1         1 0,69 
P-B-P             1 1 0,69 
P-C-P 1             1 0,69 
P-P-A             1 1 0,69 
P-P-B 1             1 0,69 
  
P-P-C   1 1         2 1,39 
P-P-P 1 1 2 1 6   2 13 9,03 
P-VE-P     1   3     4 2,78 
P-VE-VE         2     2 1,39 
VC-C-C 1             1 0,69 
VC-P-P             2 2 1,39 
VC-VC-VC     2         2 1,39 
VC-VE-VC     1   1     2 1,39 
VC-VE-VE 1   1         2 1,39 
VE-B-A             1 1 0,69 
VE-C-C 1   1         2 1,39 
VE-C-P 1   1         2 1,39 
VE-P-VE 1   4 2 5     12 8,33 
VE-VE-A 1             1 0,69 
VE-VE-B 1             1 0,69 
VE-VE-P     3   5     8 5,56 
VE-VE-VE 5 1 5 1 11 2   25 17,36 
Total 27 4 37 14 34 9 19 144 100 




I II III IV VI VII VIII Total Total 
A-P-A       1       1 25,00 
P-P-C   1           1 25,00 
P-VE-P         1     1 25,00 
VE-P-VE     1         1 25,00 
Total 0 1 1 1 1 0 0 4 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A33 integrada na U. Hab. 14, Fase III-1, 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A32 −  Cerâmica / Conjugações de cores 


























I II III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A 1   6 2   3 2 14 2,01 
A-A-C           1   1 0,14 
A-B-A             2 2 0,29 
A-B-B             1 1 0,14 
A-B-P     1         1 0,14 
A-C-A 3 1 2   2   3 11 1,58 
A-C-P 2   3       2 7 1,00 
A-P-A 20 1 8   1 2 19 51 7,31 
A-P-B             1 1 0,14 
A-P-P 1   2 1 4   29 37 5,30 
A-P-VC     1         1 0,14 
A-VE-P 1             1 0,14 
A-VE-VE     2 1       3 0,43 
B-B-B 2           1 3 0,43 
B-C-A 1             1 0,14 
B-C-B 1             1 0,14 
B-P-A     8         8 1,15 
B-P-B 3   3       8 14 2,01 
B-P-C             2 2 0,29 
B-P-P 1         1   2 0,29 
B-P-VC 1     2       3 0,43 
C-C-A     1         1 0,14 
C-C-C 8 2 10 2   10 4 36 5,16 
C-C-P 11 1 7 1   2   22 3,15 
C-C-VE           1   1 0,14 
C-P-A     1         1 0,14 
C-P-C 9 2 11 3     8 33 4,73 
C-P-P 4   7     1 5 17 2,44 
C-P-VC         1     1 0,14 
C-P-VE           1   1 0,14 
C-VE-C     1   4     5 0,72 
C-VE-P     5         5 0,72 
C-VE-VE     2         2 0,29 
P-C-C 1 2       1   4 0,57 
P-C-P 3 1 3         7 1,00 
P-P-A     1 1     1 3 0,43 
P-P-B 1   1         2 0,29 
P-P-C   1 2       2 5 0,72 
P-P-P 27 10 13 3 6 1 9 69 9,89 
P-P-VC   1           1 0,14 
P-P-VE 1   1         2 0,29 
P-VE-P 1 6 2   3     12 1,72 
P-VE-VE 1 1     1 1   4 0,57 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A32 integrada na U. Hab. 14, Fase III-1, 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A32 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont. ) 








I II III IV VI VII VIII Total Total 
VC-C-VC 1             1 0,14 
VC-P-A 1             1 0,14 
VC-P-C   1         2 3 0,43 
VC-P-P   1 1   2     4 0,57 
VC-P-VC 7 1 1 1     1 11 1,58 
VC-P-VE 1       1   1 3 0,43 
VC-VC-P     6         6 0,86 
VC-VC-VC 2 1 2 1       6 0,86 
VC-VE-P 1   1   1   2 5 0,72 
VC-VE-VC 7   4       1 12 1,72 
VC-VE-VE 1   3         4 0,57 
VE-B-VE             1 1 0,14 
VE-C-C 3             3 0,43 
VE-C-P 1       1     2 0,29 
VE-C-VE 1   2         3 0,43 
VE-P-A   1           1 0,14 
VE-P-B 1             1 0,14 
VE-P-C 1 1 1         3 0,43 
VE-P-P 19 2 7 2 3   6 39 5,59 
VE-P-VE 11 4 9 4 2 1 4 35 5,01 
VE-VE-C 4             4 0,57 
VE-VE-P 4 1 13 1 30   1 50 7,16 
VE-VE-VC 2 2           4 0,57 
VE-VE-VE 8 5 18 2 58 3 3 97 13,90 
Total  180 49 172 27 120 29 121 698 100 




I II III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A     1         1 4,17 
A-C-P     1         1 4,17 
B-P-B 1           1 2 8,33 
C-C-C 1   1     1 1 4 16,67 
C-C-P   1           1 4,17 
C-P-P     1         1 4,17 
P-C-C           1   1 4,17 
P-C-P     1         1 4,17 
P-P-P     1   1 1   3 12,50 
P-VE-P   1           1 4,17 
VE-P-P   1           1 4,17 
VE-P-VE 1   1         2 8,33 
VE-VE-P     1   1     2 8,33 
VE-VE-VC 1             1 4,17 
VE-VE-VE   1 1         2 8,33 
Total  4 4 9 0 2 3 2 24 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes da A32 integrada na U. Hab. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 79 −  Cerâmica / Conjugações de cores  






















I II III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A     6 2   3 2 13 2,16 
A-A-C           1   1 0,17 
A-B-A             2 2 0,33 
A-B-B             1 1 0,17 
A-B-P     1         1 0,17 
A-C-A 3 1 2   2   3 11 1,83 
A-C-P 2   3       2 7 1,16 
A-P-A 20 1 8   1 1 17 48 7,97 
A-P-B             1 1 0,17 
A-P-P 1   2   4   27 34 5,65 
A-P-VC     1         1 0,17 
A-VE-P 1             1 0,17 
A-VE-VE     2 1       3 0,50 
B-B-B 2           1 3 0,50 
B-C-A 1             1 0,17 
B-C-B 1             1 0,17 
B-P-A     8         8 1,33 
B-P-B 2   3       7 12 1,99 
B-P-C             2 2 0,33 
B-P-P           1   1 0,17 
B-P-VC 1     1       2 0,33 
C-C-C 6 2 5 2   8 3 26 4,32 
C-C-P 11 1 6 1   2   21 3,49 
C-P-A     1         1 0,17 
C-P-C 7 2 11 3     8 31 5,15 
C-P-P 4   7       5 16 2,66 
C-P-VC         1     1 0,17 
C-P-VE           1   1 0,17 
C-VE-C     1   4     5 0,83 
C-VE-P     5         5 0,83 
C-VE-VE     2         2 0,33 
P-C-C 1 1       1   3 0,50 
P-C-P 2   2         4 0,66 
P-P-A     1 1     1 3 0,50 
P-P-B 1             1 0,17 
P-P-C   1 2       2 5 0,83 
P-P-P 24 8 11 3 5 1 9 61 10,13 
P-P-VC   1           1 0,17 
P-P-VE 1   1         2 0,33 
P-VE-P 1 5 2   3     11 1,83 
P-VE-VE 1 1     1 1   4 0,66 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 79 integrado na U. Hab. 14, Fase 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 79 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont. ) 





I II III IV VI VII VIII Total Total 
VC-P-C   1         2 3 0,50 
VC-P-P   1 1   2     4 0,66 
VC-P-VC 4 1 1 1     1 8 1,33 
VC-P-VE 1       1   1 3 0,50 
VC-VC-P     6         6 1,00 
VC-VC-VC 2 1 2 1       6 1,00 
VC-VE-P 1   1   1   2 5 0,83 
VC-VE-VC 6   4       1 11 1,83 
VC-VE-VE 1   3         4 0,66 
VE-B-VE             1 1 0,17 
VE-C-C 3             3 0,50 
VE-C-P 1             1 0,17 
VE-C-VE 1   1         2 0,33 
VE-P-A   1           1 0,17 
VE-P-B 1             1 0,17 
VE-P-C 1 1 1         3 0,50 
VE-P-P 16 1 6 2 2   6 33 5,48 
VE-P-VE 11 4 8 4 2 1 4 34 5,65 
VE-VE-C 4             4 0,66 
VE-VE-P 4 1 10 1 11   1 28 4,65 
VE-VE-VC 2 2           4 0,66 
VE-VE-VE 6 4 15 2 46 3 3 79 13,12 
Total 158 42 152 25 86 24 115 602 100 




I II III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A     1         1 4 
A-C-P     1         1 4 
B-P-B 1             1 4 
C-C-C 1 1 1     1 1 5 20 
C-C-P   1           1 4 
C-P-C             1 1 4 
C-P-P     1         1 4 
P-C-C           1   1 4 
P-C-P     1         1 4 
P-P-P     1     1   2 8 
P-VE-P   1           1 4 
VE-P-VE 1 1 1         3 12 
VE-VE-P     1   1     2 8 
VE-VE-VC 1             1 4 
VE-VE-VE   1 1   1     3 12 
Total 4 5 9 0 2 3 2 25 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos e recipientes do Lx. 79 integrado na U. 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A52 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III VI VII VIII X Total Total 
A-A-A 1           1 1,04 
A-B-A         3   3 3,13 
A-C-A   1         1 1,04 
A-P-A 1 2     6   9 9,38 
A-P-C   1         1 1,04 
A-P-P 1       7   8 8,33 
C-C-C 2 3   2   1 8 8,33 
C-P-C 1   1   1   3 3,13 
C-P-P 3   1       4 4,17 
C-VE-P     1       1 1,04 
C-VE-VE       1     1 1,04 
P-C-C         1   1 1,04 
P-C-P   1     1   2 2,08 
  
P-P-A 1           1 1,04 
P-P-C         1   1 1,04 
P-P-P 2 2 2 1 2   9 9,38 
P-P-VC         2   2 2,08 
P-P-VE   1         1 1,04 
VC-P-P         12   12 12,50 
VC-P-VC   1         1 1,04 
VE-P-P   2   2     4 4,17 
VE-P-VE 1 2         3 3,13 
VE-VE-C 1           1 1,04 
VE-VE-P   1         1 1,04 
VE-VE-VE 4 7 4 1   1 17 17,71 
Total 18 24 9 7 36 2 96 100 




I III VI VII VIII X Total Total 
A-B-A         2   2 33,33 
C-P-P 1           1 16,67 
VE-P-P       1     1 16,67 
VE-VE-VE 1 1         1 16,67 
Total 2 1 0 1 2   6 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A52 integrada na U. Hab. 14, Fase III-





Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/III-1 - Lx. 61 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII IX Total Total 
2   1   2     1     4 2,74 2   1   1     2 33,33 
3 7 10 2 19     14 1   53 36,30 3   2         2 33,33 
4 6 19 3 14 4   16 1 5 68 46,58 4   1         1 16,67 
5   1 2 2 1 2 2 1 5 16 10,96 5     1       1 16,67 
6           1 1 3   5 3,42 6                 
Total 13 31 7 37 5 3 34 6 10 146 100 Total 0 4 1 1 0 0 6 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN - Fase I/III-1 - Lx. 71 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VII IX X XI Total Total I III IV VII IX X XI Total Total 
2 1 2 2 1       6 2,54 2 1 1 1     3   6 66,67 
3 22 22 6 4 10 20 2 86 36,44 3 1     1       2 22,22 
4 10 11 17 13 5 22 9 87 36,86 4 1             1 11,11 
5 4 8 5 11 3 3 4 38 16,10 5                   
6 3 3 1 7   1 3 18 7,63 6                   
7       1       1 0,42 7                   
Total 40 46 31 37 18 46 18 236 100 Total 3 1 1 1 0 3 0 9 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 61 
integrado no interface entre as Fases I e III-1, Área Norte, TEN. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 71 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-1 : Lx. 110 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
1             0 0 1 1           1 16,67 
2 9 5 1 8   0 23 14,56 2 1           1 16,67 
3 30 22 1 5 5 1 64 40,51 3   2         2 33,33 
4 22 16 5 1 4   48 30,38 4 1           1 16,67 
5 1 5 2   7   15 9,49 5   1         1 16,67 
6   2     2   4 2,53 6                 
7 1       0   1 0,63 7                 
13         3   3 1,90 13                 
Total 63 50 9 14 21 1 158 100 Total 3 3 0 0 0 0 6 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-1 : Lx. 115 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII Total Total I III IV VI VII Total Total 
1           0 0 1 1         1 10,00 
2 2   2 1   5 3,18 2 1 1 1   1 4 40,00 
3 41 38 2 2 1 84 53,50 3 2 2       4 40,00 
4 22 26   1 2 51 32,48 4               
5 5 5 1   1 12 7,64 5   1       1 10,00 
6   2 0   1 3 1,91 6               
7     0   1 1 0,64 7               
8     1     1 0,64 8               
Total 70 71 6 4 6 157 100 Total 4 4 1 0 1 10 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 110 
integrado na Fases III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 115 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-1 : A56 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VII VIII Total Total I III IV VII VIII Total Total 
1           0 0 1   1       1 11,11 
2 7 3     0 10 5,68 2 4 1       5 55,56 
3 31 24 6 5 1 67 38,07 3 1         1 11,11 
4 18 19 14 4   55 31,25 4             0 
5 6 6 15 5   32 18,18 5             0 
6   1 5 2   8 4,55 6   1       1 11,11 
7     1 2   3 1,70 7             0 
8       1   1 0,57 8             0 
NP           0 0,00 NP         1 1 11,11 
Total 62 53 41 19 1 176 100 Total 5 3 0 0 1 9 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A33 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III IV VI Total Total 
1               0   1   1   
    1 25 
2 5 4 2 1 7   4 23 15,97 2         1 1 25 
3 13   11 11 11 1 7 54 37,50 3               
4 8   19 2 16 5 7 57 39,58 4     1     1 25 
5 1   4     1 1 7 4,86 5       1   1 25 
6     1     1   2 1,39 6               
7           1   1 0,69 7               
Total  27 4 37 14 34 9 19 144 100 Total  0 1 1 1 1 4 100 
  




Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A56 integrada 
na Fases III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A33 integrada 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A32 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
1   7           7 1,00 1   2         2 8,33 
2 30 35 4   3   6 78 11,17 2 2 2 1 1     6 25,00 
3 90 7 77 14 37 8 56 289 41,40 3 2   4       6 25,00 
4 49   69 9 68 10 54 259 37,11 4     2   1 1 4 16,67 
5 10   19 3 3 6 4 45 6,45 5     2 1 1   4 16,67 
6 1   3 1 9 2 1 17 2,44 6             0   
7           3   3 0,43 7             0   
NP               0   NP         1 1 2 8,33 
Total 180 49 172 27 120 29 121 698 100 Total 4 4 9 2 3 2 24 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 79 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
1   6           6 1,00 1   3         3 12 
2 25 30 3   2   6 66 10,96 2 2 2 1     1 6 24 
3 81 6 64 12 29 6 55 253 42,03 3 2   4       6 24 
4 41   64 9 49 8 49 220 36,54 4     2   1 1 4 16 
5 10   18 3 2 5 4 42 6,98 5     2 2 1   5 20 
6 1   3 1 4 2 1 12 1,99 6             0   
7           3   3 0,50 7             0   
NP               0   NP         1   1 4 
Total  158 42 152 25 86 24 115 602 100 Total  4 5 9 2 3 2 25 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A32 integrada 
na U. Hab. 14, Fase III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 79 
integrado na U. Hab. 14, Fase III-1, Área Norte, PIN 2. 
ESTAMPA DLXXXV 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A52 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII Total Total 
2 2 6         8 8,33 2 1         1 16,67 
3 11 5 3 1 20 1 41 42,71 3         2 2 33,33 
4 2 8 4 1 15 1 31 32,29 4 1         1 16,67 
5 3 2 1 2 1   9 9,38 5       1   1 16,67 
6   2 1 2     5 5,21 6   1       1 16,67 
7   0   1     1 1,04 7               
8   0         0   8               
9   1         1 1,04 9               
Total 18 24 9 7 36 2 96 100 Total 2 1 0 1 2 6 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/III-1 (Lx. 61 e 71) - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes por contexto 
1b 2b 2c 3b 6a B3b Total F. NP Total Total % 
  
Lx. 61 1     1     2 4 6 33,33 
Lx. 71 2 1 2   1 1 7 1 8 87,50 
Total 3 1 3 1 3 1 9 5 14 64,29 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lxs. 110, 115, A56) - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes 
6a 8a B1c B5a B5b B5e B6b B11 B14a Total F. NP Total Total % 
A56 1     1 1     1   4 5 9 44,44 
Lx. 110   2             1 3   3 100 
Lx. 115 2   1     1 1     5 3 8 62,50 
Total 3 2 1 1 1 1 1 1 1 12 8 20 60 
Gráfico − Recipientes por contexto 
  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A52 integrada na U. Hab. 14, Fase 
III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, Lxs. 61 e 71 integrados no interface entre as Fases I e III-1, 
Área Norte, TEN. 





Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes por contexto 
8a 8b 9a B5e Total F. NP Total Total % 
  
A33 1   1   2 1 3 66,67 
A32 2 3   1 6 18 24 25,00 
A52 2       2 1 3 66,67 
Total  5 3 1 1 10 20 30 33,33 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/III-1 (Lx. 61 e 71) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III IV VI X Total 
  
1b 1   1   1 3 
2b   1       1 
2c 1   1     2 
3b       1   1 
6a         1 1 
B3b         1 1 
Total formas 2 1 2 1 3 9 
NP 1 4 0 0 0 5 
Total 3 5 2 1 3 14 
Total % 66,67 20 100 100 100 64,29 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 110) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I Total 
  
8a 2 2 
B14a 1 1 
Total 3 3 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 115) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III IV VII Total 
  
6a 1 1     2 
B1c 1       1 
B5e       1 1 
B6b   1     1 
Total formas 2 2 0 1 5 
NP 1 1 1 0 3 
Total 3 3 1 1 8 
Total % 66,67 66,67 0 100 62,50 
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, na U. Hab. 14 (A33, A32 e A52), Fase III-
1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, nos Lxs. 61 e 71 integrados no interface 
entre as Fases I e III-1, Área Norte, TEN. 
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, no Lxs. 110 integrado na Fase III-1, Área 
Norte, PIN 2. 
Quadro 4 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, no Lxs. 115 integrado na Fase III-1, Área 





Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (A56) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VIII Total 
  
6a 1     1 
B11 1     1 
B5a   1   1 
B5b 1     1 
Total formas 3 1 0 4 
NP 2 2 1 5 
Total 5 3 1 9 
Total % 60 33,33 0 44,44 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A33 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
II III Total 
  
8a 1   1 
9a   1 1 
Total formas 1 1 2 
NP   1 1 
Total 1 2 3 
Total % 100 50 66,67 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A32 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I II III VI VII VIII Total 
  
8a   1 1       2 
8b   1 1 1     3 
B5e     1       1 
Total formas 0 2 3 1 0 0 6 
NP 4 2 6 1 3 2 18 
Total 4 4 9 2 3 2 24 
Total % 0 50 33,33 50 0 0 25 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A52 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
III VIII Total 
  
8a 1 1 2 
Total formas 1 1 2 
NP   1 1 
Total 1 2 3 
Total % 100 50 66,67 
 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A56 integrada na Fase III-1, Área 
Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A33, U. Hab. 14, integrada na Fase III-
1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A32, U. Hab. 14, integrada na Fase III-
1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 4 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A52, U. Hab. 14, integrada na Fase III-




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Fase III-1 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I II III VI VII VIII Total  
  
8a   2 2     1 5 
8b   1 1 1     3 
9a     1       1 
B5e     1       1 
Total formas 0 3 5 1 0 1 10 
NP 4 2 7 1 3 3 20 
Total 4 5 12 2 3 4 30 
Total % 0 60 41,67 50 0 25 33,33 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/III-1 (Lx. 61 e 71) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 NP Total 
  
1b 1   2 3 
2b     1 1 
2c   2   2 
3b 1     1 
6a   1   1 
B3b 1     1 
NP 0 0 5 5 
Total 3 3 8 14 
Total % 21,43 21,43 57,14 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 110) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
4 NP Total  
  
8a 2   2 
B14a   1 1 
Total  2 1 3 
Total % 66,67 33,33 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 115) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 3 4 NP Total  
  
6a       2 2 
B1c 1       1 
B5e     1   1 
B6b   1     1 
NP       3 3 
Total 1 1 1 5 8 
Total % 12,50 12,50 12,50 62,50 100 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na U. Hab. 14, totalidade da Fase III-1, 
Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, dos Lxs. 61 e 71 integrados no interface 
entre as Fases I e III-1, Área Norte, TEN. 
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, no Lxs. 110 integrado na Fase III-1, 
Área Norte, PIN 2. 
Quadro 4 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, no Lxs. 115 integrado na Fase III-1, 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 ( A56) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 NP Total  
  
6a     1   1 
B5a     1   1 
B5b   1     1 
B11 1       1 
NP       5 5 
Total 1 1 2 5 9 
Total % 11,11 11,11 22,22 55,56 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A33 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
3 4 NP Total  
  
8a 1     1 
9a   1   1 
NP     1 1 
Total  1 1 1 3 
Total % 33,33 33,33 33,33 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A32 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 3 4 NP Total  
  
8a     2   2 
8b 2 1     3 
B5e       1 1 
NP       18 18 
Total  2 1 2 19 24 
Total % 8,33 4,17 8,33 79,17 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A52 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
5 7 NP Total  
  
8a 1 1   2 
NP     1 1 
Total  1 1 1 3 
Total % 33,33 33,33 33,33 100 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Fase III-1 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
  
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 3 4 5 7 NP Total  
  
8a   1 2 1 1   5 
8b 2 1         3 
9a     1       1 
B5e           1 1 
NP           20 20 
Total  2 2 3 1 1 21 30 
Total % 6,67 6,67 10 3,33 3,33 70 100 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A56 integrada na Fase III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A33, U. Hab. 14, integrada na Fase III-1, Área Norte, 
PIN 2. 
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A32, U. Hab. 14, integrada na Fase III-1, Área Norte, 
PIN 2. 
Quadro 4 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A52, U. Hab. 14, integrada na Fase III-1, Área Norte, 
PIN 2. 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/III-1 (Lx. 61 e 71) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
  
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III IV VI X Total 
  
1     1 1 1 3 
2 1   1   1 3 
NP 2 5     1 8 
Total 3 5 2 1 3 14 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 110) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I Total 
  
4 2 2 
NP 1 1 
Total 3 3 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 115) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III IV VII Total 
  
1 1       1 
3   1     1 
4       1 1 
NP 2 2 1   5 
Total 3 3 1 1 8 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (A56) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VIII Total 
  
1 1     1 
2 1     1 
3 1 1   2 
NP 2 2 1 5 
Total 5 3 1 9 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A33 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de Capacidade 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
II III Total  
  
3 1   1 
4   1 1 
NP   1 1 
Total  1 2 3 
 
Quadro 1 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, dos Lxs. 61 e 71 integrados no interface entre as 
Fases I e III-1, Área Norte, TEN.  
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, no Lx. 110 integrado na Fase III-1, Área Norte, 
PIN 2.  
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, no Lx. 110 integrado na Fase III-1, Área Norte, 
PIN 2.  
Quadro 4 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A56 integrada na Fase III-1, Área Norte, PIN 
2.  
Quadro 5 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A33, U. Hab. 14, integrada na Fase III-1, Área 
Norte, PIN 2. 
ESTAMPA DXCI 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A32 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I II III VI VII VIII Total  
  
2   1   1     2 
3     1       1 
4   1 1       2 
NP 4 2 7 1 3 2 19 
Total  4 4 9 2 3 2 24 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A52 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
  
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
III VIII Total  
  
5   1 1 
7 1   1 
NP   1 1 
Total  1 2 3 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Fase III-1 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I II III VI VII VIII Total  
  
2   1   1     2 
3   1 1       2 
4   1 2       3 
5           1 1 
7     1       1 
NP 4 2 8 1 3 3 21 
Total  4 5 12 2 3 4 30 
 
Q4) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/III-1 (Lx. 61 e 71) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 3.1 Total  
  
Lx. 61 0 0 0 
Lx. 71 1 1 2 
Total  1 1 2 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.1 Total 
  
Lx. 110 3 1   4 
Lx. 115 1 4 1 6 
Total 4 5 1 10 
Quadro 1 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A32, U. Hab. 14, integrada na Fase III-1, Área 
Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A52, U. Hab. 14, integrada na Fase III-1, Área 
Norte, PIN 2. 
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na U. Hab. 14, totalidade da Fase III-1, Área 
Norte, PIN 2. 
Quadro 4 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, nos Lxs. 61 e 71 integrados no interface entre as Fases I e III-1, 
Área Norte, TEN. 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
  
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 NP Total 
  
A33   1   1         2 
A32 2 6 2   1 1   2 14 
A52 2           1   3 
Total  4 7 2 1 1 1 1 2 19 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/III-1 (Lx. 61 e 71) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus 
ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
4 Total 
  
BA 1 1 1 
BA 3 1 1 
Total 2 2 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 110) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 6 7 NP Total 
  
BA 1 1 1 1 1 4 
Total 1 1 1 1 4 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 115) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 Total 
  
BA 1 2 1 2 5 
BA 2 1     1 
Total 3 1 2 6 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A33 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
5 Total 
  
BA 1 1 1 
BA 2 1 1 
Total 2 2 
 
Quadro 1 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, na U. Hab. 14, integrada na Fase III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, nos Lxs. 61 e 71 integrados no interface entre as Fases I e 
III-1, Área Norte, TEN. 
Quadro 3 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, no Lx. 110 integrado na Fase III-1, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 4 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, no Lx. 115 integrado na Fase III-1, Área Norte, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A32 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 6 NP Total 
  
BA 1 2 3 2 1   8 
BA 2   2       2 
BA 3 1 1       2 
NP         2 2 
Total 3 6 2 1 2 14 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A52 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 Total 
  
BA 1 1 1 2 
BA 5 1   1 
Total 2 1 3 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/III-1 (Lx. 61 e 71) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  1b 2b 2c 3b 6a B3b NP Total  
  
B1 
a5             1 1 
a7             1 1 
a9             2 2 
B1 Total             4 4 
B2 b4 1       1   1 3 
B2 Total 1       1   1 3 
B3 
a1   1           1 
a2     1     1   2 
a4 1             1 
b2 1             1 
c2     1         1 
B3 Total 2 1 2     1   6 
B4 a4       1       1 
B4 Total       1       1 
Total 3 1 2 1 1 1 5 14 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  6a 8a B1c B5a B5b B5e B6b B11 B14a NP Total  
  
B1 
a13                   1 1 
a2   1               1 2 
a5 1                 3 4 
a7             1     2 3 
B1 Total 1 1         1     7 10 
B2 
b1 1                   1 
b2 1                   1 
b3               1     1 
b4                 1   1 
b5       1 1 1         3 
B2 Total 2     1 1 1   1 1   7 
B3 a2     1               1 
B3 Total     1               1 
B4 a5   1                 1 
B4 Total   1                 1 
NP  NP                   1 1 
NP Total                   1 1 
Total  3 2 1 1 1 1 1 1 1 8 20 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A32, U. Hab. 14, integrada na Fase III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A52, U. Hab. 14, integrada na Fase III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 3 – Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, nos Lxs. 61 e 71 integrados no 
interface entre as Fases I e III-1, Área Norte, TEN.  
Quadro 4 – Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, nos Lxs. 110, 115 e A56, integrados na 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A33 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  8a 9a NP Total  
  
B1 
a1   1   1 
a9     1 1 
B1 Total   1 1 2 
B4 b2 1     1 
B4 Total 1     1 
Total 1 1 1 3 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A32 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  8a 8b B5e NP Total  
  
B1 
a1       2 2 
a5       2 2 
a7 1     1 2 
a8   1     1 
a9       5 5 
a10       2 2 
B1 Total 1 1   12 14 
B4 
a3       1 1 
b2 1 2   2 5 
c5       1 1 
NP       1 1 
B4 Total 1 2   5 8 
B6 2     1   1 
B6 Total       1   1 
B NP       1 1 
B Total       1 1 
Total Geral 2 3 1 18 24 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A52 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  8a NP Total  
  
B4 a6   1 1 
  
b2 2   2 
B4 Total 2 1 3 
Total  2 1 3 
 
Q4) Crasto de Palheiros − TEN : Fase I/III-1 (Lx. 61 e 71) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VI VII X Total  % 
  
B1 a5   1         1 6,25 
B1 a7   1         1 6,25 
B1 a9   2         2 12,50 
B2 b4 1   1     1 3 18,75 
B3 a1   1         1 6,25 
B3 a2     1     1 2 12,50 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B3 a4 1           1 6,25 
  
B3 b2           1 1 6,25 
B3 c2 1           1 6,25 
B4 a4       1     1 6,25 
BA 1.1         1   1 6,25 
BA 3.1   1         1 6,25 
Total  3 6 2 1 1 3 16 100 
Quadro 1 - Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A33, U. Hab. 14, integrada na Fase 
III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A32, U. Hab. 14, integrada na Fase 
III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 3 - Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A52, U. Hab. 14, integrada na Fase 
III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 4 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, nos Lxs. 61 e 71 integrados no interface entre as Fases I e III-1, 
Área Norte, TEN. 
ESTAMPA DXCV 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 110) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III Total  % 
  
B1 a2 1   1 14,29 
B2 b4 1   1 14,29 
B4 a5 1   1 14,29 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
BA 1.1 1 2 3 42,86 
  
BA 1.2   1 1 14,29 
Total  4 3 7 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (Lx. 115) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VII Total  % 
  
B1 a5 1 1     2 14,29 
B1 a7   1 1   2 14,29 
B2 b1   1     1 7,14 
B2 b2 1       1 7,14 
B2 b5       1 1 7,14 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B3 a2 1       1 7,14 
  
BA 1.1 1       1 7,14 
BA 1.2 1 3     4 28,57 
BA 2.1   1     1 7,14 
Total  5 7 1 1 14 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-1 (A56) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VIII Total  % 
  
B1 a2   1   1 11,11 
B1 a5 2     2 22,22 
B1 a7 1     1 11,11 
B1 a13   1   1 11,11 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B2 b3 1     1 11,11 
  
B2 b5 1 1   2 22,22 
B NP     1 1 11,11 
Total  5 3 1 9 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A33 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
II III IV VI Total  Total  
  
B1 a1   1     1 20 
B1 a9   1     1 20 
B4 b2 1       1 20 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
BA1.2     1   1 20 
  
BA2.2       1 1 20 
Total 1 2 1 1 5 100 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no Lx. 110 integrado na Fase III-1, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no Lx. 115 integrado na Fase III-1, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A56 integrada na Fase III-1, Área Norte, PIN 2.  





Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A32 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I II III VI VII VIII Total Total 
  
B1 a1     1 1     2 5,26 
B1 a5 1   1       2 5,26 
B1 a7 1 1         2 5,26 
B1 a8       1     1 2,63 
B1 a9   2 1   2   5 13,16 
B1 a10     2       2 5,26 
B4 a3 1           1 2,63 
B4 b2   1 3   1   5 13,16 
B4 c5 1           1 2,63 
B4 NP           1 1 2,63 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B6 2     1       1 2,63 
  
B NP           1 1 2,63 
BA1.1     1     1 2 5,26 
BA1.2     4 2     6 15,79 
BA2.1   1     1   2 5,26 
BA3.1           1 1 2,63 
BA3.2 1           1 2,63 
BA NP     2       2 5,26 
Total 5 5 16 4 4 4 38 100 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A52 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VII VIII Total Total 
  B4 a6       1 1 16,67 
B4 b2   1   1 2 33,33 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
BA1.1 1   1   2 33,33 
  
BA5.1 1       1 16,67 
Total 2 1 1 2 6 100 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A32, U. Hab. 14, integrada 
na Fase III-1, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A52, U. Hab. 14, integrada 






Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-2 - U. Hab. 9 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A30 Pastas A30 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 16 14,55 I 3     
III 14 12,73 III 3 2 40 
IV 8 7,27 IV 2     
VI 56 50,91 VI 3 3 60 
VII 11 10,00 VII 0     
IX 3 2,73 IX 0     
X 1 0,91 X 0     
XI 1 0,91 XI 0     
Total 110 100 Total 11 5 100 
  
Gráfico de Frags. - A30 Gráfico de Recps. - A30 
    
Estado de conservação dos fragmentos - A30 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 





Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-2 - U. Hab. 10 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A34 Pastas A34 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 53 28,65 I 4 2 25,00 
II 1 0,54 II 0     
III 34 18,38 III 3 3 37,50 
IV 6 3,24 IV 0     
VI 75 40,54 VI 2 2 25,00 
VII 16 8,65 VII 1 1 12,50 
Total 185 100 Total 18 8 100 
  
Gráfico de Frags. - A34 Gráfico de Recps. - A34 
    
Estado de conservação dos fragmentos - A34 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 





Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-2 - U. Hab. 10 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A67 Pastas A67 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 30 38,96 I 2 1 33,33 
III 14 18,18 III 0     
IV 9 11,69 IV 0     
VI 11 14,29 VI 0     
VII 6 7,79 VII 0     
VIII 7 9,09 VIII 2 2 66,67 
Total 77 100 Total 4 3 100 
  
Gráfico de Frags. - A67 Gráfico de Recps. - A67 
    





Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 





Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-2 - U. Hab. 11 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A49 Pastas A49 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 397 37,24 I 20 10 26,32 
II 8 0,75 II 1 1 2,63 
III 319 29,92 III 28 17 44,74 
IV 14 1,31 IV 2     
V 65 6,10 V 1 1 2,63 
VI 77 7,22 VI 5 5 13,16 
VII 181 16,98 VII 4 4 10,53 
VIII 1 0,09 VIII 0     
X 4 0,38 X 0     
Total  1066 100 Total  61 38 100 
  
Gráfico de Frags. - A49 Gráfico de Recps. - A49 
  
  




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 
A49 (U. Hab. 11) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.  
ESTAMPA DCI 
 
Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-2 - U. Hab. 12 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A53 Pastas A53 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 83 34,87 I 6 6 40 
III 82 34,45 III 8 7 46,67 
IV 4 1,68 IV 1     
V 10 4,20 V 1 1 6,67 
VI 4 1,68 VI 1 1 6,67 
VII 41 17,23 VII 0     
IX 2 0,84 IX 0     
XI 12 5,04 XI 0     
Total 238 100 Total 17 15 100 
  
Gráfico de Frags. - A53 Gráfico de Recps. - A53 
    
Estado de conservação dos fragmentos - A53 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-2 - U. Hab. 15 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A59 Pastas A59 
N.º % N.º T 
I 5 17,86 I 0 
II 1 3,57     
III 4 14,29 III 0 
VI 7 25,00 VI 0 
VII 2 7,14 VII 0 
VIII 9 32,14 VIII 0 
Total  28 100 Total  0 
  
Gráfico de Frags. - A59 
  
Estado de conservação dos fragmentos - A59 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 
A59 (U. Hab. 15) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.  
ESTAMPA DCIII 
 
Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-2 - A54 (Lxs. 70, 77 e 70.1) - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A54 Pastas A54 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 250 33,74 I 11 8 34,78 
II 2 0,27 II 0     
III 184 24,83 III 6 5 21,74 
IV 96 12,96 IV 6 2 8,70 
V 24 3,24 V 1     
VI 14 1,89 VI 2 2 8,70 
VII 102 13,77 VII 4 3 13,04 
VIII 69 9,31 VIII 3 3 13,04 
Total 741 100 Total 33 23 100 
  
Gráfico de Frags. - A54 Gráfico de Recps. - A54 
    
Estado de conservação dos fragmentos - A54 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-2 - U. Hab. 11 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A65 Lx. 93 Pastas A65 Lx. 93 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 44 31,65 201 44,77 I 4 1 25 12 5 25 
II 1 0,72 3 0,67 II 0     0     
III 44 31,65 142 31,63 III 1 1 25 10 8 40 
IV 4 2,88 38 8,46 IV 0     1 1 5 
V 2 1,44 6 1,34 V 1 1 25 0     
VI 4 2,88 13 2,90 VI 0     2 2 10 
VII 37 26,62 46 10,24 VII 3 1 25 4 4 20 
VIII 3 2,16   0 VIII 0           
Total 139 100 449 100 Total 9 4 100 29 20 100 
  
Gráfico de Frags. - A65 Gráfico de Frags. - Lx. 93 Gráfico de Recps. - A65 Gráfico de Recps. - Lx. 93 




Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-2 - U. Hab. 11 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 105 Lx. 85.1 Pastas Lx. 105 Lx. 85.1 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 84 40,78 16 44,44 I 12 8 66,67 1 1 50 
II 3 1,46     II 0   0       
III 56 27,18 18 50 III 3 3 25 1 1 50 
IV 12 5,83     IV 0   0       
VI 11 5,34     VI 0   0       
VII 29 14,08     VII 1 1 8,33       
VIII 11 5,34 2 5,56 VIII 0   0       
Total 206 100 36 100 Total 16 12 100 2 2 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 105 Gráfico de Frags. - Lx. 85.1 Gráfico de Recps. - Lx. 105 Gráfico de Recps. - Lx. 85.1 
        
 
Quadro 1 – Tabela com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos da A65 e Lx. 93 
integrados na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 2 – Tabela com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos dos Lxs. 105 e 85.1 





Crasto de Palheiros – PIN 2: Fase III-2 – A65 e Lx. 93 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  
Estado de conservação das arestas 
  
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da A65 e Lx. 93 




Crasto de Palheiros – PIN 2: Fase III-2 – Lx. 105 e Lx. 85.1 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos dos Lxs. 105 e 85.1 




Crasto de Palheiros - PIN 2: U. Hab. 14 - Fase III-2 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 73 A31 Pastas Lx. 73 A31 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 109 11,65 160 12,81 I 11 6 20,69 17 10 26,32 
II 24 2,56 28 2,24 II 1 1 3,45 1 1 2,63 
III 283 30,24 360 28,82 III 11 10 34,48 13 12 31,58 
IV 11 1,18 15 1,20 IV 1     1     
V 23 2,46 23 1,84 V 0     0     
VI 142 15,17 188 15,05 VI 4 4 13,79 4 4 10,53 
VII 144 15,38 164 13,13 VII 6 6 20,69 6 6 15,79 
VIII 200 21,37 304 24,34 VIII 2 2 6,90 5 5 13,16 
X   0 4 0,32 X       0     
XI   0 3 0,24 XI       0     
Total 936 100 1249 100 Total 36 29 100 47 38 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 
73 
Gráfico de Frags. - 
A31 
Gráfico de Recps. - Lx. 
73 







Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos do Lx. 73 e A31 integrados na 




Crasto de Palheiros – PIN 2: Fase III-2 – Lx.73 e A31 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas 
  
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos do Lx. 73 e A31 




Crasto de Palheiros - PIN 1 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A35 A36 A37 Pastas 
  
A35 A36 A37 
N.º % N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 107 15,53 61 10,27 26 11,56 I 11 5 20,83 3 2 7,69 1 1 10 
III 179 25,98 148 24,92 66 29,33 III 5 2 8,33 10 6 23,08 4 3 30 
IV 14 2,03 20 3,37 9 4,00 IV 1     2 2 7,69       
V 2 0,29 3 0,51 1 0,44 V                   
VI 71 10,30 92 15,49 12 5,33 VI 8 8 33,33 7 7 26,92 1 1 10 
VII 80 11,61 52 8,75 17 7,56 VII 2 2 8,33 3 3 11,54       
VIII 179 25,98 166 27,95 83 36,89 VIII 7 7 29,17 6 6 23,08 5 5 50 
IX 12 1,74 10 1,68 1 0,44 IX 1                 
X 37 5,37 35 5,89 10 4,44 X 3     1     3     
XI 8 1,16 5 0,84     XI 1                 
XII     2 0,34     XII                   
Total 689 100 594 100 225 100 Total 39 24 100 32 26 100 14 10 100 
  
Gráfico de Frags. - A35 Gráfico de Frags. - A36 Gráfico de Frags. - A37 
      
Gráfico de Recps. - A35 Gráfico de Recps. - A36 Gráfico de Recps. - A37 
      
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos das A35, A36 e A37 integrados 




Crasto de Palheiros – PIN 1: Fase III-2 – A35 e A36 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas 
  
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos das A35 e A36 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 1 - Fossa-forno - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A38 A39 Pastas A38 A39 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 4 9,76 4 15,38 I 2 2 67       
III 7 17,07 5 19,23 III       1 1 100 
IV     2 7,69 IV             
VI 5 12,20 1 3,85 VI             
VII 4 9,76 1 3,85 VII             
VIII 14 34,15 6 23,08 VIII 1 1 33       
IX 1 2,44     IX             
X 6 14,63 7 26,92 X             
Total 41 100 26 100 Total 3 3 100 1 1 100 
  
Gráfico de Frags. - A38 Gráfico de Frags. - A39 Gráfico de Recps. - A38 Gráfico de Recps. - A39 
        
 




Quadro 1 – Tabela com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos das A38 e A39 e o 
estado de conservação da A37 integradas na Fase III-2, Área Norte, PIN 1.  
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos da A37 




Crasto de Palheiros – PIN 1: Fase III-2 – A38 e A39 - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
 
 
Estado de conservação das arestas 
  
 
Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos das A38 e A39 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : A30 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A30 
I III IV VI VII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali 2 3   3 1       9 8,18 
Ali/Nf 1     1         2 1,82 
Ali/Pol 1 2 1 16   1     21 19,09 
Cep/Pol 2     4         6 5,45 
Grf/Pol       4         4 3,64 
Nf/Ali   1 1           2 1,82 
Nf/Nf 4 2   7 3 1 1 1 19 17,27 
Nf/Pol       2         2 1,82 
Pol/Ali 2 4 5 5 1       17 15,45 
Pol/Nf   1     1       2 1,82 
Pol/Pol 4 1 1 5 5 1     17 15,45 
Rug/Ali       1         1 0,91 
Rug/Pol       8         8 7,27 
Total 16 14 8 56 11 3 1 1 110 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A30 
I III IV VI VII IX X XI Total Total 
  
Ali/Pol   1   3         4 80,00 
Pol/Pol   1             1 20,00 
Total 0 2 0 3 0 0 0 0 5 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : A34 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A34 
I II III IV VI VII Total Total 
  
Ali/Ali 17   2 4 4 6 33 17,84 
Ali/Esp     1       1 0,54 
Ali/Nf     1     2 3 1,62 
Ali/Pol 8 1 3   4   16 8,65 
Bru/Ali 2   1       3 1,62 
Bru/Pol 1   1       2 1,08 
Cep/Ali 1       1   2 1,08 
Cep/Pol         3   3 1,62 
Esp/Ali         1   1 0,54 
Esp/Esp 1           1 0,54 
Esp/Pol     2       2 1,08 
Nf/Ali 2           2 1,08 
Nf/Nf 9   1 1 2 2 15 8,11 
Pol/Ali 4   6 1 2 2 15 8,11 
Pol/Esp     3       3 1,62 
Pol/Nf           1 1 0,54 
Pol/Pol 3   8   7 3 21 11,35 
Rug/Ali         7   7 3,78 
Rug/Cep         1   1 0,54 
Rug/Esp         8   8 4,32 
Rug/Pol 5   5   35   45 24,32 
Total 53 1 34 6 75 16 185 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A34 
I II III IV VI VII Total Total 
  
Ali/Pol 1   1       2 25,00 
Nf/Nf           1 1 12,50 
Pol/Pol 1   1       2 25,00 
Rug/Pol     1   2   3 37,50 
Total 2 0 3 0 2 1 8 100 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A30 (U. Hab. 9) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A34 (U. Hab. 10) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.
ESTAMPA DCXIV 
 
Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : A67 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A67 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 12 4 4 2 1   23 29,87 
Ali/Nf 1       1   2 2,60 
Ali/Pol 2     3     5 6,49 
Cep/Pol   1       1 2 2,60 
Nf/Ali   1 1   1   3 3,90 
Nf/Nf 3 1 1 1 1   7 9,09 
Nf/Pol     2       2 2,60 
Pol/Ali 3 5 1 1     10 12,99 
Pol/Nf   1     1   2 2,60 
Pol/Pol 6 1   1 1 1 10 12,99 
Rug/Ali 1     1   1 3 3,90 
Rug/Pol 2     2   4 8 10,39 
Total 30 14 9 11 6 7 77 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A67 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
Pol/Ali 1           1 33,33 
Rug/Pol           2 2 66,67 
Total 1 0 0 0 0 2 3 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : A49 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A49 
I II III IV V VI VII VIII X Total Total 
  
Ali/Ali 169   105 7 29 35 39     384 36,02 
Ali/Nf 2   6   2 2 4     16 1,50 
Ali/Pol 50   42   5 26 29 1   153 14,35 
Bru/Ali 4   5   1         10 0,94 
Bru/Bru 3 2 2   2         9 0,84 
Bru/Nf 1       2   2     5 0,47 
Bru/Pol 17 1 14   3   1     36 3,38 
Cep/Pol     1             1 0,09 
Esp/Pol 1                 1 0,09 
Nf/Ali 9   9   2   11     31 2,91 
Nf/Nf 14   14 1 1 2 15   1 48 4,50 
Nf/Pol 7 1 3   1   2   1 15 1,41 
Pol/Ali 53 2 62   9 6 37     169 15,85 
Pol/Bru 2 1               3 0,28 
Pol/Nf 1 1 1 1 2   4     10 0,94 
Pol/Pol 55   50 5 6 6 37   2 161 15,10 
Rug/Ali 7   4             11 1,03 
Rug/Pol     1             1 0,09 
NP 2                 2 0,19 
Total 397 8 319 14 65 77 181 1 4 1066 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A49 
I II III IV V VI VII VIII X Total Total 
  
Ali/Ali 2   1     2 1     6 15,79 
Ali/Nf     1             1 2,63 
Ali/Pol 3   5     3 1     12 31,58 
Bru/Bru   1 1             2 5,26 
Bru/Pol 1   2             3 7,89 
Esp/Pol 1                 1 2,63 
Nf/Nf     1             1 2,63 
Pol/Pol 2   6   1   2     11 28,95 
Rug/Ali 1                 1 2,63 
Total 10 1 17 0 1 5 4 0 0 38 100 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A67 (U. Hab. 10) 
integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A49 (U. Hab. 11) 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : A53 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A53 
I III IV V VI VII IX XI Total Total 
  
Ali/Ali 34 32 2 4 1 13 2 11 99 41,60 
Ali/Esp 1               1 0,42 
Ali/Nf 1 2       2     5 2,10 
Ali/Pol 7 12 1 2 1 6     29 12,18 
Bru/Ali 1 2       1     4 1,68 
Bru/Pol 2 1   1         4 1,68 
Cep/Pol   2             2 0,84 
Nf/Ali 2 2       2     6 2,52 
Nf/Nf 7 5   2   7     21 8,82 
Nf/Pol 1 1             2 0,84 
Pol/Ali 12 10 1 1   6   1 31 13,03 
Pol/Nf 2 1       3     6 2,52 
Pol/Pol 7 9     2 1     19 7,98 
Rug/Ali 4               4 1,68 
Rug/Pol 2 3             5 2,10 
Total  83 82 4 10 4 41 2 12 238 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A53 
I III IV V VI VII IX XI Total Total 
  
Ali/Ali 1 2   1 1       5 9,43 
Ali/Pol 2 2             4 7,55 
Bru/Pol 1               1 1,89 
Nf/Nf   1             1 1,89 
Pol/Ali 1               1 1,89 
Pol/Pol   1             1 1,89 
Rug/Ali 1               1 1,89 
Rug/Pol   1             1 1,89 
Total  6 7 0 1 1 0 0 0 15 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : A59 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A59 
I II III VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali     2 2 2 1 7 25,00 
Ali/Nf 2           2 7,14 
Ali/Pol       1   1 2 7,14 
Are/Pol           2 2 7,14 
Bru/Pol   1         1 3,57 
Esp/Esp 1           1 3,57 
Nf/Ali 1         1 2 7,14 
Nf/Nf 1     1     2 7,14 
Pol/Ali       1   1 2 7,14 
Pol/Pol     1     2 3 10,71 
Rug/Ali     1       1 3,57 
Rug/Pol       2   1 3 10,71 
Total 5 1 4 7 2 9 28 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A53 (U. Hab. 12) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A59 (U. Hab. 15) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
ESTAMPA DCXVI 
 
Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : A54 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A54 
I II III IV V VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 79   40 19 3 3 32 4 180 24,29 
Ali/Nf 9   2 4       2 17 2,29 
Ali/Pol 25   31 9   4 15 18 102 13,77 
Bru/Pol     1           1 0,13 
Cep/Ali 1   3         2 6 0,81 
Cep/Pol     6         6 12 1,62 
Grf/Pol         1       1 0,13 
Nf/Ali 8   6 4     2   20 2,70 
Nf/Nf 29   10 13 3   9 5 69 9,31 
Nf/Pol 2   4 3     2 9 20 2,70 
Pol/Ali 21   30 16 10   14 4 95 12,82 
Pol/Nf 5   3 2     5   15 2,02 
Pol/Pol 67 2 41 26 6   21 3 166 22,40 
Rug/Ali 2   5       2 9 18 2,43 
Rug/Pol 2   2   1 7   7 19 2,56 
Total 250 2 184 96 24 14 102 69 741 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A54 
I II III IV V VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 1     1     1   3 13,04 
Ali/Pol     1         1 2 8,70 
Nf/Nf       1       1 2 8,70 
Nf/Pol               1 1 4,35 
Pol/Nf 1               1 4,35 
Pol/Pol 6   3       2   11 47,83 
Rug/Ali     1           1 4,35 
Rug/Pol           2     2 8,70 
Total 8 0 5 2 0 2 3 3 23 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : A65 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A65 
I II III IV V VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 13   15   2 1 5 1 37 26,62 
Ali/Nf             2   2 1,44 
Ali/Pol 8   1       5   14 10,07 
Bru/Nf   1             1 0,72 
Nf/Ali 3   1       1   5 3,60 
Nf/Nf 5   1       3   9 6,47 
Nf/Pol     1       1   2 1,44 
Pol/Ali 4   13       4   21 15,11 
Pol/Nf 1     1     1   3 2,16 
Pol/Pol 9   10 3     11 1 34 24,46 
Rug/Ali 1   2     3 3   9 6,47 
Rug/Nf               1 1 0,72 
Rug/Pol             1   1 0,72 
Total  44 1 44 4 2 4 37 3 139 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A65 
I II III IV V VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 1       1       2 50,00 
Ali/Pol             1   1 25,00 
Pol/Pol     1           1 25,00 
Total  1 0 1 0 1 0 1 0 4 100 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A54 (Lxs. 70, 77 e 70.1) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A65 integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.
ESTAMPA DCXVII 
 
Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : Lx. 93 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 93 
I II III IV V VI VII Total Total 
  
Ali/Ali 46   32 11 3 1 13 106 23,61 
Ali/Nf 14   1         15 3,34 
Ali/Pol 12   15 3 1 4 5 40 8,91 
Bru/Pol   1           1 0,22 
Cep/Ali 4   1         5 1,11 
Cep/Pol     1         1 0,22 
Nf/Ali 2   8       2 12 2,67 
Nf/Nf 15   8 3     3 29 6,46 
Nf/Pol 1   4 1   1 2 9 2,00 
Pol/Ali 31   33 4 1 1 5 75 16,70 
Pol/Bru   1           1 0,22 
Pol/Nf 6 1 3 1     3 14 3,12 
Pol/Pol 69   36 15 1 1 10 132 29,40 
Rug/Ali           1 3 4 0,89 
Rug/Pol 1         4   5 1,11 
Total  201 3 142 38 6 13 46 449 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 93 
I II III IV V VI VII Total Total 
  
Ali/Ali 1   1       1 3 15,00 
Ali/Pol 2   2     2 2 8 40,00 
Nf/Nf     2         2 10,00 
Pol/Ali       1       1 5,00 
Pol/Pol 2   3       1 6 30,00 
Total  5 0 8 1 0 2 4 20 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : Lx. 105 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 105 
I II III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 9   10 5   5   29 14,08 
Ali/Nf 1   1 1       3 1,46 
Ali/Pol 18   11 1   3 2 35 16,99 
Cep/Ali 1             1 0,49 
Cep/Cep           1   1 0,49 
Cep/Pol             1 1 0,49 
Cep/Rug         1     1 0,49 
Nf/Ali       1   1   2 0,97 
Nf/Nf 11 1 6 2   9 1 30 14,56 
Nf/Pol 2             2 0,97 
Pol/Ali 9 1 7   2 5   24 11,65 
Pol/Nf 5   1       1 7 3,40 
Pol/Pol 24 1 17 2 2 4 2 52 25,24 
Rug/Nf     1         1 0,49 
Rug/Pol 4   2   6   4 16 7,77 
Rug/Rug           1   1 0,49 
Total 84 3 56 12 11 29 11 206 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 105 
I II III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 1             1 8,33 
Ali/Pol 2   2         4 33,33 
Nf/Pol 1             1 8,33 
Pol/Ali           1   1 8,33 
Pol/Pol 3   1         4 33,33 
Rug/Pol 1             1 8,33 
Total 8 0 3 0 0 1 0 12 100 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 93 integrado na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-2 : Lx. 85.1 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 85.1 
I III VIII Total Total 
  
Ali/Ali 8 8   16 44,44 
Ali/Nf 2     2 5,56 
Ali/Pol   4   4 11,11 
Nf/Ali 2     2 5,56 
Nf/Nf   4   4 11,11 
Pol/Ali 4     4 11,11 
Rug/Ali   2   2 5,56 
Rug/Pol     2 2 5,56 
Total 16 18 2 36 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 85.1 
I III VIII Total Total 
  
Ali/Ali   1   1 50,00 
Ali/Nf 1     1 50,00 
Total 1 1 0 2 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 73 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 73 
I II III IV V VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 23 2 52 3 6 20 40 7 153 16,35 
Ali/Nf     5     1 3   9 0,96 
Ali/Pol 33   91 3 5 79 48 30 289 30,88 
Bru/Ali   2             2 0,21 
Bru/Bru   1             1 0,11 
Bru/Pol   7             7 0,75 
Cep/Ali     2         1 3 0,32 
Cep/Pol     7         3 10 1,07 
Nf/Ali 4 1 13   1 2 1 4 26 2,78 
Nf/Nf 4   11 1 1 1 8 1 27 2,88 
Nf/Pol 1   10     11 8 5 35 3,74 
Pol/Ali 22 6 18   2 13 8 5 74 7,91 
Pol/Nf   1       1 1   3 0,32 
Pol/Pol 22 4 64 4 6 14 20 12 146 15,60 
Rug/Ali         2   7 56 65 6,94 
Rug/Pol     10         76 86 9,19 
Total 109 24 283 11 23 142 144 200 936 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 73 
I II III IV V VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 1   2           3 10,34 
Ali/Pol 3   6     4 5 1 19 65,52 
Pol/Ali 1               1 3,45 
Pol/Pol 1 1 2           4 13,79 
Rug/Ali             1 1 2 6,90 
Total 6 1 10 0 0 4 6 2 29 104 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
do Lx. 85.1 integrado na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Crasto de Palheiros - PIN 2 - U. Hab. 14 : A31 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A31 
I II III IV V VI VII VIII X XI Total Total 
  
Ali/Ali 38 2 73 5 6 25 44 13   1 207 16,57 
Ali/Nf     7     1 3     1 12 0,96 
Ali/Pol 48   115 4 5 86 54 47 1   360 28,82 
Are/Ali               1     1 0,08 
Are/Esp     1         1     2 0,16 
Are/Pol               9     9 0,72 
Bru/Ali 1 3                 4 0,32 
Bru/Bru   1                 1 0,08 
Bru/Pol   7                 7 0,56 
Cep/Ali     2       1 2     5 0,40 
Cep/Pol     8     1 1 15     25 2,00 
Nf/Ali 4 1 15   1 2 1 4     28 2,24 
Nf/Nf 6   15 2 1 2 12 1 1   40 3,20 
Nf/Pol 2   10     13 9 9     43 3,44 
Pol/Ali 29 9 23   2 22 9 9   1 104 8,33 
Pol/Esp 1         1         2 0,16 
Pol/Nf   1       1 1       3 0,24 
Pol/Pol 29 4 71 4 6 16 20 39 2   191 15,29 
Rug/Ali     1   2 2 7 58     70 5,60 
Rug/Esp           1         1 0,08 
Rug/Pol 2   19     15 2 96     134 10,73 
Total 160 28 360 15 23 188 164 304 4 3 1249 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A31 
I II III IV V VI VII VIII X XI Total Total 
  
Ali/Ali 2   2               4 10,53 
Ali/Pol 4   7     4 5       20 52,63 
Nf/Pol               1     1 2,63 
Pol/Ali 1                   1 2,63 
Pol/Pol 1 1 2               4 10,53 
Rug/Ali             1 1     2 5,26 
Rug/Pol 2   1         3     6 15,79 
Total 10 1 12 0 0 4 6 5 0 0 38 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A31 




Crasto de Palheiros - PIN 1 - A35 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
Ali/Ali 18 8     14 11 38 1 4 1 95 13,79 
Ali/Nf 2 3 2   5 3 2     1 18 2,61 
Ali/Pol 2 10     31 7 29 1 1   81 11,76 
Are/Pol             1       1 0,15 
Cep/Pol   3     3   1       7 1,02 
Eng/Eng             1       1 0,15 
Nf/Ali 1 3 1         1 1   7 1,02 
Nf/Nf 26 64 6   1 30 29 5 14 3 178 25,83 
Nf/Pol 1 13 3     3 4   3   27 3,92 
Pol/Ali 23 22   1 5 9 19 1 3 1 84 12,19 
Pol/Esp 1                   1 0,15 
Pol/Nf   12       4 4   2   22 3,19 
Pol/Pol 33 40 2 1 11 13 24 3 9 2 138 20,03 
Rug/Ali             1       1 0,15 
Rug/Pol   1     1   26       28 4,06 
Total 107 179 14 2 71 80 179 12 37 8 689 100 




I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
Ali/Ali 1           1       2 8,33 
Ali/Pol 3 1     7   1       12 50,00 
Nf/Nf           1 1       2 8,33 
Nf/Pol             1       1 4,17 
Pol/Pol 2 1     1 1 1       6 25,00 
Rug/Pol             2       2 8,33 
Total 5 2 0 0 8 2 7 0 0 0 24 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A35 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 1 - A36 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali 13 25 4   11 7 6 1 7     74 12,46 
Ali/Esp 1                     1 0,17 
Ali/Nf 1 4     3 3   1       12 2,02 
Ali/Pol 5 34 2 1 23 15 16 1 3 2   102 17,17 
Cep/Pol         1   2         3 0,51 
Esp/Pol         1             1 0,17 
Grf/Pol         1             1 0,17 
Nf/Ali 2 3   1   1           7 1,18 
Nf/Nf 6 9 3   7 12 15 3 5 2 1 63 10,61 
Nf/Pol 1 3 2   1 1 3 1 1     13 2,19 
Pol/Ali 9 24 1   7 4 11   2     58 9,76 
Pol/Nf 1 4     1 2 1   1     10 1,68 
Pol/Pol 22 40 8 1 23 7 47 3 16 1 1 169 28,45 
Rug/Ali             9         9 1,52 
Rug/Cep             3         3 0,51 
Rug/Nf         1   1         2 0,34 
Rug/Pol   2     12   52         66 11,11 
Total 61 148 20 3 92 52 166 10 35 5 2 594 100 




I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
Ali/Ali   1       2           3 11,54 
Ali/Nf         1             1 3,85 
Ali/Pol   2     3 1 3         9 34,62 
Nf/Nf 1                     1 3,85 
Nf/Pol             1         1 3,85 
Pol/Nf   1                   1 3,85 
Pol/Pol 1 2 2       1         6 23,08 
Rug/Pol         3   1         4 15,38 
Total 2 6 2 0 7 3 6 0 0 0 0 26 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 1 - A39 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III IV VI VII VIII X Total Total 
Ali/Ali 2 1 1         4 15,38 
Ali/Nf   2           2 7,69 
Ali/Pol       1   1 2 4 15,38 
Cep/Pol           1   1 3,85 
Nf/Nf         1 1 1 3 11,54 
Pol/Ali 1 1       2 4 8 30,77 
Pol/Nf 1             1 3,85 
Pol/Pol   1 1         2 7,69 
Rug/Pol           1   1 3,85 
Total 4 5 2 1 1 6 7 26 100 




I III IV VI VII VIII X Total Total 
Ali/Nf   1           1 100 
Total 0 1 0 0 0 0 0 1 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A36 integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 1. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 1 - A37 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III IV V VI VII VIII IX X Total Total 
Ali/Ali 4 10 1   2   17 1 1 36 16,00 
Ali/Nf   1       2       3 1,33 
Ali/Pol 2 18 1   6 1 14     42 18,67 
Cep/Pol           1 2     3 1,33 
Nf/Ali           1 1     2 0,89 
Nf/Nf 9 13 2     6 10   1 41 18,22 
Nf/Pol   1       2       3 1,33 
Pol/Ali 3 4     3 2 7   2 21 9,33 
Pol/Esp 1                 1 0,44 
Pol/Nf   6         2   1 9 4,00 
Pol/Pol 7 13 5 1 1 2 20   5 54 24,00 
Rug/Pol             10     10 4,44 
Total  26 66 9 1 12 17 83 1 10 225 100 




I III IV V VI VII VIII IX X Total Total 
Ali/Pol   1     1   3     5 50,00 
Nf/Nf   1         1     2 20,00 
Pol/Pol 1 1               2 20,00 
Rug/Pol             1     1 10,00 
Total  1 3 0 0 1 0 5 0 0 10 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 1 - A38 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 




I III VI VII VIII IX X Total Total 
Ali/Ali 2 1 1   4     8 19,51 
Ali/Nf         1     1 2,44 
Ali/Pol     1       1 2 4,88 
Cep/Pol     1   1     2 4,88 
Nf/Nf   2   1 1 1   5 12,20 
Nf/Pol   2     1     3 7,32 
Pol/Ali 1     1 1   4 7 17,07 
Pol/Pol 1 2   2 2   1 8 19,51 
Rug/Ali         1     1 2,44 
Rug/Pol     2   2     4 9,76 
Total 4 7 5 4 14 1 6 41 100 




I III VI VII VIII IX X Total Total 
Ali/Ali 1             1 33,33 
Pol/Ali         1     1 33,33 
Pol/Pol 1             1 33,33 
Total 2 0 0 0 1 0 0 3 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A37 integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 1. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - A30 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII IX X XI Total Total I III VI VII X Total Total 
A 3 4   1 4       12 10,91 A   1       1 20,00 
B       3         3 2,73 B               
C 6 5 1 2 2 1     17 15,45 C     1     1 20,00 
P 4 2 1 5 3 1     16 14,55 P   1       1 20,00 
VC     1 1 2   1   5 4,55 VC               
VE 3 3 5 44   1   1 57 51,82 VE     2     2 40,00 
Total 16 14 8 56 11 3 1 1 110 100 Total 0 2 3 0 0 5 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII IX X XI Total Total I III VI VII X Total Total 
A 2 4     2       8 7,27 A   1       1 20,00 
B       2         2 1,82 B               
C 6 4 2 2 4 2     20 18,18 C               
P 5 3 1 29 4       42 38,18 P   1       1 20,00 
VC     1 4 1   1   7 6,36 VC     1     1 20,00 
VE 3 3 4 19   1   1 31 28,18 VE     2     2 40,00 
Total 16 14 8 56 11 3 1 1 110 100 Total 0 2 3 0 0 5 100 
  
  





I III IV VI VII IX X XI Total Total I III VI VII X Total Total 
A         2       2 1,82 A               
B       3 2       5 4,55 B               
C 2 4   3 2 1     12 10,91 C     1     1 20,00 
P 9 6 7 18 3 1     44 40,00 P   1       1 20,00 
VC     1   2       3 2,73 VC               
VE 5 4   32   1 1 1 44 40,00 VE   1 2     3 60,00 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A30 (U. Hab. 9) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
ESTAMPA DCXXIV 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - A34 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII Total Total I III VI VII Total Total 
A 10 1 1   6 1 19 10,27 A             
B         1   1 0,54 B             
C 27   10 3 20 5 65 35,14 C 1 2 1   4 50,00 
P 10   13 1 16 1 41 22,16 P 1   1 1 3 37,50 
VC 2   3 1   4 10 5,41 VC             
VE 4   7 1 32 5 49 26,49 VE   1     1 12,50 
Total 53 1 34 6 75 16 185 100 Total 2 3 2 1 8 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII Total Total I III VI VII Total Total 
A 8 1 1   2 1 13 7,03 A             
C 21   6 2 10 5 44 23,78 C 1 1 1   3 37,50 
P 19   19 2 44 2 86 46,49 P 1   1 1 3 37,50 
VC 2   2 1   3 8 4,32 VC   1     1 12,50 
VE 3   6 1 19 5 34 18,38 VE   1     1 12,50 
Total 53 1 34 6 75 16 185 100 Total 2 3 2 1 8 100 
    





I II III IV VI VII Total Total I III VI VII Total Total 
A 2 1     5 2 10 5,41 A             
B     1   2 2 5 2,70 B             
C 17   15 2 1 5 40 21,62 C 1 1   1 3 37,50 
P 28   11 2 47 3 91 49,19 P 1 1 2   4 50,00 
VC 2           2 1,08 VC             
VE 4   7 2 20 4 37 20 VE   1     1 12,50 
Total 53 1 34 6 75 16 185 100 Total 2 3 2 1 8 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A34 (U. Hab. 10) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
ESTAMPA DCXXV 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - A67 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III VI VIII Total Total 
A 3 2 1 1   1 8 10,39 A       1 1 33,33 
B 1     3     4 5,19 B             
C 9 4 6   3 2 24 31,17 C             
P 3 2   2   1 8 10,39 P             
VC 7       2 3 12 15,58 VC       1 1 33,33 
VE 7 6 2 5 1   21 27,27 VE 1       1 33,33 
Total 30 14 9 11 6 7 77 100 Total 1 0 0 2 3 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III VI VIII Total Total 
A 3 1       1 5 6,49 A       1 1 33,33 
B       1     1 1,30 B             
C 7 2 1 1 3 1 15 19,48 C             
P 7 3 6 3 1 4 24 31,17 P             
VC 7     1 2 1 11 14,29 VC       1 1 33,33 
VE 6 8 2 5     21 27,27 VE 1       1 33,33 
Total 30 14 9 11 6 7 77 100 Total 1 0 0 2 3 100 
    





I III IV VI VII VIII Total Total I III VI VIII Total Total 
A   1       1 2 2,60 A       1 1 33,33 
B       3     3 3,90 B             
C 5 1 3   1   10 12,99 C             
P 13 6 6 7 2 5 39 50,65 P             
VC 3       2 1 6 7,79 VC       1 1 33,33 
VE 9 6   1 1   17 22,08 VE 1       1 33,33 
Total 30 14 9 11 6 7 77 100 Total 1 0 0 2 3 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - A49 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII X Total Total I II III V VI VII Total Total 
A 72 2 47 1 6 8 69   1 206 19,32 A     2     2 4 10,53 
B     2       4     6 0,56 B     1       1 2,63 
C 121 2 101 5 19 13 33 1   295 27,67 C 7 1 5 1 2 1 17 44,74 
P 45 2 38   13 7 13   1 119 11,16 P 2   3   1   6 15,79 
VC 38   40   1 1 30   1 111 10,41 VC                 
VE 119 2 91 8 26 48 32   1 327 30,68 VE 1   6   2 1 10 26,32 
NP 2                 2 0,19 NP                 
Total 397 8 319 14 65 77 181 1 4 1066 100 Total 10 1 17 1 5 4 38 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII X Total Total I II III V VI VII Total Total 
A 68 1 34 1 3 7 59   1 174 16,32 A     2     2 4 10,53 
B     1       1     2 0,19 B                 
C 121 3 103 4 17 14 43 1   306 28,71 C 6 1 5 1 2 1 16 42,11 
P 91 3 78 4 23 16 27   1 243 22,80 P 3   4   1   8 21,05 
VC 29   34     1 29   1 94 8,82 VC                 
VE 86 1 69 5 22 39 22   1 245 22,98 VE 1   6   2 1 10 26,32 
NP 2                 2 0,19 NP                 
Total 397 8 319 14 65 77 181 1 4 1066 100 Total 10 1 17 1 5 4 38 100 
  
  





I II III IV V VI VII VIII X Total Total I II III V VI VII Total Total 
A 26 1 15 1 1 3 38   1 86 8,07 A     1     1 2 5,26 
B     7   1   12     20 1,88 B                 
C 90 2 86 3 17 13 30   1 242 22,70 C 5 1 3 1 2 1 13 34,21 
P 183 4 125 4 27 27 66 1   437 40,99 P 4   8   2 1 15 39,47 
VC 10   22   1 1 18   1 53 4,97 VC                 
VE 86 1 64 6 18 33 17   1 226 21,20 VE 1   5   1 1 8 21,05 
NP 2                 2 0,19 NP                 
Total 397 8 319 14 65 77 181 1 4 1066 100 Total 10 1 17 1 5 4 38 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A49 (U. Hab. 11) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
ESTAMPA DCXXVII 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - A53 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV V VI VII IX XI Total Total I III V VI Total Total 
A 11 4   1   8 1   25 10,50 A 1 1     2 13,33 
B 2               2 0,84 B             
C 30 44 1 4   11 1 6 97 40,76 C 4 1     5 33,33 
P 8 12   1   3   1 25 10,50 P   3 1   4 26,67 
VC 6 1   1   4   1 13 5,46 VC             
VE 26 21 3 3 4 15   4 76 31,93 VE 1 2   1 4 26,67 
Total 83 82 4 10 4 41 2 12 238 100 Total 6 7 1 1 15 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV V VI VII IX XI Total Total I III V VI Total Total 
A 9 4   1   6     20 8,40 A 1 1     2 13,33 
B 4               4 1,68 B             
C 38 34 1 2   15 1 7 98 41,18 C 4 1     5 33,33 
P 16 25   4 2 9   1 57 23,95 P   2 1 1 4 26,67 
VC 4 1   1   4 1 2 13 5,46 VC             
VE 12 18 3 2 2 7   2 46 19,33 VE 1 3     4 26,67 
Total 83 82 4 10 4 41 2 12 238 100 Total 6 7 1 1 15 100 
  
  





I III IV V VI VII IX XI Total Total I III V VI Total Total 
A 3 2       5     10 4,20 A             
B 2     1   3     6 2,52 B             
C 26 28 1 2   6 1 2 66 27,73 C 4 1     5 33,33 
P 39 31 1 3 1 21 1 6 103 43,28 P 1 4 1 1 7 46,67 
VC 3 1   1   2   1 8 3,36 VC             
VE 10 20 2 3 3 4   3 45 18,91 VE 1 2     3 20,00 
Total 83 82 4 10 4 41 2 12 238 100 Total 6 7 1 1 15 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - A59 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
  
I II III VI VII VIII Total Total 
A 1   1   1 4 7 25,00 
B           1 1 3,57 
C 4   1     2 7 25,00 
P           1 1 3,57 
VC         1 1 2 7,14 
VE   1 2 7     10 35,71 
Total 5 1 4 7 2 9 28 100 
  
Em n.º fragmentos 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
  
I II III VI VII VIII Total Total 
A 1   1     3 5 17,86 
C 4   1     2 7 25,00 
P     1 1 1 4 7 25,00 
VC         1   1 3,57 
VE   1 1 6     8 28,57 
Total 5 1 4 7 2 9 28 100 
  




I II III VI VII VIII Total Total 
A           1 1 3,57 
B           1 1 3,57 
C 2   1     3 6 21,43 
P 3   2 5 1 4 15 53,57 
VC         1   1 3,57 
VE   1 1 2     4 14,29 
Total 5 1 4 7 2 9 28 100 
  
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - A54 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 58   50 27 6 1 47 31 220 29,69 A 2       2 2 6 26,09 
B 1   4 2     1   8 1,08 B 1           1 4,35 
C 74   60 28 4 6 32 24 228 30,77 C 1 1 1     1 4 17,39 
P 36 1 27 5 4 3 3 8 87 11,74 P 3 3         6 26,09 
VC 23   13 11 2   13   62 8,37 VC   1     1   2 8,70 
VE 58 1 30 23 8 4 6 6 136 18,35 VE 1   1 2     4 17,39 
Total 250 2 184 96 24 14 102 69 741 100 Total 8 5 2 2 3 3 23 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 52   42 27 2 1 44 28 196 26,45 A 2       2 2 6 26,09 
B 1   4   1       6 0,81 B 1           1 4,35 
C 70   53 26 3 7 28 25 212 28,61 C 1 1 1     1 4 17,39 
P 53 1 53 15 15 5 12 12 166 22,40 P 3 3   1     7 30,43 
VC 23   12 11 2   12   60 8,10 VC   1     1   2 8,70 
VE 51 1 20 17 1 1 6 4 101 13,63 VE 1   1 1     3 13,04 
Total 250 2 184 96 24 14 102 69 741 100 Total 8 5 2 2 3 3 23 100 
    





I II III IV V VI VII VIII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 38   19 15 1 1 39 1 114 15,38 A 2       2   4 17,39 
B 2   11 1 1   3 1 19 2,56 B 1           1 4,35 
C 43   31 15 3 7 19 6 124 16,73 C   1       1 2 8,70 
P 98 1 91 36 10 4 27 59 326 43,99 P 4 3 1 1   2 11 47,83 
VC 15   8 6 1   7   37 4,99 VC   1         1 4,35 
VE 54 1 24 23 8 2 7 2 121 16,33 VE 1   1 1 1   4 17,39 
Total 250 2 184 96 24 14 102 69 741 100 Total 8 5 2 2 3 3 23 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - A65 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII Total Total I III V VII Total Total 
A 8   14 2     12 1 37 26,62 A 1     1 2 50,00 
C 15 1 9 2 1 2 10 2 42 30,22 C   1 1   2 50,00 
P     8     1 1   10 7,19 P             
VC 16   9       6   31 22,30 VC             
VE 5   4   1 1 8   19 13,67 VE             
Total 44 1 44 4 2 4 37 3 139 100 Total 1 1 1 1 4 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII Total Total I III V VII Total Total 
A 8   14 2     12 1 37 26,62 A 1     1 2 50,00 
C 18 1 6 1   1 14 2 43 30,94 C             
P 4   12 1 1 1 4   23 16,55 P   1 1   2 50,00 
VC 13   9       4   26 18,71 VC             
VE 1   3   1 2 3   10 7,19 VE             
Total 44 1 44 4 2 4 37 3 139 100 Total 1 1 1 1 4 100 
    





I II III IV V VI VII VIII Total Total I III V VII Total Total 
A 7   11 2     7 1 28 20,14 A             
B     1       3   4 2,88 B             
C 11   7   1 1 10 2 32 23,02 C 1 1 1   3 75,00 
P 9 1 12 2   2 9   35 25,18 P       1 1 25,00 
VC 8   5       2   15 10,79 VC             
VE 9   8   1 1 6   25 17,99 VE 
            
Total 44 1 44 4 2 4 37 3 139 100 Total 1 1 1 1 4 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - Lx. 93 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 44   33 11     27 115 25,61 A   1     2 3 15,00 
C 88   47 15 5 3 7 165 36,75 C 4 6   1   11 55,00 
P 20 2 13 2   1 2 40 8,91 P 1       1 2 10,00 
VC 7   10 2     4 23 5,12 VC               
VE 42 1 39 8 1 9 6 106 23,61 VE   1 1 1 1 4 20,00 
Total 201 3 142 38 6 13 46 449 100 Total 5 8 1 2 4 20 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 37   27 10     24 98 21,83 A   1     2 3 15,00 
C 91   46 11 4 3 11 166 36,97 C 4 5   1   10 50,00 
P 44 1 36 11 1 6 3 102 22,72 P 1 1   1 1 4 20,00 
VC 7   10 2     4 23 5,12 VC               
VE 22 2 23 4 1 4 4 60 13,36 VE   1 1   1 3 15,00 
Total 201 3 142 38 6 13 46 449 100 Total 5 8 1 2 4 20 100 
    





I II III IV V VI VII Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 19   17 4     11 51 11,36 A   1     1 2 10,00 
B 2   1       5 8 1,78 B         1 1 5,00 
C 61   32 4 4 3 9 113 25,17 C 4 4   1 1 10 50,00 
P 83 2 61 26   3 15 190 42,32 P 1 2     1 4 20,00 
VC 7   7       1 15 3,34 VC               
VE 29 1 24 4 2 7 5 72 16,04 VE   1 1 1   3 15,00 
Total 201 3 142 38 6 13 46 449 100 Total 5 8 1 2 4 20 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - Lx. 105 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 5   5     6   16 7,77 A 1         1 8,33 
B     1       5 6 2,91 B               
C 32   19 4 1 6   62 30,10 C 5       1 6 50,00 
P 3   11   3 3 2 22 10,68 P   1       1 8,33 
VC 9   4 1   9 2 25 12,14 VC 1 1       2 16,67 
VE 35 3 16 7 7 5 2 75 36,41 VE 1 1       2 16,67 
Total 84 3 56 12 11 29 11 206 100 Total 8 3 0 0 1 12 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 5 1 5     5   16 7,77 A 1         1 8,33 
B     1       4 5 2,43 B               
C 27   15 4   5   51 24,76 C 5       1 6 50,00 
P 14 1 18 1 6 7 3 50 24,27 P   1       1 8,33 
VC 9   3 1   9 2 24 11,65 VC 1 1       2 16,67 
VE 29 1 14 6 5 3 2 60 29,13 VE 1 1       2 16,67 
Total 84 3 56 12 11 29 11 206 100 Total 8 3 0 0 1 12 100 
    





I II III IV VI VII VIII Total Total I III IV VI VII Total Total 
A 4   2     4   10 4,85 A 1         1 8,33 
B 2   3     1 6 12 5,83 B               
C 16 1 6     4   27 13,11 C 2       1 3 25,00 
P 33   26 8 5 15 2 89 43,20 P 3         3 25,00 
VC 7   3     3 2 15 7,28 VC 1 1       2 16,67 
VE 22 2 16 4 6 2 1 53 25,73 VE 1 2       3 25,00 
Total 84 3 56 12 11 29 11 206 100 Total 8 3 0 0 1 12 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - Lx. 85.1 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VIII Total Total I III VIII Total Total 
A 2 4 2 8 22,22 A           
B   2   2 5,56 B           
C 8 2   10 27,78 C           
P 2 4   6 16,67 P 1     1 50,00 
VE 4 6   10 27,78 VE   1   1 50,00 
Total 16 18 2 36 100 Total 1 1 0 2 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VIII Total Total I III VIII Total Total 
A 2 4   6 16,67 A           
B 2 2   4 11,11 B           
C 12 4   16 44,44 C 1     1 50,00 
P   4 2 6 16,67 P           
VE   4   4 11,11 VE   1   1 50,00 
Total 16 18 2 36 100 Total 1 1 0 2 100 
    





I III VIII Total Total I III VIII Total Total 
B   2   2 5,56 B           
C 8 2   10 27,78 C           
P 8 10 2 20 55,56 P 1     1 50,00 
VE   4   4 11,11 VE   1   1 50,00 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14: Lx. 73 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 30 1 85   5 6 20 123 270 28,85 A     2   1 1 4 13,79 
C 27 9 76 6 3 27 44 33 225 24,04 C 3   4 1 1   9 31,03 
P 20 5 26 2 2 34 18 25 132 14,10 P       1 2   3 10,34 
VC 11 4 44   5 2 16 3 85 9,08 VC     4       4 13,79 
VE 21 5 52 3 8 73 46 16 224 23,93 VE 3 1   2 2 1 9 31,03 
Total 109 24 283 11 23 142 144 200 936 100 Total 6 1 10 4 6 2 29 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 20 1 56   5 3 16 91 192 20,51 A     2   1 1 4 13,79 
C 29 7 83 6 3 22 40 32 222 23,72 C 3   2   2   7 24,14 
P 38 5 78 4 5 44 26 62 262 27,99 P     2 1 1   4 13,79 
VC 7 4 27   3 3 12 1 57 6,09 VC     4 1     5 17,24 
VE 15 7 39 1 7 70 50 14 203 21,69 VE 3 1   2 2 1 9 31,03 
Total 109 24 283 11 23 142 144 200 936 100 Total 6 1 10 4 6 2 29 100 
  
  





I II III IV V VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 4       3   3 10 20 2,14 A                 
B 3   5       2 7 17 1,82 B 1   1       2 6,90 
C 17 6 80 5 4 16 39 30 197 21,05 C         4   4 13,79 
P 70 3 164 6 8 69 48 143 511 54,59 P 3   5 2 1 2 13 44,83 
VC 2 7 11   2 3 8 1 34 3,63 VC     4 1     5 17,24 
VE 13 8 23   6 54 44 9 157 16,77 VE 2 1   1 1   5 17,24 
Total 109 24 283 11 23 142 144 200 936 100 Total 6 1 10 4 6 2 29 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14: A31 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII X XI Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 49 2 102 1 5 11 24 185 1   380 30,42 A 1   3   1 2 7 18,42 
B             2 3     5 0,40 B             0   
C 35 9 89 7 3 34 51 42   2 272 21,78 C 4   4 1 1   10 26,32 
P 30 6 44 2 2 40 20 38 1   183 14,65 P       1 2 1 4 10,53 
VC 19 4 53   5 4 16 14 1   116 9,29 VC 2   5       7 18,42 
VE 27 7 72 5 8 99 51 22 1 1 293 23,46 VE 3 1   2 2 2 10 26,32 
Total 160 28 360 15 23 188 164 304 4 3 1249 100 Total 10 1 12 4 6 5 38 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII X XI Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 34 2 68 1 5 3 19 126     258 20,66 A 1   2   1 2 6 15,79 
B     1       1 1     3 0,24 B             0 0,00 
C 39 7 93 7 3 27 45 42 1 1 265 21,22 C 4   2   2 1 9 23,68 
P 50 6 108 4 5 55 32 113 2 1 376 30,10 P     3 1 1 1 6 15,79 
VC 16 4 34   3 4 12 3 1   77 6,16 VC 2   5 1     8 21,05 
VE 21 9 56 3 7 99 55 19   1 270 21,62 VE 3 1   2 2 1 9 23,68 
Total 160 28 360 15 23 188 164 304 4 3 1249 100 Total 10 1 12 4 6 5 38 100 
    





I II III IV V VI VII VIII X XI Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
A 6   4   3   4 13     30 2,40 A 1           1 2,63 
B 6   7       3 14 1   31 2,48 B 1   1       2 5,26 
C 27 6 102 6 4 19 47 49 2   262 20,98 C         4 2 6 15,79 
P 98 5 196 9 8 94 54 217 1 2 684 54,76 P 4   6 2 1 3 16 42,11 
VC 3 7 13   2 4 8 1     38 3,04 VC     5 1     6 15,79 
VE 20 10 38   6 71 48 10   1 204 16,33 VE 4 1   1 1   7 18,42 
Total 160 28 360 15 23 188 164 304 4 3 1249 100 Total 10 1 12 4 6 5 38 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 10 17     4 14 50   9 2 106 15,38 A     1   4 5 20,83 
B   1         4       5 0,73 B           0   
C 46 102 10 2 15 37 50 7 18 2 289 41,94 C 2 1 2 1 1 7 29,17 
P 13 16 1   3 9 48   3   93 13,50 P       1 2 3 12,50 
VC 1 8 2   2 7 12   2   34 4,93 VC           0   
VE 37 35 1   47 13 15 5 5 4 162 23,51 VE 3 1 5     9 37,50 
Total 107 179 14 2 71 80 179 12 37 8 689 100 Total 5 2 8 2 7 24 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 9 14     3 7 39   7   79 11,47 A     2   4 6 25,00 
B   2         3       5 0,73 B           0   
C 51 99 9 2 11 34 46 8 19 2 281 40,78 C 2 1 1 1 1 6 25,00 
P 24 34 2   7 21 68   4 2 162 23,51 P         2 2 8,33 
VC 2 9 2   3 5 9   3   33 4,79 VC           0   
VE 21 21 1   47 13 14 4 4 4 129 18,72 VE 3 1 5 1   10 41,67 
Total 107 179 14 2 71 80 179 12 37 8 689 100 Total 5 2 8 2 7 24 100 
    





I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 1 5     1 5 9   2   23 3,34 A         3 3 12,50 
B   2 1     2 19       24 3,48 B         1 1 4,17 
C 29 74 3 1 12 22 36 3 9 1 190 27,58 C 2   1 1   4 16,67 
P 52 65 9 1 23 38 106 4 17 6 321 46,59 P 1 1 2 1 3 8 33,33 
VC 2 5     3 5 1   2   18 2,61 VC     2     2 8,33 
VE 23 28 1   32 8 8 5 7 1 113 16,40 VE 2 1 3     6 25,00 
Total 107 179 14 2 71 80 179 12 37 8 689 100 Total 5 2 8 2 7 24 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A35 integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 1. 
ESTAMPA DCXXXVII 
 
Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 9 19 7   5 15 37   6 1 1 100 16,84 A   1 1   1   3 11,54 
B   3     1 2 7         13 2,19 B           2 2 7,69 
C 25 85 5   17 23 28 4 8 2   197 33,16 C   3   3 2 1 9 34,62 
P 9 17   1 11 3 51   5     97 16,33 P 1 1   1   2 5 19,23 
VC 6 6 1 1 7 2 11 1 2   1 38 6,40 VC 1         1 2 7,69 
VE 12 18 7 1 51 7 32 5 14 2   149 25,08 VE   1 1 3     5 19,23 
Total  61 148 20 3 92 52 166 10 35 5 2 594 100 Total  2 6 2 7 3 6 26 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 9 12 5   5 14 39   7 1   92 15,49 A   1 1   1   3 11,54 
B   4     1 1 12         18 3,03 B           1 1 3,85 
C 27 92 5   15 21 32 3 6 1   202 34,01 C 1 4   3 2 1 11 42,31 
P 11 19 1 1 23 9 57 2 9   1 133 22,39 P 1     2   3 6 23,08 
VC 2 6   1 5 3 6 1 3   1 28 4,71 VC           1 1 3,85 
VE 12 15 9 1 43 4 20 4 10 3   121 20,37 VE   1 1 2     4 15,38 
Total  61 148 20 3 92 52 166 10 35 5 2 594 100 Total  2 6 2 7 3 6 26 100 
    





I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A   5 2     6 1         14 2,36 A   1     1   2 7,69 
B   4       4 20         28 4,71 B             0   
C 13 58 4 1 10 10 16 5 2 2   121 20,37 C 1 2   2     5 19,23 
P 31 66 11   42 22 120 3 21 2 2 320 53,87 P 1 3 1 3   6 14 53,85 
VC 2 6     3 3 4   1     19 3,20 VC             0   
VE 15 9 3 2 37 7 5 2 11 1   92 15,49 VE     1 2 2   5 19,23 
Total  61 148 20 3 92 52 166 10 35 5 2 594 100 Total  2 6 2 7 3 6 26 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X Total Total I III VI VIII Total Total 
A 4 11 4     3 21   4 47 20,89 A       2 2 20 
C 11 18 1 1 1 5 16 1 1 55 24,44 C   1   2 3 30 
P 3 13     1 5 29   4 55 24,44 P   2   1 3 30 
VC 1 9 1     3 9     23 10,22 VC             
VE 7 15 3   10 1 8   1 45 20 VE 1   1   2 20 
Total 26 66 9 1 12 17 83 1 10 225 100 Total 1 3 1 5 10 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X Total Total I III VI VIII Total Total 
A 4 9 3     4 21   1 42 18,67 A 1     2 3 30 
C 10 25 2 1   5 14 1 2 60 26,67 C   1   2 3 30 
P 7 15 2   3 4 41   3 75 33,33 P   2   1 3 30 
VC 1 6       3 5     15 6,67 VC             
VE 4 11 2   9 1 2   4 33 14,67 VE     1   1 10 
Total 26 66 9 1 12 17 83 1 10 225 100 Total 1 3 1 5 10 100 
    





I III IV IX V VI VII VIII X Total Total I III VI VIII Total Total 
A   3 1       1 2   7 3,11 A       1 1 10 
B               8   8 3,56 B       1 1 10 
C 8 17 3       7 9 3 47 20,89 C             
P 15 24 5   1 6 6 57 4 118 52,44 P 1 3 1 3 8 80 
VC 1 4         2 1   8 3,56 VC             
VE 2 18   1   6 1 6 3 37 16,44 VE             
Total 26 66 9 1 1 12 17 83 10 225 100 Total 1 3 1 5 10 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 1 - A38 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X Total Total I III VI VIII Total Total 
A         6   4 10 24,39 A       1 1 33,33 
C 3 6   1 2 1 1 14 34,15 C 2       2 66,67 
P     1   4     5 12,20 P             
VC         1     1 2,44 VC             
VE 1 1 4 3 1   1 11 26,83 VE             
Total 4 7 5 4 14 1 6 41 100 Total 2     1 3 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X Total Total I III VI VIII Total Total 
A         5   3 8 19,51 A       1 1 33,33 
B       1     1 2 4,88 B             
C 2 6   1 2 1 1 13 31,71 C 1       1 33,33 
P   1 1   6     8 19,51 P             
VC         1     1 2,44 VC             
VE 2   4 2     1 9 21,95 VE 1       1 33,33 
Total 4 7 5 4 14 1 6 41 100 Total 2     1 3 100 
  
  





I III IX VI VII VIII X Total Total I III VI VIII Total Total 
A           1   1 2,44 A             
C 1 4 1   1     7 17,07 C             
P 2 2   1 1 13 5 24 58,54 P 2     1 3 100 
VC       1       1 2,44 VC             
VE 1 1   3 2   1 8 19,51 VE             




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A38 integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 1. 
ESTAMPA DCXL 
 
Crasto de Palheiros − PIN 1 - A39 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII X Total Total I III VI VIII Total Total 
A 2 1       1 3 7 26,92 A             
B             1 1 3,85 B             
C 1   1   1 3   6 23,08 C             
VE 1 4 1 1   2 3 12 46,15 VE   1     1 100 
Total 4 5 2 1 1 6 7 26 100 Total   1     1 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII X Total Total I III VI VIII Total Total 
A 2 1       1 3 7 26,92 A             
B             1 1 3,85 B             
C 1   1   1 2   5 19,23 C             
P           1 2 3 11,54 P             
VC             1 1 3,85 VC             
VE 1 4 1 1   2   9 34,62 VE   1     1 100 
Total 4 5 2 1 1 6 7 26 100 Total   1     1 100 
    





I III IV VI VII VIII X Total Total I III VI VIII Total Total 
B           1   1 3,85 B             
C   2       1   3 11,54 C             
P 4 1 1   1 4 5 16 61,54 P   1     1 100 
VE   2 1 1     2 6 23,08 VE             




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A30 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII IX X XI Total Total 
A-A-A         1       1 0,91 
A-A-P         1       1 0,91 
A-B-C         1       1 0,91 
A-C-A   1             1 0,91 
A-P-A 1 2     1       4 3,64 
A-P-P 2 1   1         4 3,64 
B-B-B       2         2 1,82 
B-B-P       1         1 0,91 
C-C-C 2 3     2       7 6,36 
C-C-VC       2         2 1,82 
C-P-A   1             1 0,91 
C-P-C   1 1     1     3 2,73 
C-P-P 1               1 0,91 
C-VE-C 2               2 1,82 
C-VE-VE 1               1 0,91 
P-B-P         1       1 0,91 
P-C-C           1     1 0,91 
  
P-P-C 2               2 1,82 
P-P-P 2 1 1 3 2       9 8,18 
P-VE-P   1   1         2 1,82 
P-VE-VE       1         1 0,91 
VC-C-VC       1         1 0,91 
VC-VC-C         1       1 0,91 
VC-VC-VC     1   1       2 1,82 
VC-VE-VC             1   1 0,91 
VE-P-A 1               1 0,91 
VE-P-C     1 1         2 1,82 
VE-P-P       13         13 11,82 
VE-P-VE     4           4 3,64 
VE-VE-C       1         1 0,91 
VE-VE-P       10         10 9,09 
VE-VE-VC       1         1 0,91 
VE-VE-VE 2 3   18   1   1 25 22,73 
Total 16 14 8 56 11 3 1 1 110 100 




I III IV VI VII IX X XI Total Total 
A-P-A   1             1 20,00 
C-C-VC       1         1 20,00 
P-VE-P   1             1 20,00 
VE-VE-VE       2         2 40,00 
Total 0 2 0 3 0 0 0 0 5 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A30 (U. Hab. 9) integrada na Fase III-2, 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A34 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I II III IV VI VII Total Total 
A-A-A 1 1     2 1 5 2,70 
A-A-P         2   2 1,08 
A-A-VE 1           1 0,54 
A-B-A     1       1 0,54 
A-P-A 6           6 3,24 
A-P-P 1       2   3 1,62 
A-VE-A 1           1 0,54 
B-B-P         1   1 0,54 
C-A-C         1   1 0,54 
C-B-C         1 1 2 1,08 
C-C-C 14   2 1 1 2 20 10,81 
C-C-P 1   4       5 2,70 
C-C-VC     1       1 0,54 
C-P-C 4   1 1 6 1 13 7,03 
C-P-P 8   2   9 1 20 10,81 
C-VE-C         1   1 0,54 
C-VE-P       1     1 0,54 
C-VE-VE         1   1 0,54 
P-C-C 1   1       2 1,08 
  
P-C-P 1   5     1 7 3,78 
P-P-C 1           1 0,54 
P-P-P 7   6 1 14   28 15,14 
P-VE-P     1   1   2 1,08 
P-VE-VE         1   1 0,54 
VC-A-VC           1 1 0,54 
VC-B-VC           1 1 0,54 
VC-C-C     2     1 3 1,62 
VC-C-VC       1     1 0,54 
VC-P-VC     1       1 0,54 
VC-VC-VC 2           2 1,08 
VC-VE-VC           1 1 0,54 
VE-C-VE           1 1 0,54 
VE-P-P         13   13 7,03 
VE-P-VE 1   1   3 1 6 3,24 
VE-VE-C 1           1 0,54 
VE-VE-P 1   1   2   4 2,16 
VE-VE-VE 1   5 1 14 3 24 12,97 
Total 53 1 34 6 75 16 185 100 




I II III IV VI VII Total Total 
C-C-C 1           1 12,50 
C-C-VC     1       1 12,50 
C-P-C     1       1 12,50 
C-P-P         1   1 12,50 
P-C-P           1 1 12,50 
P-P-P 1       1   2 25,00 
VE-VE-VE     1       1 12,50 
Total 2 0 3 0 2 1 8 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A34 (U. Hab. 10) integrada na Fase III-




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A67 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A           1 1 1,30 
A-A-C   1         1 1,30 
A-C-A 1           1 1,30 
A-P-A 2 1         3 3,90 
A-P-P     1 1     2 2,60 
B-B-B       1     1 1,30 
B-B-C       1     1 1,30 
B-B-VC       1     1 1,30 
B-VE-P 1           1 1,30 
C-C-C 4   1   1   6 7,79 
C-C-P   1 1       2 2,60 
C-C-VE     1       1 1,30 
C-P-C 2 1     1 1 5 6,49 
C-P-P 2   3     1 6 7,79 
  
C-VE-C 1           1 1,30 
C-VE-P         1   1 1,30 
C-VE-VE   2         2 2,60 
P-P-P 3 2   2   1 8 10,39 
VC-P-P           2 2 2,60 
VC-P-VC 2           2 2,60 
VC-VC-VC 3       2 1 6 7,79 
VC-VE-VC 2           2 2,60 
VE-P-C         1   1 1,30 
VE-P-P     1       1 1,30 
VE-P-VE 2 2 1 4     9 11,69 
VE-VE-P 1           1 1,30 
VE-VE-VE 4 4   1     9 11,69 
Total 30 14 9 11 6 7 77 100 




I III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A           1 1 33,33 
VC-VC-VC           1 1 33,33 
VE-VE-VE 1           1 33,33 
Total 1 0 0 0 0 2 3 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A67 (U. Hab. 10) integrada na Fase III-















Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A49 −  Cerâmica / Conjugações de cores 











I II III IV V VI VII VIII X Total Total 
A-A-A 24 1 12 1 1 3 33   1 76 7,13 
A-A-C     1       2     3 0,28 
A-A-P     2             2 0,19 
A-B-A     4   1   7     12 1,13 
A-B-B             1     1 0,09 
A-B-P             1     1 0,09 
A-C-A 7   4   1 3 4     19 1,78 
A-C-C     2   2   1     5 0,47 
A-C-P         1         1 0,09 
A-P-A 35   14     1 13     63 5,91 
A-P-C             1     1 0,09 
A-P-P 6 1 8     1 6     22 2,06 
B-B-A             2     2 0,19 
B-P-B     1             1 0,09 
B-P-P     1             1 0,09 
B-P-VC             2     2 0,19 
C-A-C 1           3     4 0,38 
C-C-C 65 2 63 1 10 7 19     167 15,67 
C-C-P 2   4 2 1   1     10 0,94 
C-C-VE 1   1             2 0,19 
C-P-C 36   24   3 1 8 1   73 6,85 
C-P-P 14   9 1 5 4 2     35 3,28 
C-VE-C 2     1   1       4 0,38 
P-A-P 1                 1 0,09 
P-C-C 2   1   1         4 0,38 
P-C-P 3   3           1 7 0,66 
  
P-P-A 2                 2 0,19 
P-P-C     3       2     5 0,47 
P-P-P 30 2 27   10 3 9     81 7,60 
P-P-VE 1   1   2 1 2     7 0,66 
P-VE-P 4   1     1       6 0,56 
P-VE-VE 2   2     2       6 0,56 
VC-B-VC     3       1     4 0,38 
VC-C-C 1   2             3 0,28 
VC-C-P 1                 1 0,09 
VC-C-VC 1   4       2     7 0,66 
VC-P-P 5           2     7 0,66 
VC-P-VC 18   7       7     32 3,00 
VC-VC-C 1   3       1     5 0,47 
VC-VC-P 1   1   1         3 0,28 
VC-VC-VC 8   18     1 17   1 45 4,22 
VC-VE-VC 2   2             4 0,38 
VE-C-C 4       1 3 2     10 0,94 
VE-C-P 1                 1 0,09 
VE-C-VE 2   2       1     5 0,47 
VE-P-C 5 1 3 2   2 4     17 1,59 
VE-P-P 11   10 1 4 4 2     32 3,00 
VE-P-VE 20   17   3 10 6     56 5,25 
VE-VE-C 4   1             5 0,47 
VE-VE-P 12   12   1 3 4     32 3,00 
VE-VE-VE 60 1 46 5 17 26 13   1 169 15,85 
NP 2                 2 0,19 
Total 397 8 319 14 65 77 181 1 4 1066 100 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A49 (U. Hab. 11) integrada na Fase III-




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A49 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I II III IV V VI VII VIII X Total Total 
A-A-A     1       1     2 5,26 
A-P-A     1       1     2 5,26 
B-P-P     1             1 2,63 
C-C-C 5 1 3   1 2 1     13 34,21 
C-P-C 1   2             3 7,89 
C-P-P 1                 1 2,63 
P-P-P 2   3     1       6 15,79 
VE-P-VE     1     1       2 5,26 
VE-VE-VE 1   5     1 1     8 21,05 
Total 10 1 17 0 1 5 4 0 0 38 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A59 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III VI VII VIII Total Total 
A-B-A         1 1 3,70 
A-C-A         1 1 3,70 
A-P-A 1 1       2 7,41 
A-P-P       1 2 3 11,11 
B-A-A         1 1 3,70 
C-C-C 2 1     2 5 18,52 
C-P-C 2         2 7,41 
P-P-P         1 1 3,70 
VC-P-P         1 1 3,70 
VC-VC-VC       1   1 3,70 
VE-P-P   1 1     2 7,41 
VE-P-VE     4     4 14,81 
VE-VE-VE   1 2     3 11,11 
Total  5 4 7 2 9 27 100 
 
 
Quadro 1 - Quadro com a representação das conjugações de cor dos recipientes da A49 (U. Hab. 11) integrada 
na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A59 (U. Hab. 15) 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A53 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV V VI VII IX XI Total Total 
A-A-A 2 1       3     6 2,52 
A-A-B 1               1 0,42 
A-A-P   1       1     2 0,84 
A-B-A       1   1     2 0,84 
A-C-A 2               2 0,84 
A-C-C   1       1     2 0,84 
A-P-A 5 1       2     8 3,36 
A-P-P 1               1 0,42 
A-P-VC             1   1 0,42 
B-P-B 2               2 0,84 
C-A-C           1     1 0,42 
C-B-C 1         1     2 0,84 
C-C-C 16 23 1 2   5 1 1 49 20,59 
C-C-P   1             1 0,42 
C-C-VE 1 1             2 0,84 
C-P-A   2             2 0,84 
C-P-C 10 4       3   3 20 8,40 
C-P-P 1 8   2   1     12 5,04 
C-P-VE   1             1 0,42 
C-VC-VC               1 1 0,42 
C-VE-C 1 4           1 6 2,52 
  
P-C-P 1 2             3 1,26 
P-P-C   1       1     2 0,84 
P-P-P 7 6   1   2   1 17 7,14 
P-P-VE   2             2 0,84 
P-VE-P   1             1 0,42 
VC-B-VC           1     1 0,42 
VC-C-VC 1               1 0,42 
VC-P-VC 2               2 0,84 
VC-VC-P 2               2 0,84 
VC-VC-VC 1 1   1   2     5 2,10 
VC-VE-VC           1   1 2 0,84 
VE-B-C 1               1 0,42 
VE-C-C 5             1 6 2,52 
VE-P-B 1               1 0,42 
VE-P-C 3 1       2   1 7 2,94 
VE-P-P 4 3     1 4     12 5,04 
VE-P-VE 3 2 1     6   1 13 5,46 
VE-VE-C 1         1     2 0,84 
VE-VE-P   3   1 1 1     6 2,52 
VE-VE-VE 8 12 2 2 2 1   1 28 11,76 
Total 83 82 4 10 4 41 2 12 238 100 




I III IV V VI VII IX XI Total Total 
A-P-A 1 1             2 13,33 
C-C-C 4 1             5 33,33 
P-P-P   2   1         3 20,00 
P-P-VE   1             1 6,67 
VE-P-P         1       1 6,67 
VE-VE-VE 1 2             3 20,00 
Total 6 7 0 1 1 0 0 0 15 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A53 (U. Hab. 12) integrada na Fase III-




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A54 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I II III IV V VI VII VIII Total Total 
A-A-A 37   18 15 1 1 39 1 112 15,11 
A-A-C 1   1           2 0,27 
A-B-A 1   3   1   1 1 7 0,94 
A-B-B     2           2 0,27 
A-C-A     3 2         5 0,67 
A-C-C     1           1 0,13 
A-P-A 14   18 8     4 26 70 9,45 
A-P-B         1       1 0,13 
A-P-C 2   1       1   4 0,54 
A-P-P 3   3 2 3   2 3 16 2,16 
B-B-A       1         1 0,13 
B-B-B 1   2           3 0,40 
B-B-C     1           1 0,13 
B-P-P     1       1   2 0,27 
B-P-VE       1         1 0,13 
C-B-C     3       1   4 0,54 
C-C-A       1         1 0,13 
C-C-C 40   23 10 1 6 18 6 104 14,04 
C-C-P 3   2 2 2       9 1,21 
C-P-C 20   20 9 1   8 15 73 9,85 
C-P-P 7   10 3     4 3 27 3,64 
C-P-VE 1   1 1     1   4 0,54 
C-VE-C 2     2         4 0,54 
  
C-VE-P     1           1 0,13 
C-VE-VE 1               1 0,13 
P-C-C     2           2 0,27 
P-P-C 3   1         3 7 0,94 
P-P-P 32 1 22 5 2 3 3 4 72 9,72 
P-P-VE     2           2 0,27 
P-VE-P         2     1 3 0,40 
P-VE-VE 1               1 0,13 
VC-B-VC             1   1 0,13 
VC-C-VC             1   1 0,13 
VC-P-VC 4     1 1   1   7 0,94 
VC-VC-VC 15   8 6 1   7   37 4,99 
VC-VE-VC 3   4 4     2   13 1,75 
VC-VE-VE 1   1       1   3 0,40 
VE-C-C           1     1 0,13 
VE-P-C 2     1 1     1 5 0,67 
VE-P-P 4   9 1   1 1 1 17 2,29 
VE-P-VE 6   3 4 1   1 3 18 2,43 
VE-VE-C       4         4 0,54 
VE-VE-P 4   5 2 6 1 1   19 2,56 
VE-VE-VC 1               1 0,13 
VE-VE-VE 41 1 13 11   1 3 1 71 9,58 
Total  250 2 184 96 24 14 102 69 741 100 




I II III IV V VI VII VIII Total Total 
A-A-A 2           2   4 17,39 
A-P-A               2 2 8,70 
B-B-B 1               1 4,35 
C-C-C     1         1 2 8,70 
C-P-C       1         1 4,35 
C-VE-C 1               1 4,35 
P-P-P 3   3           6 26,09 
VC-B-VC             1   1 4,35 
VC-VC-VC     1           1 4,35 
VE-P-P           1     1 4,35 
VE-P-VE 1               1 4,35 
VE-VE-VE       1   1     2 8,70 
Total  8 0 5 2 0 2 3 3 23 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A54 (Lxs. 70, 77 e 70.1) integrada na 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A65 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I II III IV V VI VII VIII Total Total 
A-A-A 7   11 2     7 1 28 20,14 
A-B-A     1       1   2 1,44 
A-C-A 1   1       2   4 2,88 
A-P-A     1       2   3 2,16 
C-B-C             2   2 1,44 
C-C-C 8   1     1 5 2 17 12,23 
C-C-P     4   1   1   6 4,32 
C-P-C 6 1 4 1     2   14 10,07 
C-P-P       1   1     2 1,44 
C-VE-C 1               1 0,72 
P-C-P     1           1 0,72 
P-P-C     1           1 0,72 
P-P-P     5       1   6 4,32 
P-P-VE           1     1 0,72 
  
P-VE-P     1           1 0,72 
VC-C-C 2               2 1,44 
VC-C-VC             1   1 0,72 
VC-P-P 1           2   3 2,16 
VC-VC-VC 8   5       2   15 10,79 
VC-VE-VC 5   4       1   10 7,19 
VE-C-C             1   1 0,72 
VE-P-C 1           2   3 2,16 
VE-P-P 1               1 0,72 
VE-P-VE     1           1 0,72 
VE-VE-C             2   2 1,44 
VE-VE-P 2   1           3 2,16 
VE-VE-VE 1   2   1 1 3   8 5,76 
Total 44 1 44 4 2 4 37 3 139 100 




I II III IV V VI VII VIII Total Total 
A-C-A 1               1 25,00 
A-P-A             1   1 25,00 
C-C-P     1   1       2 50,00 
Total 1 0 1 0 1 0 1 0 4 100 
 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : Lx. 93 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I II III IV V VI VII Total Total 
A-A-A 19   17 4     10 50 11,14 
A-A-C             1 1 0,22 
A-B-A 2   1       5 8 1,78 
A-C-A 1   2         3 0,67 
A-C-C 1           1 2 0,45 
A-P-A 14   7 6     9 36 8,02 
A-P-P 7   6 1     1 15 3,34 
C-C-C 48   23 2 3 3 5 84 18,71 
C-C-P 3   3   1     7 1,56 
C-C-VE 1     1     1 3 0,67 
C-P-C 26   12 6     1 45 10,02 
C-P-P 9   8 5       22 4,90 
C-VE-C 1   1 1 1     4 0,89 
P-C-C 4             4 0,89 
P-C-P     2       1 3 0,67 
P-P-A 1             1 0,22 
  
P-P-C     1         1 0,22 
P-P-P 15 1 8 2   1 1 28 6,24 
P-P-VE   1           1 0,22 
P-VE-P     1         1 0,22 
P-VE-VE     1         1 0,22 
VC-C-VC             1 1 0,22 
VC-P-VC     3 2     1 6 1,34 
VC-VC-VC 7   7       1 15 3,34 
VC-VE-VC             1 1 0,22 
VE-C-C 3   2 1       6 1,34 
VE-P-C 3   4 1     1 9 2,00 
VE-P-P 5   4 2   2   13 2,90 
VE-P-VE 3   8 1     1 13 2,90 
VE-VE-C 5   3       2 10 2,23 
VE-VE-P 5   4 1   3   13 2,90 
VE-VE-VE 18 1 14 2 1 4 2 42 9,35 
Total 201 3 142 38 6 13 46 449 100 




I II III IV V VI VII Total Total 
A-A-A     1       1 2 10,00 
A-B-A             1 1 5,00 
C-C-C 4   3     1   8 40,00 
C-C-P     1         1 5,00 
C-P-C     2         2 10,00 
P-C-P             1 1 5,00 
P-P-P 1             1 5,00 
VE-P-VE             1 1 5,00 
VE-VE-P           1   1 5,00 
VE-VE-VE     1 1       2 10,00 
Total 5 0 8 1 0 2 4 20 100 
 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : Lx. 105 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I II III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A 4   2     4   10 4,85 
A-P-A 1   3     1   5 2,43 
A-P-P           1   1 0,49 
B-B-B     1       3 4 1,94 
B-B-VE             2 2 0,97 
C-B-C 2   2         4 1,94 
C-C-C 15   5     4   24 11,65 
C-P-C 10   6 4   1   21 10,19 
C-P-P 5   6   1 1   13 6,31 
P-B-P           1   1 0,49 
P-C-C     1         1 0,49 
P-P-P 3   7   2 2 2 16 7,77 
P-P-VE     1         1 0,49 
  
P-VE-P     2   1     3 1,46 
VC-P-P     1         1 0,49 
VC-P-VC 2     1   6   9 4,37 
VC-VC-VC 7   3     3 2 15 7,28 
VE-B-B             1 1 0,49 
VE-C-A   1           1 0,49 
VE-C-VE 1             1 0,49 
VE-P-P 5     1 1 2   9 4,37 
VE-P-VE 7   2 2 1 1   13 6,31 
VE-VE-C     1         1 0,49 
VE-VE-P 1 1 2   1   1 6 2,91 
VE-VE-VE 21 1 11 4 4 2   43 20,87 
Total 84 3 56 12 11 29 11 206 100 




I II III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A 1             1 8,33 
C-C-C 2         1   3 25,00 
C-P-C 3             3 25,00 
P-VE-P     1         1 8,33 
VC-VC-VC 1   1         2 16,67 
VE-VE-VE 1   1         2 16,67 
Total 8 0 3 0 0 1 0 12 100 
 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : Lx. 85.1 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III VIII Total Total 
A-P-A 2 4   6 16,67 
A-P-P     2 2 5,56 
B-B-B   2   2 5,56 
C-C-C 6 2   8 22,22 
C-P-C 2     2 5,56 
P-P-C 2     2 5,56 
P-P-P   4   4 11,11 
VE-C-C 2     2 5,56 
VE-P-B 2     2 5,56 
VE-P-C   2   2 5,56 
VE-VE-VE   4   4 11,11 
Total 16 18 2 36 100 




I III VIII Total Total 
P-P-C 1     1 50,00 
VE-VE-VE   1   1 50,00 
Total 1 1 0 2 100 
 
 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 73 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




























I II III IV V VI VII VIII Total Total 
A-A-A 4       3   2 10 19 2,03 
A-B-A     1         1 2 0,21 
A-C-A 1   12   1   6 3 23 2,46 
A-C-C               1 1 0,11 
A-P-A 15 1 43   1 3 8 72 143 15,28 
A-P-P 10   29     3 4 34 80 8,55 
A-P-VE               1 1 0,11 
A-VC-A               1 1 0,11 
C-A-C             1   1 0,11 
C-B-C 3   4       2 6 15 1,60 
C-C-C 11 4 46 4 3 15 22 20 125 13,35 
C-C-P 2   3       5 2 12 1,28 
C-P-C 6   15 1   5 11 1 39 4,17 
C-P-P 2 2 7 1   7 1 4 24 2,56 
C-VE-C 2               2 0,21 
C-VE-VE 1 3 1       2   7 0,75 
P-C-A               1 1 0,11 
P-C-C   2 2       1 2 7 0,75 
P-C-P     1           1 0,11 
P-P-A               3 3 0,32 
P-P-C 4   5 1   1 1 1 13 1,39 
P-P-P 12   16 1 2 20 12 16 79 8,44 
P-P-VE 3   1     3     7 0,75 
P-VC-P   3             3 0,32 
P-VC-VC           2 1   3 0,32 
P-VE-P             1 1 2 0,21 
P-VE-VE 1   1     8 2 1 13 1,39 
VC-C-C     3           3 0,32 
VC-C-VC     6       1   7 0,75 
VC-P-C     1           1 0,11 
VC-P-P 4   13     1   2 20 2,14 
VC-P-VC 5   8   3   4 1 21 2,24 
VC-VC-P         2   2   4 0,43 
VC-VC-VC 2 4 11     1 5   23 2,46 
VC-VE-VC     2       1   3 0,32 
VC-VE-VE             3   3 0,32 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 73 (U. Hab. 14) integrado na Fase 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 73 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.) 




I II III IV V VI VII VIII Total Total 
VE-C-C 1   1           2 0,21 
VE-C-P 2         1   1 4 0,43 
VE-C-VE     6 1     4   11 1,18 
VE-P-C 2   6       2 1 11 1,18 
VE-P-P 5   6 2 1 9 1 2 26 2,78 
VE-P-VE 2   14   1 17 4 5 43 4,59 
VE-VE-C   1       1     2 0,21 
VE-VE-P 1   3     3     7 0,75 
VE-VE-VE 8 4 16   6 42 35 7 118 12,61 
Total 109 24 283 11 23 142 144 200 936 100 




I II III IV V VI VII VIII Total Total 
A-C-A             1   1 3,45 
A-P-A     2         1 3 10,34 
C-B-C 1   1           2 6,90 
C-C-C             1   1 3,45 
C-P-C 2   1           3 10,34 
C-P-P     2     1     3 10,34 
P-C-C             1   1 3,45 
P-P-P             1   1 3,45 
P-VC-VC           1     1 3,45 
VC-VC-VC     4           4 13,79 
VE-C-VE             1   1 3,45 
VE-P-VE 1         1   1 3 10,34 
VE-VE-VE 2 1       1 1   5 17,24 
Total 6 1 10 0 0 4 6 2 29 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos do Lx. 73 (U. Hab. 14) integrado na Fase 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A31 −  Cerâmica / Conjugações de cores  



























I II III IV V VI VII VIII X XI Total Total 
A-A-A 6   3   3   3 12     27 2,16 
A-A-P     1         1     2 0,16 
A-B-A 2   3         4     9 0,72 
A-B-C               2     2 0,16 
A-C-A 2   17   1   7 12     39 3,12 
A-C-C 3             1     4 0,32 
A-C-P               6     6 0,48 
A-C-VE     1               1 0,08 
A-P-A 20 2 45 1 1 3 9 90     171 13,69 
A-P-P 13   31     5 4 53 1   107 8,57 
A-P-VC 2                   2 0,16 
A-P-VE 1   1     3 1 3     9 0,72 
A-VC-A               1     1 0,08 
B-B-A               1     1 0,08 
B-B-B             1       1 0,08 
B-P-B               1     1 0,08 
B-P-C             1       1 0,08 
B-P-P               1     1 0,08 
C-A-C             1       1 0,08 
C-B-A 1                   1 0,08 
C-B-C 3   4       2 6     15 1,20 
C-C-C 13 4 50 5 3 16 25 22     138 11,05 
C-C-P 2   7     1 8 4     22 1,76 
C-P-C 8   16 1   5 11 4   1 46 3,68 
C-P-P 4 2 9 1   10 1 6   1 34 2,72 
C-P-VE     1     1         2 0,16 
C-VE-C 3   1               4 0,32 
C-VE-P             1       1 0,08 
C-VE-VE 1 3 1     1 2       8 0,64 
P-C-A               1     1 0,08 
P-C-C   2 3       1 2     8 0,64 
P-C-P 1   6           1   8 0,64 
P-P-A 2             4     6 0,48 
P-P-B     1               1 0,08 
P-P-C 5   5 1   1 2 2     16 1,28 
P-P-P 18 1 24 1 2 21 13 26     106 8,49 
P-P-VE 3   2     4   1     10 0,80 
P-VC-P   3                 3 0,24 
P-VC-VC           2 1       3 0,24 
P-VE-C           1         1 0,08 
P-VE-P     2       1 1     4 0,32 
P-VE-VE 1   1     11 2 1     16 1,28 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A31 (U. Hab. 14) integrada na Fase III-




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A31 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.) 




 I II  III  IV V  VI  VII VIII X XI Total Total 
VC-B-A 1 1 0,08 
VC-B-VC                 1   1 0,08 
VC-C-C 1   4               5 0,40 
VC-C-VC 1   6       1       8 0,64 
VC-P-C     1     1         2 0,16 
VC-P-P 4   14     1   10     29 2,32 
VC-P-VC 6   10   3   4 3     26 2,08 
VC-VC-P         2   2       4 0,32 
VC-VC-VC 3 4 13     2 5       27 2,16 
VC-VE-VC 4   5       1       10 0,80 
VC-VE-VE             3       3 0,24 
VE-C-A 1                   1 0,08 
VE-C-C 1   2           1   4 0,32 
VE-C-P 2         1 1 1     5 0,40 
VE-C-VE     6 1   1 4       12 0,96 
VE-P-C 2   6     2 2 3     15 1,20 
VE-P-P 5   9 2 1 9 1 3     30 2,40 
VE-P-VE 5   21 2 1 28 5 7     69 5,52 
VE-VE-C   1 1     1         3 0,24 
VE-VE-P 1   5     7   1     14 1,12 
VE-VE-VE 10 6 22   6 50 38 7   1 140 11,21 
Total 160 28 360 15 23 188 164 304 4 3 1249 100 




I II III IV V VI VII VIII X XI Total Total 
A-A-A 1                   1 2,63 
A-C-A             1 2     3 7,89 
A-P-A     2               2 5,26 
A-P-P     1               1 2,63 
C-B-C 1   1               2 5,26 
C-C-C             1       1 2,63 
C-P-C 3   1               4 10,53 
C-P-P     2     1         3 7,89 
P-C-C             1       1 2,63 
P-P-P             1 1     2 5,26 
P-VC-VC           1         1 2,63 
VC-VC-VC     5               5 13,16 
VC-VE-VC 2                   2 5,26 
VE-C-VE             1       1 2,63 
VE-P-C               1     1 2,63 
VE-P-VE 1         1   1     3 7,89 
VE-VE-VE 2 1       1 1       5 13,16 
Total 10 1 12 0 0 4 6 5 0 0 38 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A31 (U. Hab. 14) integrada na Fase III-




Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35 −  Cerâmica / Conjugações de cores  





























I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A 1 4       3 6   1   15 2,18 
A-A-C           1     1   2 0,29 
A-A-P         1 1 1       3 0,44 
A-B-A             9       9 1,31 
A-B-C             1       1 0,15 
A-C-A   1         1       2 0,29 
A-C-C 1         1 1       3 0,44 
A-C-P         1         1 2 0,29 
A-P-A 7 5     2 3 17   6   40 5,81 
A-P-C             2       2 0,29 
A-P-P 1 4       5 12       22 3,19 
A-P-VC   3             1   4 0,58 
A-P-VE                   1 1 0,15 
B-B-B   1                 1 0,15 
B-B-P             1       1 0,15 
B-P-P             3       3 0,44 
C-A-A             1       1 0,15 
C-B-C           1 4       5 0,73 
C-C-A             2       2 0,29 
C-C-C 22 66 3 1 8 18 18 2 9   147 21,34 
C-C-P   2     2   5       9 1,31 
C-C-VE 2 1                 3 0,44 
C-P-A         1           1 0,15 
C-P-C 14 25 6 1 1 9 15 3 5 2 81 11,76 
C-P-P 3 5 1   2 5 5   1   22 3,19 
C-VC-C 1               1   2 0,29 
C-VC-P           1         1 0,15 
C-VE-C 4 3       2   2 2   13 1,89 
C-VE-VE         1 1         2 0,29 
P-A-P             1       1 0,15 
P-B-P             2       2 0,29 
P-C-A             1       1 0,15 
P-C-C 1         1 2       4 0,58 
P-C-P 2 1       1 3       7 1,02 
P-P-A   1       1 1       3 0,44 
P-P-B             1       1 0,15 
P-P-C 1                   1 0,15 
P-P-P 8 11 1   1 4 32   3   60 8,71 
P-P-VC 1           2       3 0,44 
P-P-VE         1   1       2 0,29 
P-VC-P   1                 1 0,15 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A35 integrada na Fase III-2, Área Norte, 




Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35 −  Cerâmica / Conjugações de cores  





I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
P-VE-P   1       1         2 0,29 
P-VE-VE   1     1 1 2       5 0,73 
VC-A-VC   1                 1 0,15 
VC-B-VC     1     1 2       4 0,58 
VC-C-C           1         1 0,15 
VC-C-VC         1           1 0,15 
VC-P-B             2       2 0,29 
VC-P-P   1       1 2       4 0,58 
VC-P-VC   2 1       4       7 1,02 
VC-VC-C         1           1 0,15 
VC-VC-VC 1 3       4 1   1   10 1,45 
VC-VC-VE   1                 1 0,15 
VC-VE-VC                 1   1 0,15 
VC-VE-VE             1       1 0,15 
VE-B-A   1                 1 0,15 
VE-C-C             3 1     4 0,58 
VE-C-VE 1 3                 4 0,58 
VE-P-A 1 2         1       4 0,58 
VE-P-B   1                 1 0,15 
VE-P-C 6 1                 7 1,02 
VE-P-P 8 2       2       1 13 1,89 
VE-P-VE 2 2     15 8 6 1 1 2 37 5,37 
VE-VC-VE         2           2 0,29 
VE-VE-C 1 4     1       1   7 1,02 
VE-VE-P 2 6         1       9 1,31 
VE-VE-VC         2           2 0,29 
VE-VE-VE 16 13 1   27 3 4 3 3 1 71 10,30 
Total 107 179 14 2 71 80 179 12 37 8 689 100 




I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A             1       1 4,17 
A-B-A             1       1 4,17 
A-P-A         1   1       2 8,33 
A-P-C             1       1 4,17 
C-A-A             1       1 4,17 
C-C-C 2       1 1         4 16,67 
C-P-A         1           1 4,17 
C-P-C   1                 1 4,17 
P-A-P             1       1 4,17 
P-P-P           1 1       2 8,33 
VE-P-VE 1                   1 4,17 
VE-VC-VE         2           2 8,33 
VE-VE-VE 2 1     3           6 25,00 
Total 5 2 0 0 8 2 7 0 0 0 24 100 
 





Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 −  Cerâmica / Conjugações de cores  
























I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A   5 2     6           13 2,19 
A-A-C             1         1 0,17 
A-B-A           4 9         13 2,19 
A-B-B   1         2         3 0,51 
A-C-A 1 3       1 2   1 1   9 1,52 
A-C-C   1                   1 0,17 
A-C-P   1                   1 0,17 
A-C-VE   1                   1 0,17 
A-P-A 8 3 3   4 1 18   3     40 6,73 
A-P-C   1         1         2 0,34 
A-P-P   2 1   1 2 4   1   1 12 2,02 
A-P-VC   1                   1 0,17 
A-P-VE     1           1     2 0,34 
A-VE-A           1           1 0,17 
B-B-B             2         2 0,34 
B-P-A           1           1 0,17 
B-P-B   3     1 1 4         9 1,52 
B-P-P             1         1 0,17 
C-B-B             1         1 0,17 
C-B-C             1         1 0,17 
C-C-C 8 47 4   6 8 7 2       82 13,80 
C-C-P   1     1 1 1 1       5 0,84 
C-C-VE   1               1   2 0,34 
C-P-C 12 30 1   3 9 11   4 1   71 11,95 
C-P-P 1 1     6 2 6 1 3     20 3,37 
C-P-VE             1         1 0,17 
C-VC-C   2       1           3 0,51 
C-VE-C 2 2     1 2     1     8 1,35 
C-VE-VE 2 1                   3 0,51 
P-B-P   2                   2 0,34 
P-C-A             1         1 0,17 
P-C-C             3         3 0,51 
P-C-P 1     1 1             3 0,51 
P-P-A             5         5 0,84 
P-P-C 1 7         4         12 2,02 
P-P-P 7 7     8 3 37   3     65 10,94 
P-P-VE   1         1   1     3 0,51 
P-VE-VC                 1     1 0,17 
P-VE-VE         2             2 0,34 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A36 integrada na Fase III-2, Área Norte, 




Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.)  








I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
VC-B-A             2         2 0,34 
VC-B-VC   1         1         2 0,34 
VC-C-C 2           1         3 0,51 
VC-C-VC                 1     1 0,17 
VC-P-A   1                   1 0,17 
VC-P-B             1         1 0,17 
VC-P-C 1                     1 0,17 
VC-P-P 1                     1 0,17 
VC-P-VC             2       1 3 0,51 
VC-P-VE     1                 1 0,17 
VC-VC-C   1                   1 0,17 
VC-VC-P         2   1         3 0,51 
VC-VC-VC 2 3     1 2 3   1     12 2,02 
VC-VE-VC       1 4     1       6 1,01 
VE-B-B             2         2 0,34 
VE-C-C 1 1     2     1       5 0,84 
VE-C-P   1                   1 0,17 
VE-C-VE   1         1 1       3 0,51 
VE-P-A         1   2   3     6 1,01 
VE-P-C         2   3         5 0,84 
VE-P-P   2       1 7         10 1,68 
VE-P-VC           1           1 0,17 
VE-P-VE   7 4   16 1 12 2 2 1   45 7,58 
VE-VE-C         1 1     1     3 0,51 
VE-VE-P 1 2     4       2     9 1,52 
VE-VE-VC   1                   1 0,17 
VE-VE-VE 10 3 3 1 25 3 5 1 6 1   58 9,76 
Total 61 148 20 3 92 52 166 10 35 5 2 594 100 




I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A   1       1           2 7,69 
A-P-A     1                 1 3,85 
B-P-B             1         1 3,85 
B-P-P             1         1 3,85 
C-C-C   2     1             3 11,54 
C-C-P         1             1 3,85 
C-P-C   1     1   1         3 11,54 
C-VE-C           2           2 7,69 
P-P-C   1                   1 3,85 
P-P-P 1       1   2         4 15,38 
VC-C-C 1                     1 3,85 
VC-P-VC             1         1 3,85 
VE-P-VE   1     1             2 7,69 
VE-VE-C         1             1 3,85 
VE-VE-VE     1   1             2 7,69 
Total 2 6 2 0 7 3 6 0 0 0 0 26 100 
 





Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV V VI VII VIII IX X Total Total 
A-A-A   2 1     1 2     6 2,67 
A-A-VE   1               1 0,44 
A-B-A             5     5 2,22 
A-B-P             1     1 0,44 
A-C-A   1       1       2 0,89 
A-C-P 1 1             1 3 1,33 
A-C-VC   1               1 0,44 
A-P-A 2 3 2     1 9   1 18 8,00 
A-P-C 1               1 2 0,89 
A-P-P     1       4   1 6 2,67 
A-VE-A   1               1 0,44 
A-VE-VE   1               1 0,44 
C-C-A             1     1 0,44 
C-C-C 6 12 1     3 3   1 26 11,56 
C-C-P 1           2     3 1,33 
C-P-A           1       1 0,44 
C-P-C 2 4   1     8     15 6,67 
C-P-P 2 2     1   2     7 3,11 
C-P-VC           1       1 0,44 
C-VE-C               1   1 0,44 
P-B-P             1     1 0,44 
P-C-C   1       1 2     4 1,78 
P-C-P           1     1 2 0,89 
P-P-A             3     3 1,33 
P-P-C   2       1 1     4 1,78 
  
P-P-P 3 7     1 2 21     34 15,11 
P-P-VE   1               1 0,44 
P-VC-VC   1               1 0,44 
P-VE-P   1         1     2 0,89 
P-VE-VE                 3 3 1,33 
VC-B-VC             1     1 0,44 
VC-C-C   1 1             2 0,89 
VC-C-P             1     1 0,44 
VC-C-VC           1       1 0,44 
VC-P-P             3     3 1,33 
VC-P-VC   4         3     7 3,11 
VC-VC-C   2               2 0,89 
VC-VC-P   1       1       2 0,89 
VC-VC-VC 1         1 1     3 1,33 
VC-VE-A   1               1 0,44 
VE-C-VE     1             1 0,44 
VE-P-A 2                 2 0,89 
VE-P-C 1 1               2 0,89 
VE-P-P     1       2     3 1,33 
VE-P-VE 2   1   4   1   1 9 4,00 
VE-VE-A   1         1     2 0,89 
VE-VE-C   2               2 0,89 
VE-VE-P   3     1   3     7 3,11 
VE-VE-VE 2 8     5 1 1     17 7,56 
Total 26 66 9 1 12 17 83 1 10 225 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A37 integrada na Fase III-2, Área Norte, 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV V VI VII VIII IX X Total Total 
A-A-A             1     1 10,00 
A-B-A             1     1 10,00 
C-P-C   1         2     3 30,00 
P-P-P   2         1     3 30,00 
VE-P-A 1                 1 10,00 
VE-P-VE         1         1 10,00 
Total 1 3 0 0 1 0 5 0 0 10 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A39 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII VIII X Total Total 
A-C-A   1           1 3,85 
A-P-A 2         1 2 5 19,23 
A-P-VC             1 1 3,85 
B-P-B             1 1 3,85 
C-C-C           1   1 3,85 
C-P-C 1   1   1 1   4 15,38 
C-P-P           1   1 3,85 
  
VE-B-VE           1   1 3,85 
VE-C-VE   1           1 3,85 
VE-P-A             1 1 3,85 
VE-P-VE 1 1       1   3 11,54 
VE-VE-P             2 2 7,69 
VE-VE-VE   2 1 1       4 15,38 
Total  4 5 2 1 1 6 7 26 100 




I III IV VI VII VIII X Total Total 
VE-P-VE   1           1 100 
Total   1           1 100 
 
 
Quadro 1 - Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A37 integrada na Fase III-
2, Área Norte, PIN 1. 
Quadro 2 - Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A39 integrada na Fase III-





Crasto de Palheiros − PIN 1 - A38 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III VI VII VIII IX X Total Total 
A-A-A         1     1 2,44 
A-P-A         4   3 7 17,07 
A-P-B             1 1 2,44 
A-P-P         1     1 2,44 
C-C-C 1 3   1   1   6 14,63 
C-C-P   1           1 2,44 
C-P-C 1 1     1   1 4 9,76 
C-P-P         1     1 2,44 
C-P-VE 1             1 2,44 
  
C-VE-C   1           1 2,44 
P-P-P     1   4     5 12,20 
VC-P-VC         1     1 2,44 
VE-P-C   1     1     2 4,88 
VE-P-VE       1       1 2,44 
VE-VC-VE     1         1 2,44 
VE-VE-B       1       1 2,44 
VE-VE-VE 1   3 1     1 6 14,63 
Total 4 7 5 4 14 1 6 41 100 




I III VI VII VIII IX X Total Total 
A-P-A         1     1 33,33 
C-P-C 1             1 33,33 
C-P-VE 1             1 33,33 
Total 2       1     3 100 
 
 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A30 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. 
  
Quantidade % Tipos Esp. 
  
Quantidade % 
I III IV VI VII IX X XI Total Total I III IV VI VII Total Total 
2 8     5     0   13 11,82 2       1   1 20,00 
3 4 6 3 30 1 2 1   47 42,73 3           0   
4 4 6 2 17 6 0     35 31,82 4   1       1 20,00 
5   1 2 4 3 1     11 10,00 5   1   2   3 60,00 
6   1 0   0     0 1 0,91 6               
7     1   0     1 2 1,82 7               
8         1       1 0,91 8               
Total  16 14 8 56 11 3 1 1 110 100 Total  0 2 0 3 0 5 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A34 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV VI VII Total Total I II III IV VI VII Total Total 
1 1 0         1 0,54 1                 
2 7 1 3 1 11   23 12,43 2 1           1 12,50 
3 32   16 3 35 6 92 49,73 3         2   2 25,00 
4 11   12 2 24 5 54 29,19 4 1   1       2 25,00 
5 2   3   5 4 14 7,57 5     2     1 3 37,50 
6           1 1 0,54 6                 
Total 53 1 34 6 75 16 185 100 Total 2 0 3 0 2 1 8 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A30 (U. Hab. 
9) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A34 (U. Hab. 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A67 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
2 1     1   1 3 3,90 2 1           1 33,33 
3 15 1 3 5 1 3 28 36,36 3                 
4 12 8 4 5 0 1 30 38,96 4           1 1 33,33 
5 2 2 2   4 2 12 15,58 5           1 1 33,33 
6   3     1   4 5,19 6                 
Total  30 14 9 11 6 7 77 100 Total  1 0 0 0 0 2 3 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A49 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII X Total Total I II III V VI VII Total Total 
1   1               1 0,09 1 1 1 2       4 10,53 
2 42 5 8   5 2 1     63 5,91 2 5   5 1 1   12 31,58 
3 230 2 136 9 26 27 42   0 472 44,28 3 3   4   1 1 9 23,68 
4 111   129 5 30 38 57 0 4 374 35,08 4 1   3   2 3 9 23,68 
5 12   35   4 10 47 1   109 10,23 5     2   1   3 7,89 
6     8       26     34 3,19 6     1       1 2,63 
7     0       5     5 0,47 7                 
8     3       3     6 0,56 8                 
NP 2                 2 0,19 NP                 
Total 397 8 319 14 65 77 181 1 4 1066 100 Total 10 1 17 1 5 4 38 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A67 (U. Hab. 
10) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A49 (U. Hab. 
11) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.  
ESTAMPA DCLXV 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A53 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV V VI VII IX XI Total Total I III V VI VII IX Total Total 
1                 0 0 1   1         1 6,67 
2 7 4             11 4,62 2 1 2 1       4 26,67 
3 41 36 1 4 2 6   7 97 40,76 3 4           4 26,67 
4 28 27 3 5 1 16 1 4 85 35,71 4 1 3         4 26,67 
5 5 12   1 1 11 0 0 30 12,61 5       1     1 6,67 
6 2 1       6 1 1 11 4,62 6                 
7   2       2     4 1,68 7   1         1 6,67 
Total 83 82 4 10 4 41 2 12 238 100 Total 6 7 1 1 0 0 15 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A59 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos 
Tipos Esp. Quantidade % 
I II III VI VII VIII Total Total 
2 1 1       1 3 10,71 
3 1 0 1 4 0 5 11 39,29 
4 3   1 3 2 3 12 42,86 
5     2       2 7,14 
Total  5 1 4 7 2 9 28 100 
  
Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
 
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A53 (U. Hab. 
12) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A59 (U. Hab. 
15) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.  
ESTAMPA DCLXVI 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A54 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
1   0             0 0 1 3           3 13,04 
2 36 2 2 5   1     46 6,21 2 3           3 13,04 
3 135   87 37 2 6 19 24 310 41,84 3 2 3     1 1 7 30,43 
4 68   78 38 11 6 53 28 282 38,06 4     2 2 2 2 8 34,78 
5 8   13 10 9 1 18 16 75 10,12 5   1         1 4,35 
6 1   4 5 2   9 1 22 2,97 6             0   
7 2     1     2   5 0,67 7   1         1 4,35 
8             1   1 0,13 8                 
Total  250 2 184 96 24 14 102 69 741 100 Total  8 5 2 2 3 3 23 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : A65 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII Total Total I III V VI VII VIII Total Total 
2 2 1 1     1 2   7 5,04 2 1           1 25,00 
3 21 0 21 1 0 3 8 1 55 39,57 3   1         1 25,00 
4 17   13 2 2   18 2 54 38,85 4     1       1 25,00 
5 2   7 0     8   17 12,23 5         1   1 25,00 
6 1   2 1     0   4 2,88 6                 
7 1           1   2 1,44 7                 
Total 44 1 44 4 2 4 37 3 139 100 Total 1 1 1 0 1 0 4 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A54 (Lxs. 70, 
77 e 70.1) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2.  
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A65 integrada 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : Lx. 93 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV V VI VII Total Total I II III IV V VI VII Total Total 
1   1           1 0,22 1 1             1 5,00 
2 20 2 2         24 5,35 2 1   4         5 25,00 
3 103   50 10 5 7 12 187 41,65 3 2   1 1       4 20,00 
4 64   63 17 0 4 11 159 35,41 4 1   2     1 2 6 30,00 
5 11   17 8 1 2 9 48 10,69 5           1 1 2 10,00 
6 0   9 3     11 23 5,12 6     1         1 5,00 
7 2   1       2 5 1,11 7             1 1 5,00 
8 1           0 1 0,22 8                   
9             1 1 0,22 9                   
Total  201 3 142 38 6 13 46 449 100 Total  5 0 8 1 0 2 4 20 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : Lx. 105 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII Total Total I II III IV VI VII VIII Total Total 
1               0 0 1 2             2 16,67 
2 9 2 4   1     16 7,77 2 2   1         3 25,00 
3 41 1 23 4 6 4 3 82 39,81 3 1             1 8,33 
4 23   23 4 4 13 8 75 36,41 4 3   2     1   6 50,00 
5 9   5 2   8   24 11,65 5                   
6 1   0 2   0   3 1,46 6                   
7 1   1     2   4 1,94 7                   
8           2   2 0,97 8                   
Total 84 3 56 12 11 29 11 206 100 Total 8 0 3 0 0 1 0 12 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 93 integrado na Fase III-2, 
Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 105 integrado na Fase III-2, 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-2 : Lx. 85.1 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III VIII Total Total I III VIII Total Total 
3 12 6 2 20 55,56 3   1   1 50,00 
4 4 8 0 12 33,33 4 1     1 50,00 
5   4   4 11,11 5           
Total 16 18 2 36 100 Total 1 1 0 2 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 73 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
1   1             1 0,11 1 2   1       3 10,34 
2 39 20 13 1 1 11   46 131 14,00 2 3   1 1     5 17,24 
3 52 3 145 7 11 65 22 123 428 45,73 3 1 1 1 1 2   6 20,69 
4 17   95 3 10 53 66 25 269 28,74 4     4 1   1 6 20,69 
5 1   27   1 13 35 5 82 8,76 5     1   4 1 6 20,69 
6     2       14 1 17 1,82 6     1 1     2 6,90 
7     0       5   5 0,53 7             0   
8     0       2   2 0,21 8             0   
9     1           1 0,11 9     1       1 3,45 
Total  109 24 283 11 23 142 144 200 936 100 Total  6 1 10 4 6 2 29 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 85.1 
integrado na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes do Lx. 73 (U. 
Hab. 14) integrado na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
ESTAMPA DCLXIX 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A31 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII X XI Total Total I II III VI VII VIII Total Total 
1 3 2                 5 0,40 1 2   1       3 7,89 
2 48 23 21 1 1 17 1 56     168 13,45 2 4   1 1   1 7 18,42 
3 80 3 181 7 11 83 32 181 3 1 582 46,60 3 3 1 3 1 2 2 12 31,58 
4 21   120 6 10 73 70 58 1 1 360 28,82 4 1   4 1   1 7 18,42 
5 7   31 1 1 15 37 7     99 7,93 5     1   4 1 6 15,79 
6 1   4       14 1   1 21 1,68 6     1 1     2 5,26 
7     1       6 1     8 0,64 7             0   
8     1       4       5 0,40 8             0   
9     1               1 0,08 9     1       1 2,63 
Total  160 28 360 15 23 188 164 304 4 3 1249 100 Total  10 1 12 4 6 5 38 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
1 1                   1 0,15 1 1       1   2 8,33 
2 12 7     4   11       34 4,93 2 3 1 2 1     7 29,17 
3 43 56 6 1 33 7 81 3 14   244 35,41 3 1 1 3   1   6 25,00 
4 44 81 8 1 31 33 66 3 17 2 286 41,51 4     2   2   4 16,67 
5 4 25     3 23 18 3 4 6 86 12,48 5     1 1 1   3 12,50 
6 2 8       13 3 2 2   30 4,35 6         2   2 8,33 
7 1 2       4   1     8 1,16 7             0 0 
Total  107 179 14 2 71 80 179 12 37 8 689 100 Total  5 2 8 2 7 0 24 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A31 (U. Hab. 
14) integrada na Fase III-2, Área Norte, PIN 2. 
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A35 integrada 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
1                       0 0 1 1 1         2 7,69 
2 13 6 1   2   10   6     38 6,40 2 1 2   1   3 7 26,92 
3 25 73 2 1 33 6 91   12     243 40,91 3   1 2 1   3 7 26,92 
4 18 55 12 1 36 25 49 5 9 4 2 216 36,36 4   1   4 1   6 23,08 
5 4 10 3 1 18 13 13 3 5 0 0 70 11,78 5   1         1 3,85 
6 1 4 2   3 4 3 1 2 1   21 3,54 6       1 2   3 11,54 
7           3   1 1     5 0,84 7             0 0 
8           1           1 0,17 8             0 0 
Total 61 148 20 3 92 52 166 10 35 5 2 594 100 Total 2 6 2 7 3 6 26 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
1                   0 0 1 1 1     1   3 30 
2 3 2         6   2 13 5,78 2                 
3 17 22 2   6 2 45 0 0 94 41,78 3   2     3   5 50 
4 5 28 7 1 3 8 29 1 7 89 39,56 4     1   1   2 20 
5 1 10     3 3 2 0 1 20 8,89 5                 
6   1       3 0     4 1,78 6                 
7   3       0 0     3 1,33 7                 
8           0 1     1 0,44 8                 
9           1       1 0,44 9                 
Total 26 66 9 1 12 17 83 1 10 225 100 Total 1 3 1 0 5 0 10 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A36 integrada 
na Fase III-2, Área Norte, PIN 1. 
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A37 integrada 
na Fase III-2, Área Norte, PIN 1. 
ESTAMPA DCLXXI 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A38 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III VI VII VIII IX X Total Total I III VI VII VIII Total Total 
2 1 1     2 0   4 9,76 2 1       1 2 66,67 
3 1 3 1   9 1 3 18 43,90 3               
4 2 2 4   2 0 2 12 29,27 4               
5   1   3 1   0 5 12,20 5 1         1 33,33 
6       1     1 2 4,88 6               
Total 4 7 5 4 14 1 6 41 100 Total 2 0 0 0 1 3 100 
  




Q2) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A39 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII X Total Total I III VI VII VIII Total Total 
1 1             1 3,85 1               
2 2 0   0   0   2 7,69 2               
3 1 2 1 1   3 0 8 30,77 3   1       1 100 
4 0 2 1 0 0 2 3 8 30,77 4               
5   1 0   1 1 1 4 15,38 5               
6         0   1 1 3,85 6               
8             2 2 7,69 8               
Total 4 5 2 1 1 6 7 26 100 Total   1       1 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A38 integrada 
na Fase III-2, Área Norte, PIN 1. 
Quadro 2− Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A39 integrada 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes 
1a 1b 2a 2b 2c 2e 4a 5a 6a 6b 7a 7b 7d 8a 8b B3b B5c B9 B12b B13 B18 Total F. NP Total Total % 
A30                   1         1             2 0 2 100 
A34                 1       1   1             3 5 8 37,50 
A49   1 1 1 2   1 1 1 4   1   3 1             17 22 39 43,59 
A53       1         1   1       1             4 10 14 28,57 
A54   3   1 1           1     1   1 1 1 1 2 1 14 6 20 70 
A65         1       1                         2 1 3 66,67 
A67                 1                         1 2 3 33,33 
Lx. 93 1       1     1 3 1     1 1 1             10 9 19 52,63 
Lx. 105       1   2               1 1             5 6 11 45,45 
Total  1 4 1 4 5 2 1 2 8 6 2 1 2 6 6 1 1 1 1 2 1 58 61 119 48,74 
Gráfico − Recipientes da Idade do Ferro por contexto Gráfico − Recipientes da Idade do Bronze por contexto 
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Fase III-2 - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes 
1b 6a 6b 7a 8a 8b B4b B5a B12a B18 Total F. NP Total Total % 
A31 1 4 1 1 4 6 1 1 1 1 21 20 41 51,22 
Total  1 4 1 1 4 6 1 1 1 1 21 20 41 51,22 
Gráfico − Recipientes por contexto 
  
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, na Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, na U. Hab. 14, Fase III-2, PIN 2.  
ESTAMPA DCLXXIII 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 : Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes 
1b 2c 2d 3a 3c 6a 7b 8a 8b B5d B14b Total F. NP Total Total % 
A35 1     1 1     4 3     10 14 24 41,67 
A36 1 2 1     2 1 2 1 1   11 12 23 47,83 
A37           3   2 3     8 2 10 80 
A38     1         1     1 3   3 100 
A39                       0   0 0 
Total 2 2 2 1 1 5 1 9 7 1 1 32 28 60 53,33 
Gráfico − Recipientes por contexto 
  
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A30) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
III VI Total 
  
6b   1 1 
8b 1   1 
Total 1 1 2 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A34) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI VII Total 
  
6a 1       1 
7d     1   1 
8b   1     1 
Total formas 1 1 1 0 3 
NP 1 2 1 1 5 
Total 2 3 2 1 8 
Total % 50 33,33 50 0 37,50 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A49) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I II III V VI VII Total 
  
1b     1       1 
2a     1       1 
2b 1           1 
2c 1     1     2 
4a 1           1 
5a     1       1 
6a           1 1 
6b 1   1   1 1 4 
7b     1       1 
8a     1   2   3 
8b     1       1 
Total formas 4 0 7 1 3 2 17 
NP 7 1 10   2 2 22 
Total 11 1 17 1 5 4 39 
Total % 36,36 0 41,18 100 60 50 43,59 
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, na Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A30, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A34, Fase III-2, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A53) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III V Total 
  
2b 1     1 
6a   1   1 
7a 1     1 
8b     1 1 
Total formas 2 1 1 4 
NP 4 6   10 
Total 6 7 1 14 
Total % 33,33 14,29 100 28,57 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A54) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III IV VI VII VIII Total 
  
1b 1 1       1 3 
2b     1       1 
2c 1           1 
7a   1         1 
8a         1   1 
B3b 1           1 
B5c   1         1 
B9 1           1 
B12b 1           1 
B13 1 1         2 
B18           1 1 
Total formas 6 4 1 0 1 2 14 
NP 2 1   1 1 1 6 
Total 8 5 1 1 2 3 20 
Total % 75 80 100 0 50 66,67 70 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A65) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VII Total 
  
2c 1     1 
6a   1   1 
Total formas 1 1 0 2 
NP     1 1 
Total 1 1 1 3 
Total % 100 100 0 66,67 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A67) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I VIII Total 
  
6a 1   1 
Total formas 1 0 1 
NP   2 2 
Total 1 2 3 
Total % 100 0 33,33 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A53, Fase III-2, PIN 2. 
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A54, Fase III-2, PIN 2. 
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A65, Fase III-2, PIN 2. 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 93) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III IV VI VII Total 
  
1a     1     1 
2c   1       1 
5a       1   1 
6a   3       3 
6b 1         1 
7d   1       1 
8a 1         1 
8b 1         1 
Total formas 3 5 1 1 0 10 
NP 2 2   1 4 9 
Total 5 7 1 2 4 19 
Total % 60 71,43 100 50 0 52,63 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 105) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VII Total 
  
2b   1   1 
2e 1 1   2 
8a 1     1 
8b   1   1 
Total formas 2 3 0 5 
NP 5   1 6 
Total 7 3 1 11 
Total % 28,57 100 0 45,45 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A31 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I II III VI VII VIII Total  
  
1b 1           1 
6a 3   1       4 
6b       1     1 
7a         1   1 
8a 2   1     1 4 
8b 1   2 1 1 1 6 
B4b         1   1 
B5a     1       1 
B12a           1 1 
B18     1       1 
Total formas 7 0 6 2 3 3 21 
NP 3 1 8 2 3 3 20 
Total 10 1 14 4 6 6 41 
Total % 70 0 42,86 50 50 50 51,22 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, no Lx. 93, Fase III-2, PIN 2. 
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, no Lx. 105, Fase III-2, PIN 2. 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III IV VI VII VIII Total 
  
1b 1   1       2 
2c   2         2 
2d       1   1 2 
3a       1     1 
3c       1     1 
6a 1 1 1     2 5 
7b   1         1 
8a 1 1   5   2 9 
8b 1 1       5 7 
B14b 1           1 
B5d 1           1 
Total formas 6 6 2 8 0 10 32 
NP 4 5   8 2 9 28 
Total  10 11 2 16 2 19 60 
Total % 60 54,55 100 50 0 52,63 53,33 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI VII VIII Total 
  
1b 1         1 
3a     1     1 
3c     1     1 
8a     2   2 4 
8b 1 1     1 3 
Total formas 2 1 4 0 3 10 
NP 3 1 4 2 4 14 
Total 5 2 8 2 7 24 
Total % 40 50 50 0 42,86 41,67 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III IV VI VIII Total 
  
1b     1     1 
2c   2       2 
2d       1   1 
6a     1   1 2 
7b   1       1 
8a       2   2 
8b         1 1 
B5d 1         1 
Total formas 1 3 2 3 2 11 
NP 1 3   4 4 12 
Total 2 6 2 7 6 23 
Total % 50 50 100 42,86 33,33 47,83 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na totalidade da PIN 1.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A35, Fase III-2, PIN 1.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI VIII Total 
  
6a 1 1   1 3 
8a   1 1   2 
8b       3 3 
Total formas 1 2 1 4 8 
NP   1   1 2 
Total 1 3 1 5 10 
Total % 100 66,67 100 80 80 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A30) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 4 Total  
  
6b 1   1 
8b   1 1 
Total 1 1 2 
Total % 50 50 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A34) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 6 NP Total  
  
6a 1     1 
7d   1   1 
8b 1     1 
NP     5 5 
Total 2 1 5 8 
Total % 25 12,50 62,50 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A49) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 NP Total  
  
1b           1 1 
2a 1           1 
2b 1           1 
2c       1   1 2 
4a           1 1 
5a         1   1 
6a       1     1 
6b   2     2   4 
7b       1     1 
8a       2 1   3 
8b     1       1 
NP           22 22 
Total 2 2 1 5 4 25 39 
Total % 5,13 5,13 2,56 12,82 10,26 64,10 100 
 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A37, Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A30, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A34, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 4 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A49, Fase III-2, PIN 2.  
ESTAMPA DCLXXVIII 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A53) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 4 NP Total  
  
2b 1     1 
6a   1   1 
7a   1   1 
8b 1     1 
NP     10 10 
Total 2 2 10 14 
Total % 14,29 14,29 71,43 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A54) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 4 6 7 NP Total  
  
1b 2   1       3 
2b     1       1 
2c   1         1 
7a       1     1 
8a       1     1 
B3b 1           1 
B5c   1         1 
B9   1         1 
B12b 1           1 
B13   1 1       2 
B18         1   1 
NP           6 6 
Total 4 4 3 2 1 6 20 
Total % 20 20 15 10 5 30 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A65) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 3 NP Total  
  
2c 1     1 
6a   1   1 
NP     1 1 
Total 1 1 1 3 
Total % 33,33 33,33 33,33 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A67) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
3 NP Total  
  
6a 1   1 
NP   2 2 
Total 1 2 3 
Total % 33,33 66,67 100 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A53, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A54, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A65, Fase III-2, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 93) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 4 5 7 NP Total  
  
1a         1 1 
2c         1 1 
5a     1     1 
6a 1 2       3 
6b   1       1 
7d       1   1 
8a   1       1 
8b 1         1 
NP         9 9 
Total 2 4 1 1 11 19 
Total % 10,53 21,05 5,26 5,26 57,89 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 105) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
3 4 NP Total  
  
2b   1   1 
2e 2     2 
8a 1     1 
8b   1   1 
NP     6 6 
Total 3 2 6 11 
Total % 27,27 18,18 54,55 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A31 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 7 NP Total  
  
1b 1             1 
6a   1 3         4 
6b     1         1 
7a         1     1 
8a     1 2 1     4 
8b   1 4   1     6 
B4b   1           1 
B5a       1       1 
B12a   1           1 
B18           1   1 
NP             20 20 
Total  1 4 9 3 3 1 20 41 
Total % 2,44 9,76 21,95 7,32 7,32 2,44 48,78 100 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, no Lx. 93, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, no Lx. 105, Fase III-2, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 6 NP Total  
  
1b             2 2 
2c   1         1 2 
2d     1       1 2 
3a 1             1 
3c     1         1 
6a   1 1 3       5 
7b       1       1 
8a     1 3 4 1   9 
8b 2   1 2     2 7 
B14b             1 1 
B5d   1           1 
NP             28 28 
Total  3 3 5 9 4 1 35 60 
Total % 5 5 8,33 15 6,67 1,67 58,33 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 3 4 5 NP Total  
  
1b         1 1 
3a 1         1 
3c   1       1 
8a   1 2 1   4 
8b   1 1   1 3 
NP         14 14 
Total  1 3 3 1 16 24 
Total % 4,17 12,50 12,50 4,17 66,67 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 3 4 5 6 NP Total  
  
1b           1 1 
2c 1         1 2 
2d   1         1 
6a   1 1       2 
7b     1       1 
8a       1 1   2 
8b           1 1 
B5d 1           1 
NP           12 12 
Total  2 2 2 1 1 15 23 
Total % 8,70 8,70 8,70 4,35 4,35 65,22 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 4 5 NP Total  
  
6a   1 2     3 
8a       2   2 
8b 2   1     3 
NP         2 2 
Total  2 1 3 2 2 10 
Total % 20 10 30 20 20 100 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na totalidade da Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A35, Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A36, Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 4 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A37, Fase III-2, PIN 1. 
ESTAMPA DCLXXXI 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A30) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
III VI Total 
  
2   1 1 
4 1   1 
Total 1 1 2 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A34) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI VII Total 
  
2 1 1     2 
6     1   1 
NP 1 2 1 1 5 
Total 2 3 2 1 8 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A49) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I II III V VI VII Total 
 
1 1   1       2 
2 1       1   2 
3     1       1 
4     2 1 1 1 5 
5     2   1 1 4 
NP 9 1 11   2 2 25 
Total 11 1 17 1 5 4 39 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A53) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III V Total 
  
2 1   1 2 
4 1 1   2 
NP 4 6   10 
Total 6 7 1 14 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A54) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III IV VI VII VIII Total 
  
1 3         1 4 
2 3 1         4 
4   2 1       3 
6   1     1   2 
7           1 1 
NP 2 1   1 1 1 6 
Total 8 5 1 1 2 3 20 
 
Quadro 1 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A30, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A34, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A49, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 4 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A53, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 5 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A54, Fase III-2, PIN 2.  
ESTAMPA DCLXXXII 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A65) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VII Total 
  
2 1     1 
3   1   1 
NP     1 1 
Total 1 1 1 3 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A67) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I VIII Total 
  
3 1   1 
NP   2 2 
Total 1 2 3 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 93) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III IV VI VII Total 
  
2 1 1       2 
4 2 2       4 
5       1   1 
7   1       1 
NP 2 3 1 1 4 11 
Total 5 7 1 2 4 19 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 105) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VII Total 
  
3 2 1   3 
4   2   2 
NP 5   1 6 
Total 7 3 1 11 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A31 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I II III VI VII VIII Total  
  
1 1           1 
2 1   1   1 1 4 
3 4   2 2 1   9 
4     2     1 3 
5 1       1 1 3 
7     1       1 
NP 3 1 8 2 3 3 20 
Total  10 1 14 4 6 6 41 
 
Quadro 1 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A65, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A67, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, no Lx. 93, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 4 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, no Lx. 105, Fase III-2, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I III IV VI VII VIII Total  
  
1       1   2 3 
2 2 1         3 
3   1 1 2   1 5 
4 1 2   2   4 9 
5   1   2   1 4 
6       1     1 
NP 7 6 1 8 2 11 35 
Total  10 11 2 16 2 19 60 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI VII VIII Total  
  
1     1     1 
3   1 1   1 3 
4     2   1 3 
5         1 1 
NP 5 1 4 2 4 16 
Total  5 2 8 2 7 24 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I III IV VI VIII Total  
  
2 1 1       2 
3     1 1   2 
4   1     1 2 
5       1   1 
6       1   1 
NP 1 4 1 4 5 15 
Total  2 6 2 7 6 23 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI VIII Total  
  
1       2 2 
2 1       1 
4   1   2 3 
5   1 1   2 
NP   1   1 2 
Total  1 3 1 5 10 
 
Quadro 1 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na totalidade da Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A35, Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A36, Fase III-2, PIN 1.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2  2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 NP Total 
  
A30 1 2 2           5 
A34             1 1 2 
A49 1   2 1   2     6 
A53           2     2 
A54 7 1       1 1 2 12 
A65 1         1     2 
Lx. 85.1     1 1         2 
Lx. 93 1 1   1 1 2   1 7 
Lx. 105           1     1 
Total 11 4 5 3 1 9 2 4 39 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A31- Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 5.1 BA NP Total 
  
A31 9 8 2 1 1 3 1 2 27 
Total  9 8 2 1 1 3 1 2 27 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 1 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 1 NP 2.2 3.2 5.1 BA NP  Total  
  
A35 1 2   1 2   1 7 
A36 3 2 1 1 1 1 1 10 
A37 1 1           2 
A39             1 1 
Total  5 5 1 2 3 1 3 20 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A30) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 Total 
  
BA 1 1 2   3 
BA 2   1 1 2 
Total 1 3 1 5 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A34) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
5 NP Total 
  
BA 3 1   1 
NP   1 1 
Total 1 1 2 
 
Quadro 1 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, na totalidade da Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, na A31, U. Hab. 14, Fase III-2, PIN 2. 
Quadro 3 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, na totalidade da Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 4 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A30, Fase III-2, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A49) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 Total 
  
BA 1 1     1 
BA 2 1   2 3 
BA 3   1 1 2 
Total 2 1 3 6 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A53) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
4 5 Total 
  
BA 3 1 1 2 
Total 1 1 2 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A54) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 6 NP Total 
  
BA 1 2 2 3 1   8 
BA 3   2       2 
NP         1 1 
Total 2 4 3 1 1 11 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A65) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 4 Total 
  
BA 1 1   1 
BA 3   1 1 
Total 1 1 2 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 85.1) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus 
ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
4 5 Total 
  
BA 2 1 1 2 
Total 1 1 2 
 
Q6) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 105) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus 
ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
NP Total 
  
BA 3 1 1 
Total 1 1 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A49, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A53, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 3 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A54, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 4 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A65, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 5 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, no Lx. 85.1, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 6 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, no Lx. 105, Fase III-2, PIN 2. 
ESTAMPA DCLXXXVI 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 93) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
4 5 NP Total 
  
BA 1   2   2 
BA 2 1 1   2 
BA 3 1   1 2 
BA     1 1 
Total 2 3 2 7 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A31 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 6 NP Total 
  
BA 1 4 8 4 1   17 
BA 2   1 3     4 
BA 3   1 2     3 
BA 5   1       1 
BA         2 2 
Total 4 11 9 1 2 27 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 1 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 3 4 5 6 NP Total  
 
BA 1 1 5 2 1 1 1 11 
BA 2   1   1     2 
BA 3     2   1   3 
BA 5 1           1 
BA           3 3 
Total  2 6 4 2 2 4 20 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 6 NP Total  
  
BA 1 1 1   1 3 
BA 2 1       1 
BA 3   1 1   2 
BA       1 1 
Total  2 2 1 2 7 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 3 4 5 6 NP Total  
  
BA 1 1 3   1 1   6 
BA 2       1     1 
BA 3     1       1 
BA 5 1           1 
BA           1 1 
Total  2 3 1 2 1 1 10 
 
Q6) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 Total  
  
BA 1 1 1 2 
Total  1 1 2 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, no Lx. 93, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A31, U. Hab. 14, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 3 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na totalidade da Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 4 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A35, Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 5 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A36, Fase III-2, PIN 1.  




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
Tipo  Subt.  1a 1b 2a 2b 2c 2e 4a 5a 6a 6b 7a 7b 7d 8a 8b B3b B5c B9 B12b B13 B18 NP Total  
B1 
a1                         1                 6 7 
a2               1 1                           2 
a4           1                               1 2 
a5         1         1     1 1           1   17 22 
a6                     1                       1 
a7                     1 1   3 2   1         9 17 
a9                   4         2             13 19 
a13                                           3 3 
B1 Total         1 1   1 1 5 2 1 2 4 4   1     1   49 73 
B2 
a1                 2                           2 
a2         1                                 1 2 
b1           1     1                   1 1   1 5 
b2   1             2                           3 
b4                 2                           2 
B2 Total   1     1 1     7                   1 1   2 14 
B3 
a2 1 1 1 3 2                                 1 9 
a3         1                                   1 
a4                               1             1 
a5       1                                     1 
a7   1         1                               2 
b3   1                                         1 
B3 Total 1 3 1 4 3   1                 1           1 15 
B4 
a1                           1                 1 
a2               1                           1 2 
a4                   1       1                 2 
a7                                           1 1 
b2                                         1 3 4 
b4                             1               1 
b7                                           1 1 
b?                                           1 1 
c3                                           2 2 
B4 Total               1   1       2 1           1 9 15 
B5 a1                             1               1 
B5 Total                             1               1 
B6 a3                                   1         1 
B6 Total                                   1         1 
Total  1 4 1 4 5 2 1 2 8 6 2 1 2 6 6 1 1 1 1 2 1 61 119 
Gráfico − Recipientes e Bordos 
  
 
Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na totalidade da 
Fase III-2, PIN 2.  
ESTAMPA DCLXXXVIII 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A30) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  6b 8b Total  
  
B4 
a4 1   1 
b4   1 1 
B4 Total 1 1 2 
Total  1 1 2 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A34) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  6a 7d 8b NP Total  
  
B1 
a4       1 1 
a5   1   2 3 
a9     1 1 2 
B1 Total   1 1 4 6 
B2 b4 1       1 
B2 Total 1       1 
B4 b2       1 1 
B4 Total       1 1 
Total    1 1 1 5 8 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A49) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de 
Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  1b 2a 2b 2c 4a 5a 6a 6b 7b 8a 8b NP Total  
  
B1 
a1                       1 1 
a2           1             1 
a5       1       1       6 8 
a7                 1 2 1 4 8 
a9               3       4 7 
a13                       2 2 
B1 Total       1   1   4 1 2 1 17 27 
B2 
a1             1           1 
a2                       1 1 
b1                       1 1 
B2 Total             1         2 3 
B3 
a2   1   1                 2 
a5     1                   1 
a7         1               1 
b3 1                       1 
B3 Total 1 1 1 1 1               5 
B4 
a1                   1     1 
a7                       1 1 
b2                       1 1 
b7                       1 1 
B4 Total                   1   3 4 
Total  1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 1 22 39 
 
Quadro 1 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A30, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A34, Fase III-2, PIN 2.  





Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A53) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  2b 6a 7a 8b NP Total  
  
B1 
a1         2 2 
a5         1 1 
a7     1 1 4 6 
a9         3 3 
B1 Total     1 1 10 12 
B2 b4   1       1 
B2 Total   1       1 
B3 a2 1         1 
B3 Total 1         1 
Total 1 1 1 1 10 14 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A54) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de 
Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  1b 2b 2c 7a 8a B3b B5c B9 B12b B13 B18 NP Total  
  
B1 
a1                       1 1 
a5         1         1   1 3 
a6       1                 1 
a7             1         1 2 
a9                       2 2 
a13                       1 1 
B1 Total       1 1   1     1   6 10 
B2 
a2     1                   1 
b1                 1 1     2 
b2 1                       1 
B2 Total 1   1           1 1     4 
B3 
a2 1 1                     2 
a4           1             1 
a7 1                       1 
B3 Total 2 1       1             4 
B4  b2                     1   1 
B4 Total                     1   1 
B6  a3               1         1 
B6 Total               1         1 
Total 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 20 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A65) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  2c 6a NP Total  
  
B1  a1     1 1 
B1 Total     1 1 
B2  b1   1   1 
B2 Total   1   1 
  a3 1     1 
B3 Total 1     1 
Total 1 1 1 3 
 
Quadro 1 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A53, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A54, Fase III-2, PIN 2.  






Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A67) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  6a NP Total  
  
B1 a5   1 1 
B1 Total   1 1 
B2 b2 1   1 
B2 Total 1   1 
B4 a2   1 1 
B4 Total   1 1 
Total 1 2 3 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 93) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de 
Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  1a 2c 5a 6a 6b 7d 8a 8b NP Total  
 
B1 
a1           1     1 2 
a2       1           1 
a5                 3 3 
a9         1     1 2 4 
B1 Total       1 1 1   1 6 10 
B2 
a1       1           1 
b2       1           1 
B2 Total       2           2 
B3 a2 1 1             1 3 
B3 Total 1 1             1 3 
B4  
a2     1             1 
a4             1     1 
b2                 1 1 
c3                 1 1 
B4 Total     1       1   2 4 
Total 1 1 1 3 1 1 1 1 9 19 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 105) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de 
recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  2b 2e 8a 8b NP Total  
  
B1 
a4   1       1 
a5         3 3 
a7     1     1 
a9         1 1 
B1 Total   1 1   4 6 
B2 b1   1       1 
B2 Total   1       1 
B3 a2 1         1 
B3 Total 1         1 
B4 
b?         1 1 
c3         1 1 
B4 Total         2 2 
B5 a1       1   1 
B5 Total       1   1 
Total Geral   1 2 1 1 6 11 
 
Quadro 1 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A67, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, no Lx. 93, Fase III-2, PIN 2.  





Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A31 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
Tipo  Subt.  1b 6a 6b 7a 8a 8b B4b B5a B12a B18 NP Total  
B1 
a1                     5 5 
a5         1   1       4 6 
a6                     1 1 
a7   2 1                 3 
a8           1           1 
a9         1     1 1     3 
a12         1             1 
a13                     1 1 
b2   1                   1 
B1 Total   3 1   3 1 1 1 1   11 22 
B2 b1 1                     1 
B2 Total 1                     1 
B4 
a2       1   1         1 3 
a6                     3 3 
b2   1       2         2 5 
b3         1             1 
b5                   1   1 
b12                     1 1 
b16           1           1 
c2                     1 1 
c6           1           1 
B4 Total   1   1 1 5       1 8 17 
B NP                     1 1 
B Total                     1 1 
Total  1 4 1 1 4 6 1 1 1 1 20 41 




Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A31, U. 




Crasto de Palheiros − PIN 1 : Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
Tipo  Subt.  1b 2c 2d 3a 3c 6a 7b 8a 8b B14b B5d NP Total  
B1 
a1                 1     3 4 
a2                       1 1 
a3                       3 3 
a5                 1     1 2 
a7           1   3 1     6 11 
a9                       3 3 
a10                       3 3 
a14                       1 1 
B1 Total           1   3 3     21 28 
B2 
a1           1             1 
b1     2     2             4 
b4           1             1 
b5                     1 1 2 
B2 Total     2     4         1 1 8 
B3 
a2   1                     1 
a4 1                       1 
c2 1 1                     2 
B3 Total 2 2                     4 
B4 
a1               1         1 
a2                 1       1 
a4                 2       2 
a6               1       1 2 
a9               1         1 
b2               3 1     4 8 
B4 Total               6 4     5 15 
B5 
a1       1 1               2 
b1             1         1 2 
B5 Total       1 1   1         1 4 
B6 c1                   1     1 
B6 Total                   1     1 
Total  2 2 2 1 1 5 1 9 7 1 1 28 60 
Gráfico − Recipientes e Bordos 
  
 
Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na totalidade da 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35 : Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  1b 3a 3c 8a 8b NP Total  
  
B1 
a1           1 1 
a2           1 1 
a3           3 3 
a5         1 1 2 
a7       1 1 2 4 
a9           1 1 
a10           1 1 
B1 Total       1 2 10 13 
B3 c2 1           1 
B3 Total 1           1 
B4 
a2         1   1 
a9       1     1 
b2       2   3 5 
B4 Total       3 1 3 7 
B5 
a1   1 1       2 
b1           1 1 
B5 Total   1 1     1 3 
Total 1 1 1 4 3 14 24 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 : Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  1b 2c 2d 6a 7b 8a 8b B5d NP Total  
  
B1 a1                 2 2 
  
a10                 2 2 
  
a7                 3 3 
  
a9                 2 2 
B1 Total                 9 9 
B2 a1       1           1 
  
b1     1 1           2 
  
b5               1 1 2 
B2 Total     1 2       1 1 5 
B3 a2   1               1 
  
a4 1                 1 
  
c2   1               1 
B3 Total 1 2               3 
B4 a1           1       1 
  
a4             1     1 
  
a6                 1 1 
  
b2           1     1 2 
B4 Total           2 1   2 5 
B5 b1         1         1 
B5 Total         1         1 
Total 1 2 1 2 1 2 1 1 12 23 
 
Quadro 1 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A35, Fase 
III-2, PIN 1.  
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A36, Fase 





Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 : Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  6a 8a 8b NP Total  
  
B1 
a1     1   1 
a7 1 1   1 3 
a14       1 1 
B1 Total 1 1 1 2 5 
B2 
b1 1       1 
b4 1       1 
B2 Total 2       2 
B4 
a4     1   1 
a6   1     1 
b2     1   1 
B4 Total   1 2   3 
Total 3 2 3 2 10 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A30) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
III VI Total  % 
  
B4 a4   1 1 14,29 
B4 b4 1   1 14,29 
BA 1.1   1 1 14,29 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
BA 1.2 1 1 2 28,57 
  
BA 2.1 1 1 2 28,57 
Total 3 4 7 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A34) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VI VII Total  % 
  
B1 a4   1     1 10 
B1 a5 1 1 1   3 30 
B1 a9   1 1   2 20 
B2 b4 1       1 10 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 b2       1 1 10 
  
BA 3.2 1       1 10 
BA NP     1   1 10 
Total  3 3 3 1 10 100 
 
Quadro 1 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A37, Fase 
III-2, PIN 1.  
Quadro 2 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A30, Fase III-2, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A49) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I II III V VI VII Total  % 
  
B1 a1     1       1 2,22 
B1 a2     1       1 2,22 
B1 a5 6   1   1   8 17,78 
B1 a7 2   5   1   8 17,78 
B1 a9 1   3   2 1 7 15,56 
B1 a13     1     1 2 4,44 
B2 a1           1 1 2,22 
B2 a2     1       1 2,22 
B2 b1   1         1 2,22 
B3 a2     1 1     2 4,44 
B3 a5 1           1 2,22 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B3 a7 1           1 2,22 
  
B3 b3     1       1 2,22 
B4 a1         1   1 2,22 
B4 a7     1       1 2,22 
B4 b2           1 1 2,22 
B4 b7     1       1 2,22 
BA 1.1     1       1 2,22 
BA 2.1 1         1 2 4,44 
BA 2.2     1       1 2,22 
BA 3.1 1   1       2 4,44 
Total  13 1 17 1 5 5 45 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A54) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VI VII VIII Total  % 
  
B1 a1       1     1 3,13 
B1 a5   1     1 1 3 9,38 
B1 a6   1         1 3,13 
B1 a7 1 1         2 6,25 
B1 a9   1     1   2 6,25 
B1 a13 1           1 3,13 
B2 a2 1           1 3,13 
B2 b1 2           2 6,25 
B2 b2   1         1 3,13 
B3 a2 1   1       2 6,25 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B3 a4 1           1 3,13 
  
B3 a7           1 1 3,13 
B4 b2           1 1 3,13 
B6 a3 1           1 3,13 
BA 1.1 2 3 2       7 21,88 
BA 1.2           1 1 3,13 
BA 3.1         1   1 3,13 
BA 3.2 1           1 3,13 
BA NP         2   2 6,25 
Total  11 8 3 1 5 4 32 100 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A49, Fase III-2, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A53) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III V VI Total  % 
  
B1 a1   2     2 12,50 
B1 a5   1     1 6,25 
B1 a7 3 2 1   6 37,50 
B1 a9 2 1     3 18,75 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B2 b4   1     1 6,25 
  
B3 a2 1       1 6,25 
BA 3.1   1   1 2 12,50 
Total  6 8 1 1 16 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A65) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III V VII Total  % 
  
B1 a1       1 1 20 
B2 b1   1     1 20 
B3 a3 1       1 20 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
BA 1.1     1   1 20 
  
BA 3.1 1       1 20 
Total  2 1 1 1 5 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (A67) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
I VIII Total  % 
  
B1 a5   1 1 33,33 
B2 b2 1   1 33,33 
B4 a2   1 1 33,33 
Total 1 2 3 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 85.1) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
I III Total  % 
  
BA 2.1   1 1 50 
BA 2.2 1   1 50 
Total  1 1 2 100 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A53, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A65, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A67, Fase III-2, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 93) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VI VII Total  % 
  
B1 a1   1   1   2 7,69 
B1 a2   1       1 3,85 
B1 a5 1 1     1 3 11,54 
B1 a9 3       1 4 15,38 
B2 a1   1       1 3,85 
B2 b2   1       1 3,85 
B3 a2   2 1     3 11,54 
B4 a2       1   1 3,85 
B4 a4 1         1 3,85 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 b2         1 1 3,85 
  
B4 c3         1 1 3,85 
BA 1.1   1       1 3,85 
BA 1.2         1 1 3,85 
BA 2.2   1       1 3,85 
BA 2.3         1 1 3,85 
BA 3.1   2       2 7,69 
BA NP     1     1 3,85 
Total  5 11 2 2 6 26 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-2 (Lx. 105) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VII Total  % 
  
B1 a4 1     1 8,33 
B1 a5 3     3 25,00 
B1 a7 1     1 8,33 
B1 a9 1     1 8,33 
B2 b1   1   1 8,33 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B3 a2   1   1 8,33 
  
B4 b?     1 1 8,33 
B4 c3 1     1 8,33 
B5 a1   1   1 8,33 
BA 3.1 1     1 8,33 
Total  8 3 1 12 100 
 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas no Lx. 93, Fase III-2, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A31 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I II III VI VII VIII Total Total 
  
B1 a1 1   2 1 1   5 7,35 
B1 a5 1 1 1   1 2 6 8,82 
B1 a6 1           1 1,47 
B1 a7 1   1 1     3 4,41 
B1 a8 1           1 1,47 
B1 a9 1   1     1 3 4,41 
B1 a12 1           1 1,47 
B1 a13     1       1 1,47 
B1 b2 1           1 1,47 
B2 b1 1           1 1,47 
B4 a2         1 2 3 4,41 
B4 a6     1   1 1 3 4,41 
B4 b2 1   2 1 1   5 7,35 
B4 b3     1       1 1,47 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 b5     1       1 1,47 
  
B4 b12       1     1 1,47 
B4 b16     1       1 1,47 
B4 c2     1       1 1,47 
B4 c6         1   1 1,47 
B NP     1       1 1,47 
BA1.1 4 1 2 1   1 9 13,24 
BA1.2 1   5 1 1   8 11,76 
BA2.1 1     1     2 2,94 
BA2.2     1       1 1,47 
BA2.3       1     1 1,47 
BA3.1     1   2   3 4,41 
BA5.1     1       1 1,47 
BA NP     1   1   2 2,94 
Total 16 2 25 8 10 7 68 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A35 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VI VII VIII Total  Total  
  
B1 a1         1 1 3,23 
B1 a2     1     1 3,23 
B1 a3 1 1     1 3 9,68 
B1 a5 1   1     2 6,45 
B1 a7 1 1   1 1 4 12,90 
B1 a9       1   1 3,23 
B1 a10     1     1 3,23 
B3 c2 1         1 3,23 
B4 a2         1 1 3,23 
B4 a9     1     1 3,23 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 b2     2   3 5 16,13 
  
B5 a1     2     2 6,45 
B5 b1 1         1 3,23 
BA 1.1     1     1 3,23 
BA 1.2 1   1     2 6,45 
BA 2.2       1   1 3,23 
BA 3.2   1 1     2 6,45 
BA NP          1 1 3,23 
Total  6 3 11 3 8 31 100 
 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A31, U. Hab. 14, Fase III-2, PIN 2.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A35, Fase III-2, PIN 1. 
ESTAMPA DCXCIX 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A36 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
B1 a1       2     2 6,06 
B1 a7 1 1       1 3 9,09 
B1 a9           2 2 6,06 
B1 a10   1   1     2 6,06 
B2 a1           1 1 3,03 
B2 b1     1 1     2 6,06 
B2 b5 1         1 2 6,06 
B3 a2   1         1 3,03 
B3 a4     1       1 3,03 
B3 c2   1         1 3,03 
B4 a1       1     1 3,03 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a4           1 1 3,03 
  
B4 a6       1     1 3,03 
B4 b2   1   1     2 6,06 
B5 b1   1         1 3,03 
BA 1.1   2   1     3 9,09 
BA 1.2 1       1   2 6,06 
BA 1 NP       1     1 3,03 
BA 2.2           1 1 3,03 
BA 3.2         1   1 3,03 
BA 5.1         1   1 3,03 
BA NP    1         1 3,03 
Total 3 9 2 9 3 7 33 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A37 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VI VIII Total  Total  
  
B1 a1       1 1 8,33 
B1 a7 1 1   1 3 25 
B1 a14   1     1 8,33 
B2 b1       1 1 8,33 
B2 b4   1     1 8,33 
B4 a4       1 1 8,33 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a6     1   1 8,33 
  
B4 b2       1 1 8,33 
BA 1.1 1       1 8,33 
BA 1.2   1     1 8,33 
Total  2 4 1 5 12 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A38 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Bordos e Bases 
I VIII Total  Total  
  
B1 a7 1   1 33,33 
B2 b1   1 1 33,33 
B6 c1 1   1 33,33 
Total  2 1 3 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 1 - A39 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Bordos e Bases 
III Total  Total  
  
BA NP  1 1 100 
Total  1 1 100 
Quadro 1 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A36, Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 2 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A37, Fase III-2, PIN 1.  
Quadro 3 − Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas na A38, Fase III-2, PIN 1.  




Crasto de Palheiros - TEN: Fase III-3 - A69 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A69 Pastas A69 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 35 15,56 I 5 1 8,33 
III 64 28,44 III 8 6 50,00 
IV 16 7,11 IV 3 1 8,33 
VI 17 7,56 VI 3 3 25,00 
VII 16 7,11 VII 1     
VIII 29 12,89 VIII 1 1 8,33 
IX 8 3,56 IX 1     
X 37 16,44 X 2     
XI 3 1,33 XI 1     
Total 225 100 Total 25 12 100 
  
Gráfico de Frags. - A69 Gráfico de Recps. - A69 
  
  
Estado de conservação dos fragmentos - A69 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 






Crasto de Palheiros - TEN: Muralha - Lx. 2 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas Lx. 2 Pastas Lx. 2 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 5 13,51 I       
III 3 8,11 III       
IV 3 8,11 IV       
VI 12 32,43 VI 3 3 100 
VII 1 2,70 VII       
VIII 13 35,14 VIII       
Total  37 100 Total  3 3 100 
  
Gráfico de Frags. - Lx. 2 Gráfico de Recps. - Lx. 2 
    
Estado de conservação dos fragmentos - Lx. 2 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-3 - A58 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A58 Pastas A58 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 29 19,46 I 2 2 25 
II 5 3,36 II 0     
III 31 20,81 III 2 2 25 
IV 1 0,67 IV 0     
VI 20 13,42 VI 1 1 12,50 
VII 16 10,74 VII 1 1 12,50 
VIII 27 18,12 VIII 2 2 25 
IX 1 0,67 IX 0     
X 18 12,08 X 1     
XII 1 0,67 XII 0     
Total 149 100 Total 9 8 100 
  
Gráfico de Frags. - A58 Gráfico de Recps. - A58 
  
  
Estado de conservação dos fragmentos - A58 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-3 - A60 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A60 Pastas A60 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 299 33,60 I 19 16 39,02 
II 5 0,56 II 0     
III 268 30,11 III 14 11 26,83 
IV 57 6,40 IV 2 1 2,44 
V 2 0,22 V 0     
VI 73 8,20 VI 5 5 12,20 
VII 59 6,63 VII 2 2 4,88 
VIII 125 14,04 VIII 6 6 14,63 
IX 1 0,11 IX 0     
XI 1 0,11 XI 0     
Total 890 100 Total 48 41 100 
  
Gráfico de Frags. - A60 Gráfico de Recps. - A60 
  
  
Estado de conservação dos fragmentos - A60 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros - PIN 2: Fase III-3 - A63 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A63 Pastas A63 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 8 15,38 I 0     
III 5 9,62 III 1 1 50 
IV 3 5,77 IV 0     
VI 15 28,85 VI 0     
VII 9 17,31 VII 1 1 50 
VIII 12 23,08 VIII 0     
Total 52 100 Total 2 2 100 
  
Gráfico de Frags. - A63 Gráfico de Recps. - A63 
    
Estado de conservação dos fragmentos - A63 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros - PIN 2: U. Hab. 14 - Fase III-3 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A51 Pastas 
  
A51 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 203 30,57 I 17 7 26,92 
II 2 0,30 II 0     
III 114 17,17 III 13 8 30,77 
IV 35 5,27 IV 4     
VI 76 11,45 VI 4 4 15,38 
VII 56 8,43 VII 4 3 11,54 
VIII 154 23,19 VIII 4 4 15,38 
IX 1 0,15 IX 0     
X 8 1,20 X 1     
XI 15 2,26 XI 3     
Total  664 100 Total  50 26 100 
  
Gráfico de Frags. - A51 Gráfico de Recps. - A51 
    
Estado de conservação dos fragmentos - A51 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 




Q1) Crasto de Palheiros - TEN - Fase III-3 : A69 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A69 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali 5 10 4 5 3 3 5 5 2 42 18,67 
Ali/Nf 1 1 2   1 1   1   7 3,11 
Ali/Pol   2 4 3 2 4   4   19 8,44 
Cep/Ali           1       1 0,44 
Cep/Pol           3       3 1,33 
Nf/Ali   3       1 1 1   6 2,67 
Nf/Nf 4 11 1   2 2 1 7   28 12,44 
Nf/Pol 2 1     1     3 1 8 3,56 
Pol/Ali 9 17 1 1 4 2   3   37 16,44 
Pol/Cep   1               1 0,44 
Pol/Esp 1                 1 0,44 
Pol/Nf 1 1       1   1   4 1,78 
Pol/Pol 11 15 4 3 3 2 1 12   51 22,67 
Rug/Ali 1                 1 0,44 
Rug/Pol   2   5   9       16 7,11 
Total  35 64 16 17 16 29 8 37 3 225 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A69 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali   1 1             2 16,67 
Cep/Pol           1       1 8,33 
Nf/Ali   1               1 8,33 
Nf/Nf   1               1 8,33 
Pol/Pol 1 2   1           4 33,33 
Rug/Pol   1   2           3 25,00 
Total  1 6 1 3 0 1 0 0 0 12 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - TEN - Muralha : Lx. 2 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 2 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 2 1   1     4 10,81 
Ali/Nf         1   1 2,70 
Ali/Pol   1   1   2 4 10,81 
Cep/Pol           2 2 5,41 
Nf/Pol 1   1       2 5,41 
Pol/Ali 1   1 2   2 6 16,22 
Pol/Nf   1         1 2,70 
Pol/Pol 1   1 1   5 8 21,62 
Rug/Ali       1     1 2,70 
Rug/Pol       6   2 8 21,62 
Total 5 3 3 12 1 13 37 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 2 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
Rug/Pol       3     3 100 
Total 0 0 0 3 0 0 3 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície da A69, Fase III-
3, TEN.  
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície do Lx. 2, Fase 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-3 : A58 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A58 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
  
Ali/Ali     5   2 1 2   1   11 7,38 
Ali/Nf             1       1 0,67 
Ali/Pol 2   5   5 3 2 1 2   20 13,42 
Nf/Nf 11 2 11     6 4   7   41 27,52 
Nf/Pol 2         1 5   1   9 6,04 
Pol/Ali 2   2 1 2 1     1   9 6,04 
Pol/Nf     2               2 1,34 
Pol/Pol 12 3 6   1 3 7   6 1 39 26,17 
Rug/Ali         2   1       3 2,01 
Rug/Pol         8 1 5       14 9,40 
Total 29 5 31 1 20 16 27 1 18 1 149 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A58 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
  
Ali/Ali         1           1 12,50 
Ali/Pol     1               1 12,50 
Nf/Nf 1   1       1       3 37,50 
Nf/Pol 1           1       2 25,00 
Rug/Pol           1         1 12,50 
Total 2 0 2 0 1 1 2 0 0 0 8 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-3 : A63 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A63 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
Ali/Ali 4 1 1 3 1 1 11 21,15 
Ali/Pol 1     1 1 3 6 11,54 
Esp/Ali       1     1 1,92 
Nf/Nf   1   1 3   5 9,62 
Pol/Ali 1     3 2 3 9 17,31 
Pol/Pol 2 3 2 5 2 3 17 32,69 
Rug/Pol       1   2 3 5,77 
Total  8 5 3 15 9 12 52 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A63 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
Pol/Ali         1   1 50,00 
Pol/Pol   1         1 50,00 
Total  0 1 0 0 1 0 2 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície da A58, Fase III-
3, PIN 2.  
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície da A63, Fase III-





Crasto de Palheiros - PIN 2 - Fase III-3 : A60 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A60 
I II III IV V VI VII VIII IX XI Total Total 
  
Ali/Ali 105 1 58 25   13 24 12     238 26,74 
Ali/Cep             1       1 0,11 
Ali/Esp 1                   1 0,11 
Ali/Nf 4   4       1 1     10 1,12 
Ali/Pol 33   58 6   9 7 25     138 15,51 
Are/Pol               1     1 0,11 
Bru/Pol 4                   4 0,45 
Cep/Ali 1   2         1     4 0,45 
Cep/Esp               1     1 0,11 
Cep/Pol 2   2     4   2     10 1,12 
Nf/Ali 5   9 4   2 2 1     23 2,58 
Nf/Nf 21   21 8     9 6 1 1 67 7,53 
Nf/Pol 5   3   1 1 1 8     19 2,13 
Pol/Ali 43 2 38 5     6 3     97 10,90 
Pol/Nf 6   5       1 1     13 1,46 
Pol/Pol 69 2 52 9   2 6 8     148 16,63 
Rug/Ali     2     9   5     16 1,80 
Rug/Pol     14   1 33 1 50     99 11,12 
Total 299 5 268 57 2 73 59 125 1 1 890 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A60 
I II III IV V VI VII VIII IX XI Total Total 
  
Ali/Ali 6   2 1     2 1     12 29,27 
Ali/Nf               1     1 2,44 
Ali/Pol 2   3         1     6 14,63 
Nf/Nf 1   1               2 4,88 
Pol/Ali     1               1 2,44 
Pol/Pol 7   1               8 19,51 
Rug/Ali               1     1 2,44 
Rug/Pol     3     5   2     10 24,39 
Total 16 0 11 1 0 5 2 6 0 0 41 100 
 




Crasto de Palheiros - PIN 2 - U. Hab. 14 : A51 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A51 
I II III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali 45   14 12 5 9 12   4   101 15,21 
Ali/Nf 3   4 1   1 1     1 11 1,66 
Ali/Pol 26   28 7 11 12 15     1 100 15,06 
Are/Pol             16       16 2,41 
Bru/Ali 3 2                 5 0,75 
Cep/Nf 1         1 1       3 0,45 
Cep/Pol 2   3   1   20       26 3,92 
Esp/Ali         1           1 0,15 
Esp/Esp         2           2 0,30 
Esp/Pol         2           2 0,30 
Nf/Ali 6   3 2   5 4     2 22 3,31 
Nf/Nf 35   27 8 6 11 14 1 1 2 105 15,81 
Nf/Pol 3   2   1 2 1       9 1,36 
Pol/Ali 48   13 3 6 7 9   1 5 92 13,86 
Pol/Eng 1                   1 0,15 
Pol/Nf 2                 1 3 0,45 
Pol/Pol 24   18 1 14 8 20   2 3 90 13,55 
Rug/Ali     1 1 12   7       21 3,16 
Rug/Nf             3       3 0,45 
Rug/Pol 4   1   15   31       51 7,68 
Total 203 2 114 35 76 56 154 1 8 15 664 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A51 
I II III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali 1         1 1       3 11,54 
Ali/Pol 4   7     2 2       15 57,69 
Are/Pol             1       1 3,85 
Pol/Ali 1                   1 3,85 
Pol/Pol 1   1               2 7,69 
Rug/Ali         1           1 3,85 
Rug/Pol         3           3 11,54 
Total 7 0 8 0 4 3 4 0 0 0 26 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície da A51 (U. Hab. 14), Fase 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase III-3 : A69 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VIII IX X Total Total 
A 2 12   1 9 9   8 1 42 18,67 A   1   1 1     3 25,00 
B 3             2   5 2,22 B                   
C 13 28 11 5 2 7 5 11 1 83 36,89 C 1 2 1         4 33,33 
P 9 6 1 2 1 10   3   32 14,22 P   1           1 8,33 
VC 2 6 1   3 1 1 6   20 8,89 VC                   
VE 6 12 3 9 1 2 2 7 1 43 19,11 VE   2   2       4 33,33 
Total 35 64 16 17 16 29 8 37 3 225 100 Total 1 6 1 3 1 0 0 12 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VIII IX X Total Total 
A 2 9     6 5   6 1 29 12,89 A   1     1     2 16,67 
B 3                 3 1,33 B                   
C 13 24 9 4 2 8 5 9 1 75 33,33 C 1 2 1         4 33,33 
P 7 17 2 8 4 14   9   61 27,11 P   1   1       2 16,67 
VC 2 6 2   3   1 8   22 9,78 VC                   
VE 8 8 3 5 1 2 2 5 1 35 15,56 VE   2   2       4 33,33 
Total 35 64 16 17 16 29 8 37 3 225 100 Total 1 6 1 3 1 0 0 12 100 
  
  





I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VIII IX X Total Total 
A 2 4     2 2   4 1 15 6,67 A                   
B 1 3 1   6   2     13 5,78 B                   
C 7 16 4 1 1 2 2 3 1 37 16,44 C   2 1         3 25,00 
P 18 26 8 9 4 25 3 19   112 49,78 P 1 3   2 1     7 58,33 
VC 2 5 1   2     3   13 5,78 VC                   
VE 5 10 2 7 1   1 8 1 35 15,56 VE   1   1       2 16,67 
Total 35 64 16 17 16 29 8 37 3 225 100 Total 1 6 1 3 1 0 0 12 100 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − TEN - Muralha : Lx. 2 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total  Total  I III IV VI VII VIII Total  Total  
A 1 1   1 1 5 9 24,32 A                 
C 4 1 2 1   3 11 29,73 C                 
P           1 1 2,70 P                 
VC           1 1 2,70 VC                 
VE   1 1 10   3 15 40,54 VE       3     3 100 
Total  5 3 3 12 1 13 37 100 Total  0 0 0 3 0 0 3 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total  Total  I III IV VI VII VIII Total  Total  
A 1 1   1 1 6 10 27,03 A                 
C 2 1 1 3   3 10 27,03 C                 
P 1   1 3   3 8 21,62 P       2     2 66,67 
VE 1 1 1 5   1 9 24,32 VE       1     1 33,33 
Total  5 3 3 12 1 13 37 100 Total  0 0 0 3 0 0 3 100 
    





I III IV VI VII VIII Total  Total  I III IV VI VII VIII Total  Total  
A         1   1 2,70 A                 
B   1       1 2 5,41 B                 
C           4 4 10,81 C                 
P 4 1 3 6   7 21 56,76 P       2     2 66,67 
VE 1 1   6   1 9 24,32 VE       1     1 33,33 




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 - A58 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 5 2 4     1 12   1   25 16,78 A         1 1 12,50 
C 12 1 14   2 6 3   9   47 31,54 C 2   1     3 37,50 
P 1   2 1 1 1 7   5   18 12,08 P         1 1 12,50 
VC 2   1     2     1   6 4,03 VC               
VE 9 2 10   17 6 5 1 2 1 53 35,57 VE   2   1   3 37,50 
Total 29 5 31 1 20 16 27 1 18 1 149 100 Total 2 2 1 1 2 8 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 5 2 5     1 9   1 1 24 16,11 A               
C 13 1 14   3 6 5   9   51 34,23 C 2   1     3 37,50 
P 2 1 4 1 6 3 10   5   32 21,48 P         2 2 25,00 
VC 1   1     1     1   4 2,68 VC               
VE 8 1 7   11 5 3 1 2   38 25,50 VE   2   1   3 37,50 
Total 29 5 31 1 20 16 27 1 18 1 149 100 Total 2 2 1 1 2 8 100 
    





I II III IV IX VI VII VIII X XII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 1   1         1     3 2,01 A               
B     1         4     5 3,36 B               
C 6   10     1 1 1 3   22 14,77 C 1   1     2 25,00 
P 19 4 14 1   10 8 20 11   87 58,39 P 1 1     2 4 50,00 
VC 1   1       3   1   6 4,03 VC               
VE 2 1 4   1 9 4 1 3 1 26 17,45 VE   1   1   2 25,00 
Total 29 5 31 1 1 20 16 27 18 1 149 100 Total 2 2 1 1 2 8 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 - A60 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX XI Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 41   33 8   1 8 18     109 12,25 A 4 2 1     1 8 19,51 
B 2   1 4     1 9     17 1,91 B                 
C 138 4 116 27   11 27 72     395 44,38 C 4 6   2 1 4 17 41,46 
P 37   29     9 5 15     95 10,67 P 5       1 1 7 17,07 
VC 12   10 4     3     1 30 3,37 VC                 
VE 69 1 79 14 2 52 15 11 1   244 27,42 VE 3 3   3     9 21,95 
Total 299 5 268 57 2 73 59 125 1 1 890 100 Total 16 11 1 5 2 6 41 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX XI Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 36   30 8     9 11 1   95 10,67 A 5   1     1 7 17,07 
B 1     2       5     8 0,90 B                 
C 126 5 100 28   10 29 66     364 40,90 C 2 6   2 1 3 14 34,15 
P 58   59 6   17 9 33   1 183 20,56 P 5 1     1 2 9 21,95 
VC 12   9 4     3       28 3,15 VC                 
VE 66   70 9 2 46 9 10     212 23,82 VE 4 4   3     11 26,83 
Total 299 5 268 57 2 73 59 125 1 1 890 100 Total 16 11 1 5 2 6 41 100 
    





I II III IV V VI VII VIII IX XI Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 22   21 5     8 4     60 6,74 A 3   1       4 9,76 
B     3 4   2 2 17     28 3,15 B           1 1 2,44 
C 74   54 9   1 12 4     154 17,30 C 4 1         5 12,20 
P 130 2 128 30   42 24 99 1   456 51,24 P 6 7   5 1 5 24 58,54 
VC 7   4 1     3     1 16 1,80 VC                 
VE 66 3 58 8 2 28 10 1     176 19,78 VE 3 3     1   7 17,07 
Total 299 5 268 57 2 73 59 125 1 1 890 100 Total 16 11 1 5 2 6 41 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 - A63 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 2     4   4 10 19,23 A               
B           2 2 3,85 B               
C 5 4 2 1 4 1 17 32,69 C   1       1 50,00 
P 1       1 3 5 9,62 P               
VC       1 2   3 5,77 VC         1 1 50,00 
VE   1 1 9 2 2 15 28,85 VE               
Total 8 5 3 15 9 12 52 100 Total 0 1 0 0 1 2 100 
  
  
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 2     3 1 2 8 15,38 A               
B           1 1 1,92 B               
C 5 4 1 2 2 3 17 32,69 C   1       1 50,00 
P 1     3 2 3 9 17,31 P               
VC       1 2   3 5,77 VC         1 1 50,00 
VE   1 2 6 2 3 14 26,92 VE               
Total 8 5 3 15 9 12 52 100 Total 0 1 0 0 1 2 100 
    





I III IV VI VII VIII Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 1       1 1 3 5,77 A               
B           2 2 3,85 B               
C 4 2   4 2   12 23,08 C               
P 3 3 3 4 3 9 25 48,08 P   1       1 50,00 
VE       7 3   10 19,23 VE         1 1 50,00 
Total 8 5 3 15 9 12 52 100 Total 0 1 0 0 1 2 100 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14: A51 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 23   14 8 1 7 82       135 20,33 A   2     3 5 19,23 
B 4     1     4       9 1,36 B           0   
C 76   60 11 7 30 42 1 2 4 233 35,09 C 2 2   1 1 6 23,08 
P 25   8 4 11 4 16   2   70 10,54 P 1   1 2   4 15,38 
VC 7   4 2   5 5     2 25 3,77 VC 2         2 7,69 
VE 68 2 28 9 57 10 5   4 9 192 28,92 VE 2 4 3     9 34,62 
Total 203 2 114 35 76 56 154 1 8 15 664 100 Total 7 8 4 3 4 26 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 18   16 8 3 7 53       105 15,81 A   2     3 5 19,23 
B 4           5     1 10 1,51 B           0   
C 72   49 13 7 26 28 1 2 5 203 30,57 C 2 1   1 1 5 19,23 
P 45   24 5 16 6 64   3 1 164 24,70 P 1 2 1 1   5 19,23 
VC 7   3 1   4 1     1 17 2,56 VC 2         2 7,69 
VE 57 2 22 8 50 13 3   3 7 165 24,85 VE 2 3 3 1   9 34,62 
Total 203 2 114 35 76 56 154 1 8 15 664 100 Total 7 8 4 3 4 26 100 
    





I II III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 4   2     6 10       22 3,31 A         1 1 3,85 
B 8   1 1   2 10     1 23 3,46 B 1         1 3,85 
C 48   44 6 6 18 14   2 2 140 21,08 C 2 2       4 15,38 
P 86   45 25 27 22 116 1 5 3 330 49,70 P   3 2 3 3 11 42,31 
VC 2     1   2       1 6 0,90 VC           0   
VE 55 2 22 2 43 6 4   1 8 143 21,54 VE 4 3 2     9 34,62 
Total 203 2 114 35 76 56 154 1 8 15 664 100 Total 7 8 4 3 4 26 100 
    
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − TEN - Fase III-3 : A69 −  Cerâmica / Conjugações de cores  








I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A 1 3     1     3 1 9 4,00 
A-A-C           1       1 0,44 
A-A-P         1     1   2 0,89 
A-B-A         4         4 1,78 
A-B-B 1                 1 0,44 
A-B-P   1     2         3 1,33 
A-P-A   3     1 4   1   9 4,00 
A-P-P   5   1   4   1   11 4,89 
A-P-VC               1   1 0,44 
A-VC-VC               1   1 0,44 
B-P-A               1   1 0,44 
B-P-B 2                 2 0,89 
B-P-P               1   1 0,44 
B-P-VE 1                 1 0,44 
C-A-A 1                 1 0,44 
C-B-C   2         1     3 1,33 
C-B-VC     1       1     2 0,89 
C-C-C 5 14 4 1   2 1 2   29 12,89 
C-C-P   1           1   2 0,89 
C-P-C 6 7 3 2 2 5 2 5   32 14,22 
C-P-P 1 3 1 1       2   8 3,56 
C-P-VE       1           1 0,44 
C-VE-C     1         1   2 0,89 
C-VE-VE   1 1           1 3 1,33 
  
P-C-C 1                 1 0,44 
P-P-A   1           1   2 0,89 
P-P-C 1                 1 0,44 
P-P-P 6 5 1 2 1 9   2   26 11,56 
P-P-VE           1       1 0,44 
P-VE-VE 1                 1 0,44 
VC-A-A           1       1 0,44 
VC-C-C             1     1 0,44 
VC-C-VC         1         1 0,44 
VC-P-VC               2   2 0,89 
VC-VC-VC 2 5 1   2     2   12 5,33 
VC-VE-VC   1           2   3 1,33 
VE-A-A   1               1 0,44 
VE-C-C                 1 1 0,44 
VE-C-VE 1 1               2 0,89 
VE-P-A   1               1 0,44 
VE-P-C     1         1   2 0,89 
VE-P-P       1   1   1   3 1,33 
VE-P-VE 1 1 2 1   1 1     7 3,11 
VE-VE-C   1   1           2 0,89 
VE-VE-P   2   3           5 2,22 
VE-VE-VE 4 5   3 1   1 5   19 8,44 
Total 35 64 16 17 16 29 8 37 3 225 100 
 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Fase III-3 : A69 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-P-A   1       1       2 16,67 
A-P-P       1           1 8,33 
C-C-C   2 1             3 25,00 
C-P-C 1                 1 8,33 
P-P-P   1               1 8,33 
VE-P-VE   1   1           2 16,67 
VE-VE-VE   1   1           2 16,67 
Total 1 6 1 3 0 1 0 0 0 12 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN - Muralha : Lx. 2 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A         1   1 2,70 
A-B-A   1       1 2 5,41 
A-C-A           2 2 5,41 
A-P-A 1     1   2 4 10,81 
C-C-P           1 1 2,70 
C-P-C 2 1 1 1   2 7 18,92 
C-P-P 1   1       2 5,41 
C-VE-VE 1           1 2,70 
P-P-A           1 1 2,70 
  
VC-P-P           1 1 2,70 
VE-C-VE           1 1 2,70 
VE-P-P       2   1 3 8,11 
VE-P-VE     1 2     3 8,11 
VE-VE-C       2   1 3 8,11 
VE-VE-P       1     1 2,70 
VE-VE-VE   1   3     4 10,81 
Total  5 3 3 12 1 13 37 100 




I III IV VI VII VIII Total Total 
VE-P-P       1     1 33,33 
VE-P-VE       1     1 33,33 
VE-VE-P       1     1 33,33 
Total  0 0 0 3 0 0 3 100 
 
Quadro 1 - Quadro com a representação das conjugações de cor dos recipientes da A69, Fase III-3, TEN.  






Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-3 : A58 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-A-A 1           1       2 1,34 
A-B-A             4       4 2,68 
A-C-A 1   1               2 1,34 
A-P-A 3 2 3       3   1   12 8,05 
A-P-C             1       1 0,67 
A-P-P             2       2 1,34 
A-VE-A           1         1 0,67 
A-VE-VE             1       1 0,67 
C-B-C     1               1 0,67 
C-C-C 4   8   1 1 1   3   18 12,08 
C-C-P     1               1 0,67 
C-P-C 6 1 4     3 2   4   20 13,42 
C-P-P 2         2     1   5 3,36 
C-VE-C         1       1   2 1,34 
P-P-C 1               1   2 1,34 
  
P-P-P     2 1 1 1 7   4   16 10,74 
VC-C-C 1                   1 0,67 
VC-VC-C           1         1 0,67 
VC-VC-VC 1   1     1     1   4 2,68 
VE-A-A     1               1 0,67 
VE-P-A             1       1 0,67 
VE-P-C     1   1 1 1       4 2,68 
VE-P-P   1     4   1       6 4,03 
VE-P-VE 7   4   4 1 2       18 12,08 
VE-VC-VE           1         1 0,67 
VE-VE-A                   1 1 0,67 
VE-VE-C 1                   1 0,67 
VE-VE-P     1   1           2 1,34 
VE-VE-VE 1 1 3   7 3   1 2   18 12,08 
Total 29 5 31 1 20 16 27 1 18 1 149 100 




I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total 
A-P-P             1       1 12,50 
C-C-C 1       1           2 25,00 
C-P-C 1                   1 12,50 
P-P-P             1       1 12,50 
VE-P-VE     1               1 12,50 
VE-VE-VE     1     1         2 25,00 
Total 2 0 2 0 1 1 2 0 0 0 8 100 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos recipientes da A58, Fase III-3, PIN 2.  
ESTAMPA DCCXIX 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-3 : A60 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




























I II III IV V VI VII VIII IX XI Total Total 
A-A-A 20   20 5     4 3     52 5,84 
A-A-C 1                   1 0,11 
A-A-P               1     1 0,11 
A-B-A     2 1     2 4     9 1,01 
A-B-B               1     1 0,11 
A-C-A 6   1 1     1       9 1,01 
A-C-C 3   1               4 0,45 
A-C-P 1                   1 0,11 
A-P-A 8   6       1 2     17 1,91 
A-P-C     1         1     2 0,22 
A-P-P 2   1 1   1   6     11 1,24 
A-P-VE     1               1 0,11 
B-B-A       1       2     3 0,34 
B-B-B       1       3     4 0,45 
B-B-C       1       3     4 0,45 
B-P-B 1                   1 0,11 
B-P-C     1 1       1     3 0,34 
B-P-P 1                   1 0,11 
B-P-VE             1       1 0,11 
C-A-A     1               1 0,11 
C-A-C 1           4       5 0,56 
C-B-B               1     1 0,11 
C-B-C     1     1   2     4 0,45 
C-B-P               1     1 0,11 
C-C-A 2                   2 0,22 
C-C-C 46   45 7     8 3     109 12,25 
C-C-P 5   4       1 1     11 1,24 
C-C-VE 1   1 1             3 0,34 
C-P-B       1             1 0,11 
C-P-C 54 1 43 15   7 9 50     179 20,11 
C-P-P 15   17 2   3 1 12     50 5,62 
C-P-VC 1                   1 0,11 
C-P-VE 2   2         2     6 0,67 
C-VC-C 2           1       3 0,34 
C-VE-C 6 3 1 1     3       14 1,57 
C-VE-VE 3   1               4 0,45 
P-C-C 3                   3 0,34 
P-C-P 3   2               5 0,56 
P-P-C 2   2     1 2 4     11 1,24 
P-P-P 24   24     6 2 11     67 7,53 
P-P-VE 2                   2 0,22 
P-VE-C 1                   1 0,11 
P-VE-P     1     1         2 0,22 
P-VE-VE 2         1 1       4 0,45 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos recipientes da A60, Fase III-3, PIN 2 (continua na 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-3 : A60 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.) 




I II III IV V VI VII VIII IX XI Total Total 
VC-P-VC 1     2     2       5 0,56 
VC-VC-P                   1 1 0,11 
VC-VC-VC 5   3 1             9 1,01 
VC-VC-VE     1               1 0,11 
VC-VE-C     1               1 0,11 
VC-VE-VC 5   5 1             11 1,24 
VC-VE-VE 1           1       2 0,22 
VE-B-VE           1         1 0,11 
VE-C-C 2         1 1       4 0,45 
VE-C-P 1                   1 0,11 
VE-C-VC             1       1 0,11 
VE-C-VE 1                   1 0,11 
VE-P-A                 1   1 0,11 
VE-P-C 3 1 3 2     1 2     12 1,35 
VE-P-P 3   3 3   3 3 1     16 1,80 
VE-P-VE 11   24 3   21 2 7     68 7,64 
VE-VC-P             1       1 0,11 
VE-VC-VE             1       1 0,11 
VE-VE-A             1       1 0,11 
VE-VE-C 2   1 1             4 0,45 
VE-VE-P 3   7     3 1       14 1,57 
VE-VE-VC     1               1 0,11 
VE-VE-VE 43   40 5 2 23 3 1     117 13,15 
Total 299 5 268 57 2 73 59 125 1 1 890 100 




I II III IV V VI VII VIII IX XI Total Total 
A-A-A 3     1             4 9,76 
A-B-A               1     1 2,44 
A-C-A 1                   1 2,44 
A-P-P     1               1 2,44 
A-P-VE     1               1 2,44 
C-C-A 1                   1 2,44 
C-C-C 2   1               3 7,32 
C-P-C     5     2   3     10 24,39 
C-P-P               1     1 2,44 
C-P-VE 1                   1 2,44 
C-VE-C             1       1 2,44 
P-P-P 5           1 1     7 17,07 
VE-P-VE           2         2 4,88 
VE-VE-VE 3   3     1         7 17,07 
Total 16 0 11 1 0 5 2 6 0 0 41 100 
 
 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-3 : A63 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III IV VI VII VIII Total Total 
A-A-A 1         1 2 3,85 
A-C-A       3     3 5,77 
A-P-A 1         1 2 3,85 
A-P-P           2 2 3,85 
A-VE-VE       1     1 1,92 
B-B-B           1 1 1,92 
B-B-C           1 1 1,92 
C-C-C 4 2   1 1   8 15,38 
C-C-VE         1   1 1,92 
C-P-C 1 2 1   1 1 6 11,54 
C-P-VE     1       1 1,92 
C-VE-VE         1   1 1,92 
  
P-P-C           1 1 1,92 
P-P-P 1       1 1 3 5,77 
P-P-VE           1 1 1,92 
VC-A-VC         1   1 1,92 
VC-VE-VC       1 1   2 3,85 
VE-P-C       1     1 1,92 
VE-P-P       2 1   3 5,77 
VE-P-VE   1 1 1   2 5 9,62 
VE-VE-A         1   1 1,92 
VE-VE-P       1     1 1,92 
VE-VE-VE       4     4 7,69 
Total 8 5 3 15 9 12 52 100 




I III IV VI VII VIII Total Total 
C-P-C   1         1 50,00 
VC-VE-VC         1   1 50,00 
Total 0 1 0 0 1 0 2 100 
 
 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A51 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




























I II III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A 2   2     5 6       15 2,26 
A-A-B             1       1 0,15 
A-A-P             1       1 0,15 
A-A-VC 1                   1 0,15 
A-B-A 2         1 3       6 0,90 
A-B-B             1       1 0,15 
A-C-A 1   5   1   1       8 1,20 
A-C-C 2           1       3 0,45 
A-C-P             1       1 0,15 
A-P-A 10   6 7   1 41       65 9,79 
A-P-C       1     1       2 0,30 
A-P-P 4   1       24       29 4,37 
A-P-VC 1                   1 0,15 
A-P-VE             1       1 0,15 
B-B-A       1             1 0,15 
B-B-B 1           2       3 0,45 
B-P-B 2           1       3 0,45 
B-P-P             1       1 0,15 
B-P-VE 1                   1 0,15 
C-A-C           1 1       2 0,30 
C-B-C 3   1     1 3       8 1,20 
C-C-A 1                   1 0,15 
C-C-C 29   30 5 4 14 5   2 2 91 13,70 
C-C-P 7   6     3 6       22 3,31 
C-C-VE 1   1               2 0,30 
C-P-C 19   12 4   7 14 1   1 58 8,73 
C-P-P 8   4 1 2   13     1 29 4,37 
C-P-VC 1                   1 0,15 
C-P-VE 1         2         3 0,45 
C-VC-C       1   1         2 0,30 
C-VE-C 3   1               4 0,60 
C-VE-VE 3   5   1 1         10 1,51 
P-A-P 1           1       2 0,30 
P-B-B 1                   1 0,15 
P-C-A         1           1 0,15 
P-C-C 1                   1 0,15 
P-C-P 1                   1 0,15 
P-C-VE       1             1 0,15 
P-P-A 2   1   1           4 0,60 
P-P-C 3   1   1 1 3       9 1,36 
P-P-P 14   6 3 6 3 12   2   46 6,93 
P-VE-P 1                   1 0,15 
P-VE-VE 1       2           3 0,45 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos recipientes da A51 (U. Hab. 14), Fase III-3, PIN 2 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A51 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.) 




I II III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
VC-B-B                   1 1 0,15 
VC-P-C 1     1   1         3 0,45 
VC-P-P     1       5       6 0,90 
VC-P-VC     3 1   3         7 1,05 
VC-VC-VC 2         1       1 4 0,60 
VC-VE-VC 2                   2 0,30 
VC-VE-VE 2                   2 0,30 
VE-B-A             1       1 0,15 
VE-B-VE 1                   1 0,15 
VE-C-A     1               1 0,15 
VE-C-C 2                   2 0,30 
VE-C-P 2   1               3 0,45 
VE-C-VE 1         1         2 0,30 
VE-P-A     1               1 0,15 
VE-P-C 3   2   1         1 7 1,05 
VE-P-P 2   2 1 2       1   8 1,20 
VE-P-VE 14   5 6 14 4     2   45 6,78 
VE-VE-A             1       1 0,15 
VE-VE-C 6   2 1 1         1 11 1,66 
VE-VE-P 5   3   6           14 2,11 
VE-VE-VC             1       1 0,15 
VE-VE-VE 32 2 11 1 33 5 2   1 7 94 14,16 
Total 203 2 114 35 76 56 154 1 8 15 664 100 
Em n.º recipientes 
  Quantidade % 
  
Cat. Cor I II III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A             1       1 3,85 
A-P-A     1       2       3 11,54 
A-P-P     1               1 3,85 
C-B-C 1                   1 3,85 
C-C-C     1               1 3,85 
C-C-P     1               1 3,85 
C-P-C             1       1 3,85 
C-P-VE           1         1 3,85 
C-VE-C 1                   1 3,85 
P-C-P 1                   1 3,85 
P-P-C           1         1 3,85 
P-P-P         1 1         2 7,69 
VC-VE-VC 2                   2 7,69 
VE-C-VE 1                   1 3,85 
VE-P-A     1               1 3,85 
VE-P-VE         1           1 3,85 
VE-VE-VE 1   3   2           6 23,08 
Total 7 0 8 0 4 3 4 0 0 0 26 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos recipientes da A51 (U. Hab. 14), Fase III-3, PIN 2.  
ESTAMPA DCCXXIV 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Fase III-3 : A69 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
1                   0 0,00 1   1               1 8,33 
2 4 2   1 1 1       9 4,00 2   3               3 25,00 
3 17 20 2 9 4 11 2 13 2 80 35,56 3   1   1           2 16,67 
4 13 22 7 3 5 14 5 12 0 81 36,00 4     1     1       2 16,67 
5 1 10 6 2 5 3 0 11 1 39 17,33 5 1     1           2 16,67 
6   7 1 1 0   1 1   11 4,89 6                   0   
7   2   1 1         4 1,78 7       1           1 8,33 
8   1               1 0,44 8                   0   
10                   0 0,00 10   1               1 8,33 
Total 35 64 16 17 16 29 8 37 3 225 100 Total 1 6 1 3 0 1 0 0 0 12 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN - Muralha : Lx. 2 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
2 2     1   1 4 10,81 2                 
3 3 1 0 5 0 7 16 43,24 3                 
4   1 3 5 1 3 13 35,14 4   1         1 33,33 
5   1 0 0 0 2 3 8,11 5   1         1 33,33 
6       1     1 2,70 6                 
12             0 0,00 12   1         1 33,33 
Total 5 3 3 12 1 13 37 100 Total 0 3 0 0 0 0 3 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A69, Fase 
III-3, TEN.  





Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-3 : A58 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XII Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
1   2                 2 1,34 1                   
2 5 2   0     4 0 1   12 8,05 2   1           1 12,50 
3 16 1 8 1 11 1 10 1 10   59 39,60 3 1 1 1         3 37,50 
4 5   14   8 7 9   3 0 46 30,87 4       1 1     2 25,00 
5 3   7   1 4 3   3 1 22 14,77 5 1             1 12,50 
6     1     2 1   0   4 2,68 6                   
7     1     2     1   4 2,68 7                   
NP                     0 0,00 NP         1     1 12,50 
Total 29 5 31 1 20 16 27 1 18 1 149 100 Total 2 2 1 1 2 0 0 8 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-3 : A60 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV V VI VII VIII IX XI Total Total I III IV VI VII VIII IX Total Total 
1   1                 1 0,11 1 1 1           2 4,88 
2 41 4 14 3   8   4     74 8,31 2 3 2       1   6 14,63 
3 150   115 14   41 8 47 0 0 375 42,13 3 6 3 1 3 1 2   16 39,02 
4 84   100 25 0 20 21 60 1 1 312 35,06 4 4 4       1   9 21,95 
5 19   29 10 2 4 20 10     94 10,56 5 1 1   2 1     5 12,20 
6 4   9 5     5 3     26 2,92 6               0   
7 1   0       4 0     5 0,56 7 1             1 2,44 
8     0       1 0     1 0,11 8               0   
9     1         1     2 0,22 9               0   
NP                     0 0,00 NP           2   2 4,88 
Total  299 5 268 57 2 73 59 125 1 1 890 100 Total  16 11 1 5 2 6 0 41 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A58, Fase 
III-3, PIN 2.  
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A60, Fase 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Fase III-3 : A63 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
2 2 1       1 4 7,69 2                 
3 3 1   5   9 18 34,62 3                 
4 3 2 2 10 5 2 24 46,15 4                 
5     0   3   3 5,77 5           1 1 50,00 
6     1   0   1 1,92 6                 
7         1   1 1,92 7   1         1 50,00 
8   1         1 1,92 8                 
Total 8 5 3 15 9 12 52 100 Total 0 1 0 0 0 1 2 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A51 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
1 1                   1 0,15 1         1 1 3,85 
2 25 2 5 3 6   13 1     55 8,28 2 4 2 2     8 30,77 
3 88 0 37 11 29 8 70 0 1 3 247 37,20 3 2 2     1 5 19,23 
4 55   56 13 33 22 59   4 1 243 36,60 4 1 3 1 3   8 30,77 
5 25   12 6 7 14 10   1 1 76 11,45 5     1   1 2 7,69 
6 1   3 2 1 9 2   0 4 22 3,31 6   1     1 2 7,69 
7 5   1     2     1 2 11 1,66 7               
8 2         0     1 2 5 0,75 8               
9 0         0       1 1 0,15 9               
10 0         0       1 1 0,15 10               
11 1         0         1 0,15 11               
12           0         0   12               
13           1         1 0,15 13               
Total  203 2 114 35 76 56 154 1 8 15 664 100 Total  7 8 4 3 4 26 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A63, Fase III-3, PIN 2.  





Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase III-3 (A69 e Lx. 2) - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes por contexto 
2c 2e 3c 6a 8a Total F. NP Total Total % 
  
A69 1 1 1 1 3 7 3 10 70 
Lx. 2       2   2 1 3 66,67 
Total 1 1 1 3 3 9 4 13 69,23 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes 
1c 2a 2b 2c 3b 3c 6a 7d 8a 8b Total F. NP Total Total % 
A58     1   1   1       3 3 6 50 
A60 1 1   2   2 3 2 4 1 16 22 38 42,11 
Total 1 1 1 2 1 2 4 2 4 1 19 25 44 43,18 
Gráfico − Recipientes por contexto 
  
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 (A51) - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes por contexto 
6a 6b 8a 8b B1e B13 Total F. NP Total Total % 
 
A51 2 1 1 2 1 1 8 17 25 32,00 
Total  2 1 1 2 1 1 8 17 25 32,00 
 
Q4) Crasto de Palheiros − TEN : Fase III-3 (A69) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
III VI VIII Total 
  
2c 1     1 
2e   1   1 
3c 1     1 
6a 1     1 
8a 1 1 1 3 
Total formas 4 2 1 7 
NP 2 1 0 3 
Total 6 3 1 10 
Total % 66,67 66,67 100 70 
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, na A69e Lx. 2, Fase III-3, TEN.  
Quadro 2 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, na totalidade da Fase III-3, PIN 2.  
Quadro 3 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, na A51 (U. Hab. 14), Fase III-3, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Muralha (Lx. 2) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
VI Total 
  
6a 2 2 
NP 1 1 
Total 3 3 
Total % 66,67 66,67 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A58) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI VII VIII Total 
  
2b     1     1 
3b 1         1 
6a   1       1 
Total formas 1 1 1 0 0 3 
NP 1     1 1 3 
Total 2 1 1 1 1 6 
Total % 50 100 100 0 0 50 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A60) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III IV VI VII VIII Total 
  
1c 1           1 
2a 1           1 
2c   1 1       2 
3c       1   1 2 
6a 1 1   1     3 
7d 1     1     2 
8a   3   1     4 
8b 1           1 
Total formas 5 5 1 4 0 1 16 
NP 10 6   1 2 3 22 
Total 15 11 1 5 2 4 38 
Total % 33,33 45,45 100 80 0 25 42,11 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A51 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI VII VIII Total  
  
6a 2         2 
6b         1 1 
8a     1     1 
8b 1 1       2 
B1e 1         1 
B13 1         1 
Total formas 5 1 1 0 1 8 
NP 3 7 3 1 3 17 
Total 7 8 4 1 4 24 
Total % 71,43 12,50 25 0 25 33,33 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, no Lx. 2, Fase III-3, TEN.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A58, Fase III-3, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A60, Fase III-3, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase III-3 (A69) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 4 5 6 NP Total 
  
2c 1         1 
2e 1         1 
3c 1         1 
6a     1     1 
8a   1 1 1   3 
NP 0 0 0 0 3 3 
Total 3 1 2 1 3 10 
Total % 30 10 20 10 30 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Muralha (Lx. 2) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 3 NP Total 
  
6a 1 1   2 
NP     1 1 
Total 1 1 1 3 
Total % 33,33 33,33 33,33 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A58) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 4 NP Total  
  
2b 1       1 
3b   1     1 
6a     1   1 
NP       3 3 
Total 1 1 1 3 6 
Total % 16,67 16,67 16,67 50 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A60) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 6 NP Total  
  
1c   1           1 
2a 1             1 
2c   2           2 
3c   2           2 
6a     1 1 1     3 
7d           2   2 
8a     1   2   1 4 
8b     1         1 
NP             22 22 
Total 1 5 3 1 3 2 23 38 
Total % 2,63 13,16 7,89 2,63 7,89 5,26 60,53 100 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A69, Fase III-3, TEN.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, no Lx. 2, Fase III-3, TEN.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A58, Fase III-3, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A51 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 NP Total  
  
6a     1     1 2 
6b         1   1 
8a       1     1 
8b   1       1 2 
B1e 1           1 
B13           1 1 
NP           17 17 
Total  1 1 1 1 1 19 24 
Total % 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 79,17 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Fase III-3 (A69) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
III VI VIII Total 
  
2 2 1   3 
4 1     1 
5 1   1 2 
6   1   1 
NP 2 1   3 
Total 6 3 1 10 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN : Muralha (Lx. 2) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
VI Total 
  
2 1 1 
3 1 1 
NP 1 1 
Total 3 3 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A58) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI VII VIII Total 
  
1     1     1 
2 1         1 
4   1       1 
NP 1     1 1 3 
Total 2 1 1 1 1 6 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A51 (U. Hab. 14), Fase III-3, PIN 
2.  
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A69, Fase III-3, TEN.  
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, no Lx. 2, Fase III-3, TEN.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A60) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III IV VI VII VIII Total 
  
1 1           1 
2 1 1 1 1   1 5 
3 1 2         3 
4       1     1 
5 1 1   1     3 
6 1     1     2 
NP 10 7   1 2 3 23 
Total 15 11 1 5 2 4 38 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A51 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI VII VIII Total  
  
1 1         1 
2 1         1 
3 1         1 
4     1     1 
5         1 1 
NP 4 8 3 1 3 19 
Total  7 8 4 1 4 24 
 
Q3) Crasto de Palheiros − TEN : Fase III-3 (A69 e Lx. 2)  - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.2 3.1 3.2 NP Total 
  
A69 1 1 2 2 6 
Lx. 2 0 0 0 0 0 
Total 1 1 2 2 6 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 5.1 NP Total 
  
A58 2       
  
      2 
A60 1 1 3 1 
  
1 2   9 
A63     1   
  
    1 2 
A51 6 3 2   1     2 14 
Total 9 4 6 1 1 1 2 3 27 
 
Quadro 1 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A60, Fase III-3, PIN 2.  
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A51 (U. Hab. 14), Fase 
III-3, PIN 2.  
Quadro 3 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, na A69 e Lx. 2; Fase III-3, TEN.  
Quadro 4 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, na totalidade da Fase III-3, PIN 2 (incluindo 
a U. Hab. 14).  
ESTAMPA DCCXXXII 
 
Q1) Crasto de Palheiros −TEN : Fase III-3 (A69) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 3 4 NP Total 
  
BA 1 1       1 
BA 3   1 2   3 
NP       2 2 
Total 1 1 2 2 6 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A58) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
4 Total 
  
BA 1 2 2 
Total 2 2 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A60) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 NP Total 
  
BA 1     1 1 2 
BA 2 1 1 2   4 
BA 3   1     1 
BA 5 2       2 
Total 3 2 3 1 9 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A63) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
4 NP Total 
  
BA 2 1   1 
NP   1 1 
Total 1 1 2 
 
Q5) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A51 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 7 NP Total 
  
BA 1 2 2 3 1 1 9 
BA 2   1 1     2 
BA 3   1       1 
BA         2 2 
Total 2 4 4 1 3 14 
 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A69, Fase III-3, TEN.  
Quadro 2 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A58, Fase III-3, PIN 2.  
Quadro 3 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A60, Fase III-3, PIN 2.  
Quadro 4 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A63, Fase III-3, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase III-3 (A69) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt. 2c 2e 3c 6a 8a NP Total  
  
B1 
a3           1 1 
a5           1 1 
a7         1   1 
B1 Total         1 2 3 
B2 a1       1     1 
B2 Total       1     1 
B3 
b1 1           1 
c2   1         1 
B3 Total 1 1         2 
B4 
a6     1       1 
a9         1   1 
b2           1 1 
d1         1   1 
B4 Total     1   2 1 4 
Total 1 1 1 1 3 3 10 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Muralha (Lx. 2) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo Subt.  6a NP Total  
  
B1 
a1 1   1 
a9   1 1 
B1 Total 1 1 2 
B2 b5 1   1 
B2 Total 1   1 
Total 2 1 3 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A51 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  6a 6b 8a 8b B13 B1e NP Total  
 
B1 
a1             3 3 
a4             1 1 
a5             4 4 
a7             2 2 
a9   1         5 6 
B1 Total   1         15 16 
B2 
b1 1           1 2 
b4 1             1 
B2 Total 2           1 3 
B3 a9           1   1 
B3 Total           1   1 
B4 
a3     1 1       2 
a6             1 1 
b2       1       1 
B4 Total     1 2     1 4 
BA 1 2         1     1 
BA 1 Total         1     1 
Total  2 1 1 2 1 1 17 25 
 
Quadro 1 - Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na 
A69, Fase III-3, TEN.  
Quadro 2 - Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, no 
Lx. 2, Fase III-3, TEN.  
Quadro 3 - Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
Tipo  Subt.  1c 2a 2b 2c 3b 3c 6a 7d 8a 8b NP Total  
B1 
a1                     3 3 
a5               1 1   8 10 
a7             1 1     2 4 
a9                     7 7 
a13                     1 1 
b1             1         1 
B1 Total             2 2 1   21 26 
B2 
b1             1         1 
b4             1         1 
b5 1                     1 
B2 Total 1           2         3 
B3 
a2   1                   1 
a3     1 1               2 
a7       1               1 
B3 Total   1 1 2               4 
B4 
a4                 1     1 
b15                 1     1 
b2         1       1 1   3 
c5                     1 1 
NP                     1 1 
B4 Total         1       3 1 2 7 
B5 a1           2           2 
B5 Total           2           2 
NP NP                     2 2 
NP Total                     2 2 
Total 1 1 1 2 1 2 4 2 4 1 25 44 
Gráfico − Recipientes e Bordos 
  
 
Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na totalidade da 
Fase III-3, PIN 2. 
ESTAMPA DCCXXXV 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Fase III-3 (A69) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VI VIII Total  % 
  
B1 a3   1       1 6,25 
B1 a5   1       1 6,25 
B1 a7   1       1 6,25 
B2 a1   1       1 6,25 
B3 b1   1       1 6,25 
B3 c2       1   1 6,25 
B4 a6   1       1 6,25 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a9         1 1 6,25 
  
B4 b2       1   1 6,25 
B4 d1       1   1 6,25 
BA 1.2   1       1 6,25 
BA 3.1 1         1 6,25 
BA 3.2   2       2 12,50 
BA NP   1 1     2 12,50 
Total  1 10 1 3 1 16 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Muralha (Lx. 2) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
VI Total  % 
  
  
B1 a1 1 1 33,33 
B1 a9 1 1 33,33 
B2 b5 1 1 33,33 
Total  3 3 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A58) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VI VII VIII Total  % 
  
B1 a5       1   1 12,5 
B1 a7   1       1 12,5 
B3 a3     1     1 12,5 
B4 b2 1         1 12,5 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 c5 1         1 12,5 
  
B NP         1 1 12,5 
BA 1.1   1   1   2 25 
Total  2 2 1 2 1 8 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A63) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
III VII Total  % 
  
BA 2.1 1   1 50 
BA NP   1 1 50 
Total  1 1 2 100 
 
Quadro 1 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A69, Fase III-3, TEN.  
Quadro 2 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, no Lx. 2, Fase III-3, TEN.  
Quadro 3 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A58, Fase III-3, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Fase III-3 (A60) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VI VII VIII Total  % 
  
B1 a1 3           3 6,38 
B1 a5   3   3 1 2 9 19,15 
B1 a7 1 1     1   3 6,38 
B1 a9 5 2         7 14,89 
B1 a13 1           1 2,13 
B1 b1 1           1 2,13 
B2 b1       1     1 2,13 
B2 b4   1         1 2,13 
B2 b5 1           1 2,13 
B3 a2 1           1 2,13 
B3 a3   1         1 2,13 
B3 a7     1       1 2,13 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a4   1         1 2,13 
  
B4 b2 1 1         2 4,26 
B4 b15   1         1 2,13 
B4 NP 1           1 2,13 
B5 a1       1   1 2 4,26 
B NP           1 1 2,13 
BA 1.1 1           1 2,13 
BA 1.2 1           1 2,13 
BA 2.1 2 1         3 6,38 
BA 2.2   1         1 2,13 
BA 3.2 1           1 2,13 
BA 5.1   1       1 2 4,26 
Total  20 14 1 5 2 5 47 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A51 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VI VII VIII Total Total 
  
B1 a1   1   1 1 3 7,89 
B1 a4   1       1 2,63 
B1 a5 2 1 1     4 10,53 
B1 a7   2       2 5,26 
B1 a9 1 2 1   2 6 15,79 
B2 b1 1       1 2 5,26 
B2 b4 1         1 2,63 
B3 a9 1         1 2,63 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a3   1 1     2 5,26 
  
B4 a6     1     1 2,63 
B4 b2 1         1 2,63 
BA1.1 3 1 1 1   6 15,79 
BA1.2 2 1       3 7,89 
BA2.1   1     1 2 5,26 
BA3.1   1       1 2,63 
BA NP       2   2 5,26 
Total 12 12 5 4 5 38 100 
 
Quadro 1 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A60, Fase III-3, PIN 2. 
Quadro 2 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A51 (U. Hab. 14), Fase III-





Crasto de Palheiros - TEN: Solo humoso - A68 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A68 Pastas A68 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 84 18,79 I 11 3 33,33 
III 71 15,88 III 3 1 11,11 
IV 16 3,58 IV 0     
V 2 0,45 V 0     
VI 45 10,07 VI 1 1 11,11 
VII 66 14,77 VII 2 2 22,22 
VIII 83 18,57 VIII 0     
IX 9 2,01 IX 1 1 11,11 
X 67 14,99 X 6 1 11,11 
XI 4 0,89 XI 0     
Total  447 100 Total  24 9 100 
  
Gráfico de Frags. - A68 Gráfico de Recps. - A68 
  
  




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos e estado de conservação da 
A68 correspondente ao solo humoso, no TEN. 
ESTAMPA DCCXXXVIII 
 
Crasto de Palheiros - TEN: Movimentação de terras - A72 - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A72 Pastas A72 
N.º % N.º T N.º F F. % 
I 112 18,21 I 12 3 18,75 
III 117 19,02 III 10 6 37,50 
IV 39 6,34 IV 2 1 6,25 
VI 61 9,92 VI 1 1 6,25 
VII 45 7,32 VII 2 2 12,50 
VIII 90 14,63 VIII 1 1 6,25 
IX 10 1,63 IX 2 1 6,25 
X 110 17,89 X 10 1 6,25 
XI 12 1,95 XI     0 
XII 19 3,09 XII     0 
Total 615 100 Total 40 16 100 
  
Gráfico de Frags. - A72 Gráfico de Recps. - A72 
    
Estado de conservação dos fragmentos - A72 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos e estado de conservação da 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2: solo humoso - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A57 A61 Pastas A57 A61 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 306 26,87 38 32,76 I 17 9 17,31 1 1 50 
III 285 25,02 34 29,31 III 20 15 28,85 2 1 50 
IV 53 4,65 3 2,59 IV 2 2 3,85 0     
V 1 0,09     V 0   0,00       
VI 124 10,89 26 22,41 VI 7 7 13,46 0     
VII 149 13,08 11 9,48 VII 6 6 11,54 0     
VIII 164 14,40     VIII 9 9 17,31       
IX 6 0,53 1 0,86 IX 3 3 5,77 0     
X 44 3,86     X 1 1 1,92       
XI 7 0,61 3 2,59 XI 0     0     
Total 1139 100 116 100 Total 65 52 100 3 2 100 
  
Gráfico de Frags. - A57 Gráfico de Frags. - A61 Gráfico de Recps. - A57 Gráfico de Recps. - A61 
        
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2: movimentação de terras - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A62 A64 Pastas A62 A64 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 67 37,64 10 13,16 I 7     1 1 50 
III 44 24,72 20 26,32 III 2 1 20 3 1 50 
IV 10 5,62     IV 0           
VI 4 2,25 8 10,53 VI 0     0     
VII 14 7,87 13 17,11 VII 0     0     
VIII 17 9,55 9 11,84 VIII 3 3 60 0     
IX 3 1,69     IX 1           
X 16 8,99 15 19,74 X 4 1 20 0     
XI 3 1,69 1 1,32 XI 0     0     
Total 178 100 76 100 Total 17 5 100 4 2 100 
  
Gráfico de Frags. - A62 Gráfico de Frags. - A64 Gráfico de Recps. - A62 Gráfico de Recps. - A64 
        
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos das A57 e A61 
correspondentes ao solo humoso, na PIN 2. 
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos das A62 e A64 





Crasto de Palheiros – PIN 2 : solo humoso (A57 e A61) - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  
Estado de conservação das arestas 
  
 




Crasto de Palheiros – PIN 2 : movimentação de terras (A62 e A64) - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
  




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos das A62 e A64, PIN 2.  
ESTAMPA DCCXLII 
 
Crasto de Palheiros - PIN 2: U. Hab. 14 - Mov. - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas A50 Lx. 74 Pastas A50 Lx. 74 
N.º % N.º % N.º T N.º F F. % N.º T N.º F F. % 
I 135 20,83 12 30 I 18 4 16,67 2 2 66,67 
III 146 22,53 6 15 III 12 7 29,17 0     
IV 41 6,33     IV 3 2 8,33 0     
VI 61 9,41 4 10 VI 4 4 16,67 0     
VII 91 14,04 5 12,5 VII 2 1 4,17 0     
VIII 108 16,67 10 25 VIII 6 6 25 1 1 33,33 
IX 11 1,70     IX 0           
X 43 6,64     X 5           
XI 12 1,85 3 7,5 XI 3     1     
Total 648 100 40 100 Total 53 24 100 4 3 100 
  
Gráfico de Frags. - 
A50 
Gráfico de Frags. - Lx. 
74 
Gráfico de Recps. - 
A50 
Gráfico de Recps. - Lx. 
74 
   
  
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas dos fragmentos das A50 e Lx. 74 (U. Hab. 14) 




Crasto de Palheiros – PIN 2 : movimentação de terras (A50 e Lx. 74) - Cerâmica / Estado de conservação dos fragmentos  
Dimensão dos fragmentos 
 
 




Quadro com os gráficos de representação do estado de conservação dos fragmentos das A50 e Lx. 74 (U. 




Crasto de Palheiros - TEN - Solo humoso : A68 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A68 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali 7 6 4   6 7 4 3 3   40 8,95 
Ali/Nf 4 1       2 1   1   9 2,01 
Ali/Pol 7 9 1   2 5 13   6   43 9,62 
Are/Ali         2           2 0,45 
Are/Pol             3       3 0,67 
Bru/Bru 1                   1 0,22 
Cep/Ali         1           1 0,22 
Cep/Pol 1           7       8 1,79 
Esp/Esp   2     1           3 0,67 
Esp/Pol         1           1 0,22 
Nf/Ali 5 4 1   1 2     1   14 3,13 
Nf/Nf 21 15 6   5 14 5 3 20 2 91 20,36 
Nf/Pol 2 2     3 9 3   8   27 6,04 
Pol/Ali 11 8 2   5 9 7 2 4 1 49 10,96 
Pol/Nf 1 4   1 2 3 5   8   24 5,37 
Pol/Pol 24 20 2 1 9 15 25 1 16 1 114 25,50 
Rug/Pol         7   10       17 3,80 
Total 84 71 16 2 45 66 83 9 67 4 447 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A68 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Nf/Nf 1       1 1   1     4 44,44 
Pol/Nf                 1   1 11,11 
Pol/Pol 2 1       1         4 44,44 
Total 3 1 0 0 1 2 0 1 1 0 9 100 
 





Crasto de Palheiros - TEN - Movimentação de terras : A72 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A72 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali 9 13 2 10 4 2 1 16   2 59 9,59 
Ali/Esp           1         1 0,16 
Ali/Nf 4 1 1   2 1   1     10 1,63 
Ali/Pol 8 16 4 4 4 9   9 1 2 57 9,27 
Are/Pol           12         12 1,95 
Bru/Pol 3                   3 0,49 
Cep/Ali           1         1 0,16 
Cep/Nf           1         1 0,16 
Cep/Pol 2 1   3 1 17         24 3,90 
Eng/Pol 1                   1 0,16 
Nf/Ali 2 1 1   1 1   1     7 1,14 
Nf/Nf 25 16 7 3 12 2 4 13 3 3 88 14,31 
Nf/Pol 2 7 3 2 2 1   7     24 3,90 
Pol/Ali 12 18 2 8 7 16   10 1 1 75 12,20 
Pol/Esp 1                   1 0,16 
Pol/Nf 2 1 1 3   3   3   2 15 2,44 
Pol/Pol 38 43 18 14 12 15 5 50 7 9 211 34,31 
Rug/Ali           2         2 0,33 
Rug/Pol 3     14   6         23 3,74 
Total 112 117 39 61 45 90 10 110 12 19 615 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A72 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
  
Ali/Ali               1     1 6,25 
Ali/Nf         1           1 6,25 
Ali/Pol   2 1               3 18,75 
Cep/Pol 1                   1 6,25 
Nf/Nf 1       1           2 12,50 
Pol/Ali   1                 1 6,25 
Pol/Pol   3         1       4 25,00 
Rug/Pol 1     1   1         3 18,75 
Total 3 6 1 1 2 1 1 1 0 0 16 100 
 





Crasto de Palheiros - PIN 2 - Solo humoso : A57 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A57 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali 63 55 13   15 22 19 4 4 1 196 17,21 
Ali/Esp           3         3 0,26 
Ali/Nf 4 8 2   2 8 3 1 1 1 30 2,63 
Ali/Pol 26 42 3   20 12 22   2 1 128 11,24 
Are/Ali             1       1 0,09 
Are/Pol         1   1       2 0,18 
Bru/Pol 2 1                 3 0,26 
Cep/Ali 1 2       1 1       5 0,44 
Cep/Nf   1                 1 0,09 
Cep/Pol   2     6   14       22 1,93 
Esp/Ali         2 1         3 0,26 
Esp/Pol         1           1 0,09 
Nf/Ali 12 6 2   4 6 6   2   38 3,34 
Nf/Esp   1                 1 0,09 
Nf/Nf 103 65 19   17 54 27 1 18 4 308 27,04 
Nf/Pol 9 6 2   1 5 5   1   29 2,55 
Pol/Ali 23 41 5   7 11 16   5   108 9,48 
Pol/Esp 1       1           2 0,18 
Pol/Grf   1                 1 0,09 
Pol/Nf 8 3 3     7 4   2   27 2,37 
Pol/Pol 50 39 4   25 14 25   9   166 14,57 
Rug/Ali 2 3     6 3         14 1,23 
Rug/Esp         1           1 0,09 
Rug/Nf         1 1 1       3 0,26 
Rug/Pol 2 9   1 14 1 19       46 4,04 
Total 306 285 53 1 124 149 164 6 44 7 1139 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A57 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali   1 1     1   1     4 7,69 
Ali/Nf               1     1 1,92 
Ali/Pol   4 1   1 1 2       9 17,31 
Cep/Pol             1       1 1,92 
Nf/Ali         1   1       2 3,85 
Nf/Nf   1       3 1 1 1   7 13,46 
Nf/Pol   1     1   2       4 7,69 
Pol/Ali 1       1 1         3 5,77 
Pol/Pol 8 4     1   1       14 26,92 
Rug/Pol   4     2   1       7 13,46 
Total  9 15 2 0 7 6 9 3 1 0 52 100 
 
 





Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Solo humoso : A61 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A61 
I III IV VI VII IX XI Total Total 
  
Ali/Ali 16 14 2 4 2   1 39 33,62 
Ali/Esp       1       1 0,86 
Ali/Nf         1     1 0,86 
Ali/Pol 5 3   5 1     14 12,07 
Bru/Pol 1             1 0,86 
Cep/Pol   2   1       3 2,59 
Esp/Esp   2   1       3 2,59 
Esp/Pol   1           1 0,86 
Nf/Ali 2 1     1 1 1 6 5,17 
Nf/Nf 8 4     2     14 12,07 
Nf/Pol         1     1 0,86 
Pol/Ali 2 4   6 3   1 16 13,79 
Pol/Pol 3 2 1 2       8 6,90 
Rug/Ali       1       1 0,86 
Rug/Pol 1 1   5       7 6,03 
Total 38 34 3 26 11 1 3 116 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A61 
I III IV VI VII IX XI Total Total 
  
Ali/Ali 1 1           2 100,00 
Total 1 1 0 0 0 0 0 2 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Movimentação de terras : A62 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A62 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali 5 8 1   1 1   1   17 9,55 
Ali/Nf           1 1     2 1,12 
Ali/Pol 4 1   2   2       9 5,06 
Cep/Ali 1                 1 0,56 
Cep/Cep   1               1 0,56 
Cep/Pol           1       1 0,56 
Nf/Ali 1       2 1       4 2,25 
Nf/Nf 5 6 1         2 2 16 8,99 
Nf/Pol 1         1   1   3 1,69 
Pol/Ali 17 7 4   1 4   5 1 39 21,91 
Pol/Nf 2 1     1     2   6 3,37 
Pol/Pol 31 20 4 1 9 3 2 5   75 42,13 
Rug/Pol       1   3       4 2,25 
Total 67 44 10 4 14 17 3 16 3 178 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A62 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Pol/Ali           1   1   2 40,00 
Pol/Pol   1       1       2 40,00 
Rug/Pol           1       1 20,00 
Total 0 1 0 0 0 3 0 1 0 5 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A61, PIN 2.  
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Q1) Crasto de Palheiros - PIN 2 - Movimentação de terras : A64 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A64 
I III VI VII VIII X XI Total Total 
  
Ali/Ali   1       3   4 5,26 
Ali/Nf             1 1 1,32 
Ali/Pol 3 3           6 7,89 
Are/Pol         1     1 1,32 
Cep/Pol   1 2   1     4 5,26 
Esp/Esp           1   1 1,32 
Esp/Pol         1     1 1,32 
Nf/Nf 3 4     2 3   12 15,79 
Nf/Pol   1     1     2 2,63 
Pol/Ali   4 1 4   1   10 13,16 
Pol/Nf   1   1   1   3 3,95 
Pol/Pol 4 5 3 7 2 6   27 35,53 
Rug/Pol     2 1 1     4 5,26 
Total 10 20 8 13 9 15 1 76 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A64 
I III VI VII VIII X XI Total Total 
  
Nf/Nf 1 1           2 100,00 
Total 1 1 0 0 0 0 0 2 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros - PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 74 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − Lx. 74 
I III VI VII VIII XI Total Total 
  
Ali/Ali 3 1     2   6 15,00 
Ali/Nf 1           1 2,50 
Ali/Pol   1   1   2 4 10,00 
Are/Pol         1   1 2,50 
Cep/Ali         1   1 2,50 
Cep/Pol 1           1 2,50 
Nf/Ali       1   1 2 5,00 
Nf/Nf 2 1     2   5 12,50 
Nf/Pol   1   2 1   4 10,00 
Pol/Ali 1   1   1   3 7,50 
Pol/Nf   1   1     2 5,00 
Pol/Pol 3 1 1   2   7 17,50 
Rug/Ali 1           1 2,50 
Rug/Pol     2       2 5,00 
Total  12 6 4 5 10 3 40 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − Lx. 74 
I III VI VII VIII XI Total Total 
  
Ali/Ali 1           1 33,33 
Pol/Pol 1       1   2 66,67 
Total  2 0 0 0 1 0 3 100 
 
Quadro 1 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 
da A64, PIN 2.  
Quadro 2 - Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos 




Crasto de Palheiros - PIN 2 - U. Hab. 14 : A50 – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − A50 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali 22 12 5 6 11 19 1 9 2 87 13,43 
Ali/Eng   1               1 0,15 
Ali/Nf 3 2 1 2 1 1   2 2 14 2,16 
Ali/Pol 13 28 3 5 9 8 2     68 10,49 
Are/Ali           1       1 0,15 
Are/Pol           10       10 1,54 
Bru/Ali 2                 2 0,31 
Cep/Ali       1           1 0,15 
Cep/Nf   1               1 0,15 
Cep/Pol 1 2   6 1 4       14 2,16 
Eng/Pol   1               1 0,15 
Esp/Pol   1               1 0,15 
Nf/Ali 3   1   1 1   1   7 1,08 
Nf/Nf 23 20 5 1 16 9 3 1 1 79 12,19 
Nf/Pol 2 7 1   2 1       13 2,01 
Pol/Ali 24 20 3 5 13 13   8 4 90 13,89 
Pol/Eng   1               1 0,15 
Pol/Esp         2         2 0,31 
Pol/Nf 1 6 2 1 5   1 2 1 19 2,93 
Pol/Pol 39 40 20 11 30 22 4 20 2 188 29,01 
Rug/Ali       1   3       4 0,62 
Rug/Esp       2           2 0,31 
Rug/Nf           1       1 0,15 
Rug/Pol 2 4   20   15       41 6,33 
Total 135 146 41 61 91 108 11 43 12 648 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − A50 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
  
Ali/Ali 1   1     2       4 16,67 
Ali/Nf 1 1               2 8,33 
Ali/Pol   1   1   1       3 12,50 
Are/Pol           1       1 4,17 
Nf/Nf 1 3     1 1       6 25,00 
Pol/Ali   1               1 4,17 
Pol/Pol 1   1 1           3 12,50 
Rug/Esp       1           1 4,17 
Rug/Pol   1   1   1       3 12,50 
Total 4 7 2 4 1 6 0 0 0 24 100 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A50 (U. 




Crasto de Palheiros − TEN - Solo humoso : A68 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
A 7 7 3   4 20 31   13 1 86 19,24 A       1       1 12,5 
B 2       4 1 7   1   15 3,36 B 1           1 2 25 
C 41 23 9   15 18 20 2 28 2 158 35,35 C           1   1 12,5 
P 11 14     4 2 10   3   44 9,84 P 1 1           2 25 
VC 12 9 3   1 10 5 2 4   46 10,29 VC 1             1 12,5 
VE 11 18 1 2 17 15 10 5 18 1 98 21,92 VE     1         1 12,5 
Total 84 71 16 2 45 66 83 9 67 4 447 100 Total 3 1 1 1 0 1 1 8 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
A 3 6 4   1 13 30   12 1 70 15,66 A       1       1 12,50 
B 1 1       1 2   2   7 1,57 B 1           1 2 25,00 
C 39 27 7   16 12 19 4 26 2 152 34,00 C           1   1 12,50 
P 18 18 1   11 12 22   8   90 20,13 P 1 1           2 25,00 
VC 13 7 3   1 12 4 1 4   45 10,07 VC 1             1 12,50 
VE 10 12 1 2 16 16 6 4 15 1 83 18,57 VE     1         1 12,50 
Total 84 71 16 2 45 66 83 9 67 4 447 100 Total 3 1 1 1 0 1 1 8 100 
    





I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII IX X Total Total 
A 1 5 1     11 2   5 1 26 5,82 A       1       1 12,50 
B 1 3 2     5 8   3   22 4,92 B                   
C 24 16 2 1 6 10 3 1 15 1 79 17,67 C                   
P 40 30 8   22 28 60 3 29 1 221 49,44 P 2 1       1 1 5 62,50 
VC 6 7 1   4 4 2 2 2   28 6,26 VC 1   1         2 25,00 
VE 12 10 2 1 13 8 8 3 13 1 71 15,88 VE                   
Total 84 71 16 2 45 66 83 9 67 4 447 100 Total 3 1 1 1 0 1 1 8 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A68, TEN.  
ESTAMPA DCCLI 
 
Crasto de Palheiros − TEN - Movimentação de terras : A72 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII VIII IX X Total Total 
A 38 32 4 21 8 56 1 33 1 7 201 32,68 A 2 1     1   1   5 31,25 
B   2   2       2     6 0,98 B                     
C 30 40 9 11 21 14 3 28 1 4 161 26,18 C 1 2   1   1     5 31,25 
P 16 15 3 11 2 10 2 9 1 1 70 11,38 P   3             3 18,75 
VC 13 3 1 2 8 6 1 14 2 2 52 8,46 VC                     
VE 15 25 22 14 6 4 3 24 7 5 125 20,33 VE     1   1     1 3 18,75 
Total 112 117 39 61 45 90 10 110 12 19 615 100 Total 3 6 1 1 2 1 1 1 16 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII VIII IX X Total Total 
A 35 25 3 11 7 39   30 1 3 154 25,04 A 2 1             3 18,75 
B   2 1         3     6 0,98 B                     
C 31 37 11 10 16 13 2 28   4 152 24,72 C   2   1 1 1     5 31,25 
P 28 30 8 26 9 32 4 22 3 5 167 27,15 P 1 2         1   4 25,00 
VC 7 6 4 3 5 4 1 13 2 3 48 7,80 VC     1           1 6,25 
VE 11 17 12 11 8 2 3 14 6 4 88 14,31 VE   1     1     1 3 18,75 
Total 112 117 39 61 45 90 10 110 12 19 615 100 Total 3 6 1 1 2 1 1 1 16 100 
    





I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII VIII IX X Total Total 
A 8 5 2 2 1 4   7   3 32 5,20 A   1             1 6,25 
B 4 3     3 8 1 6 1 1 27 4,39 B             1   1 6,25 
C 27 29 4 14 19 3 4 32 2 4 138 22,44 C 1 1           1 3 18,75 
P 61 57 20 37 13 75 4 47 4 9 327 53,17 P 2 4   1 1 1     9 56,25 
VC 4 2   1 2     6 2   17 2,76 VC                     
VE 8 21 13 7 7   1 12 3 2 74 12,03 VE     1   1       2 12,50 
Total 112 117 39 61 45 90 10 110 12 19 615 100 Total 3 6 1 1 2 1 1 1 16 100 
  
  




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso - A57 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
  
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII IX X Total Total 
A 33 31 4   8 22 53 1 5 3 160 14,05 A 1 3   1 3 5 1   14 26,92 
B 6 4     1 2 7   2   22 1,93 B               1 1 1,92 
C 126 127 18   18 70 51 3 23 2 438 38,45 C 2 5     2 3 1   13 25,00 
P 31 19 1   8 5 16 1 2   83 7,29 P 4 4       1 1   10 19,23 
VC 27 12 6     18 20   4   87 7,64 VC 1   1           2 3,85 
VE 83 92 24 1 89 32 17 1 8 2 349 30,64 VE 1 3 1 6 1       12 23,08 
Total 306 285 53 1 124 149 164 6 44 7 1139 100 Total 9 15 2 7 6 9 3 1 52 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
  
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII IX X Total Total 
A 27 22 6   7 20 41 1 6 2 132 11,59 A 1 2   1 3 4 1   12 23,08 
B 4 3       2 5   1   15 1,32 B               1 1 1,92 
C 133 129 18   16 70 51 4 24 2 447 39,24 C 1 5     1 3 2   12 23,08 
P 57 58 9   15 14 41   3 1 198 17,38 P 5 4 1 1 1 2     14 26,92 
VC 26 8 4   1 19 13   3   74 6,50 VC 1   1           2 3,85 
VE 59 65 16 1 85 24 13 1 7 2 273 23,97 VE 1 4   5 1       11 21,15 
Total 306 285 53 1 124 149 164 6 44 7 1139 100 Total 9 15 2 7 6 9 3 1 52 100 
    






I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII IX X Total Total 
A 6 9 1   2 11 2   1 1 33 2,90 A       1 3 1     5 9,62 
B 10 8     2 4 21   5   50 4,39 B               1 1 1,92 
C 75 87 9   14 41 13 2 12 1 254 22,30 C   4     1       5 9,62 
P 139 123 29   56 59 121 4 13 5 549 48,20 P 7 9 1 3 1 8 3   32 61,54 
VC 22 5       15 1   1   44 3,86 VC 1               1 1,92 
VE 54 53 14 1 50 19 6   12   209 18,35 VE 1 2 1 3 1       8 15,38 
Total 306 285 53 1 124 149 164 6 44 7 1139 100 Total 9 15 2 7 6 9 3 1 52 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso - A61 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII IX XI Total Total I III VI VII Total Total 
A 1 8 1 3 2   2 17 14,66 A             
B       1       1 0,86 B             
C 17 15   4 6   1 43 37,07 C   1     1 50,00 
P 5 5 1 6 1     18 15,52 P 1       1 50,00 
VC 1 1 1         3 2,59 VC             
VE 14 5   12 2 1   34 29,31 VE             
Total 38 34 3 26 11 1 3 116 100 Total 1 1 0 0 2 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII IX XI Total Total I III VI VII Total Total 
A 1 6   1 2   2 12 10,34 A             
B   1   2       3 2,59 B             
C 23 14   5 5 1 1 49 42,24 C   1     1 50,00 
P 5 9 2 10 1     27 23,28 P 1       1 50,00 
VC 1 1 1         3 2,59 VC             
VE 8 3   8 3     22 18,97 VE             
Total 38 34 3 26 11 1 3 116 100 Total 1 1 0 0 2 100 
  
  





I III IV VI VII IX XI Total Total I III VI VII Total Total 
A   1     1     2 1,72 A             
B   1   1     1 3 2,59 B             
C 15 13   3 3     34 29,31 C             
P 16 15 2 18 3   2 56 48,28 P 1 1     2 100,00 
VC   1 1         2 1,72 VC             
VE 7 3   4 4 1   19 16,38 VE             
Total 38 34 3 26 11 1 3 116 100 Total 1 1 0 0 2 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A61, PIN 2. 
ESTAMPA DCCLIV 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras - A62 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III VIII X Total Total 
A 24 8 2   5 5 1 3   48 26,97 A     2   2 40,00 
B 2   1     3       6 3,37 B             
C 10 16 3 1 5 4 1 5 1 46 25,84 C   1 1   2 40,00 
P 7 5 1   1 4 1 3   22 12,36 P             
VC 6 6       1   1   14 7,87 VC             
VE 18 9 3 3 3     4 2 42 23,60 VE       1 1 20,00 
Total 67 44 10 4 14 17 3 16 3 178 100 Total 0 1 3 1 5 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III VIII X Total Total 
A 26 9 3   5 6 1 4   54 30,34 A     2   2 40,00 
C 11 16 3 1 4 4 1 4 1 45 25,28 C   1 1 1 3 60,00 
P 14 9 2   4 7 1 5   42 23,60 P             
VC 5 5 1         1   12 6,74 VC             
VE 11 5 1 3 1     2 2 25 14,04 VE             
Total 67 44 10 14 17 3 4 16 3 178 100 Total 0 1 3 1 5 100 
  
  





I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III VIII X Total Total 
A   4               4 2,25 A             
B         1 1       2 1,12 B     1   1 20,00 
C 11 8   1 4 1 1 2   28 15,73 C             
P 36 22 7   4 15 2 11 1 98 55,06 P   1 2 1 4 80,00 
VC 5 1 2   1         9 5,06 VC             
VE 15 9 1 3 4     3 2 37 20,79 VE 
            
Total 67 44 10 4 14 17 3 16 3 178 100 Total 0 1 3 1 5 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A62, PIN 2. 
ESTAMPA DCCLV 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras - A64 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII X XI Total Total I III VI VII Total Total 
A 1 1   1 3 7   13 17,11 A             
C 6 8   7   2   23 30,26 C             
P 1   1 1 5     8 10,53 P 1       1 50,00 
VC   5   1   1   7 9,21 VC   1     1 50,00 
VE 2 6 7 3 1 5 1 25 32,89 VE             
Total 10 20 8 13 9 15 1 76 100 Total 1 1 0 0 2 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII X XI Total Total I III VI VII Total Total 
A         5 8   13 17,11 A             
B     1         1 1,32 B             
C 3 3 1 5 1 3   16 21,05 C             
P 5 6   6 3 1   21 27,63 P 1       1 50,00 
VC   6           6 7,89 VC   1     1 50,00 
VE 2 5 6 2   3 1 19 25 VE 
            
Total 10 20 8 13 9 15 1 76 100 Total 1 1 0 0 2 100 
    





I III VI VII VIII X XI Total Total I III VI VII Total Total 
B         1     1 1,32 B             
C 2 2   2 1 2   9 11,84 C             
P 7 14 5 8 7 9 1 51 67,11 P 1 1     2 100,00 
VC   1           1 1,32 VC             
VE 1 3 3 3   4   14 18,42 VE             




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A64, PIN 2. 
ESTAMPA DCCLVI 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14: A50 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 11 24 6 7 27 48   9   132 20,37 A 1 1   1   4 7 29,17 
B 3 2 2 1 3 5 1 3   20 3,09 B       1     1 4,17 
C 62 52 14 16 28 31 1 12 1 217 33,49 C 1 5 1     1 8 33,33 
P 14 20 2 7 11 18 3 2 1 78 12,04 P 1       1 1 3 12,50 
VC 18 21 5 1 8 4 2 6 3 68 10,49 VC             0   
VE 27 27 12 29 14 2 4 11 7 133 20,52 VE 1 1 1 2     5 20,83 
Total 135 146 41 61 91 108 11 43 12 648 100 Total 4 7 2 4 1 6 24 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 11 26 5 7 19 33   7   108 16,67 A 1 1   2   3 7 29,17 
B 4 2     1 5 1 1   14 2,16 B           1 1 4,17 
C 55 45 14 10 27 26 4 16 5 202 31,17 C   5 1     1 7 29,17 
P 34 38 8 20 21 40 1 9   171 26,39 P 2     1 1 1 5 20,83 
VC 10 6 2 2 11 4 3 4 3 45 6,94 VC             0   
VE 21 29 12 22 12   2 6 4 108 16,67 VE 1 1 1 1     4 16,67 
Total 135 146 41 61 91 108 11 43 12 648 100 Total 4 7 2 4 1 6 24 100 
    





I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
A 3 6 2   9 8   3   31 4,78 A           2 2 8,33 
B 3 7 1   5 15 1 5   37 5,71 B   1         1 4,17 
C 49 36 12 8 26 14   7 3 155 23,92 C   1       1 2 8,33 
P 57 70 19 29 43 70 8 22 4 322 49,69 P 3 4 2 2 1 3 15 62,50 
VC 3 2 1 1 2 1 2     12 1,85 VC             0   
VE 20 25 6 23 6     6 5 91 14,04 VE 1 1   2     4 16,67 
Total 135 146 41 61 91 108 11 43 12 648 100 Total 4 7 2 4 1 6 24 100 
    
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 
A50 (U. Hab. 14), PIN 2. 
ESTAMPA DCCLVII 
 
Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14: Lx. 74 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
Cor Sup Ext 
Quantidade % 
I III VI VII VIII XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 3 2 1 1 5   12 30 A 1       1 2 66,67 
C 7 4 1 3 2 2 19 47,5 C 1         1 33,33 
P 1       2   3 7,5 P               
VC         1 1 2 5 VC               
VE 1   2 1     4 10 VE               
Total 12 6 4 5 10 3 40 100 Total 2 0 0 0 1 3 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
Cor Sup Int 
Quantidade % 
I III VI VII VIII XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 3 1   1 2   7 17,5 A 1         1 33,33 
C 6 3 1 2 4 2 18 45 C               
P 1 1 1   4 1 8 20 P         1 1 33,33 
VE 2 1 2 2     7 17,5 VE 1         1 33,33 
Total 12 6 4 5 10 3 40 100 Total 2 0 0 0 1 3 100 
    





I III VI VII VIII XI Total Total I III VI VII VIII Total Total 
A 1           1 2,5 A 1         1 33,33 
B     1   2   3 7,5 B               
C 4 2   2   3 11 27,5 C               
P 4 2   1 8   15 37,5 P         1 1 33,33 
VE 3 2 3 2     10 25 VE 1         1 33,33 





Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos do Lx. 
74 (U. Hab. 14), PIN 2. 
ESTAMPA DCCLVIII 
 
Crasto de Palheiros − TEN - Solo humoso : A68 −  Cerâmica / Conjugações de cores 






























I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A   2       6 2   4 1 15 3,36 
A-A-C 1 1                 2 0,45 
A-A-P   1                 1 0,22 
A-A-VC           2         2 0,45 
A-B-A   1 1     2 2       6 1,34 
A-C-A           2     2   4 0,89 
A-P-A 3 1 2   1 1 22   4   34 7,61 
A-P-C 1           1   1   3 0,67 
A-P-P 2         5 2       9 2,01 
A-P-VE         1 2         3 0,67 
A-VC-A   1             1   2 0,45 
A-VE-A             1       1 0,22 
A-VE-P         1   1       2 0,45 
A-VE-VE         1       1   2 0,45 
B-B-A             1       1 0,22 
B-B-B           1 1       2 0,45 
B-B-C             1       1 0,22 
B-C-B             1       1 0,22 
B-P-A             1       1 0,22 
B-P-B 1               1   2 0,45 
B-P-C         1           1 0,22 
B-P-P         1           1 0,22 
B-P-VE             1       1 0,22 
B-VC-VC 1           1       2 0,45 
B-VE-P         2           2 0,45 
C-A-A     1     1         2 0,45 
C-A-C           1         1 0,22 
C-B-B                 1   1 0,22 
C-B-C     1     1 2       4 0,89 
C-C-C 22 10 1   5 4 1 1 11 1 56 12,53 
C-C-P   1       1 1       3 0,67 
C-C-VC           1         1 0,22 
C-C-VE         1       1   2 0,45 
C-P-C 11 8 4   6 4 11 1 14 1 60 13,42 
C-P-P 5 2 1   2 2 3   1   16 3,58 
C-P-VC 1                   1 0,22 
C-P-VE             1       1 0,22 
C-VC-C 1 1     1   1       4 0,89 
C-VC-P           1         1 0,22 
C-VC-VC           1         1 0,22 
C-VE-C 1   1     1         3 0,67 
C-VE-VE   1                 1 0,22 
P-C-C   2                 2 0,45 
P-C-P   1       1         2 0,45 
P-P-C 1 1     2   1       5 1,12 
P-P-P 10 10     1 1 8   3   33 7,38 
P-P-VE             1       1 0,22 
P-VE-VE         1           1 0,22 
 





Crasto de Palheiros − TEN - Solo humoso : A68 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.) 




I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
VC-A-VC   1       1         2 0,45 
VC-B-A   1                 1 0,22 
VC-B-B   1                 1 0,22 
VC-B-VC 1         1 1       3 0,67 
VC-C-VC 1   1               2 0,45 
VC-P-A             1       1 0,22 
VC-P-C           1 1       2 0,45 
VC-P-P 1                   1 0,22 
VC-P-VC 4 2       3 2       11 2,46 
VC-VC-C               1     1 0,22 
VC-VC-VC 4 4 1   1 2   1 1   14 3,13 
VC-VE-VC 1   1     1     3   6 1,34 
VC-VE-VE           1         1 0,22 
VE-A-A                 1   1 0,22 
VE-B-P                 1   1 0,22 
VE-B-VE                 1   1 0,22 
VE-C-C 1 1                 2 0,45 
VE-C-P   1                 1 0,22 
VE-C-VE       1   1     1   3 0,67 
VE-P-A           1         1 0,22 
VE-P-C               1     1 0,22 
VE-P-P   1     1 1 3       6 1,34 
VE-P-VE   5 1   6 7 1 1 5   26 5,82 
VE-VC-VE   1     2           3 0,67 
VE-VE-C   3     1           4 0,89 
VE-VE-P   1     3   4   3   11 2,46 
VE-VE-VE 10 5   1 4 5 2 3 6 1 37 8,28 
Total 84 71 16 2 45 66 83 9 67 4 447 100 




I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A           1         1 12,50 
B-P-B 1               1   2 25,00 
C-P-C               1     1 12,50 
P-P-P 1 1                 2 25,00 
VC-VC-VC 1                   1 12,50 
VE-VC-VE         1           1 12,50 
Total 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 8 100 
 
 
Quadro com a representação das conjugações de cor dos fragmentos da A68, TEN. 
ESTAMPA DCCLX 
 
Crasto de Palheiros − TEN - Movimentação de terras : A72 −  Cerâmica / Conjugações de cores  



























I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A 5 5   2 1 4   6   1 24 3,90 
A-A-P                   1 1 0,16 
A-B-A 2       2 6   1     11 1,79 
A-B-B               1     1 0,16 
A-B-P             1       1 0,16 
A-C-A 3 1   1 2     7 1 1 16 2,60 
A-C-C   1           1     2 0,33 
A-C-P 1 1   3       1     6 0,98 
A-P-A 19 13 3 6 1 27   10   1 80 13,01 
A-P-C         1     1     2 0,33 
A-P-P 7 9 1 7   19   3   1 47 7,64 
A-P-VC       1       1     2 0,33 
A-P-VE         1         2 3 0,49 
A-VC-A       1             1 0,16 
A-VC-VC               1     1 0,16 
A-VE-A 1 2                 3 0,49 
B-B-B   1           2     3 0,49 
B-P-C   1                 1 0,16 
B-P-P       2             2 0,33 
C-A-C 2                   2 0,33 
C-B-C           1   2     3 0,49 
C-C-A         1     1     2 0,33 
C-C-C 16 20 2 6 10 2 2 14   2 74 12,03 
C-C-P 3 3     4           10 1,63 
C-C-VC 1 1           1     3 0,49 
C-P-C 5 13 6 1 1 9   7   1 43 6,99 
C-P-P 2 2   4 1 2 1 2 1 1 16 2,60 
C-P-VE         1           1 0,16 
C-VC-C 1                   1 0,16 
C-VE-C         3     1     4 0,65 
C-VE-VE   1 1               2 0,33 
P-A-A 1                   1 0,16 
P-B-A 1                   1 0,16 
P-C-A       1             1 0,16 
P-C-C       2       1     3 0,49 
P-C-P   2           1     3 0,49 
P-P-A 1 2       1         4 0,65 
P-P-B   1                 1 0,16 
P-P-C 1 2 1               4 0,65 
P-P-P 10 5 1 5 2 9 2 7 1 1 43 6,99 
P-P-VE   2 1 1             4 0,65 
P-VE-P 2 1   2             5 0,81 
 





Crasto de Palheiros − TEN - Movimentação de terras : A72 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.) 















I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
VC-A-VC               1   1 2 0,33 
VC-B-A           1         1 0,16 
VC-B-VC 1       1         1 3 0,49 
VC-C-A 2             1     3 0,49 
VC-C-C 1                   1 0,16 
VC-C-VC         1   1       2 0,33 
VC-P-A               2     2 0,33 
VC-P-B     1               1 0,16 
VC-P-C 3       1           4 0,65 
VC-P-P   1     1 1   1     4 0,65 
VC-P-VC       2 2 4   3     11 1,79 
VC-P-VE 1             1     2 0,33 
VC-VC-A               1     1 0,16 
VC-VC-P         1           1 0,16 
VC-VC-VC 3 2     1     4 2   12 1,95 
VC-VE-VC 2                   2 0,33 
VE-A-VC     2               2 0,33 
VE-B-A   2                 2 0,33 
VE-B-VE                 1   1 0,16 
VE-C-C     1 1   1         3 0,49 
VE-C-P               1 1   2 0,33 
VE-C-VC               1     1 0,16 
VE-C-VE     1   1   1 2   1 6 0,98 
VE-P-C 1             1   1 3 0,49 
VE-P-P 2   1 2   1   3     9 1,46 
VE-P-VC   1                 1 0,16 
VE-P-VE 9 5 5 6 1 2 1 5 2 1 37 6,02 
VE-VE-A               1     1 0,16 
VE-VE-C 1   1               2 0,33 
VE-VE-P 1 6 5 1       3   1 17 2,76 
VE-VE-VC   2 2         1   1 6 0,98 
VE-VE-VE 1 9 4 4 4   1 6 3   32 5,20 
Total 112 117 39 61 45 90 10 110 12 19 615 100 




I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total 
A-A-A   1                 1 6,25 
A-B-P             1       1 6,25 
A-P-A 2                   2 12,50 
A-P-C         1           1 6,25 
C-C-P 1 1                 2 12,50 
C-P-C   1   1   1         3 18,75 
P-P-C   1                 1 6,25 
P-P-P   1                 1 6,25 
P-P-VE   1                 1 6,25 
VE-C-VE               1     1 6,25 
VE-VE-VC     1               1 6,25 
VE-VE-VE         1           1 6,25 
Total 3 6 1 1 2 1 1 1 0 0 16 100 
 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Solo humoso : A57 −  Cerâmica / Conjugações de cores  





























I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A 5 7 1   2 10 1     1 27 2,37 
A-A-C   1       1         2 0,18 
A-A-P   1                 1 0,09 
A-A-VC 1                   1 0,09 
A-B-A 2 3         6   3   14 1,23 
A-C-A 1 2     2 1     1   7 0,61 
A-C-C   2     1 1         4 0,35 
A-C-P   1                 1 0,09 
A-C-VE   1                 1 0,09 
A-P-A 16 9 3   1 7 29 1 1 1 68 5,97 
A-P-C 3         1 2       6 0,53 
A-P-P 4 4     1   13     1 23 2,02 
A-P-VC         1   1       2 0,18 
A-P-VE           1 1       2 0,18 
A-VC-VC 1                   1 0,09 
B-B-A             1       1 0,09 
B-B-B 1         1 2   1   5 0,44 
B-B-C             1       1 0,09 
B-P-A   1                 1 0,09 
B-P-B 3 2         3       8 0,70 
B-P-C 1                   1 0,09 
B-P-P   1             1   2 0,18 
B-P-VC           1         1 0,09 
B-P-VE 1       1           2 0,18 
C-A-C             1       1 0,09 
C-B-C 4 4       2 7   1   18 1,58 
C-C-C 63 65 7   7 33 10 2 11 1 199 17,47 
C-C-P 3 6     1 1 2       13 1,14 
C-C-VE 2       2           4 0,35 
C-P-A             1       1 0,09 
C-P-B   1                 1 0,09 
C-P-C 40 35 5   3 23 22 1 6 1 136 11,94 
C-P-P 4 8 4     4 6   1   27 2,37 
C-P-VE 2 3     1 2 1       9 0,79 
C-VC-C 2         1         3 0,26 
C-VE-C 5 4 1   2 3 1   3   19 1,67 
C-VE-P   1                 1 0,09 
C-VE-VE 1   1   2 1     1   6 0,53 
P-B-A 1                   1 0,09 
P-B-C             1       1 0,09 
P-C-C 1                   1 0,09 
P-C-P 2 3     1 2 1       9 0,79 
P-P-A 1   1               2 0,18 
P-P-C 1 3         1 1 1   7 0,61 
P-P-P 24 12     4 2 13   1   56 4,92 
P-P-VE 1 1     1           3 0,26 
P-VE-P         1           1 0,09 
P-VE-VE         1 1         2 0,18 
 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Solo humoso : A57 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.) 

















I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
VC-A-A                 1   1 0,09 
VC-B-VC 2 1         2       5 0,44 
VC-C-VC 1 1                 2 0,18 
VC-P-A     1     1 3       5 0,44 
VC-P-C             3       3 0,26 
VC-P-P 1 3 1       1       6 0,53 
VC-P-VC 3 1 1     5 10   1   21 1,84 
VC-VC-C 1                   1 0,09 
VC-VC-VC 15 4       9     1   29 2,55 
VC-VC-VE   1                 1 0,09 
VC-VE-C 1           1       2 0,18 
VC-VE-VC 1 1 3     3     1   9 0,79 
VC-VE-VE 2                   2 0,18 
VE-B-A         1           1 0,09 
VE-B-B           1         1 0,09 
VE-B-VE         1   1       2 0,18 
VE-C-C 2 4 2     1         9 0,79 
VE-C-P           1         1 0,09 
VE-C-VE   2       1         3 0,26 
VE-P-A 1       1           2 0,18 
VE-P-C 4 7 2   3 3 1   1   21 1,84 
VE-P-P 14 13 4   5 4 3       43 3,78 
VE-P-VC           1         1 0,09 
VE-P-VE 14 19 7   34 4 7 1   2 88 7,73 
VE-VC-A           1         1 0,09 
VE-VC-VC 2                   2 0,18 
VE-VC-VE 1         4 1       6 0,53 
VE-VE-C 5 4 1     1     1   12 1,05 
VE-VE-P 4 5     2   2       13 1,14 
VE-VE-VE 36 38 8 1 42 10 2   6   143 12,55 
Total 306 285 53 1 124 149 164 6 44 7 1139 100 





I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A         1 3 1       5 9,62 
A-C-A   1                 1 1,92 
A-C-VE   1                 1 1,92 
A-P-A 1 1         3 1     6 11,54 
A-P-P             1       1 1,92 
B-B-B                 1   1 1,92 
C-C-C   2       1         3 5,77 
C-P-C 1 2         2 1     6 11,54 
C-P-P 1         1 1       3 5,77 
C-P-VE   1                 1 1,92 
P-P-C   1         1 1     3 5,77 
P-P-P 4 3                 7 13,46 
VC-VC-VC 1                   1 1,92 
VC-VE-VC     1               1 1,92 
VE-P-P     1               1 1,92 
VE-P-VE   1     3           4 7,69 
VE-VE-P   1     1           2 3,85 
VE-VE-VE 1 1     2 1         5 9,62 
Total 9 15 2 0 7 6 9 3 1 0 52 100 
 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Solo humoso : A61 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII IX XI Total Total 
A-A-A   1     1     2 1,72 
A-B-A       1     1 2 1,72 
A-B-B   1           1 0,86 
A-C-A 1 3           4 3,45 
A-P-A   2     1   1 4 3,45 
A-P-P   1 1 2       4 3,45 
B-P-B       1       1 0,86 
C-C-C 12 7     3     22 18,97 
C-C-P   1   1       2 1,72 
C-P-C 4 4   1 1   1 11 9,48 
C-P-P   3   1       4 3,45 
C-P-VE 1     1       2 1,72 
C-VE-VE         2     2 1,72 
P-C-C   1   1       2 1,72 
  
P-P-B       1       1 0,86 
P-P-C 1             1 0,86 
P-P-P 3 4 1 3 1     12 10,34 
P-P-VE 1     1       2 1,72 
VC-P-VC 1             1 0,86 
VC-VC-VC   1 1         2 1,72 
VE-C-C 2 1   1       4 3,45 
VE-P-C 1     2       3 2,59 
VE-P-P 1     3       4 3,45 
VE-P-VE 3 1   2       6 5,17 
VE-VE-C 3 1     1 1   6 5,17 
VE-VE-P 1             1 0,86 
VE-VE-VE 3 2   4 1     10 8,62 
Total 38 34 3 26 11 1 3 116 100 




I III IV VI VII IX XI Total Total 
C-P-C   1           1 50,00 
P-P-P 1             1 50,00 
Total 1 1 0 0 0 0 0 2 100 
 
 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Movimentação de terras : A62 −  Cerâmica / Conjugações de cores 






I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A   4               4 2,25 
A-B-A           1       1 0,56 
A-C-A 4                 4 2,25 
A-C-C 1                 1 0,56 
A-C-P         1         1 0,56 
A-P-A 14 3     2 3 1 3   26 14,61 
A-P-P 4 1       1       6 3,37 
A-VC-A     2   1         3 1,69 
A-VC-VC 1                 1 0,56 
A-VE-A         1         1 0,56 
B-P-A 2         1       3 1,69 
B-P-P           2       2 1,12 
B-P-VC     1             1 0,56 
C-C-C 4 6   1 1 1 1 1   15 8,43 
C-C-P   2     1         3 1,69 
C-P-C 1 5 2   1 3   1   13 7,30 
C-P-P 2 2 1         2   7 3,93 
C-VE-C 2 1     2     1   6 3,37 
C-VE-VE 1               1 2 1,12 
P-B-P         1         1 0,56 
  
P-C-P 2                 2 1,12 
P-P-A 2 1               3 1,69 
P-P-C     1             1 0,56 
P-P-P 2 3       4 1 3   13 7,30 
P-P-VC   1               1 0,56 
P-P-VE 1                 1 0,56 
VC-C-VC               1   1 0,56 
VC-P-A 2 1       1       4 2,25 
VC-P-VC   3               3 1,69 
VC-VC-C   1               1 0,56 
VC-VC-VC 4                 4 2,25 
VC-VE-VC   1               1 0,56 
VE-C-VE         1         1 0,56 
VE-P-A 2   1   1     1   5 2,81 
VE-P-C 1 2           1 1 5 2,81 
VE-P-P 1                 1 0,56 
VE-P-VE 2   1             3 1,69 
VE-VE-C 2 1               3 1,69 
VE-VE-P 3 1 1   1         6 3,37 
VE-VE-VE 7 5   3       2 1 18 10,11 
Total 67 44 10 4 14 17 3 16 3 178 100 




I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-P-A           1       1 33,33 
C-P-C   1       1       2 66,67 
Total 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 100 
 
 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - Movimentação de terras : A64 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III VI VII VIII X XI Total Total 
A-C-C         1     1 1,32 
A-P-A         2 7   9 11,84 
A-P-P 1 1           2 2,63 
A-VE-VE       1       1 1,32 
C-C-C 1     2   2   5 6,58 
C-C-P 1 1           2 2,63 
C-C-VE   1           1 1,32 
C-P-C 2 2   2       6 7,89 
C-P-P 2 2   3       7 9,21 
C-VE-C   1           1 1,32 
C-VE-VE   1           1 1,32 
P-P-A         2     2 2,63 
P-P-C     1         1 1,32 
P-P-P 1     1 3     5 6,58 
  
VC-P-P       1       1 1,32 
VC-P-VC   4           4 5,26 
VC-VC-VC   1           1 1,32 
VC-VE-C           1   1 1,32 
VE-B-A         1     1 1,32 
VE-P-A           1   1 1,32 
VE-P-B     1         1 1,32 
VE-P-P   2   1   1   4 5,26 
VE-P-VC   1           1 1,32 
VE-P-VE 1 2 3       1 7 9,21 
VE-VE-C       1       1 1,32 
VE-VE-VE 1 1 3 1   3   9 11,84 
Total 10 20 8 13 9 15 1 76 100 




I III VI VII VIII X XI Total Total 
P-P-P 1             1 50,00 
VC-P-VC   1           1 50,00 
Total 1 1 0 0 0 0 0 2 100 
 
 




Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A50 −  Cerâmica / Conjugações de cores  

























I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A 2 6 2   3 7   3   23 3,55 
A-A-C 1       1 1       3 0,46 
A-A-P         1         1 0,15 
A-B-A   5     3 4       12 1,85 
A-B-C           1       1 0,15 
A-B-P           1       1 0,15 
A-B-VC         1         1 0,15 
A-C-A 2 1     1         4 0,62 
A-C-C         1 1       2 0,31 
A-C-P   1               1 0,15 
A-P-A 5 5 1 6 10 19   3   49 7,56 
A-P-B           1       1 0,15 
A-P-C           1       1 0,15 
A-P-P 1 6 2 1 5 11   3   29 4,48 
A-P-VC           1       1 0,15 
A-P-VE     1   1         2 0,31 
B-B-A           1   1   2 0,31 
B-B-B           1       1 0,15 
B-B-P           1   1   2 0,31 
B-B-VE               1   1 0,15 
B-C-B   1               1 0,15 
B-P-A       1           1 0,15 
B-P-B 3       1   1     5 0,77 
B-P-P   1 1     2       4 0,62 
B-P-VC     1   2         3 0,46 
C-A-C         2         2 0,31 
C-B-B           1       1 0,15 
C-B-C   1       2       3 0,46 
C-B-VC           1       1 0,15 
C-C-C 38 14 6 2 15 12   6 1 94 14,51 
C-C-P 4 5 2 3 3 1       18 2,78 
C-C-VE   2 1 1           4 0,62 
C-P-C 8 20 5 3 4 6 1 6   53 8,18 
C-P-P 10 6   2 1 8       27 4,17 
C-P-VC       2           2 0,31 
C-P-VE 1     2           3 0,46 
C-VC-C         1         1 0,15 
C-VE-C 1                 1 0,15 
C-VE-P       1           1 0,15 
C-VE-VE   4     2         6 0,93 
P-A-A         1         1 0,15 
P-B-B           1       1 0,15 
P-B-P         1 1       2 0,31 
 
 





Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A50 −  Cerâmica / Conjugações de cores (cont.) 























I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
P-C-A 1 1               2 0,31 
P-C-C   1 1   1         3 0,46 
P-C-P 1 2   2           5 0,77 
P-P-A   4       2       6 0,93 
P-P-C 1     2 1   2 1 1 8 1,23 
P-P-P 8 10 1 1 7 14 1 1   43 6,64 
P-P-VE   1   1           2 0,31 
P-VE-C 1                 1 0,15 
P-VE-P       1           1 0,15 
P-VE-VE 2 1               3 0,46 
VC-B-B 1             1   2 0,31 
VC-B-VC 2 1 1       1 1   6 0,93 
VC-C-B   1               1 0,15 
VC-C-C 1 2           1   4 0,62 
VC-C-P 1                 1 0,15 
VC-C-VC   1     3       2 6 0,93 
VC-P-A 1 2 1             4 0,62 
VC-P-C 1 3       2       6 0,93 
VC-P-P 2 1 1             4 0,62 
VC-P-VC 5 3     4 1   3 1 17 2,62 
VC-VC-C   1 1             2 0,31 
VC-VC-P   1   1           2 0,31 
VC-VC-VC 3       1 1 1     6 0,93 
VC-VE-A     1             1 0,15 
VC-VE-P 1 1               2 0,31 
VC-VE-VC   1               1 0,15 
VC-VE-VE   3               3 0,46 
VE-A-VE         1         1 0,15 
VE-C-C         1         1 0,15 
VE-C-P   1     1         2 0,31 
VE-C-VE 1 3 2             6 0,93 
VE-P-A   2     1         3 0,46 
VE-P-B           1       1 0,15 
VE-P-C 1   1       1 1 2 6 0,93 
VE-P-P 2 1 1 3 2 1   1   11 1,70 
VE-P-VE 8 5 3 5 4   2 3   30 4,63 
VE-VC-VC             1     1 0,15 
VE-VE-C 2 3   3       1 1 10 1,54 
VE-VE-P 4 2   5       3   14 2,16 
VE-VE-VE 9 10 5 13 4     2 4 47 7,25 
Total 135 146 41 61 91 108 11 43 12 648 100 
 
 




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A50 −  Cerâmica / Conjugações de cores 




I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total 
A-A-A           2       2 8,33 
A-B-A   1               1 4,17 
A-P-A 1     1   1       3 12,50 
A-P-B           1       1 4,17 
B-P-A       1           1 4,17 
C-C-C   1       1       2 8,33 
C-P-C   4 1             5 20,83 
C-P-P 1                 1 4,17 
P-P-P 1       1 1       3 12,50 
VE-P-VE     1             1 4,17 
VE-VE-P       1           1 4,17 
VE-VE-VE 1 1   1           3 12,50 
Total 4 7 2 4 1 6 0 0 0 24 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 74 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I III VI VII VIII XI Total Total 
A-A-A 1           1 2,50 
A-B-A         1   1 2,50 
A-B-C         1   1 2,50 
A-B-P     1       1 2,50 
A-P-A 2 1   1 1   5 12,50 
A-P-C         1   1 2,50 
A-P-P   1     1   2 5,00 
C-C-C 4 2   2   1 9 22,50 
C-C-P           1 1 2,50 
  
C-P-C 1       2   3 7,50 
C-VE-C 1 1 1       3 7,50 
C-VE-VE 1 1   1     3 7,50 
P-P-P 1       2   3 7,50 
VC-C-C           1 1 2,50 
VC-P-P         1   1 2,50 
VE-VE-VE 1   2 1     4 10,00 
Total  12 6 4 5 10 3 40 100 




I III VI VII VIII XI Total Total 
A-A-A 1           1 33,33 
A-P-P         1   1 33,33 
C-VE-VE 1           1 33,33 
Total 2 0 0 0 1 0 3 100 
 
Quadro 1 - Quadro com a representação das conjugações de cor dos recipientes da A50 (U. Hab. 14), PIN 
2. 





Q1) Crasto de Palheiros − TEN - Solo humoso : A68 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III VI VII VIII IX X XI Total Total 
1                     0   1 1               1 11,11 
2 13 3 1   2   3   1   23 5,15 2 1               1 11,11 
3 48 30 8 1 17 11 41 2 23   181 40,49 3   1 1           2 22,22 
4 21 28 7 0 14 22 27 2 31 2 154 34,45 4           1 1   2 22,22 
5 2 9   1 10 19 10 1 11 0 63 14,09 5       1         1 11,11 
6   0     1 10 2 2 1 2 18 4,03 6                 0   
7   1     0 4   2     7 1,57 7       1         1 11,11 
8         1           1 0,22 8                 0   
NP                     0   NP 1               1 11,11 
Total 84 71 16 2 45 66 83 9 67 4 447 100 Total 3 1 1 2 0 1 1 0 9 100 
  




Q2) Crasto de Palheiros − TEN - Movimentação de terras : A72 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI XII Total Total I III IV VI VII VIII IX X Total Total 
1 2                   2 0,33 1                     
2 16 8 4 1   11   3     43 6,99 2 1 1             2 12,50 
3 60 27 14 21 8 41 2 35     208 33,82 3 2 2 1 1     1   7 43,75 
4 28 48 15 31 11 36 5 55 6 13 248 40,33 4   1     2 1     4 25,00 
5 3 30 5 8 16 2 0 12 3 6 85 13,82 5   2           1 3 18,75 
6 3 3 1   8   3 4 3 0 25 4,07 6                     
7   1     2     0     3 0,49 7                     
8               1     1 0,16 8                     
Total 112 117 39 61 45 90 10 110 12 19 615 100 Total 3 6 1 1 2 1 1 1 16 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A68, TEN.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A72, TEN.  
ESTAMPA DCCLXXI 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Solo humoso : A57 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV V VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII IX X Total Total 
1 1                   1 0,09 1 4               4 7,69 
2 31 6 1   1   5   1   45 3,95 2 1 2   1   2   1 7 13,46 
3 125 86 13   49 20 79   15   387 33,98 3 3 2   3 1 3     12 23,08 
4 117 125 27   62 40 56 3 21 3 454 39,86 4 1 6 1   3 1 1   13 25,00 
5 23 58 5 1 5 50 17   6 1 166 14,57 5   3 1   1 3 1   9 17,31 
6 6 7 6   4 29 6   1 1 60 5,27 6   1   1 1       3 5,77 
7 3 1 1   2 9 1 1     18 1,58 7   1   1         2 3,85 
8           1   1   1 3 0,26 8             1   1 1,92 
9   1     1     1     3 0,26 9                 0 0,00 
12   1                 1 0,09 12                 0 0,00 
17                   1 1 0,09 17                 0 0,00 
NP                     0 0,00 NP       1         1 1,92 
Total 306 285 53 1 124 149 164 6 44 7 1139 100 Total  9 15 2 7 6 9 3 1 52 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Solo humoso : A61 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII IX XI Total Total I III IV VI VII IX Total Total 
2 1             1 0,86 2                 
3 23 8 1 8 3 1   44 37,93 3 1 1         2 100 
4 11 21 2 11 3 0 2 50 43,10 4                 
5 3 3   6 4   1 17 14,66 5                 
6   1   1       2 1,72 6                 
7   1     1     2 1,72 7                 
Total 38 34 3 26 11 1 3 116 100 Total 1 1 0 0 0 0 2 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
  
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A57, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Movimentação de terras : A62 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
2 5         3 1     9 5,06 2           3 3 75,00 
3 31 16 2     6 0 4 1 60 33,71 3   1         1 25,00 
4 25 20 7 3 4 6 2 9 1 77 43,26 4                 
5 5 5 1 1 7 2   2 0 23 12,92 5                 
6   1     2     1 1 5 2,81 6                 
7 1 2     1         4 2,25 7                 
Total 67 44 10 4 14 17 3 16 3 178 100 Total 0 1 0 0 0 3 4 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - Movimentação de terras : A64 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III VI VII VIII X XI Total Total I III VI VII VIII X Total Total 
2         2 1   3 3,95 2 1           1 50,00 
3 10 7 6   5 8   36 47,37 3                 
4   13 2 7 2 5   29 38,16 4   1         1 50,00 
5       5   1   6 7,89 5                 
6       1     0 1 1,32 6                 
7             1 1 1,32 7                 
Total  10 20 8 13 9 15 1 76 100 Total  1 1 0 0 0 0 2 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A62, PIN 2.  
Quadro 2 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A64, PIN 2.  
ESTAMPA DCCLXXIII 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : A50 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III IV VI VII VIII IX X XI Total Total I III IV VI VII VIII Total Total 
1 2                 2 0,31 1   1         1 4,17 
2 6 3   5   10   1   25 3,86 2 4   2     1 7 29,17 
3 69 62 15 34 16 59 3 12   270 41,67 3   3   1   1 5 20,83 
4 39 45 13 16 32 31 3 15 5 199 30,71 4   2     1 2 5 20,83 
5 11 20 10 5 22 6 2 10 1 87 13,43 5   1   1   1 3 12,50 
6 7 12 3 0 15 2 0 4 1 44 6,79 6             0   
7 1 1   1 5   1 1 3 13 2,01 7           1 1 4,17 
8   1     1   0   2 4 0,62 8       1     1 4,17 
9   1         0     1 0,15 9             0   
10   1         2     3 0,46 10             0   
NP                   0   NP       1     1 4,17 
Total 135 146 41 61 91 108 11 43 12 648 100 Total 4 7 2 4 1 6 24 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 - U. Hab. 14 : Lx. 74 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I III VI VII VIII XI Total Total I III VIII Total Total 
1             0   1 1     1 33,33 
2 3 1     2   6 15,00 2           
3 6 3 4 1 6 1 21 52,50 3           
4 3 2 0 2 2 2 11 27,50 4 1   1 2 66,67 
5       1     1 2,50 5           
6       1     1 2,50 6           
Total  12 6 4 5 10 3 40 100 Total  2 0 1 3 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A50, PIN 2.  





Q1) Crasto de Palheiros − TEN : A68 e A72 - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes por contexto 
4a 6a 6b 8a 8b B1b Total F. NP Total Total % 
  
A68 1   1 2 1   5 2 7 71,43 
A72   2   2   1 5 6 11 45,45 
Total 1 2 1 4 1 1 10 8 18 55,56 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso e movimentação de terras - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
Tipos de Recipientes 
1a 2c 2e 3a 6a 6b 7d 8a 8b Total F. NP Total Total % 
A57 1 2 1 1 4 2 1 6 5 23 21 44 52,27 
A61         1         1   1 100 
A62 
  
      1         1 3 4 25 
A64 
  
      1     1   2   2 100 
Total 1 2 1 1 7 2 1 7 5 27 24 51 52,94 
Gráfico − Recipientes por contexto 
  
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Cerâmica/Tipos de recipientes por contexto 
Contextos 
  
Tipos de Recipientes 
2a 2b 2c 6a 6b 7a 8a 8b 9a B1d B4a B12a B12c Total F. NP Total Total % 
A50 1 1 1 2 1 1 2   1 1 1 1 1 14 10 24 58,33 
Lx. 74             1 1           2 1 3 66,67 
Total  1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 16 11 27 59,26 
Gráfico − Recipientes por contexto 
  
 
Quadro 1 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, nas A68 e A72, TEN.  
Quadro 2 - Representação dos tipos de recipientes e seus contextos, nas A57, A61, A62 e A64, PIN 2. 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Solo humoso (A68) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI VII IX Total 
  
4a         1 1 
6b   1       1 
8a 2         2 
8b 1         1 
Total formas 3 1 0 0 1 5 
NP     1 1   2 
Total 3 1 1 1 1 7 
Total % 100 100 0 0 100 71,43 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Movimentação de terras (A72) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III IV VI VII VIII IX Total 
  
6a   1         1 2 
8a       1   1   2 
B1b   1           1 
Total formas 0 2 0 1 0 1 1 5 
NP 3 1 1 0 1 0 0 6 
Total 3 3 1 1 1 1 1 11 
Total % 0 66,67 0 100 0 100 100 45,45 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A57) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III VI VII VIII X Total 
  
1a 1           1 
2c 1 1         2 
2e         1   1 
3a   1         1 
6a   2 2       4 
6b   1 1       2 
7d   1         1 
8a 2   1 2 1   6 
8b 2 1 1   1   5 
Total formas 6 7 5 2 3 0 23 
NP   8 2 4 6 1 21 
Total 6 15 7 6 9 1 44 
Total % 100 46,67 71,43 33,33 33,33 0 52,27 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A61) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I Total 
  
6a 1 1 
Total 1 1 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A68, TEN.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A72, TEN.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A57, PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras (A62) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
III VIII Total 
  
6a   1 1 
Total formas 0 1 1 
NP 1 2 3 
Total 1 3 4 
Total % 0 33,33 25 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras (A64) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III Total 
  
6a   1 1 
8a 1   1 
Total 1 1 2 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A50 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I III IV VI VII VIII Total  
  
2a     1       1 
2b 1           1 
2c           1 1 
6a 2           2 
6b         1   1 
7a 1           1 
8a   1   1     2 
9a       1     1 
B1d       1     1 
B4a   1         1 
B12a           1 1 
B12c     1       1 
Total formas 4 2 2 3 1 2 14 
NP   5   1   4 10 
Total 4 7 2 4 1 6 24 
Total % 100 28,57 100 75 100 33,33 58,33 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Lx. 74 : Cerâmica/Tipos de Recipientes 
 Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
I VIII Total  
  
8a 1   1 
8b 1   1 
Total formas 2 0 2 
NP   1 1 
Total 2 1 3 
Total % 100 0 66,67 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A62, PIN 2.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A64, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A50 (U. Hab. 14), PIN 2.  
Quadro 4 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, no Lx. 74 (U. Hab. 14), PIN 2.  
ESTAMPA DCCLXXVII 
 
Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Solo humoso (A68) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 4 NP Total 
  
4a 1       1 
6b   1     1 
8a     2   2 
8b   1     1 
NP 0 0 0 2 2 
Total 1 2 2 2 7 
Total % 14,29 28,57 28,57 28,57 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Movimentação de terras (A72) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 4 NP Total 
  
6a   1 1 2 
8a   2   2 
B1b 1     1 
NP     6 6 
Total 1 3 7 11 
Total % 9,09 27,27 63,64 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A57) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 6 7 NP Total  
  
1a 1               1 
2c 1   1           2 
2e   1             1 
3a   1             1 
6a     1 1 1   1   4 
6b   1   1         2 
7d           1     1 
8a     1 2 1 2     6 
8b 1 1 1 1 1       5 
NP               21 21 
Total 3 4 4 5 3 3 1 21 44 
Total % 6,82 9,09 9,09 11,36 6,82 6,82 2,27 47,73 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A61) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 Total 
  
6a 1 1 
Total 1 1 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A68, TEN.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A72, TEN.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A57, PIN 2.  





Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras (A62) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
3 NP Total  
  
6a 1   1 
NP   3 3 
Total 1 3 4 
Total % 25 75 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras (A64) - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
4 5 Total 
  
6a 1   1 
8a   1 1 
Total 1 1 2 
Total % 50 50 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A50 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
1 2 3 4 5 NP Total  
  
2a 1           1 
2b           1 1 
2c   1         1 
6a     1   1   2 
6b         1   1 
7a       1     1 
8a       1 1   2 
9a       1     1 
B1d       1     1 
B4a 1           1 
B12a   1         1 
B12c           1 1 
NP           10 10 
Total  2 2 1 4 3 12 24 
Total % 8,33 8,33 4,17 16,67 12,50 50 100 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Lx. 74 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
2 NP Total  
  
8a   1 1 
8b 1   1 
NP   1 1 
Total  1 2 3 
Total % 33,33 66,67 100 
 
Quadro 1 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A62, PIN 2.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A64, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação dos tipos de recipientes e suas capacidades, na A50 (U. Hab. 14), PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Solo humoso (A68) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI VII IX Total 
  
1         1 1 
2 1 1       2 
4 2         2 
NP     1 1   2 
Total 3 1 1 1 1 7 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Movimentação de terras (A72) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos 
recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III IV VI VII VIII IX Total 
  
2   1           1 
4       1   1 1 3 
NP 3 2 1   1     7 
Total 3 3 1 1 1 1 1 11 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A57) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III VI VII VIII X Total 
  
1 2 1         3 
2 1 2     1   4 
3 1   2   1   4 
4 2 2 1       5 
5     1 1 1   3 
6   1 1 1     3 
7   1         1 
NP   8 2 4 6 1 21 
Total 6 15 7 6 9 1 44 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A61) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I Total 
  
2 1 1 
Total 1 1 
 
Quadro 1 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A68, TEN.  
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A72, TEN.  
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A57, PIN 2.  
Quadro 4 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A61, PIN 2.  
ESTAMPA DCCLXXX 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras (A62) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
III VIII Total 
  
3   1 1 
NP 1 2 3 
Total 1 3 4 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras (A64) - Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Tipos de capacidade 
Tipos de Pastas Gráfico − Pastas e capacidade 
I III Total 
  
4   1 1 
5 1   1 
Total 1 1 2 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A50 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I III IV VI VII VIII Total  
  
1   1 1       2 
2           2 2 
3 1           1 
4 1 1   2     4 
5 1     1 1   3 
NP 1 5 1 1   4 12 
Total  4 7 2 4 1 6 24 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Lx. 74 ; Cerâmica/Relação pastas/capacidade dos recipientes 
Capacidade tipos 
Tipos de Pasta Gráfico − Pastas e capacidade 
I VIII Total  
  
2 1   1 
NP 1 1 2 
Total  2 1 3 
 
Q5) Crasto de Palheiros − TEN : A68 e A72 - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 NP Total 
  
A68 2 3 1       6 
A72 7 1 1 1 1 2 13 
Total 9 4 2 1 1 2 19 
 
Quadro 1 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A62, PIN 2.  
Quadro 2 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A64, PIN 2.  
Quadro 3 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, na A50 (U. Hab. 14), PIN 2.  
Quadro 4 − Representação da relação entre as pastas e os tipos de capacidades, no Lx. 74 (U. Hab. 14), PIN 
2.  
Quadro 5 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, na A68 e A72, TEN.  
ESTAMPA DCCLXXXI 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 . Solo humoso e movimentação de terras - Cerâmica/Tipos de Bases e seus contextos 
Contexto 
Tipos de Bases   Gráfico − Tipos de Bases por contexto 
1.1 1.2 2.1  2.2 3.1 3.2 5.1 NP Total 
  
A57 9 3 8 2 1 1 3 
  
27 
A61       1       
  
1 
A62   2           
  
2 
A64               
  
0 
A50 1 4 1 1 3     1 11 
Lx. 74   1 1           2 
Total 10 10 10 4 4 1 3 1 43 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Solo humoso (A68) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 3 5 Total  
  
BA 1 1 1 3 5 
BA 2   1   1 
Total  1 2 3 6 
 
 
Q3) Crasto de Palheiros −TEN : Movimentação de terras (A72) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 4 5 6 NP Total 
  
BA 1   3 3 2   8 
BA 2         2 2 
BA 3 1         1 
NP         2 2 
Total 1 3 3 2 4 13 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A57) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
2 3 4 5 6 Total 
  
BA 1   2 3 4 3 12 
BA 2 1 1 4 4   10 
BA 3     1 1   2 
BA 5   3       3 
Total 1 6 8 9 3 27 
 
Quadro 1 – Representação dos tipos de bases e seus contextos, na totalidade da PIN 2.  
Quadro 2 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A68, TEN.  
Quadro 3 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A72, TEN.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A61) - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
4 Total 
  
BA 2 1 1 
Total 1 1 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras (A62) - Cerâmica/Tipos de Bases e 
seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 Total 
  
BA 1 1 1 2 
Total 1 1 2 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A50 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 4 5 6 NP Total 
  
BA 1 2 2   1   5 
BA 2 1   1     2 
BA 3   1   1 1 3 
BA         1 1 
Total 3 3 1 2 2 11 
 
Q4) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Lx. 74 ; Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base Gráfico − Bases e ângulos 
3 7 Total 
  
BA 1 1   1 
BA 2   1 1 
Total 1 1 2 
 
 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A61, PIN 2.  
Quadro 2 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A62, PIN 2.  
Quadro 3 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A50 (U. Hab. 14), PIN 2.  




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Solo humoso (A68) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de 
Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  4a 6b 8a 8b NP Total  
  
B1 a7     2   1 3 
B1 Total     2   1 3 
B4 
a6         1 1 
b2   1       1 
B4 Total   1     1 2 
B5 b1 1         1 
B5 Total 1         1 
B NP       1   1 
B Total       1   1 
Total 1 1 2 1 2 7 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Movimentação de terras (A72) - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de 
recipientes 
Tipos de 
Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo Subt. 6a 8a B1b NP Total  
  
B1 
a12       1 1 
a2   1     1 
a5       1 1 
a9       3 3 
B1 Total   1   5 6 
B2 
b1 1   1   2 
b4 1       1 
B2 Total 2   1   3 
B4 
a4   1     1 
a6       1 1 
B4 Total   1   1 2 
Total 2 2 1 6 11 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de 
recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  6a 8a NP Total  
  
B1 
a5   1 1 2 
a7     1 1 
a9     1 1 
B1 Total   1 3 4 
B2 
a3 1     1 
b1 1     1 
B2 Total 2     2 
Total 2 1 3 6 
 
Quadro 1 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A68, TEN.  
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A72, TEN.  
Quadro 3 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, nas A62 e A64, 





Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
Tipo  Subt.  1a 2c 2e 3a 6a 6b 7d 8a 8b NP Total  
B1 
a1           1         1 
a2       1           1 2 
a5               1     1 
a7         1     1 1 5 8 
a9         1         6 7 
a12                   1 1 
b2                   1 1 
B1 Total       1 2 1   2 1 14 21 
B2 
a1         1           1 
b1         1           1 
b2         1           1 
B2 Total         3           3 
B3 
a1   1                 1 
a3 1 1                 2 
c2     1               1 
B3 Total 1 2 1               4 
B4 
a2                 1   1 
a3                   1 1 
a4                   1 1 
a6               2   1 3 
b2           1     2 3 6 
b6             1       1 
c1               1 1   2 
d1               1     1 
NP                   1 1 
B4 Total           1 1 4 4 7 17 
Total 1 2 1 1 5 2 1 6 5 21 45 
Gráfico − Recipientes e Bordos 
  
 
Quadro com tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A57 e A61, 





Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A50 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes 
Tipo  Subt.  2a 2b 2c 6a 6b 7a 8a 9a B1d B4a B12a B12c NP Total  
B1 
a1             1       1     2 
a3                       1   1 
a5         1               1 2 
a7                         1 1 
a9                         1 1 
B1 Total         1   1       1 1 3 7 
B2 
b1       1                   1 
b4       1   1               2 
B2 Total       2   1               3 
B3 
a1   1                       1 
a2 1   1                     2 
a9                 1         1 
B3 Total 1 1 1           1         4 
B4 
a1             1             1 
a4                   1       1 
a6                         1 1 
b2                         2 2 
c3                         2 2 
c5                         1 1 
NP               1           1 
B4 Total             1 1   1     6 9 
B5 a2                         1 1 
B5 Total                         1 1 
Total 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 10 24 
Gráfico − Recipientes e Bordos 
  
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Lx. 74 - Cerâmica/Distribuição dos tipos de bordo pelos tipos de 
recipientes 
Tipos de Bordo Tipos de Recipientes Gráfico − Recipientes e Bordos 
Tipo  Subt.  8a 8b NP Total  
  
B4 a4 1     1 
B4 Total 1     1 
B5 a2   1   1 
B5 Total   1   1 
B NP     1 1 
B Total     1 1 
Total  1 1 1 3 
 
Quadro 1 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A50 (U. 
Hab. 14), PIN 2.  
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, no Lx. 74 (U. 




Q1) Crasto de Palheiros − TEN : Solo humoso (A68) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III VI VII IX X Total  % 
  
B1 a7 2   1       3 23,08 
B4 a6       1     1 7,69 
B4 b2   1         1 7,69 
B5 b1         1   1 7,69 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B NP 1           1 7,69 
  
BA 1.1     1 1     2 15,38 
BA 1.2 1 1       1 3 23,08 
BA 2.1       1     1 7,69 
Total  4 2 2 3 1 1 13 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − TEN : Movimentação de terras (A72) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VI VII VIII IX X Total  % 
  
B1 a2           1     1 4,17 
B1 a5     1           1 4,17 
B1 a9 3               3 12,50 
B1 a12   1             1 4,17 
B2 b1   2             2 8,33 
B2 b4             1   1 4,17 
B4 a4       1         1 4,17 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a6         1       1 4,17 
  
BA 1.1 2 3   1 1       7 29,17 
BA 1.2               1 1 4,17 
BA 2.1   1             1 4,17 
BA 2.2 1               1 4,17 
BA 3.1   1             1 4,17 
BA NP   1     1       2 8,33 
Total  6 9 1 2 3 1 1 1 24 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras (A62) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
III VIII X Total  % 
  
B1 a5   1   1 16,67 
B1 a7   1   1 16,67 
B1 a9 1     1 16,67 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B2 b1   1   1 16,67 
  
BA 1.2 1   1 2 33,33 
Total  2 3 1 6 100 
 
Quadro 1 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A68, TEN.  
Quadro 2 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A72, TEN.  




Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A57) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VI VII VIII IX X Total  % 
  
B1 a1       1         1 1,41 
B1 a2   1     1       2 2,82 
B1 a5 1               1 1,41 
B1 a7 2 1   1 2 1   1 8 11,27 
B1 a9   5     1 1     7 9,86 
B1 a12           1     1 1,41 
B1 b2   1             1 1,41 
B2 a1   1             1 1,41 
B2 b1       1         1 1,41 
B3 a1 1               1 1,41 
B3 a3 1 1             2 2,82 
B3 c2           1     1 1,41 
B4 a2           1     1 1,41 
B4 a3       1         1 1,41 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a4           1     1 1,41 
  
B4 a6   1     1 1     3 4,23 
B4 b2 1 2   1   2     6 8,45 
B4 b6   1             1 1,41 
B4 c1   1   1         2 2,82 
B4 d1         1       1 1,41 
B4 NP       1         1 1,41 
BA 1.1 5 1 2 1         9 12,68 
BA 1.2 2           1   3 4,23 
BA 2.1 1 4   1 1   1   8 11,27 
BA 2.2   1     1       2 2,82 
BA 3.1   1             1 1,41 
BA 3.2   1             1 1,41 
BA 5.1 1     1     1   3 4,23 
Total  15 23 2 10 8 9 3 1 71 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Solo humoso (A61) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
I III Total  % 
  
B2 b2 1   1 50 
BA 2.2   1 1 50 
Total  1 1 2 100 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PIN 2 : Movimentação de terras (A64) - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
I III Total  % 
  
B1 a5 1   1 50 
B2 a3   1 1 50 
Total  1 1 2 100 
 
Quadro 1 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A57, PIN 2.  
Quadro 2 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A61, PIN 2.  
Quadro 3 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A64, PIN 2.  
ESTAMPA DCCLXXXVIII 
 
Q1) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - A50 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I III IV VI VII VIII Total Total 
  
B1 a1   1       1 2 5,71 
B1 a3     1       1 2,86 
B1 a5   1     1   2 5,71 
B1 a7   1         1 2,86 
B1 a9       1     1 2,86 
B2 b1 1           1 2,86 
B2 b4 2           2 5,71 
B3 a1 1           1 2,86 
B3 a2     1     1 2 5,71 
B3 a9       1     1 2,86 
B4 a1       1     1 2,86 
B4 a4   1         1 2,86 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
B4 a6   1         1 2,86 
  
B4 b2   1       1 2 5,71 
B4 c3   1       1 2 5,71 
B4 c5           1 1 2,86 
B4 NP       1     1 2,86 
B5 a2           1 1 2,86 
BA1.1   1         1 2,86 
BA1.2 1 2   1     4 11,43 
BA2.1   1         1 2,86 
BA2.2   1         1 2,86 
BA3.1 2 1         3 8,57 
BA NP   1         1 2,86 
Total 7 14 2 5 1 6 35 100 
 
Q2) Crasto de Palheiros − PIN 2 : U. Hab. 14 - Lx. 74 ; Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Pastas % Gráfico − Tipos de Bordos e Bases 
I VIII Total Total 
  
B NP   1 1 20 
B4 a4 1   1 20 
B5 a2 1   1 20 Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
BA1.2 1   1 20 
  
BA2.1   1 1 20 
Total 3 2 5 100 
 
Quadro 1 – Tabela de representação dos tipos de bordos, bases e suas pastas, na A50 (U. Hab. 14), PIN 2.  





Crasto de Palheiros - PSL : Fase III-2 - U. Hab. 8 (A73) - Cerâmica / Tipos de pasta 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes 
Pastas N.º % Pastas N.º T N.º F T. % 
I 15 14,42 I 0     
II 4 3,85 II 0     
III 24 23,08 III 4 3 60 
VI 6 5,77 VI 0     
VII 14 13,46 VII 0     
VIII 6 5,77 VIII 1 1 20 
IX 3 2,88 IX 0     
X 32 30,77 X 3 1 20 
Total 104 100 Total 8 5 100 
  
Gráfico de Frags. – A73 Gráfico de Recps. – A73 
    
Estado de conservação dos fragmentos – A73 
    
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de pastas e estado de conservação dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros - PSL : Fase III-2 - U. Hab. 8  – Cerâmica / Tratamentos de superfície 
Em n.º fragmentos 
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Frags − U. Hab. 8 
I II III VI VII VIII IX X Total  Total  
  
Ali/Ali 3   6 2 7     5 23 22,12 
Ali/Nf     1   1     3 5 4,81 
Ali/Pol     3     1   1 5 4,81 
Nf/Ali     2   1   1   4 3,85 
Nf/Nf 5   6 4 1 4 2 15 37 35,58 
Nf/Pol 1       1     2 4 3,85 
Pol/Ali   1 2         1 4 3,85 
Pol/Nf 3   1   1     3 8 7,69 
Pol/Pol 3 3 2   2 1   2 13 12,50 
Rug/Pol     1           1 0,96 
Total  15 4 24 6 14 6 3 32 104 100 
Em n.º recipientes  
Cat. Sup 
Quantidade % Gráfico / Recps. − U. Hab. 8 
I II III VI VII VIII IX X Total  Total  
  
Ali/Ali     1           1 20 
Ali/Pol     1           1 20 
Nf/Nf           1   1 2 40 
Rug/Pol     1           1 20 
Total  0 0 3 0 0 1 0 0 5 100 
 
 
Quadro com os gráficos de representação dos tipos de tratamento de superfície dos fragmentos da A73, fase 
III-2, PSL.  
ESTAMPA DCCXCI 
 
Crasto de Palheiros − PSL : Fase III-2 - U. Hab. 8 – Cerâmica / Tipos de cores 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
Cor Sup. Externa 
Quantidade  % 
I II III VI VII VIII IX X Total  Total  I II III VI VII VIII IX X Total  Total  
A 2   5     3 1 14 25 24,04 A     2         1 3 60,00 
B               4 4 3,85 B                     
C 8 1 8 2 12 1 2 5 39 37,50 C                     
P 4 3 7     1   2 17 16,35 P     1           1 20,00 
VC         1 1   2 4 3,85 VC           1     1 20,00 
VE 1   4 4 1     5 15 14,42 VE                     
Total  15 4 24 6 14 6 3 32 104 100 Total  0 0 3 0 0 1 0 1 5 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
Cor Sup Int 
Quantidade  % 
I II III VI VII VIII IX X Total  Total  I II III VI VII VIII IX X Total  Total  
A 2   5     2 1 12 22 21,15 A     2         1 3 60,00 
B           1   2 3 2,88 B           1     1 20,00 
C 6 1 8 1 4 1 1 6 28 26,92 C                     
P 7 2 7   8 2 1 4 31 29,81 P     1           1 20,00 
VC         1     5 6 5,77 VC                     
VE   1 4 5 1     3 14 13,46 VE                     
Total  15 4 24 6 14 6 3 32 104 100 Total  0 0 3 0 0 1 0 1 5 100 
    
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Cor Cerne 
Quantidade  % 
Cor Cerne 
Quantidade  % 
I II III VI VII VIII IX X Total  Total  I II III VI VII VIII IX X Total  Total  
A     1         4 5 4,81 A                     
B 1             5 6 5,77 B                     
C 3   5 1 3 1 2 3 18 17,31 C     1           1 20,00 
P 10 4 17 2 11 5 1 11 61 58,65 P     2     1   1 4 80,00 
VC               4 4 3,85 VC                     
VE 1   1 3       5 10 9,62 VE                     




Quadro com os gráficos de representação dos tipos de cores (externa, interna e cerne) dos fragmentos da 




Crasto de Palheiros − PSL : Fase III-2 - U. Hab. 8 −  Cerâmica / Conjugações de cores  




I II III VI VII VIII IX X Total Total 
A-A-A     1         4 5 4,81 
A-B-A 1             2 3 2,88 
A-C-A     1       1 2 4 3,85 
A-P-A 1   3     2   2 8 7,69 
A-P-B               1 1 0,96 
A-P-P           1   1 2 1,92 
A-VC-VC               1 1 0,96 
A-VE-A               1 1 0,96 
B-B-A               1 1 0,96 
B-B-VC               1 1 0,96 
B-P-B               1 1 0,96 
B-P-P               1 1 0,96 
C-C-C 3   4 1 3 1 1 1 14 13,46 
C-P-C 3 1 3   1     1 9 8,65 
C-P-P 2   1   8   1   12 11,54 
C-VC-C               2 2 1,92 
  
C-VE-C               1 1 0,96 
C-VE-VE       1         1 0,96 
P-P-C     1           1 0,96 
P-P-P 4 2 6     1   1 14 13,46 
P-P-VC               1 1 0,96 
P-P-VE   1             1 0,96 
VC-B-VC               1 1 0,96 
VC-P-B           1     1 0,96 
VC-P-VC         1       1 0,96 
VC-VC-VC               1 1 0,96 
VE-P-C               1 1 0,96 
VE-P-P               1 1 0,96 
VE-P-VE     3 2 1       6 5,77 
VE-VE-P 1               1 0,96 
VE-VE-VE     1 2       3 6 5,77 
Total 15 4 24 6 14 6 3 32 104 100 




I II III VI VII VIII IX X Total Total 
A-C-A     1           1 20,00 
A-P-A     1         1 2 40,00 
P-P-P     1           1 20,00 
VC-P-B           1     1 20,00 
Total 0 0 3 0 0 1 0 1 5 100 
 





Q1) Crasto de Palheiros − PSL - Fase III-2 - U. Hab. 8 − Cerâmica/Tipos de espessura 
Em n.º fragmentos Em n.º recipientes Ferro 
Tipos Esp. Quantidade % Tipos Esp. Quantidade % 
I II III VI VII VIII IX X Total Total I II III VI VII VIII IX X Total Total 
1   1             1 0,96 1                     
2 3 3           1 7 6,73 2     1         1 2 40,00 
3 8   8 3   5 1 9 34 32,69 3     2     1     3 60,00 
4 4   13 1 2 0 2 13 35 33,65 4                     
5     3 2 5 1   6 17 16,35 5                     
6         6     2 8 7,69 6                     
7         1     1 2 1,92 7                     
Total 15 4 24 6 14 6 3 32 104 100 Total 0 0 3 0 0 1 0 1 5 100 
  
Gráfico comparado Frags./Recps. Gráfico evolutivo da espessura das pastas  
    
 
Q2) Crasto de Palheiros − PSL : Fase III-2 - U. Hab. 8 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Pastas Gráfico − Recipientes por pasta  
III VIII Total  
  
8a 1   1 
NP 2 1 3 
Total  3 1 4 
Total % 33,33 0 25 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PSL : Fase III-2 - U. Hab. 8 - Cerâmica/Tipos de Recipientes 
Formas 
Tipos de Capacidade Gráfico − Recipientes e capacidade 
3 NP Total  
  
8a 1   1 
NP   3 3 
Total  1 3 4 
Total % 25 75 100 
 
 
Quadro 1 − Gráficos de representação dos tipos de espessuras dos fragmentos e recipientes da A73, fase III-
2, PSL.  
Quadro 2 − Representação dos tipos de recipientes e suas pastas, na A73, fase III-2, PSL.  










Q1) Crasto de Palheiros − PSL : Fase III-2 - U. Hab. 8 - Cerâmica/Tipos de Bases e seus ângulos 
Tipos Bases 
Ângulo Base   Gráfico − Bases e ângulos 
7 Total  
  
BA 1 1 1 
Total  1 1 
 




Tipos de Recipientes     Gráfico − Recipientes e Bordos 
8a NP Total  
  
B1 a5   2 2 
B1 a7   1 1 
B4 b2 1   1 
BA 1.1   1 1 
Total  1 4 5 
 
Q3) Crasto de Palheiros − PSL : Fase III-2 - U. Hab. 8 - Cerâmica/Tipos de bordos e bases 
Tipo Bor/Bas 
Tipos de Pastas Gráfico − Tipos de Bor/Bas e suas pastas 
III VIII X Total  % 
  
B1 a5 1 1   2 40 
B1 a7 1     1 20 
B4 b2 1     1 20 
BA 1.1     1 1 20 
Total  3 1 1 5 100 
 
Quadro 1 – Tabela e gráfico de representação das bases e seus ângulos, na A73, fase III-2, PSL.  
Quadro 2 - Tabela e gráfico de representação dos tipos de recipientes e seus tipos de bordo, na A73, fase 
III-2, PSL.  

















            ESTAMPA DCCXCV 
 
 
Crasto de Palheiros - Área Norte - Cerâmica/ Organizações decorativas e sua distribuição (por fases) 
Organ. Dec 
I I/II II I/III-1 Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase I 
N.º % N.º % N.º % N.º % 
  
I1a 3 6,98         2 28,57 
I1b 2 4,65             
I1c 1 2,33             
I1d 1 2,33             
I1e         1 12,50     
III2b             1 14,29 
III3 1 2,33     1 12,50     
IV1a2         1 12,50     
IV2a             1 14,29 
V1a         1 12,50     
VI1a         1 12,50     Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase I/II 
VI2         1 12,50     
  
VI3 1 2,33             
IX1         1 12,50     
IX2b 1 2,33             
X2a 1 2,33             
X2b 1 2,33             
X2d 1 2,33             
X2e 1 2,33             
X3d 1 2,33             
X3e             1 14,29 
X3g 1 2,33             
X4a1 1 2,33             Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase II 
X4a2 1 2,33             
  
X4c 1 2,33             
X5 1 2,33             
X6a1 1 2,33             
X9 1 2,33             
X10 1 2,33             
XI2     1 25         
XI3 1 2,33     1 12,50     
XI4                 
XII 1 2,33             
XXII 1 2,33             
XXVI 1 2,33             Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase I/III-1 
XXVIII1b     1 25         
  
XXVIII2a 1 2,33             
XXVIII2d 1 2,33             
XXVIII4 1 2,33             
XXIX1a 1 2,33             
XXIX1b     1 25         
XXIX2b 1 2,33             
XXX1 1 2,33             
XXX2             1 14,29 
XXXIV6a 1 2,33             
NP 9 20,93 1 25     1 14,29 
Total 43 100 4 100 8 100 7 100 
 
 
Quadro com tabela de representação dos tipos de organizações decorativas e sua integração em várias fases 

































































Crasto de Palheiros - Área Norte - Cerâmica/ O rganizações decorativas e  sua distribuição (por fases)  
O rgan. Dec III-1 III-2 III-3 solo humoso MO V  Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase III-1 
  N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
  
I1a 1 8,33 9 14,06 4 14,29 2 10,53 1 4,55 
I1b     2 3,13         1 4,55 
I1c     1 1,56 2 7,14         
I1d     1 1,56 2 7,14         
I1e     1 1,56         2 9,09 
I2a     1 1,56     1 5,26     
I3a 1 8,33                 
I3b     1 1,56             
II2         1 3,57         
II3     1 1,56     1 5,26     
III1a     2 3,13     1 5,26     
III1b                 1 4,55 
III2b     2 3,13             
III3     2 3,13     1 5,26     
III             1 5,26     Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase III-2 
IV1b     1 1,56             
 
IV3         1 3,57         
IV4 1 8,33                 
V1a     1 1,56             
VI1a 1 8,33                 
VI1b 1 8,33 1 1,56             
VI4     1 1,56             
VII     1 1,56             
VIII         1 3,57         
IX2a     1 1,56             
IX2b     2 3,13             
IX3                 1 4,55 
IX             2 10,53     
X1a 2 16,67     1 3,57 1 5,26 1 4,55 
X1b     2 3,13             Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na fase III-3 
X2a     1 1,56 1 3,57 1 5,26     
  
X2c1     1 1,56             
X2c2     1 1,56             
X3a                 1 4,55 
X3c                 1 4,55 
X3f     1 1,56             
X3h     1 1,56             
X3i     1 1,56             
X4b         1 3,57     1 4,55 
X4d                 1 4,55 
X4f                 1 4,55 
X5             1 5,26     
X6a2     1 1,56             
X8                 1 4,55 
X11             1 5,26     
X13a     2 3,13 1 3,57 2 10,53     
X13b 1 8,33                 
X14         1 3,57         
 
Quadro com tabela de representação dos tipos de organizações decorativas e sua integração em várias fases 











































































          ESTAMPA DCCXCVII 
 
 
Crasto de Palheiros - Área Norte - Cerâmica/ O rganizações decorativas e  sua distribuição (por fases)  
O rgan. 
Dec 
III-1 III-2 III-3 
solo 
humoso MO V  Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes no solo humoso 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
  
XI1 1 8,33 2 3,13             
XI4         1 3,57     1 4,55 
XV     1 1,56             
XVI     1 1,56             
XVIII         1 3,57     1 4,55 
XX     1 1,56             
XXIII     1 1,56             
XXIV1c                 1 4,55 
XXV         1 3,57         
XXVI     1 1,56             
XXVIII1a                 1 4,55 
Gráfico percentual dos tipos de Org. dec. presentes na movimentação de 
terras 
XXX3     1 1,56             
  
XXXI 1 8,33                 
XXXII     3 4,69             
XXXIII                 1 4,55 
XXXIV1a             1 5,26     
XXXIV1c     1 1,56             
XXXIV6     2 3,13 1 3,57         
XXXIV6a                 1 4,55 
XXXIV6c1         1 3,57         
XXXIV7a             1 5,26     
XXXIV     3 4,69 1 3,57     1 4,55 
NP 2 16,67 5 7,81 6 21,43 2 10,53 2 9,09 
Total 12 100 69 100 28 100 19 100 22 100 
 
 
Quadro com tabela de representação dos tipos de organizações decorativas e sua integração em várias fases 






































Crasto de Palheiros - Área Norte - Cerâmica/ Organizações decorativas e sua localização no recipiente 
Organ. Dec 
Tipos de localização da decoração Tipos de localização da decoração presentes na fase I 







I1a   1 1       1     3 
I1b             1   1 2 
I1c             1     1 
I1d             1     1 
III3             1     1 
VI3           1       1 
IX2b   1               1 
X10             1     1 
X2a             1     1 
X2b             1     1 
X2d       1           1 
X2e             1     1 
X3d             1     1 
X3g             1     1 
X4a1             1     1 Tipos de localização da decoração presentes na fase I/II 
X4a2       1           1 
  
X4c             1     1 
X5               1   1 
X6a1           1       1 
X9               1   1 
XI3               1   1 
XII           1       1 
XXII               1   1 
XXVI           1       1 
XXVIII2a             1     1 
XXVIII2d           1       1 
XXVIII4             1     1 
XXIX1a           1       1 
XXIX2b         1         1 Tipos de localização da decoração presentes na fase II 
XXX1 1                 1 
  
XXXIV6a               1   1 
NP             9     9 







XI2             1     1 
XXVIII1b           1       1 
XXIX1b           1       1 
NP             1     1 






I1e               1   1 
III3             1     1 
IV1a2             1     1 
V1a             1     1 Tipos de localização da decoração presentes na fase I/III-1 
VI1a 1                 1 
  
VI2               1   1 
IX1   1               1 
XI3   1               1 









I1a           1 1     2 
III2b             1     1 
IV2a           1       1 
X3e           1       1 
XXX2 1                 1 
NP             1     1 
Total 1         3 3     7 
Quadro com tabela de representação dos tipos de organizações decorativas, sua localização e integração em 






































           ESTAMPA DCCXCIX 
 
Crasto de Palheiros - Área Norte - Cerâmica/ Organizações decorativas e sua localização no recipiente 
Organ. Dec 
Tipos de localização da decoração Tipos de localização da decoração presentes na fase III-1 









I1a             1       1 
I3a               1     1 
IV4             1       1 
VI1a                 1   1 
VI1b   1                 1 
X13b         1           1 
X1a   1         1       2 
XI1             1       1 
XXXI                   1 1 
NP             2       2 








I1a   5       1 3       9 Tipos de localização da decoração presentes na fase III-2 

















I1c     1               1 
I1d             1       1 
I1e             1       1 
I2a             1       1 
I3b               1     1 
II3             1       1 
III1a   2                 2 
III2b   1         1       2 
III3             2       2 
IV1b           1         1 
V1a             1       1 
VI1b 1                   1 
VI4 1                   1 
VII             1       1 
IX2a   1                 1 
IX2b   1             1   2 
X13a             2       2 
X1b             2       2 
X2a             1       1 
X2c1   1                 1 
X2c2 1                   1 
X3f             1       1 
X3h             1       1 
X3i             1       1 
X6a2           1         1 
XI1           1 1       2 
XV             1       1 
XVI 1                   1 
XX   1                 1 
XXIII             1       1 
XXVI             1       1 
XXX3 1                   1 
XXXII 1           2       3 
XXXIV   1         2       3 
XXXIV1c     1               1 
XXXIV6       1     1       2 
NP         1   4       5 
Total 6 13 3 1 1 4 34 1 1   64 
Quadro com tabela de representação dos tipos de organizações decorativas, sua localização e integração em 


































Crasto de Palheiros - Área Norte - Cerâmica/ Organizações decorativas e sua localização no recipiente  
Organ. Dec 
Tipos de localização da decoração Tipos de localização da decoração presentes na fase III-3 









I1a   2         2     4 
I1c   1         1     2 
I1d             2     2 
II2             1     1 
IV3             1     1 
VIII             1     1 
X13a             1     1 
X14         1         1 
X1a       1           1 
X2a   1               1 
X4b             1     1 
XI4   1               1 
XVIII             1     1 
XXV 1                 1 
XXXIV             1     1 
XXXIV6             1     1 
XXXIV6c1   1               1 
NP 1 1         4     6 









I1a   1 1             2 Tipos de localização da decoração presentes no solo humoso 
I2a   1               1 
  
II3             1     1 
III           1       1 
III1a   1               1 
III3             1     1 
IX 1               1 2 
X11             1     1 
X13a             2     2 
X1a             1     1 
X2a             1     1 
X5             1     1 
XXXIV1a                     
XXXIV7a       1           1 
NP             2     2 















I1a               1   1 Tipos de localização da decoração presentes na movimentação de terras 
I1b               1   1 
  
I1e             2     2 
III1b   1               1 
IX3   1               1 
X1a             1     1 
X3a           1       1 
X3c             1     1 
X4b           1       1 
X4d             1     1 
X4f           1       1 
X8             1     1 
XI4     1             1 
XVIII   1               1 
XXIV1c             1     1 
XXVIII1a           1       1 
XXXIII 1                 1 
XXXIV               1   1 
XXXIV6a             1     1 
NP             2     2 
Total  1 3 1     4 10 3   22 
 
Quadro com tabela de representação dos tipos de organizações decorativas, sua localização e integração em 




































           ESTAMPA DCCCI 
 
Crasto de Palheiros - Área Norte - Cerâmica/ Organizações decorativas e seus tipos de Pasta 
Organ. Dec 
Tipos de Pasta Tipos de Pasta das decorações presentes na fase I 







I1a       1   1 1       3 
I1b 1     1             2 
I1c             1       1 
I1d               1     1 
III3               1     1 
VI3             1       1 
IX2b       1             1 
X10               1     1 
X2a 1                   1 
X2b                 1   1 
X2d     1               1 
X2e     1               1 
X3d               1     1 
X3g               1     1 
X4a1               1     1 Tipos de Pasta das decorações presentes na fase I/II 
X4a2             1       1 
  
X4c     1               1 
X5 1                   1 
X6a1   1                 1 
X9   1                 1 
XI3   1                 1 
XII               1     1 
XXII   1                 1 
XXVI   1                 1 
XXVIII2a               1     1 
XXVIII2d     1               1 
XXVIII4                   1 1 
XXIX1a             1       1 Tipos de Pasta das decorações presentes na fase II 
XXIX2b   1                 1 
  
XXX1               1     1 
XXXIV6a 1                   1 
NP 2 2       1 1 3     9 







XI2   1                 1 
XXVIII1b               1     1 
XXIX1b 1                   1 
NP               1     1 






I1e               1     1 
III3         1           1 
IV1a2 1                   1 Tipos de Pasta das decorações presentes na fase I/III-1 
V1a                 1   1 
  
VI1a 1                   1 
VI2   1                 1 
IX1 1                   1 
XI3 1                   1 









I1a 1             1     2 
III2b   1                 1 
IV2a     1               1 
X3e 1                   1 
XXX2               1     1 
NP               1     1 
Total 2 1 1         3     7 
Quadro − Tabela de representação dos tipos de organizações decorativas, suas pastas e integração em várias 















































Crasto de Palheiros - Área Norte - Cerâmica/ Organizações decorativas e seus tipos de Pasta 
Organ. Dec 
Tipos de Pasta Tipos de Pasta das decorações presentes na fase III-1 









I1a 1                   1 
I3a               1     1 
IV4   1                 1 
VI1a 1                   1 
VI1b 1                   1 
X13b   1                 1 
X1a 2                   2 
XI1     1               1 
XXXI 1                   1 
NP   1           1     2 








I1a 5   3         1     9 Tipos de Pasta das decorações presentes na fase III-2 




















I1c     1               1 
I1d 1                   1 
I1e             1       1 
I2a                 1   1 
I3b 1                   1 
II3                   1 1 
III1a 1   
 
        1     2 
III2b 1   1               2 
III3         1   1       2 
IV1b     1               1 
V1a       1             1 
VI1b 1                   1 
VI4 1                   1 
VII     1               1 
IX2a     1               1 
IX2b 2                   2 
X13a 1 1                 2 
X1b     1       1       2 
X2a     1               1 
X2c1       1             1 
X2c2 1                   1 
X3f     1               1 
X3h     1               1 
X3i 1                   1 
X6a2               1     1 
XI1           1   1     2 
XV     1               1 
XVI 1                   1 
XX     1               1 
XXIII 1                   1 
XXVI       1             1 
XXX3     1               1 
XXXII     3               3 
XXXIV 3                   3 
XXXIV1c   1                 1 
XXXIV6 1 1                 2 
NP 3   2               5 
Total 26 3 21 3 1 1 3 4 1 1 64 
Quadro − Tabela de representação dos tipos de organizações decorativas, suas pastas e integração em várias 































           ESTAMPA DCCCIII 
 
 
Crasto de Palheiros - Área Norte - Cerâmica/ O rganizações decorativas e  seus tipos de Pasta 
O rgan. Dec 
Tipos de Pasta Tipos de Pasta das decorações presentes na fase III-3 









I1a 2 1     1           4 
I1c 1   1               2 
I1d 1 1                 2 
II2                 1   1 
IV3         1           1 
VIII 1                   1 
X13a 1                   1 
X14 1                   1 
X1a   1                 1 
X2a     1               1 
X4b     1               1 
XI4             1       1 
XVIII 1                   1 
XXV 1                   1 
XXXIV   1                 1 
XXXIV6 1                   1 
XXXIV6c1 1                   1 
NP 5               1   6 










I1a     1   1           2 Tipos de Pasta das decorações presentes no solo humoso 
I2a 1                   1 
  
II3                 1   1 
III                 1   1 
III1a     1               1 
III3           1         1 
IX     1     1         2 
X11 1                   1 
X13a 2                   2 
X1a 1                   1 
X2a             1       1 
X5 1                   1 
XXXIV1a                       
XXXIV7a 1                   1 
NP 2                   2 



















I1a 1                   1 Tipos de Pasta das decorações presentes na movimentação de terras  
I1b 1                   1 
  
I1e 2                   2 
III1b     1               1 
IX3     1               1 
X1a                 1   1 
X3a 1                   1 
X3c 1                   1 
X4b               1     1 
X4d     1               1 
X4f     1               1 
X8                   1 1 
XI4 1                   1 
XVIII     1               1 
XXIV1c 1                   1 
XXVIII1a       1             1 
XXXIII       1             1 
XXXIV 1                   1 
XXXIV6a               1     1 
NP 1               1   2 
Total 10   5 2       2 2 1 22 
 
Quadro com a tabela de representação dos tipos de organizações decorativas, suas pastas e integração em 
várias fases da área norte.  
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